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7winasityvaoba
`ar arsebobs demokratia Tavisufali informaciis ga reSe, 
ar arsebobs Tavisufali informacia demokratiis gareSe. maTi 
ganviTareba imdenadaa urTierTdakavSirebuli, rom erTi 
mouazrebelia meores gareSe.~ 
(miSel rokari)
qarTuli  sazogadoebisa da saxelmwifos demokratizaciis procesi 
miza ndasaxulobas moklebulia, mas demokratiulobasTan erTad avtori-
tarulobac axasiaTebs. xSirad demokratiulobis fasads miRma avtorita-
ruli reJimi  imaleba, rasac mravali obieqturi socialuri, politikuri, 
ekonomikuri Tu kulturul-mentaluri faqtori ganapirobebs. am siZnelee-
bis gacnobierebasa da daZlevaSi politikur nebasTan erTad dasavluri de-
mokratiuli qveynebis Teoriuli miRwevebisa da praqtikuli gamocdilebis 
gaziareba dagvexmareba. Ria sazogadoebisa da mmarTvelobis demokratiuli 
reJimis idealuri tipebis da Sesabamisi maxasiaTeblebis dadgena dagvexma-
reba qarTuli sazogadoebisa da saxelmwifos realuri mdgomareobis gan-
sazRvrasa da arsebuli problemebis gadawyvetis efeqturi gzebis ZiebaSi. 
dRes msoflioSi adgili aqvs didi mniSvnelobis  globalur transfor-
maciul procesebs. adamianTa sul ufro didi raodenobis cxovreba Seda-
rebiT simyarisa da winaswargansazRvrulobis, stabilurobis xasiaTs karga-
vs.  avtoritaruli mmarTveloba aRar Seesabameba, cxovrebis axal pirobebs, 
maT Soris yvelaze metad moqnilobas da dinamizms, romelic ase aucilebe-
lia globaluri eleqtronuli ekonomikis pirobebSi maRali nayofierebisa 
da konkurentunarianobis moTxovnebis dasakmayofileblad. avtoritarul 
sistemaze damyarebul politikur xelisuflebas ukve aRar ZaluZs morCi-
lebisa da pativiscemis tradiciul faqtors daeyrdnos.  `informaciebis 
aqtiur gacvlaze damyarebul msoflioSi, xisti xelisufleba – mxolod 
`zemodan~ moqmedi xelisufleba Tavis Zalas kargavs~ (e. gidensi). es, upir-
veles yovlisa, avtoritarul politikur sistemebsa da reJimebs exeba. amis 
klasikuri magaliTia yofili sabWoTa kavSiri, romelmac fexi ver auwyo 
msoflioSi mimdinare globalur ekonomikur procesebs, rac politikur 
sferoSic aisaxa. sabWoTa kavSiris avtoritaruli politikuri sistemis 
safuZvelSi mdebare informaciuli monopolia ganwiruli iyo globaluri 
komunikaciebis Ria struqturebis pirobebSi.
informaciul-komunikaciurma revoluciam axali, ufro aqtiuri, moa-
zrovne moqalaqe warmoiSva.  dRes, SeiZleba iTqvas, politikuri tradiciebi 
Zalas kargavs, da politikosebs TavianTi saqmianobis gasamarTleblad ukve 
8aRar ZaluZT adrindel formebs – pompezur da sazeimo ceremoniebs mi-
marTon. tradiciuli politikuri procesebi cxadyofs, Tu ramdenad arian 
politikosebi daSorebuli im cvlilebebs, romelic adamianTa cxovrebaSi 
mimdinareobs. swored informaciul-komunikaciuri revolucia iwvevs imas, 
rom dRevandel globalur msoflioSi ara mxolod avtoritarul poli-
tikur sistemebs Tu reJimebs aRar SeswevT efeqturad moqmedebis unari, 
aramed TviT tradiciul demokratiul reJimebs, romlebic mudmivad da 
uwyvetad ar muSaoben demokratiuli procesebis gaRrmavebaze. demokra-
tiis gaRrmaveba ki imitom aris aucilebeli, rom `mmarTvelobis adrindeli 
meqanizmebi ubralod ar muSaoben sazogadoebaSi, romlis moqalaqeni imave 
informaciul garemoSi cxovroben, romelSic isinic, vinc maT marTaven~ (e. 
gidensi). dRevandeli moqalaqeni, ara mxolod ganviTarebul demokratiul 
qveynebSi, aramed nebismier TviT yvelaze Caketil da daxurul sazogado-
ebaSic ki ufro informirebulni arian, swored am komunikaciuri revolu-
ciebis Sedegad, da sakmaod did interess avlenen politikis mimarT. amis 
kargi magaliTia Cvens qveyanaSi 2007 wlis noemberisa da 2008 wlis ianvris 
movlenebi, romlebmac aCvenes, Tu rogori maRali politikuri daintere-
sebiTa da informirebulobiT gamoirCeva qarTuli sazogadoeba, romelmac 
xelisuflebas ar apatia swored politikuri marTvis tradiciul-avtori-
taruli meTodebis gamoyeneba, xalxis farTo masebis yoveldRiuri cxovre-
biseuli problemebisgan mowyveta. Ria informaciuli sazogadoebis piro-
bebSi mravali movlena Tu problema ufro SesamCnevi da gamWvirvale, xolo 
adamianebi ufro aqtiurni, refleqsuri gaxdnen, vidre es adre iyo. isini 
aqtiurad monawileoben sxvadasxva jgufisa da gaerTianebis saqmianobaSi. 
aseve izrdeba nebayoflobiT organizaciaTa monawileebis raodenoba.
demokratiis demokratizacia esaWiroeba ara mxolod ganviTarebul de-
mokratiul saxelmwifoebs. mas SeuZlia xeli Seuwyos demokratiuli insti-
tutebis gaaZlierebas iq, sadac isini sustia da distrofias ganicdian. ma-
galiTad, saqarTveloSi, sadac jer kidev Zlieria avtoritaruli oberto-
nebi. rogorc dasavluri gamocdileba gvaswavlis, SeuZlebelia `zemodan~ 
avagoT Ria da demokratiuli sazogadoeba, aucilebelia igi SevqmnaT qve-
modan, `moqalaqeobrivi kulturis~ gaZlierebisa da aRorZinebis meSveobiT.
bunebrivia, informaciul epoqaSi, masmedias ufro sworad multimedias, 
gansakuTrebiT televiziasa da internets (socialur qselebs) demokratiis 
ganviTarebasTan uSualo kavSiri aqvs.
ukanaskneli sami aTwleulis manZilze swored televiziis saSualebiT 
msoflioSi moxda komunikaciuri afeTqeba, romlis arss yvelaze ukeT m. 
makluenis xatovani gamoTqma gamoxatavs: `Setyobineba (informacia) aris 
saSualeba (mediumi)~. manuel kastelsis azriT: `ganviTarebis ramdenime 
weliwadSi televizia Cveni sazogadoebebis kulturul epicentrad iqca; 
komunikaciis satelevizio unari sruliad axali unaria, romelic Tavisi 
macdunebeli TvisebebiT: – realobis sensoruli imitaciiT – minimaluri 
fsiqologiuri Zalisxmevisa da aRqmis simsubuqiT xasiaTdeba~ 
9televiziis realuri Zliereba da Zalaufleba is aris, rom igi amzadebs 
scenas yoveli procesisaTvis, romlis Sesaxebac informacia sazogadoebas 
dawyebuli politikidan biznesamde da sportidan xelovnebamde unda miewo-
dos. Sesabamisad, televizia aris swored is saSualeba, romelic `societa-
luri komunikaciis enis struqturirebas axdens.~ 
dRes televizias imdenad didi gavlena aqvs demokratiul procesebze, 
gansakuTrebiT arCevnebis procesebze, rom Tamamad SegviZlia m. kastelsTan 
erTad vTqvaT: politikosebsa da politikas, romelTac ganviTarebul sazo-
gadoebaSi – da ara mxolod ganviTarebul sazogadoebaSi – xeli ar miuwvde-
baT televiziaze, Zalian mcire Sansi aqvT mosaxleobis mxardaWera miiRon, 
ramdenadac adamianebi informaciebs masobrivi komunikaciis saSualebebiT 
iReben, sadac televizias wamyvani pozicia uWiravs. masobrivi komunikaciis 
saSualebebi, Cveni kulturis, Cveni mentalitetis gamoxatvaa, Cveni kul-
tura ki ZiriTadad im masalebiT muSaobs, romlebsac masmedia awvdis. ami-
tom `moqalaqeobrivi kulturis~ Camoyalibeba, romelic demokratizaciis 
erT-erTi umTavresi faqtoria, masmediis muSaobaze, mis damoukideblobasa 
da obieqturobazea damokidebuli. rogorc zemoT aRvniSneT, Tavisufali 
informacia da demokratia erTmaneTs ganapirobeben da erTmaneTis gareSe 
ar arseboben. maT gareSe ki namdvili moqalaqeobrivi kulturis matarebel 
subieqtTa farTo fenebis arseboba warmoudgenelia, rac Tavis mxriv de-
mokratizaciis procesebis gaRrmavebas, nebismier sazogadoebaSi, warmoud-
genel movlenad aqcevs.
magram televizias dRes ormagi damokidebuleba aqvs demokratiul pro-
cesebTan, erTi mxriv, igi xels uwyobs Tavisufali azrisa da diskusiebis 
ganviTarebas, meore mxriv ki, spobs dialogisaTvis aucilebel sajaro si-
vrces. `globaluri informaciuli sazogadoebis arseboba ukve Zlier ma-
demokratizirebel Zalas warmoadgens. meore mxriv, televizia da masmediis 
sxva saSualebebi TviTonve spoben dialogisaTvis aucilebel mis mier Seqm-
nil sajaro sivrces politikuri sakiTxebis ganuwyveteli gamartivebisa da 
personalizaciis meSveobiT~ (e. gidensi).
ufro metic, giganturi transnacionaluri media – korporaciebis ar-
seboba niSnavs, rom saqmian samyaroSi nebismier SeZlebul adamians, ZaluZs 
uzarmazari Zalauflebisa Tu Zlierebis mopoveba, rac Tavis daRs asvams 
masmediisa da demokratiis urTierTobebze. magram amgvari situaciidan ga-
mosavali globalur epoqaSi globaluri unda iyos. esaa transnacionaluri 
struqturebi (magaliTad, evrokavSiri), romlebsac globalizaciis piro-
bebSi aqtiurad SeuZlia xeli Seuwyos demokratiis ganviTarebas rogorc 
saxelmwifos SigniT, ise saxelmwifoTa Soris urTierTobebSi. swored aseTi 
transnacionaluri  struqturebi iqneba imis garanti, rom masmediam ar Caax-
Sos is sajaro sivrce, romelsac TviTonve uwyobs xels da iqces Ria infor-
maciuli sazogadoebisa da demokratiis arsebobis erT-erT fundamentad.
Tu XX saukunis ukanasknel meoTxedamde arsebul politikur da socia-
lur situaciebs gaviazrebT, SeiZleba mogveCvenos, rom demokratia da Ta-
visufali media arsebobs mxolod iq, sadac amisaTvis gansakuTrebiT nayo-
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fieri da guldasmiT damuSavebuli niadagia. msgavsad imisa, rom sazogado-
ebaSi, sadac ar arsebobs Zveli, didi xnis demokratiuli tradiciebi, igi 
Rrmad ver idgams fesvebs da misi aRmofxvra advilia. ase iyo adre, axla ki 
yvelaferi icvleba, dgeba axali informaciuli era, sadac swored infor-
maciis Riaobas, gamWvirvalobas,  generirebas, gamoyenebasa da damuSavebas, 
`codniT axali codnis~ mopovebas principuli mniSvneloba aqvs; demokra-
tias mwir niadagSic SeuZlia fesvebi gaidgas. upriani iqneba e. gidensis si-
tyvebis moSvelieba:  `yvela doneze demokratiis ganmtkicebisaTvis brZola 
Rirs da es mizani savsebiT miRwevadia. Cvens msoflios meti marTva esaWi-
roeba – amis uzrunvelyofa mxolod demokratiul institutebs ZaluZT~. 
demokratiulobis yvelaze kargi maCvenebeli sazogadoebis kanonebiT mar-
Tva da yoveldRiur cxovrebaSi kanonis uzenaesobis principis dacvaa. aR-
masrulebeli xelisuflebis zedamxedvelobisagan Tavisufali da, damou-
kidebeli samarTalwarmoeba demokratiul reJims gulisxmobs da piriqiT.
Tu qarTuli xelisuflebis gadadgmul nabijebsa da sazogadoebis sxva-
dasxva socialuri fenis (gansakuTrebiT studentebis) mier gamovlenil 
aqtivobebs davakvirdebiT, maSin ar gagviWirdeba imis danaxva, rom demokra-
tizaciis procesi nela, magram mainc aRmavali gziT midis saqarTveloSi; 
ubralod, Tvali unda gadavavloT damoukideblobis ori aTwleulis man-
Zilze momxdar cvlilebebs Cveni qveynis ekonomikur, politikur, socia-
lur da kulturul sferoebSi, raTa naTlad davinaxoT, rom saqarTvelo-
Si demokratizaciis procesi viTardeba da alternativa ar aqvs. ase rom, 
dRes, safuZveli eyreba damoukidebel sasamarTloebs, Znelad, magram mainc 
mkvidrdeba cxovrebaSi kanonis uzenaesobis principi, icvleba qarTveli 
moqalaqis mentaliteti, qveSevrdomuli politikuri kultura adgils uT-
mobs aqtivistur, partisipatiul – monawileobiT kulturas, rac imis ma-
Cvenebelia, rom Ria – informaciuli sazogadoebis principebi da marTvis 
demokratiuli reJimi, marTalia mZimed, magram mainc mkvidrdeba qarTul 
sazogadoebaSi.
 dabolos, kargad unda gvaxsovdes, rom mxolod politikosebis imediT 
ver viqnebiT, demokratia, bolos da bolos, swored TviTmmarTvelobamde 
daiyvaneba da Tu adamianebs SeswevT unari qalaqebSi, korporaciebSi, pro-
fesiul gaerTianebebSi Tu universitetebSi `mixedon Tavs~, safiqrebelia, 
saxelmwifo donezec warmatebiT moaxerxeben imaves.
                                              Tbilisi, 14 maisi, 2011 weli.
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pirveli gamocemis Sesavali
Yyofil sabWoTa kavSirSi, 90-iani wlebis dasawyisSi, momxdarma eko-
nomikurma, socialur-politikurma da ideologiurma Zvrebma daangria 
Zveli komunisturi imperia da mis nangrevebze safuZveli Caeyara axali 
damoukidebeli da erovnuli saxelmwifoebis Camoyalibebis process. 
yofil sabWoTa kavSirSi, romelic partokratTa da oficialur ide-
ologTa TqmiT, `realuri demokratiis~ qveyana iyo, sinamdvileSi moqa-
laqeTa politikur uflebebs ugulebelyofda da ubralod `arCevnebSi~ 
romelime winaswarSerCeul komunistur lidersa Tu oficiozisaTvis 
saimedo pirs aniWebda upiratesobas. Ees iyo dro, rodesac xalxis far-
To masebi  gavlenas ver axdenda politikur cxovrebasa da politikuri 
gadawyvetilebebis miRebaze. AaseTi situacia ki ganapirobebda amomrCe-
velTa masobriv apaTias politikuri procesebis mimarT; magram rogorc 
ki ekonomikuri sistemis araefeqturobam daangria komunisturi impe-
riis safuZvlebi da eleqtorats nebsiT Tu uneblieT Tavisi uflebebi 
daubrunda, sayovelTao apaTia masobriv aqtivobaSi gadaizarda,ramac 
Tavis mxriv, ukve axlad Camoyalibebul erovnul-damoukidebel saxel-
mwifoebSi Secvala politikisadmi damokidebuleba. politikuri aqti-
vobis maRali done gansakuTrebiT 1989-1993 wlebSi SeimCneoda da jer 
kidev ucnobia politikuri daZabulobis piki gamoviareT Tu ara.miuxe-
davad amisa, dRis wesrigSi dadga demokratiuli reformebis gatarebis 
aucilebloba. magram arademokratiul, totalitarul, Caketil sazoga-
doebaSi aTeuli wlebis ganmavlobaSi mcxovrebi adamianebisTvis, sadac 
demokratiisa da pirovnebis Tavisuflebis TiTqmis arc erTi keTi-
li tradicia da damcavi instituti ar arsebobda, demokratiuli re-
formebis gatareba Zneli aRmoCnda. Aaxlad gamomcxvari `demokratebi~ 
ver axorcielebdnen reformebs ise, rom xalxTa farTo masebis ga-
Ratakeba da socialur fenaTa polarizacia ar gamoiwvion. SeiZleba 
iTqvas,rom dRes reformebi xalxisaTvis ki ar arsebobs, aramed – xalxi 
reformebisaTvis. Aarc Zveli reJimis momxreebi yrian far-xmals. Tanac, 
Tu am reformebis gatarebis saqmes xSirad Zveli partokratebi udganan 
saTaveSi, maSin xalxs sruli ufleba aqvs eWvi Seitanos rogorc maT kom-
petenturobaSi, ise dawyebuli saqmis warmatebiT dagvirgvinebaSi. yove-
live es zrdis masebis politikuri cnobierebis rols sazogadoebriv 
cxovrebaSi. marTalia, zogjer xdeba politikuri aqtivobis Seneleba, 
apaTiac ki, magram Tu demokratiuli reformebi sworad da droulad 
ar gatardeba, maSin SeiZleba mas uaresi socialuri afeTqeba mohyves, 
saidanac gamarjvebuli veravin gamova; ufro metic, ara mxolod sab-
olood daangrevs sazogadoebis ekonomikur, socialur da kulturul 
sistemebs, aramed gaanadgurebs TviT sazogadoebas, adamianis social-
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urobis safuZvlebs da hobsiseul `omi yvelasi yvelas winaaRmdeg~ md-
gomareobaSi dagvabrunebs.
EerT-erTi garantia, ase tragikulad rom ar warimarTos mimdinare 
rTuli socialur-politikuri procesebi, aris politikuri cxovrebis 
kanonzomierebisa da TaviseburebaTa obieqturi da mecnieruli Ses-
wavla. saqme isaa, rom sabWoTa imperiis daSlis Sedegad warmoqmnil 
erovnul saxelmwifoebSi mraval ekonomikur, politikur, socialur 
problemasTan erTad arsebobs am sferoTa obieqturi kanonzomiere-
bebis mecnieruli Seswavlis problema da deficiti. es gansakuTrebiT 
exeba sazogadoebrivi urTierTobebis erT-erT iseT umniSvnelovanes 
da avtonomiur sferos, rogoricaa politika. Ppolitizebul saxelmwi-
foebSi yvelaze naklebad swored politika aRmoCnda Seswavlili. DdRes 
politikuri cxovrebis, politikuri brZolis asparezze xalxTan erTad 
mravali politikuri partia gamodis, politikur vnebebsa da miswrafe-
bebs mravali adamianis bedniereba da sicocxlec ki ewireba. marTalia, 
sazogadoeba cdilobs demokratiuli politikuri institutebisa da 
struqturebis damkvidrebas, magram politikis Teoriul wvdomas, ra-
sac aseT situaciaSi uaRresad praqtikuli Rirebuleba aqvs da warmate-
biT SeuZlia Seasrulos megzuris roli mwvave politikur konfliqtTa 
labirinTebidan mSvidobianad gamosvlaSi, yvelaze naklebi Zalisxmeva 
eTmoba. politikosebi ufro `xeliscecebiT~ moqmedeben, vidre gonebi-
Ta da mecnieruli prognozebis gaTvaliswinebiT. Ppolitikuri codnis 
deficits axali saxelebisa da terminebis SemotaniT avseben.
guSindeli politikuri mimoxilvelebi, mecnieruli komunizmis 
`Teoretikosebi~, ideologiis sxvadasxva dargis yofili muSakebi dRes 
`politologebad~ mogvevlinnen. ra Tqma unda, axali saxelebisa da ter-
minebis Semotana an aTviseba jer kidev ar niSnavs politikisa da politi-
kur urTierTobebTan dakavSirebuli urTulesi problemebis mecnieru-
li gadaWrisaTvis mzadyofnas. sazogadoebriv da gansakuTrebiT poli-
tikur procesTa kanonzomierebis mecnieruli wvdomisaTvis, uwinares 
yovlisa, saWiroa ara ubralod saxelebisa da terminebis Secvla, aramed 
marqsistul-leninuri ideologiis dogmebisagan gaTavisufleba da re-
aluri sinamdvilisaTvis Tvalis gasworeba. aucilebelia sazogadoebis 
Semswavlel mecnierebebSi `paliaturobisa~ da `koniunqturulobis~ 
senis daZleva, gadalaxva im situaciisa, rodesac mecnieri iZulebulia 
naxevrad simarTle ilaparakos.
arsebuli situaciis mizezebis kvlevas Tu daviwyebT, davinaxavT, 
rom politikis Semswavlel mecnierebaTa `paliaturi~ xasiaTi ZiriTa-
dad gamowveuli iyo ideologiuri mosazrebebiT, rameTu yofil sab-
WoTa kavSirSi politologiuri xasiaTis gamokvlevebi rogorc codnis 
damoukidebeli dargi, faqtobrivad akrZaluli iyo. politikis Seswav-
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la istoriul ganviTarebis `kanonTa~ dazuTxvaze daiyvaneboda, xolo 
am kanonTa gamoyeneba komunisturi partiis mier yvelasaTvis, taqti-
kur nimuSad iTvleboda. politika ZiriTadad gagebuli iyo, rogorc 
ZalauflebisaTvis brZolis teqnologia, romelic Tavis TavSi moicav-
da komunistebis mier aprobirebul meTodTa da saSualebaTa sistemas. 
Ppolitikuri xelovneba ki umaRlesi politikuri instanciebis Sesabamisi 
miTiTebebisas ama Tu im politikuri saSualebebisa da meTodebis drou-
lad gamoyenebaze daiyvaneboda. sworad SeniSnavs n. zagladini: `poli-
tikisa da politikuri cxovrebis, rogorc adamianTa saqmianobis sak-
maod damoukidebel sferos, romelic mniSvnelovnad damoukidebelia 
ekonomikisagan da romelsac, ufro metic, unaric ki Seswevs gansazRv-
ros misi ganviTareba – aRqmaze gadasvla ideologiurad SeuZlebeli, 
xolo mmarTveli partiul-saxelmwifoebrivi zedafenis TvalsazrisiT 
gamousadegaric ki iyo~ (84, gv. 5).
`Zlierni ama soflisani~ kargad xedavdnen, rom politikis, rogorc 
damoukidebeli sferos obieqturi da Tanamedrove mecnieruli meTo-
debiT kvlevas mohyveboda sabWoTa politikuri reJimis totalitaru-
li xasiaTis aRiareba, risi daSvebac ideologiurad gamoricxuli iyo. 
oficialurad sabWoTa kavSiri xom erTaderTi qveyana iyo, sadac suf-
evda WeSmariti demokratia da `Tavisuflad sunTqavda adamiani~. Tuki 
seriozulad da mecnieruli obieqturobiT Seiswavlidnen politikur 
sistemas sabWoTa kavSirSi, maSin garduvalad aRmoCndeboda, rom misi 
funqciobis realuri meqanizmebi Zalian Sors idga konstituciaSi Camo-
yalibebuli da dakanonebuli normebisagan. maSinac ki, rodesac mmarTve-
li zedafenis zogierTma warmomadgenelma gaacnobiera, rom `yvelaferi 
dalpa~, rom `ase cxovreba SeuZlebelia~ da aucilebelia sazogadoebis 
rogorc ekonomikuri, ise politikuri sistemis kardinaluri reforma, 
aRmoCnda, rom ara mxolod sazogadoebis politikuri sfero, aramed 
isic ki ar icodnen, Tu rogori tipis sazogadoebaSi vcxovrobdiT. Aam 
mxriv Zalze simptomaturia 80-iani wlebis dasawyisSi m. andropovis aRi-
areba.
dResac ki, rodesac erovnulma saxelmwifoebma uari Tqves `social-
istur arCevanze~ da cdiloben sazogadoebis sabazro ekonomikis relse-
bze gadayvanas, Tavisufali mewarmeobisaTvis upirveles xelis Sewyobas, 
totalitarizmidan Ria, demokratiul sazogadoebaze gadasvlas, Za-
lauflebis farul-latenturi struqturebi da meqanizmebi ucvleli 
rCeba da inerciiT agrZelebs arsebobas. Tavs iCens iseTi socialur-
politikuri movlenebi, romelTa analizisaTvis gamousadegaria Zveli 
`mecnieruli~ instrumentebis modernizacia maTi msoflmxedvelobrivi 
safuZvlis radikaluri Secvlisa da Tanamedrove dasavluri politi-
kuri mecnierebisa da kulturis rogorc Teoriuli, ise praqtikuli 
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aTvisebis gareSe. dRes, rodesac ase saWiro gaxda axali orientirebis 
daZebna da maT mixedviT moqmedebis saSualebebis gamonaxva – dasabuTe-
ba, aRmoCnda, rom arc ruseTsa da arc saqarTveloSi ar gvaqvs SesaZle-
bloba, raTa politikur vnebebs civilizebuli da humanuri saxe mivceT. 
amisaTvis ki, Cemi azriT, aucilebelia dasavleTis qveynebSi aprobireb-
uli politikis filosofiis, politikuri sociologiisa da politolo-
giis miRwevebis aTviseba da Cveni istembliSmentis, gnebavT, elitis am 
miRwevebiT aRWurva. am mxriv Cven yuradRebas ipyrobs: p. burdies, e. 
gidensis, s. lipsetis, n. smelzeris, r. Svarcenbergis, p. Saranisa da sx-
vaTa Sromebi, sadac gasagebadaa gadmocemuli Tanamedrove politikuri 
sociologiisa da politologiis iseT warmomadgenelTa Sexedulebebi 
politikis raobis Sesaxeb, rogorebic arian: m. veberi, t. parsonsi, d. 
istoni, r. dali, C-r. milsi, k. doiCi, g. almondi, m. diuverJe, r. aroni, 
k. lovenStaini, d. apteri, paueli da sxvebi. AdamTavrda is dro, rodesac 
marqsistul-leninuri ideologia da msoflmxedveloba erTaderT WeS-
marit da mecnierul ideologiad iTvleboda. magram es ar niSnavs mar-
qsistuli sociologiuri Tu politologiuri azris mTlian negacias. 
k.  marqsi m. veberTan erTad samarTlianad iTvleba politikuri soci-
ologiis erT-erT fuZemdeblad. Sesabamisad, is, rac Rirebulia masSi, 
unda SeviswavloT da gamoviyenoT, magram politikuri procesebisa da 
urTierTobebis kvlevisas misi, rogorc erTaderT swor msoflmxedve-
lobriv da meTodologiur safuZvlad miCneva, ubralod rom vTqvaT, 
Secdomaa. garda amisa, dRes ukve marqsizmze dayrdnobiT SeuZlebelia 
TviT misTvis ase `axlobeli da nacnobi~ burJuaziuli sazogadoebis 
dRevandeli mdgomareobis mecnieruli gamokvleva ise, Tu ar iqna gaT-
valiswinebuli mTeli is speqtri, rasac qmnis Tanamedrove dasavluri 
politikuri azrovneba politikuri sociologiisa da polituri mec-
nierebis saxiT. Cven ubralod  vaxsenebT da gamovyofT politikur so-
ciologiasa da politikur mecnierebas, rameTu swored isini acxadeben 
pretenzias politikuri procesebisa da urTierTobebis, Zalauflebis 
ganawilebisa da funqcionirebis meTodebisa da meqanizmebis mecnierul 
analizze. maTi Seswavlis saganTa siaxlove, rac xSirad am mecnierebaTa 
gaigivebis mizezi xdeba, ar niSnavs maT srul erTianobasa da igiveobas, 
rameTu arsebobs gansxvaveba maTi warmoSobis, Sesaswavli sagnis, amo-
canebisa da funqciebis mxrivac. Cveni mizania, vaCvenoT politologi-
isagan gansxvavebiT politikuri sociologiis, rogorc damoukidebeli 
mecnierebis specifika da Tavisebureba. 
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I Tavi
politikuri sociologiis sagani da
ganviTarebis etapebi
politikuri sociologia, rogorc socialuri mecnierebebis spec i-
fikuri dargi, XX saukunis 30-ian, 50-ian wlebSi yalibdeba, magram misi 
sagnobrivi sfero da politikis socialuri xedva jer kidev Zveli 
aRmosavleTis qveynebis warmomadgenlebis: konfucis, xan feis, kauti-
liisa da gansakuTrebiT Zveli berZeni moazrovneebis: platonisa da 
aristoteles naazrevSia aRniSnuli da miTiTebuli. Aaristotelem gan-
sakuTrebiT mniSvnelovani roli Seasrula ara mxolod saxelmwifos so-
ciologiuri Teoriis safuZvlebis SeqmnaSi, aramed Camoayaliba poli-
tikur mecnierebasTan yvelaze axlos mdgomi da monaTesave disciplinis 
politikis sociologiis idea da principebi. SeiZleba iTqvas, rom aris-
totele savsebiT samarTlianad iTvleba politikuri sociologiisa 
da politologiis erT-erT fuZemdeblad. ramdenadac XVIII saukunemde 
moazrovneebi TiTqmis erTmaneTisagan ar asxvavebdnen sazogadoebasa da 
saxelmwifos, amdenad, SeiZleba iTqvas, rom sociologiuri codnis is-
toriuli Camoyalibeba da politikis mecnierul-sociologiuri xedvac 
swored saxelmwifos, rogorc sazogadoebis politikuri wyobis anali-
ziTa da mmarTvelobis formebis SeswavliT daiwyo. jer kidev platoni 
ganixilavda saxelmwifos, rogorc adamianTa asociaciis, gaerTianebis 
specifikur formas, romlis arsebobac ganpirobebulia Sromis dan-
awilebiTa da socialuri diferenciaciiT. saxelmwifo – esaa social-
uri organizacia, romelic aRmocenda tomobrivi gaerTianebidan mejo-
geobis, miwaTmoqmedebis, xelosnobisa da vaWrobis ganviTarebis DSede-
gad.  swored Sromis danawilebaSi xedavda platoni misi Tanamedrove 
saxelmwifoebis safuZvelTa safuZvels, xolo realurad arsebuli sax-
elmwifoebrivi mmarTvelobis formebis – aristokratiis, oligarqiis, 
demokratiisa da tiraniis analizisas kargad acnobierebda socialuri 
faqtorebis rols sazogadoebaSi arsebuli uTanasworobis dakanoneba-
Si, rodesac kanonebi gamoxatavs ZlierTa interesebs, xolo es intere-
sebi ki sayovelTao sikeTed da keTildReobis gamoxatulebad cxaddeba. 
Aaristotelem ara mxolod gansazRvra saxelmwifo, rogorc adamianur 
urTierTobaTa bunebrivi da umaRlesi forma, aramed mogvca mis Semad-
genel struqturul elementTa mTeli CamonaTvalic: Raribebi da mdi-
drebi, uaznoni, dRiuri muSebi, samxedroebi, mosamarTleebi, kanonmde-
blebi. Aam elementebs Soris Zalauflebis poziciaTa da sazogadoebrivi 
saqmeebis marTvaSi rolTa ganawileba aris kidec aristoteles mixedviT 
saxelmwifos wyoba – agebuleba, misi konstitucia. imisda mixedviT, Tu 
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romeli socialuri elementi sWarbobs saxelmwifos sistemaSi da rogor 
interesebs misdeven da icaven mmarTvelni, Aaristotele iZleva mmarTv-
elobis formaTa klasifikaciasa da tipologias. AamasTanave, aRsaniSna-
via, rom ZiriTad faqtorad, romelic gansazRvravs saxelmwifoebrivi 
wyobis formebs, aristotele Tvlis ara profesionalur, armed qone-
briv gansxvavebas. oligarqiasTan maSin gvaqvs saqme, rodesac saxelm-
wifos marTaven mdidrebi, xolo demokratiis dros Raribebi ganageben 
saxelmwifos. Aamgvarad, aristotele acnobierebs, rom saxelmwifo – es 
aris socialurad danawevrebuli sazogadoeba, adamianTa gaerTiane-
ba, romlis wyobac mmarTvelobis sistemaSi ganisazRvreba socialuri 
diferenciaciiT ganpirobebul interesTa siWarbiT.
momdevno periodebSi politikisa da saxelmwifos sociologiuri 
gagebis sxvadasxva aspeqti daamuSaves Gjer polibiosma, xolo Semdeg 
axali drois iseTma gamoCenilma Teoretikosebma, rogorebic iyvnen: 
n. makiaveli, J. bodeni, j. haringtoni, S. monteskie, d. iumi, T. hobsi, 
a. tokvili da sxv. maT Semdgom ganaviTares da safuZvlianad gaamdidres 
politikuri mecniereba, romlis saZirkvelic Cayrili iyo aristoteles 
mier `politikaSi~. saxelmwifosa da politikis sociologiuri gageba 
ganavrco n. makiavelma xalxsa da didebulebs Soris uTanxmoebaTa funq-
cionalurobis ideiT, medisonma – politikuri fraqciulobis TeoriiT, 
S. monteskiem – zneobis, rogorc politikur formaTa Camoyalibebisa da 
SenarCunebis mniSvnelovani faqtoris analiziT, a. tokvilma – `social-
uri demokratiis~ cnebiT, ideiT imis Sesaxeb, rom mmarTvelobis forma 
ganisazRvreba sakuTrebis ganawilebiT da rom qonebis dagrovebisa da 
Zalauflebis mopovebis adamianTa dauokebeli, egoisturi miswrafeba 
garduvalad badebs oligarqias, romelic Tavis batonobas amyarebs.
SeiZleba iTqvas, rom XVIII saukunis bolomde sociologia, saxelmwi-
foTmcodneoba, politologia, politikis filosofia erTadaa Serwy-
muli da maTi gamijvna, TiToeulis specifikis CvenebiT, sakmaod Zneli 
saqmea.Aam siZnelis ZiriTadi mizezebi saxelmwifosa da `samoqalaqo~ 
sazogadoebas Soris arsebuli sxvaobis gaucnobierebloba iyo.saxelm-
wifosa da samoqalaqo sazogadoebis pirvelma Teoriulma gansxvavebam 
jer j. lokis, a. fergiusonis, frangi enciklopedistebisa da Semdgom 
sen-simonisa da g. hegelis mier, gadamwyveti roli Seasrula sociolo-
giasa da sakuTriv politikis sociologiis warmoSobasa da ganviTare-
baSi. swored aRniSnulma gansxvavebam Seqmna wanamZRvrebi politikis ga-
mocalkevebisa da misi, rogorc cxovrebisa da mecnierebis SedarebiT av-
tonomiuri sferos meTodologiuri ganazrebebisaTvis. Dda rac yvelaze 
arsebiTia, politikuri sociologiis yofna-aryofnis TvalsazrisiT, 
mogvca wanamZRvrebi socialur sferosTan urTierTobis fonze poli-
tikis Sesaswavlad. Ppolitikis sociologiis fuZemdeblad samarTlianad 
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Tvlian: m. vebers, v. paretos, g. moskas, m. ostrogorskis, r. mixelss, a. 
bentlis, C. meriams, e. lasuelsa da sxvebs. sworad maT SemoqmedebaSia 
realizebuli politikuri sociologiis es winamZRvrebi. politikuri 
sociologiis ganviTarebaSi mTel epoqas qmnis m. veberis moZRvreba, 
romlis koncefcia batonobisa da Zalauflebis Tanafardobis, saxelm-
wifoTa tipologiis, `biurokratiisa~ da `plebiscituri demokratiis 
Sesaxeb~ dResac safuZvlad udevs politikis aqtualuri problemebis 
sociologiur Seswavlas, politikis sociologiaSi axali mimarTulebis 
Camoyalibebas.
Ppolitikuri sociologiis Semdgomi ganviTarebis saqmeSi didi roli 
Seasrula g. moskas `politikuri klasis~ koncefciam, romlis mixedvi-
Tac yovel epoqaSi Zalauflebis ganxorcieleba mudam gansakuTrebuli 
klasis kompetenciaa, romlis elementebi SeiZleba icvlebodes yvelaze 
gansakuTrebuli variantebiTac ki, saukunisa da ama Tu im qveynis 
specifikis gaTvaliswinebiT, magram rogori formiTac unda yalibde-
bodes es klasi, miuxedavad amisa, igi yovelTvis gvevlineba rogorc 
umniSvnelo umciresoba mis mier daqvemdebarebul marTulTa, qveSevr-
domTa mTeli masis winaaRmdeg. Gg. moskas azriT, sazogadoebis dayofa 
mmarTvelebad da marTulebad maradiulia da met-naklebad damaxasiaTe-
belia ganvi Tarebis nebismier doneze mdgari sazogadoebisaTvis, dawye-
buli civilizaciis Canasaxidan da damTavrebuli maRalganviTarebuli 
civilizaciis mqone sazogadoebiT. Ees klasebia mmarTvelTa da marTul-
Ta (morCilTa) klasi. AamasTan, pirveli, romelic mudam mcirericxovania, 
axorcielebs yvela politikur funqcias, axdens Zalauflebis monopo-
lizaciasa da sargeblobs misTvis damaxasiaTebeli upiratesobiT. maSin, 
rodesac meore, romelic ricxobrivad metia, imarTeba pirvelTa mier 
met-naklebi kanonierebiT an TviTnebobiTa da ZaladobiT da aZlevT 
maT, Tundac moCvenebiTad, arsebobis saSualebas, romelic aucilebe-
lia politikuri organizmis sicocxlisunarianobis SesanarCuneblad. 
misive sityvebiT Tu vityviT: `yvela im sazogadoebaSi, romelmac miaR-
wia ganviTarebisa da kulturis garkveul dones, politikuri xelmZR-
vaneloba, am sityvis yvelaze farTo mniSvnelobiT, romelic Seicavs 
...administraciul, samxedro, ekonomikur da moralur xelmZRvanelo-
bas, mudam xorcieldeba gansakuTrebuli, e.i. organizebuli umcireso-
bis mier~ (143, gv. 24)G
G  politikuri sociologiis CamoyalibebaSi aseve didi wvlili mi-
uZRvis  v. paretos moZRvrebas elitaTa cirkulaciis Sesaxeb. man didi 
yuradReba dauTmo mmarTveli klasis ganaxlebis problemas. igi aRniS-
navda, rom klasTa cirkulaciis wyalobiT, mmarTveli elita yovelT-
vis imyofeba neli da mudmivi transformaciis mdgomareobaSi. elita-
ruli Teoriis erT-erT ZiriTad daskvnas warmoadgenda Sexeduleba, 
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rom politikur reJimTa rogorc aristokratiuli, ise demokratiuli 
tendenciebi arsebiTad oligarqiuli xasiaTisaa; rom tendenciisa da 
principebis yovelgvari kombinaciis saboloo Sedegia Zalauflebis mu-
dam oligarqiis xelSi yofna. g. moskasa da v. paretos naSromebSi daisva 
politikuri Zalauflebis struqturis zogierTi aqtualuri problema, 
yuradReba mieqca Zalauflebis yovelgvari formis realizaciis jgu-
fobriv xasiaTs, misi funqcionirebis pirobebis meqanizmis analizs; maTi 
udavo damsaxurebaa Zalauflebis samarTlebrivi kategoriis gverdiT 
Zalauflebis politikur-sociologiuri kategoriis gamovlena.
Tanamedrove politikuri sociologiis CamoyalibebaSi mniS-
vnelovani roli Seasrula r. mixelsis naSromma `politikuri partiebis 
sociologia demokratiis pirobebSi. laifcigi 1911w.~ da misma daskvnam 
`oligarqiis rkinis kanonis Sesaxeb~. r. mixelsis Teoriul Sexedule-
bebSi gansakuTrebul interess iwvevs saparlamento demokratiis ide-
ologiisa da institutebis krizisi. Aam Teoriis mTavari mizania – de-
mokratiis principTa praqtikuli ganxorcielebis SeuZleblobis das-
abuTeba, sazogadoebis politikuri organizaciebis imanenturi maxasi-
aTeblebisa da masobriv politikur organizaciebSi – partiebSi, prof-
kavSirebSi, jgufebSi da a.S. `oligarqiuli tendenciebis~ arsebobis 
gaTvaliswinebiT. politikis sociologiis ganviTarebis TvalsazrisiT 
sainteresoa mixelsis cda – daadginos masobriv demokratiul orga-
nizaciebSi Zalauflebis struqturaTa stratifikaciis mizezobrivi 
faqtorebi. misi azriT, `demokratiis ganxorcielebis xelis SemSlel – 
damabrkolebel tendenciaTa kompleqsi Znelad eqvemdebareba sistema-
tizacias. es tendenciebi Zevs: 1. adamianuri bunebis arsebaSi; 2. politi-
kuri brZolis arsebasa da   3. organizaciaTa arsebaSi. demokratia midis 
oligarqiamde, iqceva oligarqiad. am Teoriis wamoyenebisas Cven Sors 
varT imisagan, rom msjavri davdoT an moralurad gavkicxoT romelime 
partia an reJimi. yoveli sociologiuri kanonis msgavsad, kanoni, ro-
melic gamoxatavs yovelgvari adamianuri gaerTianebis miswrafebas ier-
arqiis formisaken, dgas sikeTisa da borotebis miRma mxares~ (143, gv 19).
politikis, sakuTriv sociologiur analizs, mixelsTan win uswrebs 
politikuri istoriis metafizikuri koncefcia, romelic dafuZnebu-
lia gabatonebul klasTa cvlis procesSi, damoukideblad am klasTa 
warmoSobisa da ganviTarebisagan, `aristokratiis principis~ SenarCu-
nebisa da modifikaciis ideaze. r. mixelss miaCnda, rom demokratiis 
pirobebSi `gabatonebuli klasis~ moqmedeba ganisazRvreba politikur 
procesebze `masebis~ zemoqmedebiT. `masebis~ kategorias mis koncef-
ciaSi upiratesad fsiqologiuri Sinaarsi aqvs, ramdenadac aRwers ara 
burJuaziuli sazogadoebis socialur-politikur struqturas, aramed 
im fsiqikur TvisebaTa erTobliobas, romelic damaxasiaTebelia `maso-
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brivi adamianis~ gvareobiTi tipisaTvis. am Tvisebebs mixelsi akuTvnebs 
politikur indiferentulobas – arakompetenturobas, xelmZRvanelo-
bis moTxovnilebas, beladebis mimarT mowiwebis grZnobas, liderTa Tay-
vaniscemis moTxovnilebas, jogurobas, anu pirovnebis nivelirebas da 
a.S. r. mixelsis avtoriteti Tanamedove sociologiaSi ganpirobebulia 
imiT, rom politikis is ZiriTadi problemebi, romelTa amoxsnasac cdi-
lobda igi (politikuri elita, partiebi, biurokratia da sxva), dResac 
inarCunebs aqtualobas am sakiTxiT dainteresebul mkvlevarTa Soris 
da mixelsiseuli sociologiuri analizi Semdgom stimuls aZlevs maT 
am rTuli problemis kvlevis saqmeSi.
politikuri sociologiis Semdgomi ganviTarebis saqmeSi didi roli 
Seasrula iseTi realuri politikuri movlenebis konkretulma anali-
zma, rogoricaa saxelmwifos marTvis sistemis sxvadasxva ganStoebas 
Soris Sejibri-paeqroba, sazogadoebrivi azri da misi gavlena politi-
kaze, politikur procesze dainteresebul jgufTa zemoqmedeba da a.S. 
aq ukve saWiro iyo im disciplinaze dayrdnoba, romelic realur so-
cialur procesebsa da struqturebs swavlobda. es ki sociologiuri 
midgomis gareSe SeuZlebeli iyo. saxelmwifoebrivi marTvisa da mis 
saqmianobaze moqmedi socialur-politikuri faqtorebis analizisadmi 
axali midgoma, politikisa da politikuri qcevis empiriuli kvlevis 
mecnieruli meTodologiisa da Teoriis SemuSavebis mcdeloba yvelaze 
naTlad da nayofierad gamovlinda a. bentlis SemoqmedebaSi.
saxelmwifoebrivi marTvis procesis Seswavlis bentliseuli midgomi-
sa da Teoriis safuZvelSi devs adamianTa saqmianobis cneba, romelic 
gansazRvrulia maTi interesebiT da mimarTulia am interesTa uzrun-
velyofaze. saqmianobis cneba bentlisaTvis integraluri kategoriaa, 
`nedleulia~ saxelmwifoebrivi mmarTvelobis saqmeSi, romlis qveSac 
mas esmis Tanamedrove sazogadoebis mTeli politikur-mmarTvelobiTi 
sistema, institutebisa da elementebis urTierTqmedeba. miznebis misaR-
wevad mebrZol adamianTa saqmianoba xorcieldeba ara individualurad, 
aramed jgufTa meSveobiT, romlebSic isini gaerTianebuli arian in-
teresTa safuZvelze da erTmaneTisagan gansxvavdebian maTi saqmianobis 
xasiaTiT. Aamitom jgufs bentli ganixilavs rogorc masobriv adamianur 
saqmianobas. individualur ideebs, Sexeulebebs, ideologias mTlianad, 
pirovnebasa da mis Semoqmedebas mniSvneloba aqvs mxolod jgufis saqmi-
anobis konteqstSi da mxedvelobaSi miiReba mxolod im zomiT, ra zomi-
Tac isini gvexmarebian jgufuri qcevis nimuSTa gansazRvraSi. bentlis 
mixedviT, interesebis gareSe SeuZlebelia jgufis arseboba. jgufis in-
teresi, romelic aucilebelia misi identifikaciisaTvis, ganisazRvreba 
ara zepiri ritorikiT, programebiTa da gancxadebebiT misi miznebis 
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Taobaze, aramed jgufis faqtobrivad dakvirvebadi saqmianobiT, wevrTa 
moqmedebiTa da qceviT.
dainteresebul jgufTa saqmianoba erTmaneTTan mimarTebaSi bent-
lis mier ganixileba rogorc mudmivad cvalebadi procesi, romlis 
mimdina reobisas xorcieldeba maT mier gansaxierebuli sazogadoebriv 
ZalTa zemoqmedeba mTavrobaze erTaderTi mizniT – aiZulon igi dae-
morCilos am ZalTa nebas. am procesSi Zlieri jgufebi dominireben, 
iqvemdebareben da aiZuleben morCilebas ufro sustebs, xolo TviT 
saxelmwifoebrivi mmarTveloba Tavis TavSi moicavs konfliqtTa adap-
tacias, mowesrigebas, mopaeqre jgufebs Soris wonasworobis miRwevas. 
`saxelmwifoebrivi mmarTvelobis yvela movlena, – werda igi, – aris 
jgufebis movlena, romlebic cdiloben erTmaneTis daqvemdebarebas, 
erTmaneTis warmoqmnas da axali jgufebisa da jgufis warmomadgenel-
Ta gamoyofas sazogadoebriv SeTanxmebebSi SuamavlobisaTvis~ (143, gv. 
67). aqedan gamomdinare, saxelmwifoebrivi mmarTvelobis analizi unda 
daefuZnos urTierTzemoqmedebis rezultatTa empiriul dakvirvebebs 
da Sefasebebs Sesabamis sociologiur konteqstSi. `da mxolod maSin, – 
werda bentli, – rodesac Cven... gamovxatavT mTel process sazogadoe-
briv jgufur urTierTobebSi mxolod maSin, mivuaxlovdebiT saxelwi-
foebrivi mmarTvelobis damakmayofilebel gagebas~ (iqve).
aseve didi zegavlena iqonia politikis sociologiis ganviTarebaze 
a. bentlis mowodebam daeTmoT pirvelxarisxovani yuradReba saxelmwi-
foebrivi mmarTvelobis im institutTa da rgolTa empiriuli Seswav-
lisaTvis, romlebsac saqme aqvs gadawyvetilebis formalur miRebasa 
da iZulebasTan – uwinares yovlisa, es organoebia: sakanonmdeblo, aR-
masrulebeli da sasamarTli-administraciuli, radgan isini yvelaze 
ufro misadgomia dakvirvebisaTvis. igives moiTxovs igi politikuri 
procesebisa da zewolis sxva organizaciul jgufTa mimarTac. magram, 
radgan bentlis samarTliani SeniSvniT, saxelmwifos mmarTveloba ar 
aris m xolod institucionalur struqturaTa nakrebi, aramed ufro 
rTuli procesia, maSin aseve aucilebelia empiriulad vikvlioT ufro 
naklebad formaluri, naklebSesamCnevi jgufebi da faruli garemoe-
bani, romlebic gavlenas axdenen am procesebze. igi sworad fiqrobda, 
rom jgufobriv konfliqtTa umravlesoba wydeba ara dakvirvebadi 
oficialuri marTvis doneze, aramed mravalricxovan jgufebsa da qve-
jgufebs Soris metoqeobis, adaptaciisa da regulirebis farul pro-
cesSi. amrigad, a. bentli is moazrovnea, romelic moiTxovs politikis 
sociologiuri analizisas ara mxolod araformalur organizaciaTa 
da jgufTa moqmedebis empiriul Seswavlas, aramed formaluri poli-
tikuri organizaciebisa da mmarTvelobis oficialuri organoebisac, 
rameTu mTlian politikas mxolod maTi Tanaarseboba da metoqeoba 
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ganapirobebs. jgufuri zewolis, politikuri partiis liderobisa da 
sazogadoebrivi azris bentliseulma sociologiurma analizma da gan-
sakuTrebiT misma Sexedulebam marTvaze, rogorc procesze, samarTli-
anad daumkvidres mas politikis sociologiis erT-erTi fuZemdeblis 
saxeli.
zemoT motanili analizi imis naTeli dadasturebaa, rom politikis 
sociologiaSi gadamwyveti roli sociologiis, rogorc mecnierebis, 
ganviTarebam Seasrula. magram, ramdenadac politikas swavlobda ara 
mxolod sociologia, aramed politikis mecniereba, anu politologia, 
romelic aranakleb iTvisebs politikis kvlevis empiriul da sociolo-
giur meTodebsa da midgomas, amdenad, SeuZlebelia gverdi avuaroT am 
ori disciplinis urTierTdamokidebulebis problemas, miT ufro, rom 
maT aigiveben kidec. aseTi gaigiveba ki gamowveulia imiT, rom politi-
kis sociologia yalibdeba sociologiis ganviTarebasTan mWidro kav-
SirSi da politikur mecnierebasTan metoqeobasa da urTierTgavlenaSi. 
SeiZleba iTqvas, rom politikur sociologias ori winamorbedi hyavs: 
sakuTriv sociologia da politikuri mecniereba. swored amis gamo da-
sawyisSi, politikis sociologia gamovida rogorc mecnieruli codnis 
dargi, romelic erTmaneTs ukavSirebda am ori disciplinis problema-
tikasa da midgomis wesebs.
politikuri sociologiis CamoyalibebaSi udidesi roli Seasrula 
politikuri sociologebisa da sociologiurad orientirebuli poli-
tologebis poziciaTa daaxloebam. am daaxloebis miuxedavad, maTi ka-
maTi politikuri sociologiis sagnis Sesaxeb da politikur sociolo-
giasa da politologias Soris gamijvnis Taobaze dResac ar Sewyvetila. 
miT umetes, Tu gaviTvaliswinebT im faqts, rom `institucionalurad~ 
isini erTmaneTisagan damoukideblad arsebuli mecnieruli sisteme-
bia. politikuri sociologiis sagnis Sesaxeb kamaTis dausruleblobas 
mowmobs is faqti, rom sociologebma wamoayenes ra es termini axali 
disciplinis aRsaniSnavad, romelic Tavis TavSi aerTianebda politi-
kis Sesaxeb sociologiur, socialur-fsiqologiur da politologiur 
cnebebsa da kvlevis meTodebs, sabolood mainc ver gadawyvites misi 
gamoyenebis marTlzomierebis sakiTxi. mis aRsaniSnavad iyeneben mraval 
termins, rogoricaa: `politikuri sociologia~, `politikuri filoso-
fia~, `politikuri mecniereba~, `Zalauflebis sociologia~ da sxva. 
zogi sociologi ki saerTod Tavs ikavebs am terminebis gamoyenebisagan, 
romlebic politikas mecnierebasTan akavSirebs, rameTu politikis mec-
nierebad qcevis SesaZleblobas nihilisturad uyureben. magram moaz-
rovneTa umravlesoba SesaZleblad miiCnevs politikuri movlenebis, 
rogorc mecnieruli Seswavlis obieqtis ganxilvasa da politikuri Za-
lauflebis Semswavleli disciplinis mecnierebad qcevas. garda amisa, 
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uTanxmoeba SeimCneva im sakiTxis gadaWraSic, Tu romeli sazogadoebrivi 
disciplina unda asrulebdes politikis kvlevis specialur funqcias. 
es sakiTxi sainteresoa imiTac, rom masSi yuradReba eTmoba ara mxolod 
imas, Tu romel sazogadoebriv disciplinas davakisroT politikis Ses-
wavla, aramed politikuri sociologiis TviT sagansac ki. SeuZlebelia 
ar vaRiaroT, rom politika mravali mecnierebis interesis sagania. maT 
Soris iseTisa, rogoricaa: istoria, samarTalmcodneoba, politikuri 
ekonomia, zogadi sociologia da a.S. amitom mkvlevarTa erT nawils 
politikuri sociologia miaCnia mTavar da wamyvan disciplinad poli-
tikur mecnierebaTa sistemaSi, magram avtorTa umravlesoba cdilobs 
ipovos politikuri sociologiisaTvis kvlevis sakuTari, specifikuri 
sfero, rac, maTi azriT, sxva sazogadoebriv-politikuri discipline-
bidan misi gamijvnis saSualebas mogvcemda.
Tanamedrove dasavlur politikur mecnierebasa da sociologiaSi 
yvelaze Zneli problemaa politikuri sociologiisa da politikuri 
filosofiis gamijvna. amis Sesaxeb kargad miuTiTa a. dimitrievma naS-
romSi `aSS-s politikuri sociologia~, igi SeniSnavs, rom politikuri 
sociologiis erT-erTi yvelaze didi specialisti, romelic yvelaze 
xSirad iyenebs am termins, saimur lipsetic ki Tavis naSromebSi aana-
lizebs politikis filosofiur problemebs. cxadi xdeba, rom `Tumca 
dasavlur filosofiaSi ki arsebobs rubrika `politikuri filosofia~, 
magram naTeli gansxvavebis warmoCena mocemuli gvaris gamokvlevebsa da 
sakuTriv politikur-sociologiuri xasiaTis Sromebs Soris sakmaod 
Znelia~ (61, gv. 15). yovelive es ara mxolod maT Soris gansxvavebis dad-
genis siZneleze miuTiTebs, aramed imazec, rom yoveli sociologiur-
politikuri koncefcia, TviT filosofiuri nihilizmis pirobebSic ki, 
dakavSirebulia ama Tu im filosofiur mimdinareobasTan – poziti v-
izmTan, neopozitivizmTan, egzistencializmTan, struqturalizmTan 
da sxva.
politikuri sociologiisa da e.w. politikuri mecnierebis, anu 
politologiis  gamijvnis sakiTxic erT-erT urTules problemas war-
moadgens. am problemis gadaWraSi politikuri sociologiis istoriiT 
dainteresebuli mkvlevrebi gamoyofen or ZiriTad mimarTulebas. a. 
dimitrievis TqmiT, mkvlevarTa erTi jgufi amtkicebs, rom arsebobs mx-
olod politikuri mecniereba, romelic Tavis ganviTrebis Sesaba misad 
uaxlovdeba sociologias da, amdenad, gvevlineba rogorc `sociolo-
gizebuli~ politikuri mecniereba. mkvlevarTa meore jgufi ki Tvlis, 
rom politikuri sociologia damoukidebeli disciplinaa, romelic 
arsebobs politikuri mecnierebis gverdiT.
politikuri mecnierebis pirveli interpretaciis momxreni: a. gra-
cia,  k. doiCi, d. istoni, g. morgenTau, v. van daiki, m. diuverJe, m. biurdo, 
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o. Stameri da sxvebi cdiloben gansazRvron am mecnierebis sagani, ro-
gorc wesi, romelime kerZo politikuri mecnierebis ganviTarebis kanon-
zomierebidan gamomdinare. yvelaze zogadi saxiT sociologiisadmi 
daaxloebuli politikuri mecnierebis sagnis gansazRvrebas iZleva ver-
non van daiki, romelic politikis arsis farTo gagebisa da Sesabamisad 
politikuri mecnierebis farTo diapazonis momxrea. rac Seexeba poli-
tikuri mecnierebis sagnis gagebas, yvelaferi, misi azriT, damokide-
bulia midgomaze. arsebobs politikis Seswavlis `geografiuli~, `in-
stituciuri~, `filosofiuri~, `ekonomikuri~ midgomebis gverdiT so-
ciologiuri midgoma, romlis Taviseburebac imaSi gamoixa teba, rom 
sociologebi `swavloben adamianur moqmedebas, maT Soris,  politikur 
moqmedebasac, socialur garemocvasTan mimarTebaSi~ (61, gv. 17). poli-
tikuri moqmedeba, politikuri urTierTobani da politikuri daweseb-
ulebani aseve Sedis sociologiis sferoSi moqmedebis, urTierTobebisa 
da politikuri dawesebulebebis sxva saxeTa gverdiT. amitom, daaskvnis 
van daiki, politikuri mecniereba iseve gadakveTs sociologias, rogorc 
istoriasa da politekonomias. arsebobs Tvalsazrisi, romlis mixedvi-
Tac politikuri mecniereba swavlobs politikas da maSasadame, Seswav-
lis sagani damokidebulia imaze, Tu rogori Sinaarsia Cadebuli ter-
minSi `politika~. TviT van daiki Tavs Tvlis edvard benfildis momxred, 
romelmac wamoayena idea `moqmedebis subieqtTa~ Sesaxeb. misi ZiriTadi 
arsi isaa, rom politika gagebulia rogorc moqmedebis subieqtTa br-
Zola. ra Tqma unda, am gansazRvrebas saerTo araferi aqvs politikis, 
rogorc sazogadoebaSi ZalauflebisaTvis klasobrivi brZolis gansa-
kuTrebuli formis marqsistul gagebasTan. van daiks ar surs gaigos 
politika, rogorc konfliqtTa sfero: `Tu gavamaxvilebT yuradRebas 
politikaze, rogorc uTanxmoebaTa da kamaTTa sferoze, maSin mivi-
RebT, rom mTavrobis aqtivobis Zalian mniSvnelovani nawili imyofeba 
politikis mecnierebis Seswavlis sazRvrebs miRma~ (iqve). aq siZnele 
isaa, rom SeiZleba Tu ara, patara qalaqis municipalitetis saqmianoba 
ganisazRvros rogor politikuri, rameTu arCevnebi municipalitetSi 
mSvidad, yovelgvari konfliqtebis gareSe mimdinareobs, xolo sabWos 
gadawyvetilebebi erTsulovnad miiReba.
meore ideologiur siZneles imaTTvis, vinc miiCnevs, rom poli-
tika upiratesad uTanxmoebaTa sferoa, politikur da arapolitikur 
uTanxmoebaTa gamijvna warmoadgens. magaliTad, Tu arsebobs uTanxmoe-
ba marTlmsajulebasa da damnaSaves Soris, maSin SeiZleba arsebobdes 
safuZveli am uTanxmoebas politikuri ewodos, Tu igi samarTalmcod-
neobas unda miekuTvnos? rogorc a. dimitrievi aRniSnavs,  van daiki 
da am mimarTulebis sxva warmomadgenlebi aRniSnul sakiTxTan dakav-
SirebiT pasuxs ar iZlevian, Tumca ki Tvlian, rom sociologizebulma 
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politikurma mecnierebam unda Seiswavlos `zogadi~, `perspeqtiuli~ da 
`aqtualuri~ uTanxmoebani. amgvar uTanxmoebaTa rigs isini Cveulebriv 
miakuTvneben oms, rameTu, maTi azriT, aq aSkaraa brZola `moqmedebis 
subieqtebs~ Soris, romlebic konfliqturi miznebiT xelmZRvanelo-
ben. amasTan dakavSirebiT, isini moiTxoven politikis mecnierebis sa-
gnis gafarToebas samxedro politikisa da samxedro strategiis zogadi 
problemebis CarTviT. garda amisa, am mimarTulebaSi gaCnda azri imis 
Sesaxeb, rom politologiam unda Seiswavlos revoluciebi da amboxe-
bebic. ZiriTadi argumenti, romelic mas mohyavs politologiis sagnis 
gafarToebis sasargeblod, SemdegSi mdgomareobs: `zogierTi ajanyeba, 
– wers igi, – warmoadgens brZolaSi `moqmedebis subieqtTa~ saqmianobas 
da yvela samoqalaqo omi da revolucia am kategorias exeba. vfiqrob, 
rom Cvens mier am sagnis  aTvalwuneba unda ganvixiloT rogorc daude-
vroba. isini, vinc swavloben Cveni konstituciis debulebebs an Cvens 
samTavrobo RonisZiebebs, gamokvlevebis gareSe toveben ajanyebebsa da 
revoluciebs. me ki msurs SevniSno, rom ajanyebebsa da amboxebebTan 
dakavSirebuli problemebi SeiZleba davsvaT ise, rom gamoviwvioT sta-
biluri da efeqturi mTavrobis Camoyalibebisa da SenarCunebis xelSe-
mwyobi pirobebis gamokvlevis aucilebloba~ (61, gv. 19).
garda amisa, van daiki cdilobs politikuri mecnierebis saganSi Car-
Tos saxelmwifoebrivi da samoqalaqo samarTlis, saerTaSoriso samarT-
lis, ekonomikis, fsiqologiis mTeli rigi sakiTxebi. van daiki marTalia, 
SeniSnavs a. dimitrievi, rodesac wers, rom politikuri mecnierebis sa-
gani damokidebulia im gansazRvrebaze, romelsac aZleven politikas. ma-
gram ramdenadac politikis gansazRvreba metismetad mravalricxovani 
da mravalplaniania, amdenad, SeuZlebelia vilaparakoT politikuri so-
ciologiis raRac mkacrad gansazRvrul saganze da amas mravali poli-
tologi da sociologi aRiarebs.
arsebobs Tvalsazrisi, romlis mixedviTac sociologizebuli poli-
tikuri mecnierebis interesis sagania mTavroba da misi saqmianoba. poli-
tikuri mecnierebis yuradReba gamaxvilebulia saxelmwifoebrivi saqmi-
anobis is sferoze, romelic xorcieldeba mTavrobis mier da mTavrobis 
swored im nawilis mier, romelic am saqmianobas misdevs kanonis meSveo-
biT. amitom isini gvTavazoben SevzRudoT politikuri mecnierebis sa-
gani saxelmwifos Sesaxeb moZRvrebiT. saxelmwifos fenomenTan poli-
tikuri mecnierebis damakavSirebeli Teoritikosebi Tvlian, rom misi 
Seswavlis obieqts warmoadgens saxelmwifoebrivi Zalaufleba. amitom 
orive doqtrinis – saxelmwifoebrivis, erTi mxriv, da politikuri so-
ciologiis, meore mxriv – momxreTa uTanxoeba daiyvaneba Zalauflebis, 
rogorc politikuri mecnierebis obieqtisa da TviT Zalauflebis obi-
eqtis Sesaxeb sakiTxebze.
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politologizebulad warmarTuli politikuri sociologiis Ta-
visebur da saintereso koncefcias amuSavebs germaneli sociologi 
da politologi oto Stameri. misi azriT, `politikuri sociologia 
kvlevis sagnad aqcevs saxelmwifos, rogorc batonobis organizebul 
kavSirs socialur wesrigTan mimarTebaSi~. Stameris azriT, politikur 
sociologias Tavis safuZvelSi saqme aqvs sakiTxTa or gansxvavebul 
kompleqsTan: `1. saxelmwifosTan, rogorc organizebul politikur kav-
SirTan gansazRvrul istoriuli sazogadoebis pirobebis farglebSi (am 
mimarTulebiT mas SeiZleba ewodos saxelmwifos sociologia. dRes sax-
elmwifos sociologia erTdroulad warmoadgens rogorc politikuri 
sociologiis, ise politikuri mecnierebis Semadgenel nawils); 2. meore 
mxriv, politikuri sociologia unda gavigoT rogorc TviT politika, 
rogorc saxelmwifoze sazogadoebis gavlenis xelovneba, teqnika da 
TviT saxelmwifos socialuri gadawyvetilebebis sfero. amave dros, 
naTelia, rom saxelmwifo da politika uSualo kavSirurTierTobebsa 
da zemoqmedebaSi imyofebian~ (cit. 143, gv. 303).
oto Stameri aRniSnavs dRevandel pirobebSi sazogadoebisagan 
saxel mwifos gamoyofis siZneleebs. Tanamedrove saxelmwifo, – wers 
igi, – mis istoriul individualur formaSi, rogorc batonobis su-
verenuli, organizebuli, politikuri kavSiri unda gavigoT yvela nor-
maTa, m oqmedebis saxeTa politikur nebelobasa da gadawyvetilebebze 
gavlenis momxden institutTa, jgufTa mxolod da mxolod struqtu-
rul da moqmed kavSirSi. saxelmwifo uSualo mimarTebaSia erTobli-
vi arsebobis politikur wesrigTan, Seadgens batonobis politikuri 
organizaciis birTvs da Tavis umaRles organoebSi uzenaesi politi-
kuri gadawyvetilebebis miRebis forumi da arenaa. sazogadoebasTan 
mimarTebaSi oto Stameri gamoyofs saxelmwifos sam funqcias: 1. wes-
rigis u zrunvelyofa; 2. batonobis ganxorcieleba, 3. sazogadoebriv-
politikuri ganviTarebis warmarTva, saxelmwifos batonobis specifi-
kuri struqtura da misi politikuri funqciebi urTierTzemoqmedebis 
organizmis sul ufro mzardi mniSvnelobis mqone gare – saxelmwifoe-
briv elementebTan. amgvarad, oto Stameris mier politikuri sociolo-
gia gagebulia viwro da farTo azriT. esaa saxelmwifoebaTmcodneobad 
orietirebuli politikuri sociologia, romelic m. veberis sociolo-
giis did gavlenas ganicdis.
o. Stameri zomierebas iCens saxelmwifos socialuri rolis sakiTxSi. 
misi azriT, saxelmwifos socialuri funqcia isaa, rom mis mier Seqmnili 
samarTlebrivi wesrigisa da batonobis aparatis daxmarebiT uzrunvel-
yos arsebuli sazogadoebrivi wesrigi. meore mxriv, – amtkicebs igi, – 
sazogadoebriv socialur Zalebs SeuZlia zemoqmedeba saxelmwifoze 
da mTeli sazogadoebrivi wesrigis Secvla TviT saxelmwifoebrivi Za-
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lauflebis daxmarebiT an Zalauflebis struqturebSi monawileobiT, an 
maTze garedan organizebuli moqmedebis gziT. Sesabamisad, politikuri 
sociologia, erTi mxriv, unda iswrafodes, raTa Seiswavlos sazogadoe-
bis  ekonomikur-socialuri struqtura, xolo, meore mxriv – saxelm-
wifos organizebuli struqtura ganviTarebuli demokratiuli saxel-
mwifos principTa TvalsazrisiT. es principebi Seicavs xalxis nebis 
warmomadgenlobas, romelic Sedgeba jgufur nebaTa erTobliobisagan 
da pirovnuli Tavisuflebis sferoSi saxelmwifos aramarTlzomieri 
Carevis winaaRmdeg individis uflebaTa garantiebis dacvas emsgavseba. 
Aamgvarad, demokratiuli saxelmwifos politikur-socialur koncef-
cias win uswrebs demokratiuli sazogadoebis koncefcia. swored aq Cans 
sociologiis madominirebeli roli sxva politikur mecnierebebTan 
mimarTebaSi. magaliTad, oto Stameri Tvlis, rom politikurma socio-
logiam unda Seasrulos `kritikuli funqcia~. man unda miuTiTos, rom 
biurokratiuli darRvevebi da damaxinjebebi saxelmwifoebriv mmarT-
velobaSi saWiroa aRmoifxvras sazogadoebrivi azris meSveobiT, par-
lamentisa da mTavrobis aqtiuri kontroliT, saxelmwifo moxeleTa da 
mosamsaxureTa swori aRzrdiT.
amgvarad, politikuri sociologiis specifikuri interesi mimar-
Tuli yofila demokratiis problemis sociologiur safuZvelze. de-
mokratia ki, – amtkicebda igi, – SeuZlebelia gavigoT umravlesobis 
nebis warmoqmnisa da arCeviTi aqtis meSveobiT amorfuli sayovelTao 
saxalxo nebis saxelmwifoebriv nebaze gadatanis azriT. demokratiaSi 
politikuri nebis gamovlena xorcieldeba sazogadoebasa da saxelm-
wifoSi arsebul mravalxarisxovan SeTanxmebul filtrTa meSveobiT. 
demokratiul saxelmwifoSi, – aRniSnavs igi, – xalxis saerTo neba 
gamomdinareobs im  mravalricxovani urTierTobidan, romlebic arse-
bobs saxelmwifos moqalaqeTa da saxelmwifos warmomadgenlebs Soris, 
Tanac ise, rom es urTierTobani mudam axldeba. jgufebi, fenebi, klase-
bi da partiebi, mmarTvelobiTi organoebi aseve warmoadgenen politi-
kuri nebis warmoqmnisa da gamoxatvis mamoZraveblebs sazogadoebasa da 
saxel mwifoSi. amitom politikuri sociologiis sagans oto Stameri 
xedavs imis kvlevaSi, Tu rogor gamoiyureba saxelmwifos organizaci-
uli struqtura sociologiurad da agreTve sazogadoebis klasobrivi 
struqturis kvlevaSi, romelic gavlenas axdens saxelmwifoebriv Za-
lauflebaze. misi azriT, demokratiuli saxelmwifo cdilobs umravles 
SemTxvevaSi TviT mis mier formulirebuli miznebis meSveobiT klaso-
brivi ganxeTqilebidan gamomdinare, erTmaneTTan konkurenciaSi myof 
nebaTa ganviTarebasa da gatolebas. Aamitom aucilebelia, vikvlioT, Tu 
ramdenad ZaluZs es demokratiul saxelmwifos konkretul SemTxvevaSi 
da rogor Zalauflebaze SeuZlia mas dayrdnoba. marTalia, SeiZleba 
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iTqvas, o to Stameri politikeri sociologiasa da politologias-
Tan mimarTebaSi, ufro am ukanasknelisaken ixreba, magram igi kargad 
xedavs maT Soris rogorc sagnobriv, ise funqciur gansxvavebas, Sesa-
bamisad, sainteresoa misi mosazreba politikuri sociologiis sagnis 
Sesaxeb: `politikuri sociologia Seiswavlis politikuri moqmedebis 
sazogadoebriv da socialur-fsiqologiur wanamZRvrebsa da Sedegebs, 
sxvadasxva politikur sistemaTa struqturebsa da urTierTkavSirs 
upiratesad Tanamedrove msoflios qveynebSi. misi interesebi gansa-
kuTrebiT mimarTulia ekonomikuri wyobisadmi, socialur struqturasa 
da  sazogadoebriv jgufTa moqmedebis wesebs Soris urTierTdamokide-
bulebis Seswavlaze, erT mxriv, da politikuri wesrigis struqturasa 
da politikur xdomilebebs Soris urTierTdamokidebulebis Seswav-
laze, meore mxriv~ (cit. 61, gv. 302).
zemoaRniSnuli koncefciebis garda, arsebobs Tvalsazrisi, romlis 
mixedviTac politikuri sociologia damoukidebeli mecnierebaa ro-
gorc Seswavlis sagnis, ise kvlevis meTodebisa da miznebis mxrivac. is, 
vinc cdilobs daasabuTos politikuri sociologiis TavisTavadoba, 
misi kvlevis sagnad acxadebs Zalauflebas, avtoritets, politikur 
konfliqts an Tanxmobas, politikur gadawyvetilebebs, politikur re-
alizacias da a.S. e.i. kvlevis im sferoebs, romlebic adre ar Seiswav-
leboda politikuri mecnierebis mier. ase, magaliTad, amerikeli soci-
ologis l. kozeris azriT, politikuri mecnierebis warmomadgenlebi 
ZiriTad yuradRebas amaxvileben `saxelmwifoze, rogorc institutze, 
romelic axorcielebs mocemul teritoriaze Zalis kanonzomieri gamo-
yenebis monopolias~. maSin, rodesac politikuri sociologebi ikvleven 
saxelmwifoebrivi marTvisa da socialuri struqturis, politikuri 
da socialuri procesebis urTierTqmedebis ufro farTo aspeqtebs. 
`politikuri sociologia~, kozeris azriT, esaa sociologiis is dar-
gi, romelsac saqme aqvs sazogadoebis SigniT da sazogadoebebs Soris 
arsebuli Zalauflebis  mocemuli danawilebis socialur mizezebsa da 
SedegebTan, agreTve socialur da politikur konfliqtebTan, romelT-
ac mivyavarT cvlilebebTan Zalauflebis ganawilebaSi~ (143,gv.25).
msgavs Sexedulebebs icaven r. bendiqsi da s. lipsetic, romelTa 
azriT, `rogorc politikuri mecniereba, ise politikuri sociologia 
ikvlevs sazogadoebaSi Zalauflebis ganawilebisa da ganxorcielebis 
problemebs, magram politikuri mecnierebisgan gansxvavebiT, igi ar ikv-
levs am ganawilebisa da ganxorcielebis institucionalur problemebs, 
maT ganixilavs rogorc mocemuls. Aamgvarad, politikuri mecniereba 
iwyebs saxelmwifodan da ikvlevs imas, Tu rogor gavlenas axdens igi 
sazogadoebaze, maSin, rodesac politikuri sociologia iwyebs sazoga-
doebidan da ikvlevs imas, Tu rogor gavlenas axdens igi saxelmwifoze, 
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e.i. Zalauflebis ganawilebisa da ganxorcielebis formalur insti-
tutebze~ (143, gv.26).
politikur mecnierebasa da politikur sociologias Soris gansx-
vavebas xedaven agreTve kvlevis mizandasaxulobis sxvaobaSic. magali-
Tad, s. lipsetis azriT, politologia mudam eswrafoda saxelmwifoe-
brivi aparatis funqcionirebis efeqturobis wesTa da saSualebaTa 
Seswavlas. maSin, rodesac politikuri sociologia iyo `radikaluri 
disciplina~, romelic xazs usvams socialur konfliqts, socialur 
cvlilebas da Tavisi yuradRebis koncentracias axdens politikis ara-
formalur da disfunqciur aspeqtebze.
aRniSnul Sexedulebas zogierTi avtori ar eTanxmeba. isini Tv-
lian, rom  politologiasa da politikur sociologias Soris amgvari 
dapiris pireba samarTliania mxolod nawilobriv da misaRebia ZiriTa-
dad am disciplinaTa  ganviTarebis adreuli periodisaTvis. am dapiri-
spirebis ZiriTad wyarod  isini miiCneven meore msoflio omis Semdeg 
mecnierebaTa diferenciaciis procesis gaZlierebis Sedegad warmoqm-
nil disciplinaTa kamaTsa da davas. Ppolitikuri mecnierebis ganviTa-
reba omis Semdeg dakavSirebuli iyo sazogadoebaTmcodneTa garkveuli 
jgufis miswrafebasTan – SeeqmnaT imdenadve damoukidebeli akademi-
uri mecniereba, rogoric aris sociologia, istoria, fsiqologia da 
samarTalmcodneoba. amave dros, `Tanamedrove politikuri mecniereba, 
saxelmwifosa da demokratiis problemebis~ avtorTa azriT, `politi-
kuri sociologebi SeSfoTebulan sociologiis farglebSi TavianTi 
poziciebis SenarCunebiT, xedaven ra sociologiuri orientaciis poli-
tologebSi konkurentebs, romlebic Turme sociologebis interesTa 
sferoSi iWrebian. am avtorTa azriT, es `SeWra~ bunebrivi da gardu-
vali iyo da  calkeuli politikuri sociologis mcdelobis miuxedavad, 
warmoeCina politologia gansakuTrebul instituciur-iuridiul dis-
ciplinad, es ukanaskneli sul ufro ganicdida sociologizebas, uax-
lovdeboda politikis sociologias rogorc sagnis, ise kvlevis meTo-
debis mxrivac~ (143, gv. 11).
aRniSnul avtorebs surT daasabuTon, rom ara mxolod politologia 
iswrafoda sociologiisaken, aramed arc politikuri sociologia rCe-
boda gulgrili politikuri mecnierebis miRwevebisadmi. `Tavis mxriv, – 
werdnen isini, – politikurma sociologebma aRmoaCines TavianTi `sub-
disciplinis sociologiuri SezRuduloba~, romelic gamovlinda prob-
lemis institucionaluri aspeqtis izolaciaSi. AaRiares is faqti, rom 
politikur sferoSi socialuri moqmedebis ganxilva SeuZlebelia ofi-
cialuri politikuri struqturebisa da normebis – mTavrobis aparatis, 
mmarTveli politikuri partiebis, samarTlis sistemisa da sxva – siste-
maTa aqtiuri maregulirebeli zemoqmedebis gaTvaliswinebis gareSe. 
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maT gaacnobieres, rom mTavrobiseuli struqturebic warmoadgendnen 
gansakuTrebul socialur gaerTianebebs, romlebic, Tavis mxriv, iyo-
fa ra interesTa jgufebad, urTierTzemoqmedebaSi imyofebian rogorc 
erTmaneTTan, ise arasamTavrobo socialur struqturebTanac. ufro 
metic, calkeulma politikurma sociologma didi interesi gamoavlina 
samTavrobo struqturebis mmarTvelobis formebisa da politikuri 
reJimis sociologiuri analizisadmi. politikis sociologiuri Teo-
riebis TavianTi variantebis formulirebisas isini iZulebulni gaxd-
nen saxelmwifoebaTmcodneoba tradiciuli problemebis analizis do-
neze ganexilaT, Tanac pirvel adgilze aRmoCnda saxelmwifos, rogorc 
politikuri wyobis, klasobrivi sazogadoebis organizaciis formis 
`klasikuri problema~ (iqve, 11).
SeiZleba iTqvas, rom xsenebul avtorTa Tvalsazrisi nawilobrivadaa 
swori, ramdenadac igi xazs usvams politologiisa da politikuri so-
ciologiis ganviTarebis mxolod erTi monakveTis Taviseburebebs, rac 
maTi kvlevis sagnebisa da problemaTa sferos urTierTdaaxloebaSi 
gamoixata, magram isini SezRudulobas inarCuneben da ar iTvaliswine-
ben politikuri sociologiis Semdgomi ganviTarebis periods, romel-
mac gamokveTa misi saganica da specifikac. marTlac, XX saukunis 60-ian 
wlebSi politologiisa da politikuri sociologiis daaxloebis ten-
dencia SeimCneva, romlis gamovlenasac politikuri sociologiis TviT 
iseTi momxrec ki ver gaeqca, rogoricaa CvenTvis ukve cnobili s. lipse-
ti. zemodasaxelebuli Sromebis avtorebi TavianTi poziciis ganmtkice-
bas swored lipsetis SexedulebaTa metamorfozis fonze cdilobdnen. 
magaliTad, Tu lipseti jer kidev XX saukinis 50-iani wlebis dasasrulsa 
da 60-iani wlebis dasawyisSi dabejiTebiT amtkicebda politologiasa 
da politikur sociologias Soris gansxvavebis arsebobas, ukve 60-iani 
wlebis dasasruls misi Tvalsazrisi icvleba. man ara mxolod aRiara am 
disciplinaTa daaxloeba, aramed politikuri sociologiis problema-
Ta Soris pirvel adgilze sazogadoebis saxelmwifoebrivi wyobis prob-
lema daayena. lipsetis aRiarebiT, moyolebuli im droidan, roca ter-
mini `sociologia~ pirvelad iqna SemoRebuli xmarebaSi, politikuri 
procesebisa da institutebis analizi ucvlelad idga sociologiuri 
mecnierebis centrSi~ (88, gv. 203), amasTanave, eWvqveS ar dgeba saxelm-
wifosTan SedarebiT sazogadoebis mizezobrivad ganpirobebuli pri-
oriteti, xolo politikuri sociologia ar daiyvaneba socialuri faq-
torebis Seswavlaze, ramdenadac `politikuri institutebi TavisTavad 
warmoadgenen socialur struqturebs da mudam arian damokidebeli 
faqtorebze, romlebic zegavlenas axdenen socialuri struqturis sxva 
arapolitikur aspeqtebze~ (iqve).
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ufro metic, lipsetis azriT, aRmasrulebeli xelisuflebis struq-
turis ganmsazRvrel formalur debulebas, sxvadasxva politikur 
e rTeulebs Soris uflebamosilebis gayofis xasiaTs an Tanamdebobis 
pirTa arCevis meTodTa da wesTa gansazRvrel kanonebs ubralod ara 
mxolod didi mniSvneloba aqvT, aramed Zlier ganmsazRvrel gavlenas 
a xdens imaze, Tu rogor formas miiRebs klasobrivi struqtura, rogor 
SeiTviseben mocemuli qveynebi mniSvnelad subkulturebs da sxva. s. lip-
seti Tavis Sexedulebebs Semdegnairad ajamebs: `Zalauflebis sferoSi 
saTanado urTierTobebis Sesaxeb societalurma warmodgenebma SeiZle-
ba saTanado gavlena iqonios Tanamdebobis pirTa uflebamosilebaze, 
magram amis nacvlad im wesebma, romlis meSveobiTac politikuri insti-
tutebi anawileben politikur Zalauflebas, SeiZleba gavlena iqonios 
sxvadasxva struqturaSi ZalauflebiT aRWurvil pirTa orient aciaze. 
politika, iseve, rogorc ekonomika, ar aris zogadi socialuri struq-
turidan momdinare meorexarisxovani produqti da warmoebuli ram~ (88, 
gv. 204). swored am Sexedulebis analizis safuZvelze daas kvnian soci-
ologizebuli politologiis momxreebi imis Sesaxeb, rom lipsetma ara 
mxolod daasabuTa samTavrobo da sxva oficialur politikur struq-
turaTa sociologiuri analizis aucilebloba, aramed araorazrovna-
dac aRiara politikuri procesisa da saxelmwifoebrivi organizaciis 
iuridiuli formis analizis mniSvneloba da saWiroeba, aamaRla maTi 
roli sazogadoebrivi cnobierebis Camoyalibebis procesSi. aseve maT 
TavianTi Tvalsazrisis damadastureblad miaCniaT lipsetis mosazreba 
sazogadoebriv mecnierebaTa sistemaSi politikuri sociologiis, ro-
gorc `Svilobili~ disciplinis adgilis Sesaxeb, romelic moicavs so-
ciologiisa da politologiis saerTo sferos – sazogadoebisa da sax-
elmwifos, socialur wyobasa da politikur institutebs Soris urT-
ierTdamokidebulobis problemas. isini gansakuTrebiT xazs u svamen 
lipsetis mosazrebas imis Sesaxeb, rom XVIII saukunis dasasruls didi 
sociologebi, umeteswilad politikuri sociologebi, socialur ad 
moazrovne politologebi iyvnen. swored politikuri sociologiis 
ganmarteba rogorc disciplinis, romelSic sociologia integrireb-
ulia saxelmwifoebaTmcodneobasTan, xsenebuli Sromis avtorebs mia-
CniaT politologiis, politikis mecnierebis, rogorc sociologiis 
– mniSvnelovani problemuri sferos Sesaxeb arsebuli tradiciuli 
warmodgenebis aRorZinebad.
marTalia, lipsetis Tvalsazrisma aRniSnul sakiTxebTan dakavSire-
biT evolucia ganicada, magram ara imdenad, rom SesaZlebeli iyos misi 
rogorc politologiuri Tvalsazrisis interpretacia, romelSic da-
Zleulia politikuri sociologiis fundamenturi pozicia. ubralod 
lipsetis da ara mxolod lipsetis Sexedulebebis evoluciaSi aisaxa 
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ori mecnierebis daaxloebis procesi, romlis drosac erTica da meo-
rec inarCunebs rogorc sakuTar kvlevis sagans, ise kvlevis specifi-
kas. marTalia, 60-ian wlebSi politikuri mecniereba swrafad soci-
ologizideba pozitivistur-bihevioristuli msoflmxedvelobisa da 
meTodologiis gabatonebisa da analizis empiriuli meTodebis farTo 
gamoyenebis gamo. Tavis mxriv, politikurad orientirebulma sociolo-
gebma aRiares, Tumca sakuTari meTodebiT, oficialuri institutebi-
sa da normebis Seswavlis aucilebloba, miuxedavad amisa, aRniSnulma 
procesebma ki ar waSala maT Soris Sinaarsobrivi gansxvaveba, aramed, 
piriqiT, gamokveTa igi. SeiZleba iTqvas, rom politikurma sociologiam 
sakuTari meTodologiis safuZvelze gaaerTiana rogorc sakuTriv so-
ciologiis, ise politologiis problematika da midgomis wesebi. ase 
magaliTad, am periodis yvelaze gavleniani sociologiuri mimdinareo-
ba – parsonsisa da misi mimdevrebis socialuri sistemis Teoria zogad 
sociologiaSi politikis sociologias aigivebs politikuri sistemis 
TeoriasTan, xolo sociologiis iseTi centraluri kategoriebi da cne-
bebi, rogoricaa institucionalizacia, socializacia, diferenciacia, 
sociologiuri ganviTareba politizirdeba da politikur institucio-
nalizaciad, politikur socializaciad da a.S. yalibdeba, Sesabamisad, 
politikis analizis elementebad gadaiqceva.
politikurma  sociologebma da sociologiurad orientirebulma 
politologebma SemogvTavazes `politikis ganxilva socialuri struq-
turisa da araformaluri socialuri institutebis, sazogadoebrivi az-
risa da qcevis socialur-politikuri procesebis, nirmebisa da urTier-
TobaTa mTeli kompleqsis analizis perspeqtivaSi, pirovnebisa da mcire 
jgufTa yvela fsiqologiuri da sociokulturuli maxasiaTeblebis 
gamokveTis meSveobiT~ (141, gv. 167). swored am mimarTulebis sociolo-
gebma da politologebma miiCnies, rom aucilebelia ara mxolod Tanxmo-
basa da stabilurobaze yuradRebis gamaxvileba, aramed konfliqtebisa 
da cvlilebebis Seswavlac; ara mxolod marTvis organoebisa da apara-
tis, aramed biurokratiisa da gadawyvetilebaTa miRebis proceduris 
damuSavebac; ara mxolod politikur partiaTa da profkavSirTa, ar-
amed yvela sazogadoebrivi organizaciisa da moZraobis, araformalur 
gaerTianebaTa gamokvlevac; ara mxolod moqalaqeTa arCevnebSi monaw-
ileobis, aramed politikaSi moqalaqeTa Cabmis sxvadasxva meTodisa da 
wesis gaanalizebac; ara mxolod saxelmwifos xelmZRvanelTa, aramed 
sxvadasxva donis politikur liderTa Seswavlac; ara mxolod politi-
kuri ideologiis, aramed politikuri sistemisa da politikuri reJi-
mis dauflebac; ara mxolod saxelmwifos sagareo politikisa da saer-
TaSoriso samarTlis farglebSi maTi urTierTzemoqmedebis Seswavlis 
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aucilebloba, aramed xalxTa urTierTobis, regionalur da globalur 
problemaTa damuSavebac.
swored sociologiurad orientirebulma politologebma Seitanes 
politikis kvlevisas sociologiaSi gamoyenebuli iseTi cnebebi, ro-
goricaa: aqtori, roli, statusi, pozicia, Rirebuleba, molodini, ori-
entacia da a.S. amitom SeiZleba iTqvas, rom politikuri sociologiisa 
da politologiis Serwymis momxreebs sruli ufleba aqvT aRniSnon, rom: 
`dRes politikis sociologia da politologia Teoriul-meTodologi-
uri da kategoriuli cnebebis mxriv mciredaa gansxvavebuli erTmaneT-
isagan~ (141, gv. 266). magram Tu yuradRebas mivaqcevT am mcire gansxvave-
bas, gansakuTrebiT, gamoikveTeba XX saukunis 70-iani da 80-iani wlebis 
politikuri viTareba da politikur mecnierebaSi arsebuli situacia, 
maSin ase kate goriulad veRar vimsjelebT politikuri sociologiisa 
da politikuri mecnierebis Serwymaze, miT umetes, sagnobriv damTx-
vevaze. politikuri sociologiis Semdgomi ganviTarebis saqmeSi udide-
si roli Seasrula sazogadoebaSi konfliqturi da krizisuli movle-
nebis bunebisa da mizezebis adekvaturi axsnis uunarobam. am garemoe-
bam dRis wesrigSi daayena axali politikuri mecnierebis ganviTarebis 
problema. ukve 60-iani wlebidan iwyeba politikuri sociologiis aR-
mavloba, romelsac safuZvlad daedo veberis Teoriuli memkvidreobis 
xelaxali gadasinjva da misi parsonsiseuli interpretaciisagan gaTa-
visuflebuli veberis batonobis sociologia xdeba axali politikuri 
sociologiis mZlavri aRmavlobis safuZveli, romelic ubralod ki ar 
acxadebs pretenzias axali politikuri mecnierebis wamyvani mimdin-
areobis statusze, aramed gamoyofs kidec kvlevis ufro dazustebul 
sagans – Zalauflebis stratifikaciasa da elitaTa moqmedebas.
SeiZleba vifiqroT, rom aRniSnul problemebs aseve kargad Seiswav-
lis politologiac, magram, Tu sociologiuri midgomis Tavisebure-
bebs gaviTvaliswinebT, davinaxavT, rom politologiisagan gansxvave-
biT, romelsac ZiriTadad politikuri Zalaufleba ainteresebs, poli-
tikuri sociologia swavlobs Zalauflebas, misi funqciobisa da ga-
nawilebis wesebs ara mxolod saxelmwifoebrivad organizebul sazoga-
doebaSi, aramed nebismier adamianur gaerTianebebsa Tu jgufebSi. igi 
Zalauflebas individTa, socialur fenaTa, eTnikur erTobaTa da maTi 
organizaciebis SeswavlasTan korelaciaSi ganixilavs. amitom rogori 
daaxloebulic ar unda iyos es ori disciplina sagnobrivad erTmaneT-
Tan, problemebisadmi sociologiuri midgomis specifikis gamo, poli-
tikuri sociologia mainc inarCunebs TavisTavadobasa da avtonomiuro-
bas. rogorc yvela sxva socialur mecnierebas, politikur sociolo-
giasac ainteresebs politikuri sazogadoebis gageba ise, rogoric is 
aris sinamdvileSi da ara ise, rogorc sazogadoebis politikuri sfero 
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oficialurad Tavs gvaCvenebs. am mizniT ki igi ikvlevs im politikur 
Rirebulebebs, romelsac iziarebs sazogadoeba da arkvevs politikur 
da socialur institutTa mdgomareobasa da urTierTdamokidebulebas. 
politikuri interesebisa da urTierTobis Seswavlisas sociologs mu-
dam ainteresebs Semdeg kiTxvaze pasuxi: ras akeTeben adamianebi erTma-
neTTan politikuri urTierTobisas? rogoria maTi politikuri urTi-
erTdamokidebuleba? rogor organizdeba urTierTdamokidebuleba 
politikur institutebad? rogoria is koleqtiuri ideebi, romlebic 
amoZravebs adamianebs da maT politikur institutebs? da a.S.
sociologi ikvlevs adamianTa yoveldRiur samyaros. mis mier gamoye-
nebuli analizis kategoriebi im cnebaTa dazustebaa, romlebsac adami-
anebi socialuri da politikuri urTierTobis gasaazreblad iyeneben: 
`Zalaufleba~, `statusi~, `rasa~, `eri~, `erovnuloba~ da sxva. ra unda 
iyos aseT cnobil cnebebsa da terminebSi gasaazrebeli da dasazuste-
beli, aseTi ram xom truizmia? magram, ara! sociologi swored am kate-
goriebSi poulobs iseT plastebs, romlebic sazogadoebisaTvis faru-
lia da cnobili ar aris. politikuri movlenebis empiriuli kvlevisas 
aRmoCndeba, rom socialuri da politikuri realoba Tavis TavSi malavs 
mraval plastsa da Sres. aseTi faruli sazrisiseuli Sris aRmoCena ki 
umetes SemTxvevaSi radikalurad cvlis Cvens warmodgenebs socialuri 
Tu politikuri mTelis Sesaxeb. p. bergeris marTebuli TqmiT, `soci-
ologiis pirveli mcneba gvauwyebs: nivTi ar aris is, radac Tavis 
Tavs gvaCvenebs~  (28, gv. 23).
Tavad sakiTxis wamoWra sociologiaSi warmoSobs survils, eWvqveS 
davayenoT adamianur qmedebaTa sazogadod miRebuli Tu oficialu-
rad aRiarebuli miznebi. aseTi survili ki gulisxmobs imis garkveul 
codnas, rom sazogadoebaSi mimdinare socialuri Tu politikuri pro-
cesebi flobs mniSvnelobaTa ramdenime dones, romelTaganac zogi-
erTi dafarulia yoveldRiuri cxovrebis Cveneuli interpretaciisa 
Tu gans azRvrebisagan. amitom sociologs eWvi Seaqvs im wesSi, romlis 
mixedviTac `Zlierni ama qveynisani~ oficialur interpretacias aZ-
leven adamianur situaciebs. sociologiuri midgoma `mudam cdilobs 
gaaSiSvlos gansakuTrebuli samyaro, romelic ar eqvemdebareba axsnas 
s ocialuri realobis oficialuri interpretaciis farglebSi~ (28, gv. 
34).
amgvarad, sociologiuri midgomis Tavisebureba isaa, rom igi cdi-
lobs Caswvdes socialur struqturaTa fasads miRma arsebul sazri-
siseul Sreebs, romelic mxedvelobisaTvis dafarulia. politikis so-
ciologia ar kmayofildeba imiT, radac Tavs gvaCvenebs politikuri 
struqturebi da cdilobs ganWvritos fasads miRma arsebuli sinamd-
vile, romelic ganapirobebs kidec socialur Tu politikuri struq-
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turaTa realur funqciobas. imis warmosaCenad, rom politikur socio-
logia ara mxolod sagnobrivad gansxvavdeba politologiisagan, aramed 
politikuri struqturebisa da procesebisadmi midgomis wesiTac, sagu-
lisxmoa p. bergeriseuli Sedarebis analizi. Tu vinme moisurvebs, rom 
gamoarkvios, – wers igi, – rogor imarTeba Tanamedrove amerikuli qa-
laqi, maSin is Zalian advilad miiRebs amis Taobaze oficialur informa-
cias: qalaqs usaTuod aqvs wesdeba, romelic Statis kanonebis Sesatyvi-
sia. mcodne adamiani ki mogcemT rCevas CaixedoT sxvadasxva statusSi, 
romelic damatebuli aqvs qalaqis konstitucias. miTiTebuli dokumen-
tidan SeiZleba gamovarkvioT is, Tu mmarTvelobis rogori forma aqvs 
regions, gaerTianebas; gavigoT, rom municipalur arCevnebSi xmas ar 
aZleven partiuli siebiT. Qqalaqis sainformacio saSualebebis, saxel-
dobr ki, gazeTebis meSveobiT, SegviZlia warmodgena SeviqmnaT qalaqis 
oficialurad aRiarebuli politikuri problemebis Sesaxeb, SeiZleba 
gavigoT is, rom municipalitets surs qalaqis erT-erTi gareubnis Semo-
erTeba, an imis Sesaxeb, rom qalaqis sabWos erT-erT wevrs dabralda 
Tanamdebobis angarebis mizniT gamoyeneba. cxadia, yovelive es xdeba 
politikuri cxovrebis oficialur doneze, magram rogorc p. bergeri 
SeniSnavs, mxolod gulubryvilo adamians SeuZlia daijeros, rom ase-
Ti informaciebi mas gaerTianebis politikuri cxovrebis srul suraTs 
miscems. sociologi aucileblad moisurvebs gaigos `Zalauflebis ara-
formaluri struqturis~ safuZveli, e.i. aqtorTa da maT Zalauflebriv 
SesaZleblobaTa urTierTgadaxlarTvisa da kavSiris suraTi, romlis 
danaxva institutTa da sainformacio saSualebaTa meSveobiT SeuZle-
belia.
`politologs an iurist-eqsperts, – wers p. bergeri, –  didi intere-
siT SeuZlia Seadaros mocemuli qalaqis wesdeba sxva msgavsi gaerTiane-
bebis wesdebebsa da konstituciebs. sociologi ki Seecdeba gamoarkvi-
os Tu kanoniT ganmtkicebuli sakuTrebis uflebebi rogori wesiTa 
da ramdenad Zlier gavlenas axdens da gansazRvravs kidec am wesdebis 
mixedviT arCeul oficialur pirTa moqmedebas~ (iqve, 38). rac Seexeba 
am pirTa qonebriv mdgomareobas, uflebebsa Tu gavlenebs, maT Sesaxeb 
ufro metis gageba SeiZleba korporaciaTa prezidentebis kabinetebSi. 
am uflebebsa da maTze damyarebul interesebs ki SeuZlia am gaerTiane-
bidan migviyvanon erTi muWa Zlevamosil adamianTa kerZo binebSi, zo-
gierTi profkavSiris ofisSi an danaSaulebrivi organizaciebis Stab-
binebSic ki.
rodesac sociologi interesdeba politikur institutTa funqcio-
biT, igi, upirveles yovlisa, iwyebs `Wvretas~ oficialur meqanizmebs 
miRma arsebul SreebSi. sxvagvarad rom vTqvaT, im fasads miRma, rom-
liTac TiTqosda imarTeba da regulirdeba Zalauflebrivi urTier-
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Toba. es, cxadia, sulac ar niSnavs imas, rom oficialur meqanizmebs 
sociologi absoluturad araefeqturad, xolo kanoniT ganmtkicebul 
gansazRvrebebs ki wminda iluziad Tvlis. sociologi ubralod, iwyebs 
imis mtkicebas, rom arsebobs realobis sxva done, mniSvnelobaTa sxva 
ierarqiuli Sre, romlis kvlevac saWiroa konkretul Zalauflebriv 
sistemaSi. zogjer igi kvleva-Ziebis Sedegad midis im daskvnamde, rom 
realuri Zalauflebis Zieba iq, sadac is sazogadoebis azriT unda ar-
sebobdes, savsebiT uperspeqtivoa.
amgvarad, sociologiuri problema mudam imis gagebis mcdeloba-
Sia, Tu, ra da rogor xdeba socialuri urTierTmoqmedebis CarCoebSi. 
amitom sociologiuri problema aris ara imdenad is, Tu raRac ratom 
ar midis ase socialur scenaze moqmed xelisufalTa Tu reJisorTa 
TvalsazrisiT, aramed, upirveles yovlisa, is Tu rogor moqmedebs 
sistema mTlianobaSi, rogoria misi arsebobis wanamZRvrebi da rogori 
saSualebebis xarjze miiRweva es erTianoba. Sesabamisad, `fundamenturi 
sociologiuri problemebi aris ara danaSauli, aramed kanoni, ara gan-
qorwineba, aramed qorwineba, ara rasobrivi diskriminacia, aramed raso-
brivad ganpirobebuli stratifikacia, ara revolucia, aramed mmarTve-
lobis forma~ (iqve, 41). Tu sociologi moindomebs msgavsi `proble-
mebis~ gadaWras, maSin misTvis aucilebeli iqneba gaigos yvela social-
uri Tu politikuri situacia mTlianobaSi,  Caswvdes orive sistemis 
Rirebulebebsa da moqmedebis wesebs, agreTve drosa da sivrceSi maTi 
Tanaarsebobis formebs. swored unari imisa, `dainaxo nebismieri situ-
acia orive mopaeqre sistemis poziciidan, warmoadgens sociologi-
uri cnobierebis ganmasxvavebel niSans~ (iqve, 42).
Tu zemoTqmuls mTlianobaSi gaviziarebT, davinaxavT, rom soci-
ologiuri midgomis mTavari damaxasiaTebeli Tviseba socialuri siste-
mebisagan SaravandedTa da niRabTa moxsnisadmi swrafvaa da es ubralo 
fsiqologiuri faqtori ki ar aris, aramed meTodologiaa. amgvarad, so-
ciologia Tavis TavSi atarebs logikur imperativs, romelic mkvlevari 
sociologebisagan moiTxovs farda axados im propagandasa da sicrues, 
romlis saburvelSic xveven adamianebi Segnebulad Tu Seugneblad sa-
kuTar saqciels erTmaneTis mimarT.
sociologiuri midgomis es saerTo Tavisebureba mTlianad vrcel-
deba politikur sociologiazec da SeiZleba iTqvas, rom yvelaze metad 
es midgoma swored am institutebis mkvlevars unda hqondes gaTaviseb-
uli. amgvarad, politikur sociologias aqvs rogorc kvlevis sakuTari 
sagani, ise politikur urTierTobaTa kvleva-Ziebis sakuTari midgoma 
da  meTodi. swored am Taviseburebis gamo igi sakuTar adgils ikavebs 
politikur urTierTobaTa Semswavlel disciplinebs Soris. politi-
kuri sociologiis TavisTavadobasa da  avtonomiurobas ganapirobebs:
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– pirveli is, rom igi politikasa da politikur urTierTobebs 
Seiswavlis globaluri sazogadoebis, misi socialuri wyobisa Tu 
struqturis konteqstSi;
– meore is, rom Zalauflebis fenomens Seiswavlis ara mxolod saxel-
mwifoebrivad organizebul sazogadoebaSi, aramed nebismier adamianur 
gaerTianebaSi, yuradRebas amaxvilebs Zalauflebis stratifikaciaze;
– mesame is, rom igi Seiswavlis elitaTa moqmedebas, gansakuTrebiT 
politikuri krizisebisa da  kataklizmebis periodebSi, aaSkaravebs im 
farul meqanizmebs, romelic ganapirobebs elitaTa swored aseT da ara 
sxvagvar moqmedebebs;
– meoTxe is, rom igi Seiswavlis politikur reJimTa stabilurobisa 
da efeqturobis socialur pirobebs, Tanxmobisa (konsensusis) da uTanx-
moebis (konfliqtis)  wyaroebs;
– mexuTe is, rom igi ikvlevs reformistul, eqstremistul Tu revo-
luciur moZraobebs da maT ideologiur doqtrinebs;
– meeqvse is, rom igi ikvlevs ar mxolod im daZabulobebs, romlebic 
arsebobs politikur organizaciasa da sazogadoebas Soris, aramed –
nebismier organizaciaSi;
– meSvide is, rom igi ikvlevs Zalauflebis legitimurobasa da efeq-
turobas, arkvevs Tu ramdenad Seesatyviseba politikur sistemaTa ide-
alebi da faseulobebi mosaxleobis sakuTar idealebsa da faseulobebs.
Aamgvarad, politikuri sociologiis kvlevis obieqtia adamianis, 
politikuri sistemisa da sazogadoebis urTierTdamokidebulebebi.sa-
gani ki moicavs Zalauflebis stratifikacias, elitaTa da eleqtoratis 
moqmedebas, mis ganwyobebsa da Sexedulebebs, politikuri gadawyvetile-
bebis miRebis process, politikur moZraobaTa da interesTa jgufebis 
ideologiebs, politikur partiebs, nebayoflobiT dajgufebebs, oli-
garqiis problemas, politikasa da mmarTvelobis biurokratiul pro-
cedurebs, Zalauflebis legitimurobisa da efeqturobis socialur-
kulturul faqtorebsa da sxva.
Aamgvarad, sruli ufleba gvaqvs davaskvnaT, rom miuxedavad poli-
tologiisa da politikuri sociologiis daaxloebisa, am ukanasknels 
aqvs Tavisi Seswavlis sagani: Zalauflebis stratifikacia da elita-
Ta moqmedeba, agreTve kvlevis sakuTari mizani: lideroba, anu poli-





politikuri sociologia, rogorc sociologiisa da politologiis 
gadakveTis Sedegi, warmatebiT iyenebs maTTvis damaxasiaTebeli mecni-
eruli kvlevis wesebsa da meTodebs. politikuri sociologia uSualod 
dakavSirebulia konkretuli politikuri realobis kvlevasTan, rom-
lis monacemTa analizi exmareba mas SeimuSaos sociumisa da politi-
kuri sistemis urTierTqmedebis koncefcia da ufro metic – mogvces 
faseuli praqtikuli rCevebi da rekomendaciebi mimdinare politikuri 
procesebis dasaregulireblad. amdenad, igi TeoriulTan erTad gamo-
yenebiT xasiaTsac atarebs. Sesabamisad, iyenebs mTel im meTodur arse-
nals, rasac sociologia da politologia – erTad. upirveles yovli-
sa, es exeba im midgomebs, romelTa sazrisic naTlad aqvs gadmocemuli 
amerikel sociologs neil smelzers. amaTgan aRsaniSnavia:
1. demografiuli midgoma. demografia swavlobs mosaxleobis So-
badobis, sikvdilianobis, migraciis problemebsa da maTTan dakavSire-
bul adamianur moqmedebaTa Taviseburebebs. Cven SemTxvevaSi ki imas, 
Tu ra gavlenas axdens demografiul jgufTa problemebi individTa da 
socialur jgufTa, partiaTa da dainteresebul jgufTa politikur 
saqmianobaze.
2. fsiqologiuri midgoma. igi gvixsnis moqmedebis mniSvnelobas 
adamianisaTvis, rogorc pirovnebisaTvis; swavlobs motivebs, azrebs, 
socialur ganwyobebs, adamianTa warmodgenebs sakuTar Tavze. igi ori-
entirebulia politikuri moqmedebis subieqturi meqanizmebis, indi-
vidualuri Tvisebebis, xasiaTis niSnebis, agreTve fsiqologiuri mo-
tivaciis tipobrivi meqanizmebis Seswavlaze. jer kidev uZveles droSi 
acnobierebdnen, rom saWiro iyo qveSevrdomTa fsiqologiuri reaqciis 
gaTvaliswineba maTi ndobisa da morCilebis uzrunvelsayofad.
fsiqologiur midgomaSi gansakuTrebuli adgili uWiravs fsiqo-
analizs, romlis safuZvlebic Camoayaliba z. froidma. fsiqoanalizi 
kvlevis centrSi ayenebs aracnobier fsiqikur procesebsa da motiva-
ciebs. igi  amodis iqidan, rom adamianis mwvave afeqturi gancdebi misi 
fsiqikidan ukvalod ki ar qreba, aramed idevneba aracnobieris sfer-
oSi da aracnobierad agrZelebs adamianTa qcevebsa da, kerZod, poli-
tikur moqmedebebze aqtiur zemoqmedebas. fsiqoanalizis safuZvelze 
SeiZleba avxsnaT politikuri moqmedebis mravali gansxvavebuli tipi, 
kerZod, avtoritaruli tipis pirovnebis moqmedeba, romelic swored 
Zalauflebis mopovebis saSualebiT eswrafvis sakuTari arasrulfa-
sovani grZnobebis, mravalgvari kompleqsisa da Sinagani daZabulobis 
gadalaxvasa da moxsnas.
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3. koleqtivisturi midgoma. gamoiyeneba maSin, rodesac SeviswavliT 
adamianTa gaerTianebas, romelic warmoadgens jgufs an organizacias. 
Aam meTodiT SegviZlia gamovarkvioT, Tu rogor axdens gavlenas Zalau-
flebis ganawileba jgufis mier saboloo gadawyvetilebaTa miRebaze. 
misi daxmarebiT SegviZlia gavaanalizoT konkurencia partiebs Soris, 
konfliqtebi rasobriv safuZvelze, jgufebs Soris paeqroba da SuRli. 
amave midgomiT SegviZlia gavigoT is, Tu adamianebi, romlebic miekuT-
vnebian erTsa da imave klass, rasas an dakavSirebuli arian eTnikuri war-
moSobiT, wlovanebiT, sqesiT, – rogori wesiT qmnian jgufebs TavianTi 
interesebis dasakmayofileblad. am meTodis daxmarebiT aseve SegviZlia 
gavigoT, Tu rogor gavlenas axdens individis politikur moqmedebaze 
misi ama Tu im jgufis wevroba.
4. kulturologiuri midgoma. igi gamoiyeneba politikuri moq-
medebis analizis dros kulturis iseTi elementebis gamoyenebis safuZ-
velze, rogoricaa: sazogadoebrivi wesebi da sazogadoebrivi Rireb-
ulebebi. kulturologiuri midgomisas moqmedebisa da qcevis wesebi 
an normebi ganixileba rogorc faqtorebi, romelebic aregulireben 
calkeuli adamianisa da jgufTa moqmedebebs.  kulturologiuri mid-
goma orientirebulia imis gamovlenaze, Tu ramdenadaa damokidebuli 
politikuri procesebi politikur kulturaze.
5. struqturul-funqcionaluri midgoma. igi gvTavazobs poli-
tikis ganxilvas raRac mTlianobis, sistemis saxiT, romelsac rTuli 
struqtura aqvs da amasTan, yovel elements gansazRvruli daniSnule-
ba gaaCnia. TiToeuli elementi sistemis SigniT asrulebs specifikur 
funqciebs (rolebs) da mimarTulia sistemis Sesabamisi moTxovnilebis 
dakmayofilebaze. sistemis elementebis moqmedeba TiTqosda dapro-
gramebulia misi struqturuli organizaciiT, mis mier uSualod Ses-
rulebuli rolebiTa da dakavebuli poziciebiT. am midgomas zogjer 
urTierTqmedebiT midgomasac uwodeben. igi avlens urTierTdamokide-
bulebas adamianuri gaerTianebis wevrebs Soris. am damokidebulebebis 
safuZvelSi ki devs gaerTianebis wevrTa rolebiT ganpirobebuli urTi-
erTqmedeba. rodesac gamovarkvevT jgufSi arsebul rolebs, Semdeg 
Tavisuflad SegviZlia gamovavlinoT agreTve damokidebuleba jgufis 
wevrebs Soris, maSasadame, gavaanalizoT misi struqtura.
6. sistemuri midgoma. am meTodis arsi isaa, rom igi socialur mov-
lenebs, gansakuTrebiT ki, politikur procesebs ganixilavs rogorc 
mTlian, rTul organizms, rogorc TviTregulirebad meqanizms (auto-
poesisi), romelic mudmiv urTierTqmedebaSia garemomcvel sinamdvil-
esTan sistemis SesasvlelTa (moTxovnebi da mxardaWera) da gasasvlel-
Ta (politikur gadawyvetilebaTa miReba da moqmedeba) meSveobiT (amis 
Sesaxeb ufro dawvrilebiT Semdeg TavebSi visaubrebT).
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7. SedarebiTi (komparativistuli) midgoma. igi, SeiZleba iTqvas 
politikuri sociologiis TavidaTavia da  politikuri procesebisadmi 
sociologiuri midgomis Tavisebureba yvelaze metad am meTodis saSu-
alebiT gamoixateba. igi gulisxmobs erTi da imave tipis politikur mov-
lenaTa, vTqvaT, politikur sistemaTa, partiebis, erTi da imave poli-
tikuri funqciebis realizaciis sxvadasxva wesTa Sepirispirebas maTi 
saerTo da specifikuri Tvisebebis gamovlenis, politikuri organiza-
ciis yvelaze efeqturi formebis an amocanebis gadaWris  optimaluri 
gzebis mopovebis mizniT.
rogorc zemoT aRvniSneT, politikuri sociologia TeoriulTan 
erTad gamoyenebiT xasiaTsac atarebs. am specifikidan gamomdinare, mas 
yoveldRiuri realobis faqtebTan aqvs saqme. igi swavlobs konkretul 
situaciebs mTeli Tavisi simdidriTa da sisruliT. imisTvis ki, raTa 
Seixedos socialur Tu politikur struqturaTa oficialur fasads 
`miRma~, politikur sociologias, zemoaRwerili midgomebisa da meTo-
debis garda, esaWiroeba konkretul faqtTa mopovebisa da analizis 
empiriuli meTodebi, romelTa meSveobiTac xdeba mecnierul Teori-
aTa Semowmeba cdiT, anu verificireba da eqsplicireba. es ukanaskneli 
niSnavs gamoyenebul kategoriaTa da koncefciaTa sicxades, maT ope-
racionalurobas, e.i. empiriul faqtebze dayrdnobiT verificirebad 
gamonaTqvamebze dayvanas. politikuri sociologia Seiswavlis uSua-
lod dakvirvebad politikur movlenebs mkacri mecnieruli empiriul- 
induqciuri meTodis daxmarebiT. am meTodTagan Cven mimovixilavT mxo-
lod ZiriTadsa da umTavress.
dakvirveba empiriuli gamokvlevebis mniSvnelovani meTodia. igi 
socialur-politikuri informaciis mopovebis erT-erTi ZiriTadi wya-
roa, romlis meSveobiTac xdeba obieqtebis Sesaxeb arsebul faqtTa 
uSualo aRqma da pirdapiri registrireba. Ddakvirveba gamoiyeneba pro-
gramis Sedgenis etapze,rogorc Semecnebis sawyisi punqti,sadac sustia 
statistika da eqsperimentis dayeneba ar SeiZleba. igi gamoiyeneba indi-
vidTa da jgufTa urTierTqmedebis formaTa gamosakvlevad. Ddakvirveba 
SeiZleba faqtTa `Ria~ konstataciiT an `CarTuli dakvirvebis~ formiT, 
rodesac mkvlevari farulad imyofeba Sesaswavl jgufSi an erTveba 
raRac konkretul situaciaSi. orive variantis Sedegad mopovebuli 
informacia saimedo unda iyos; igi ar unda iyos damokidebuli damk-
virveblis midrekilebebsa da survilebze, risi miRwevac praqtikulad 
Zalian Znelia, ramdenadac ara mxolod politikaSi, aramed mis Sesaxeb 
arsebul mecnierebebSic moqmedeben cocxali adamianebi TavianTi 
interesebiT,simpaTiebiTa Tu antipaTiebiT. Aarc erT sxva mecnierebaSi 
ar uxdeba mecniers im erTobliobisa Tu sistemis Seswavla, romelsac 
Tavad mkvlevari miekuTvneba da romelzec uSualodaa damokidebuli. 
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sociologi akvirdeba sazogadoebas, socialur Tu politikur proce-
sebs, amave dros, am procesebis aqtiuri monawilea. Aamitom damkvirveb-
lisaTvis aseTi kavSiri dakvirvebis obieqtTan gavlenas axdens mis mier 
politikuri sinamdvilis aRqmaze, politikuri procesebis, situaciebis, 
calkeuli individis moqmedebis gagebaze.
gamokiTxvis meTodi. es meTodi, Tu igi emyareba gonivrulad 
dagegmil SerCevas, saSualebas gvaZlevs gamokiTxulTa arcTu didi ra-
odenobis bazaze vimsjeloT politikur procesTa mdgomareobisa da 
ganviTarebis tendenciebis Sesaxeb. gamokiTxva, Tu mas atareben kvali-
ficiuri anketiorebi da interviuerebi, saSualebas gvaZlevs maqsimalu-
rad mokle vadebSi (droSi) gamovkiTxoT adamianTa didi erToblioba da 
miviRoT informacia, romelic aucilebelia operatiuli gadawyvetile-
bebis misaRebad.
gamokiTxvis meTodis safuZvelSi Zevs respondentisadmi mimarTul 
kiTxvaTa erToblioba, romlebzec pasuxebi Seadgens kidec aucilebel 
sakvlev informacias. gamokiTxva nebismier variantSi, romelic mkvl-
evarsa da respondents Soris mimdinareobs, socialur-fsiqologiuri 
urTierTobebis erT-erTi yvelaze rTuli nairsaxeobaa. am procesTan 
dakavSirebul sirTuleebs sazogadoebrivi azris gamokiTxvis proce-
duris Catarebis Taviseburebebis Sesaxeb msjelobisas SevexebiT.
arsebobs gamokiTxvis Semdegi saxeebi: 1. interviu; 2. anketuri 
gamokiTxva; 3. saeqsperto gamokiTxva; 4. sociometriuli gamokiTxva. 
interviu – esaa garkveuli gegmiT warmarTuli saubari, romelic re-
spondentebTan pirdapir kontaqts gulisxmobs, Tanac intervius Cawera 
xdeba interviueris mier uSualod an diqtofonis saSualebiT. inter-
vius aRebisas mniSvnelovania gaviTvaliswinoT mosmenis manera. rogorc 
wesi, respondenti cdilobs gulwrfelad gamoxatos raimesadmi Tavisi 
damokidebuleba an gamoTqvas Tavisi Tvalsazrisi. amitom interviuer-
ma dasawyisSi unda gamoiyenos ararefleqtoruli mosmenis xerxi, raTa 
misi saSualebiT rac SeiZleba meti gavigoT respondentis Sesaxeb. ara-
refleqtoruli mosmena  nayofieria mosaubris Tvalsazrisis gasagebad 
an imis gamosarkvevad, Tu ra imaleba mis winadadebisa Tu saCivris ukan. 
gansakuTrebiT Rirebulia misi gamoyeneba politikuri molaparakebebis 
procesSi.
kiTxvebisa da SesaZlebeli pasuxebis Camoyalibebisas, saWiroa Semde-
gi wesebis dacva: 1. kiTxvebi da pasuxebi lakoniurad unda iqnes Camoya-
libebuli; 2. Tavidan unda iqnes acilebuli mravali  mniSvnelobis mqone 
sityvebis gamoyeneba; 3. sxvadasxva garemoeba da situaciebi ar unda 
gaerTiandes erT sakiTxad; 4. umjobesia gadmocemis martivi formebis 
gamoyeneba.
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anketuri gamokiTxvis arsebiTi Taviseburebaa respondentis mier 
Sevsebuli anketis gamoyeneba. interviusagan gansxvavebiT, igi TviTon 
kiTxulobs anketas da afiqsirebs pasuxebs. AaseTi gamokiTxvis Rirsebaa 
is, rom interviueris gavlena respondentze minimumamdea dayvanili. 
xolo naklovaneba ki isaa, rom interviuers ar ZaluZs daexmaros re-
spondents anketaSi mocemul kiTxvebze pasuxis gacemisas, amasTan er-
Tad, aRsaniSnavia isic, rom mkvlevari ver akontrolebs respondentis 
pasuxebze uaxloesi socialuri garemocvis gavlenas. magaliTad, savse-
biT SesaZlebelia imis daSveba, rom mas pasuxi ukarnaxos ojaxis rome-
lime wevrma, mezobelma an megobarma.
AanketaSi kiTxvaTa formulireba xdeba kvleviTi programebis safuZ-
velze. kvlevis mecnieruli miznis gamomxatveli programuli kiTxvebis 
Camoyalibeba da maTi indikatorebad, anu operacionalur cnebebad 
gardaqmna, gamokiTxvis mTeli teqnikis ZiriTadi problemaa. kiTxvebi 
SeiZleba oTx ZiriTad jgufad daiyos:
1. faqtis Sesaxeb kiTxvebi. maTi mizania socialuri movlenebis Se-
saxeb informaciis mopoveba. Ees informacia gansakuTrebiT exeba sakv-
lev pirTa erTobliobis an sferos struqturas. magaliTad, kiTxvebi 
asakis, ganaTlebis, profesiis, sazogadoebrivi samuSaosa da a.S. aseTi 
faqtobrivi kiTxvebi Seitaneba gamokiTxvebSi maSin, rodesac sakmarisad 
ar aris cnobili individialuri maklasificirebeli niSnebi.
2. codniseuli kiTxvebi. maTi mizania im gamoTqmebis an cnobebis 
mopoveba, romelic migvaniSnebs respondentis informaciulobaze. Aam 
tips ganekuTvneba kiTxvebi ekonomikuri maCveneblebis, kvalifikaciis 
amaRlebis SesaZleblobaTa Sesaxeb. aseT kiTxvebze pasuxebi gvexmareba 
zustad gamovavlinoT pirovnebis ganwyobaTa da interesTa struqtura, 
koleqtivSi integrirebulobis done da xarisxi. codniseuli kiTxvebi 
ar unda agverios eqspertebisadmi dasmul kiTxvebTan, rodesac saqme 
saqsperto gamokiTxvis CarCoebSi mimdinareobs. saeqsperto gamokiTx-
vebSi ar keTdeba daskvna im kavSiris Sesaxeb, romelic arsebobs indi-
vidis codnis donesa da am individis qcevebs Soris. eqspertizis dros 
ki codna gvevlineba, rogorc informacia garemomcveli sinamdvilis 
viTarebaTa da garemoebaTa Sesaxeb.
3. kiTxvebi SexedulebaTa Sesaxeb. am tipis kiTxvebze gacemuli pa-
suxebi yvelaze xSirad Seicavs Sefasebebs, anu isini SefasebiTi xasiaTasaa. 
Sexedulebebi codnasTan SedarebiT nakleb stabiluria. ZiriTadad maTi 
ganmapirobebelia situacia da amitom xSirad damokidebulia individTa 
pirad gancdebsa da ganwyobilebaze. Aasaki, xasiaTi, msoflmxedveloba Tu 
ideologia, ganaTlebis done da sxva individualuri Tviseburebani ar-
sebiT gavlenas axdens SexedulebaTa stabilurobasa Tu cvalebadobaze. 
Sexedulebebi, upirvelesad, yalibdeba im wesis Sesabamisad, ra wesiTac 
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individi erTveba sazogadoebrivi ganviTrebis procesSi. aseve Sexed-
ulebebis formirebaze did gavlenas axdens socialuri da politikuri 
gamocdileba, crurwmenebic ki.
4. motivaciuri kiTxvebi. socialuri moqmedebis motivTa kvleva 
maRal moTxovnebs uyenebs gamokiTxvis teqnikisa da indikatorTa Se-
muSavebas. respondentebs ufro eadvilebaT isaubron faqtebis, situa-
ciebis, codnis, damokidebulebebis, anu Sexedulebebis Taobaze, vidre 
ifiqron moqmedebis ganmapirobebel motivebze. es ki imiTaa ganpirobeb-
uli, rom warsulSi arsebul moqmedebaTa Sefaseba dRevandeli pozicie-
bidan sakmaod rTulia, miT ufro, rom isini cnobierebaSi xSirad damax-
injebulad aisaxeba. da, rac mTavaria, rogori arsebiTic ar unda iyos, 
erT kiTxvas ar SeuZlia gamoavlinos socialuri moqmedebis motivacia 
an motivTa struqtura. amisaTvis kiTxvaTa mTeli kompleqsia aucile-
beli.
amgvarad, anketas, rogorc sociologiuri gamokiTxvis erT-erT in-
struments, ZaluZs faseuli informaciebis mocema Sesaswavl sferoSi 
faqtobrivi viTarebis, misi Sefasebebis, respondentTa Sexedulebebis, 
interesebis, saqmianobis motivTa Sesaxeb. anketis kiTxvebi unda Camo-
yalibdes maqsimaluri sizustiT, mkafiod, erTmniSvnelovnad, gasagebad. 
anketaTa meSveobiT miRebuli monacemebis saimedooba fasdeba winaswari 
cdebis meSveobiT, romelSic irkveva kiTxvaTa gagebis erTmniSvneliano-
ba, imave pirTa ganmeorebiT gamokiTxvebSi pasuxTa kvlavwarmoeba, Se-
Tavazebuli variantebis sisrule, dasabuTebuloba da sxva. anketuri 
gamokiTxvis masalebis analizisas aucilebelia maTi daSifvra, raTa 
SesaZlebeli gaxdes misi xeliT an kompiuteriT damuSaveba.
romelime socialuri jgufis dinamikis, araformaluri struqturis, 
liderobis problemis, jgufuri darazmulobisa da solidarobis prob-
lemebis Seswavlisas arsebiTi mniSvneloba anketasa da anketur gamok-
iTxvebs eniWeba. maTi saSualebiT tardeba sociometriuli procedurebi 
da dgindeba jgufis SigniT simpaTia-antipaTiis raodenobrivi analizis 
safuZvelze mocemuli socialuri jgufis araformaluri, anu realuri 
struqtura. sociometriuli gamokvlevebis proceduris SemuSaveba da-
kavSirebulia j. morenos saxelTan.
rac Seexeba socialur eqsperiments – esaa socialuri obieqtis 
saqmianobisa da qcevis maCvenebelTa raodenobrivi da Tvisebrivi cvli-
lebebis Sesaxeb informaciis miRebis wesi, rodesac obieqtze zegavlenas 
axdens marTuli da kontrolirebadi faqtori. socialuri eqsperimen-
tis Catareba sakmaod rTuli da specifikuria. konkretuli social-
uri gamokvlevebis obieqtebi xom adamianebi arian, romlebic mravali 
saxis socialur saqmianobas ewevian da romelTaTvis damaxasiaTebelia 
sakuTari Tavis Secnoba, garemomceveli sinamdvilis gageba, gegmebisa 
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da proeqtebis Sedgena, romlebic mimarTulia realuri sinamdvilis 
gardaqmnisaken. eqsperimentis dros udidesi mniSvneloba eniWeba so-
cialuri moqmedebis koncefcias, rogorc meTodologiur safuZvels. 
am dros mTavaria gamoyenebul iqnes is mniSvneladi cvladebi,romlebic 
socialur movlenebs ganapirobebs. am cvladebze zemoqmedebiTa da  maT 
Soris mizez-Sedegobrivi damokidebulebebis gamokvleviT, SesaZlebe-
lia gamoirkves obieqtis gansazRvrulobaTa struqtura da calkeul 
cvladTa rolic. eqsperimentis dros umTavresia imis dadgena, Tu ra 
gavlenas axdens sociumis ama Tu im sferoSi momxdari cvlilebebi ada-
mianTa Segnebasa Tu cnobierebaze, maTi interesebis struqturis Secv-
laze.
sociologiuri kvlevis Sedegebi aisaxeba angariSSi, romelic weri-
lobiTi dokumentia da sistematurad da TvalsaCinod gadmocemulia 
kvlevis rezultatebi. angariSi Sedgeba sami nawilisagan: kvlevis re-
zultatebis, daskvnebisa da rekomendaciebisagan.
konkretuli sociologiuri gamokvlevis
SesaZleblobebi
1. uwinares yovlisa, sociologiuri gamokvlevebiT SesaZlebelia 
ganisazRvros sazogadoebrivi azris damokidebuleba nebismieri aq-
tualuri mniSvnelobis mqone problemis mimarT. ufro konkretulad 
– gamovlindes, gaizomos da Sefasdes socialuri daZabulobis xarisxi 
sazogadoebaSi, aseve erovnul urTierTobebSi arsebuli faruli Tu 
aSkara dapirispirebebi da maTi mizezebi. ufro metic, sociologiur 
gamokvlevas, jer kidev sawyis, anu latentur (farul)  stadiaze Seu-
Zlia aRmoaCinos da daafiqsiros socialuri daZabulobebisa Tu erovne-
baTSorisi SuRlis gaZlierebis tendenciebi;
2. daadginos politikur partiaTa, liderTa, politikur Tu sazoga-
doebriv organizaciaTa da moZraobaTa reitingi. gamoavlinos da 
daafiq siros mosaxleobaSi, mis nebismier dajgufebaSi dominirebadi 
RirebulebiTi orientaciebi Cveni sazogadoebisaTvis iseT aqtualur 
problemebTan mimarTebaSi, rogoricaa: religiuri, msoflmxedvelo-
brivi Tu idologiuri tolerantoba, anu Semwynarebloba, ama Tu im 
religiur koncefciaTa mimarT ndobis gaZliereba an piriqiT, dacema. 
sxvadasxva, Cveni sazogadoebisaTvis ucxo da saziano politikuri Tu 
kulturuli Rirebulebebis gavrcelebis are da gavlenis siZliere. am 
gamokvlevebis meSveobiT SesaZlebelia ara mxolod ganisazRvros poli-
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tikuri Tu sazogadoebriv dawesebulebaTa legitimuribis (aRiarebis) 
done da xarisxi mosaxleobaSi, aramed – im socialuri, ekonomikuri da 
politikuri faqtorebis gansazRvrac, romelic zegavlenas axdens sax-
elmwifo da sxva dawesebulebebis avtoritetis, popularobisa da maT-
dami mosaxleobis ndobis zrdasa da klebaze;
3. sociologiuri gamokvlevebi ara mxolod swrafad da obieqtu-
rad afiqsirebs sazogadoebrivi azris mdgomareobas, aramed uSualo 
gamokiTxvis procesSi SeuZlia misi garkveuli mimarTulebiT warmarT-
va interviuerisa da respondentis urTierTobis safuZvelze, xolo 
gamokvlevis Sedegebis analizs ZaluZs ukve praqtikuli rekomendacie-
bi misces im pirebs, romlebic dainteresebulni arian sazogadoebriv 
azrze zemoqmedebiT. fasdaudebelia misi roli masobrivi informaciis 
saqmianobis efeqturad warmarTvaSi. mis safuZvelze SesaZlebelia obi-
eqturad dadgindes is, Tu ra tipis informacia Seesatyviseba realur 
situacias. masmediis efeqturoba didadaa damokidebuli programirebis 
principebisa da praqtikis realur situaciaze damTxvevis, anu mayure-
belTa, msmenelTa Tu mkiTxvelTa `CarTulobis~ xarisxze. es `CarTulo-
bis~ done ki swored rom sociologiuri gamokvlevebiT SeiZleba gamov-
lindes. sociologiuri gamokvleva adgens auditoriis struqturas da 
Tu, davuSvaT, satelevizio gadacemebis wamyvanT surT hyavdeT Tavisi 
mayurebeli, maSin satelevizio programaTa struqtura, pirvel rigSi, 
auditoriis struqturas unda iTvaliswinebdes. am SemTxvevaSi soci-
ologiuri gamokiTxva saSualebas iZleva winaswar ganisazRvros Tu ra 
gadacemebs, statiebs eqneba sazogadoebrivi rezonansi da eyoleba Tu 
ara mayurebeli, msmeneli, mkiTxveli;
4. sociologiuri gamokvlevebi aucilebelia sazogadoebis nebis-
mier sferoSi nebismieri reformis gatarebisas. igi saSualebas iZleva 
minimaluri  danaxarjiT mivaRwioT warmatebas reformis efeqturad 
ganxorcielebaSi an Tavidanve xeli aviRoT romelime reformis ganxor-
cielebaze, vinaidan gamokvlevebma SeiZleba kargad dagvanaxos, rom mo-
cemuli tipis reformis ganxorcielebas SeiZleba ukuefeqti mohyves. 
magaliTad, kulturis iseT sferoebSi, rogoricaa ganaTleba, religia 
da sxva, nebismieri wamowyebis warmatebiT dasrulebis sawindaria re-
aluri socialuri situaciebis, sxvadasxva socialuri dajgufebisa Tu 
dainteresebul jgufTa am wamowyebisadmi damokidebulebebis obieqtu-
ri analizi.
5. sociologiuri gamokiTxvebis Sedegad SesaZlebelia dadgindes 
damnaSaveTa (deliqventTa) da deviantTa socialuri portretebi. iseT 
socialur borotebaTa gavrcelebis areali, done da sazogadoebisaT-
vis ziani, rogoricaa: narkomania da prostitucia, loToba, maTi gamom-
wvevi socialuri mizezebi da am borotebisadmi sazogadoebis Semadge-
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nel sxvadasxva jgufTa damokidebuleba. aseve SeiZleba gamovlindes 
am naklovanebaTa winaaRmdeg gamoyenebul samarTlebriv meqanizmTa da 
sxva sazogadoebriv RonisZiebaTa efeqturobis done da xarisxi. kvle-
vis Sedegad miRebuli monacemebis analizis safuZvelze sociologs 
SeuZlia Camoayalibos am socialur mankierebaTa realuri suraTi da 
SeimuSaos faseuli rekomendaciebi maTi aRmofxvris perspeqtivebisa da 
SesaZleblobebis Sesaxeb;
6. sociologs SeuZlia agreTve faseuli rekomendaciebis SemuSave-
ba sazogadoebisa da saxelmwifos urTierTobis mogvarebis saqmeSi. Aam 
gamokvlevebs gansakuTerbuli roli ekisreba samoqalaqo sazogadoe-
bis institutebis damkvidrebisa da demokratiuli politikuri reJimis 
Camoyalibebis procesSi, saqarTvelos mosaxleobis saxelmwifosadmi 
wayenebuli moTxovnebis daregulirebaSi, aseve, mosaxleobis mxridan 
politikuri sistemisadmi mxardaWeris axal-axali formebis ZiebaSi. 
sociologiur gamokvlevebs politikis sferoSi SeuZlia xeli Seuwyos 
demokratiuli wyobis damkvidrebis iseT faqtorTa gaZlierebas, ro-
goricaa tradiciuli, anu qveSevrdomuli politikuri kulturis gad-
monaSTebis, moqalaqeTa apaTiurobis daZleva da aqtiuri, monawileo-
biTi politikuri kulturis masobrivi danergva da gaZliereba;
7. gansakuTrebiT faseuli informaciebi SeiZleba mogvawodos so-
ciologiurma gamokiTxvebma arCevnebis wina periodSi eleqtoratis 
(amomrCevlebis) ganwyobilebebisa da Sexedulebebis cvalebadobisa da 
mimarTulebis Sesaxeb; gamoarkvis maTi simpaTiebi da antipaTiebi ama Tu 
im politikuri moZraobis, lideris, partiis Tu organizaciis mimarT. 
aseve, gavigoT mosaxleobis imedebi da socialuri molodinebi, raTa 
dainteresebulma pirebma Tu dawesebulebebma TavianTi saqmianoba maT 
Sesabamisad warmarTon. AaSS-is sociologiuri samsaxurebi imdenad obi-
eqturad afiqsirebdnen eleqtoratis ganwyobilebebsa da Sexedulebebs, 
rom TiTqmis ormoci wlis ganmavlobaSi erTxelac ar momxdara is, rom 
maTi gamoTqmuli prognozebi ar gamarTlebuliyo. aseTi obieqturi in-
formacia ki aadvilebs sazogadoebis rTuli organizmis marTvasa da 
sasurveli mimarTulebiT mis warmarTvas;
8. aseve faseuli informaciis mowodeba ZaluZs sociologiur gamo-
kiTxvebs saxelmwifos marTvis, anu biurokratiuli aparatis efeqturi 
Tu araefeqturi saqmianobis Sesaxeb. am gamokvlevebs ZaluZs mogvces 
obieqturi informacia mmarTvelobis aparatis saxelmwifosa da sazoga-
doebasTan mimarTebis Sesaxeb, daadginos TuU rogori wesiT zemoqmedebs 
sazogadoebrivi moTxovnebi da moTxovnilebebi saxelmwifo moxeleTa 
(Cinovnikebs) Soris urTierTobebze; saxelmwifo moxeleTa qcevebisa da 
saqmianobis romeli tipebi SeiZleba CaiTvalos disfunqciurad sazoga-
doebrivi moTxovnebis mimarT. aseve SeuZlia daadginos Tu rogor iCens 
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Tavs es gansxvaveba sxvadasxva ekonomikur, politikur Tu ideologiur 
pirobebSi. SeiZleba gaizomos moxeleTa sityvasa da saqmes Soris man-
Zili;
9. sociologebs SefasebiTi gamokvlevebis meSveobiT ZaluZT winas-
war gansazRvron Tu rogori  warmateba eqneba ama Tu im socialur-poli-
tikuri programis ganxorcielebas realur sinamdvileSi. DdRes kargad 
unda vacnobierebdeT im faqts, rom cxovrebaSi romelime socialuri 
programis gatarebisas SeiZleba araTu sasurvel, aramed, piriqiT, daman-
grevel Sedegebamdec ki mivideT. Aamitom aucilebelia imis mudmivi kon-
troli, Tu rogor xorcieldeba realuri procesi, vTqvaT,ganaTlebis 
sistemaSi. aRsaniSnavia, rom aseTi SefasebiTi gamokvlevebi socialuri 
programebis ganxorcielebis aucilebel atributad iqca. sxvagvarad 
warmoudgenelic kia, rameTu didi socialuri proeqtebis ganxor-
cielebisas aucilebelia bunebrivsa Tu socialur garemoze misi zemo-
qmedebis Sedegebis Sefaseba.
SefasebiTi gamokvlevebis daskvnebi saSualebas gvaZlevs gavumarti-
voT damkveTs programis SemuSavebis, marTvisa da Sefasebis Taobaze 
gadawyvetilebis miReba. igi agrovebs swored iseT informacias, rom-
lis gaTvaliswineba aadvilebs swori gadawyvetilebis miRebis process. 
magram SefasebiTi da ara mxolod SefasebiTi gamokvlevebi SeiZleba aq-
tualuri da Rirebuli iyos mxolod im situaciaSi, Tu saxelmwifosa 
da sazogadoebas ZaluZs raime socialuri programis gatareba cxovre-
baSi, maSin igi dainteresebuli unda iyos sazogadoebrivi situaciis, 
gadawyvetilebaTa miRebisa da programaTa marTvis problemebiT. am 
problemebis gadawyvetisas ki SefasebiT gamokvlevebs arsebiTi  mniS-
vneloba eniWeba. magaliTad, sazogadoebrivi situaciis analizisas Se-
fasebiT gamokvlevebs ZaluZs mogvces friad faseuli informacia al-
ternatiul programaTa  Rirebulebis, Rirsebisa Tu naklovanebis Se-
saxeb.
SefasebiTi gamokvlevebis gareSe warmoudgenelia Tanamedrove civi-
lur saxelmwifoTa warmatebuli saSinao da sagareo politikis gatare-
ba. isini aseTi gamokvlevebis Sedegebs farTod iyeneben sakanonmdeblo 
aqtebis miRebisa da biujetidan asignebaTa gamoyofis dasabuTebis dros.
sociologias aramiznobrivi Sefasebebis drosac ki SeuZlia gamoav-
linos ama Tu im socialuri programis cxadi da latenturi (faruli) 
efeqtebis mTeli erToblioba. amis safuZvelze mas ZaluZs daadginos 
dadebiT da uaryofiT efeqtTa balansi da Sesabamisi rekomendaciebi wa-
rudginos dainteresebul pirsa Tu organizacias, magaliTad, damkveTs.
aseTia, mokled is, risi gakeTebac  sociologiuri gamokvlevebis 
safuZvelzea SesaZlebeli. magram unda gaviTvaliswinoT erTi um-
Tavresi piroba, am gamokvlevebiT dainteresebuli unda iyos sazoga-
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doeba da sa xelmwifo. Tu sazogadoebasa da mis politikur sistemas 
ara aqvs sakuTar Tavze obieqturi informaciis miRebis moTxovnileba, 
maSin yovelgvari sociologiuri kvleva, sazogadoebrivi azri fuWia, 
mas sazogadoebis gajansaRebisa Tu ganviTarebis saqmeSi uaryofiTi 
roli SeuZlia Seasrulos, rameTu sociologi damkveTis neba-survilze 
iqneba damokidebuli da, raTa arseboba SeinarCunos, Seecdeba faqtebis 
imgvarad Selamazebas, rogorc es damkveTs surs. Tu sazogadoebaSi 
politikuri klimati iseTia, rom mecniers Tavisi gamokvlevebis obieq-
turi Sedegebis gamoqveyneba ar ZaluZs SesaZlo represiebis gamo, maSin 
aseT sazogadoebaSi ara mxolod socialuri mecniereba da mis mier Cat-
arebuli gamokvlevebi iqneba `zedmeti~, an ukeTes SemTxvevaSi aradaniS-
nulebisamebr gamoyenebuli, aramed – nebismieri obieqturi mecnieruli 
informaciac. sociologiuri gamokvlevis Sedegebsa da rekomendaciebs 
gadamwyveti mniSvneloba aqvs swori socialuri Tu erovnuli politikis 
gatarebis saqmeSi. sazogadoebrivi cxovrebis nebismieri sfero Cvenive 
sazogadoebis sakeTildReod rom warimarTos, maSin sociologiur 
informacias fasdaudebeli mniSvneloba aqvs. sociologiuri gamokv-
levebi, uwinares yovlisa, avlens im farul meqanizmebs, `wyalqveSa 
dinebebsa Tu meCeCebs~, romelTa gauTvaliswineblobas sazogadoebis 
daRupva SeuZlia. amitom sociologiur gamokiTxvas maSin aqvs azri da 
didi sazogadoebrivi mniSvneloba, rodesac Tavad sazogadoeba da sax-
elmwifo erTnairad aris dainteresebuli sakuTari Tavisa da saqmiano-
bis Sesaxeb obieqturi informaciis mopovebis safuZvelze warmarTos 




politika, rogorc socialuri movlena.
politikuris cneba
politikis raobis garkveva erT-erTi urTulesi analitikuri prob-
lemaa. es cneba araCveulebrivad farToa da rogorc m. veberi ityoda: 
`...moRvaweobis yvela nairsaxeobas moicavs~. xSirad politikuri cnebiT 
moiazreben nebismier mizandasaxul saqmianobas, moqmedebas, iqneba es 
saxelmwifos meTauris, partiisa Tu firmis moqmedeba. ufro metic, masSi 
aigiveben Wkviani qalis politikasac ki, romelic cdilobs marTos Ta-
visi qmari. zogjer politikuris qveS agreTve moiazreben `SesaZleblis 
xelovnebas~, xSirad ki mas axasiaTeben rogorc `binZur saqmes~. Sexed-
ulebaTa aseTi simravle gamowveulia politikuri fenomenis sirTuliT, 
mravalwaxnagovnebiTa da gamovlenaTa simravliT. TiTqmis ar darCenila 
azrovnebis istoriaSi moRvawe arc erTi piri, romelic ar cdila poli-
tikuris cnebis dadgenas. am mxriv aRsaniSnavia jer kidev platonisa da 
aristoteles mosazrebebi. platoni xazgasmiT aRniSnavda, rom poli-
tika – esaa adamianis mier adamianTa marTvis sfero, romlis safuZveli 
erTdroulad aris rogorc samefo codna, ise xelovneba, rom politika 
Tavisi bunebiT racionaluri da intuiciuri elementebis erTobliobaa. 
politikuris cnebaSi umTavresia adamianTa saxelmwifod gaerTianeba, 
calkeuli, sxvadasxva bunebisa Tu midrekilebis mqone individebisgan 
erTiani da  harmoniulad moqmedi sazogadoebis Seqmna. amitom igi poli-
tikosisa da feiqris saqmianobas erTmaneTs adarebs: rogorc feiqari 
sxvadasxva feris, sididisa Tu simtkicis Zafebisagan qsovs erTian xali-
Cas, ise politikosic sxvadasxva naturis adamianebisagan qmnis erTian 
qsovils – sazogadoeba-saxelmwifos.
aristoteles azriT, politika, es aris adamianuri saqmianobis 
umaRlesi forma, ramdenadac misi meSveobiT adamianur urTierTobeb-
Si yalibdeba samarTlianoba da miiRweva saerTo sikeTe. samarTliano-
ba dakavSirebulia saxelmwifosTan, `radgan yoveli mecnierebisa da 
xelovnebis mizani aris sikeTe, maSin maT Soris yvelaze didi mniS-
vnelovani sferos mizani igive iqneba. aseTi sfero ki aris politi-
ka. politikaSi ki, – SeniSnavs aristotele, – sikeTe samarTliano-
baa, xolo samarTlianoba sasargebloa mTeli sazogadoebisaTvis~ (2, 
naw. I, gv. 84-85). amgvarad, politika, aristoteles azriT, saerTo sike-
Tis mosapoveblad warmarTuli saqmianobaa. misi umaRlesi faseulobaa 
sazogado sikeTe, romelic Tavis TavSi moicavs Tavisuflebas, samar-
Tlianobas, mSvidobas da a.S. faseulobebs, mizani ki aris – sazogado 
sikeTisadmi samsaxuri.
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politika da politikuri urTierTobebi warmoudgenelia Zalau-
flebis fenomenis gareSe. aRsaniSnavia, rom politika – es aris sfero, 
romelSic swored Zalauflebrivi urTierTobebi xorcieldeba. poli-
tika qmedebaa, romelic mimarTulia Zalauflebis mopovebis, Senar-
Cunebisa da gamoyenebisaken. am mxriv aRsaniSnavia n. makiavelisa da m. 
veberis Sexedulebebi. n. makiaveli yuradRebas amaxvilebs Zalauflebi-
saTvis brZolisa da gamoyenebis xelovnebaze, teqnikaze, xerxebsa da 
saSualebebze. igi politikas axasiaTebs, rogorc `saSualebaTa erTo-
bliobas, romelic aucilebelia imisaTvis, raTa moxvide xelisufle-
baSi, ganimtkico Zalaufleba da sasargeblod gamoiyeno igi... maSasa-
dame, politika aris mimarTeba garemoebebiT mocemul Zalauflebas-
Tan, romelic damokidebulia mbrZaneblis an xalxis Zlierebasa da 
agreTve mimdinare situaciebze~ (cit. 128, gv. 11).
politikis raobis fundamentur-arsobrivi axsna maqs veberis saxel-
Tanaa dakavSirebuli. politika, – wers igi – `sxva araferia, Tu ara mis-
wrafeba ZalauflebaSi monawileobisaken, an mis ganawilebaze zegav-
lenis mopovebisaken; sulerTia, iqneba es Zalauflebis gadanawileba 
sxvadasxva saxelmwifoebsa Tu erTi romelime saxelmwifos SigniT 
– adamianTa sxvadasxva jgufebs Soris~ (4, gv. 13). politikis amgvari 
gageba arsobriv SesatyvisobaSia, – fiqrobs igi, – Cveulebriv sityvaTa 
xmarebasTan. roca romelime sakiTxze amboben `politikuri~ sakiTxiao, 
ministrsa Tu moxeleze – `politikuri~ moxeleao, gadawyvetilebaze 
– `politikuradaa~ ganpirobebulio, igulisxmeba, rom `politikuri~ 
sakiTxis gadaWras, gadawyvetilebis miRebas Tu dasaxelebuli moxelis 
moRvaweobis sferos dadgenas igive interesebi gansazRvravs, romelic 
`ZalauflebaSi monawileobas, mis gadanawilebasa Tu SenarCunebas 
warmarTavs. is vinc politikaSia,  Zalauflebisaken miiswrafvis, 
sulerTia, rogor esaxeba mas es Zalaufleba – sxva, idealur an ma-
terialur mizanTa miRwevis saSualebad Tu Zalauflebad `mxolod 
Zalauflebis gulisTvis~, raTa datkbes prestiJulobis im grZnobiT, 
rasac adamians igi aniWebs~ (iqve).
m. veberi politikis iseTi farTo gagebis winaaRmdegia, romelic ada-
mianTa Soris nebismieri urTierTobisaTvis iqneboda damaxasiaTebeli. 
politikis farglebs igi mxolod saxelmwifoTi sazRvravs, rameTu miaC-
nia, rom `politikis mTavari saSualeba Zaladobaa~ (4, gv. 81). Zalado-
baze legitimuri Tu aRiarebuli ufleba ki mxolod saxelmwifos aqvs. 
marto iseTi socialuri warmonaqmnebi rom arsebuliyo, romelTaTvi-
sac ucnobia Zaladoba, viTarca RonisZieba, maSin, veberis azriT, uku-
gdebul iqneboda `saxelmwifos~ cneba da daisadgurebda iseTi ram, 
rasac `anarqias~ uwodebdnen~ (4, gv. 12). Zaladoba ki mxolod saxelm-
wifos specifikuri RonisZiebaa. Tu adre nebismieri adamianuri gaer-
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TianebisaTvis fizikuri Zaladoba savsebiT normalur RonisZiebad iT-
vleboda – sadReisod `swored saxelmwifoa adamianTa iseTi erToba, 
romelic erTi, misTvis niSandoblivi aris SigniT Tavis xelSi iRebs 
(da warmatebiTac) monopolias legitimur fizikur Zaladobaze~ (4, 
gv. 12). amitom m. vebers miaCnia, rom politikaSi unda gvesmodes poli-
tikuri kavSiris, anu saxelmwifos marTva an am marTvaze zegavlena. 
nebismier adamianur asociacias SeiZleba ewodos politikuri, Tu misi 
gankargulebebi mudmivad xorcieldeba gansazRvrul teritoriaze ad-
ministraciuli organos  mxridan iZulebis gamoyenebiT an muqaris Za-
liT. amgvarad, politika dakavSirebulia ZalauflebasTan, garkveul 
teritoriaze mis gavrcelebasa da iZulebis specialuri organoebis 
arsebobasTan.
Jan beSleri politikis raobis Sesaxeb. Jan beSleri r. aronisa da 
k. rohes msgavsad aanalizebs politikis sam gansxvavebul sazrissa da 
mniSvnelobas. uwinares yovlisa, politika – es aris sinamdvilis gan-
sakuTrebuli sfero an wesrigis gansakuTrebuli saxesxvaoba, ekonomi-
kis, religiis, demografiisa da a.S. gverdiT. politikuris gamovlena 
ganpirobebulia im problemiT, romelsac adamians uyenebs misi buneba 
– yofiereba da am problemis gadawyvetilebebiT. zogadi formiT es 
gadawyvetilebebi aRiniSneba rogorc `miznebi~. politikas, rogorc wes-
rigis saxesxvaobas, fesvebi gadgmuli aqvs adamianis konfliqturobis 
problemaSi, misi mizania samarTlianobaze dafuZnebuli mSvidoba. meo-
re, ufro farTo mniSvnelobiT, politika – es aris CarCoebi, romelSic 
mimdinareobs yovelgvari adamianuri saqmianoba, anu gvevlineba iseT 
wesrigad, romelic SesaZleblad aqcevs wesrigis yvela sxva saxis ganvi-
Tarebas. politika aseT mniSvnelovan rols asrulebs adamianuri gaer-
Tianebis (poliTiis) wyalobiT, vinaidan iseTi sazogadoebrivi sivrcis 
gareSe, romelSic SesaZlebelia mSvidoba, nebismieri miznis miRweva 
SeuZlebelia. politikuri mdgomareoba upirispirdeba bunebriv mdgo-
mareobas, romelic niSnavs `oms yvelasi yvelas winaaRmdeg~ da gvevline-
ba kulturaSi adamianuri virtualurobis aRmoCenis amosaval pirobad. 
adamianuri yofiereba dasawyisidanve, uwinares yovlisa, politikuri 
yofierebaa, vinaidan bunebrivi mdgomareoba unda gavigoT ara qronolo-
giurad, aramed ontologiuri azriT. igi mudmivad emuqreba politikur 
mdgomareobas, rogorc misi damaxinjebis an gadagvarebis rezultati. 
mesame, viwro mniSvnelobiT, politika – esaa ZalisxmevaTa erToblioba 
gamoyenebuli farTo azriT gagebuli politikis miznebis misaRwevad. 
`politikis~ ukanaskneli mniSvneloba – esaa inglisuri policy, romelime 
partiis, klubis, warmoebis da a.S. `politika~. cnebaTa aRrevis Tavidan 
acilebis mizniT mizanSewonili iqneba Tu am azriT gamoviyenebT sityvas 
– `strategias~.
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amgvarad, J. beSleris azriT, `politika – esaa iseTi wesrigi, rom-
lis daniSnulebaa saxelmwifos (poliTiis) SigniT samarTliani mSvi-
dobis uzrunvelyofa da aucileblobis SemTxvevaSi sxva saxelmwi-
foebTan omis warmoeba~ (30, gv. 27). saxelmwifos SigniT politika mTli-
anad mipyrobilia mSvidobis, samarTlianobisa da gadawyvetilebaTa mar-
Tebulobis miznebze. beSleris azriT, politikis miznebia ara ubralod 
mSvidoba da samarTlianoba, aramed mSvidoba samarTlianobis gziT. es 
cnebebi ar aris toli mniSvnelobisa da faseulobis, rameTu mSvidoba 
– esaa politikis saboloo mizani da politikaSi ar SeiZleba iyos 
mizani, romlisTvisac mSvidoba mxolod saSualeba iqneboda. samar-
Tlianoba ki piriqiT, – eqvemdebareba mSvidobas, vinaidan warmoad-
gens misi miRwevis saSualebas an Sualedur mizans misken mimaval 
gzaze (30, gv. 32-33).
politika, rogorc adamianur SesaZleblobaTa organizaciisa-
Tvis brZola. am debulebis avtoria ingliseli politologi d. heldi. 
politikis sagnad igi batonobas, Zalauflebas miiCnevs, maSasadame, so-
cialur agentTa da institutTa unars, SeinarCunos an Secvalos Tavisi 
socialuri an fizikuri garemo. esaa mecniereba im resursebis Sesaxeb, 
romelic asazrdoebs, kvebavs mocemul unars, da im ZalTa Sesaxebac, ro-
melic mas gansazRvravs. amgvarad, politika gamsWvalavs mTel sazoga-
doebriv da kerZo cxovrebas, vlindeba sazogadoebrivi cxovrebis `war-
moebisa~ da `kvlavwarmoebis~ procesebSi monawile yvela kavSirsa da 
struqturaSi. politikis Seswavla moicavs ufro farTo sferos, vidre 
– saxelmwifos kvleva. igi aanalizebs im arxebs, romelTa saSualebi-
Tac saxelmwifo ereva sazogadoebis struqturebSi – jgufebs, klasebs, 
formalur da araformalur institutebs, agreTve imas, Tu rogori 
wesiT zemoqmedeben Tavad es struqturebi saxelmwifoze. Tavis mxriv, 
saxelmwifoc rTuli fenomenia, vinaidan igi warmoadgens Znelad gasageb 
damokidebulebaTa, kavSirTa da procesTa gadajaWvas, maTi ganxilva ki 
aucilebelia dinamikaSi. TiToeul maTgans ki specifikuri (zogjer kon-
fliqturi) Taviseburebani da amocanebi gaaCnia.
ase rom, politika, rogorc Teoriuli disciplina, mowodebulia, 
naTlad gansazRvros sazogadoebrivi cxovrebis sxvadasxva aspeqtebs 
Soris arsebuli rTuli kavSirebi da mimarTebebi, iseTebi, rogori-
caa: saxelmwifoebrivi agebuleba, ekonomika da socialuri struqtura. 
misi amocanaa warmogvidginos `mTeli koleqtiuri sulieri cxovrebis~ 
mTlianobaSi sociumis suraTis warmomqmnel sxvadasxva faqtorTa urTi-
erTqmedebis erTiani da ganzogadebuli suraTi.
d. heldis azriT, `politika aris socialur jgufTa, institutTa 
da sazogadoebaTa sayovelTao urTierTkavSiris (Sinaganisa da gare-
ganis) fenomeni, romelic mWidrodaa asocirebuli adamianuri saqmi-
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anobis yvela socialur da kerZo sferoebTan. igi gamoxatulebas pou-
lobs resursTa gamoyenebis, warmoebisa da ganawilebis Sesaxeb arsebul 
sakiTxTa irgvliv brZolaSi, TanamSromlobasa da molaparakebebSi. Sesa-
bamisad, politika dainteresebulia ZalauflebiT, swavlobs im Zalebs, 
romlebic gavlenas axdens  mis ganawilebaze da romelic gamoiyenebAAa 
xelisufalTa mier. igi warmoadgens mTeli adamianuri cxovrebis Semad-
genel nawils,  sazogadoebis warmoebis da kvlavwarmoebis aucilebel 
veqtors, ganzomilebas. politika – esaa mecniereba socialur agentTa 
da institutTa `gardamqmneli SesaZleblobebis~ Sesaxeb. misi sagani 
srulebiT araa mxolod mTavrobis an mTavrobebis saqmianoba~ (122, 
gv. 146-147).
politika,rogorc `megobari-mteri~ urTierToba (k.Smiti). k. Smit-
ma mogvca politikuris cnebis originaluri gageba, romelic aaSkara-
vebs politikuris arsobrivi momentebidan erT-erTs. igi xazs usvams 
politikis konfliqtur bunebas, magram nakleb yuradRebas aqcevs mis 
konsensur raobas,romelic mdgomareobs wesrigisa da samarTlianobis 
damkvidrebaSi. k. Smitis azriT, `saxelmwifos cneba gulisxmobs poli-
tikuris cnebas. dRevandeli sityvaTxmarebis Tanaxmad, saxelmwifo 
aris teritoriul sazRvrebSi organizebuli xalxis politikuri 
statusi~(166, gv. 37). am warmodgenaSi Semavali orive niSani – statusi 
da xalxi, Smitis mixedviT, sazrisiandeba mxolod ufro farTo niSnis, 
anu politikuris wyalobiT – da Tu arasworad gavigebT politikuris 
arss, maSin isic gaugebari darCeba. k. Smiti, erTi mxriv, ar eTanxmeba 
im moazrovneebs, romlebsac politikuri esmiT uaryofiTi azriT, ro-
gorc dapirispirebuli meurneobisadmi, religiisadmi, moralisadmi, 
meore mxriv, ki akritikebs saxelmwifosa da politikuris gaigivebis 
momxreebs. aseTi gziT mas SeuZleblad miaCnia politikuris cnebis dad-
gena. politikuris cnebis definicia SesaZlebelia mxolod specifikuri 
politikuri kategoriebis aRmoCeniTa da dadgeniT. politikursac unda 
gaaCndes sakuTari kriteriumi, romelic Tavisebur moqmedebas iwyebs 
maSin, rodesac upirispirdeba adamianuri azrovnebisa da moqmedebis 
SedarebiT damoukidebel sagnobriv sferoebs, kerZod, moralurs, esTe-
tikursa da ekonomikurs. amitom politikur sferoSic unda daiZebnos 
is saboloo gansxvaveba Tu kriteriumi, romlebzec SeiZleba daviyva-
noT yvela specifikuri azriT politikuri moqmedeba. Tu miviRebT, rom 
`moraluris sferoSi saboloo gansxvaveba aris `keTili~ da `boroti~, 
esTetikurSi – `mSvenieri da maxinji~, ekonomikurSi – `sasargeblo~ da 
`saziano~ an `rentabeluri~ da `ararentabeluri~, maSin Tavisuflad 
SeiZleba vikiTxoT: SesaZlebelia Tu ara arsebobdes cxadi gansxvaveba, 
rogorc politikuris martivi, magram TavisTavadi kriteriumi. uwin-
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ares yovlisa, dasaZebnia, Tu raSi mdgomareobs specifikurad politi-
kuri gansxvaveba.
k. Smitis azriT, `specifikuri politikuri gansxvaveba, romelzec 
SeiZleba daviyvanoT politikuri moqmedeba da motivebi, – aris mego-
brisa da mtris gansxvaveba~ (166, gv. 40). es gansxvaveba damoukidebelia 
sxva gansxvavebebisagan, iseve rogorc moraluri damoukidebelia esTe-
tikurisagan da orive ki – ekonomikurisagan. igi damoukidebelia ara 
imiT, rom aqvs sakuTari sagnobrivi sfero, aramed im azriT, rom misi 
dasabuTeba an dayvana sxva naxseneb dapirispirebulobebze SeuZlebelia.
iseve, rogorc SeuZlebelia erTmaneTSi agverios keTilisa da borotis 
dapirispireba mSvenierisa da maxinjis dapirispirebaSi, aseve SeuZlebe-
lia avurioT isini megobari-mtris dapirispirebas.
`megobrisa da mtris gansxvavebis sazrisi isaa, rom aRniSnos 
SeerTebisa da daSlis, asociaciisa da disociaciis intensivobis 
umaRlesi xarisxi~ (166, gv. 40). am gansxvavebas SeuZlia iarsebos Teori-
ulad da praqtikulad imisgan damoukideblad gamoiyeneba Tu ara erT-
droulad yvela es moraluri, esTetikuri, ekonomikuri Tu sxva gansx-
vavebani. araa aucilebeli, rom politikuri mteri moralurad boroti 
iyos, an esTetikurad maxinji da ekonomikuri TvalsazrisiT konkurenti 
aRmoCndes, SeiZleba masTan saqmiswarmoeba sarfianic ki iyos. mTavari aq 
is ki araa, moralurad borotia Tu keTili da esTetikurad mSvenieri 
Tu maxinji, an ekonomikurad rentabeluri an ararentabeluri, aramed 
is, rom igi aris – ucxo, sxva, rom eqstremalur SemTxvevaSi SesaZlebe-
lia masTan konfliqti, romlis gadaWrac ukve warmoudgenelia winaswar 
dadgenili sayovelTao normebisa da `miudgomeli~ mesamis ganaCeniT.
imis swori Semecnebisa da gagebis SesaZlebloba, Tu vin aris mteri 
da vin megobari, miT ufro srulfasovani monawileoba ganxilvasa da ms-
javris gamotanaSi gveZleva mxolod egzistencialuri monawileobiTa 
da TanaziarobiT. k. Smitis swori SeniSvniT, eqstremaluri konfliq-
turi SemTxveva SeuZliaT erTmaneTs Soris moagvaron mxolod Tavad 
monawileebma. saxeldobr, TiToeul maTgans damoukideblad SeuZlia 
gadawyvitos, niSnavs Tu ara mocemul konkretul SemTxvevaSi ucxos 
yofna misi sakuTari gvaris arsebobis uaryofas, da amitom igi (ucxos 
yofiereba) unda uarvyoT da davamarcxoT, raTa SevinarCunoT sakuTari 
cxovrebis yofierebiTi gvari.
fsiqologiurad advili gasagebia mtris, rogorc borotisa da maxin-
jis ganmarteba. jgufebad nebismieri dayofa, yvelaze metad ki politi-
kuri dayofa da gansxvaveba mxardasaWerad izidavs am gansxvavebisaTvis 
yvela gamosadeg saSualebas. magram ra niSnebic ar unda mivaweroT am 
dapirispirebas, igi mainc arafers ar cvlis mis damoukideblobasa da 
TavisTavadobaSi. moralurad boroti, esTetikurad maxinji an ekonomi-
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kurad saziano jer kidev ar niSnavs maT mtrad qcevas, xolo moralu-
rad keTili, esTetikurad mSvenieri da ekonomikurad sasargeblo jer 
kidev ar niSnavs megobrad qcevas specifikuri, anu politikuri azriT. 
amgvarad, – daaskvnis Smiti, – `politikuris yofierebiTi sagnobrio-
ba da damoukidebloba vlindeba ukve iseTi specifikuri dapirisp-
irebis, rogoricaa `megobari-mteri~ sxva gansxvavebisagan gamoyofi-
sa da misi, rogorc raRac TavisTavadisa da damoukideblis gagebis 
SesaZleblobaSi~ (166, gv. 41).
k. Smiti gvafrTxilebs, rom `megobari~, `mteri~ warmodgenebi ar 
unda avurioT ekonomikur, moralur an sxva warmodgenebSi. yvelaze na-
kleb igi unda gavigoT fsiqologiurad, anu kerZo – individualuri az-
riT, rogorc kerZo grZnobebisa da tendenciebis gamoTqma. `megobari~ 
- `mteri~ dapirispireba, misi azriT, arc normatiulia da arc `wminda 
goniTi~. amitom `megobari~ - `mteri~ cnebebi unda aviRoT konkretuli 
da egzistencialuri da ara gadataniTi azriT, rogorc metafora an 
simbolo. igi amasTan dakavSirebiT akritikebs liberalizms, romelic 
Seecada misTvis tipiur dilemaSi `goni-ekonomika~ mtris cneba sameur-
neo mxriv gaeigivebina konkurentisaTvis, xolo sulier-goniT mxriv ki 
diskusiaSi monawile oponentisaTvis. rasakvirvelia, SeniSnavs igi, eko-
nomikis sferoSi ar aris mteri, iq mxolod konkurentebia. mTlianad 
moralizebul samyaroSi jer kidev SeiZleba darCnen modiskusie oponen-
tebi. SeiZleba aseve vinmem Tqvas, rom xalxTa `mtrebad~ da `megobrebad~ 
dayofa saZraxisia da barbarosul droTa atavistur narCens warmoad-
gens – yovelive es SmitisTvis mniSvnelobas moklebulia, vinaidan am 
gansxvavebaze bWobisas saqme exeba ara funqciebsa da normatiul mniS-
vnelobebs, aramed am gansxvavebis yofierebiT sinamdvilesa da realur 
SesaZleblobas. is, rom `xalxebi jgufdebian `megobari-mteri~ dapir-
ispirebulobebis mixedviT, rom es dapirispireba dResac namdvilia 
da rogorc realuri SesaZlebloba eZleva yovel politikurad arse-
bul xalxs – amis gonivruli wesiT uaryofa SeuZlebelia~ (166, gv. 41).
mteri, saerTo azriT, arc konkurentia da arc mowinaaRmdge. mteri 
arc kerZo mowinaaRmdegea, romelic antipaTiis grZnobis gamo gvZuls. 
mteri aris mxolod, sul mcire, eventualurad (SesaZleblad), e.i. re-
aluri SesaZleblobis mixedviT adamianTa mebrZoli erToblioba, ro-
melic upirispirdeba zustad aseTive erTobliobas. mteri aris mxolod 
sajaro  mteri, vinaidan yvelaferi, rac mimarTebaSia adamianTa aseT er-
TobliobasTan, gansakuTrebiT ki mTel xalxTan,  amitom xdeba sajaro. 
mteri – esaa hostis, da ara inimicus ufro farTo azriT поλєμioξ da ara 
έχδροξ (iqve).
k. Smiti SeniSnavs, rom rogorc germanuli, ise sxva enebic ver ga-
nasxvaveben erTmaneTisagan kerZo (private) da politikur `mters~. sax-
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arebiseuli gamoTqma: `giyvardes mteri Seni~ – niSnavs, giyvardes uSua-
lod Seni, rogorc pirovnebis mteri, e.i. privatuli – kerZo mteri. am 
gamoTqmaSi laparakic ki araa politikuri mteris Sesaxeb. qristiano-
basa da islams Soris aTaswlovan omSi arc erT qristians TavSi azra-
dac ar mosvlia is, rom ar aris saWiro evropis dacva, rom umjobesi 
iqneba sarkinozebisa da Turqebisadmi siyvarulis gamo, CavabaroT igi 
islams. politikuri azriT, mteri ar moiTxovs pirad siZulvils, amitom 
mxolod kerZo urTierTobebSi aqvs azri gamoTqmas: `giyvardes mteri 
Seni~, e.i. Seni mowinaaRmdege. aq laparakic ki araa imaze, rom unda gi-
yvardes Seni xalxis mtrebi da rom mxari unda dauWiro maT Seni xalxis 
sawinaaRmdegod.
amgvarad, `politikuri dapirispirebuloba – esaa yvelaze inten-
siuri, yvelaze ukiduresi dapirispirebuloba, da yvela konkretuli 
dapirispireba miT ufroa politikuri dapirispireba, rac ufro uax-
lovdeba igi `megobari-mteri~ jgufebad dayofis ukidures wertils~ 
(166, gv. 41).
msoflio, romelSic mTlianad iqneboda aRmofxvrili da  gamqrali 
brZolis SesaZlebloba, daisadgurebda mSvidoba, aseTi msoflio iqne-
boda `megobari/mteri~ gansxvavebis gareSe da, maSasadame, politikis 
gareSec. aseT msoflioSi SeiZleba adgili hqondes friad saintereso 
dapirispirebulobebsa da kontrastebs, yovelgvar konkurenciasa da 
intrigas, magram masSi raime dapirispirebulobas sazrisi ar eqneboda, 
romlis safuZvelzec adamianebisagan SeiZleba mogveTxova Tavganwirva 
da migveca maTTvis sisxlis daRvrisa da sxva adamianebis mokvlis ufle-
ba.
nebismieri religiuri, moraluri, ekonomikuri, eTnikuri an sxva 
dapirispireba gardaiqmneba politikur dapirispirebad, Tu igi sak-
maod Zlieria imisaTvis,raTa efeqturad dayos adamianebi megobrul 
da mtrul jgufebad. politikuris arseba mdgomareobs ara brZolaSi, 
aramed omis realuri SesaZleblobiT gansazRvrul qcevebSi, mis mier 
gansazRvruli sakuTari situaciis naTel Semecnebasa da megobrisa da 
mtris swor gansxvavebaSi.
nebismieri religiuri erToba, rogorc aseTi, Tuki awarmoebs oms 
sxva religiuri erTobis wevrTa winaaRmdeg, aris, amave dros, politi-
kuri erTobac. igi politikuri sididea maSinac ki, rodesac mxolod 
negatiurad ZaluZs gavlena moaxdinos am gadamwyvet procesze imiT, 
rom Tavis wevrebs ukrZalavs brZolas, e.i. uaryofs mowinaaRmdegisaT-
vis mtris iarliyis mikerebas. igive SeiZleba iTqvas ekonomikur safuZ-
velze gaerTianebul adamianTa Sesaxebac, magaliTad, profkavSirebis 
Sesaxeb. aseve socialuri `klasic~, marqsistuli azriT, wyvets wminda 
ekonomikur kategoriad arsebobas da xdeba politikuri sidide, rode-
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sac aRwevs `megobari/mteri~ gansxvavebis kritikul wertils, e.i. serio-
zulad ekideba klasobriv `brZolas~, ganixilavs klasobriv mowinaaRm-
deges rogorc namdvil mters da ibrZvis mis winaaRmdeg rogorc saxelm-
wifo saxelmwifos winaaRmdeg an saxelmwifos SigniT samoqalaqo omSi. 
maSin namdvili brZola aucileblad gaTamaSdeba ukve ara ekonomikuri 
kanonebiT, aramed mas eqneba Tavisi politikuri aucilebloba da ori-
entacia, koaliciebi,kompromisebi da a.S.
amgvarad, `politikurs SeuZlia Tavisi Zala amoiRos adamianuri 
cxovrebis gansxvavebuli sferoebidan, religiuri, ekonomikuri, 
moraluri da sxva dapirispirebulobidan, politikuri niSnavs ara 
raime sakuTar sagnobriv sferos, aramed mxolod adamianTa aso-
ciaciisa da disociaciis intensiurobis xarisxsa da dones, adami-
anebisa, romelTa motivebic SeiZleba iyos religiuri, erovnuli 
(eTikuri an kulturuli azriT), ekonomikuri an sxvadasxva period-
Si Tavs avl enen gansxvavebul SeerTebebs da daSlebSi~ (166, gv. 46). 
megobar da mter dajgufebebad realuri dayofa yofierebiseulad im-
denad Zlieria da imdenad ganmsazRvreli mniSvneloba aqvs, rom, Smitis 
azriT, arapolitikuri dapirispireba TviT im momentSi, rodesac igi 
iwvevs aseT dajgufebas, ukana planze swevs Tavis Tavdapirvel kriteri-
umebsa da motivebs: `wminda~ religiurs, `wminda~ ekonomikurs, `wminda~ 
kulturuls da aRmoCndeba savsebiT axali, Taviseburi da am amosavali 
punqtis, e.i. `wminda~ religiuris, `wminda~ ekonomikuris da a.S. Tval-
sazrisiT – xSirad friad araTanmimdevruli da `iracionaluri~ piro-
bebisa da daskvnebis, dReidan ukve politikuri situaciis morCilebaSi. 
yvela SemTxvevaSi, dajgufeba, romelic orientirebulia saqmis serio-
zul, saomar viTarebaze, mudam politikuri dajgufebaa.
amgvarad, k. Smiti, politikuris ZiriTad kriteriumad `megobrisa~ 
da `mtris~ gansazRvrasa da dapirispirebas miiCnevs. politikuri mtri-
sadmi ar gamoiyeneba moralis cneba, igi sxvaa, ucxoa da es sakmarisia 
misi arsebobis dasadgenad, `mteri~, upirveles yovlisa, aris egzisten-
cialurad – yofierebis azriT, sxva da ucxo.
politika, rogorc `mtersa~ da `megobars~ Soris gansxvaveba, mudam 
aris im koliziis wyaro, romlis gadaWra SeuZlebelia arsebuli normebis 
kodeqsiT, `neitraluri~, anu `arapartiuli~ mesamis wylobiT. `mteri~, 
politikuri azriT, aris sazogadoebrivi mteri, vinaidan yvelaferi, ra-
sac mimarTeba aqvs mTel xalxTan, erTan, sazogadoebrivi xdeba. mxolod 
`megobari – mteri~ dayofa aris xalxisa da suverenulobis matarebelTa 
politikuri erTianobis Secnobis safuZveli. mxolod amgvari dayofis 
safuZvelze xdeba SesaZlebeli, romelime  xalxis erTianobisa da su-
verenulobis ganmtkiceba. xalxi,eri, romelic Tvlis, rom mas mtrebi ar 
hyavs, arc aris politikuri erTianoba da arc suverenulia. sanam xalxi 
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arsebobs politikuris sferoSi, man unda – Tundac mxolod ukidures 
SemTxvevaSi, magram adgili aqvs Tu ara ukidures SemTxvevas TviTonve 
wyvets – damoukideblad gansazRvros mtrisa da megobris gansxvaveba. 
amaSia misi politikuri egzistenciis arseba. Tu mas metad aRar aqvs am 
gansxvavebis unari an neba, maSin igi wyvets politikurad arsebobas. Tu 
eri uflebas aZlevs sxvas miuTiTos mas Tu vinaa moyvare, vis winaaRm-
deg unda ibrZolos da visTan unda imegobros, maSin, rasakvirvelia, igi 
metad aRar aris  politikurad Tavisufali xalxi, daqvemdebarebulia 
sxva politikur sistemas anda gaerTianebulia masTan.
amgvarad, `megobari-mteris~ cneba ganuyofelia omis cnebisagan,omi 
gamomdinareobs mtrobisagan, igi aris sxvisi yofierebis konkretuli 
da realuri uaryofa. politika gulisxmobs oms, SeiaraRebul brZolas 
Sina uri Tu sagareo `mtris~ winaaRmdeg, e.i. sxva, ucxo orientaciisa Tu 
ganwyobis adamianTa gansazRvruli erTobliobis winaaRmdeg. politika 
aseve gulisxmobs mebrZol adamianTa Soris sikvdilisaTTvis mzaobas, 
romelsac ar sWirdeba programebis, normebisa Tu idealebis meSveobiT 
legitimireba-gamarTleba, mas mxolod da mxolod egzistencialur-
yofierebiTi sazrisi aqvs, romelic exeba namdvili mtris winaaRmdeg 
namdvili brZolis realur situacias.
ramdenadac k. Smitis azriT, politika gulisxmobs Sidasaxelmwifoe-
briv da saxelmwifoTaSoris omis realur SesaZleblobas, amdenad, mas 
uSualo Sexeba aqvs saqmis `ukidures mdgomareobasTan~. mxolod namd-
vil brZolaSi vlindeba `megobari~ da `mtrad~ politikuri dajgufebis 
ukiduresi Sedegebi, amitom politikurad iTvleba is jgufi, romelic 
orientirdeba ukidures mdgomareobaze.
`megobari-mteri~ kategoria da misi qvemdebare `realuri saSiSroe-
ba~ – omi ar aris iuridiuli, sazogadoebriv-mecnieruli cneba, igi ar 
emorCileba empiriul Semowmebas, erTi mxriv da normatiul fiqsacias, 
meore mxriv, rameTu maT birTvs konkretul situaciasTan aqvs mimarTe-
ba. `realuri saSiSroeba~ sazRvriTi cnebaa, romelic mimarTulia gansa-
kuTrebul situaciaze. `realuri saSiSroeba~ ar uSvebs grZel debatebs, 
kompromisebs, gaWianurebebs, igi dauyovnebliv gadawyvetas moiTxovs, 
e.i. faqtobrivi Zalauflebisa da Zalis realizacias. sxvagvarad saqme 
exeba myari wesrigis dadgenaze mimarTul avtoritaruli (savalde-
bulo) gadawyvetilebebis miRebas. wesrigis damrRvevi aris mteri. mtris 
gansazRvreba ki suverenuli aqtia, romelic ganxilvas ar eqvemdebareba.
amgvarad, k. Smiti `politikuris~ cnebas sagareo politikis mimarTe-
baSi ayalibebs. Sidasaxelmwifoebrivi dapirispireba mxolod Zalian 
v iwro gagebiT SeiZleba daxasiaTdes rogorc politikuri. saSinao 
pol itika am sityvis mkacri mniSvnelobiT moiazreba mxolod rogorc 
samoqalaqo omi. k. Smitis naazrevi mraval sayuradRebo WeSmaritebas 
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moicavs, magram is mainc mimarTulia politikuris erT aspeqtze, ro-
melic sa xelmwifoTaSoris dapirispirebaSi iCens Tavs. maSin, rodesac 
politikas, rogorc adamianTa erToblivi saqmianobis umTavres sferos, 
romelic mowodebulia qveynis SigniT erTianobis, stabilurobis, wesri-
gisa da keTildReobis dasamkvidreblad, yuradReba TiTqmis ar eqceva. 
politikurs es mxarec aqvs da igi aranakleb arsebiTia, vidre `megobari-
mteri~ dajgufebis gansazRvreba. am mxriv sainteresoa struqturuli 
funqcionalizmis klasikosis t. parsonsis Sexedulebebi, romelsac 
politika swored mTeli sazogadoebisaTvis saerTo miznebze warmar-
Tul saqmianobad miaCnia. parsonsis Tvalsazriss ufro dawvrilebiT 
maSin SevexebiT, rodesac politikur sistemasa da Zalauflebas davaxa-
siaTebT. aq ki aRvniSnavT imas, rom parsonsi raime movlenas ganixilavs, 
rogorc politikurs im zomiT, ra zomiTac igi dakavSirebulia `rome-
lime koleqtivis mier misi miznebis miRwevisaTvis resursTa orga-
nizebasa da mobilizaciasTan~ (117, gv. 30). politika – esaa saerTo 
mizanTa miRweva efeqturi koleqtiuri saqmianobis gziT. politika aris 
sazogadoebis erT-erTi SedarebiT damoukidebeli qvesistema, rTuli 
socialuri organizmi, romelic sazogadoebis sxva qvesistemebisagan 
– ekonomika, kultura, socialuri sistema – gamijnulia, magram, amave 
dros, ganuwyvetel urTierTqmedebaSi imyofeba maTTan, rogorc mis 
garemosTan.
amgvarad, parsonsi xazs usvams imas, rom politikuri saqmianoba 
koleqtiuri bunebisaa da cnobieri da mizanmimarTuli xasiaTi aqvs. igi 
moicavs: politikis mizanTa gansazRvras, gadawyvetilebaTa miRebas, am 
mizanTa realizaciisaTvis masebis organizebasa da resursTa mobili-
zacias, politikuri saqmianobis regulirebas, mis mimdinareobaze kon-
trols da axal mizanTa gansazRvras. politikisaTvis umTavres damaxa-
siaTebel momentad gvevlineba mTeli sazogadoebisaTvis savaldebulo 
gadawyvetilebebis SemuSaveba da politikuri sistemebis meSveobiT maTi 
cxovrebaSi gatareba. amgvarad, igi ver SeZlebs mTeli rigi sazoga-
doebrivi moTxovnilebebis dakmayofilebas, maT Soris umTavresis – 
sazogadoebis erTianobis miRwevas. politikis raobis amgvari gagebisa-
gan gamomdinareobs, rom igi ar aris mxolod saxelmwifos prerogativa, 
politikuri aspeqtebi arseboben kompaniebis, universitetebis, ekle-
siebis saqmianobaSic, ramdenadac msjeloba exeba am koleqtivTa mier 
sakuTari miznebis misaRwevad resursTa organizaciasa da mobilizebas.
politika, rogorc riski (a. panarini). a. panarini samarTlianad akri-
tikebs politikis marqsistul gagebas, romlis mixedviTac politika 
zednaSenuri elementia, romelsac ara aqvs sakuTari yofiereba. Tumca, 
rogorc cnobilia, amas bolSevikebisaTvis ar SeuSlia xeli praqtikaSi 
eRiarebinaT politikis primati da Tavdayira daeyenebinaT bazisisa da 
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zednaSenis urTierToba. swored am momentSi avlens politika Tavis 
namdvil yofierebas. `arsad iseTi xarisxiT ar boboqrobs vnebebi, ar 
ejaxeba xasiaTebi, ar vlindeba mzaoba riskze wasasvlelad, rogorc 
politikaSi~ (115, gv. 19). magram, Tu politikas ar aqvs sakuTari yofi-
ereba, anu rogorc marqsi ityoda, `ar aqvs istoria, ar aqvs ganviTareba~, 
Tu politikuri paeqrobisa da dapirispirebis Sedegi winaswar gansaz-
Rvrulia ekonomikur urTierTobaTa logikiT, maSin mTeli politikuri 
vnebebi gaugebrobaze yofila dafuZnebuli, anu imaT iluziebze, visac, 
panarinis moswrebuli SeniSvniT, ar gauvliaT bazis-zedaSenuri deter-
minizmis skola. rasakvirvelia, aseT SemTxvevaSi politika sazogadoebis 
erT-erTi damoukidebel qvesistemad ver Camoyalibdeba, mas ar eqneba 
yofiereba, politikuri istoriis panTeoni dasaxlebuli iqneba mxolod 
marionetebiT, romlebic moZraobaSi mohyavT farul ekonomikur meqa-
nizmebs. `politika – aris ara zednaSeni, aramed adamianuri praqtikis 
saxe, romlis meSveobiTac adamianebi zemoqmedeben socialur gare-
moze, xelaxla Wrian TavianT beds, icvlian Tavis statuss sazoga-
doebaSi~ (iqve).
`normalur~ politikas iq aqvs adgili, sadac jgufur interesTa 
bunebrivi (principulad gadaulaxavi) mravalsaxeoba realizdeba par-
tiul-politikuri warmomadgenlobiTiobis, paeqrobisa da Sejibris 
sistemaSi. politika ar aris iq, sadac moqmedebs `garduvali kanonzo-
miereba~ da sworxazobrivi damokidebuloba, sadac jgufuri metoqeo-
bis Sedegi winaswar aris gadawyvetili da gansazRvruli, xolo isto-
riul Semoqmedebaze monopoliiT sargeblobs hegemoni klasi, romelmac 
ganuyoflad miiTvisa istoriuli momavali.
`stoqastikur samyaroSi, sadac ganusazRvreloba da arasworxa-
zovneba dauyvanadi (arareducirebadi) aRmoCnda, politika gvev-
lineba rogorc riskis mqone (garantiebis armqone) saqmianoba~ (115, 
gv21). maSasadame, `politika aris Zalauflebriv urTierTobaTa sfe-
roSi (aragarantirebuli) koleqtiuri saqmianoba, romlis monawile-
ni cdiloben Tavisi statusis Secvlas sazogadoebasa da Camoyali-
bebuli istoriuli SesaZleblobis konteqstSi gavlenis sferoTa 
gadanawilebas~ (115, gv. 7).
amgvarad, politika – esaa individTa da socialur jgufTa araga-
rantirebuli saqmianoba, romliTac isini gamoTqvamen TavianT kole-
qtiur interesebsa da miznebs, SeimuSaveben mTeli sazogadoebisaT-
vis savaldebulo gadawyvetilebebs, romlebsac Zalauflebrivi meqa-
nizmebis meSveobiT axorcieleben da atareben realur cxovrebaSi.
zemoT moyvanili ganmartebebi ver amowuravs politikuris mdidar 
da mravalxarisxovan Sinaarss, Tumca warmodgenas ayalibebs arsebi-
Tze. gansazRvrebaTa da ganmartebaTa simravle ar unda gagvikvirdes, 
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politika xom erT-erTi urTulesi socialuri movlenaa, romelsac 
mravali Tviseba da funqcia aqvs. funqciebs or: `Semaval~ da `gamoma-
val~ jgufebad yofen. `Semavali~ funqciebi gviCvenebs, Tu rogor ze-
moqmedebs sazogadoeba politikaze, xolo `gamomavali~ funqciebi ki 
imas, Tu ra gavlenas axdens politikuri sistema sazogadoebaze. am fun-
qciebis daxasiaTebas dawvrilebiT momdevno TavebSi SevecdebiT, axla 
ki CamovTvliT mis arsebiT momentebs:
1. sazogadoebis, rogorc rTulad deferencirebuli socialuri siste-
mis mTlianobisa da erTianobis ganmtkiceba;
2. sazogadoebrivi wesrigisa da organizebulobis uzrunvelyofa;
3. mTeli sazogadoebisa da mis Semadgenel koleqtiur subieqtTa 
miznebis SemuSaveba, am mizanTa gansaxorcieleblad adamianTa organizeba 
da resursTa mobilizeba;
4. deficitur materialur da sulier-goniT faseulobaTa da dovlaTis 
avtoritaruli, yvelasaTvis savaldebulo ganawileba;
5. jgufur konfliqtTa Tavidan acileba da regulireba;
6. rTul socialur subieqtTa konstituireba (komunikaciuri funqcia).
me-6 funqciis amomwuravi aRwera mocemuli aqvs inglisel poli-
tologs r. berks: `politika gulisxmobs: erTobis arsebobis sazri-
sis gamovlenas, politikis yvela subieqtis, e.i. mocemuli erTobis 
monawileTa saerTo interesebis gansazRvras, yvela subieqtisTvis 
misaRebi qcevis wesebis SemuSavebas; subieqtebs Soris funqciebisa 
da rolebis ganawilebas an im wesebis SemuSavebas, romelTa mixedvi-
Tac damoukideblad gaanawileben rolebsa da politikur funqciebs. 
dabolos, yvela subieqtisaTvis gasagebi enebis (verbalurisa da sim-
boluris) Seqmnas, romlebsac unari eqnebaT uzrunvelyon mocemu-
li erTobis yvela monawileTa Soris efeqturi urTierTqmedeba da 
urTi erTgageba~ (128, gv. 18).
amgvarad, politikis sazogadoebaze gavlenis sferoebi TiTqmis 
SeuzRudavia, magram es imas ar niSnavs, rom mas ara aqvs sazRvrebi. 
marTalia, `TiTqmis nebismieri sazogadoebrivi problema SeiZleba 
iqces politikurad im SemTxvevaSi, Tu politikur liderTa azriT, 
igi exeba mTeli sazogadoebis interesebs da moiTxovs yvela moqala-
qisaTvis savaldebulo gadawyvetilebebs. politika – esaa sazoga-
doebis cnobieri TviTregulirebis instrumenti~ (128, gv. 20). magram 
Tu politikis yvelgan SeRwevadobas ara aqvs sazRvrebi, maSin aseTi 
ram totalitarizmia da amdenad, gaumarTlebeli. marTalia, politika 
mTeli sazogadoebrivi cxovrebis maregulirebelia,magram mas aqvs saz-
Rvrebi, romlis iqiTac ver Caereva. aseTi sferoebi, uwinares yovlisa, 
aris  samoqalaqo sazogadoeba Tavisi sabazro ekonomikiT, kulturuli, 
ojaxuri, religiuri cxovrebiT, adamianis uflebebiT da sxva.
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Tavi  III
Zalauflebis raoba. Zalaufleba, 
rogorc socialuri fenomeni
socialur urTierTobaTa usasrulo mravalsaxeobaSi arsebobs iseTi 
urTierToba-damokidebuleba individebs, socialur jgufebs, fenebsa 
da klasebs Soris, romelic ZiriTadi da arsebiTia da ama Tu im formiT 
arsebobs yvela danarCen urTierTobebSi. uwinares yovlisa, esenia: `so-
cialuri damokidebulebisa  da Zalauflebis urTierTobebi~ (152, gv. 
128). Zalaufleba socialuri Tanacxovrebis erT-erTi fundamenturi 
sawyisia. igi arsebobs yvelgan, sadac aris adamianTa myari gaerTiane-
bebi: ojaxi, SromiTi koleqtivebi, organizaciebi da dawesebulebebi, 
saxelmwifo da sxva. socialuri moqmedebisa da kavSirebis specifika 
ganapirobebs individTa urTierTorientaciasa da urTierTdamokide-
bulebas. or adamians Soris socialuri urTierToba ukve gulisxmobs 
ormxriv valdebulebebs, urTierTorientaciasa da urTierTdamokideb-
ulebas meoris motivebsa da moqmedebebze. socialuri urTierTqmedebis 
klasikuri gamoxatulebaa Zalauflebrivi damokidebuleba mmarTvelTa 
da marTulTa Soris. yoveli politikuri kampania, nebismieri organize-
buli socialuri jgufi Tu socialuri procesi varjiSia Zalauflebis 
gamoyenebaSi. socialuri Zalaufleba da brZola Zalauflebis mopo-
vebisaTvis mraval dramas warmoSobs Cvens cxovrebaSi. amitom mbrZane-
belTa (mmarTvelTa) da marTulTa (morCilTa) diqotomia – esaa adamia-
nis udidesi drama im droidan  moyolebuli, rac is arsebobs dedamiwaze. 
Zalaufleba xSirad gvevlineba ara rogorc saSualeba, aramed rogorc 
TviTmizani (nicSe), amitom igi gonis erT-erTi udidesi gulisTqmaTaga-
nia, Tu SeiZleba iTqvas Jinia – miswrafeba. istoriuli gamocdileba da 
Tanamedrove socialuri Tu anTropologiuri gamokvlevebi gviCvenebs, 
rom Zalauflebis wyurvili – adamianis aranaklebi vnebaTagania, vidre 
simdidris mopovebis, gamdidrebis wyurvili. Zalaufleba warmogvidge-
ba ara mxolod rogorc socialur struqturaTa sayovelTao Tviseba, 
aramed Znelad gansasazRvri da, SeiZleba iTqvas, gamoucnobi social-
uri fenomeni. igi imdenad aris idumalebiT moculi,rom m.diuverJes 
aTqmevina: `politikuri mecnierebis es fundamenturi  problema erT-
erTi yvelaze urTulesi problemaTagania: misi mTeli sisruliT gaS-
uqeba niSnavs imas, rom politikurma mecnierebam miaRwia Tavis mTavar 
mizans – Zalauflebis bunebis Semecnebas. magram aqamde jer kidev Zalian 
Sorsaa~ (65, gv. 648). amitom Zalauflebis Sesaxeb gamoTqmul debulebebs 
ufro metad zogadi da hipoTeturi xasiaTi aqvs.
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aseTive azrisaa m. krozie, romelic paTetikurad kiTxulobs: 
`sad aris xelisufleba – Zalaufleba? igi hgavs qrcvins, romelic 
ki viciT,  rom gasrialda, magram aravis daunaxavs~ (47, gv. 78). aseTi 
daxasiaTeba imas ki ar niSnavs, rom Zalauflebrivi damokidebulebebi 
qreba. marTalia, igi iseTi aRar aris, rogoric Zvelad iyo, magram, kro-
zies azriT, fundamenturad aRar Secvlila. mTeli saqme ki isaa, rom 
`dRemde ar axsnila Zalauflebis saidumlo, xolo Zalauflebis prob-
lema TeTr laqad rCeba mecnierul gamokvlevebSi... misi analizi win ar 
wasula makiavelisa da marqsis Semdeg~ (iqve). m. krozie marTalia, rode-
sac Zalauflebis bunebis axsnis siZnelesa da sirTuleze msjelobs, ma-
gram daeTanxmo mas, rom Zalauflebis analizi win ar wasula makiavelisa 
da marqsis Semdeg, SekamaTebis gareSe SeuZlebelia. sxva rom araferi, 
ubralod m. veberis gaxsenebac ki sakmarisia, raTa davinaxoT is pro-
gresi, rac Zalauflebrivi urTierTobis analizma ganicada. manamde ki 
aRsaniSnavia g. hegelisa da f. nicSes koncefciebi Zalauflebis raobisa 
da daniSnulebis Sesaxeb.
Zalauflebrivi urTierToba individebs Soris afarToebs da 
aZlierebs maTi moqmedebis mowesrigebasa da urTierTwinaswarmetyvele-
bas, swored misi meSveobiT, ician adamianebma Tu ras unda moelodnen 
erTmaneTisagan, amitom Zalaufleba aris ganusazRvrelobasa da qa-
osTan brZolis saSualeba, rogorc panarini ambobs: `qaosis `kosmiur 
gamowvevaze~ adamianis erT-erTi pasuxi~ (115, gv. 74). amgvari pasuxis 
erT-erTi pirveli gaazrebis mcdelobas f. nicSes Tvalsazrisi war-
moadgens.
`Zalauflebis neba~ da Zalaufleba f. nicSesTan
is moazrovne, romelic Zalauflebas, misadmi swrafvasa da wyurvils 
ara mxolod sociumis, aramed mTeli samyaros (gansakuTrebiT organuli 
samyaros) fundamentad da sawyisad acxadebs, fridrix nicSea. sazoga-
dod, arsebulis yofiereba sicocxlea, oRond gagebuli rogorc neba 
Zalauflebisa. swored `Zalauflebis neba~ aris, nicSes azriT, sazoga-
doebrivi cxovrebis nebismieri movlenis mniSvnelobis kriteriumi. 
kiTxvaze – `ra aris kargi? – igi pasuxobs – yvelaferi, rac amaRlebs 
Zalauflebis grZnobas, Zalauflebis nebas, Tavad mbrZaneblobas 
adamianSi. raa cudi? – yvelaferi, rac momdinareobs da warmoiqmne-
ba sisustisagan~ (110, gv. 19). Sesabamisad, adamianur miswrafebaTa sab-
oloo mizania ara sargeblianoba, ara sikeTe da WeSmariteba, aramed si-
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cocxle rogorc zrda, amaRleba, gaZliereba, mbrZanebloba da rogorc 
yovelive amis Sedegi – brZola.brZola da `Zalauflebis neba~ mTeli 
samyaros safuZvelTa safuZvelia.
samyaro maradiuli moZraoba da absoluturi qmnadobaa, romelSic 
ar arsebobs arc raime myari yofieri, Tundac yofiereba, arc Camoya-
libebadi substanciebi, arc saboloo mizani, romliskenac miiswrafis 
evolucia; igi qaosia, sadac ar aris erTianoba da wesrigi, arc logika 
da mizanSewoniloba. samyaro – esaa rTul kombinaciaTa Tanmimdevroba, 
romelic gabmulia usasrulo jaWvSi da romelsac arsad ar mivyavarT. 
esaa ZalTa usasrulo TamaSi, igia qmnadoba, moZraoba, romelic mokle-
bulia yovelgvar sazriss, igi ar misdevs mizans. Tavad qmnadoba ki, nic-
Ses azriT, aris dapirispirebul nebelobebs, energiebsa Tu  Zalebs So-
ris paeqrobis Sedegi, im nebelobebisa, romelic ganuwyvetliv ibrZvis 
upiratesobis, anu mbrZaneblobis mosapoveblad. swored `Zalauflebis~, 
`mbrZaneblobis nebas~ vpoulobT, nicSes azriT, sicocxlis yovel gamo-
vlinebaSi, igi axasiaTebs da miekuTvneba nebismier q mnadobas da, amde-
nad, warmoadgens samyaroseuli qaosis mowesrigebisa da evoluciis 
Tavad safuZvels; igia yvela elementTa rTuli faqti, romelic dad-
genilia, magram, romlis Semdgomi axsna da genezisis dadgena SeuZlebe-
lia miTiTebul iqnes. `Cven ar unda veswrafodeT gavigoT ganviTareba 
rogorc raRac `warmoSobadi~ da kidev ufro nakleb rogorc raRac 
warmoSobilis... `Zalauflebis neba~ SeuZlebelia warmoiqmnas~ (109, 
gv. 339).
amgvarad, `Zalauflebis neba~ arc erTiania da arc danawevrebuli, 
rameTu axasiaTebs qmnadobis nebismier gamovlinebas rogorc Zliers, 
ise sustsac, mTel samyaroSi mimobneulia am `Zalauflebis nebis~ imave 
ZalTa Tu energiis centrebi, Tundac atomebi, romlebic simyariT 
gamoirCeva. am mxriv SesaZlebelia msjeloba ZalTa atomebis wesebze, ma-
gram, rogorc nicSes Semoqmedebis erT-erTi rusi mkvlevari g. raCinski 
sworad aRniSnavda, mxedvelobidan ar unda gavuSvaT is viTareba, rom 
nebelobaTa es atomebi Tu elementaruli centrebi, romelTa Zliereba 
ganuwyvetlad xan izrdeba, xan ki mcirdeba, warmoadgenen moZrav-cva-
lebad sidideebs, romlebic daZabul Tu dapirispirebul viTarebaSi 
imyofebian sxva msgavs dinamikur sidideebTan. TiToeuli am centrTa-
gani ganuwyvetliv aviTarebs energiis mTel im jams, risi unaric mas 
aqvs da Sesabamisad ganisazRvreba, erTi mxriv, im moqmedebiT, romelic 
mas ZaluZs, meore mxriv ki, im winaaRmdegobiT, romliTac mas SeuZlia 
daupirispirdes mis garemomcvel energiaTa mTeli erTobliobis zemo-
qmedebas, amitom uzenaesi principi, romelic marTavs am samyaroseul 
process, aris ara TviT Senaxva an energiis mudmivoba, aramed zrda. 
Zala, Zliereba (Macht) iswrafvis ara samyarosa da simtkicisaken, ara-
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med zrdisaken. aqve unda aRiniSnos, rom germanuli sityva  `Macht~, 
romelsac nicSeE iyenebs, orazrovania, rameTu igi niSnavs rogorc Za-
lauflebas, mbrZaneblobas, ise Zalasac. amitom ufro swori iqneba, TuU 
sityva   `Macht~ vTargmniT rogorc `Zalaze damyarebul Zalauflebad~ 
an `Zalismier mbrZaneblobad~. rac Seexeba sakuTriv `Zalis~ cnebas 
fizikuri da biologiuri mniSvnelobiT, nicSes mier gadmocemulia si-
tyva `Kraft~-iT (amis Sesaxeb ix. (140, gv. 124).
ZalTa TiToeul atomsa da nebismier gansakuTrebul sxeulsac ki, 
nicSes azriT, `surs~ ganavrcos misi Zalaufleba da mbrZanebloba 
mTel areze, misi sivrcis mTel moculobaze. magram, amavdroulad isi-
ni ejaxebian sxvadasxva atoms da sxeulTa mxriv sxeulTa Zalisxmevas, 
rac iwvevs bolos  da bolos garkveuli `SeTanxmebis~ dadebas imasTan, 
romlebTanac maT aRmoaCndaT garkveuli naTesaoba da msgavseba amgvari 
gaerTianeba-SeTanxmebisaTvis, ris Semdegac isini ukve erToblivad 
ibrZvian ZalauflebisaTvis, mbrZaneblobisaTvis. maSasadame, procesi 
usasrulod grZeldeba. aqedan warmoiqmneba ZalTa centrebi, romlebic 
met-naklebi xangrZlivobiT inarCuneben simyaresa da simtkices, maga-
liTad, adamianis sxeuli, kacobrioba da Tavad samyaro, romelic aris 
TiToeuli am Zalisa da yvela danarCen ZalTa da ZalTa sistemis mTelze 
zemoqmedebaTa erTianoba.
aseTia, nicSes azriT, samyaroseuli procesis xasiaTi. yovelive es 
ki imis mimaniSnebelia, rom Tavad sicocxle Zalauflebis nebaa. `si-
cocxles ar aqvs araviTari sxva faseuloba garda Zalauflebis, 
mbrZaneblobis xarisxisa...~ (109. gv. 40). kerZod, mesakuTreTa rwmena, 
rom `saWiroa gqondes raRaca, raTa iyo vinme an warmoadgende raRa-
cas,~ nicSes miaCnia yvelaze Zvel da yvelaze jansaR instinqtad yvela 
instinqtTa Soris. da iqve umatebs: `saWiroa iswrafode gqondes meti... 
gqondes da gsurdes metis qona, erTi sityviT – zrda aris kidec TviT 
sicocxle~ (109, gv. 78).
sicocxlis am zrdas, Zlierebasa da mbrZaneblobas xels uSlis 
morali, rogorc sicocxlis uaryofis instinqti. amitom, `aucilebe-
lia moralis ganadgureba, raTa gavaTavisufloT sicocxle~ (iqve, gv. 
137). morali sicocxlis, zrdis, mZlavrobis `mawyevaria~, sustebisa da 
sasowarkveTilTa imedi sasoebaa~, romlebSic `Zalauflebis neba~ minav-
lebulia. nacvlad imisa, rom izardon, gaZlierdnen, gabatondnen, isini 
iSvelieben Teoriebs, sistemebs, samyaros `fiqciur~ gagebebs, raTa Ta-
vianTi sisuste da uZlureba gaamarTlon da Tavi daicvan ZlierTagan: 
maSin, rodesac adamianis sakuTari `me~ mudam izrdeba da waxalisdeba 
s xvis xarjze. amas nicSe ase gamoTqvams: `sicocxle mudam cocxlobs 
sxva sicocxlis saSualebaTa xarjze~ da `visac es ar esmis, mas sakuTar 
TavSic ki, ar gadaudgams patiosnebisaken erTi nabiji~ (iqve, gv. 149). 
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samyaros gaadamianureba kacTmoyvareobis idealebiT mis mowyobasa 
da arsebuli wesrigisa da urTierTobebis humanizacias ki ar niSnavs, 
aramed imas, rom `masSi sakuTar Tavs grZnobde sul ufro da ufro 
mbrZaneblad...~(iqve, gv.294). nebismieri ` amocana~, ` sazrisi~ m xolod da 
mxolod yoveli procesis damaxasiaTebeli erTi da imave nebis  gamoTqma 
da metamorfozaa, kerZod ki, Zalauflebis nebisa. gqondes miswrafebebi, 
miznebi, Canafiqrebi, neba sazogadod, nicSes azriT,es igivea, rac, rom 
gsurdes gaxde Zlieri, SeuzRudveli, gwadia zrda – da, rasakvirvelia, 
iswrafvi am miznebis misaRwevad saSualebebic gagaCndes. radgan yovel 
moZraobaSi, qmnadobaSi mxolod Zalauflebis, mZlavrobis es neba rCeba 
yvelaze ZiriTad da yvelaze namdvil faqtad. amdenad, `sicocxle ro-
gorc kerZo SemTxveva... miiswrafvis Zalauflebis grZnobis maqsi-
mumisaken, Tavisi arsiT igi aris Zalauflebis didi raodenobiT 
dagrovebisaken miswrafeba; sxva araferia Tu ara miswrafeba Zalau-
flebisaken, Zlierebisaken~ (iqve, gv. 339).
`Zalauflebis nebis~ siamovnebis wyaro ubralod misi dakmayofileba 
ki ar aris, aramed win swrafvaa da axal gamarjvebaTa mopovebaa maTze, 
vinc an rac mas gzaze eRobeba. amitom dabrkolebaTa, winaaRmdego-
baTa gadalaxvaa misi stiqia mbrZaneblobisaken mimaval gzaze. amitom 
siamovnebis grZnoba devs swored nebis daukmayofileblobaSi – igi wi-
naaRmdegobebisa da mowinaaRmdegis gareSe ver iqneba, ver SeZlebs da-
nayrebas, gnebavT, gaZRomas, da sakuTari Tavis Sevsebas. amitom nicSe 
brZolis gareSe mopovebul `bednierebas~ da Tavad `bedniers~ – `jogur 
idealad~ naTlavs. adamiani ki ar eZebs siamovnebas da Tavidan ici-
lebs usiamovnebas, aramed orive mxolod Tanmxlebi movlenaa, Sedege-
bia imisa, rac adamians nebavs,rac surs da nebavs cocxali organizmis 
nebismier, TviT yvelaze patara nawilsac ki – esaa Zalauflebis mateba. 
swored Zalauflebis matebisaken miswrafebisas warmoiqmneba SedegTa 
saxiT siamovneba da usiamovneba. am nebidan amosvlisas adamiani eZebs 
winaaRmdegobas, Zalauflebis nebis mqone adamians sWirdeba  raRac 
iseTi,rasac igi Tavis Tavs daupirispirebda. maSasadame, daaskvnis nic-
Se, usiamovneba, omi, brZola, rogorc adamianis Zalauflebis nebis Sevi-
wroeba, aris normaluri faqti, yoveli organuli procesis normaluri 
ingredienti. adamiani ar gaurbis mas, piriqiT, mas igi mudam sWirdeba: 
nebismieri gamarjveba, siamovnebis yoveli grZnoba, TviT yoveli pro-
cesic ki, gulisxmobs aRmofxvril da gadalaxul winaaRmdegobas. imis 
sailustraciod, rom `Zalauflebis neba~ nebismieri cocxali arsebis 
substanciaa, nicSes mohyavs primitiuli kvebis martivi magaliTi: pro-
toplazma win swevs Tavis `fsevdo sacecebs~, raTa monaxos raRac iseTi, 
rac mas winaaRmdegobas gauwevs – ara SimSilis grZnobis, aramed swored 
Zalauflebis nebis gamo. Semdeg igi cdilobs gadalaxos es raRaca, aiT-
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visos igi, CarTos Tavis TavSi: – is, rasac uwodeben `kvebas~, nicSes az-
riT, aris mxolod warmoebuli movlena, anu kerZo SemTxvevisadmi adre 
xsenebuli Tavdapirveli nebis: gaxde uFfro Zlieri – gamoyeneba.
amgvarad, daaskvnis nicSe, usiamovnebas aucileblad ar mohyveba ara 
mxolod Zalauflebis grZnobis Semcireba, aramed, piriqiT, masze mo-
qmedebs swored rogorc gamaRizianebeli – `Seviwroeba Stimulusis-is 
rols TamaSobs Zalauflebis am nebaSi~(iqve, gv. 345). maSasadame, `Zalau-
flebis neba~ damaxasiaTebelia mTeli samyarosaTvis, rogorc ZalTa cen-
trebs Soris TanamSromlobisa da brZolis arenisaTvis, masze mxolod 
mcire monakveTi ukavia grZnobaTa, CanafiqrTa, mizandasaxulobaTa Tu 
SefasebaTa cnobier samyaros. piriqiT, SeniSnavs nicSe, Cven araviTari 
ufleba ara gvaqvs gacnobierebulobisa da Segnebulobis es nafleTi Tu 
mtkaveli CavTvaloT sicocxlis rogorc mTliani fenomenis miznad, mis 
`ratom~-ad, anu pasuxad kiTxvaze `ratom~? mas savsebiT cxadad eCvene-
ba is, rom cnobieri da Segnebuli saqmianoba aris sicocxlis ganviTa-
rebisa da misi Zalauflebis sferos gafarToebis mxolod erTi da isic 
zedmeti saSualebaTagani. amitom, gvmoZRvravs nicSe, gulubryvilobaa 
umaRlesi rangis RirebulebebSi aviyvanoT siamovneba an goniToba, an 
zneobrioba, anda cnobierebis sferodan aviyvanoT sxva kerZoobani, 
da ufro meti gulubryviloba iqneba Tu maTi daxmarebiT SevecdebiT 
`samyaros~ gamarTlebas. tradiciuli azrovneba, nicSes azriT, miznis 
adgilze saSualebebs ayenebda, maSin, rodesac, sicocxle da misi Zalau-
flebis zrda da mateba saSualebebis doneze daiyvaneba. swored mizni-
sa da saSulebebis aRreva iyo imis ZiriTadi mizezi, rom `Cven nacvlad 
imisa, raTa cnobiereba – Segneba gagvego mxolod rogorc iaraRi da si-
cocxlis saerTo sistemaSi misi kerZo SemTxveva – viRebT mas sicocxlis 
masStabis, umaRlesi Rirebulebis saxiT. es mcdari perspeqtiva a parte 
ad totum aris imis mizezi, Tu ratom cdiloben instinqturad filoso-
fosebi aagon zogadad cnobierebis, Segnebuli sicocxlisa da survilis 
(nebis) konstruqciebi, romlebic zogadi da saerTo iqneboda yvelafer 
imisaTvis, rac xdeba, moaxdinon `gonis~, RmerTis konstruireba. magram 
maT aucilebelia vuTxraT, rom swored amis wyalobiT arseboba gar-
daiqmneba raRacnair monstrad; rom `RmerTi~ da sxva sensoriebi iyvnen 
martivad raRac iseTi, ris gamoc yvela arsebuli ganwiruli iyo gan-
kicxvisa Tu gansjisaTvis~ (iqve, gv. 349).
swored is, rom eliminacia gaukeTa miznisa da saSualebebis damS-
veb cnobierebas, nicSes adamianebisaTvis did Semsubuqebad Tu gaad-
vilebad, Tavisufal amosunTqvad miaCnia, rameTu aseTi gziT Tavisu-
fldeba Turme kacobrioba im mtkicebulebisagan,romelic aucileblad 
ayenebda mas pesimistur poziciaze.
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samyaro `qmnadobaa~ da amaSia misi Rirebuleba. nicSes azriT, sa-
myaroseul moZraobas raime mizani rom hqonoda, maSin igi ukve moRweu-
li unda yofiliyo. magram yovelives safuZvelSi mdebare erTaderTi 
faqti aris is, rom samyaros araviTari mizani ar aqvs. amitom nebismieri 
filosofia Tu mecnieruli hipoTeza, romelic aseTi miznis aucile-
blobis daSvebisagan gamomdinareobs, swored am fundamenturi faqtis 
meSveobiT unda uarvyoT.
nicSe eZebs samyaros koncefcias, romelic ar iqneboda saqmis aseTi 
viTarebisadmi dapirispirebuli. sxvagvarad,man unda axsnas `qmnadoba~ 
ise, rom ar mimarTos raime saboloo miznebs: qmnadoba yovel momentSi 
gamarTlebul unda iqnes. awmyo ar unda iqnes gamarTlebuli momavlis 
gulisTvis an warsuli – awmyosaTvis. aseve SeuZlebelia gavamarTloT 
`aucilebloba~ raRac pirveladi samyaroseuli Zalebis an pirveli ma-
moZraveblis moSveliebiT. yvelaze naklebad ki qmnadoba unda aRviqvaT 
iseT raimed, rac aucilebelia umaRlesi Rirebulebis gamarTlebisa da 
dafuZnebisaTvis. amisaTvis ki, nicSes azriT, daJinebiT unda uarvyoT 
qmnadobaSi zogadi cnobierebis – `RmerTis~ arseboba, raTa yvelaferi 
qmnadi da moZravi ar moeqces im arsebis Tvalsazrisis qveS, romelic 
SeigrZnobs adamianis nacvlad, yvelaferi icis, magram, miuxedavad amisa, 
araferi ar surs da nebavs. `RmerTi~, SeniSnavs nicSe, Tu mas araferi 
surs, usargeblo da arafris maqnisia, xolo sxva mxriv, aseTi gziT dgin-
deba tanjvisa da ulogikobis arseboba, rac daamcrobda `qmnadobis~ 
Rirebulebas. sabednierod, daaskvnis igi, swored aseTi Semajamebeli 
Zalaufleba ar arsebobs. samyaro qmnadobaa, romlis safuZvelic `Za-
lauflebis nebaa~. swored, rom yovlismWvreteli da tanjuli Tu wame-
buli RmerTi, `samyaros goni~ aris udidesi sababi, raTa daveWvdeT da 
uaryoT samyaros yofiereba. Tuki davuSvebdiT sazogadod yofierebis 
arsebobas, maSin mkacrad rom vTqvaT, qmnadoba dakargavda Tavis fass, 
usazriso da zedmeti gaxdeboda. saqmis namdvili viTareba ki isaa, rom 
swored qmnadobaa arsebuli, yofiereba ki – iluzia.
amgvarad, qmnadoba, brZola da `Zalauflebis neba~ samyaros safuZve-
lia. samyaroSi ar arsebobs raime myari da ucveleli yofiereba, Rire-
buleba Tavad RmerTi, romelic arsebulTa sazomi iqneboda. erTader-
Ti `arsebuli~ swored qmnadobaa, zrdisa da matebisaken swrafvaa, Za-
lauflebis – mbrZaneblobis nebaa, romelic ZalTa centrebis saxiTaa 
warmodgenili da romelTa Soris dausrulebeli brZola mimdinareobs 
gabatonebisa da mbrZaneblobis mimarTulebiT. `ra aris bedniereba? 
– mzardi Zalauflebisa da gadalaxuli winaaRmdegobis grZnoba, 
ara dakmayofilebuloba, aramed miswrafeba Zalauflebisadmi, ara 
sazogadod mSvidoba, aramed omi, ara saTnoeba, aramed unarTa sis-
rule (saTnoeba renesansis stilSi, virtu, moralidan Tavisufali saT-
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noeba)... raa yvela mankierebaze mankieri da saziano? – yvela sustisa 
da uiRblosadmi qmediTi TanagrZnoba – qristianoba~ (110 gv. 19).
nicSe Rrmad Caswvda samyarosa da adamianis bunebas, igi kargad erkve-
va adamianis zraxvebsa da guliswadilSi. man gaaSiSvla Zalauflebis 
safuZvelSi  arsebuli iracionaluri sawyisebi, icis, rom Zalaufleba 
ara mxolod saSualebaa, aramed SeiZleba igi iqces da garkveul piro-
bebSi usaTuod iqceva TviTmiznad, adamianis umaRles vnebad da misi 
zraxvebis ganmapirobebel da warmarTvel Zalad. marTalia, nicSe ar 
cdilobs ganasxvaos Zalauflebis gamovlenis specifika, aracnobieri 
da cnobieri sicocxlis gamovlinebebSi da `Zalauflebis nebas~ sazoga-
dod sicocxlis fundamentad Tvlis, magram is mTeli sigrZe-siganiT 
xedavs im miswrafebas zrdisaken, matebisaken, dominirebisa da mbrZane-
blobisadmi, romelic gansakuTrebiT damaxasiaTebelia sicocxlisadmi. 
man aseve kargad dainaxa im koncefciaTa, rwmenaTa Tu filosofiur 
moZRvrebaTa da kulturul faseulobaTa ususuroba da uZlureba, 
romlebic mowodebuli arian SezRudon Zalauflebis, dominirebis, mbr-
Zaneblobis dauokebeli swrafva da mTeli sazogadoebisaTvis misaReb 
CarCoebSi moaqcion igi. adamianebi Txzaven uamrav Teoriebs, koncef-
ciebs, raTa gaamarTlon, Sealamazon Zalaufleba, eZeben mis SemzRudav 
meqanizms. nicSe gansakuTrebiT akritikebs morals, romelic odiTganve 
mowodebuli iyo imisaTvis, raTa SeezRuda Zalauflebis absolutistu-
ri midrekileba. magram igi kargad xedavs, rom morali xSirad Tavad eq-
ceoda sustTa xelSi `Zalauflebis nebis~ gaucnobierebel gamovlenad, 
rameTu usasoo da susti swored misi meSveobiT cdilobs sakuTari nebis 
ganxorcielebisadmi xelSewyobas, ise, rom gzaze ar gadaeRobos raime 
winaaRmdegoba. nicSe ki yoveli samkaulisagan aTavisuflebs da fardas 
xdis `Zalauflebis nebas~, raTa adamianma SeZlos misi aRqma mTeli si-
didiTa da tragikulobiT. aseTi ram ki ar ZaluZT `joguri cnobierebis~ 
mqone individebs, igi mxolod `zekacis~ xvedria, romelic gaTavisufle-
bulia yoveli kulturuli, moraluri da RirebulebiTi `borkilebidan~ 
da romelsac ZaluZs gabatondes samyaroSi da datkbes sicocxlis mTe-
li mSvenierebiT.
SeiZleba iTqvas, rom nicSem mTeli sakacobrio gamocdilebis winaaR-
mdeg gailaSqra. gamocdileba ki gvaswavlis, rom aucilebelia `Zalau-
flebis nebis~ moTokva da morjuleba, im meqanizmebis Zieba, romelic 
Seamcirebs mis damangrevel Zalas da xels Seuwyobs mis aRmSeneblur 
Zalad qcevas. nicSe erT rameSi marTalia, marTlac Znelia moinaxos is 
faseuloba Tu Rirebuleba, romelic obieqturad gaamarTlebda mis 
SezRudvas, is koncefcia Tu ideologia, romelic Seasustebda mis da-
mangrevel Zalas. magram Tu ver moiZebna aseTi Semzudavi faseuloba da 
qmediTi meqanizmebi, maSin kacobriobas garduvali daRupva moelis. XX 
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saukunem naTlad gviCvena, Tu ra SeiZleba mohyves `RmerTis sikvdils~, 
`RirebulobaTa gadafasebas~, `yvelafris nebis darTvas~ da sazogadod 
SeuzRudvel `Zalauflebis nebas~ – ngreva, sakoncentracio banakebi, 
krematoriumebi da sikvdili.
Zalauflebis socialuri buneba nicSes nakleb ainteresebs da Sesa-
bamis Teoriebs damamcirebel epiTetebsa da kritikas ar aklebs. Zalau-
flebis, rogorc mmarTvelsa da marTuls Soris cnobieri, Segnebulia, 
nebayoflobiTi urTierTobebis formiT gamoxatva, misTvis miuRebelia. 
misTvis Zalaufleba or an met individsa Tu jgufs Soris nebelobiTi 
damokidebuleba ki araa, romelic ormxriv aRiarebas moiTxovs, aramed 
– meore mxridan aRiarebis gareSe gabatonebisaken miswrafeba; Sesabamis-
ad, Zalauflebis zrdis Ffaqtoria ara marTulTa mxriv nebayoflobiTi 
Tanxmoba da mxardaWera, konsensusi, aramed, piriqiT, dapirispireba da 
winaaRmdegoba anu brZola. `mbrZaneblobis neba~ – esaa iracionaluri 
Zala, romelic samyarosa da sicocxlis arsebas Seadgens. nicSem kargad 
dainaxa, rom Tu ara `Zalauflebis neba~, dominirebisaken miswrafeba, ise 
SeuZlebelia qmnadobis qaosis mowesrigeba, magram misi SeuzRudaoba, 
rogorc zemoT aRvniSneT, momwesrigeblidan uares damangrevel Zalad 
gadaaqcevs mas. kacobriobam mravali Ziebisa Tu mcdelobis Sedegad mi-
agno Zalauflebis moTokvis realur samarTlebriv da sakuTriv poli-
tikur, socialur-ekonomikur meqanizmebsa da saSualebebs. am mxriv, 
aRsaniSnavia b. raselis Tvalsazrisi Zalauflebis socialuri bunebi-
sa da misi moTvinierebis meqanizmTa Sesaxeb, romelsac qvemoT ufro 
dawvrilebiT SevexebiT, aq ki mxolod ramdenime mosazrebiT davkmayo-
fildebiT. imis silustraciod, Tu ramdenad autanelia SeuzRudavi da 
mCagvreli xelisufleba, b. rasels mohyavs pasaJebi konfucianelTa Zve-
li Txzulebebidan. erTxel mogzaurobisas konfucs SeuniSnavs moTqmiT 
mtirali qali. moZRvari aCqarebiT gaeSura win da swrafad mivida masTan. 
Semdeg ki Tavis moswavles Ze iu-s sTxova gamoekiTxa am qalis ambavi. 
`Tqveni gulamoskvnili tirili iseTia– uTxra man qals, – maiZulebs vi-
fiqro, rom Tqven gatirebT mware gancdebidan yvelaze mware gancda~. 
qalma upasuxa: – `es asea, Cemi qmris mama vefxvma mokla, Cemi qmaric 
aseve iqna mokluli da Cemi Svilic aseTnairad daiRupa~... moZRvarma 
hkiTxa: – `ratom ar miatovebT am adgils~? pasuxad ki man moismina: `aq 
ar aris mCagvreli xelisufleba~. maSin moZRvarma Tqva: `daimaxsovreT 
es, Svilno Cemo, mCagvreli da mtanjveli xelisufleba vefxvebze ufro 
saSinelia~.
am sibrZnis analizisas, b. raseli kargad aCvenebs imas, Tu rogori 
autaneli, saSiSi da damngreveli Zalaa Zalaufleba – mbrZanebloba 
nebismieri adamianisa da mTlianad sazogadoebisaTvis Tu ar aris Sez-
Ruduli, garkveul formebSi moqceuli da moTvinierebuli. amis naTeli 
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ilustraciaa XX saukunis totalitaruli reJimebis simravle da maTi 
saqmianoba. aseTi Zalaufleba adamiaTa Soris urTierTobebis momwes-
rigebeli da warmarTveli Zalisagan, maTi Cagvrisa da ubedurebebis 
gamomwvev Zalad iqceva, romelic ki ar aSenebs, marTavs sazogadoebas 
da xels ki ar uwyobs adamianisa da sociumis gahumanurebas, aramed SiSis 
meSveobiT cxovelis doneze dahyavs igi da faqtobrivad sazogadoebas 
abrunebs `omi yvelasi yvelas winaaRmdeg~ mdgomareobaSi. sabednierod, 
kacobriobam SeimuSava Zalauflebis momTvinierebeli da SemaCerebeli 
saSualebebi, romelTagan dRes yvelaze efeqturia – mmarTvelobis de-
mokratiuli reJimi da, sazogadod, adamianTa sazogadoebriv urTier-
TobaTa gademokratiuleba, rogorc yvelaze misaRebi forma.
Zalaufleba, rogorc adamianTa saqmianobis
mTavari stimuli
SesaZlebelia zogierT sakiTxSi f. nicSes ar daveTanxmoT, magram misi 
mosazreba, rom Zalaufleba adamianTa saqmianobis erT-erTi ZiriTadi 
da umTavresi stimulia, sruli WeSmaritebaa da masSi eWvs veravin Seit-
ans. swored `Zalauflebis neba~, misi siyvaruli da rwmena amoZravebs da 
warmarTavs adamianebs sasicocxlo urTierTqmedebis procesSi. urTi-
erqmedebis procesi, mTlianad adamianTa kulturuli, sulier-goniTi 
cxovreba SeiZleba warmovidginoT rogorc individualur da jgufur 
interesTa mudmivad ganaxlebadi dapirispireba da brZola. maqs veberis 
sityvebiT Tu vityviT, `..kulturuli cxovrebidan SeuZlebelia brZo-
lis aRmofxvra. SeiZleba SevcvaloT misi saSualebebi, misi obieqti, 
TviT misi ZiriTadi mimarTuleba da matarebelnic ki, magram SeuZlebe-
lia SevcvaloT brZola rogorc aseTi. igi SeiZleba iyos ara mxolod 
garegani brZola dovlaTis mopovebisaTvis mebrZol (mtrulad ganwy-
obil) adamianTa Soris, aramed Sinagani brZolac im adamianebisaTvis, 
romlebic misdeven sulier-gonebriv Rirebulebebs, sadac garegani 
iZuleba icvleba Sinagani iZulebiT (erotikuli morCilebis Tu Tavgan-
wirulobis formiT), dabolos, adamianis sulSi sakuTar TavTan brZo-
lac; ase Tu sxvagvarad brZola arasdros ar wydeba da misi Sedegebi 
zogjer yvelaze seriozulia iq, sadac igi yvelaze nakleb SesamCnevia 
da umaRlesi xarisxiT uaxlovdeba yru – usityvo gulgrilobas, ilu-
zoruli Tavis motyuebas an xdeba `SerCevis~ formiT. `mSvidoba~ brZo-
lis formebis an mebrZoli mxareebis, an brZolis obieqtebis Secvlasa 
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da adgilmonacvleobas, an sabolood `SerCevis~ SansTa Secvla – cv-
lilebas niSnavs da sxvas arafers. gauZlebs Tu ara es gadaadgileba 
eTikur an sxva SefasebiTi msjelobebis gamocdas da Tu gauZlebs, ma-
Sin rogor pirobebSi, CvenTvis savsebiT ucnobia. mxolod erTi ramaa 
ueWveli: nebismieri sazogadoebrivi urTierTobis – damoukideblad 
misi xasiaTisa da struqturisagan – Sefasebisas aucilebelia da-
vadginoT (motivTa) Sinagani an garegani arCevis (SerCevis) procesSi 
Tu rogori tipis adamianebs aZleven batonobis Sanss~ (44, gv. 575-576). 
Tu kulturuli cxovrebisaTvis brZola, dapirispireba aRmoufxvrelia 
maSin igi yvelaze reliefurad swored socialur-politikur sferoSi 
iCens Tavs, rameTu politikaSi yvelaze arsebiTi xom ZalauflebisaTvis, 
anu batonobisaTvis brZolaa. Tu isev m. vebers davesesxebiT, politika 
xom sxva araferia, `Tu ara miswrafeba ZalauflebaSi monawileobisaken, 
an mis ganawilebaze zegavlenis mopovebisaTvis; sulerTia, iqneba es Za-
lauflebis gadanawileba sxvadasxva saxelmwifoebsa, Tu erT romelime 
saxelmwifos SigniT – adamianTa sxvadasxva jgufs Soris.
... is, vinc politikaSia, Zalauflebisaken miiswrafis, sulerTia, ro-
gor esaxeba mas es Zalaufleba – sxva, idealur an materialur mizan-
Ta miRwevis saSualebad Tu Zalauflebad `mxolod Zalauflebis gu-
lisaTvis, raTa datkbes prestiJulobisaTvis im grZnobiT, rasac 
adamians igi aniWebs~ (4, gv. 13).
politika, politikuri xdomilebani ki istoriuli ganviTarebis nam-
dvili RerZia, TviTon politikaSi ki ZalauflebisaTvis brZolaa um-
Tavresi. SeiZleba iTqvas, rom sazogadoeba mTlianobaSi Zalauflebriv 
urTierTobaTa sistemaa, romelic moicavs politikur, socialur, eko-
nomikur, religiur, moralur, kulturul da sxva urTierTobebs. mTel 
sistemas gamsWvalavs swored Zalauflebrivi urTierToba, magram ra 
aris Zalaufleba da Zalauflebrivi urTierToba?
upirveles yovlisa, Zalaufleba – esaa adamianTa Soris socialuri 
damokidebuleba, romelic gulisxmobs ormxriv valdebulebas imaT So-
ris, vinc Zalauflebas flobs da axorcielebs da viszec es Zalaufleba 
vrceldeba (maT xSirad Zalauflebis adresatebsac uwodeben). amgvarad, 
Zalaufleba, romelic yvelaze ukeT batonobis, anu garkveuli brZanebi-
sadmi SansSi gamoixateba, gulisxmobs urTierTmolodins Zalauflebis 
mqoneTa da Zalauflebis adresatTa Soris. erTi mxriv, Zalauflebis 
mqone moelis, rom mis mier gacemul brZanebebs daemorCilebian, xolo 
adresati ki Tvlis, anu elodeba imas, rom brZanebas eqneba iseTi xasiaTi, 
rasac is moelis, anu aRiarebs.
ramdenadac sazogadoebriv farglebSi saxelmwifo warmoadgens ga-
batonebul – ukidures SemTxvevaSi garkveul istoriul situaciebSi – 
gansakuTrebul politikur organizacias, amdenad, saxelmwifoebrivad 
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organizebul sazogdoebaSi `politikuri Zalaufleba – Zalauflebis 
mflobelTa mxriv mis adresatebze socialuri kontrolis tolia~ 
(164, naw. I, gv. 81).
Zalauflebis analizis
ZiriTadi midgomebi
uzogadesi gagebiT Zalaufleba – esaa erTi individis (individebis) 
unari gaakontrolos meore individis (individebis) moqmedeba. magram 
sxvadasxva mimarTulebis filosofosTa da sociologTa Soris araa 
Tanxmoba imis Taobaze, Tu rogor da ra wesiT xorcieldeba Zalauf-
lebrivi urTierToba. Zalauflebis raobis kvlevis mraval gagebaTa da 
TvalsazrisTa Soris gamoyofen or: veberianul da sistemur midgomebs.
pirveli midgoma dakavSirebulia m. veberis saxelTan, romelic Za-
lauflebis raobis kvlevisas amodis g. hegelidan da bevr rameSi f. 
nicSes Tvalsazrissac iziarebs. yvelaze koncentrirebuli saxiT es 
midgoma gamoxatulia m. veberis mier mocemul Semdeg gansazRvrebaSi: 
`Zalaufleba (Macht) niSnavs socialuri urTierTobebiT ganmtkicebul 
nebismier SesaZleblobas daiJino da gaitano sakuTari TviT winaaR-
mdegobebis arsebobisasac ki, damoukideblad imisagan, raSic es Ses-
aZlebloba gamoixateba~. rogorc zemoT ukve aRiniSna, m. veberis az-
riT, adamiani SeiZleba arc ki eswrafodes Zalauflebas mxolod erTi 
– ekonomikuri gamdidrebis mizniT. vinaidan, Zalaufleba, ekonomikuri 
Zalauflebis CaTvliT, SeiZleba Sefasdes `mxolod Zalauflebis gu-
lisaTvis~. Zalian xSirad Zalauflebisaken miswrafebas, SeniSnavs ve-
beri, ganapirobebs socialuri `pativi~, romelic Tan sdevs da mohyveba 
Zalauflebisaken swrafvas. miuxedavad amisa, ara nebismier Zalaufle-
bas mivyavarT socialur `pativiscemasTan~. arc mxolod `ekonomikuri 
Zalaufleba~ – ufro naTlad – fulis Zalaufleba ar gvevlineba so-
cialur pativTa Tu prestiJTa sayovelTaod miRebul safuZvlad. arc 
Zalaufleba, rogorc aseTi ar warmoadgens, m. veberis azriT, socialur 
pativTa erTaderT safuZvels, rameTu, sinamdvileSi, socialuri pativi, 
anu prestiJi, TviTon SeiZleba iyos politikuri Tu ekonomikuri Zalau-
flebis bazisi, rac xSirad swored rom asec xdeba. Zalaufleba, iseve 
rogorc pativiscema, SeiZleba garantirebuli iyos legaluri wesri-
gis meSveobiT, magram yvelaze xSirad igi pativiscemaTa da prestiJTa 
pirveladi wyaroa. legaluri wesrigi – ufro damatebiTi faqtoria, ro-
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melic xels uwyobs – aZlierebs Zalauflebis an prestiJis mopovebis 
Sanss, magram igi arasodes ar aZlevs maT amis garantias. amitom, rac 
ar unda arsebiTi iyos legaluri Tu kanonieri wesrigi, mainc umTavre-
si prestiJisa Tu pativiscemis mopovebaSi, Zalauflebaa. `saerTod da 
mTlianad `Zalauflebis~ qveS Cven gvesmis, – wers m. veberi, – erTi 
adamianis an adamianTa SesaZlebloba – realizeba gaukeTos sakuTar 
nebas e rTobliv saqmianobaSi, im adamianTa mxriv winaaRmdegobebis 
miuxedavad, romlebic monawileoben miTiTebul moqmedebaSi~ (46, 
gv. 162). aseT SemTxvevaSi Zalaufleba gagebulia, rogorc individTa-
Sorisi an jgufTaSorisi urTierTobebis nawili, romlis meSveobiTac 
gadailaxeba sxva individTa an socialur jgufTa winaaRmdegoba. am 
Tvalsazriss sakmaod bevri momxreebi hyavs. Zalauflebis gagebis ase-
Ti midgoma emyareba pirovnul unarTa arsebobas, romlis meSveobiTac 
SesaZlebelia sxvebis moqmedebaTa gakontroleba da am kontrolisadmi 
maTi mxridan momdinare winaaRmdegobebis gadalaxva. amgvari midgomis 
momxreTagan (h. blau, k. levini, J. beSleri da sxvebi) Cven ganvixilavT 
u. beSleris mosazrebebs Zalauflebis raobaze.
amosaval wertilad igi am cnebis Semdeg gansazRvrebas iRebs: `Zalau-
fleba aris moqmedi piris A-s unari, aiZulos moqmedi piri B, Seasrulos 
an ar Seasrulos moqmedeba X-i~, an xeli SeuSalos mas mis Sesruleba-
Si. moqmedi piri SeiZleba iyos individi da jgufic. raTa iqces moqmed 
pirad, individma an jgufma unda gamoxatos neba, e.i. unda iswrafodes 
miznisa da misi miRwevis saSualebaTa mobilizaciisken, am saSualebebSi 
imyofeba `moqmedi piri B-c~.
moqmedma pirma `A-m, romelsac Tavisi miznis misaRwevad esaWiroeba 
Tavis nebas daumorCilos `B~-s neba, amisaTvis unda ipovos sakmao woni-
sa da Rirebulebis mqone argumentebi, raTa aiZulos mas daemorCilos. 
`moqmedi piri B-c~, iqneba es individi Tu jgufi, aseve nebis mqonea, 
da, maSasadame, aris Tavisufali, anu unaris mqone – gaakeTos arCevani 
morCilebasa da daumorCileblobas, sxvagvarad igi xom instrumenti, 
anu iaraRi iqneboda moqmedi pir A-s xelSi. B irCevs morCilebas an 
daumorCileblobas Soris, im argumentebis gaTvaliswinebiT, romelsac 
mas sTavazobs A. `miRweva – xelis SeSla~ da `Sesruleba – arSesruleba~ 
aris is, razec damyarebulia Zalauflebis ganxorcielebis ori forma:
1. iZuleba – an brZaneba, romelTa Sedegia saqmianoba, X-i romelic 
sxvagvarad ar ganxorcieldeboda.
2. akrZalva, romelic Tavidan icilebs saqmianoba X-s, romelic wi-
naaRmdeg SemTxvevaSi ganxorcieldeboda.
ramdenadac  Zalaufleba – esaa damokidebuleba, romelic warmoiqm-
neba da Tavs inarCunebs iq, sadac arsebobs ori Tavisufali nebis Sexebis 
safuZvelze warmoqmnili daZabuloba, amdenad, Zalauflebrivi urTier-
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Tobebis nebismier tipSi, beSleris azriT, SesaZlebelia gamovyoT oTxi 
Semdegi elementi:
1. moqmed pir A-s neba, neba rogorc aseTi, rameTu srulebiT araa 
savaldebulo, rom igi ufro Zlieri da damarwmunebeli iyos, vidre 
B-s nebaa. yvelaze mniSvnelovania argumentebi, mosazrebebi, sabuTebi, 
romlebic SeuZlia A-s wamoayenos Tavisi mtkicebebisaTvis. swored im 
saSualebebs, romelsac flobs A, SeuZlia gadalaxos B-s eWvebi, magram 
aq ukve sakvanZo mniSvnelobas iZens meore elementi.
2. B-s morCileba. marTlac sinamdvileSi, Tu B uars ambobs morCile-
baze, maSin Zalauflebrivi damokidebuleba ar arsebobs. amitom misi 
bunebidan gamomdinare, Zalauflebis safuZvels beSleris marTebuli 
SeniSvniT, warmoadgens ara is, vinc mas axorcielebs aramed is, vinc 
mas emorCileba. amas igi akeTebs ara nebis sisustisa Tu naklovanebaTa 
gamo, romliTac SeeZlo esargebla A-s – rogoric ar unda iyos aseTi 
SemTxveva, ar aris arc zogadi da arc arsebiTi da misi miReba ar Sei-
Zleba. B-s unda hqondes yovelgvari safuZveli, raTa daemorCilos, anu 
dauqvemdebaros Tavisi neba A-s nebas. sxva sityvebiT, A-s mier wamoye-
nebulma mosazrebebma da sabuTebma gamoxmaureba unda povos B-Si da es 
unda iyos ara meqanikuri, aramed Tavisufali piris Segnebuli gamoxmau-
reba. amisaTvis ki saWiroa A-s mier moyvanili argumentebi, mosazrebebi, 
sabuTebi daemTxvas B-s varaudebsa da molodins, raTa swored amgvari 
gaangariSebis molodinma aiZulos igi, rom A-s damorCildes.
3. B-s SesaZlebeli daumorCilebloba. zemoT mocemuli gansaz-
Rvrebis mixedviT es SesaZlebelia, ramdenadac B Tavisufali nebaa. 
magram es daumorCilebloba SesaZlebeli unda iyos kerZo azriT, anu 
Zalauflebrivi urTierTobebis SigniT, unda arsebobdes daumorCile-
blobis SesaZlebloba. sxva sityvebiT, saWiroa Zalauflebrivi damokide-
bulebis warmoSobis momentidan mis moSlamde nebismier momentSi, Sesa-
Zlebeli iyos morCilebis Secvla daumorCileblobiT. Tu es piroba ar 
arsebobs, maSin Cvens winaSea ara Tavisufali neba, aramed raRac meqa-
nizmi, am A nebis gagrZeleba – iaraRi, instrumenti, romlis manipuli-
rebac mas SeuZlia, sakuTari Sexedulebebisamebr. amgvarad, daaskvnis J. 
beSleri, B-s ontologiuri Tavisufleba ar ispoba imiT, rom igi Sedis 
Zalauflebriv damokidebulebebSi. igi mxolod SeaCerebs Tavisufal 
moqmedebas, ise, rom, amave dros, itovebs SesaZleblobas gamoiyenos igi 
nebismier momentSi.
4. argumentebiTa da sabuTebiT ganmtkicebuli sasjeli. Tu B ar 
morCilebs, maSin saWiroa, rom A-s SeeZlos misi dasja, vinaidan Tu B-s 
sruliad dausjelad SeuZlia gavides morCilebidan daumorCileblobi-
saken, maSin Zalaufleba kargavs yovelgvar Zalas da iCqmaleba ori nebis 
urTierTdamokidebulebaSi. sasjeli daumorCileblobisTvis im saSu-
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alebebis  adekvaturi unda iyos, romelsac mimarTa Tavisi ganmtkicebi-
saTvis A-s nebam. Tu gansazRvruli sabuTi an mosazreba daemTxva B-s 
molodinebs da aiZula igi damorCilebas, maSin imave mosazrebam unda 
gansazRvros sasjeli daumorCileblobisaTvis.
amgvarad, J. beSleris azriT,  nebismieri Zalauflebrivi damokideb-
uleba arsobrivad moicavs oTx elements:
`1. brZanebis gamcemi an akrZalvaTa damdgeni moqmedi piris mosazre-
bebiTa da argumentebiT ganmtkicebul nebas.
2. meore moqmedi piris (alter ego-s) morCilebas, romlis neba Tanx-
mdeba pirveli moqmedi piris (ego-s) mosazrebebsa da argumentebs.
3. meore moqmedi piris SesaZlo daumorCileblobas, romelic Tavi-
sufali rCeba TviT morCilebis drosac ki.
4. argumentebiT ganmtkicebul sasjels, romelsac moqmedi piri akis-
rebs meore moqmed pirs~ (30, gv. 46).
amgvarad, Zalauflebrivi urTierToba gagebulia rogorc indi-
videbsa an socialur jgufebs Sorisi nebelobiTi urTierToba, romelic 
orive mxaris Tavisuflebas gulisxmobs, igi asimetriuli da gaSuale-
bulia gansazRvruli mosazrebebiTa da argumentebiT. aq Zalaufleba 
resursTa mobilizaciis unaris meSveobiTaa gansazRvruli. rac Seexeba 
Zalauflebis modalobebs, mas qveviT SevexebiT.
Zalauflebis raobisadmi sistemuri midgoma (m. krozie, t. parson-
si). m. krozies azriT, Zalauflebrivi urTierTobebi pirovnebaTaSorisi 
urTierTobebidan da urTierTqmedebebidan erT-erTia, romelic orga-
nizaciul CarCoSi warmoiqmneba. Zalauflebis arsis, rogorc molapara-
kebis da rogorc gacvlis gansazRvreba ar aris sakmarisi, marTalia, 
SeniSnavs igi, A-s Zalaufleba B-ze Seesatyviseba A-s unars, miaRwios 
B-sTan molaparakebebisas, gacvlis pirobebi A-sTvis keTilsasurveli 
da xelSemwyobi iyos. magram amis Sedegad Zalauflebis problema mo-
laparakebaTa pirobebis problemad gardaiqmneba.
m. krozie kargad xedavs, rom Zalauflebis arsis, rogorc molapara-
kebisa da rogorc gacvlis gansazRvreba, ar aris sakmarisi mis gasagebad 
da dasaxasiaTeblad, amitom igi cdilobs Zalaufleba daukavSiros 
obieqtebs, struqturebs. amisaTvis ki saWiroa or partniors Soris 
molaparakebebi CavsvaT maT bunebriv garemocvaSi. aseT bunebriv gare-
mocvad ki mas organizacia miaCnia, romelic gansazRvravs molaparake-
baTa pirobebs da romelic molaparakebebis orive mxares aerTianebs 
`organizebul ansamblad~. swored organizebul struqturebTan Za-
lauflebrivi damokidebulebebis kavSiri aZlevs krozies saSualebas 
es damokidebulebani ganixilos, rogorc mimarTeba da rogorc proce-
si, romelic ganuyofelia organizaciuli procesebisagan da romelic 
gulisxmobs kidec  koleqtiuri moqmedebis safuZvelze Zalauflebriv 
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damokidebulobaTa warmoSobas. aq krozies mxedvelobaSi aqvs nebismieri 
moqmedeba, romelic or an met individs Soris saerTo miznis arsebobas 
emyareba. magaliTad, erTi kupis or Tanamgzavrs Soris Zalauflebrivi 
damokidebuleba imitom ar myardeba, rom maT ar gaaCniaT moqmedebaTa 
saerTo mizani, anu ar Seadgenen organizacias. organizacia warmoiqmneba 
maSin, rodesac adamianebs uCndebaT moqmedebaTa saerTo mizani, rasac 
garduvalad mohyveba Zalauflebriv damokidebulebaTa warmoSoba.
m. krozies Tanaxmad, Zalauflebis, rogorc procesis gageba, saSuale-
bas gvaZlevs CavwvdeT `Zalauflebriv molaparakebaTa~ arssa da dinami-
kas, romelTa pirobebi aris organizaciis formaluri da araformaluri 
miznebi da aqtorTa mier miRebuli `TamaSis wesebi~. `strateguli aqto-
ri~, romelic ara mxolod aRmasrulebelia, aramed sakuTari `proeqtis~ 
anu `Tavisuflebis~ mflobelicaa, sargeblobs ra swored sakuTari qce-
vis TavisuflebiT, gavlenas axdens partnioris qcevaze, Sesabamisad, es 
gavlena miT ufro didia, rac ufro Tavisufalia igi. TamaSis arsi isaa, 
rom unda SeZlo Caayeno sxva – meore moqmedi piri determinirebul 
mdgomareobaSi, TviT ki Tavisufali darCe, ise, rom gqondes sakuTari 
`keTili nebis~ gamoyenebis SesaZlebloba. molaparakebisas erTmaneTs 
ejaxebian aqtorTa niWi da unari, ejibrebian ra erTmaneTs imaSi, rom 
TavianTi moqmedebani rac SeiZleba nakleb gamosacnobi  da nakleb winas-
war gamocnobad – ganWvretadi iyos mowinaaRmdege mxarisaTvis. Zalas, 
prestiJs, kanonier Zalauflebas gavlena aqvs mxolod maSin, daaskvnis m. 
krozie, rodesac isini gvaZleven moqmedebaTa did Tavisuflebas.
magram `strategiuli aqtorebi~ damoukideblad ki ar moqmedeben, 
aramed CarTuli arian organizaciis CarCoebSi, romelic `Tavis wevrebs 
karnaxobs moqmedebis gansakuTrebul logikas, ramdenadac igi warmoad-
gens socialur sistemas regulirebis sakuTari wesebiT, rac mas aZlevs 
avtonomiis garkveul dones. organizaciis `maiZulebeli~ miznebi da 
wesebi arapirdapir moqmedebs – zRudavs `moTamaSeTa~ qcevis Tavisu-
flebas da, amave dros, gamoyofen seqtorebs, sadac moqmedeba mTlianad 
winaswarmetyvelebadia im seqtorebisagan, sadac dominirebs `ganusaz-
Rvreloba~. swored ganusazRvrelobis wyaroze kontroli, romelic 
ZaluZs ganaxorcielos erT `moTamaSes~ meoresTan molaparakebisas, 
gansazRvravs kidec mis Zalauflebas. es ki imis ZaliT xdeba, rom swored 
`ganusazRvreloba~ zemoqmedebs partnioris qcevaze TamaSis wesebis im 
CarCoebSi, ra CarCoebsac organizacia adgens. ramdenadac organizaciis 
funqcionirebisaTvis sxvadasxva `ganusazRvrelobebs~ gansxvavebuli 
mniSvneloba aqvT, amdenad, `konkretuli aqtoris~ mier kotrolirebadi 
konkretuli `ganusazRvrelobis~ ierarqiuli mniSvnelobisa da se-
riozulobis zrdis Sesabamisad izrdeba misi Zalauflebac~ (47, gv. 
83).
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amgvarad, Zalauflebrivi urTierTqmedeba ubralod or individs an 
jgufs Soris urTierToba ar aris, sadac asimetriulobas aqvs adgili 
da pirovnebis unarsa da SesaZleblobebs gansakuTrebuli rolebis Ses-
ruleba ZaluZT, Zalauflebrivi xasiaTisaa urTierToba, romelic war-
moiqmneba or an met individTa gaerTianebaSi, romelsac aqvs moqmedebis 
saerTo mizani, anu garkveuli organizacia. pirovnebis niWi, unari da Ta-
visuflebac am organizaciis konteqstSi iSleba da pirovnebas miT ufro 
meti Zalauflebisa da Sesabamisad meti Tavisuflebis xarisxi aqvs, rac 
ufro met Sanss flobs koleqtiur TamaSSi, anu rac ufro meti ganusaz-
Rvrelobis `moTviniereba da gansazRvrebebad~ qceva ZaluZs.
m. kroziem SeZlo Zalauflebis raobis mniSvnelovan aspeqtTa gamov-
lena, romelTa gauTvaliswineblobac SeuZlebelia, magram rogorc 
SeniSnaven kritikosebi, aseTi midgomisas, igi faqtobrivad ver asxvavebs 
politikur Zalauflebas Zalauflebis sxva formebisagan. aigivebs Za-
lauflebasa da gavlenas erTmaneTTan, aseve aigivebs Zalauflebas mar-
TvasTan da sxva. magram individTa Soris Zalauflebrivi urTierTo-
bebis organizaciuli gaerTianebis konteqstSi kvlevas didi evristi-
kuli mniSvneloba aqvs.
Zalauflebis Tavisebur da originalur koncefcias gvTavazobs 
t. parsonsi, romelic sistemuri midgomis erT-erTi damfuZnebelia 
sociologiaSi.
parsonsi acnobierebs im did Teoriul siZneles, romelic Zalau-
flebis raobis obieqtur kvlevasTanaa dakavSirebuli, rac, uwinares 
yovlisa, TviT Zalauflebis cnebis polisemantikurobasa da polifun-
qciurobaSi gamoixateba. amitom igi cdilobs SemovliTi gziT, mecniere-
baSi ukve kargad cnobili faqtebis analogiiT Caswvdes Zalauflebis 
raobas. aseT analogiad mas fulis kategoria miaCnia, romelic univer-
saluri gamaSualebelia – Suamavalia sociumis Semadgenel  qvesiste-
mebs Soris. fulis msgavsad, romelic ZiriTadad brunavs ekonomikur 
qvesistemaSi, Zalauflebac brunavs politikur sistemaSi, magram Sors 
gadis misi farglebidan da iWreba sazogadoebis danarCen sam: ekonomi-
kur, integraciul da kulturul faseulebaTa da nimuSTa SenarCunebis 
funqcionalur qvesistemebSi. amitom, Tu mivmarTavT fulis rogorc 
Zalauflebis msgavsi tipis ekonomikuri instrumentis arsebiTi Tvise-
bebis mokle daxasiaTebas, parsonsis azriT, ukeT gavigebT Zalauflebis 
raobisa da misi Tvisebebis specifikasac.
ekonomikaSi cnobilia, rom fulis kategoria erTdroulad warmoad-
gens rogorc gacvlis saSualebas, ise `RirebulebiT etalonsac~. fuli 
simboloa, rameTu zomavs, maSasadame, `gamoxatavs~ ekonomikur faseu-
lobebs an sargeblianobas, magram TviTon ar aqvs araviTari `saxmari 
Rirebuleba~. mas aqvs mxolod `sacvleli Rirebuleba~, romelic saSu-
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alebas gvaZlevs SeviZinoT CvenTvis sasargeblo nivTebi Tu sxva faseu-
lobebi. magram fuli mTavari Suamavalia mxolod maSin, rodesac faseu-
lobaTa gacvla ar aris garduvali da savaldebulo xasiaTis, msgavsad 
axlobelTa Soris saCuqrebis gacvlisa an, rodesac saqonelTa gacvla 
xdeba barteruli, e.i. toli fasis mqone nivTebisa da momsaxurebis gacv-
lis safuZvelze.
marTalia, fuls ar aqvs uSualo sargebloba, magram igi mis mflo-
bels aZlevs oTxi saxis Tavisuflebas, gnebavT, upiratesobas sayovel-
Tao gacvlis sistemaSi monawileobisas:
1. `bazarSi saqonlis arsebuli raodenobidan romelime nivTis 
an nivTTa raodenobis SeZenisas, rasakvirvelia, mocemuli saSuale-
bebis farglebSi, miRebuli fulis xarjvis Tavisuflebas;
2. sasurveli nivTis mraval variantTa Soris arCevis Tavisufle-
bas;
3. SesyidvisaTvis yvelaze Sesaferisi drois SerCevis Tavisufle-
bas;
4. Sesyidvis pirobebis gaazrebis Tavisuflebas, romeli pirobe-
bic droisa da mowodebis variantis arCevis Tavisuflebis ZaliT 
adamians SeuZlia, garemoebebis Sesabamisad, miiRos an uaryos~ (119, 
gv. 479).
marTalia, adamiani iRebs Tavisuflebas, magram igi garkveul riskze 
midis, rac, uwinares yovlisa, dakavSirebulia im variantTan, gnebavT, 
daSvebasTan, rom jer erTi fuli miRebuli iqneba sxvebis mier da mere, 
meorec, misi Rirebuleba, anu kursi ucvleli darCeba.
fulis pirveli saxeoba Suamavali iyo, romelic Zalian axlos idga 
saqonelTan, magaliTad, Zvirfasi liTonebi da bevri dResac fiqrobs, 
rom fulis Rirebuleba `namdvlad~ emyareba maTi liTonuri safuZvlis 
sabazro Rirebulebas. am safuZvelze ganviTarebul finansur siste-
mebSi Seiqmna kreditirebis instrumentTa rTuli struqtura, romelSic 
garigebaTa mxolod mcire nawili sruldeboda liTonuri fulis gamo-
yenebiT. sabolood igi gardaiqmna `rezervad~, romlebic, parsonsis 
azriT, Semonaxul iqna yoveli SemTxvevisaTvis da dRes ZiriTadad 
gamoiyeneba saerTaSoriso balansis Sedgenisas. t. parsons amiT imis 
Tqma surs, rom rogori did mniSvnelobac ar unda hqondes liTonuri 
rezervebis arsebobas, mainc Tanamedrove finansuri sistemebi funq-
cionirebisas eyrdnoba ara liTons rogorc realur Suamavals, aramed 
fuls `Rirebulebis gareSe~. amis safuZveli ki aris is gansazRvruli 
ndoba, romelsac adgili aqvs institucionalizebul finansur sistema-
Si. `fuladi valdebulebebis garantia, – wers t. parsonsi, – mxolod 
maT liTonur monetaSi konventirebadobas rom eyrdnobodes, maSin 
umravles SemTxvevaSi isini gaufasurdebodnen im martivi mizeziT, 
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rom liTonTa mTlian raodenobas ZaluZs dafaros fulis mxolod 
Zalian mcire nawili~ (iqve, gv. 480).
amgvarad, fuli funqciobs da moqmedebs rogorc Suamavali mxolod 
sabazro urTierTobaTa sakmarisad da kargad gansazRruli qselis 
niadagze. aseTi sistema aris virtualur (SesaZlebel) gacvlaTa sfero, 
romelSic SeiZleba fuli daixarjos, magram, romlis wiaRSic inarCu-
neben im mxardamWer gansazRvrul pirobebs, romelic uzrunvelyofs 
sistemas dacviT da marTviT, rogorc kanonis, ise kanoniT kontrolire-
bul pasuxismgebel xelisufalTa mxriv. amgvarad, fulis funqcionireba 
dakavSirebulia ara imdenad mis `RirebulebasTan~, ramdenadac im rTul 
institucionalur sistemebis arsebobasTan, romelic uzrunvelyofs 
mis `sikargesa~ da `Rirebulebas~, anu institucionalizebisa da sim-
bolizebis gareSe fuli ver Seasrulebs Tavis funqciebs. analogiu-
radaa saqme `Zalauflebis SemTxvevaSi, rameTu Zalauflebis institu-
cionaluri sistemis cneba wina planze ayenebs, parsonsis azriT, urTi-
erTdamokidebulebaTa sistemas, romlis farglebSic sakuTari nebiT – 
magaliTad, xelSekrulebiT – miRebuli Tu Tavs moxveuli dapirebebisa 
da movaleobebis zogierTi saxe, ganixileba iseT qmedebad, romelic 
aRsrulebas eqvemdebareba, e.i. normatiulad dadgenil pirobebSi ufle-
bamosil pirebs SeuZliaT moiTxovon maTi Sesruleba, mxolod morCile-
baze uaris an uaris mcdelobis yovel dadgenil SemTxvevaSi, rodesac 
moqmedi piri cdilobs valdebulebebisagan Tavis aridebas,  maSin `mas 
aiZuleben pativiscemas situaciur-negatiuri sanqciebis realuri 
gamoyenebis muqariT, romelic erT SemTxvevaSi asrulebs daSinebis, 
meoreSi ki – dasjis funqcias~ (iqve, gv. 481). swored is xdomilebebi, 
romelTac msjeloba exeba, moqmed pirTan mimarTebisas ganzrax cvlis 
(an emuqrebian rom Secvlian) situacias misTvis sazianod, rogoric ar 
unda iyos am cvlilebaTa konkretuli Sinaarsi.
maSasadame, daaskvnis parsonsi, `Zalaufleba – es aris im ganzogade-
buli unaris realizacia, romelic aRwevs koleqtivis wevrebisagan 
maTi valdebulebebis Sesrulebas, valdebulebebisa, romelic le-
gitimirebulia koleqtiuri miznebisaTvis maTi mniSvnelobis gamo, 
romelic uSvebs imis SesaZleblobas, rom negatiuri sanqciebis 
gamoyenebiT aiZulos daumorCilebelni, miuxedavad imisa, vinc ar 
unda iyos am operaciis moqmedi piri~ (iqve, gv. 481). Zalauflebis 
gansazRvrisaTvis parsonsi iyenebs or ZiriTad cnebas: `ganzogadebas~ 
da `legitimacias~. gavaanalizoT TiToeuli maTgani, iseve, rogorc 
raime sasargeblo nivTis daufleba imiT, rom gavcvaloT sxva nivTze, 
ar niSnavs fulad garigebas, aseve parsons Zalauflebis aqtad ar mi-
aCnia sakuTari survilis aRsruleba, Tundac igi ganpirobebuli iyos 
obieqtis (meore moqmedi piris alter ego-s) valdebulebiT an ufro Zl-
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ieri da aRmatebuli mxarisagan ubralo muqaris saSualebiT. parsonsi 
Tavisi daSvebebisadmi erTgulia, Zalaufleba iseTive `sayovelTao~ da 
`simbolizirebuli~ unda iyos, rogorc fuli. Tu individis survilis 
dakmayofilebis uzrunvelyofis unari ar aris sayovelTao da mxolod 
sanqciaTa erTeuli gamoyenebis funqciaa, romlis gamoyenebis SesaZle-
blobac erT pirs aqvs, maSin amgvari unaris uzrunvelyofiT survilis 
dakmayofileba ar aris Zalauflebis aqti. aseT SemTxvevaSi mxolod is 
urTierTobebi CaiTvleba Zalauflebriv aqtebad, romelic ganpiro-
bebulia socialur urTierTobaTa sistemiT. amgvarad, gamoyenebuli 
Suamavali `ganzogadebulobis~ garda `simboluric~ unda iyos. Zalau-
flebis `simbolurobidan~ ki gamomdinareobs misi gamarTlebisa da aRi-
arebis, anu `legitimaciis~ aucilebloba. Zalauflebis `simboluroba~ 
imas niSnavs, rom igi araviTar sargeblobas da `sagrZnob faseulobas~ 
ar utovebs movaleobisa Tu valdebulebis Semsrulebel pirs, anticipa-
ciebis, anu molodinTa erTobliobis garda. saxeldobr, sxva pirobebsa 
da sxva gaerTianebaSi mas SeuZlia gaixsenos gansazRvruli valdebule-
bebi sxva gaerTianebis mxridanac. amgvarad, parsonsis azriT, `Zalauf-
lebriv sistemebSi l egitimacia aris im ndobis analogiuri, romelsac 
adgili aqvs fuladi erTeulis miRebisa da finansur sistemebSi misi 
stabilurobis Taobaze urTierTTanxmobis dros~. Zalauflebis or 
kriteriums – `sayovelTaobasa~ da legitimurobas~ aerTianebs is, rom 
Tu Zalauflebis flobisa da gamoyenebis legitimuroba eWvqveS dadga, 
maSin mas mivyavarT morCilebis miRwevis ufro Zlieri saSualebebis gam-
oyenebasTan. upirveles yovlisa, es saSualebebi unda iyos `Sinaganad~ 
sul ufro da ufro efeqturi, garda amisa, ra zomiTac es saSualebebi 
xdeba Sinaganad efeqturi, im zomiT legitimuroba TandaTanobiT maTi 
efeqturobis sul ufro naklebi mniSvnelobis faqtorad gvevlineba. da 
rac ufro ecema da ufasurdeba legitimurobis mniSvneloba, miT ufro 
iwyeba jer iZulebis sxvadasxva saxis, Semdeg ki ukve iZulebis danar-
Ceni saxeebidan yvelaze efeqturis – Zalis gamoyeneba. sxvagvarad Za-
laufleba kargavs avtoritets da SiSvel fizikur Zalaze damyarebul 
maiZulebel xelisuflebad iqceva.
Semdeg parsonsi svams Zalian saintereso problemas: SesaZlebelia 
Tu ara Zalauflebis `warmoeba~, gazrda, Tu igi rCeba erTsa da imave do-
neze. xom ar aris Zalaufleba amocana nulovani jamiT, anu Zalauflebis 
yoveli mateba, vTqvaT, A-s mier aris sxva, В,Г,Д individTa kuTvnili Za-
lauflebis Sesabamisi raodenobis dakargvis namdvili mizezi. am prob-
lemis gadawyvetaSi igi fulTan analogias iyenebs da aCvenebs, rom ro-
gorc ekonomikaSi `fulis raodenobrivi Teoria~ ver xsnis fulis zrdis 
process gansakuTrebiT maSin, rodesac saqme exeba ekonomikas, rogorc 
globalur sistemas, ise politikaSi Zalauflebis warmodgena rogorc 
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amocanisa nulovani jamiT – ar aris swori. TiTqos savsebiT naTelia, 
rom Tu A-s, romelsac adre ekava adgili, Tanamdeboba, romelsac See-
sabameboda realuri Zalaufleba, CamovaqveiTebT rangiT dabal Tanam-
debobaze da mis yofil adgilze davniSnavT B-s, maSin, rasakvirvelia, A 
kargavs, xolo B ki miiRebs Zalauflebas, ise, rom Zalauflebis saerTo 
jami sistemaSi ucvleli rCeba. parsonsi akritikebs g. lasuelsa da C. 
milss, romlebsac es wesi WeSmaritad miaCndaT politikuri sistemebis 
mTeli erTobliobisaTvis.
imis saCveneblad, rom nulovani jamis Teoria ar aris WeSmariti da 
Sesabamisad, savsebiT dasaSvebia rogorc `fulis~, ise `Zalauflebis~, 
`warmoebisa~ da `zrdis~ koncefcia, parsonsi aanalizebs kreditis fun-
qcias.
yvelaze cxadi da seriozuli faqti, romelmac daangria nulovani 
jamis Teoria, – wers igi, – iyo komerciuli bankebis mier kreditis 
daweseba. rodesac meanabre debs sakuTar fuls bankSi, bankis mesveur-
ni am fuls mxolod saimedod ki ar icaven, aramed iReben mas gankarg-
vis uflebiT, anu SeuZliaT es fuli gascen sesxad. xom ar kargaven 
depozitorebi TavianT fulze sakuTrebis uflebas? rasakvirvelia, 
ara! winaaRmdeg SemTxvevaSi bankis arseboba warmoudgeneli iqneboda. 
anabrebi meanabreebs ubrundebaT srulad, rogorc ki amis Sesaxeb isini 
ganacxadeben, erTaderTi miRebuli SezRudva gansazRvrulia mxolod 
bankis muSaobis reJimiT. magram banki mainc iyenebs anabarTa nawils 
procentebis gasasesxeblad, ris ZaliTac igi kreditors ara mxolod 
aZlevs mis gankargulebaSi fulis raodenobas, aramed iRebs kidec 
valdebulebas sesxis dabruneba moiTxovos mxolod dadebuli xelSek-
rulebis sruli SesabamisobiT; yovelive es ki kreditors moqmedebis Ta-
visuflebas aniWebs, romelic arafriT ar irRveva daTqmuli drois gan-
mavlobaSi. `sxva sityvebiT Tu vityviT, – SeniSnavs parsonsi, – erTi 
da igive fuli iwyebs `ormagi funqciis~ Sesrulebas: igi ganixileba 
sakuTreba rogorc depozitorTa...., ise bankis mier, romelic iRebs 
uflebas gaasesxos es fuli ise, `rogorc sakuTari~ (iqve, gv. 483). 
amgvarad, fulis jami izrdeba mimoqcevaSi, romelic izomeba mimdinare 
sesxTa raodenobis uvado anabrebis moculobasTan SefardebiT. mTeli 
es msjeloba kreditis Taobaze, parsonss imitom sWirdeba, raTa analo-
giurad aCvenos Zalauflebis `warmoebisa~ da `zrdis~ procesi. amasTan 
dakavSirebiT igi saintereso kiTxvas ayenebs: xom ar arsebobs sabanko 
sistemis politikuri ekvivalenti – saSualeba, romelic gaarRvevda 
Zalauflebis wriul mimoqcevas da saSualebas mogvcemda dagvemate-
bina faseuli ram Zalauflebis im raodenobaze, romelsac ukve Seicavs 
sistema? parsonsi dadebiTad pasuxobs am kiTxvas – aseTi saSualeba ar-
sebobs da misi wyaro mxardaWeris sistemaSia saZiebeli, e.i. politikur 
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sistemasa da integraciis, anu  socialur sistemas Soris urTierTgav-
lenis cvlis zonaSia saZiebeli. swored maTi efeqturi urTierTgavlena 
iwvevs politikuri mxardaWeris zrdas an winaaRmdeg SemTxvevaSi klebas.
amgvari ram TvalsaCinoa demokratiuli saarCevno sistemebis fun-
qcionirebis SemTxvevaSi. aq `politikuri mxardaWera unda ganixi-
lebodes rogorc Zalauflebis ganzogadebuli daTmoba, romelic 
arCevnebSi gamarjvebis SemTxvevaSi arCeul liderebs ayenebs 
bankiris analogiur mdgomareobaSi. amomrCevelTa mier Setanili Za-
lauflebis `anabrebi~ SeiZleba gamotanil iqnes Tu axlave ara, maSin 
momdevno arCevnebisas mainc da bankis muSaobis analogiuri reJimis 
pirobebSi~ (iqve, gv. 484). marTalia, zogjer arCevnebi ukavSirdeba da 
emsgavseba barterul gacvlas, romelic Zalian konkretuli xasiaTisaa 
da, amdenad, ukavSirdeba strategiulad moazrovne amomrCevelTa mier 
wamoyenebuli konkretuli moTxovnis Sesrulebis molodins. magram, – 
SeniSnavs parsonsi, gansakuTrebiT mniSvnelovania is, rom pluralis-
tur sistemaSi, romelic aseTia ara mxolod politikurad mxardamWer 
Semadgenel ZalTa,aramed gadasaWrel problemaTa TvalsazrisiTac, ar-
Ceuli liderebi iReben moqmedebis Tavisuflebas im gadawyvetilebaTa 
miRebisas, romelic aucilebelia saqmisaTvis, Tanac ise, rom exebian 
sazogadoebis sxva jgufebs, problemebs da ara mxolod imaT, visi `in-
teresebic~ iqna uSualod dakmayofilebuli maTi arCeviT.
magram, parsonsi kargad xedavs, rom es Tavisufleba SezRudulia, 
anu Zalauflebis faqtori, romelic gaivlis politikuri mxardaWeris 
arxs, gawonasworebul iqneba misive rezultatebiT – anu im jgufTa in-
teresebis Sesatyvisi politikur gadawyvetilebaTa miRebiT, romeli 
jgufebic maT specialurad moiTxovda. amdenad, politikuri lideri 
sakmaod SezRudulia im politikuri TavisuflebiT, romelsac mas misi 
mxardamWerebi aniWeben. magram parsonsi mainc poulobs arCeul lider-
Ta Tavisuflebis gadamwyvet Semadgenel da ganmapirobebel faqtors. 
esaa `gavlenis gamoyenebis Tavisufleba, magaliTad, Tanamdebobis 
prestiJis wyalobiT, romelic ar emTxveva am TanamdebobisTvis mi-
werili Zalauflebis moculobas, raTa axleburad ecado Zalau-
flebisa da gavlenis gaTanabrebas~ (iqve, gv. 485). esaa, parsonsis az-
riT, Zalauflebis gazrdis mizniT gavlenis gamoyeneba. rogor gavigoT 
es?
am kiTxvaze pasuxis gasacemad parsonsi isev ekonomikur kategoriebs 
iyenebs da aRniSnavs, rom dadebiTi da uaryofiTi sanqciebisaTvis gamo-
yenebul saSualebebs Soris kavSiri aris inversia, anu fuladi masis 
mateba sabanko kreditis Sesaqmnelad. am SemTxvevaSi msjeloba namd-
vilad exeboda sakredito SeTanxmebis Sesrulebis valdebulebis saxiT 
konkretizebuli Zalauflebis gamoyenebas, rac iZleoda kidec, `gansx-
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vavebis SegrZnebis~ saSualebas, rameTu swored valdebulebaTa dacvis 
an daucvelobis SemTxvevaSi gamoyenebuli sanqciebis Sedegad izrdeba 
bankis kapitali. magram rac Seexeba politikur sistemas, aq msjeloba 
ukve darwmunebis gziT gavlenis SerCeviTi ganxorcielebis unarsa da 
wess exeba. rogorc Cans, – wers parsonsi, – es procesi Tavis rols as-
rulebs marTvis funqciebis daxmarebiT, romelic – gaerTianebis eleq-
toraluri, anu amomrCevelTa korpusis struqturis sxvadasxva aspeqtis 
mier mxardaWerili damokidebulebebis daxmarebiT – badebs da saxsravs 
`axal moTxovnas~ ukve gadawyvetis specifikuri moTxovnis azriT.
aseT SemTxvevaSi SeiZleba aRiniSnos, rom msgavsi moTxovna – imaT 
mimarT, vinc gadawyvetilebebs iRebs, – amarTlebs Zalauflebis mzard 
warmoebas, rac SesaZlebeli gaxda swored politikuri mxardaWeris 
manda tis ganzogadoebuli xasiaTis gamo; vinaidan mandati gacemuli 
aris ara barteris, e.i. konkretul gadawyvetilebaTa miRebis sanacv-
lod, Z alauflebisa da gavlenis im `gaTanabrebis~ Sedegad, romelic 
dadginda arCevnebis saSualebiT, amdenad, es mandati konstituciis 
farglebSi aris imis ganxorcielebis saSuleba, rac samTavrobo doneze 
`sayovelTao interesis~ yvelaze Sesatyvis saSualebad gveCveneba.
am SemTxvevaSi politikuri liderebi da xelmZRvaneli pirebi Sei-
Zleba, – miaCnia parsonss, – SevadaroT bankirebs an `brokerebsac~ ki, 
romelTac ZaluZT iseTi mobilizeba gaukeTon TavianT amomrCevelTa 
valdebulebebs, rom mTeli gaerTianebis mier aRebul valdebule-
baTa erToblioba gafarTovdes da gaizardos. valdebulebaTa zrdas 
unda amarTlebdes gavlenis mobilizacia: isini moqmed pirebSi unda 
aRiqmebodnen, jer erTi, rogorc moqmedi normebis Sesatyvisi da meo-
rec, im situaciebSi gamoyenebadi, romlebic `moiTxoven~ moqmedebebs 
koleqtiuri valdebulebebis doneze. aRebul valdebulebaTa gafar-
Toebis problemis gamarTlebaSi yvelaze kritikuli da Zneli swored 
rom konsensusis, anu amomrCevelTa mxriv Tanxmobis miRwevaa. swored 
konsensusi axdens Zlier gavlenas iseT umTavres RirebulebiT prin-
cipze, rogorc mxardaWera da solidarobaa, amdenad, igi solidarobisa 
da mxardaWeris kriteriumad gvevlineba. swored amomrCevelTa mxriv, 
m xardaWeraSi eZebs parsonsi nulovani jamis mqone Zalauflebis siste-
mis wriuli stabilurobis darRvevis – da Sesabamisad, Zalauflebis 
zrdis safuZvels. aseTi ram ki SeiZleba mxolod maSin moxdes, rodesac 
sazogadoeba, gnebavT, romelime adamianuri gaerTianeba da misi wevrebi 
mzad arian Tavis Tavze aiRon axali valdebulebebi, romlebic aRemate-
ba da gadis adre aRebuli valdebulebebis CarCoebidan. Tu sazogadoeba 
yovelive amisTvis mzadaa, maSin aucilebelia, erTi mxriv, msgavsi gafar-
Toebis gamarTleba, rom aucilebelia raRacis wamowyeba, xolo meore 
mxriv ki, raRacis wamowyebis, iniciativis aucileblobis grZnobis, ukve 
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efeqturi moqmedebis wamowyebis valdebulebad transformireba, anu 
gardaqmna. am procesSi Zlieri moRvawe, anu moqmedi piri, warmodgenilia 
rCeuli xelmZRvanelobiT im zomiT, ra zomiTac maTTvis damaxasiaTe-
belia Zalauflebis damoukidebloba, avtonomiuroba, romelic lid-
ers warmogvidgens, rogorc adamians, romelic eZiebs am politikuri 
programebisTvis aucilebel dasabuTebas, romeli programebis miRe-
bac SeuZlebeli iqneboda Zalauflebis wriuli mimoqcevis dros. axali 
programebis Sesrulebisas liderebs esaWiroebaT amomrCevelTa ndobis 
krediti, romlis gamarTlebac sakmaod sarisko saqmea, magram sxvagvarad 
Zalauflebis matebaze laparakic ki SeuZlebelia, vinaidan im didi efeq-
turobis moTxovnas, romelic aucilebelia sazogadoebis saerTo dat-
virTvaze damatebul axal programaTa Sesasruleblad, mosdevs cvli-
lebebi organizaciis doneze, moiTxovs ra warmoebis faqtorTa axlebul 
dakavSirebebs, axali organizaciebis ganviTareba, personalis angaJire-
buloba, axali normebis SemuSaveba da legitimaciis TviT safuZvlebis 
modifikaciac ki, amitom aqtiuri da rCeuli liderebi kanoniT ar Sei-
Zleba dauyovnebliv CaiTvalon pasuxismgeblad Sesrulebaze, piriqiT, 
saWiroa politikuri mxardaWeris wyaroebma aRmouCinon maT ndoba, e.i. 
ar moiTxovon maTi sakuTari interesebiT nakarnaxev gadawyvetileba-
Ta miRebis xarjze dauyovnebeli `anazRaureba – momdevno Semdgomi 
arCevnebis dros – im wilisa, romelic maT xmebs hqonda~ (iqve, gv. 487).
Sesabamisd, marTlzomieri iqneba, Tu aseT SemTxvevaSi aRebul pasux-
ismgeblobas vuwodebT xelmZRvanelobis pasuxismgeblobas, romelic 
gansxvavdeba administraciuli pasuxismgeblobisagan, romelic ufro 
yoveldRiur funqciazea koncentrirebuli. Zalauflebis zrdis proce-
sis wesi aseT SemTxvevaSi emsgavseba ekonomikur investirebas, im azriT, 
rom `anazRaurebam~ unda gamoiwvios warmatebis donis amaRleba zemoT 
aRniSnuli mimarTulebiT, saxeldobr, `koleqtiuri moqmedebis efeq-
turobis amaRleba zonebSi, sadac aRmoCenilia faseulobebi, romelTa 
Sesaxebac warmodgena eWvadac ki aravis ar eqneboda, lideri rom riskze 
ar wasuliyo, msgavsad im mewarmisa, romelmac gadawyvita investiciebis 
Cadeba saqmeSi~ (iqve).
amgvarad, Zalaufleba – es aris sazogadoebis mier aRiarebuli 
miznebis misaRwevad masSi arsebuli resursebis mobilizebis unari. Za-
laufleba ar aris mxolod romelime erTi jgufis mier sxva jgufze 
sakuTari nebis moxveva, aramed igi SeiZleba funqcionirebdes – gana-
kuTrebiT demokratiul qveynebSi – mTeli sazogadoebis saxeliTac. Za-
laufleba aris gacvlis saSualeba politikuri qvesistemis SigniT, da 
am ukanasknel da danarCen ekonomikur, socialur da kulturul qve-
sistemebs Soris gacvlis gamaSualebuli. Zalaufleba aqtiuri, moZravi, 
mobiluri fenomenia, igi mudmivad icvleba da gadaadgildeba. mas ar 
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aqvs fiqsirebuli jami da rogorc fuli, romelic mimoqcevisas raode-
nobrivad izrdeba, ise Zalauflebac SeiZleba `vawarmooT~ da `gavzard-
oT~ ndobis, mxardaWeris politikuri kreditis Seqmnis wyalobiT. Za-
laufleba – es aris SedarebiT Tavisuflad mcuravi elementi politi-
kur sistemaSi, romelic ganviTarebul da demokratiul sazogadoebaSi 
sakredito sistemas gvagonebs. Zalauflebis krediti ki SeiZleba icvle-
bodes da meryeobdes, inflaciisa da deflaciis msgavsad. Zalaufleba, 
fulis msgavsad, sayovelTao da simboluri gamaSualebeli xdeba da, ro-
gorc simbolo, aRiarebulia sazogadoebis umravles wevrTa mier, anu 
atarebs legitimur xasiaTs. amgvarad, parsonsi xazs usvams im garemoe-
bas, rom Zalaufleba esaa politikuri sistemis unari, mobilizeba gauke-
Tos sazogadoebis materialursa da idealur resursebs sazogadoebis 
mierve aRiarebuli miznebis misaRwevad. marqsisagan gansxvavebiT, man 
wina planze wamoswia Zalauflebis gagebaSi, swored mTeli sazogadoebis 
interesebis dakmayofilebasa da  miznebis aRsrulebisaken miswrafeba; 
SeuZlebelia dadebiTad ar SevafasoT parsonsis damsaxureba Zalau-
flebis socialuri bunebis naTelyofaSi, gansakuTrebiT maSin, rodesac 
igi funqcionirebs mTeli socialuri sistemis saxeliT.
Zalaufleba, gavlena, avtoriteti da Zala
Zalaufleba arc mxolod nebaze daiyvaneba da arc mxolod misi Semad-
geneli mxareebis gacnobierebuli damokidebulebebis erTobliobaze. 
Tu Zalaufleba mxolod Zalauflebis `nebaa~, maSin misi determinacia 
gamoricxulia, xolo Tu igi warmoudgenelia mmarTvelsa da morCils 
Soris aqtiuri da gacnobierebuli urTierTdamokidebulebebis gareSe, 
maSin mis Semadgenel mxareTa miznebis ganmarteba, rogorc absoluturi 
TviTnebobis gamoxatulebisa, SeuZlebelia. amdenad, Zalaufleba mudam 
damokidebulia im resursebze, romelTa gamoyenebac Zalauflebriv 
urTierTobaSi Semaval subieqtebs ZaluZT. swored resursebi, rogorc 
adamianTa saqmianobis obieqtur pirobaTa erToblioba, did gavlenas ax-
dens adamianTa Soris nebelobiT da gacnobierebul urTierTobaze. ne-
bayoflobiToba da gacnobierebuli morCileba – es ar aris sakmarisi Za-
lauflebis raobis wvdomisaTvis, rameTu igi, upirveles yovlisa, Zala-
ufleba, dominireba, mZlavrobaa adamianTa urTierTobebSi, romelsac 
versad gaeqcevi.
Zalauflebriv urTierTobaTa mravali Teoretikosi, moyolebuli 
hegelidan veberiT damTavrebuli, cdilobs Zalauflebis analizisas 
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ugulebelyos Zalis, Zaladobisa da iZulebis momentebi, maSin, rode-
sac f. nicSe swored am momentebs usvamda xazs. marTalia, Zalauflebis 
neba SeiZleba gamoixatos adamianuri moqmedebis zogad savaldebulo 
kanonebiTa da normebiT, mbrZanebeli da morCili, xelmZRvaneli da xe-
lqveiTi organul urTierTkavSirSi imyofebodes erTmaneTTan, magram 
es imas ar niSnavs, rom orive mxaris nebac organul kavSirSia erTmaneT-
Tan. es dasaSvebia mxolod aRiarebuli, legitimuri, anu nebayoflobiTi 
morCilebisas. magram morCilebas, daumorCilebloba cvlis, interesebi 
erTmaneTs ejaxeba da mxareTa Soris daZabulobas warmoSobs, sadac ukve 
arsebiTi mniSvneloba swored rom Zalas, anu iZulebasa da Zaladobas aqvs. 
nebaze mravali adamianuri urTierTobaa damyarebuli, magram swored 
iZuleba, Zaladoba aris is makonstruirebeli niSani, romlis daxmare-
biTac SegviZlia gamovyoT igi nebaze damyarebul sxva urTierTobebi-
sagan. iZulebasa da Zaladobas, rogorc Zalauflebis makonstrui rebel 
niSnebs, xazi k. marqsma gausva. saxelmwifo da Zalauflebis yoveli saxe 
Zaladobis aparatebia, iZulebis organizebuli formebia, magram m xolod 
iZulebasa da Zaladobaze yuradRebis gamaxvileba da nebayoflobiTi 
morCilebis ugulebelyofa an meorexarisxovanad CaTvlac ar aris swo-
ri da, SeiZleba iTqvas, meore ukiduresobaa Zalauflebis gagebaSi. 
iZulebis arsebiTi niSania – morCili subieqtebisadmi materialuri 
an sulier-goniTi faseulobebis warTmeva an warTmevis muqara. amitom, 
iZuleba da Zaladoba SeiZleba ganvsazRvroT `rogorc sxvadasxva 
f aseulobis operirebis wesi, romelic gamoiyeneba mbrZanebelTa 
nebisa Tu miznebisa da marTulTa morCilebis miRwevisaTvis~ (90, gv. 
155). Zaladobas maSin aqvs adgili, rodesac marTuli kargavs moqmedebis 
Tavisuflebas, xolo mbrZanebeli iyenebs fizikur Zalasa da materialur 
saSualebebs sakuTari nebis sxvebze Tavs moxvevis mizniT. iZuleba– esaa 
mbrZanebelTa mier Segnebulad Seqmnil pirobaTa erToblioba, romelTa 
drosac morCili dgeba arCevanis situaciaSi, anu, rodesac man unda ga-
akeTos arCevani materialur da sulier-goniT faseulobaTa flobis an 
maTi dakargvis risks Soris, Tu misi moqmedeba ar iqneba mbrZaneblis 
nebis Sesatyvisi.
iZulebisa da Zaladobis specifikas gansazRvravs is, rom mbrZane-
beli flobs iseT sagnebsa Tu urTierTobebs, romlebic faseuli da 
Rirebulia morCilTaTvis. iZulebis saSulebebi SeiZleba yvela is fa-
seuloba iyos, romelic akmayofilebs nebismier adamianur moTxovnile-
basa da interesebs.es faseulobebi gavlenas axdens morCilTa qcevebze 
im pirTa nebis Sesatyvisad, romlebic am faseulobebs floben. iZulebis 
saSualebebi da maTi flobis SesaZlebloba gansazRvravs Zalauflebis 
sferos, magram uSualod ar qmnis Zalauflebriv urTierToebebs. iZule-
ba, Zaladoba da nebac `ganpirobebulia adamianTa mier konkretuli 
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socialuri urTierTobebis, materialuri da socialuri faseulo-
bebis mimarT flobis, gankargvis an morCilebis SesaZleblobis gac-
nobierebis xarisxiT~ (iqve, gv. 156). mbrZaneblis mier dasaxuli mizani 
SezRudulia im saSualebebiT, romelTa gamoyenebac mas SeuZlia. maTzea 
damokidebuli maTi nebac. maSasadame, iZuleba da neba aris Zalauflebis, 
rogorc socialuri urTierTobebis, ganmsazRvreli niSani. individi, 
organizacia an socialuri jgufi iyenebs iZulebis saSualebebs, raTa 
sakuTari neba Tavs moaxvios sxvebs, Tu isini am nebas ar eTanxmebian. 
amgvarad, Zalauflebrivi damokidebuleba gulisxmobs orive mxris gac-
nobierebul moqmedebas. mbrZanebelma gacnobierebuli moqmedebiT unda 
SeZlos im situaciis Seqmna, romelSic mas eqneba iZulebis saSualebebis 
flobisa da gamoyenebis maqsimaluri Tavisufleba. morCilebma ki unda 
gaacnobieron situacia im gadawyvetilebebis misaRebad da moqmedebis 
gansaxorcieleblad, romlebsac ZaluZT Zalauflebis mocemuli siste-
mis ganmtkiceba an Sesusteba. amgvarad, neba, gacnobiereba da iZuleba 
Zalauflebriv urTierTobaTa kriteriumebia.
Zalaufleba da gavlena. Zalaufleba axlos dgas gavlenasTan. Za-
laufleba SeiZleba ganvmartoT, rogorc erTi individis unari, akon-
trolos meore individis SesaZlo moqmedebani, im gavlenis meSveobiT, 
romelsac igi axdens meore individis gonebaze. gavlena SeiZleba mom-
dinareobdes sami wyarodan: a) sargeblobis molodinisagan; b) wagebis an 
damarcxebis SiSisagan da g) adamianis an institutebisadmi pativiscemi-
sa da siyvarulisagan. igi SeiZleba ganxorcieldes brZanebiT, muqariT, 
darwmunebiT, individis an institutis qarizmiT, an yvela am faqtorTa 
erTobliobiT.
uwinares yovlisa, gavlena – esaa sxva individebis gadawyvetilebebsa 
da moqmedebebze zemoqmedebis unari rogorc yovelgvari Zalis gamoy-
enebis an Zalis gamoyenebis muqaris, ise avtoritetis gareSe. erTi in-
dividi SeiZleba meoreze zegavlenas axdendes prestiJis, pativiscemis, 
siyvarulisa da erTgulebis safuZvelze. SeiZleba, romelime dawesebu-
lebis xelmZRvanels arc piradi avtoriteti an raime gansakuTrebuli 
fizikuri Tu gonebrivi unari ar gaaCndes, magram misi dawesebulebis 
maRali prestiJi aiZulebs adamianebs angariSi gauwion am individis 
mosazrebebs, daTmobebze wavidnen da daemorCilon kidec mis makon-
trolebel zemoqmedebas~ (152, gv 134). SeiZleba srulebiT ar gvsurdes 
raRac konkretuli moqmedebis ganxorcieleba, magram angariSs vuwevT 
ara mxolod mosalodnel Sedegebs, aramed im Rirebulebebs, romelic 
am moqmedebaze orientirebis safuZvelSia. magaliTad, pirovnulad Sei-
Zleba ar mimaCndes sworad erovnulobisaTvis (igulisxmeba eTnikuroba) 
xazis gasma da qarTuli saxelmwifoebrivi interesebidan gamomdinare, 
ufro moqalaqeobis principebs vaniWebde upiratesobas. magram, ramde-
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nadac Cemi megobrebi, TanamSromelebi erovnulebas ufro Rirebulad 
Tvlian, amdenad, me ar minda maTgan gansxvavebuli pozicia davikavo da 
Sesabamisad, maT moTxovnebs vuerTdebi. amgvarad, Cem mier samoqmedo 
orientirebis safuZvlad arsebuli Rirebulebebi SeiZleba icvlebodes 
socialuri urTierTqmedebis gavleniT. Zalauflebisagan gansxvavebiT, 
gavlenas uSualo kavSiri aqvs faseuloba-RirebulebebTan: igi vlindeba 
imiT, rom xdeba gansxvavebul mizanTa SefardebiTi poziciebis gadaadg-
ileba maTi mniSvnelobebis ierarqiaSi, rodesac erTi mizani Tu Rireb-
uleba ufro faseuli da mimzidveli gveCveneba, vidre sxvebi, rac Sesa-
bamisad Cvengan met energias, Zalisxmevasa da yuradRebas moiTxovs. Cven 
Rirebulebebsa da miznebs prioritets swored maTi gavlenis mixedviT 
vaniWebT, vinaidan imedi gvaqvs, rom is mizani – Rirebuleba, romelsac 
prioriteti mivaniWeT, saboloo jamSi, ufro met kmayofilebasa da 
siamovnebas mogvitans; vTvliT, rom igi ufro dafasebuli, moralu-
rad amaRlebuli, esTetikurad mimzidvelia da idealebs yvelaze ukeT 
Seesabameba. sociumSi socializaciisa Tu sazogadod cxovrebis mTel 
manZilze uamravi Ffaseulobis interiorizacias vaxdenT,romelTac miT 
ufro meti gavlena aqvT Cven moqmedebebze, rac ufro daviwyebulia da 
Cveni sulieri samyaros Semadgenel elementadaa qceuli, da rac aRar 
aRiqmeba rogorc garegani zewola. garegani zewola swored rom Zalau-
flebisTvisaa damaxasiaTebeli. Cven ki `garegan gavlenebs mxolod ma-
Sin vacnobierebT, rodesac saqme exeba Tavisufal arCevans, rodesac 
eWvqveS dgeba is Rirebulebebi, romelTac vemorCilebiT da rodesac 
moiTxoveba maTi dasabuTeba da gamarTleba, anu legitimacia~ (27, gv. 
126).
gavlena da avtoreteti cnebis mxriv axlos dganan erTmaneTTan. 
yoveli avtoritetis damaxasiaTebelia sxva individTa faseulobebze 
gavlenis unari, magram gavlena yovelTvis ar gulisxmobs avtoritets, 
rogorc es zemoT moyvanili magaliTiT davinaxeT. gavlena SeiZleba 
hqondes pirovnebas, romelic moklebulia pirovnul avtoritets, ma-
gram sxvebze gavlenas inarCunebs imiT, rom aris romelime avtoritet-
ul pirTan an dawesebulebasTan dakavSirebuli. gavlena avtoritetis 
gareSe – esaa individisa Tu dawesebulebis unari, aamoqmedos vinme ise, 
rogorc mas xels aZlevs, misTvis sasurveli da saWiro saxiT, da Tu in-
divids aqvs amgvari unari da Sesabamisad resursi, maSin mas Zalaufle-
bac aqvs. sazogadoebisaTvis umniSvnelovanesi faseulobebis floba in-
divids ukve aZlevs sxva individze gavlenis moxdenis SesaZleblobas. 
gavlenas flobs adamiani, niSnavs imis, rom mas ZaluZs sisruleSi moi-
yvanos Tavisi ganzraxvebi da interesebi, sanam mas winaaRmdegobas ar 
uweven. Zalauflebas ki is flobs, romelsac sxva individebis mxridan 
winaaRdegobebis miuxedavad, ZaluZs gansazRvros is, rac moxdeba, iyos 
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xdomilebis determinanti. gavlenis mqone adamiani Tavadaa iZuleb-
uli angariSi gauwios sxvebs, raTa ar dakargos winaaRdegobis SemTx-
vevaSi gavlena, maSin, rodesac Zalauflebis mflobels SeuZlia raime 
gadawyvetilebis miReba sxvebs SeuTanxmos an ar SeuTanxmos, mokled, 
rom vTqvaT, gavlena – esaa individis unari, misTvis sasurveli saxiT 
imoqmedos sxva individebis moqmedebebze.
ramdenadac individis adgili – pozicia sazogadoebaSi da, Sesabam-
isad, SesaZleblobani araerTgvarovani da araTanabaria, amdenad, adami-
anebic gansxvavebul gavlenas floben: erTi ufro met gavlenas flobs, 
vidre – meore, mesame ki SeiZleba sazogadod moklebuli iyos mas. Tumca 
amgvari situaciis daSveba Tanamedrove siciumSi nakleb mosalodnelia. 
poziciis garda gavlenis Zalaze moqmedebs agreTve iseTi faqtorebic, 
rogoricaa: piradi gamocdileba da motivacia. ganasxvaveben gavlenis 
Zalasa da gavlenis diapazons, magaliTad, Saranis azriT, `gavlenis 
Zala – esaa sxva adamianebis qcevebze zemoqmedebis xarisxi, maSin, 
rodesac gavlenis diapazoni – esaa im adamianTa raodenoba, romle-
bzec vrceldeba gavlena~ (164, t 1, gv. 83).
Zalauflebac gansakuTrebuli saxis gavlenaa. magram rac Zalaufle-
bas sazogadod ganasxvavebs gavlenisagan, mainc daumorCileblobis Sem-
TxvevaSi Sesabamisi zomebis miReba an miRebis muqaraa. maSasadame, Zalau-
fleba – esaa unari, zegavlena iqonios sxvebis moqmedebaze pozitiuri 
an negatiuri zomebis miRebis an miRebis muqaris gziT. zomebi negati-
uria maSin, Tu gulisxmobs sxvebis faqtobriv deprivacias, dasjasa da 
zianis miyenebas. gavlena mudam mniSvnelovan rols TamaSobs politikis 
samyaroSi, vinaidan vrceldeba gadawyvetilebaTa mimReb individebsa da 
maT uflebamosilebebze. rodesac Cvens gulistkivils SevCiviT an Txov-
nas gadavcemT politikaSi CarTul organizaciebs an gamoCenil poli-
tikosebs, vimedovnebT, rom isini mfarvelobasa da daxmarebas gagviweven, 
imitom, rom maT didi gavlena aqvT politikur samyarosa da mTlianad 
sazogadoebaSi. pirovnebis an socialuri jgufis unars, imoqmedos sxva 
individebis qcevaze, xelisuflebis damsaxurebis, mimzidveli politi-
kuri xasiaTis, Tvisebebis an sxva damsaxurebisa gamo – SeiZleba gavlena 
ewodos. amgvari gavlena ki ukve axlos dgas avtoritetTan. maSasadame, 
Zalaufleba gavlenisagan gansxvavdeba imiT, rom mas unari Seswevs ze-
gavlena an zemoqmedeba moaxdinos sxvebis moqmedebebze pozitiuri an 
negatiuri zomebis miRebis an miRebis muqaris gziT.
Zalaufleba da avtoriteti. Tavisi mniSvnelobiT Zalauflebas-
Tan ufro axlos dgas avtoriteti, vidre gavlena, xolo avtoritetis 
legitimur formas aigiveben ara mxolod gavlenasTan, aramed Tavad 
ZalauflebasTanac ki. cxadia, avtoriteti iseTi Tvisebaa, romelic 
moipoveba da SeiZineba kidec. amdenad, avtoritets SeiZleba flobdes 
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an ar flobdes Zalauflebis subieqti. Tu igi flobs iseT unar-Sesa-
Zleblobas, rom zegavlena moaxdinos sxvebis moqmedebaze ise, rom am 
dros ar mimarTavs uxeS Zalas, STagonebisa da darwmunebis gziT, maSin 
SeiZleba iTqvas, rom igi sargeblobs avtoritetiT, anu avtoriteti 
aqvs. avtoriteti dakavSirebulia Zalauflebis iZulebis an misi aSkara 
mzaobis gareSe aRiarebasTan. Sesabamisad, avtoritets xSirad gansaz-
Rvraven rogorc Zalauflebas, romelsac STagonebis unari Seswevs. 
zogierTi mkvlevari avtoritets gansazRvravs rogorc Zalauflebas, 
romelic damyarebulia Tanaxmoba-konsensusze. avtoriteti izomeba 
imis albaTobiT, rom adamianebi raime faseulobas aRiareben rogorc 
faseulobas erTi mizeziT, rom am faseulobas iziarebs an praqtikul 
saqmianobaSi misiT xelmZRvanelobs avtoritetiT aRWurvili pirovneba 
an organizacia. `pirovneba an organizacia SeiZleba warmoadgendes 
avtoritets adamianisaTvis im SemTvevaSi, Tu is faqti, rom swored 
igi misdevs da icavs gansazRvrul Rirebulebas, am adamianebis mier 
ganixileba rogorc mowonebisa da Tanxmobis sakmaris mizezad~ (27, 
gv. 126). amgvarad, pirovnebis an organizaciis avtoriteti gulisxmobs 
imis albaTobas, rom sxva adamianebi mibaZaven da gahyvebian maT magaliTs 
an miiReben maT rCevebs. individebs ZaluZT daeTanxmon an ar daeTanxmon, 
miiRon an ar miiRon esa Tu is avtoriteti. saboloo jamSi, adamianebi 
avtoritets imaT aniWeben, visac baZaven an mxars uWeren, xolo uars 
eubnebian avtoritetze imaT, vinc maT mowonebas ar imsaxurebs. xSirad 
ki, avtoritetis ganmasxvavebel niSnad iTvleba Zalauflebis upirobo 
aRiareba imaT mier, visaganac moiTxoven morCilebasa da daqvemdebare-
bas, Tanac ise, rom saWiro ar aris arc iZuleba da arc darwmuneba. sxva 
sityvebiT Tu vityviT, `avtoriteti – esaa TanSobili an SeZenili un-
ari, madominirebeli gavlena iqonioT romelime jgufze; esaa Zalau-
flebis gamovlena da gulisxmobs imaT morCilebas, vinc daqvemde-
barebulia mas~ (164, t 1, gv. 90).
avtoritetis mqone adamiani flobs raRac iseTs, romelic SeiZleba 
iwodos rogorc sakuTari moqmedebis, ise sxvebis marTvis zebunebriv 
unarad. s. moskoviCis azriT, `ganusazRvrel, magram beladis namdvil 
Tvisebas, romelic aSuqebs rwmenisa da mamacobis wyalobiT – ewo-
deba avtoriteti~ (107, gv. 170). pirovnebis avtoriteti xSirad mogva-
gonebs momajadoebel, saidumlo Zalas, romelic savsea aRtacebiTa da 
pativiscemiT, Zalas romelic, rogorc g. leboni ityoda, `paralizebas 
ukeTebs kritikul unarebs~. s. moskoviCis azriT, avtoriteti flobs 
iseT Tvisebebs, romelTa arseboba ar aris damokidebuli misi mimdevari 
xalxis aRiarebaze, Tumca kargad esmis, rom amis gareSec avtoritetis 
arseboba warmoudgenelia. avtoritetis mflobeli pirovneba axorcie-
lebs aucilebel momxiblav zemoqmedebas, SeiZleba iTqvas, bunebriv gav-
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lenas. misi erTi Jesti an sityvac ki sakmarisia, raTa daimorCilos, aiZu-
los morCileba, miaRwios imas, risTvisac sxvebs dasWirdeboda saomrad 
gamzadebuli armia an biurokratia mTeli misi SemadgenlobiT.
mahaTma gands sakmarisi iyo warmoeTqva mokle sityva SeiaraRebuli 
da aRgznebuli, aRSfoTebuli brbos winaSe, romlis ukanac milionobiT 
adamiani idga, rom maSinve daemSvidebina da ganeiaraRebina isini. lideris 
avtoriteti TiTqosda hipnozur Zalad, brbosa Tu masebze zemoqmedebis 
unarad iqceva, esaa unari – ukarnaxos maT Tavisi neba da gadasces sa-
kuTari ideafiqsi. aseTi avtoritetis mqone adamiani aiZulebs sxvebs 
gaakeTon iseTi ram, rac maT ar surT da arc ki ufiqriaT gaekeTebinaT, 
gaCerebuliyvnen Tu daZruliyvnen, daengriaT, ebrZolaT Tu eSenebinaT. 
yovelive amas avtoritetis mqone pirovneba akeTebs absoluturad mar-
to, garedan raime xiluli daxmarebis gareSe. igi mocemul SemTxvevaSi 
ar eyrdnoba arc sxvebisa da arc sakuTari fizikuri zewolis Zalebs; 
aseTi SemTxvevaSi, avtoriteti gvevlineba raRac iracionalur Zalad, 
TiTqosda Saravandedad, romlis mflobel pirovnebas ar sWirdeba arc 
Zalisa da arc mWermetyvelebis demonstrireba, raTa aiZulos masebi mis 
aRiarebasa da TayvaniscemaSi. `avtoritetSi, – wers moskoviCi, – Serwy-
mulia beladis ori Tviseba – manaTobeli rwmena da jiuti SemarTeba. 
igi igive qarizmaa~ (107, gv. 172).  avtoriteti nebismieri Zlierebis pi-
robaa, maSin, rodisac qarizma misi gansakuTrebuli formaa. sxva sityve-
biT Tu vityviT, `nebismieri Zalaufleba avtoritetzea damyarebuli: 
rodesac lideri amowuravs Tavis avtoritets, mas sxva araferi rCeba, 
garda uzurpatoris uxeSi Zaladobisa~ (iqve). aRsaniSnavia, rom am Sem-
TxvevaSi  moskoviCi  cdeba,radgan avtoriteti SeuZlebelia arsebobdes 
Zalauflebis gareSe, maSin, rodesac Zalauflebas, samwuxarod, SeuZlia 
avtoritetis gareSe arseboba, radgan individis avtoriteti mTlianad 
mis pirovnul Tvisebebze ki ar aris damokidebul, aramed mis mimdevarTa 
rwmenazec.
avtoriteti warmoudgenelia saidumloebis Saravandedis gareSe, 
ramdenadac is, rac Zalian  kargad aris cnobili, naklebad fasdeba. es 
ki saSualebas gvaZlevs warmovaCinoT igi sasurvel Suqze. azrisa da si-
tyvis gamarTuloba, realuri Tu moCvenebiTi Zala STaagonebs adamian-
ebs SiSsa da rids, da aRmofxvris yovelgvar diskusias – esaa swored 
avtoritetis piroba, rameTu sakamaTo avtoriteti – ukve avtoriteti 
aRar aris.
avtoritetis arsi isaa, rom igi xels uSlis adamianebs dainaxon 
nivTebi ise, rogoric isini sinamdvileSi arian da bWobis, kamaTisa da 
daurwmuneblobisagan gaaTavisuflon isini. masebs da TviT calkeul 
individebsac xSirad mzamzareuli azrebi da Sexedulebebi ufro es-
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aWiroebaT, vidre  diskusiebi da WeSmaritis Zieba. amitom, umetes SemTx-
vevaSi, avtoriteti `Tavisi arsiT gaziarebuli iluziaa~ (iqve, gv. 176).
pirovnul avtoritets Tanamdebobrivi avtoritetisagan gansxvave-
biT, kanonieri safuZveli ara aqvs. Tanamdebobrivi avtoriteti gada-
dis memkvidreobiT, modis simdidresTan erTad, arCevnebis safuZvelze. 
igi, SeiZleba iTqvas, TiTqmis ar aris damokidebuli adamianebze. maSin, 
rodesac pirovnuli avtoriteti iqmneba sakuTari ZaliTa da niWiT. igi 
imden xans moqmedebs, ramdenadac grZeldeba am niWisa da unaris moq-
medeba da Sesabamisad damokidebulia masebis keTilganwyobaze. amitom 
mas nebismier momentSi damxoba moelis. Tanamdebobrivi avtoritetis 
mqone pirebi: mefe an prezidenti, generali an profesori Zalauflebriv 
uflebamosilebebs axorcieleben aRiarebuli, uryevi da gansazRvruli 
wesebis meSveobiTY. maSin, rodesac pirovnuli avtoritetis mqone li-
derebs esaWiroebaT – warmatebebi, anu imis dasabuTeba, rom igi Zlieria 
da misi Zliereba iseve namdvilia, rogorc adre. magaliTad, `moses 
sWirdeboda sjulis ficari, ieso qristes – saocrebebi, napoleons – 
Zlevamosili omebi, raTa SeenarCunebinaT didi safasuris xarjze mopo-
vebuli gavlena da moepovebinaT brbos ndoba da rwmena~ (iqve, gv. 177). 
amgvarad, pirovnuli avtoriteti da qarizma didadaa damokidebuli 
masebis Sexedulebebsa da rwmenebze, vidre adamianis pirad talantze. 
magram, s. moskoviCis marTebuli SeniSvniT, arc es ukanaskneli TamaSobs 
umniSvnelo rols, rameTu nebismier individs ar ZaluZs lideroba, 
Tundac amisaTvis kargi xelSemwyobi pirobebic ki arsebobdes, vinaidan 
mravlad arian mowodebiT liderni, magram Zalian cotaa – rCeuli.
avtortetis cneba aseve axlosaa legitimurobasTan, rameTu igi 
gamoxatavs sazogadoebaSi moqmedi sxvadasxva socialuri jgufis 
damokidebulebas arsebuli xelisuflebisadmi. Zalauflebis gansa-
kuTrebiT ki politikuri Zalauflebis specifika isaa, rom igi yali-
bdeba Zalauflebriv urTierTobaTa safuZvelze, romelic uSvebs 
iZulebisa da Zaladobis gamoyenebis SesaZleblobas. rasakvirvelia, ar-
sebobs avtoritetis saxeebi, rogorc es zemoT davinaxeT, romelic ar 
aris dakavSirebuli iZulebasTan, miT ufro Zaladobis gamoyenebasTan. 
avtoriteti, uwinares yovlisa, araZaladobrivi xasiaTis gavlenaa, ro-
melic moklebulia iZulebis elementebs; igi aris rogorc pirovnebis, 
ise sazogadoebrivi jgufis Tviseba – araZaladobrivi gavlena moaxdi-
nos meore pirovnebaze an jgufze. magram Zalaufleba iyenebs rogorc 
Zaladobis, ise darwmunebis meTodebs. amdenad, Zalauflebis dakav-
Sireba mxolod iZulebasTan ar aris swori; meore mxriv, Zalauflebis 
institutTa mier fizikuri iZulebis zomebis gamoyeneba, TavisTavad 
rodi niSnavs, rom man dakarga avtoriteti. xelisuflebam SeiZleba da-
kargos avtoriteti romelime socialuri fenis TvalSi, Tu, rasakvirve-
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lia, iZulebis zomebi totaluri xasiaTis ar aris. amitom Zalauflebis 
erT-erTi specifika avtoritetTan mimarTebaSi isaa, rom igi avto-
ritets daukargavad inarCunebs fizikuri iZulebis zomebis gamoyenebas 
im pirTa mimarT, romlebic Tavs arideben mis mier dawesebul wesebsa 
Tu qcevis normebs. mkvlevarTa erTi jgufi ganasxvavebs avtoritets 
obieqturi da subieqturi TvalsazrisiT, magaliTad, n. keizerovi; misi 
azriT, avtoriteti obieqturad – esaa Zalauflebis xasiaTis, struq-
turebisa da funqciebis sazogadoebis an calkeuli socialuri jgu-
fis interesebisadmi Sesatyvisoba; subieqturad ki avtoriteti – esaa 
sazogadoebis, socialuri jgufebis, individebis mocemul Sesatyviso-
baze dafuZnebuli nebayoflobiTi da gacnobierebuli daqvemdebareba 
Zalauflebis mier sazogadoebaSi dadgenili normebisa da wesebisadmi 
(amis Sesaxeb ufro dawvrilebiT ixileT 76, gv. 47-68).
Zalauflebis namdvili avtoritetis maCvenebelia marTulTa da mor-
CilTa mxriv nebayoflobiTobis, pativiscemis, Segnebulobis motivebi, 
Torem imis Tqma, rom qveSevrdomebi morCileben mas, rasakvirvelia, jer 
kidev ar niSnavs xelisuflebis avtoritets, rameTu savsebiT dasaSvebia, 
rom isini mosalodneli represiebis SiSiT, usityvod emorCilebodnen 
mas. amitom mxolod morCilebis faqti SeuZlebelia iyos misi avtorite-
tis sazomi. Zalauflebas namdvili avtoriteti mxolod im SemTxvevaSi 
aqvs, Tu igi  gamoxatavs da xels uwyobs sazogadoebaSi iseTi socialuri 
politikis gatarebas, romelic met-naklebad misaRebia mTeli sazoga-
doebisaTvis, gansakuTrebiT ki sazogadoebis wamyvani jgufebisa Tu 
fenebisaTvis.
Zalauflebis maxasiaTebeli niSania iZulebaze damyarebuli mor-
Cileba,  xolo avtoritetisaTvis ki gansazRvruli subieqturi ganwyo-
bis, Sinagani rwmenis safuZvelze morCileba. Zalaufleba erTdroulad 
gvevlineba, rogorc materialuri faqti da cnobierebis fenomenic. 
pirvel SemTxvevaSi igi emyareba fizikuri iZulebis SesaZleblobas, meo-
reSi ki – Zalauflebis arsebobis gacnobierebas, damoukideblad misi 
formisa Tu subieqtisagan. avtoriteti mudam gulisxmobs Zalauflebas 
da SeuZlebelia miRweul iqnes mis gareSe; avtoriteti xom subieqturi 
damokidebulebaa Zalauflebisadmi, anu imis sabuTia, Tu rogor aRiq-
vamen individebi da sazogadoeba mas. Zalaufleba SeiZleba avtorite-
tis gareSe, maSin, rodesac avtoriteti SeuZlebelia Zalauflebis ga-
reSe. avtoritetis gareSe Zalaufleba agrZelebs moqmedebas iZulebis 
sxva dasxva formis meSveobiT, im SemTxvevaSic ki rCeba Zalad, romelic 
realurad arsebobs da Seswevs gansazRvros adamianTa moqmedebebi, 
Tumca maT, rogorc cxovelebs, ise eqceva. sxvagvarad, Zalaufleba 
avtoritetis gareSe SesaZlebelia, maSin, rodesac avtoriteti Zalau-
flebis gareSe ingreva da TandaTanobiT qreba. avtoritets sxvanairad 
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sulier-goniTi iZulebis Zalauflebas uwodeben, igi upiratesad indi-
vidualuri fenomenia. imisaTvis, raTa adamianebma daicvan socialuri 
Tanacxovrebis normebi, mxolod avtoriteti ar aris sakmarisi, vinaidan 
SeuZlebelia sazogadoebis yvela fena Tu socialuri jgufi erTnair 
damokidebulebas amJRavnebdes Zalauflebisa da misi institutebisadmi. 
amdenad, avtoriteti didi Zalaa, romelic iZulebis gareSe, nebayoflo-
biT umorCilebs xelisuflebas adamianebs, magram sazogadoebaSi mudam 
iqnebian adamianebi, romelTa TvalSic Zalaufleba avtoritets mokleb-
uli iqneba. am adamianTa mimarT Zlaufleba, rasakvirvelia, gamovlinde-
ba swored, rogorc Zalaufleba mTeli Tavisi ZlierebiTa da iZulebiT.
avtoriteti gamoTqvams damokidebulebas `de-iure~ da srulebiTac 
araa savaldebulo gamoTqvamdes mas `de-faqto~. es ki imas niSnavs, rom 
romelime individi an instituti flobs moqmedebis uflebas, magram es 
srulebiT ar niSnavs imas, rom mas aqvs moqmedebis Zalauflebac. avto-
riteti SeiZleba xelisuflebis mier ganmtkicdes an SenarCundes, magram 
erT-erTi yvelaze mniSvnelovani Zala, romelsac SeuZlia SeinarCunos 
an SeaCeros avtoriteti, esaa is Zalaufleba, romelsac flobs xalxi, 
vinaidan maT SeuZliaT miiRon igi, e.i. irwmunon, an ar miiRon, e.i. ar ir-
wmunon. amgvarad, garkveuli azriT, avtoriteti SeiZleba flobdes sa-
kuTar Zalauflebasac, amis gamo maT zogjer aigiveben da sinonimebadac 
iyeneben. am SemTxvevaSi yvelaze mniSvnelovania avtoritetis rwmena, ro-
melic, pirvel rigSi, niSnavs dadgenil da gamarTlebul Zalauflebas. 
pirovnebis an saxelmwifo institutis avtoriteti, erTi mxriv, Tavis 
TavSi unda moicavdes raRac `bunebriv unars~ da gamarTldes raRac Ri-
rebulebebTan mimarTebiT, e.i. unda Seesatyvisebodes adamianis bunebasa 
da mis ZiriTad faseulobebs.
amgvarad, avtoriteti dafuZnebulia Tanxmoba-konsensusze, maSin, 
rodesac Zalaufleba – esaa unari – SesaZlebloba sakuTari neba moax-
vios – sxvebs maTi mxriv momdinare winaaRmdegobebis miuxedavad. avto-
riteti – esaa argumentis ganxorcieleba, gamarTleba da legitimacia, 
maSin, radesac Zalaufleba moklebulia msgavs niSnebs; iZuleba – Zalau-
flebis mniSvnelovani elementia, maSin rodesac igi ar aris damaxasiaTe-
beli avtoritetisaTvis.
avtoriteti – sxvagvarad rom vTqvaT – esaa sazogadoebrivi 
cxovrebis sxvadasxva sferoSi pirovnebis an organizaciis sayovelTa-
od aRiarebul gavlenaze dafuZnebuli Zalauflebis ganxorcielebis 
erT-erTi ZiriTadi forma. avtoritetis daxmarebiT myardeba kon-
troli adamianTa moqmedebebze (zogi moqmedebis stimulireba, zogis 
SezRudva an akrZalva) da maTi SeTanxmeba rogorc sazogado, ise indi-
vidualuri interesebis Sesabamisad. gavlenisagan, romelic gamoirCeva 
moqmedebaze arapirdapiri zemoqmedebiT, avtoriteti gansxvavdeba ada-
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mianTa saqmianobaze zemoqmedebis pirdapiri xasiaTiT, romelic SeiZle-
ba mogvevlinos direqtivis, brZanebis an gankargulebis formiT. garda 
amisa, avtoriteti gansxvavdeba garegani iZulebisaganac. am gansxvavebis 
safuZvelia is, rom avtoritetze dafuZnebuli brZanebis Sesruleba gu-
lisxmobs legitimurobis rwmenas misi Semsruleblis mxriv da ara imis 
gacnobierebas, rom brZanebis Sesrulebas (Seusruleblobas) SeiZleba 
mohyves brZanebis gamcemis wamaxalisebeli (represiuli) aqtebi. gav-
lenisa da garegani iZulebisagan gansxvavebiT, legitimuroba Sedis TviT 
`avtoritetis~ cnebaSi: igi mudam gvevlineba ase Tu ise gamarTlebuli, 
romelime Rirebulebis mqone zemoqmedebis saxiT, rac ukve Tavis mxriv 
gulisxmobs – da esaa garegani iZulebisagan kidev erTi ganmasxvavebeli 
niSani – socialuri wesrigis gansazRvrul xarisxsa da dones.
avtoritetis efeqturobis ganmsazRvrelia Zalauflebis sxva 
formebTan urTierTqmedeba, rac ar gamoricxavs maT Soris winaaRmde-
gobebis arsebobas. avtoriteti izrdeba da Zlierdeba im SemTxvevaSi, Tu 
mas Tan axlavs waxaliseba, romelic uzrunvelyofilia Zalauflebis sxva 
formis, magaliTad, garegani iZulebis meqanizmiT. amitom maiZulebeli 
Zalauflebis meqanizmiT ganxorcielebuli avtoritetis gamarTlebam 
da Sesabamisad legitimurobam, SeiZleba maiZulebeli Zalauflebis av-
toritetis warmoqmnasa da gaZlierebasTan migviyvanos. am SemTxvevaSi 
igi dapirispirebuli aRmoCndeba namdvili avtoritetisadmi, rac faq-
tobrivad namdvili da WeSmariti avtoritetis Ziris gamoTxris tol-
fasia. garegani iZulebisagan gansxvavebiT, romelic emyareba m xolod 
Zalis uSualo gamoyenebis mudmiv SesaZleblobas, avtoritetis Zalau-
fleba garantirebulia sxva wesebiT. avtoriteti SeiZleba sxvadasxva 
xasiaTis iyos; magaliTad, arsebobs: tradiciuli, kanonier-legaluri, 
konstituciuri da qarizmuli tipis avtoritetebi. es ukanaskneli gu-
lisxmobs gansakuTrebuli – araordinaluri RvTaebrivi madlis mqone 
liderisdmi erTgulebas (amis Taobaze ufro dawvrilebiT qvemoT 
gveqneba saubari). avtoriteti aseve SeiZleba emyarebodes kanonier Za-
las, legitimacias, sazogadoebriv azrs, gvariSvilobas, anu warmomav-
lobasac ki.
gamarTlebuli, dasabuTebuli da damsaxurebis mqone Zalaufleba, 
Sesabamis socialur garemoSi xdeba yvelaze avtoritetuli, xolo av-
toritetuli xelisuflebis gankargulebani ki – Sesrulebadi.  avto-
riteti legitimurobasTan erTad Zalauflebis institutTa efeqturo-
bis kriteriumia. avtoritetuli Zalauflebis mniSvnelovani Sedegia 
– disciplina, romelic, Tu n. bobios sityvebiT vityviT, gulisxmobs 
`sasargeblo Sedegebis mqone qcevas, disciplina ki – esaa sasargeblo 
qcevis gansazRvrisa da uzrunvelyofis saSualeba~ (47, gv. 10).
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Zalaufleba da Zala. Zala, Zaladoba – esaa fizikuri zemoqmedebis 
gamoyeneba, raTa sakuTari neba moaxvio sxvas. esaa ufro viwro mocu-
lobis cneba, vidre Zalaufleba, ramdenadac Zalaufleba SeiZleba 
ganxorcieldes fizikuri Zalis gamoyenebis gareSec. miuxedavad amisa, 
xSirad xdeba Zalisa da Zalauflebis gaigiveba. magaliTad, SeuZlebe-
lia vaRiaroT Zalauflebis sxva forma maSin, rodesac saWiroa Zalis 
gamoyeneba imaT mimarT, romlebic Tanaxmani ar arian, sakuTari Cadenili 
danaSaulis gamo ayvanil iqnen pasuxisgebaSi da sxva. garkveuli azriT, 
Zalaufleba mudam eyrdnoba Zalas, Tundac kanonier da aRiarebul 
fizikur Zaladobas. realisturi politikis mimdevarTa umravlesobac 
ki, romlebic Zaladobasa da fizikur Zalas usvamen xazs, rasakvirve-
lia,  srulebiTac ar fiqroben Zalaze, rogorc politikuri Zalau-
flebis erTaderT safuZvelze, ra Tqma unda, politikuri Zalaufleba 
aris Zalaufleba, romlis gavlenis mosaxden saSualebad fizikur Zalas 
afuZnebs da amarTlebs. m. veberic xom politikurs, gnebavT, saxelmwi-
fos, adamianis adamianze batonobis iseT urTierTobad gansazRvravs, 
romelic legitimur an legitimurad miCneul Zaladobas emyareba. Se-
sabamisad, politikuri Zalaufleba gansakuTrebiT mimarTebaSia fizi-
kur ZaladobasTan. magram es srulebiTac ar niSnavs imas, rom politi-
kuri Zalaufleba faqtobrivi aRsrulebis an aRiarebis mniSvnelobiT 
utoldeba fizikur Zaladobas. marTalia, fizikuri Zaladobis muqara 
policielis brZanebis, dapatimrebis, daxvretis, da a.S. formiT, poli-
tikuri Zalauflebis Semadgeneli nawilia, magram misi faqtobrivi gamo-
yeneba fizikur Zaladobas rom gulisxmobdes, maSin politikuri Zalau-
fleba samxedro Zalauflebis sasargeblod ugulebelyofili iqneboda. 
Zalaufleba xom fsiqikur-neblobiTi damokidebulebaa or moqmeds (aq-
tors) Soris da ara fizikuri mimarTeba or sxeuls Soris. amitom, roca 
vlaparakobT Zalauflebisa da fizikuri Zalis urTierTobaze, maSin 
mxedvelobaSi gvaqvs fizikuri Zaladoba rogorc saSualeba, romelsac 
emyareba politikuri Zalaufleba. magram politikuri moqmedebisaT-
vis Zalaufleba ar aris erTaderTi da ZiriTadi piroba, marTalia, Za-
laufleba aris SesaZlebloba, romelic winaaRmdegobis miuxedavad, sa-
kuTari survilis Tu nebis ganxorcielebis saSualebas iZleva, radgan 
igi winaaRmdegobaTa dasaZlevad da gadasalaxad  flobs qmediT meqa-
nizmebs, dawyebuli fizikuri Zalidan da damTavrebuli sulier-goniTi 
resursebiT. Zalauflebis cnebisaTvis es arsebiTia. magram ra qmediT 
saSualebebs gamoiyenebs uSualod praqtikaSi politikuri Zalaufleba 
es ukve TviT sazogadoebaze aseve Tavad xelisuflebis institutebsa da 
maT efeqturobazea damokidebuli.
fizikur Zaladobas mxolod maSin eqneba ZalauflebaSi madomini-
rebeli mniSvneloba, Tu politikas gavigebT rogorc nulovan TamaSs, 
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sadac erTi mxaris mogeba emTxveva meore mxaris wagebas, anu, rodesac 
erTi mxaris miznebi da interesebi sxvebis interesebisa da miznebis xe-
lyofis gareSe ver ganxorcieldeba. magram arc politika da arc poli-
tikuri Zalaufleba ar aris mxolod ZalauflebisaTvis brZola, igi 
mTeli sazogadoebisaTvis sayovelTao Rirebulebebis: mSvidobisa da 
wesrigis damyarebas isaxavs miznad. amgvarad, politikuri Zalaufleba, 
marTalia, emyareba fizikur iZulebasa da Zaladobas, magram misi msgavsi 
igi arasodes iqneba, rameTu aseve gulisxmobs da emyareba mmarTvelsa da 
morCils Soris TanamSromlobasa da interesTa konsensuss.
Tu arsebiTad, Zalauflebas fizikur ZalasTan, gansakuTrebiT ki 
fizikur da sulier ZaladobasTan gavaigivebT, maSin saerTod dagve-
kargeba mxedvelobis aredan politikuris cneba. Zaladobis safuZvel-
ze Zalauflebis qmediTi RonisZiebebis gatareba sazogadod Zalauf-
lebriv urTierTobaTa aRmofxvrasTan migviyvans. jer kidev m. veberi 
usvamda xazs im garemoebas, rom nebismierma politikurma Zalauflebam 
unda gaiTvaliswinos morCilTa molodinebi, Tu ar undaT, rom maTi 
gadawyvetilebani praqtikulad ganuxorcielebeli darCes. amitom nebi-
smier SemTxvevaSi aucilebeli araa vifiqroT, rom is, vinc Zalaufle-
bas flobs, winaaRmdegobis arsebobis SemTxvevaSic Tavis nebas axorcie-
lebs. rogorc t. parsonsma aRniSna, Zalaufleba izrdeba swored mmarT-
velTa da morCilTa Soris TanamSromlobis gziT, romlis safuZveli 
konsensusia. dRevandeli saxelmwifo, gansakuTrebiT ki d emokratiuli 
saxlemwifo, flobs uflebebsa da brZanebebs, magram mxolod Zalaufle-
biT, e.i. brZanebebiT igi verafers gaxdeba. swored aq `vawydebiT z Rvars 
fizikur Zaladobasa da Zalauflebas Soris~ (181, gv. 85). amgvarad, Za-
ladobis, sazogadod, politikisa da, kerZod, Zalauflebrivi urTier-
Tobebis erTaderT Semadgenel elementad aRiareba iseve ararealuria, 
rogorc Zaladobisa da Zalauflebis politikis erTaderT namdvilad 
gadaxdisunarian elementad miCneva. marTalia, politikac ar arsebobs 
ZalauflebisTvis brZolis gareSe, magram amiT srulebiTac ar SeiZleba 
uaryofil iqnes is, rom Zalaufleba, romelic fizikur iZulebas emyare-
ba, politikis sakmaod did saSualebasa da instruments ar warmoadgen-
des. rasakvirvelia, SeuZlebelia vaRiaroT Zalauflebis sxva forma ma-
Sin, rodesac saWiroa Zalis gamoyeneba imaT mimarT, romlebic Tanaxmani 
ar arian, Cadenili danaSaulis gamo ayvanil iqnen patimrobaSi da sxva. 
magram n. smelzeris swori SeniSvniT, `Tu Cven gavaigivebdiT Zalaufle-
basa da Zalas, maSin Zalauflebis Sesaxeb mravali saintereso sakiTxi 
gaurkveveli da gauSuqebeli darCeboda. am SemTxvevaSi Cven ar ganvixi-
lavT Zalauflebis mraval iseT formas, romelic dakavSirebuli araa 
Zalis gamoyenebasTan, magaliTad, mTavrobis mcdeloba, daarwmunos di-
sidentTa jgufi (amerikeli nacistebis msgavsi) ar Caataron demonstra-
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cia, romelic gamoiwvevda Zaladobis faqtebs. ratom gamoiyeneba Zala 
gansazRvrul SemTxvevaSi da ar gamoiyeneba sxva SemTxvevaSi? ratomaa, 
rom Zalauflebis ganxorcieleba damokidebulia ufro mmarTvelobis 
rTul formebze da ara ubralod Zalis gamoyenebaze?~ (138, gv. 526). am 
kiTxvebze pasuxs udidesi mniSvneloba aqvs Zalauflebis raobisa da misi 
legitimurobis gagebisaTvis. amitom SeiZleba iTqvas, rom Zala da Za-
ladoba, iZuleba, marTalia, Zalauflebis erT-erTi makonstruirebeli 
elementia, magram igi Zalauflebis mxolod yvelaze ukiduresi da ara-
popularuli gamovlenaa da Zalauflebis subieqtebi mxolod gamouval 
mdgomareobaSi mimarTaven mas.
Zalauflebis wyaroebi
Zalauflebis buneba, wyaroebi reliefuradaa warmodgenili itali-
eli sociologisa da politologis, elitis Teoriis erT-erTi fuZemde-
blis gaetano moskas naSromebSi. `mmarTveli~, anu `politikuri~, klasis 
raobaze msjelobisas, moskas yuradRebas, uwinares yovlisa politikuri 
anu mmarTveli klasis (igulisxmeba Zalauflebis a. b.) warmoqmnisa da ga-
naxlebis gzebis Ziebis sakiTxebi iqcevs. istoriuli meTodis gamoyenebis 
safuZvelze moskam daaskvna, rom ganviTarebis sxvadasxva safexurze 
myof erebsa Tu xalxebSi mudam arsebobs sazogadoebis or – mmarTvel 
(politikur) da marTul klasebad dayofa. pirveli mudam sazogadoebis 
umcires nawils Seadgens, asrulebs yvela politikur funqcias, axdens 
Zalauflebis monopolizebas, agreTve im dovlaTisa da upiratesobebis 
miTvisebas, romelsac Zalauflebis floba iZleva. meore klasi ki mudam 
ufro mravalricxovani da gacilebiT naklebad organizebulia. `yvela 
sazogadoebaSi, – wers igi (dawyebuli sustad ganviTarebuli da civi-
lizaciis safuZvlebis Znelad amTviseblidan da damTavrebuli yvelaze 
ganviTarebuliT da ZlieriT), arsebobs adamianTa ori klasi: mmarTvel-
Ta da marTulTa klasi: pirveli, romelic mudam mcirericxovania, eweva 
Zalauflebis monopolizebas da tkbeba im upiratesobebiT, romlebsac 
igi iZleva, maSin, rodesac meore, romelic gacilebiT mravalricxovani 
klasia, imarTeba da kontroldeba pirvelis mier im formiT, ra formac 
dRes met-naklebad kanonieria, met-naklebad TviTneburia, iZulebiTia 
da pirvel klass uzrunvelyofs – ukidures SemTxvevaSi garegnulad – 
arsebobis materialuri saSualebebiTa da yovelive imiT, rac aucile-
belia politikuri organizmis cxoveli saqmianobisaTvis~ (106, gv. 187).
aRniSnul monakveTSi mocemulia mmarTveli, anu politikuri kla-
sis SedarebiT viwro gageba. rogorc cnobilia, Semdeg moskam am cnebiT 
gaaerTiana ara mxolod mmarTveli klasis is nawili, romelic uSualo-
daa CarTuli Zalauflebrivi urTierTobebis sistemaSi, aramed sazoga-
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doebis is elitaruli zedafenebic, romlebic yalibdeba ekonomikur, 
samxedro da inteleqtualur sferoebSi, saklesio ierarqiebSi da a. S. 
g. moska erT-erTi pirvelTagania, vinc cdilobda daedgina mmarTve-
li umciresobis arsi da funqciebi, swored Zalauflebis ganaserSi, 
misTvis aseve mTavari iyo im urTierTkavSirebis dadgena, romlebic 
arsebobs sazogadoebis SigniT politikur-doqtrinalur sistemebs, 
samarTlebriv institutebsa da socialur-kulturul pirobebs Soris, 
agreTve elitaruli jgufebis CamoyalibebaSi, ganviTarebasa da ga-
naxlebaSi maTi rolis Cveneba. sainteresoa moskas mosazreba imis Tao-
baze, rom politikur, anu mmarTvel klasSi Sesvla da iq dafuZneba, ese 
igi, Zalauflebis mopovebis pirobebi da misi Semadgeneli elementebi 
`SesamCnevad gansxvavdeba imis mixedviT, Tu romel qveyanasa da isto-
riul epoqasTan gvaqvs saqme~. aseve didadaa damokidebuli igi ama Tu 
im xalxis kulturisa da civilizaciis doneze. miuxedavad amisa, moskas 
savsebiT samarTlianad miaCnia, rom SesaZlebelia im zogierT zogad ni-
SanTa, TvisebaTa da unarTa gamoyofa, romlebic gamoarCevs masisagan 
politikuri (mmarTveli) umciresobis warmomadgenlebs da ganapirobebs 
Zalauflebis ierarqiul kibeze maT winsvlas. garda im upiratesobebisa, 
romlebic mmarTvel klass misi organizebulobis gamo gaaCnia, igi isea 
formirebuli, `rom misi Semadgeneli individebi gansxvavdebian mar-
TulTa masebisagan TvisebebiT, romlebic uzrunvelyofen maT materi-
alur, inteleqtualur da TviT moralur upiratesobasac ki. anda isini 
iTvlebian am Tvisebebis mqone adamianTa memkvidreebad. sxva sityvebiT, 
mmarTveli umciresobis warmomadgenlebi ucvlelad floben Tvisebebs 
– realurs an moCvenebiTs – romlebic Rrmadaa dafasebuli im sazoga-
doebaSi, romelSic cxovroben~ (106. gv. 180).
vis aqvs yvelaze meti Sansi daikavos am ierarqiul kibeze maRali 
safexurebi? mdidarsa Tu Zliers, mamacs? SeiZleba Wkviansa da moxerxe-
buls, sazriansa da cbiers? moskas azriT, mmarTveli umciresobisaTvis 
damaxasiaTebeli Tvisebebidan mravali cvalebadi, gardamavali xasiaTi-
saa, magram adamianis bunebis SedarebiTi ucvlelobis gamo, maTTvis dama-
xasiaTebeli Tvisebebi da vnebebi TiTqmis arsebiTad ucvlelia mTeli 
istoriuli ganviTarebis manZilze.  moskas azriT, Tvisebebi, romlebic 
saSualebas gvaZlevs movipovoT maRali safexurebi Zalauflebis ierar-
qiul kibeze, anu movipovoT Zalaufleba da Sesabamisi adgili davikavoT 
mmarTvel politikur klasSi, Semdegia: samxedro qveloba, simdidre, 
warmomavloba, piradi Tvisebebi, adgili saeklesio ierarqiaSi, dabo-
los, marTvis xelovneba. mokled gavaanalizoT TiToeuli maTgani, ra-
meTu Zalauflebis wyaroebis analizisas mravali Tanamedrove mkvle-
vari swored am wanamZRvrebs eyrdnoba.
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samxedro qvelobam seriozuli roli Seasrula sxvadasxva xalx-
Ta cxovrebaSi, gansakuTrebiT kacobriobis gaviTarebis adreul sta-
diebze. magram arc imis uaryofa SeiZleba, rom igi dResac aranakleb 
rols asrulebs TviT civilizebul qveynebSic ki. gavixsenoT Tundac 
C. r. milsis `gabatonebuli elita~ da masSi samxedroTa elitaruli 
fenebis arseboba. garda amisa, davakvirdeT Cvens dRevandel garemom-
cvel socialur sinamdviles, romelsac Zirs uTxris mravalgvari kon-
fliqti, samxedro gadatrialeba da sisxlismRvreli omi. rogorc isto-
riuli gamocdileba, Tavad istoria gvkarnaxobs, agresiulobis grZnoba, 
samwuxarod, xSirad aRmoCndeba xalxTa Soris solidarobis da urTi-
erTdaxmarebis grZnobebze Zlieri. dResac xom samxedro saWiroebebze 
gacilebiT meti ixarjeba, vidre ufro sasicocxlo mniSvnelobis mqone 
moTxovnilebebis dasakmayofileblad, anu humanitarul daxmarebebze.
mmarTveli, anu Zalauflebis mqone umciresobis Semdegi gamasxvave-
beli niSania simdidre. marTalia, sazogadoebis ganviTarebis kvalobaze 
misi `xvedriTi wili~ Zalauflebis mopovebis procesSi klebulobs, eli-
tis warmomadgenelTa sxva niSan-Tvisebebis gaZlierebis xarjze, magram, 
miuxedavad amisa, moska mainc xazgasmiT aRniSnavs: `msoflios yvela 
qveyanaSi socialuri gavlenis mqone faqtorebi – iqneba es piradi sa-
xeli Tu gamoCeniloba, kargi ganaTleba, profesiuli momzadeba, maRali 
wodeba saeklesio ierarqiebSi public administration-sa da armiaSi – advilad 
misaRwevi iyo ufro mdidrebisaTvis, vidre – RaribebisaTvis~ (iqve). da, 
ra gasakviria, es maSin, rodesac dResac ki sayovelTao demokratiuli 
arCevnebic `wkriala dolarebis musikis qveS~ tardeba, xolo sakanon-
mdeblo da aRmasrulebeli xelisuflebis warmomadgenlebi mudam gani-
cdian zewolas Zlieri korporaciebisa Tu msxvili finasistebis mxri-
dan. aseve aRsaniSnavia g. moskas azri imis Taobaze, rom arsebobs Zlier 
gamoxatuli ukukavSiri Zalauflebasa da simdidres Soris, rodesac 
Zalauflebis floba xels uwyobs misi subieqtebis gamdidrebas. amis 
SesaniSnavi magaliTia yofili sabWoTa kavSiris istoria da TviT dRe-
vandeli postkomunistur sivrceSi myofi saxelmwifoebisaTvis damaxa-
siaTebeli politikuri procesebi. Tu TviT gaetano moskas sityvebiT 
vityviT: `simdidre zustad iseve qmnis politikur Zalauflebas, ro-
gorc politikuri Zalaufleba qmnis simdidres~ (106 gv. 180). 
mmarTveli klasis Zalauflebriv funqcionirebaSi aseve mniSvnelo-
van rols TamaSobs, moskas azriT, warmoSoba da warmomavloba. istori-
uli gamokvlevebis safuZvelze man daaskvna, rom TiTqmis yvela civi-
lizebul xalxSi arsebobda met-naklebad xangrZlivi periodi, rodesac 
mmarTveli klasi warmodgenili iyo ramdenime ojaxiT da arsebiTad 
Caketil xasiaTs atarebda. aseT periodebSi elitaSi Sesvlisa da Za-
lauflebis mopovebis erTaderT kriteriums gvarovnuli warmoSoba da 
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warmomavloba Seadgenda. moskas azriT, yoveli mmarTveli umciresoba 
cdilobs gaxdes memkvidreobiTi, Tu kanonierad ara, maSin faqtobrivad 
da de facto mainc. dRes amis naTeli magaliTia CrdiloeT korea. piradi 
da ojaxuri kavSirebi did rols asruleben mmarTveli zedafenis funq-
cionirebaSi – mmarTveli umciresobis warmomadgenlebs TandaTanobiT 
umuSavdeba iseTi Tvisebebi, romlebic aucilebelia Zalauflebis Sesa-
narCuneblad da, garda amisa, didi pativiT sargeblobs sazogadoebaSi. 
g. moskas Semoqmedebis mkvlevars t. samsonovas moaqvs elitizmis 
erT-erTi mkvlevaris j. meizelis saintereso azri sami `C~-s Sesaxeb, 
romelSic gadmocemulia mmarTveli umciresobisaTvis damaxasiaTebeli 
Tvisebebi: cnobiereba, simtkice, pirianoba, anu saxelis gautexeloba, 
romlebic xels uwyoben Zalauflebis mopovebasa da SenarCunebas. aRniS-
nuli Tvisebebis garda, TviT iseTi Tvisebebic ki, rogoricaa nebisyofis 
Zala, siTamame, gabeduleba, siamaye, aqtiuroba, romlebic axasiaTebs 
sazogadoebis elitis warmomadgenlebs – didadaa damokidebuli aRz-
rdasa da ojaxur tradiciebze. rasakvirvelia, mniSvnelovani Tanamde-
bobis dasakaveblad vargisi iqneba da advilad miaRwevs mas is adamiani, 
romelsac bavSvobidanve uviTareben aucilebel Cvevebsa da specifikur 
Tvisebebs. 
garda amisa, mmarTveli umciresobis warmomadgenlebisaTvis Seudare-
blad advili misaRebia kargi ganaTleba, maRali profesiuli momzadeba. 
amitom araa gasakviri, rom TviT Zalauflebis warmomadgenlobiT orga-
noebSi Tanamdebobis pirTa demokratiul arCevnebSic ki, upiratesoba 
imaT aqvT, vinc warmoadgens sazogadoebaSi ukve kargad cnobil ojaxs, 
gvarsa Tu klans. yovelive es, rasakvirvelia, imas ar niSnavs, rom amgvari 
Tvisebebi Tandayolili iyos elitisaTvis, isini aRzrdis Sedegia, To-
rem winaaRmdeg SemTxvevaSi, rogor avxsnaT saSualo da TviT yvelaze 
dabali fenebidan gamosul niWier, aqtiur da SorsmWvretel adamianTa 
arseboba, romlebic swored am Tvisebebisa da garemo pirobebis damTx-
vevis wyalobiT ikaveben maRal Tanamdebobebs mmarTvel umciresobaSi.
aseve sayuradReboa moskas mosazreba iseTi mniSvnelovani proble-
mis Taobaze, rogoricaa Zalauflebisadmi adamianTa swrafvis mizezebi 
da stimulebi. riT SeiZleba aixsnas zogierTi adamianis survili, iyos 
madominirebeli da gabatonebuli? ratomaa, rom adamianTa erT nawils 
Zalauflebis floba ufro aTrobs, vidre `saukeTeso xarisxis Rvino~? 
meore nawili ki, SedarebiT gulgrilia mis mimarT? anu sxvagvarad rom 
vTqvaT, rogoria is fsiqologiuri faqtorebi, romlebic ganapirobeben 
adamianTa damokidebulebebs Zalauflebisadmi?
rasakvirvelia, mmarTveli elitis warmomadgenlebsa da imaT Soris, 
vinc masSi ar Sedis, didi gansxvavebaa. ekuTvnode Zalauflebis mqone 
elitas, niSnavs ara mxolod movaleobebs, aramed im privilegiebis flo-
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basac, romlebic damokidebulni arian istoriuli epoqisa da politi-
kuri sistemis Taviseburebebze. miuxedavad amisa, Zalauflebis mop-
ovebisaTvis brZolis motivebi SeiZleba gansxvavebuli iyos, rameTu 
zogjer adamianebs Zalauflebis mopovebisaken ubiZgebs egoisturi 
miswrafebebi da politikuri ambiciebi. aseve SesaZlebelia politikuri 
brZolac, romelic STagonebulia sazogadoebis globaluri gardaqmnis 
gegmebiT. miuxedavad imisa, rom aseTi brZola did msxverpls moiTxovs, 
zogjer Tavganwirvasac ki, sazogadoebis gardaqmnisa da Secvlis idea 
yvelaze did mimzidvel Zalas flobs da politikuri saqmianobis arse-
biTi motivia.
Zalauflebis mopovebis fsiqologiuri faqtorebis gverdiT, moska 
gamoyofs mmarTveli umciresobis iseT damaxasiaTebel da aucilebel 
Tvisebas, rogoricaa organizebuloba. organizebuloba ki, uwinares 
yovlisa, imaSi gamoixateba, rom politikuri elitis warmomadgenelTa 
Zalauflebis neba koordinirdeba da Sesabamisad, gvevlineba rogorc 
SeTanxmebuli da erTiani Zala. magram Zalauflebis efeqturi ganxor-
cielebisaTvis maT sWirdebaT marTvis xelovnebis dauflebac. rasak-
virvelia, marTvis xelovnebis daufleba ufro advili misaRwevia privi-
legirebuli fenebis da ara farTo da araorganizebuli masis warmomad-
genelTaTvis. euflebian ra marTvis xelovnebas, mmarTveli elitis war-
momadgenlebs SeuZliaT mravali saSualeba gamoiyenon marTuli masebis 
cnobierebisa da grZnobebis manipulirebisaTvis, raTa sakuTar intere-
sebsa da survilebs daumorCilon isini. marTvis xelovnebac xom isaa, 
rom hqondes unari saWiro kalapotiT warmarTo DSenze daqvemdebarebul 
Tu dauqvemdebarebel adamianTa survilebi, determinacia gaukeTo, e.i. 
gansazRvro maTi moqmedebis xasiaTi da mimarTuleba. swored isini, vinc 
Zalauflebis sxva wyaroebTan erTad floben am unars da marTvis xe-
lovnebas, SeuZliaT warmatebebs miaRwion sazogadoebaSi. g. moskas mier 
daxasiaTebuli Zalauflebis wyaroebidan umravlesoba dResac inarCu-
nebs sicocxlisunarianobas da warmoadgens Zalauflebis bunebaze Tu 
politikur marTvaze socialuri faqtorebis gavlenis raobis dadgenis 
meTodologiur saSualebas.
Zalauflebis modalobebisa da Sesabamisi wyaroebis saintereso mo-
sazreba aqvs gamoTqmuli j. gelbraits. Zalauflebis sam: maiZulebel, 
makompensirebel da ganmapirobebel saxes Seesatyviseba sami wyaro: 
pirovneba, sakuTreba da organizacia. 
Zalauflebis wyaroebi mudam gvevlineba ara wminda saxiT, aramed 
garkveuli kombinaciiT. pirovnul faqtors didad aZlierebs sakuTreba 
(simdidre), da, piriqiT, orives ki damatebiT Zalebs sZens organizacia. 
sakuTreba mudam arsebobs organizaciasTan mWidro kavSirSi da, rasak-
virvelia, Zlier pirovnebasTanac. organizacia ki Tavis mxriv Zlierdeba 
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da inarCunebs arsebobas rogorc sakuTrebis, ise pirovnul faqtorTa 
meSveobiT.
Zalauflebis samive wyaros aqvs Zlieri da adekvaturi instrumen-
ti. didi gamWriaxoba araa saWiro davinaxoT, rom organizacia axlo-
saa ganpirobebul ZalauflebasTan, sakuTreba – amnazRaurebel, xolo 
pirovneba – maiZulebel ZalauflebasTan.
pirovnebis faqtors Rrma da xangrZlivi kavSiri aqvs maiZulebel 
ZalauflebasTan. istoriulad cnobilia, rom calkeuli individebi 
didi fizikuri Zalis meSveobiT moipovebdnen sxvebze upiratesobas, 
rac SesaZleblobas uqmnidaT maT fizikuri dasjis unaris gamo dae-
morCilebinaT nonkonformistebi. aseTi ram gavrcelebuli iyo primi-
tiul sazogadoebaSi (Tumca amis Sesaxeb sawinaaRmdego azri jer kidev 
Jan Jak rusos aqvs gamoTqmuli). miznis miRwevis am tradiciul wessa 
Tu xerxs dRemde aqvs adgili sazogadoebaSi – ojaxis, bavSvTa urTier-
Tobebisa Tu axalgazrduli organizaciebis doneze. magram adamianTa 
sulier-goniT samyaros istoriulad marTavdnen ara fizikuri ZaliT 
gamorCeuli adamianebi, aramed maRali pirovnuli Tvisebebisa da Zlieri 
inteleqtis mqone adamianebi: mose, lao-Zi, konfuci, platoni, aristo-
tele, ieso, marqsi, gandi da sxvebi. saboloo jamSi, organizacia da ara 
didi sakuTreba zrdida da ganamtkicebda individis, pirovnebis rogorc 
Zalauflebis wyaros mniSvnelobas. amas jer kidev n. makiaveli aRniS-
navda Tavis mTavarSi, rom mudam imarjvebda mxolod is winaswarmetyve-
li, romelsac SeiaraRebul adamianTa organizacia hqonda. amave dros, 
pirovnebis roli Zalauflebis ganxorcielebaSi gamorCeulia sazoga-
doebis ganviTarebis pirvel stadiebze, ganmapirobebeli Zalauflebis 
ideebis, Sexedulebebisa Tu mrwamsis, gamarjvebisa da ganmtkicebi-
saTvis brZolis saqmeSi. aman ki Zlieri stimuli misca mis ganviTare-
bas Tanamedrove pirobebSi. pirovnebis faqtors dResac ar daukargavs 
mniSvneloba, rameTu zogjer is asocirdeba ganmapirobebel Zalaufle-
basTan, gansakuTrebiT maSin, rodesac iqmneba garkveul pirovnebasTan 
dakavSirebuli axali rwmena, idealebi Tu SexedulebaTa sistema. xelmZ-
Rvanelobis unari, gelbraitis azriT, Cveulebriv aris fsiqikis, gon-
ebis, oratoruli unarebis, moraluri safuZvlebisa da sxva pirovnuli 
niSnebis Tviseba, romelic saSualebas aZlevs pirovnebas daeuflos Za-
lauflebis instrumentebs. SexedulebaTa sistemis (ideologiis) kul-
tivireba iwvevs fizikuri morCilebisadmi dapirispirebis unaris gan-
viTarebas. garda amisa, gelbraiti gamoyofs, ganmapirobebeli Zalau-
flebis mopovebis iseT pirovnul unarebs, rodesac pirovneba acxadebs 
da arwmunebs sazogadoebis umravlesobas sajarod, rom mas kontaqti 
aqvs zebunebriv ZalebTan da farTo masebis swori gziT warmarTvis 
aucileblobasTan. es sajaro da oficialur doneze, xolo rac Seexeba 
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yofiT dones – esaa lideris pirovnuli Tvisebebi: Sinagani organizebu-
loba, iumoris grZnoba, Sarmi, moCvenebiTi mowesrigebuloba, solidu-
roba, jansaRi da lakoniuri, gasagebi da damajerebeli, ganmeorebadi 
terminebiT azrovnebis unari.
ganmapirobebuli Zalauflebis mopovebis sxva pirovnul Tvisebad, 
gelbraiti, individis sakuTar Sexedulebebsa da simarTleSi Rrma dar-
wmunebulobas Tvlis, rac mniSvnelovani faqtori xdeba misi rwmenis 
Tu Sexedulebebis gamarjvebisa da sxvebis damorCilebis saqmeSi, da es 
yovelive SesaZlebelia TviTgamoxatvis unarisa da inteleqtisagan da-
moukideblad.
igi Tanamedrove politikuri cxovrebis mniSvnelovan tendenciad 
Zalauflebis ganxorcielebaSi pirovnebis rolis gazviadebas miiCnevs. 
pirovneba – sazogadoebis ideebis mxolod gamtarebelia da am ide-
ebis miRwevisa Tu sinamdviled qcevis gzebis maCvenebeli. dRes lideri 
Tavisi Tavis identifikacias masebisa da brbos  miznebTan axdens. igi 
sakuTar miznebs uSualod brbos miznebs ukavSirebs, xalxs auwyebs mx-
olod imas, rac xalxs surs irwmunos. xalxic Tavis mxriv amas iRebs 
sakuTari rwmenis gamoxatulebad da misdevs mas. is adamiani eufleba 
realur Zalauflebas, vinc am xelSekrulebis nawili xdeba da visac Za-
luZs miaRwios sakuTari Sexedulebebis aRiarebas masebis mxriv. aseTi 
ram mxolod Zlieri nebisyofis adamianebs ZaluZT. susti nebis adamian-
ebi ki savsebiT emorCilebian da mihyvebian brbos Sexedulebebs. Zlierma 
pirovnebam icis ra surT masebs da mis amomrCevlebs, magram igi imave 
dros warmarTavs maT am miznebis gansaxorcieleblad. gelbraiti swo-
rad SeniSnavs, rom imis Sesaxeb, Tu ramdenad Zlieria lideri, SeiZleba 
vimsjeloT, Tu ramdenad ZaluZs mas daarwmunos Tavisi mimdevrebi mi-
iRon da samoqmedo programad aqcion maTi problemebis lideriseuli 
gadawyveta, maTi ocnebebisa Tu miznebisaken mimavali lideriseuli gza 
sakuTar gzad dasaxon.
Zalauflebis sami wyarodan yvelaze Zlieri erTi SexedviT sakuTre-
ba Cans. vinc mas flobs, faqtobrivad Zalauflebis yvelaze martivad 
ganxorcielebis saSualebas flobs; Tu didi qoneba da sakuTreba gaqvT, 
didi Zalisxmevis gareSe SegiZliaT daimorCiloT da daiqvemdebaroT 
adamianebi vaWrobis gziT. magaliTad, mewarmem – muSebi, mdidarma ada-
mianma – Tavisi mZRoli Tu Sinamosamsaxureni, interesTa jgufebma – Ta-
visi politikosebi da a. S.
Tavisi bunebis gamo sakuTrebas, anu simdidres axlo kavSiri aqvs 
amnazRaurebel da ganmapirobebel ZalauflebasTan, igi iZleva indi-
vidTa morCilebis gansaxorcielebel aucilebel saSualebebs. magram, 
rac ar unda didi mniSvneloba hqondes sakuTrebas, r. aronisa da sx-
vebis darad gelbraitic mas dasaxelebuli sami wyarodan – yvelaze 
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mniSvnelovan faqtorad mainc ar Tvlis, SeiZleba sakuTrebas arsebiTi 
mniSvneloba industriul sazogadoebaSi da SedarebiT CamorCenil qvey-
nebSi hqondes, magram dRes postindustriul sazogadoebaSi igi mainc ar 
aris yvelaze ZiriTadi da ganmsazRvreli faqtori, rogorc es k.  mar-
qss egona. Tumca isic unda aRvniSnoT, rom gelbraiti Zalian Sorsaa sa-
kuTrebisa da simdidris umniSvnelobis mtkicebisagan. amnazRaurebeli 
Zalauflebis gziT simdidres ZaluZs uzrunvelyos milionobiT muSis 
Tavis ufrosisa da patronisadmi yoveldRiuri morCileba. sakuTrebas 
ZaluZs ganamtkicos uzarmazari  sawarmoebis mflobelTa da menejerTa 
rwmena, mas kapitalis wyalobiT ZaluZs ganmapirobebeli Zalauflebis 
mopovebac masobrivi informaciis saSualebebis gziT. sakuTrebas Zli-
eri mxardaWera aqvs samxedro industriisagan, amitom `verc erTi orga-
nizacia ver ugulebelyofs sakuTrebas rogorc Zalauflebis erT-erT 
ZiriTad wyaros~.(50, gv. 46)
gelbraiti organizaciis instituts Zalauflebis yvelaze mniS-
vnelovan wyarod miiCnevs Tanamedrove sazogadoebaSi; mas kavSiri upi-
ratesad ganmapirobebel xelisuflebasTan aqvs. Zalauflebis realuri 
ganxocielebisas swored, rom organizaciis institutia saWiro. amave 
dros, organizacia saxelmwifos magaliTze uSualo urTierTqmedeba-
Sia maiZulebel ZalauflebasTan, dasjis mravalnair formebTan, xolo 
organizebul jgufebs Tavis mxriv aqvT garkveuli amnazRaurebeli Za-
laufleba im simdidris wyalobiT, romelsac isini floben.
am ganazrebaTa safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom arsebobs Rrma 
urTierTkavSiri Zalauflebis sam instrumentsa da Zalauflebis wya-
roebidan erT-erTs Soris. aseve dasaSvebia mravalgvari kombinacia maT 
Soris. `pirovneba – sakuTreba – organizacia erTmaneTs ukavSirdebian 
Zalis gansxvavebuli xarisxiTa da raodenobiT. aqedan ki Zalauflebis 
ganxorcielebisaTvis instrumentTa mravalgvari kombinaciebi miiReba.~ 
(50, gv.7).
Zalauflebis sami wyarosa da sami instrumentis urTierTkavSiris 
saCveneblad, gelbraiti qristianuli religiis institucionalizaciis 
process aanalizebs. adre qristianul samyaroSi Zalauflebis Casa-
xva mWidrod iyo dakavSirebuli macxovris pirovnebasTan. amave dros, 
Caisaxa mociqulTa organizaciac, aseve male eklesia yvelaze gavlenian 
da sicocxliT savse organizaciad iqca. eklesiam Tavis TavSi gaaerTiana 
rogorc pirovnuli faqtori: RvTaebrivi mxneoba, simSvide, wmindanTa 
Saravandedi, ise sakuTrebis faqtori, amave dros, man gamoiyena piro-
biTi Zalaufleba amnazRaurebeli Zalauflebis elementebTan erTad, 
saaqaosa da saiqioSi iZulebiTi dasjis muqaris saxiT.
amgvarad, mimdinareobda mraval movlenaTa Tu faqtorTa kompleq-
sis inkorporireba erTiani terminis qveS. asea sxva SemTxvevaSic, rame-
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Tu politikuri, ekonomikuri, korporaciuli, samxedro da a. S.  Zalau-
flebis saxeebi Tu cnebebi mravalferovan da Rrma urTierTkavSirSi 
imyofeba.
individebi da socialuri jgufebi, uwinares yovlisa, Zalauflebi-
saken iswrafvian sakuTari interesebis – fuladi interesebis CaTvliT 
– gansaxorcielebad, sxva individebsa Tu socialur jgufebze saku-
Tari, piradi, religiuri, ekonomikuri, socialuri faseulobebisa Tu 
msoflaRqmis gavrcelebis mizniT. `politikosebs, – SeniSnavs gelbrai-
ti, – xSirad axasiaTeben rogorc Zalauflebis mwyurvalT. amitomaa, 
amerikeli politikosebi – senatorebi, kongresmenebi, Cinovnikebi, pre-
zidentebi – ar iSureben TavianT qonebasa da simdidres, raTa moipovon 
saxelmwifoebrivi Tanamdebobebi~ (50, gv. 11).
dRemde, – wers j. gelbraiti, – Zalaufleba, rogorc aseTi ar gamx-
dara da arc xdeboda aRelvebis sagani. misi funqcionireba – anu er-
Tis mier meoris nebis daqvemdebareba – Tanamedrove sazogadoebis gar-
duvali movlenaa. amitom am movlenas SeiZleba skeptikurad miudgeT, 
magram ara fiqsirebuli gaborotebiT. igi marTebulad SeniSnavs, rom 
Zalaufleba socialuri TvalTaxedviT iseve damRupveli SeiZleba iyos, 
rogorc aucilebeli.
 ama Tu im pirovnebis amomrCevlebTan daaxloebis momentidan iwyeba 
swored struqturaTa ganviTareba. Zlieri profkavSiruli lideri q mnis 
Zlier profkavSirs, Zlieri biznesmeni – kargad organizebul sawarmos, 
Zlieri religiuri moRvawe – mrevliT mdidar eklesias. mTavrobac xom 
agreTve organizaciaa. igi mravalgvari formiT axorcielebs sazoga-
doebis wevrTa saerTo miznebisadmi Sinagan morCilebas. organizaciis 
wevrTa Sinagani morCileba ar aris yvela organizaciaSi erTnairi. maga-
iTad, mkacri disciplinis pirobebSi samxedro organizaciebSi igi TiTq-
mis yovlismomcvelia, saxelmwifos sxva sferoebSi organizaciis wevrTa 
morCileba organizaciis miznebisadmi bevrad sustia, iseve rogorc, mag-
aliTad, quCaSi moZraobis wesebisadmi da sxva.
j. gelbraitis azriT, organizacias, rogorc Zalauflebis wyaros, 
sami Tviseba axasiaTebs. pirveli Tavisebureba – esaa bimodeluri sime-
tria: organizacia aRwevs sakuTari interesebisadmi sxvebis morCilebas 
mis sazRvrebs gareT, rogorc ki miaRwevs mis wevrTa srul morCilebas 
mis sazRvrebSi da SigniT. amitom, daaskvnis gelbraiti,  nebismieri or-
ganizaciis garegani Zalauflebis saimedooba da siZliere damokidebu-
lia Sinagani morCilebis siRrmesa da simtkiceze.  E                                   
meore Tavisebureba – organizaciis Zala da gavlena didadaa 
damokidebuli Zalauflebis sxva wyaroebTan urTierTkavSirsa da misi 
ganxorcielebis instrumentTa xelmisawvdomobaze. organizacia Zlieria 
maSin, rodesac aqtiurad miuwvdeba xeli Zalauflebis samive maiZuleb-
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el, amnazRaurebel da ganmapirobebel – instrumentebze. organizacia 
sustia, rodesac es xelmisawvdomoba nakleb efeqturia an saerTod ar 
arsebobs.
mesame Tavisebureba – arsebobs Rrma urTierTkavSiri organizaciis 
Zalasa da im mizanTa raodenobasa da mravalferovnebas Soris, romelTa 
gansaxorcieleblad gamoiyeneba morCileba da daqvemdebareba. 
j. gelbraitis SeniSvniT, organizaciis bimodeluri simetria misi 
yvelaze cxadi, yvelaze mniSvnelovani da damaxasiaTebeli niSan-Tvise-
baa. Tu profkavSiruli solidaroba eyrdnoba Sinagan disciplinas, anu 
Sinagan morCilebas da aRwevs erTianobis maRal dones, maSin profkav-
Sirebs – wers gelbraiti – warmateba, maTi moTxovnebis ganxorcieleba, 
gaficvebSi gamarjveba uzrunvelyofili aqvT. Tu wevrebs Soris Sinagani 
urTierTkavSiri da solidaroba sustia, bevria jiuti, saerTo ideebi-
sagan Zalian Sors myofni rigiT wevrebs Soris, maSin warmatebis Sansi 
Zalian mcirea. amgvarad, garegani Zliereba da Zalaufleba, warmateba 
damokidebulia Sinagan Zalauflebaze, organizaciis SigniT organize-
bulobaze (aq SeuZlebelia ar gagaxsendes mamluqebTan frangebis br-
Zolis napoleoniseuli faqtebis engelsiseuli gaazreba). Sinagani Za-
lauflebis siZliere – garegani Zalauflebis siZlieris safuZvelia. 
j. gelbraitis azriT, britaneTis armiis Sinaganma organizebulobam da 
disciplinirebulobam ganapiroba indoeTze garegani Zalauflebis mop-
oveba. Tu Sinagani Zalaufleba gamoiyeneba araefeqturad, maSin gare-
gani Zalauflebac umniSvnelo da araraobaa. `rac ufro kargadaa orga-
nizebuli korporacia SigniT, miT ufro kargad imorCilebs igi gareSe 
bazars~ (50, gv. 58).
Zalauflebis bazobrivi dialeqtika dapirispirebebsa da simetriul 
funqcionirebaSi mdgomareobs. am process eqvemdebareba Tanamedrove 
saxelmwifoc. individi an jgufi xSirad cdilobs saxelmwifosagan 
moipovos mxardaWera sxvebis damorCilebis mizniT, anda, piriqiT, raTa 
moipovos mxardaWera sxvebis Zalauflebis sapirispiro qmedebebisa-
Tvis, rasac mivyavarT saxelmwifoze kontrolis ganmtkicebis miswrafe-
basTan. gelbraits mohyavs gasuli saukunis faqtebis analizi, rodesac 
mewarmeebi warmatebiT iyenebdnen saxelmwifos Carevas profkavSirebis 
sakuTari Zalauflebis daqvemdebarebaSi mosaqcevad. profkavSirebs 
xom didi gavlena da Zalaufleba hqondaT muSebze. dRes ki, – SeniSnavs 
igi, – profkavSirebi warmatebiT aRweven saxelmwifosagan mxardaWeris 
mopovebas mewarmeTa zewolis im instrumentTa ganeitralebis mizniT, 
romelTa meSveobiTac mewarmeni upirispirdebian tredunionebs. dRes 
saxelmwifo mxars uWers organizebul Sromas policiis maiZulebeli 
Zalauflebis ganurCeveli gamoyenebis winaaRmdeg, StraikbrexerTa mo-
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syidvis sxvadasxva formas amnazRurebel ZalauflebaSi, da samuSaoze 
devnis sxvadasxva formas ganmapirobebeli Zalauflebis gatarebaSi.
j. gelbraiti Tvlis, rom Tanamedrove demokratiuli saxelmwi-
fos maregulirebeli Taviseburebani ufro maiZulebeli Zalauflebis 
ganxor cielebas emyareba, vidre amnazRaurebels. es sakiTxi mraval ka-
maTsa da Sepasuxebebs iwvevs, magram yvelaze metad mainc ganpirobebuli 
Zalauflebis gamoyenebas icavs. `saxelmwifo Zalauflebis wyaroebTan 
mimarTebaSi, tolerantul damokidebulebas iCens pirovnebisadmi, icavs 
sakuTrebas da maRal kvalifikacias aZlevs organizaciis dacvas~ (50, 
gv. 82).
yvela civilizebuli sazogadoeba gamonaklisis gareSe aregulirebs 
maiZulebeli Zalauflebis gamoyenebas. Tanamedrove dasavlur sazoga-
doebaSi misi gamoyeneba ganmtkicebulia sazogadoebrivi azriTa da mTav-
robis kanoniT. sikvdiliT dasjis gamoyenebis, odiozuri danaSaulebis, 
sasjelTa zomebis, patimrobis sakiTxebi drodadro farTo diskusiis 
sagani xdeba sazogadoebaSi. aSS-i arsebobs sasamarTloTa uzarmazari 
aparati, romelic gansazRvravs sasjelis zomebsa da procedurebs. 
saxel mwifo ki flobs maiZulebeli Zalauflebis ganxorcielebis saer-
To monopolias. imaT ki, visac surT misi gamoyeneba, unda mimarTos 
saxelmwifos. msgavs mimarTebs ki adgili aqvs sxvadasxva jgufebis mier 
abortebis, seqsualuri danaSaulebis, narkotikebis gamoyenebis, quCuri 
Zaladobis winaaRmdeg maiZulebel zomaTa gamoyenebis mizniT, amas ki 
Tanamedrove politikuri agitaciis mniSvnelovani nawili uWiravs. j. 
gelbraitis swori SeniSvniT, maiZulebeli Zalauflebis gamoyenebis 
regulirebis efeqturoba aris sazogadoebaSi civilizaciis donis na-
Teli da cxadi indikatori. stalinis, hitleris, samosas, diuvaliesa da 
sxvebis diqtatoruli reJimebi – maiZulebeli Zalauflebis gamoyenebis 
naTeli magaliTia.
amnazRaurebeli an makompensirebeli Zalauflebac saxelmwifoebri-
vi regulirebis sagania, magram misi gamoyeneba, – gelbraitis azriT, – 
gansxvavebiT maiZulebeli Zalauflebisagan farTodaa daculi kanonebi-
Ta da adaT-wesebiT. sakuTari miznebisadmi sxva adamianTa miznebisa da 
saSualebebis damorCileba – rogorc amnazRaurebeli Zalauflebis 
ZiriTadi amocana – centraluria kapitalisturi sazogadoebis funq-
cionirebaSi.
ganmapirobebeli (pirobiTi) Zalaufleba ukve mniSvnelovania imiT, 
rom igi regulirdeba kanonis mier. Tu maiZulebeli Zalaufleba ukrZa-
lavs kerZo pirs sityvis Tavisuflebas da sxva demokratiul uflebebsa 
Tu Tavisuflebis ganxorcielebas, maSin ganmapirobebeli Zalauflebis 
dros es uflebebi garantirebulia. gelbraitis azriT, aSS-s konsti-
tuciis pirveli Sesworeba uzrunvelyofs ganpirobebuli Zalauflebis 
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Tavisufal praqtikas, magram rogorc ki warmoiqmneba winaaRmdegoba am 
garantiebsa da miuRebel Tu mtrul ideebs Soris, garantia mkacrad gai-
kicxeba xolme.
marTalia, kerZo sakuTrebas icavs saxelmwifo – magaliTad aSS-i 
Sesabamisi kanonis sakonstitucio garantiebis gziT, magram Riad rCe-
ba sakiTxi, Tu ra zomiT unda Caerios saxelmwifo sakuTrebisa (da Se-
sabamisi Semosavlebis) da misgan miRebuli Zalauflebis ganawilebaSi. 
esaa namdvilad erT-erTi urTulesi msoflio problemaTagani – sim-
didris ganawileba. aq wamoiWreba praqtikuli sakiTxebi: antitrestuli 
kanonebis ganxorcielebis simkacris xarisxi, saSemosavlo gadasaxadebis 
progresuloba, ganawilebiTi efeqti da sxva. amgvarad, sakuTrebas, ise 
rogorc organizacias, icavs da aregulirebs saxelmwifo. krebebisa da 
asociaciebis Tavisufleba mtkicedaa daculi demokratiul sazogadoe-
baSi. marTalia, iseTi organizaciebis arseboba sazogadoebaSi rogori-
caa ku-kluqs-klani da kompartia eWvqveS ki aris dayenebuli, magram 
maTi uflebebi, rasakvirvelia, daculia. msgavsi SemTxvevebi srul sam-
Tavrobo mxardaWeras moiTxovs.
k. marqsis mosazrebis sawinaaRmdegod, romelic saxelmwifos mmarT-
vel klasTa aRmasrulebel komitetad Tvlida, gelbraiti Tvlis, rom 
igi ar Seesabameba TviT industriuli sazogadoebis realobaTa zust 
aRweras, araferi rom ar vTqvaT postindustriuli sazogadoebis re-
alobaze. saxelmwifos Zalaufleba, misi kanonebi da maTi iZulebiTi 
aRsruleba, misi amnazRaurebeli Zalaufleba da misi saerTo social-
uri ganpirobebuloba ganaTlebis sistemis gziT, Sromis, morCilebis, 
keTilsindisieri momWirneobis miseuli standartuli Rirebulebani, 
gelbraitis azriT, – yvelaferi es xorcieldeboda industriuli Za-
lauflebis saxeliT da xSirad misi kanonebiT. saxelmwifo iyo ara kla-
sobrivi Cagvris, aramed industriuli kapitalizmis SesaZleblobaTa 
gafarToebis saSualeba, man industriul kapitalizms gaukeTa is, rac 
am ukanasknelma ver SeZlo Tavisi TavisaTvis gaekeTebina.
gelbraiti Tvlis, rom saxelmwifom miuxedavad imisa, rom Riad uW-
ers mxars zogierT socialur jgufs, mainc SeinarCuna garkveuli avto-
nomia da mTeli Zalaufleba ar moaqcia sxvebis xelSi. marTalia, mTav-
roba Zireulad eyrdnoboda Zalauflebis ZiriTad wyaroebs: pirovnebas 
(prezidenti, premier-ministri, sxva politikosebi), sakuTrebas, orga-
nizacias, magram man aseve warmatebiT gamoiyena Tavisi miznebisaTvis 
iZulebis, solidarobisa da ganpirobebuli Zalauflebis instrumentebi. 
es tendencia gansakuTrebiT gaZlierda organizaciis sferoSi, romel-
mac XX saukuneSi mTavroba aqcia Zalauflebis gamoyenebis damoukideb-
el Zalad, ramac, Tavis mxriv,  cxovrebaSi gamoiwvia biurokratiis gan-
viTareba da SemdgomSi misi avtoritetis dakninebasTan migviyvana.
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XX saukune organizaciebis epoqaa, – wers j. gelbraiti. menejmentis 
mier kontrolirebuli korporaciebi, profkavSirebi, Tanamedrove bi-
urokratiuli saxelmwifo, fermerTa jgufebi, navTobis mwarmoeblebi, 
mTavrobasTan, savaWro organizaciebsa da lobistebTan mWidrod urTi-
erTTanamSromloben. dRes mravali filosofosi, politologi Tu so-
ciologi aRiarebs personaluri Zalauflebis – personaliaTa mniSvne_
lobis gaxrwnas, dacemas. SedarebiT simyares inarCunebs sakuTreba ro-
gorc Zalauflebis wyaro. magram yvelani TiTqmis erTnairad afiqsire-
ben ganmapirobebeli socialuri Zalauflebis  rogorc xelisuflebis 
ganxorcielebis instrumentis uzomod zrdas. amave dros, yvelaze wina 
planze mniSvnelovan faqtorad mainc organizacia gvevlineba.
gelbraiti gansakuTrebiT Cerdeba menejmentis rolze. igi iziarebs 
cnobil amerikel mecnierTa azrs imis Sesaxeb, rom ukanaskneli 50 wlis 
manZilze 200-s udides amerikul korporaciaSi kontroli gadavida 
menejmentis xelSi, romelic, Tavis mxriv, arCeulia direqtorTa sabWos 
menejerTa mier.
Zalauflebis mesakuTreebisagan – menejerebSi, sakuTrebidan – or-
ganizaciebSi gadasvlis mzardi procesi, am dRidan mokidebuli gaxda 
sazogadoebis industriuli ganviTarebis niSani.
korporaciebSi sakuTrebis rolis Sesusteba, – gelbraitis azriT, 
– gamoiwvia orma faqtorma: pirveli, sakuTrebis TviTmoyram mraval-
ricxovan memkvidreTa xelSi da sakuTrebiT boZebuli Zalauflebis 
ganxorcielebis maTma uunarobam. meore, industriuli amocanebis 
arnaxulma garTulebam, korporaciaTa masStabebis zrdam, teqnolo-
giaTa garTulebam gamoiwvia specializebuli menejmentis bazris mar-
Tvis xelovnebasTan gaerTianebis mwvave aucilebloba. kvalificiuri 
gadawyvetilebebis miRebisaTvis saWiro iyo eqspert-menejerTa jgufe-
bi.
Tanamedrove samrewvelo sawarmoc, – SeniSnavs gelbraiti, – Tavisi 
miznebisadmi mxardaWeris mopovebas dResac saxelmwifosagan eZiebs, 
xolo ganmapirobebeli Zalaufleba gegmaTa realizaciis mniSvnelovan 
instrumentad iqceva. icvleba damokidebuleba korporaciebsa da sax-
elmwifos Soris. XIX saukuneSi, rodesac saxelmwifo korporaciebis 
mokavSire iyo, mtruli damokidebuleba mTavrobasa da bizness So-
ris usazriso Canda. dRes ki mTavrobasa da bizness mtrebad miiCneven. 
Tanamedrove korporaciuli sawarmos socialuri ganpirobebuloba ga-
nixileba rogorc saxelmwifosaTvis damRupveli tendencia. mxolod 
samxedro xelisuflebis sferoSi arsebobs sruli harmonia mTavrobasa 
da masze damokidebul korporaciebs Soris. amis mizezi ki amnazRaure-
blidan pirobiT – ganpirobebul Zalauflebaze gadasvlaSi Zevs. amnaz-
Raurebeli, anu makompensirebeli Zalaufleba damaxasiaTebeli iyo bi-
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znesis monopolisturi epoqisaTvis. ganmapirobebeli Zalaufleba ki sa-
Sualebas aZlevs mraval interesTa jgufs monawileobdnen saxelmwifo 
mmarTvelobaSi, amave dros, zogierTi maTgani mtrul damokidebuleba-
Sia biznesTan da mas sxvadasxva doneze avrcelebs. gelbraitis azriT, 
mniSvnelovnad Seicvala saxelmwifoc. gasul saukunesTan SedarebiT 
igi ufro damoukidebeli da TavisTavadi gaxda. organizacia da ganma-
pirobebeli Zalaufleba – Tanamedrove pirobebSi yvelaze operatiuli 
da wamyvani Zalebia. Tanamedrove saxelmwifo moicavs uzarmazar orga-
nizacias – biurokratias, romelic, Tavis mxriv, saxelmwifos sakuTari 
miznebis miRwevis gansakuTrebul instrumentad aqcevs.
organizaciaTa epoqaSi, – gelbraitis azriT, – gansakuTrebul 
yuradRebas ori tendencia iqcevs: pirveli – organizebul jgufTa 
didi raodenobis arseboba (profkavSirebi, savaWro asociaciebi da 
komitetebi,fermeruli organizaciebi), romlebic sakuTari mo Txo-
vnilebebisa da miznebis Sesabamisad eZieben saxelmwifoebrivi Zalau-
flebis Sesaferis instrumentebs. meore – Tavad saxelmwifos struq-
turebis CarCoebSi organizaciaTa didi raodenobis (departamentebi, 
saagentoebi, samxedro momsaxurebis sferoSi arsebuli organizaciebi), 
Zalauflebis originalur wyaroebad qceva. 
Tanamedrove saxelmwifo, – gelbraitis azriT, – Zalauflebis sa-
mive wyaros flobs: politikur personebs, resursebze sakuTrebas, 
romelsac ganagebs da anawilebs, da organizacias. igi, amave dros, aris 
erTaderTi monopolisti, romelsac ufleba aqvs gamoiyenos maiZule-
beli Zalaufleba, ganagebs amnazRaurebeli Zalauflebis uzarmazar 
masStabebs da farTod iyenebs pirobiT Zalauflebas. Zalauflebis es 
wyaro da instrumenti jer kidev gasul saukuneSi yofila xelmisawv-
domi saxelmwifosaTvis. dRes, – gelbraitis mixedviT, – Seicvala maTi 
Tanafardoba mTavrobis formaluri struqturis CarCoebSi, CarCoebs 
gareT ki gaizarda organizaciebis mier am wyaroTa gamoyenebis gaqaneba, 
masStabebi da mravalferovneba. ufro metic, organizaciebi cdiloben 
saxelmwifo Zalauflebis zogierTi instrumentis Tavis Tavze aRebas.
organizaciis CarCoebSi pirovnebis realuri Zalaufleba xorcield-
eba organizaciis miznebze uSualo gavlenisa da im garegani morCilebis 
ganxorcielebis gziT, romliskenac igi miiswrafvis. ramdenadac indivi-
di emorCileba korporaciis miznebs, mis Sinagan Zalauflebas, amdenad, 
eZleva mas SesaZlebloba gavlena iqonios Zalauflebis ganxorciele-
baze. amgvari gavlena SeiZleba ganxorcieldes TviT biuros, saamqros 
da a. S. ufrosis doneze.
organizaciebis Camoyalibebis, televiziis xelmisawvdomobis wyalo-
biT individebs SeuZliaT daijeron, rom floben realur Zalauflebas. 
magram praqtika cxadyofs, rom individTa xelSi arsebuli Zalaufle-
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ba realuri ki ara, iluziuria. adamianTa morCileba istoriuli gan-
viTarebis adreul stadiebze gacilebiT yovlismomcveli iyo. dRes 
Zalaufleba ganawilebulia, sazogadoebrivi da politikuri azriT, 
lobistebis, politikuri moRvaweebis, komitetebis, sazogadoebrivi 
interesebis damcavi organizaciebis, savaWro asociaciebis, profkav-
Sirebis, sazogadoebasTan urTierTobis, politikuri da sxva sakonsul-
tacio firmebis, radiosa da televiziis doneze. sxvagvarad, demokra-
tiuli procesebi saxelmwifoSi ver ganviTardeba. Zalauflebis Zlieri 
koncentracia saxelmwifos xelSi faqtobrivad uaryofiTad moqmedebs 
demokratiul procesebze (mTavaria Zalaufleba dayofili iyos sazoga-
doebrivi da politikuri organizaciebis xelSi, da araa aucilebeli 
Zalauflebis reJimis federalizacia, Zalauflebis realuri arseboba 
ama Tu im politikuri da socialuri organizaciebis xelSi, Tavad aris 
moqalaqeTa uflebebis dacvisa da Tavisuflebebis garanti). zemoT 
CamoTvlil organizaciebs SeuZliaT zemoqmedeba moaxdinon mTavrobaze 
da miiTvison misi Zalauflebis raRac nawili praqtikuli gamoyenebis 
mizniT. amitom SeiZleba vilaparakoT, rom Zalaufleba, romelic dRes 
gaigivebulia Tanamedrove saxelmwifosTan – ganawilebulia. swored Za-
lauflebis ganawileba-gaSoriSorebam, – daaskvnis gelbraiti, – miiyvana 
Tanamedrove saxelmwifo siuxvesTan. aman ki Seasusta sakuTrebis roli 
da Sesabamisad makompensirebel-amnazRaurebeli Zalaufleba. momxmare-
blis simdidris, Zlierebisa da raodenobis zrdasTan erTad izrdeba Ta-
visufali arCevnebis SesaZleblobac. Raribi da gaWirvebuli momxmare-
beli Tu moqalaqe aris lendlordis, maRaziis mflobelis Zalauflebis 
morCilebis sagani, sadac siuxve da simdidre ar arsebobs. monopolia 
Zalauflebis wyaro umetesad Rarib sazogadoebaSia, mdidar saxelmwi-
foSi ki, piriqiT, adamianebs alternativaTa Ziebaze warmarTavs. Rari-
bi da mSieri muSa advilad emorCileba mewarmis gankargulebebs, maSin 
rodesac kargad anazRaurebadi mosamsasaxure naklebi iZulebis qveSaa. 
iZuleba ki mniSvnelovnad mxolod maSin sustdeba, Tu arsebobs Semosav-
lis iseTi forma rogoricaa umuSevrobis kompensacia an socialurad 
daucvel fenaTa daxmareba, rac, Tavis mxriv, SimSilobisa da gaWirvebis 
alternativaa.
Tu adre individebi iZulebulni iyvnen, – gelbraitis azriT, – dRes 
ise arian organizebuli, rom avtomaturad amsubuqeben da SeiZleba iTq-
vas, axdenen iZulebis saerTod likvidaciasac ki. Tanamedrove dasavlu-
ri samxedro istebliSmenti Zalauflebis Zlier koncentrirebas eweva, 
igi morCilebas Zalian maRal doneze da mraval adamianze axorcielebs, 
magram organizaciis CarCoebSi. amis gamo mas aseve simetriulad SeuZlia 
morCilebis ganxorcieleba sakuTar farglebs gareTac. aseve Taname-
drove didi korporacia sakuTrebisa da qonebis wyalobiT aRwevs mis 
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wevrTa morCilebis maRal dones. yovelive es ki, Tavis mxriv, saSualebas 
gvaZlevs moqalaqenic garkveulwilad saxelmwifosac davumorCiloT. 
gelbraiti samarTlianad daaskvnis, imisaTvis, raTa Tavidan aviciloT 
sakuTrebis an Zalauflebis koncentracia, aucilebelia iseTi sazoga-
doebrivi struqturebis waxaliseba, romlebic Zalauflebis ganawilebis 
da sxvadasxva alternativis mqone institutebis arsebobas Seuwyoben 
xels. umTavresi ki aris is, rom aravin ar unda iyos daeWvebuli Zalau-
flebis koncentraciis sapirispirod organizebuli opoziciis arsebo-
bis realur efeqturobaSi. magram, gelbraits arc is aviwydeba aRniSnos, 
rom, amave dros, aseve aucilebelia naTlad gavemijnoT im sisusteebs, 
romlebic warmoiqmneba Zalauflebis ganawilebis, daSoriSorebisa Tu 
gafantvisagan da, rac mTavaria, naTlad davinaxoT is didi gansxvaveba, 
romelic iluzorulsa da realur Zalauflebas Soris arsebobs.
amgvarad, g. moskasa da j. gelbraitis mosazrebebTan erTad Tu gaviT-
valiswinebT t. parsonsis, m. diuverJes, d. istonisa da sxvaTa Tvalsaz-
risebs, maSin xelisuflebis wyaroebs SeiZleba mivakuTvnoT: uxeSi fizi-
kuri Zala, sakuTreba (simdidre), sazogadoebaSi dakavebuli adgili Tu 
pozicia, informaciis floba, pirovneba da organizacia. ufro martivad 
maTi dayofa SeiZleba pirovnul da instituciur faqtorebad.
Tu davujerebT antikuri xanis moazrovneebs da gansakuTrebiT ki 
polibioss, maSin Zalauflebis yvelaze pirveli wyaro marTlac aris 
uxeSi fizikuri Zala, rasac Cveni sazogadoebis istoriis bolo 70 wlis 
monakveTic adasturebs. Tu am faqts gaviTvaliswinebT, maSin advilad 
avxsniT imasac, Tu ratomaa, rom xalxTa umravlesobis cnobierebaSi Za-
laufleba xSirad ZaladobasTanaa gaigivebuli. istoriidan aseve cno-
bilia, rom mTavrobebi, mmarTveli klasebi xSirad iyenebdnen terorsa 
da organizebul Zaladobas, raTa eCvenebinaT, rom amgvari Zala badebs 
morCilebas da damTmoblobas imaTi mxridanac ki, visac uSualod ar 
ugrZnia am teroris saSinelebani. amdenad, Zala dResac rCeba Zalau-
flebis mopovebisa Tu SenarCunebis erT-erT mZlavr wyarod.
aseve uZvelesi droidan Zalauflebis wyaro iyo simdidrec, ubra-
lod im mizezisa gamo, rom maT mflobelebs SeeZloT uzrunvelyoT 
adamianebi arsebobis saSualebebiT. cxadia, rom araa saWiro didi 
dro da tvinis Wyleta imisaTvis, raTa davinaxoT kavSiri simdidresa 
da Zalauflebas Soris. magram SeiZleba, rogorc es zemoT aRvniSneT, 
Tanamedrove samyaroSi TavisTavad simdidre arc ki iyos Zalauflebis 
wyaro. magaliTad, Tanamedrove ganviTarebul qveynebSi msxvili korpo-
raciebis aqcionerebi igive mflobel-mesakuTreni, Zalian cota raimes 
wyveten TviT im korporaciebis saqmianobebSi, romelTac isini `floben~ 
kanonieri uflebebiT. `am gigantur organizaciebSi Zalaufleba upi-
ratesad xorcieldeba adamianTa ori jgufis mier: marketingis teqni-
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kuri eqspertebis, statistikosebis, konstruqtorebis, reklamistebisa 
da maT msgavsTa mier, romlebic uzrunvelyofen saqmis kompetentur 
Sesrulebas, kvalifikaciasa da specializebul informacias, agreTve 
aRmasrulebeli Zalauflebis umaRlesi eSelonis (magaliTad, direq-
torTa sabWos) warmomadgenelTa mier~ (50, gv. 88).
simdidris Zalauflebis mopovebis wyarod gamocxadeba ukve gulisx-
mobs Zalauflebis ori mniSvnelovani wyaros – sazogadoebaSi dakave-
bul adgils da informaciis flobas. rac Seexeba dakavebul adgils, 
isic uZvelesi droidan iyo Zalauflebis wyaro. Tanamedrove demokra-
tiul qveynebSi politikuri elitis warmomadgenlebi floben Zalau-
flebas garkveul sazRvrebSi manam, sanam ukaviaT Sesabamisi posti. im 
dResve, rogorc ki datoveben dakavebul adgils, isini iqcevian kerZo 
pirebad da ukve aRar floben Zalauflebas. dakavebuli adgilis Sesa-
bamisad Zalauflebis subieqtebs SesaZlebloba aqvT jgufis CarCoebSi 
warmarTon adamianTa moqmedebebi. Tu pirovneba, romelic aRWurvilia 
misi adgilis Sesabamisi ZalauflebiT, magram garkveuli mizezebis gamo 
ar sargeblobs misiT, maSin sxvebs SeuZliaT daiwyon moqmedeba misi sa-
xeliT. amgvari bedi ergo istoriaSi mraval mefes da dResac did brita-
neTsa Tu sxva qveynebSi, mefeebi, dakavebuli adgilis miuxedavad, metad 
sust Zalauflebas floben. amgvarive viTarebaa zogierT qveyanaSi, sa-
dac prezidentebs faqtobrivad mxolod formaluri xelisufleba aqvT. 
Tumca naTqvami ise ar unda gavigoT, TiTqos igi aufasurebs dakavebuli 
adgilis rogorc Zalauflebis wyaros mniSvnelobas, rameTu am qveynebSi 
Zalaufleba mainc konkretul (magaliTad, premier-ministrisa Tu kan-
cleris) TanamdebobebTanaa dakavSirebuli. 
codna, informacia, gamocdileba, gansakuTrebuli Tvisebebi mudam 
Zalauflebis wyaro iyo. magram am faqtorTa mniSvneloba didia ganviTa-
rebuli civilizaciisa da kulturis mqone Tanamedrove sazogadoebebi-
saTvis, romelTa funqcionireba mraval iseT codnas, gamocdilebasa Tu 
Cvevas moiTxovs, romlebic Serwymuli iqneba erTian SeTanxmebul, siste-
mur mTelad. Tanamedrove saxelmwifo, Tu mas normalurad funqcioni-
reba surs, nabijsac ki ver gadadgams, eqspertTa mTeli armiis gareSe. 
Cveni epoqa faqtobrivad eqspertTa epoqa iqneba. miT umetes, rodesac 
laparakia informaciuli sazogadoebis warmoSobasa da ganviTarebaze.
cxadia, eqsperts Zalian viwro specializacia aqvs, sWirdeba is-
eTi garemoeba, romelSic adamianebs SeeZlebaT TavianTi konkretuli 
saqmianobis sferosTan dakavSirebuli codnis floba da miRebuli in-
formaciebis gadamuSaveba. amgvari viwro specializacia koordinacias 
moiTxovs, rac, Tavis mxriv, ukve organizaciasTanaa dakavSirebuli. 
amitom organizebulobis unarTan erTad organizacia iTvleba Zalau-
flebis kidev erT mniSvnelovan wyarod. sxvagvarad dRes ukve SeuZlebe-
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lia. eqspertTa Zalisxmevis warmmarTvel da maorganizebel pirTa roli 
uzarmazaria, rameTu Zalauflebis ganxorcielebis saSualebas iZleva. 
Tanamedrove politikuri sistemebisaTvis organizacia xdeba im urTi-
erTdamokidebulebaTa da mimarTebaTa formirebis garemo, romlebic 
xels uwyoben ara mxolod resursTa da adamianTa mobilizebas, aramed 
(rac kidev ufro mniSvnelovania) cxovrebaSi miRebul gadawyvetilebaTa 
ganxorcielebasac. sakmarisia gadavxedoT saxelmwifoebriv an ukve mom-
Zlavrebul arasamTavrobo organizaciebs, raTa gavigoT maTi rogorc 
Zalauflebis wyaros mniSvneloba. faqtobrivad Tanamdebobas imdenad 
aqvs azri, ramdenadac igi organizaciis elementia (albaT amitomaa ase 
momZlavrebuli sxvadasxva jurisa Tu formis organizaciebi da partie-
bi saqarTveloSi!). TviT gamocdilebac ki upiratesad realizdeba swo-
rad organizebuli garemos CarCoebSi. dabolos, organizacia rogorc 
Zalauflebis wyaro mniSvnelovania im konteqstiTac, rom is, rac ar Za-
luZs erTs, SeuZlia sakmaod iolad gaakeTos an Seasrulos individTa 
SeTanxmebuli moqmedebiT – swored organizaciam. 
Zalaufleba da morali 
Zalaufleba da adamianis ambivalenturi buneba. Zalauflebisa da 
moralis urTierTmimarTebis sakiTxi metad rTul problemas warmoad-
gens. Tumca arc erT cnobil politologs am sakiTxis Tematizacia ara-
sodes mouxdenia. saerTaSoriso urTierTobebisadmi miZRvnil uaxles 
literaturaSic realistebis (magram ara moralistebis) filosofia 
dominirebs. isini aviTareben morgenTaus politikur ideebs, Zalau-
flebisa da moralis urTierTmimarTebis Taobaze ki arafers amboben. 
is azri, rom adamiani aris `zoon politikon~, anu `sazogadoebrivi arseba~, 
aristoteledan iRebs saTaves, magram pirvelad nicSem da masTan erTad 
maqs veberma da hans morgenTaum gaiazres is, rom am `politikur arsebas~ 
`Zalauflebisadmi swrafva~axasiaTebs. unda vicodeT, rom Zalauflebis 
gageba politikaSi yovelTvis adamianis tipzea damokidebuli.
vinc optimisti ganmanaTleblisa da gulwrfeli liberalis msgavsad, 
`adamians Tavisi bunebiT ganixilavs, rogorc kargs, goniers, romelsac 
SeiZleba misce ganaTleba da aRzrda; is, vinc kosmoss mowesrigebuli 
formiT aRiqvams, politikaSi adamianis progresisa da samyaros gaum-
jobesebis perspeqtivebs xedavs. aseTi pirovnebisaTvis Zalaufleba sik-
eTesa da keTildReobas warmoadgens. kontrSekiTxva: aris Tu ara Sesa-
Zlebeli, rom sikeTisa da sikeTiT gamsWvaluli adamianisagan boroteba 
iSvas?
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vinc pesimisti analitikosisa da ideologiuri kritikiT dakavebuli 
filosofosisa Tu Teologis msgavsad, adamians Tavisi bunebiT ganixi-
lavs, rogorc garyvnils, znedacemuls, ugunursa da saSiSs; vinc sa-
myaros qaoturi formiT aRiqvams, misTvis politika yovelTvis binZuri 
da garduvali boroteba iqneba. amitom Zalauflebas is ganixilavs, ro-
gorc borotebasa da raRac demonurs. kontrSekiTxva: aris ki Zalau-
flebis politikuri gamoyenebis yoveli aqti cudi da aucileblad 
borotebiT gamsWvaluli? (185, gv. 38)
WeSmaritebis realisturi xedva ormagi realobis – borotebisa da 
sikeTis – samyaros aRiarebs da adamianSic orives nazavze miuTiTebs. 
adamiani arc angelozia da arc eSmaki. amboben: adamiani eSmaki rom yo-
filiyo, mmarTveloba SeuZlebeli iqneboda. an kidev: adamiani rom ange-
lozi iyos, mmarTveloba saWiro aRar iqneboda. magram adamiani gonebasa 
da ugunurebas, sikeTesa da borotebas Soris mdgari kompleqsuri da am-
bivalenturi arsebaa, romelSic egoizmi da sikeTe erTadaa Serwymuli. 
mas SeuZlia Zalaufleba rogorc kargi, ise cudi saqmisaTvis gamoiyenos 
– didi Tu mcire masStabiT, pirad cxovrebasa Tu politikaSi (iqve).
rogorc zemoT aRvniSneT Zalaufleba aris uflebamosileba, Sesa-
Zlebloba, gnebavT, Tavisufleba, romelic sxva adamianebisa da Tu maTi 
qcevebis gakontrolebas isaxavs miznad. maSasadame, SesaZlebelia vin-
mem adamianis poziciuri Taviseburebebi da misi azrovnebis struqtura 
iseT pirobebi Caayenos, rom mocemul situaciaSi sakuTari neba ganax-
orcielos. yovel adamians xom Taviseburi xasiaTi aqvs. Sesabamisad, 
yovel maTganSi aris xSirad gamoyenebuli minimaluri Zalaufleba. Za-
lauflebis garegani gamoxatulebis arqona ar niSnavsD Sinagani Zalisa da 
Zlierebis dakargvas, rac yvelaze metad swored yovlisSemZle diqta-
torebs aSinebT. isini fiqroben, rom mowinaaRmdegeebis damorCilebas 
mxolod maTi fizikuri likvidaciiT Tu SeZleben...
Zalaufleba da Zalauflebis politika, aRniSnuli gagebisagan gan-
sxvavebiT, sinamdvileSi, adamianis arsidan iRebs saTaves da, bunebrivia, 
nawilobriv, mis ambivalentur xasiaTs ukavSirdeba.
adamianis Zalaufleba SeiZleba kargi, WeSmaritad adamianuri, huma-
nuri da sakeTildReo aRmoCndes sazogadoebisaTvis. aseT SemTxvevaSi, 
sul mcire, samSvidobo politikis ganxorcieleba ukve SesaZlebelia. 
adamianis Zalaufleba cudi, araadamianuri da arahumanuric SeZleba 
iyos, rac, bunebrivia, sazogadoebisaTvis saziano iqneba. arahumanuri Za-
lauflebis politikas mravalgvari uaryofiTi gamovlineba axasiaTebs.
aRsaniSnavia is faqti, rom politikaSi Zalaufleba ambivalenturi 
arsebis – adamianis – xelSi yvelgan da yovelTvis ver iqneba mxolod 
pozitiuri an mxolod negatiuri kuTxiT gamoyenebuli (85, gv. 39). aqe-
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dan gamomdinare, ucnauri iyo kacobriobis mcdeloba – Zalauflebis 
borotad gamoyenebisaTvis Zalauflebis mflobelebi daepirispirebina.
aRmoCenebi Zalauflebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg. 
`cdebisa da Secdomebis~ samiaTaswlovan procesSi evropam Zalauflebis 
borotad gamoyenebis winaaRmdeg eqvsi didi aRmoCena gaakeTa, aRmoCena, 
romelic `dRes samarTlebrivi da socialuri, demokratiuli saxelm-
wifos arsebiT Sinaars warmoadgens~: `adamianis mier mofiqrebuli, eqs-
perimentebiT Semowmebuli da mudmivad ganviTrebadi politikuri ino-
vaciebi~ `civilizaciis istoriaSi sul mcire, iseTive mniSvnelobisaa, 
rogorc, magaliTad, stambis, orTqlmavlis an kompiuteris gamogoneba~. 
h. kiungTan da riklinTan erTad ar SegviZlia ar visaubroT im eqvsi aR-
moCenis Taobaze saubrobs, romelic institucionalizebuli politi-
kuri eTikis saxiT dRemde inarCunebs Tavis mniSvnelobas. 
pirveli aRmoCena: Zalauflebis SezRudva konstituciiTa da 
kanonebiT. Zalauflebis SezRudva mmarTvelTa kanonmorCilebis prin-
cipiTac SeiZleba. TviTnebobis winaaRmdeg kanonis uzenaesobis (no-
mokratia) filosofiuri dasabuTeba jer kidev platonTan gvxvdeba. 
aristotelem ki es idea ganaviTara da erTmaneTisagan gamijna kanoni da 
(upirveles yovlisa, dauwereli) konstitucia. unda batonobdes kanone-
bi da ara adamiani! kanoni ki, Tavis mxriv, konstituciasTan unda modi-
odes SesabamisobaSi. pirveli dawerili konstitucia jer kidev moder-
nis dasawyisSi (1654 wels, oliver kromvelis dros) gvxvdeba, Tumca misi 
ganxorcieleba, zogadad, XIX-XX saukuneebSi  gaxda SesaZlebeli.
meore aRmoCena: Zalauflebis danawileba Sereuli konstituciisa 
Tu Zalauflebis gadanawilebis principiT. saxelmwifoSi monokra-
tiuli, oligokratiuli da demokratiuli elementebisagan Semdgari 
konstituciis ideac platons ekuTvnis. mogvianebiT is aristotelem, 
polibiosma, ciceronma, Toma akvinelma da italiuri renesansis war-
momadgenlebma ganaviTares. sxvadasxva urTierTmakontrolebel orga-
noebs Soris Zalauflebis amdagvari ganawilebis met-naklebad realis-
turi idea XVI saukuneSi donato jianotis (man erTmaneTisagan gamijna 
saxelmwifos oTxi funqcia da gadawyvetilebis miRebis sami faza) mier 
iqna wamoyenebuli, xolo XVIII saukuneSi monteskie mas ukve Tanamedrove 
formiT feodalur absolutizms upirispirebs. Tumca is termins: `separ-
tion des pouvoirs~ jer kidev ar iyenebs Tavisuflad da sakanonmdeblo, aR-
masrulebel da sasamarTlo xelisuflebis diferencirebasac ar axdens 
mkafiod. miuxedavad amisa, am periodidan moyolebuli aSkara gaxda, 
rom arakontrolirebadi Zalaufleba, Zalauflebis koncentracia da, 
pirvel yovlisa, Zalauflebis monopolia TiToeuli adamianis Tavisu-
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flebas safrTxes uqmnis da amitomac Zalaufleba ZalauflebiTve unda 
SezRuduliyo (Que le pouvoir arete le pouvoir).
mesame aRmoCena: Zalauflebis SezRudva xelSeuxebeli funda-
menturi uflebebiT. is azri, rom arsebobs xelSeuxebeli da funda-
menturi uflebebi, romelic zesaxelmwifoebrivia (magram saxelmwifo 
unda icavdes mas) da TviT adamianis bunebaSia gamyarebuli, pirvelad 
ganmanaTleblobis epoqaSi gacxadda. Tumca misi safuZvlebi antikur 
periodsa da qristianobaSi Zevs. am azrs, upirvels yovlisa, jon lok-
Tan da 1776 wlis amerikaSi misi ideebiT STagonebuli damoukideblobis 
filosofiis teqstebSi vxvdebiT (Tumca jefersoni gaazrebulad sau-
brobs sakuTrebis uflebis Taobaze), romlic safrangeTis revoluciis 
(1789) adamianis uflebebis deklaraciis idealad mogvevlina. 1948 wels 
gaerTianebuli erebis organizaciam msoflios adamianis uflebaTa uni-
versaluri deklaracia warudgina. dRes igi TiTqmis yvela Tanamedrove 
konstituciaSia daculi. ioane XXIII-m da vatikanis meore krebam (1962-
1965) adamianis uflebebi kaTolikur eklesiaSic daamkvidra. romi xom 
mas Zalian didi xnis ganmavlobaSi RvTisgmobad miiCnevda.
meoTxe aRmoCena: Zalauflebis SezRudva Sesabamisobis princi-
pebiT. saxelmwifos da saerTod Zalauflebis matarebels mxolod le-
gitimuri miznebis Sesabamisi saSualebebis ufleba aqvs. man unda daic-
vas saSulebaTa Sesabamisobis (gadametebis akrZalva) principi, rogorc 
es Tanamedrove sisxlis samarTalSia mocemuli. Tumca saerTaSoriso 
samarTalSi am principTan erTad, sanqciebis (sapasuxo zoma), represa-
liebisa da Tavdacvis uflebis gamoyenebisas, uwinares yovlisa, saxelm-
wifoTa TviTdaxmarebis principis gaTvaliswineba xdeba. Cvens droSi 
Zalauflebis SezRudvis principi yovelgvari kanonmdeblobis, kanonis 
gamoyenebisa da sasamarTlo praqtikis samarTlebriv fundaments war-
moadgens.  
mexuTe aRmoCena: sayovelTao Zalauflebis ganxorcielebaSi 
monawileoba. aq demokratiis is forma igulisxmeba, romelic aTenSi 
arsebobda: Zalauflebis matarebelTa da adresatTa minimaluri iden-
toba. es principic modernSi, upirveles yovlisa, inglisuri parlamen-
tis, franguli da amerikuli revoluciebis fonze ganxorcielda. XX 
saukuneSi ki man srulyofili saxe miiRo. gasul saukuneSi sayovelTao 
saarCevno ufleba saxelmwifo yvela zrdasrul mamakac moqalaqes, xolo 
mogvianebiT ukve qalebsac mieniWa.
meeqvse aRmoCena: Zalauflebis dabalanseba Zalauflebis mflo-
belTa mxridan zewolis SemcirebiT. samarTlianoba moiTxovs, rom 
Zalauflebis mflobelTa mxridan zewola aRikveTos. zewolas SeiZle-
ba adgili hqondes Zlier da sust individebsa da jgufebs, privile-
girebul da araprivilegirebul adamianebs, damqiravebelsa da mosam-
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saxures, dasaqmebul da Sromis process mowyvetil adamianebs Soris. 
Zalauflebis SezRudva arasodes araa advili. amitom saxelmwifom da 
sxva institutebma keTlsindisierad unda gaawonasworon is. aq gza for-
malistur egalitarizmsa da socialur-darvinistul utilitarizms 
Soris unda moiZebnos, rogorc es Cevns droSi samarTlianobis didma 
Teoretikosma jon roulzma scada.
es aRmoCenebi, romelic Zalauflebis daregulirebas isaxavs miznad, 
mniSvnelovania swored sagareo da msoflio politikisaTvis. Tumca yve-
la es aRmoCena, upirveles yovlisa, gansazRvruli xalxisa Tu saxelm-
wifosTvisaa relevanturi.
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Tavi IV
politikuri sistema da sociumi
termini `politikuri sistema~ dRes ufro xSirad gvxvdeba Tan a-
medrove sociologiasa da politologiaSi, vidre adre gamoyenebuli 
terminebi – saxelmwifo, eri – rameTu isini ufro viwro samarTlebriv 
da institucionalur azrs atareben. saxelmwifoebrivi mmarTvelobis 
analizis perspeqtivebma seriozuli cvlilebebi gansakuTrebiT 
XX saukunis bolo aTwleulSi ganicada. swored am cvlilebebis 
gamoxatulebaa `politikuri sistemis~ cnebis Semotana,romelic 
madominirebeli gaxda da farTod gavrcelda sazogadoebaSi politikuri 
saqmianobis mTeli sferos dauflebis mizniT. m.veberi,g.almondi, paueli, 
d.istoni da sxvebi „politikuri sistemis` cnebis yvelaze arsebiT 
da ZiriTad maxasiaTeblad gamoyofen kanonieri fizikuri iZulebis 
gamoyenebas saxelmwifoebrivad organizebul sazogadoebaSi. meoreni 
RirebulebaTa da faseulebaTa avtoritarul ganawilebas gamoyofen; 
mesameni ki politikur sistemaSi gaarCeven Zalauflebas, mmarTvelobasa 
da avtoritets. yvela zemoxsenebuli gansazRvreba gulisxmobs 
sanqciaTa legitimurobas, dasjis, iZulebisa da morCilebis kanonier 
uflebas, magram, Cveni azriT, sworia p. Sarani, romelic SeniSnavs: 
`araa swori mtkiceba, rom politikuri sistema igeba gansakuTrebiT 
Zalis, Zaladobis an iZulebis safuZvelze. igi gansazRvravs am cnebis 
`politikur~ komponents. xolo `sistemis~ cneba ki gulisxmobs mis 
Semadgenel nawilTa urTierTdamokidebulebasa da garkveul sazRvrebs 
sistemasa da mis garemomcvel sinamdviles Soris. politikuri sistemis 
sazRvrebi cvalebadia. omis dros isini mniSvnelovnad farTovdeba, 
ramdenadac adamianTa umravlesoba imyofeba samxedro samsaxurSi, 
komerciul kompaniaTa saqmianoba regulirdeba da yvelaferi keTdeba 
Sinagani uSiSroebis uzrunvelsayofad~ (164, t I, gv. 45).
biologiuri Teoriebidan nasesxebi `sistemis~ cneba gamoiyenes ara 
mxolod sociologebma, aramed socialurad orientirebulma poli-
tologebmac. `sistemis~ cneba, uwinares yovlisa, gulisxmobs social-
ur-politikuri movlenebis analizisadmi sistemur midgomas. siste-
mur midgomas uwodeben nebismier Teoriul an empiriul kvlevas, ro-
melic amodis wanamZRvridan, rom socialur sinamdviles aqvs sistemis 
Tvisebebi,Tu niSnebi da rom socialuri movlenebis interpretaciisa da 
axsnisas iyeneben Sinagan elementTa urTierTdamokidebulebis analizs.
r. Svarcenbergis azriT, `sistema SeiZleba ganvsazRvroT rogorc 
urTierTdamokidebul da urTierTqmedebaSi myof elementTa erTo-
blioba. nebismieri sistema fuZemdeblur Tvisebebs atarebs.
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imis Tqma, rom Sesaswavli realoba qmnis sistemas, niSnavs aRvWurvoT 
igi Semdegi TvisebebiT:
– igi Sedgeba elementebisagan, romelTa Sorisac arsebobs urTierT-
damokidebulebis mimarTeba;
– elementTa erTobliobiT warmoqmnili mTlianoba ar daiyvaneba am 
elementTa jamze;
– elementebs Soris urTierTdamokidebulebis mimarTeba da amis 
Sedegad miRebuli mTlianoba emorCileba wesebs, romelTa gamoTqma 
logikurad savsebiT SesaZlebelia.
sistema garedan momdinare dawolasa da Tavis Sinagani elementebis 
reaqcias pasuxobs globalurad, rogorc mTeli~ (165, t I, gv. 107).
sistemis aseTi cnebis safuZvelze aigeba sistemaTa zogadi Teor-
ia da mimdinareobs sistemuri analizi sociologiaSi, Semdeg – poli-
tologiaSi. rogorc cnobilia, dRemde sistemaTa Teoriam yvelaze 
meti sabunebismetyvelo idea da axali perspeqtiva moupova zogierT 
sabunebimetyvelo mecnierebas, biologias, fsiqologiasa da teqno-
logias, magram sazogadoebriv mecnierebaSi sistemaTa zogadi Teoria 
rogorc aseTi, dRemde naklebadaa gamoyenebuli. amitom avtorTa um-
ravlesoba ar Cqarobs Sefaseba misces mas sociologiur mecnierebaTa 
sferoSi. miuxedavad amisa, avtorTa umravlesoba Tvlis, rom sociolo-
giuri sistemis analizi mxolod moigebs, Tu gamoiyenebs sistemaTa Teo-
riis monapovrebs.
sociologiaSi sistemuri analizi gamoiyena tolkot parsonsma. 
sistemaTa zogadi Teoria mTlianad iSviaTad Tu gamoiyeneboda poli-
tikuri movlenebis gasaanalizeblad. magram ukanasknel aTwleulebSi am 
Teoriis mTeli rigi ZiriTadi cnebebi friad popularuli gaxda, gan-
sakuTrebiT – sistema, diferenciacia, simyare, wonasworoba da ukukav-
Siri. SeiZleba iTqvas, sistemaTa Teoriis cnebebi da kategoriebi sayov-
elTaod gamoyenebadi cnebebis tendencias avlens. ufro metic, siste-
maTa zogadi Teoria gvibiZgebs davinteresdeT sistemaTa cvlilebebis, 
krizisisa da paTologiis problemebiT, romelTac dRemde saTanado 
yuradReba politikur sociologiaSi ar eqceoda. 
rogorc ukve aRvniSneT, sociologiasa da politikur sociologiaSi 
sistemuri analizi yvelaze metad gamoyenebulia t. parsonsisa da d. is-
tonis mier. amitom mizanSewonili iqneba Tu mokled mainc mimovi xilavT 
maTi midgomis Taviseburebebs. t. parsonsis kvleviTi paTosi mimarTulia 
analizis iseTi zogadi sqemis SemuSavebaze, romelic gamosadegi iqneba 
moqmedebis nebismieri sistemisaTvis. igi cdilobs moicvas socialuri 
movlenebi in toto. amosavali ZiriTadi debuleba aq `socialuri moq-
medebis~ cnebaa. socialuri moqmedebisaa adamianis qceva, romelic mo-
tivirebulia da warmarTulia im mniSvnelobiT, romelsac aqtori an moq-
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medi piri aRmoaCens garemomcvel samyaroSi da romelzec igi reagirebs. 
socialuri moqmedebis ZiriTadi damaxasiaTebelia is, rom moqmedi piri 
aRiqvams sulier da usulo saganTa mniSvnelobebs, acnobierebs maT da 
garkveulad reagirebs maT mier mowodebul-gadmocemul ideebze.
parsonsis mixedviT, socialuri moqmedeba moicavs oTx elements: 
1. `moqmedi piri~, anu `ego~, romelic aucilebeli ar aris iyos indi-
vidi; savsebiT dasaSvebia, iyos jgufi, organizacia da a.S. 
2. `situacia~, romelic, Tavis mxriv, moicavs im sagnebsa da obieqtebs, 
romelTanac `moqmedi piri~ amyarebs ama Tu im urTierTobas. aqtori, 
anu `moqmedi piri~, esaa `adamiani situaciaSi~, misi moqmedeba – esaa pa-
suxi im signalTa erTobliobaze, romelTac igi iRebs misi garemomcveli 
sinamdvilidan, iqneba es bunebrivi Tu socialuri obieqtebi. socialur 
obieqtebTan, anu sxva `moqmed pirebTan~ misi urTierToba ukve urT-
ierTqmedebis sxva formas iZens;
3. swored am signalTa da simboloTa meSveobiT moqmedi piri amyarebs 
kavSirs situaciis sxvadasxva elementTan da miawers maT garkveul saz-
riss;
4. Rirebulebebi, normebi da wesebi warmarTaven moqmedi piris qcev-
ebs; amiT isini mizanmimarTuli xdeba.
socialuri moqmedebis cnebis gaanalizebis Semdeg, parsonsi akeTebs 
daskvnas imis Taobaze, rom adamianis moqmedeba yovelTvis sistemurobiT 
xasiaTdeba, anu sistemur Taviseburebebs flobs. igi misadgomia siste-
muri analizisadmi swored im TaviseburebaTa gamo, romelTa mixedvi-
Tac socialuri moqmedeba arasodes ar aris martivi da izolirebuli, 
igi rTulia da sul mcire, ori individis urTierTdamokidebulebas 
mainc gulisxmobs. nebismieri moqmedeba SeiZleba erTsa da imave dros 
ganvixiloT rogorc erTeul moqmedebaTa erToblioba, ise rogorc 
ufro farTo mTlianobis Semadgeneli nawili. parsonsis mixedviT, moq-
medebis sistema, upirveles yovlisa, esaa moqmedi pirisa da situaciis, 
romelSic igi imyofeba, urTierTqmedebis – urTierTdamokidebulebis 
organizacia. aseT SemTxvevaSi, moqmedebis sistemis gageba ukve SeuZle-
beli xdeba `funqciis~ cnebis Semotanis gareSe. imisaTvis, rom iarsebos, 
sistemam unda imoqmedos. sistemis funqciebi Seesatyviseba saqmianobis 
im saxeebs, romelTa daniSnulebaa daakmayofilos sistemis moTxovnile-
ba an moTxovnilebebi sistemis saxiT.
parsonsi fiqrobs, rom nebismieri sistema aucileblobiT moicavs 
an atarebs oTx funqcias, romlebic akmayofilebs mis elementarul 
moTxovnilebebs da amave dros, moqmedebis sistemis `funqciuri wanam-
ZRvrebia~.
1. adaptacia, romelic mimarTulia moqmedebis sistemasa da mis gare-
mos Soris urTierTobis dadgenaze. am funqciis arsi isaa, rom garemoSi 
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arsebuli, anu garegani sistemebisagan amoiRos is resursebi, romlebic 
aucilebelia moqmedebis sistemisaTvis. swored Tavisi moTxovnilebisa 
da saWiroebis mixedviT gaukeTos maT organizacia da gardaqmnas, xolo 
sanacvlod misces maT Tavisi sakuTari `produqti~. amgvarad, adapta-
ciis meSveobiT sistema egueba garemosa da mis SezRudvebs, uTanadebs 
ra maT Tavis moTxovnebs.
2. miznis miRweva mdgomareobs sistemis mizanTa gansazRvrasa da misi 
miRwevisaTvis aucilebeli energiisa da resursebis mobilizaciaSi.
3. integracia. esaa sistemis mastabilirebeli parametri (ganzomile-
ba). igi mimarTulia sistemis nawilTa Soris `solidarobaze~, am sistemis 
mkveTri cvlilebebisa da Zlieri Zvrebisagan dacvaze.
4. moqmedebis nebismierma sistemam unda uzrunvelyos Tavis moqmed 
wevrTa, anu aqtorTa aucilebeli motivacia. igi unda flobdes motiva-
ciaTa maragsac, rogorc aucilebeli energiis wyarosa da Semgrovebels. 
parsonsi am funqcias `latenturobas~ uwodebs. esaa `nimuSTa (wesTa) 
mxardaWeris – SenarCunebis~ funqcia, romelic mimarTulia sistemis 
normebisa da Rirebulebebis mimarT moqmed pirTa erTgulebis Senar-
Cunebis uzrunvelyofaze da imaze, rom aqtorebma kvlav gaagrZelon am 
RirebulebebiT orientireba TavianT saqmianobaSi.
Pparsonsi amiT ar kmayofildeba da moqmedebis zogad sistemas oTx qve-
sistemad yofs: 1. biologiuri organizmi; 2. fsiqologiurad individu-
aluri pirovneba; 3. socialuri sistema; 4. kultura. amgvari dayofa 
Seesatyviseba moqmedebis sistemis oTx elementarul funqciad dayo-
fas. biologiuri organizmi Seesatyviseba adaptaciis funqcias, rameTu 
swored SegrZnebebis saSualebiT dgindeba kontaqtebi materialur sa-
myarosTan an masTan Seguebis, an misiT manipulirebis an misi gardaqmnis 
mizniT. fsiqologiurad individualur pirovnebas Seesatyviseba miznis 
miRwevis funqcia. swored fsiqologia gansazRvravs miznebs, aaqtiurebs 
energias da mobilizebas ukeTebs resursebs maT misaRwevad. socialuri 
sistema Seesatyviseba integraciis funqciebs. igi qmnis solidarobas, 
awesebs SezRudvebs, mxars uWers kavSirTa ganmtkicebas. dabolos, kul-
turas Seesatyviseba latenturobis funqcia – igi aqtorebs, anu moqmed 
pirebs, sTavazobs an Tavs axvevs maT `mamotivirebel~ idealebs, Rireb-
ulebebs. amgvarad, moqmedebis zogadi sistemis qvesistemaTa klasifika-
cia parsonsTan warmogvidgeba Semdegi saxiT:
1. biologiuri organizmi (adaptacia);
2. pirovneba (miznebis miRweva);
3. socialuri sistema (integracia);
4. kultura (latenturoba).
sainteresoa parsonsis mosazreba am qvesistemaTa urTierT-
mimarTebis ierarqiulobis Taobaze. kibernetikis gavleniT, igi xazs 
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usvams, rom moqmedebis sistemas axasiaTebs energiisa da informaciis 
mudmivi cirkulacia. rogorc cnobilia, kibernetikis erT-erTi ZiriTa-
di principi adgens, rom informaciiT yvelaze mdidari nawilakebi mar-
Tavs im nawilakebs, romelic yvelaze mdidaria energiiT. Sesabamisad, 
moqmedebis sistemaSi arsebobs ierarqiulad ganlagebuli kumulatiur 
doneTa mTeli rigi. ierarqiis bazaa moqmedebis ganmapirobebeli ener-
giiT yvelaze mdidari faqtorebi. yvelaze maRla dgas makontrolebeli 
faqtorebi, romelic sakmaod mdidaria informaciiT. Tu am principebs 
mivusadagebT moqmedebis sistemis oTx qvesistemas, maSin aRmoCndeba, 
rom biologiuri organizmi – esaa energiiT yvelaze mdidari da infor-
maciiT yvelaze Raribi qvesistema. meore safexurze iqneba pirovneba, 
Semdeg socialuri sistema, dabolos – kultura, romelic yvelaze mdi-
daria informaciiT da yvelaze Raribia energiiT. amis Sesatyvisad oTx 
qvesistemas Soris myardeba kontrolis ierarqiac. igive principi mis-
aRebia oTxi funqciuri wanamZRvrisaTvis. amgvarad, marTvis ierarqia 
dgindeba, iwyeba latenturobidan (is yvelaze mdidaria informaciiT), 
Semdeg gadadis integraciaze, miznis miRwevaze da sabolood adaptaci-
aze Cerdeba.
axla gavaanalizoT Tu rogor esaxeba parsons socialuri sistemisa 
da sazogadoebis, socialuri sistemisa da misi erT-erTi qvesistemis – 
politikuri sistemis urTierTdamokidebuleba. mTavari, rac sociolo-
giam unda Seiswavlos, aris socialuri sistema, romelic Sedgeba moqmed 
pirTa (aqtorTa) urTierTqmedebebisagan.
socialuri sistemisaTvis, iseve, rogorc moqmedebis yoveli qve-
sistemisaTvis, sami danarCeni `garemoa~, anu garemomcveli sinamdvilea. 
amgvarad, urTierTdamokidebulebaTa qseli aerTianebs oTxive qve-
sistemas, yoveli qvesistema danarCenTa mimarT urTierTqmedebisa da 
urTierTgacvlis mdgomareobaSi imyofeba. Tu SevcvliT analizis dones 
da socialur sistemas ganvixilavT ukve ara rogorc qvesistemas, aramed 
rogorc moqmedebis sistemas, maSin igi TviT SeiZleba warmodgenil iqnes 
oTxi qvesistemis: adaptaciis, miznis miRwevis, integraciisa da laten-
turobis Sesatyvisi saxiT. aseTi ganxilvisas, rogorc sworad SeniSnavs 
Svarcenbergi, parsonsi ufro xalisiT laparakobs `sazogadoebis~, vi-
dre `socialuri sistemis~ Sesaxeb. gansxvavebiT socialuri sistemisa-
gan (romelic analitikuri, abstraqtuli kategoriaa), `sazogadoebis~ 
cneba Seefardeba identificirebul, konkretul realobas. swored 
aseT realobas, aRniSnavs Svarcenbergi, uwodebs franguli sociologia 
`globalur sazogadoebas~, e.i. gaerTianebas, romelic sakmarisad das-
rulebulia imisaTvis, raTa misma yovelma wevrma SeZlos masSi cxovre-
ba da Tavisi moTxovnilebebis dakmayofileba. empiriulad globaluri 
sazogadoeba ki aris qveyana, eri, civilizacia.
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Tu sazogadoebis Sina organizacias mivuyenebT moqmedebis sistemis 
analitikur models, maSin xelT SegvrCeba `sazogadoebis~ Semadgeneli 
oTxi qvesistema:
1. adaptacia. am SemTxvevaSi igi exeba saqmianobis yvela saxes, ro-
melic dakavSirebulia saxmar RirebulebaTa warmoebasa da gacvlasTan, 
amitom igi Seesatyviseba saqmianobis yvela saxes, romelic ekonomikas, 
anu ekonomikur qvesistemas Seadgens.
2. miznis miRweva. sazogadoebasTan mimarTebaSi esaa koleqtiuri 
miznebisaken swrafva, aqtorTa da sazogadoebis resursTa mobilizacia 
koleqtiuri miznis misaRwevad. parsonsi am qvesistemas politikas uwo-
debs. aseve Svarcenbergi akeTebs, Cveni azriT, swor SeniSvnas, rom par-
sonsi termin `politikas~ iyenebs Zalian farTo azriT – gadawyvetile-
baTa miRebis, sistemis resursTa mobilizaciisa da organizaciis yvela 
formis aRsaniSnavad. amitom gasagebi xdeba is garemoeba, rom politikas 
adgili aqvs rogorc warmoeba-dawesebulebebSi, ise, ra Tqma unda, sax-
elmwifoSic.
3. latenturoba. igi am SemTxvevaSi warmoadgens sazogadoebis wevr-
Ta socializaciis (ojaxi, ganaTlebis sistema da a.S.) qsels. misi dax-
marebiT kultura gadaecema sazogadoebis wevrebs, romlebic iTviseben 
maT da igi iqceva maTi sazogadoebrivi qcevis motivirebis mniSvnelovan 
faqtorad.
4. integracia. sazogadoebis integracia damokidebulia `socialur 
gaerTianebebze~ – institutTa (samarTali, sasamarTlo aparati da sxv.) 
erTobliobaze. maTi funqcia mdgomareobs solidarobis kavSiris dad-
genasa da SenarCunebaSi, romelic SeiZleba Tavisi wevrebisagan moiTxo-
vos sazogadoebam. Tu davakvirdebiT am dayofas, aRmovaCenT, rom am 
oTx qvesistemas (ekonomika, politika, socializaciis institutebi da 
socialuri institutebi) Soris arsebobs urTierTgacvlaTa rTuli 
qseli, rameTu TiToeuli maTgani Ria sistemaa, romelic mimarTebaSia da 
urTierTqmedebs mis garemosTan, romelic Seadgens kidec mis garemos.
leontievis ekonomikuri Teoriis gavleniT parsonsma sistemebs So-
ris urTierTgacvla daiyvana `danaxarjebi-gamoSveba~ sqemaze, sadac 
yovelTvis aqvs adgili ormxriv gacvlas. TiToeuli sistema sami dan-
arCeni sistemisagan iRebs warmoebis elementebs, faqtorebs (danaxarji), 
romlebic arsebiTia misi funqciobisaTvis, sanacvlod igi mas aZlevs 
Tavisi saqmianobis produqts (gamoSveba).
sainteresoa parsonsis mosazreebi am qvesistemaTa urTierTqmedeba-
sa da urTierTgacvlaze, magram, ramdenadac Cven gvainteresebs poli-
tikuri qvesistema, amdenad, masze gavamaxvilebT yuradRebas. rogorc 
zemoT aRiniSna, parsonsi politikas ganixilavs rogorc sazogadoebis 
qvesistemas. Tanac isic sagulisxmoa, rom igi am cnebas farTo mniSvn-
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elobiT iyenebs. misTvis politika niSnavs koleqtiur mizanTa gansaz-
Rvras am mizanTa miRwevisaTvis aucilebeli resursebis mobilizaciasa 
da gadawyvetilebaTa miRebas. amgvari politikuri saqmianoba ganekuT-
vneba ara mxolod saxelmwifo da sazogadoebriv institutebs, igi gvev-
lineba agreTve iseT sazogadoebriv organizaciebSi, rogoricaa: par-
tiebi, profkavSirebi, sawarmoebi, saswavlo dawesebulebebi da sxva.
politikis instituciur struqturaSi parsonsi gamoyofs sam in-
stituts: liderobas, xelisuflebis organoebsa da reglamentacias. 
amaTgan pirveli ori danarCenis wyaroa, parsonsi wers: `liderobis in-
stitucionalizebis qveS me mesmis normatiuli wesrigis modeli, rom-
lis meSveobiTac mocemul sazogadoebaSi zogierT qvejgufs mis mier 
dakavebuli adgilis ZaliT ufleba aqvs da valdebulicaa gamoiCinos 
iniciativa da am sazogadoebis mizanTa miRwevisaTvis samarTlebrivad 
gadawyvitos sazogadoebis, rogorc mTelis monawileobis sakiTxi~  (165, 
t. I, gv. 24).
amgvarad, liderobis instituti SeiZleba gamovlindes sxvadasxva 
doneze. globalur sazogadoebaSi igi gvevlineba rogorc saxelmwifo, 
biurokratiul organizaciebSi – avtoritarul TanamdebobaTa saxiT 
da a.S. meore instituti – esaa Zalauflebis organoebSi Zalaufle-
ba a kumulirdeba da iqidanve gamodis. ase, magaliTad Zalauflebis 
o rganoebSi Tanamdebobis damkavebeli piri sargeblobs Zalauflebis 
garkveuli jamiT, romelic mas SeuZlia gamoiyenos da mimoqcevaSi gau-
Svas.
politikis mesame institutia reglamentacia. igi mdgomareobs im 
normebisa da wesebis gamoyenebaSi, romelic garkveul safuZvels qmnis 
socialuri kontrolisaTvis. am kategoriaSi Sedis: samarTali, profe-
siuli Sromebi, partiebisa da asociaciis wevrebi da a.S.
amgvarad, parsonsis mixedviT, politikuri sistema Ria sistemaa. igi 
avtonomiuria da mudmivi urTierTobebi aqvs sazogadoebis danarCen 
qvesistemebTan. aqac faqtorTa da produqtTa igive tipia gabatonebu-
li, rogorc ekonomikur sistemaSi – `danaxarjebi – gamoSveba~.
parsonsis Sexedulebebma didi gavlena moaxdina ara mxolod socio-
logiaze, aramed politologiazec, gansakuTrebiT ki politologe-
bze, romlebic iyenebdnen sistemur midgomas politikuri  cxovrebis 
SeswavlaSi (devid istoni), an imaTze, vinc kvlevis aqcents komunika-
ciisa da kontrolis fenomenze amaxvilebda (doiCi). CvenTvis yvelaze 
mniSvnelovania gavecnoT d. istonis Sexedulebebs, radgan igi pirveli 
politologia, romelmac gamoiyena sistemaTa zogadi Teoria politikis 
gasaanalizeblad. r. Svarcenbergis azriT, `politikur sociologias-
Tan mimarTebaSi istonma igive roli Seasrula, rac parsonsma zogad 
sociologiasTan mimarTebaSi. uzomo empirizmis, `hiperfaqtualizmis~ 
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winaaRmdeg protestis gamoTqmisas, istoni yuradRebas amaxvilebs Teo-
riul imperativebze, romlis mizania gaamdidros politikuri mecniere-
ba raRac modeliT, saerTo analitikuri safuZvlebiT~ (165, t. I, gv. 126).
d. istonis azriT, politika – esaa `RirebulebaTa nebelobiTi gaan-
wileba~, e.i. ama Tu im movlenisaTvis gansazRvruli mniSvnelobis avto-
ritaruli miniWeba. amgvarad, politikuri sistema SeiZleba ganvsazRv-
roT rogorc urTierTqmedebaTa erToblioba, romlis saSualebiTac 
mimdinareobs RirebulebaTa ganawileba. sxvagvarad igi politikur 
sistemas gansazRvravs rogorc mocemul sazogadoebaSi politikur 
urTierTobaTa erTobliobas.
d. istonis azriT, `politikuri urTierTqmedeba sazogadoebaSi esaa 
qcevis sistema~, saWiroa `politikuri cxovreba ganvixiloT rogorc 
qcevis sistema, CarTuli garemoSi, romelic eqvemdebareba mis zegav-
lenas, magram masze pasuxis gacemis SesaZleblobac aqvs... politikuri 
cxovrebis sistemuri analizi dafuZnebulia garemoSi Caflul-CaZiru-
li sistemis cnebaze, romelsac unari aqvs ganicados garemodan momava-
li gavlena... amgvari analizi gulisxmobs, rom sistemas, raTa iarsebos, 
unda hqondes reagirebis unari~ (165, t. I, gv. 126).
garemos rolze saubrisas istoni gvTavazobs, politikuri sistema 
ganvixiloT, rogorc `Savi yuTi~ da yuradRebis gareSe davtovoT is, 
rac xdeba mis SigniT, ramdenadac sistemuri analizi ZiriTadad moicavs 
garemosTan sistemis urTierTobebs. garemos igi ori aspeqtiT ganixi-
lavs: 1. Sidasocialuri garemo; 2. Ggaresocialuri garemo. amasTan, 
pirveli – Sidasocialuri garemo moicavs arapolitikur sistemebs, ro-
melic Sedis imave globalur sazogadoebaSi, raSic gansaxilveli poli-
tikuri sistema: ekologiuri, biologiuri, fsiqologiuri da social-
uri sistemebi. garesocialuri garemo ki – moicavs yvela im sistemas, 
rac arsebobs globaluri sazogadoebis miRma – gareT: saerTaSoriso 
politikuri, ekologiuri da socialuri sistemebi. politikur sistemas 
mudmivi kavSirebi aqvs `mTel garemosTan~. rogorc parsonsi, ise iston-
ic politikur sistemas `Ria~ sistemad miiCnevs, romelsac mravalmxrivi 
urTierTkavSirebi da urTierTgacvlebi aqvs mis garemomcvel sinamd-
vlesTan, anu Sida da gare socialur garemosTan. garemoSi mTlianad 
CarTvisas politikuri sistema, istonis azriT, inarCunebs masTan rTul 
urTierTobebs.
eyrdnoba ra parsonsiseul midgomis Taviseburebebsa da leontievis 
meTodikas, romelic man globaluri ekonomikis modelis Sesaqmnelad 
gamoiyena, istoni politikur sistemas ekonomikur sistemas amsgavsebs. 
politikuri meqanizmi iseve funqcionirebs, rogorc – ekonomikuri. 
masSi agreTve aris is, rac Sedis meqanizmSi (`danaxarjebi~) da is, rac 
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misgan gamodis (`gamoSveba~) aris is, rac kvebavs sistemas da is, rasac 
sistema awarmoebs.
ganvixiloT politikuri sistemis garemosTan urTierTobis is-
toniseuli modelis elementebi cal-calke. `danaxarjebi~, anu Sesasv-
leli garemodan sistemaSi moicavs ori tipis elements: moTxovnasa da 
m xardaWeras. pirvel elements, anu moTxovnas, istoni gansazRvravs ro-
gorc `imis Sesaxeb azris gamoTqmas, rom amaze uflebamosilebis mqone 
pirebma ganaxorcielon nebelobiTi ganawileba romelime miTiTebuli 
obieqtis mimarT~ (165, t. I, gv. 128).
politikuri sistemisadmi wayenebuli moTxovnebis (ganaxorcielon 
Rirebulebis nebelobiTi ganawileba) magaliTad gamogvadgeba mSro-
melTa moTxovnebi minimaluri xelfasis gazrdis, an moswavle-axalga-
zrdobis moTxovnebi ganaTlebaze asignebaTa gamoyofis Taobaze da a.S.
istonis azriT, moTxovnaTa didi raodenobiT dagroveba, Tanac Tu 
isini xSirad erTmaneTis sawinaaRmdegoa, qmnis gadatvirTvis mdgo-
mareobas, romlis gadatanac sistemas SeuZlia da garkveul farglebSi 
maTi absorbirebac. es gadatvirTva SeiZleba atarebdes raodenobriv 
xasiaTs, Tu isini Zalian rTulia.
politikuri sistema rom ar gadaitvirTvos, istonis azriT, saWiroa 
moTxovnebi moyvanil iqnes sistemis SesaZleblobasTan SesatyvisobaSi. 
amisTvis aucilebelia sami ZiriTadi funqciis: moTxovnaTa gamoTqmis, 
regulirebisa da Semcirebis Sesruleba:
1. moTxovnaTa gamoTqmis funqciis meSveobiT sxvadasxva moTxovna 
iRebs Camoyalibebul, politikuri sistemisadmi mimarTul formas, upi-
ratesad zewolis jgufebis meSveobiT.
2. moTxovnaTa regulireba. imis saSiSroebaa, SeniSnavs istoni, rom 
moTxovnebma swrafad daitanon qveS politikuri sistema, an `yelSi 
wauWiron~ Tu ar moxdeba maTi nakadis gafiltvra, garkveuli arxebiT 
warmarTva da regulireba. regulireba ki TavisTavad SeiZleba daiyos 
stuqturul da kulturul regulirebad:
a) struqturuli regulireba dakavSirebulia moTxovnaTa filtra-
ciisa da gadacemis procesSi specializebuli funqciebis arsebobas-
Tan. politikuri sistemisadmi misadgomi gadis `mekareTa – kariskacTa~ 
mier dacul struqturul `karebze~. politikuri sistemis SesasvlelSi 
isini axarisxeben, filtraven da garkveuli mimarTulebiT warmarTaven 
moTxovnebs, akaveben moTxovnaTa erT rigs da uSveben meores. am `karis-
kacTa~ da `karTa~ raodenoba da mravalsaxeoba izrdeba sazogadoebis 
ganviTarebasTan erTad. amgvarad, daaskvnis istoni, partiebi, umaRle-
si fenebi, parlamentebi warmoadgenen moTxovnilebaTa maregulirebel 
struqturebs.  moTxovnaTa gamoTqmis zogierTi struqtura imave dros 
aris regulirebis struqturac, magaliTad, profkavSirebi dasavlur 
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qveynebSi, romlebic masebis moTxovnebsac gamoxataven da amave dros, 
monawileoben maT gafiltvrasa da gakontrolebaSi.
politikuri Zalauflebis – xelisuflebis organoebs, Tavis mxriv, 
SeuZliaT winaswar gaiTvaliswinon SemosaTavazebeli moTxovnebi jer 
kidev manamde, sanam isini gamoiTqmeba. yovelive es keTdeba imaTi dak-
mayofilebis mizniT, vis interesebsac isini gamoxataven TavianTi pop-
ularobis asamaRleblad an moTxovnaTa afeTqeba saSiSi xasiaTis aR-
mofxvris mizniT. yovelive amis Sedegad, SeiZleba warmoiqmnas `TviT-
momarageba moTxovnebiT~, rodesac politikuri xelisufleba uyenebs 
sistemas Tavis moTxovnebs. amgvarad, daaskvnis istoni, sistemaSi gare-
modan `Sesasvlelebisa~ garda, aris kidev sistemis Sinagani politika, 
romelsac avtori `Signidan Sesasvlels~ uwodebs.
b) rac Seexeba kulturul regulirebas, igi dakavSrebulia normeb-
Tan, Rirebulebebsa da SexedulebebTan, romlebic ar uSveben an zRu-
daven zogierT moTxovnas. kulturuli akrZalvebi SeiZleba exebodes 
moTxovnebs rogorc maTi Sinaarsis (zogierTi moTxovna iTvleba dema-
gogiurad, aragonivrulad, amoralurad da a.S.), ise formis, e.i. TviT 
maTi wamoyenebis meTodis mxrivac ki. ase magaliTad, arsebobs Zalado-
bis kulturuli SezRudva: dasavlur sistemebSi politikuri kultura 
krZalavs an Zlier zRudavs Zalis gamoyenebas politikur moTxovnaTa 
gamoTqmis mizniT.
aseTi filtraciisa da ormagi regulirebebis miuxedavad, mainc Sei-
Zleba sistema moTxovnebiT gadaitvirTos. am situaciaSi sistemas aqvs 
ori gamosavali: erTi, rom aamaRlos sakomunikacio xazTa gamtarunari-
anoba, informaciis moZraobis arxTa raodenobisa da mravalgvarobis ga-
didebis meSveobiT (magaliTad, kadrebis specializaciis, biurokratiis 
zrdis gziT da a.S.) da meore, gaagrZelos moTxovnaTa ise `gadamuSaveba~, 
rom SeZlos maTi Semcireba.
3. moTxovnaTa Semcireba. am funqciis meSveobiT moTxovnaTa nakadi 
sistematizdeba, wesrigdeba da dadis alternativaTa SezRudul raode-
nobaze, romelic Semdeg waredgineba politikur sistemas. magaliTad 
identur moTxovnaTa simravle daiyvaneba erT moTxovnaze, romelic maT 
reziumes warmoadgens. swored amas uwodebs istoni `moTxovnaTa kon-
binacias~ – Serwymas, xolo almondi – `interesTa agregacias~. am pro-
cess emsaxureba politikur partiaTa programebi. dasavlur sistemebSi 
moTxovnaTa Semcirebis ZiriTadi struqturebi partiebia. isini erTad 
kreben  da harmoniul erTianobaSi mohyavT moTxovnebi, vis intereseb-
sac isini gamoTqvamen. partia ayalibebs erTian moTxovnebs, romlebic 
waredgineba politikuri xelisuflebis organoebs.
rogorc zemoT aRvniSneT, istoni gamoyofs Sesasvlelis meore tip-
sac, romelsac igi mxardaWeras uwodebs. sinamdvileSic, politikuri 
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sistemebis Semsustebeli tendenciebis mqone moTxovnilebis garda, ar-
sebobs politikuri sistemis mxardaWerac, romelic mas aZlierebs.
istonis ganmartebiT, mxardaWera moicavs sistemisaTvis keTilsa-
survel yvela variants, magaliTad SeiZleba davasaxeloT: patriotiz-
mi, institutebisadmi pativiscema, im xelmZRvanelebisadmi erTguleba, 
romlebic xelisuflebis saTaveSi imyofebian; maT mxardasaWerad demon-
straciebis an presaSi kampaniebis Catareba, samxedro valis moxda da a.S.
istoni obieqtis Sesatyvisad avlens mxardaWeris sam tips:
1. mxardaWera mTlianad politikuri gaerTianebisadmi, sxva si-
tyvebiT, koleqtivis, erovnuli gaerTianebis erTguleba.
2. mxardaWera reJimisadmi, romelic moqalaqeebs gaigivebuli, anu 
miRebuli aqvT rogorc `TamaSis wesebis~ erToblioba, romelic moicavs 
im Rirebulebebs (magaliTad, sityvis, azris Tavisufleba, pluralizmi 
da a.S.), normebs (magaliTad, konstituciuri, samarTlebrivi, zneobri-
vi da a.S.) da xelisuflebis struqturas (e.i. Zalauflebriv rolTa ga-
nawileba), romelTac eyrdnoba politikuri sistema.
3. xelisuflebis organoebisadmi mxardaWera, e.i. mxardaWera maT-
dami, vinc Tanamdebobis dakavebis gziT asrulebs Zalauflebriv fun-
qciebs politikur sistemaSi. amis Taobaze istoni wers: `nebismier siste-
maSi arseboben iseTi wevrebi, romlebic laparakoben mTeli sistemis 
saxeliTa da sistemis nacvlad: Cven isini SeiZleba aRvniSnoT rogorc 
xelisufleba~ (165, t. I, gv. 132). zogierT sistemaSi, romelTac marTaven 
`qarizmuli beladebi~, xelisuflebaTa mimarT gamoxatuli mxardaWera 
iZens iseT mniSvnelobas, rom igi cvlis reJimisadmi mxardaWeras, anu 
xdeba xelisuflebis iseTi personalizacia, rom erTgulebas ufro 
gamoxataven mmarTvelTa mimarT, vidre politikuri institutebisadmi.
aRsaniSnavia isic, rom mxardaWeris sami tipi SeiZleba erToblivad 
arc ki gamovlindes. magaliTad, SeiZleba moqalaqe mxars uWerdes 
erovnul gaerTianebas, magram ar gamoxatavdes mxardaWeras arsebuli 
politikuri reJimisadmi an xelisufalTa warmomadgenlebisadmi. mTli-
anad ki, rogoric ar unda iyos mxardaWeris obieqti, erovnuli gaer-
Tianeba iqneba, reJimi Tu xelisufleba SeiZleba mxardaWera Seusustdes 
da Semdeg isev gaZlierdes.
Cven aqamde vixilavdiT politikur sistemaSi Semaval faqtorTa is-
toniseul gagebas. axla dagvrCa gamosavali funqciebisa da faqtorebis 
daxasiaTeba. upirveles yovlisa, esaa politikuri sistemis `produqti~. 
vinaidan yvelafer maszed, rac `Sedis~ sistemaSi, igi pasuxobs `gamoS-
vebiT~: akmayofilebs moTxovnebs an iwvevs mxardaWeras. sistemis `gasa-
svlelSi~ SeiZleba miviRoT, magaliTad, axali kanonebi, reglamentebi, 
subsidiebi, sainformacio kompaniebi saxelmwifoebrivi asignebani da 
a.S. `gasasvlelis~ cneba, rogorc Svarcenbergi aRniSnavs, istons ise 
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dawvrilebiT ar ganuxilavs, rogorc Sesasvlelis cneba, amitom Cvenc 
imiT davkmayofildeT, rasac Svarcenbergi gamoTqvams am cnebis Taoba-
ze. rogorc igi aRniSnavs, istons miaCnia, rom politikuri sistema Tavi-
si produqtebiT pasuxs iZleva masSi Semaval impulsebze. aseT produq-
tad ki mas gadawyvetilebani da moqmedebani miaCnia. gadawyvetilebaTa 
Sesruleba garantirebuli da uzrunvelyofilia kanonis ZaliT. mar-
Talia, moqmedebebi ar atarebs aseT maiZulebel xasiaTs, magram isini 
did gavlenas axdenen moqalaqeebze. magaliTad, ekonomiuri, socialuri, 
sagareo politika da sxva.
ramdenadac istoni laparakobs `garemoSi Cafluli politikuri 
sistemis~ funqciobaze, amdenad, logikuria vilaparakoT politikuri 
sistemis moqmedebaze ukugavlenis Sesaxebac.
amgvarad, politikuri sistema Rrma urTierTzemoqmedebasa da urTi-
erTkavSirSia Tavis garemosTan. man unda gardaqmnas Semosuli moTxovne-
bi da mxardaWera Sesabamis gadawyvetilebebad da moqmedebad im pirobiT, 
rom mas TviTregulirebis unari eqneba, e.i. unda SeeZlos ukukavSiris 
gziT awarmoos regulireba, rogorc es kibernetikaSi xdeba. sxvagvarad 
rom vTqvaT, politikur sistemas, romelzec moqmedebs moTxovnebi da 
mxardaWera, Tavis mxriv, SeuZlia miiRos zomebi, rom uSualo reagireba 
moaxdinos moTxovnebsa da mxardaWeraze.
gadawyvetilebani – es, pirvel rigSi, sistemisadmi wayenebul 
moTxovnebsa da mxardaWeraze sapasuxo reaqciaa, magram es gadawyvetile-
banic, Tavis mxriv, iqceva axal moTxovnaTa da axal mxardaWeraTa wya-
rod. igi erTveba Caketil wreSi, mudmiv nakadSi, romlis gageba SesaZle-
belia dinamikuri midgomis meSveobiT.
politikuri sistemis gamosasvlelSi pasuxi eZleva imas, rac am 
sistemaSi `Seyvanil~ iqna. magram es pasuxebi, Tavis mxriv, aseve re-
agirebs `Sesa svlelze~ da zemoqmedebs masze. esaa swored is ukukavSiris 
procesi, rodesac sistemis funqcioba ganpirobebulia imiT, rasac igi 
`awarmoebs~ gamosasvlelSi.
`ukukavSiris maryuJis~ aRwerisas istoni wers: `gamosasvlels Seu-
Zlia modificireba gaukeTos im gavlenas, romelic agrZelebs zemoq-
medebas Sesasvlelze da amgvarad moaxdinos imis modificireba, rac 
SeiZleba momavalSi Setanil iqnes sistemaSi~ (cit.165, t. I, gv. 133). 
s xvagvarad rom vTqvaT, gamosasvleli ukugavlenas axdens Sesasvlelze: 
igi gavlenas axdens `momdevno Semaval talRaze~.
saboloo jamSi is moqmedebani da gadawyvetilebani, romelsac iRebs 
politikuri sistema da romelic axorcielebs moTxovnaTa konversias, 
mudmivad mimarTulia arsebuli mxardaWeris maqsimalur gadidebaze. 
amitom istoni politikur sistemas ganixilavs garemoze `dinamikuri 
pasuxis~ TvalsazrisiT.
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sworad aRniSnavs r. Svarcenbergi d. istonis damsaxurebas polito-
logiasa da politikur sociologiaSi:
1. man uku agdo empirizmi da misi ukiduresobani; saboloo jamSi 
ki, man gaamdidra politikuri sociologia da politologia analizis 
zogadi struqturiT, warmatebiT gamoiyena ra politikuri proce-
sebisadmi sistemuri midgoma. aman ki, Tavis mxriv, gaaaxla politikur 
movlenaTa analizis kategorialuri aparati. misi Teoriuli msjeloba 
gansakuTrebiT faseulia SedarebiTi gamokvlevebisaTvis, ramdenadac 
igi misaRebia yvela politikuri sistemis, sazogadoebisaTvis, rameTu 
zogadi da abstraqtulia; marTalia, abstraqtulobas aqvs Tavisi nak-
lovanebebi, magram Tavisi aucilebeli upiratesobac gaaCnia.
2. garda amisa, istonis mecnieruli midgoma dinamikuria. igi uars eu-
bneba tradiciul statistikur meTods. igi politikur sistemasa da mis 
garemos aanalizebs dinamikis TvalsazrisiT, mihyveba ra kibernetikuli 
sistemisaTvis damaxasiaTebel TviTregulaciis, TviTorganizaciisa da 
urTierTqmedebis principebs. politikuri sistemis mTeli mis mier war-
modgenilia rogorc Caketili jaWvi dasawyisisa da dasasrulis gareSe, 
romelic mudmiv moZraobaSi imyofeba.
3. Svarcenbergis TqmiT, istonma politika gaaTavisufla mistifika-
ciisagan, moaxdina misi demistifikacia, rameTu igi ki ar gamoacalkeva, 
aramed garemosTan urTierTkavSirSi ganixila. man politikuri sistema 
Casva globalur (realur) sazogadoebaSi, romlis nawilsac igi war-
moadgens. amiT ki bolo moeRo im miTebs, romliTac garemoculia sax-
elmwifo, TiTqos igi transcendenturi da saidumlo aparati iyos. 
sinamdvileSi politikuri sistema – esaa ubralo instrumenti, ubralod 
meqanizmi sazogadoebidan momdinare socialuri impulsebis politikur 
gadawyvetilebebad da moqmedebad gardasaqmnelad. t. parsonsisa da d. 
istonis SexedulebaTa analizi ukve gvaZlevs myar safuZvels, rom ufro 
dawvrilebiT ganvixiloT da davalagoT politikuri sistemis struqtu-
ruli elementebi da funqciebi. am mxriv saintereso mosazrebebi aqvs 
p. Sarans. misi azriT, politikuri sistema ufro farTo da bevri poli-
tikuri procesis momcvelia, magram misi ZiriTadi meqanizmi mainc sax-
elmwifo mmarTvelobaa, romelic asrulebs savaldebulo, legitimur 
gadawyvetilebaTa SemuSavebis funqciebs. aqve igi asaxelebs politi-
kuri sistemis ZiriTad elementebs:
`1. Zalaufleba – rogorc resursTa ganawileba im erTmaneTTan 
konkurenciaSi myof jgufebs Soris, romelTac ZaluZs gavlena iqonion 
gadawyvetilebis miRebaze.
2. interesebi – rogorc mizanTa erToblioba, romelTa aRsrulebisas 
calkeuli pirebi an jgufebi politikuri procesis monawileni xdebian.
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3. politika – rogorc xelisuflebasa da interesebs Soris urTierTq-
medebis sazogadoebrivi rezultati, romelic Cveulebriv gamoTqmulia 
saxelmwifoebrivi kanonmdeblobis formiT.
4. politikuri kultura – rogorc adamianTa subieqturi orienta-
cia politikur sistemebze~ (1654, t. I, gv. 46).
politikuri sistemis Seswavlisas aucilebelia vicodeT misi fuZem-
debluri Tvisebebi, struqturuli elementebi da agreTve mocemul pe-
riodSi misi realuri funqcioba. am Tvisebebs, anu politikuri sistemis 
fsiqologiur kriteriumebs, politikur kulturas uwodeben. politi-
kur kulturasTan dakavSirebulia ori ZiriTadi cneba – politikuri 
socializacia da politikuri sekularizacia. p. Saranis TqmiT, `social-
izacia – esaa procesi, romlis meSveobiTac xdeba politikuri Sexed-
ulebebisa da Rirebulebebis danergva (aTviseba) im zomiT, ra zomiTac 
bavSvebi xdebian mowifulni, xolo mowifulni (didebi) ki aRiWurvebian 
Sesabamisi rolebiT. sekularizacia – esaa procesi, romlis mimdinareo-
bisas adamianebi TavianT politikur saqmianobaSi xdebian ufro racio-
nalurni, analitikurad moazrovneni da praqtikulad momzadebulni~ 
(164, t. I, gv. 47).
Tanamedrove sociologebi da politologebi, magaliTad, almondi, 
kolemani, paueli politikuri sistemis gansazRvrisas amodian m. veberi-
sagan, magram cdiloben mis Secvlasa da gafarToebas. veberis azriT, 
konkretul teritoriaze gabatonebuloba (gavrcelebuloba) aucile-
beli niSania politikuri sistemis nebismieri gansazRvrebisaTvis, ro-
melic Semdeg saxelmwifosTan identificirdeba. Cemi azriT, ufro 
misa Rebia politikuri sistemis Semdegnairi gansazRvreba: politikuri 
sistema – esaa yovel damoukidebel sazogadoebaSi urTierTqmedebis 
sistema, romelic asrulebs integraciisa da adaptaciis (sazogadoebis 
SigniT da gareT, agreTve sazogadoebaTa Soris) funqciebs, metad Tu na-
klebad legitimuri fizikuri iZulebis gamoyenebisa da daSinebis gziT.
amgvarad, politikuri sistema – esaa legitimuri, sazogadoebaSi 
wesrigis gamamtkicebeli, mxardamWeri da gardamqmneli sistema. igi 
dakanonebuli Zalaa, romelic gamsWvalavs sazogadoebis `Semaval~ da 
`gamaval~ faqtors aniWebs ra mas gansakuTrebul Tvisebebsa da sazriss, 
uzrunvelyofs ra sazogadoebis rogorc sistemis erTianobas.
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politikuri sistemis komponentebi
1. nebismieri politikuri sistemis pirveli aucilebeli komponen-
tia adamianTa SedarebiT didi raodenoba, romlebic erTmaneTTan `da-
kavSirebuli arian Sromis politikuri danawilebiT~. eseni arian: samx-
edroebi, saxelmwifo mosamsaxureebi da a.S.  sazogadod, yvela amomrCev-
eli anu eleqtorati. adamianTa es erToblioba Seadgens politikur 
gaerTianebas, romlis wevrebic politikuri kulturis gansxvavebul 
safexurze dganan. es exeba, upirveles yovlisa, saxelmwifoebrivi in-
stitutebisa da maTi funqciebis, qveynis istoriis, tradiciebis, poli-
tikuri ideologiis garkveul codnas da a.S. es adamianebi sxvadasxva-
nairad exebian. anu gansxvavebul damokidebulebas iCenen politikuri 
sistemis, doqtrinisa da saxelmwifo moRvaweebis mimarT.
2. politikuri sistemis aucilebel komponents warmoadgens Tanam-
debobis pirTa kategoria, romelTa mier miRebuli gadawyvetilebebi 
savaldebulod iTvleba politikuri gaerTianebis wevrebisaTvis.
3. politikuri sistemis saTanadod funqcionirebisaTvis aucile-
belia reJimi, e.i. konstituciur-samarTlebrivi principebi da struq-
turebi, politikuri procesebi, instituciuri normebi da ZiriTadi 
Rirebulebani.
4. `teritoria~, romelsac aqvs garkveuli sazRvrebi da asrulebs 
damakavSirebel rols.
saxelmwifo, romelsac yvela es komponenti gaaCnia SeiZleba upiro-
bod ganvixiloT rogorc politikuri sistema. magram aseTad SeiZleba 
CaiTvalos qalaqic misi politikuri gaerTianebiT (mosaxleobiT), poli-
tikuri xelisuflebiT (saqalaqo mmarTvelobis organoebiT), reJimiTa 
(qalaqis statusi, municipalitetis, uwyebebis,komitetebis ganawesi da 
a.S.) da misi teritoriiT. amitom politikuri sistema SeiZleba ganvixi-
loT rogorc rTuli meqanizmi, romelSic Sedis elementTa (Semavali 
faqtorebi) garkveuli raodenoba. es faqtorebi garkveuli zomiT da-
muSavdeba da iZleva saboloo produqts (rogorc gamomaval faqtorebs, 
romlebic moemsaxureba politikur gaerTianebas, mis calkeul nawilebs 
an calkeul pirebs).
politikuri gaerTianebis wevrebs, Cveulebriv, aqvT saerTo intere-
sebi da imedebi, romelTa dacva da dakmayofileba politikuri xelisu-
flebis saqmea. upiratesobis miniWeba da molodini iRebs moTxovnaTa 
formas, romelic sxva elementebTan erTad (mxardaWera gaerTianebis 
wevrTa mxridan, resursebisa da potenciuri SesaZleblobebis Sesaxeb 
informacia) Sedis saxelmwifos gadamamuSavebel meqanizmSi, da gaivlis 
gabatonebuli ideologiisa da upiratesobis mqone Rirebulebis (Rire-
bulebis, romelic xelmZRvanelobis mier ganixileba rogorc `sazogado 
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sikeTe~), gadawyvetilebebis mimReb pirTa filtrSi, vinc swavlobs da 
afasebs am moTxovnebsa da mxardaWeras sakuTari msoflmxedvelobis, 
miznebisa da prioritetebis Suqze.
Sesabamisi Tanamdebobis mqone pirebs, – wers Sarani, – droul-
ad SeuZliaT problemis gadaWra, dadebiTad upasuxon pirvelad 
moTxovnebs, gamoiyenon resursebi da miiRon aucilebeli zomebi Ta-
vianT gadawyvetilebaTa efeqturi ganxorcielebisaTvis. amgvari  `av-
toritetuli (nebelobiTi) ganawilebis~ rezultatad SeiZleba iqces 
axali moTxovnebi, mowoneba an dawuneba da maSin cikli xelaxla iwyeba, 
e.i. muSaobas iwyebs ukukavSiris efeqti. amgvarad, politikur sistemas 
unari aqvs uzrunvelyos is, rac Cveulebriv ar ZaluZs individs an kerZo 
pirebs. nebismier politikur sistemaSi dovlaTisa da danaxarjebis ga-
nawilebisas ganmsazRvreli faqtoria Zalaufleba. Zalaufleba – esaa 
elementi, romelic saerToa yvela – warsuli Tu Tanamedrove – poli-
tikuri sistemisaTvis. igi universaluri elementia.
amgvarad, `politikuri sistemis~ terminis Semotanisas, mivdivarT 
Zalauflebis fenomenTan. yoveli saxelmwifo Zalauflebis obieqtsa 
da subieqts Soris dadgenili urTierTobebi, romlebic gamoxatulia 
saxelmwifoebrivi marTvis mudmivi institutebiT, warmoadgens swored 
politikur sistemas. misi arsebiTi niSnebi vlindeba sazogadoebis 
marTvis aparatSi anu meqanizmSi. politikuri sistema ar aris marTvis 
formebisa da tipebis msgavsi.
`politikuri sistemis~ ganzogadebuli cneba, rogorc wesi, moicavs 
saxelmwifoebrivi marTvis gansxvavebul tipebs, saerTo ideologiiTa 
da misi Sesatyvisi institutebiT. demokratiuli konstitucionalizmis 
sistema moicavs ramdenime subieqtis urTierTzemoqmedebaze agebuli 
mmarTvelobis tipebs. es tipebi konstruirdeba (aigeba), magaliTad, sa-
prezidento mmarTvelobis, parlamentarizmis, romelic dakavSirebu-
lia sakanonmdeblo krebis an kabinetis uzenaesobasTan, sakanonmdeblo 
krebis mmarTvelobis, direqtiuli mmarTvelobis, pirdapiri an popu-
laruli demokratiis saxiT. yvela maTgani suldgmulobs erTi da imave 
ideologiiT – xalxis nebis uzenaesobiT.
avtokratiul politikur sistemebSi ki, piriqiT, dominirebs elita-
ruli ideologia – ideologia, romelic kanons magiur Zalas aniWebs; 
proletaruli, rasistuli, korporaciuli an sxva araegalitaruli 
idologiebi, romlebic gamoiyeneba politikuri procesebis samarTavad. 
aseTi politikuri sistema mravalnairia: absoluturi monarqia, sakanon-
mdeblo krebis mmarTveloba, faSizmis an nacizmis personificirebuli 
diqtaturebi, sxvadasxva avtoritaruli reJimi, `romlebic orientire-
buli arian neoprezidentalizmze, sadac ideologiuri mizanswrafva 
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sxva araferia, Tu ara faqtobriv mmarTvelTa mxriv xelisuflebaze Se-
niRbuli da Selamazebuli monopolia~  (164, t. I, gv. 55).
politikuri sistemis normebi. yvela politikur sistemaSi 
gaurkveveli Rirebulebebis an normebis mxardamWeri liderebi cdilo-
ben iseTi politikis realizebas, romelic, maTi SexedulebiT, yvelaze 
ufro Sesaferisia mocemuli viTarebisaTvis. politikur normebsa da 
politikur kurss Soris urTierTkavSiri zogjer arapirdapiria da naT-
lad ar Cans. gacilebiT ufro mWidro kavSiria nirmebsa da politikur 
miznebs Soris. normebi – `esaa saerTo Rirebulebebi, romlebic Zevs mim-
dinare xdomilebebze reaqciis safuZvelSi; miznebi – esaa saboloo an 
Sualeduri ganzraxvebi, romlebic Zevs moqmedebis safuZvelSi. norme-
bica da miznebic asaxaven adamianTa zogad warmodgenebs (cnobiersa Tu 
gaucnobierebels) ukeTesi cxovrebis Sesaxeb.
`monawileoba – esaa pirveli mimarTuleba nebismieri saxelmwifoe-
brivi wyobisas gadawyvetilebaTa miRebis procesSi, masze saubrisas, 
saWiroa ganvixiloT demokratiisa da monarqiis an oligarqiis Tanafar-
dobis sakiTxi, xolo mmarTvelobis instrumentebisaTvis gavaanalizoT 
liberalizmisa da avtoritarizmis Tanafardoba. dabolos, miznebis 
Sesaxeb sakiTxSi ZiriTadi roli ganekuTvneba ideologias~ (164, t. I, gv. 
56). Aamgvarad, Cven SegviZlia, mocemuli mimarTulebis Sesatyvisad, Ta-
vad politikuri gamokvlevebis klasificirebac ki.
politikuri sistemis struqtura. nebismieri mdgomareobisa Tu or-
ganizaciis struqtura xasiaTdeba mis aspeqtTa SedarebiT neli c vliT, 
romlis daCqareba SeiZleba mxolod mniSvnelovani ZalisxmeviT. mTiani 
landSafti, adamianis sxeulis ConCxi – ai, myar struqturaTa magaliTi. 
zustad aseve ar SeiZleba advilad da swrafad SevcvaloT politikuri 
sistemis ganviTarebis masStabi da done. nela cvalebadi struqturebi-
sagan gansxvavebiT, mdgomareobis an organizaciis im aspeqtebs, rom-
lebic modificirdeba SedarebiT swrafad da advilad, procesebs anu 
funqciebs uwodeben.
 p. Saranis mixedviT, struqturebi rogorc ucvlelad da umoZrao-
dac ar unda gamoiyurebodes, yalibdeba gadamkveT procesTa wyalobiT. 
ase magaliTad, socialuri da politikuri uTanasworobis struqtura 
Rrmavdeba, arsebobs da kvlav iwarmoeba yovel TaobaSi urTierTgada-
mkveTi procesebiT: sakuTrebis, ganaTlebisadmi midgomis, warmoSobis 
uTanasworobiT, xolo aqedan ki statusisa da praqtikuli gamocdilebis 
uTanasworobiT; eTnikuri, rasobrivi da klasobrivi diskriminaciiT da 
a.S. am procesTagan nebismier cvlilebas SeuZlia cvalebadoba gamoi-
wvios socialuri, ekonomikuri Tu politikuri stratifikaciis saerTo 
maCveneblebSi. 
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p. Saranis azriT, politikuri struqturebi – esaa upirvelesad 
mmarTvelobis yvela safexuri, dawyebuli adgilobrivi xelisufle-
bidan, damTavrebuli saerTaSoriso donis organoebamde. politikuri 
struqturebi aseve moicavs specialurad gankuTvnil organizaciebs 
mravalmxrivi zemoqmedebis gawevis mizniT, magaliTad, politikur par-
tiebs. arapolitikuri xasiaTis organzaciebs aseve SeuZliaT daisaxon 
seriozuli miznebi da daicvan politikuri interesebi, magaliTad, prof-
kavSirebs, mewarmeTa gaerTianebebsa da sxva dainteresebul jgufebs.
politikuri fenomenebi (antagonisturi da integraciuli aspeqtiT) 
arsebobs adamianTa gaerTianebis mraval tipSi: qveyanaSi, provinciaSi, 
qalaqSi, saerTaSoriso gaerTianebebSi, asociaciebSi, profkavSirebSi 
da a.S. aqedan, askvnis p. Sarani: `politikuri sociologia – esaa mec-
niereba Zalauflebis Sesaxeb yovel adamianur erTobaSi da ara mxolod 
erovnul saxelmwifoSi~ (164, t. I, gv. 57). maSasadame, yoveli erToba 
gvevlineba struqturis saxiT, romlis CarCoebSi moqmedeben swored 
antagonisturi da integraciuli procesebi. politikuri struqtura 
– esaa sxvadasxva socialuri dajgufeba, romelTac m. diuverJe fizi-
kur da socialur struqturebad yofs. `mocemul SemTxvevaSi termini 
`socialuri~ ufro xelovnurisadmi, adamianTan dakavSirebulisadmi 
(institutebi, kultura, rwmena) gamoiyeneba; termini `fizikuri~ ki – 
bunebrivi faqtorebisadmi (geografia, demografia). maT Soris ar aris 
mkveTri sazRvari~ (164, t. I, gv. 57).
almondi da paueli `struqturis~ cnebas did mniSvnelobas aniWeben. 
am cnebis qveS maT esmiT dakvirvebadi saqmianoba, romelic ayalibebs 
politikur sistemas. adamianTa saqmianobis is konkretuli nawili, ro-
melic monawileobs politikur procesSi, iwodeba rolad. rolebi  –
esaa erTeulebi, romelTagan kompleqtdeba yvela socialuri sistema 
– politikuris CaTvliT. parsonsisa da Silzis Tanaxmad, roli esaa mo-
qmedi piris orientaciis organizebuli nawili, romelic ayalibebs da 
gansazRvravs mis monawileobas urTierTqmedebis procesSi. amgvarad, 
politikuri sistema SeiZleba ganisazRvros rogorc urTierTmoqmed 
rolTa erToblioba, rolTa struqtura, Tu struqturis qveS gavigebT 
urTierTqmedebis tips.
amitom politikuri sistemis erT-erT ZiriTad komponents warmoad-
gens politikuri roli. urTierTdakavSirebul rolTa konkretuli er-
Toblioba, rogorc cnobilia, Seadgens kidec struqturas.  mosamarTle, 
– wers Sarani, – aris roli, sasamarTlo – rolTa struqtura. almondisa 
da pauelis azriT, `Tu vilaparakebT rolis, rogorc politikuri siste-
mis erT-erTi ZiriTadi erTeulis Sesaxeb, maSin qvesistema (magaliTad, 
sakanonmdeblo organo) Sedgeba erTmaneTTan dakavSirebuli rolebi-
sagan, xolo politikuri sistema – esaa urTierTmoqmed qvesistemaTa 
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(magaliTad, sakanonmdeblo organoebi, amomrCevelTa kontingentebi, 
zewolis jgufebi, sasamarTloebi da a.S.) erToblioba~ (164, t.I, gv. 58).
politikur sistemebs struqturis mixedviT SeiZleba hqondes ori 
gansxvavebuli niSani imisda mixedviT, Tu rogori xarisxiTaa diferen-
cirebuli an specializebuli politikuri rolebi, struqturebi da qve-
sistemebi, Tu ramdenadaa isini erTmaneTisagan damoukidebeli an erT-
maneTze daqvemdebarebuli. eskimosTa politikuri sistema, romelic 
yvelaze martivia, rac adamianisTvis cnobilia, SedarebiT aradiferen-
cirebuli politikuri sistemis magaliTia. patriarqaluri tipis poli-
tikur sistemas hqonda Sualeduri politikuri struqtura. gvarovnu-
li politikuri struqtura gamoirCeoda patriarqalurisagan sakmaod 
ganviTarebuli biurokratiuli aparatiT.
politikuri sistemis ganviTarebaSi mniSvnelovani nabiji iyo spe-
cializebuli politikuri infrastruqturis warmoSoba – partiebis, 
zewolis jgufebisa da masobrivi komunikaciebis saSualebebis warmoqm-
na, romlebic mowodebuli arian `daamuSaon~ politikuri moTxovnebi da 
winadadebebi. Tanamedrove demokratiuli sistemis totalitarulTan 
Sedarebisas, – wers Sarani, – specializebuli infrastruqturis Tval-
sazrisiT, aucilebelia gaviTvaliswinoT mis Semadgenel institutTa 
avtonomiis xarisxi. orive sistemaSi arsebobs Tavisi gansakuTrebuli 
masobrivi komunikaciebis saSualebebi, institutebi, zewolis jgufebi, 
interesTa jgufebi da politikuri partiebi. am ori tipis politikur 
partiaTa faqtobrivi funqciobis analizi gviCvenebs, rom demokrati-
ulSi politikuri infrastruqtura Sedgeba SedarebiT avtonomiuri 
institutebisagan, maSin, rodesac totalitarulSi masobrivi komunika-
ciis saSualebebi, sxvadasxva gvaris interesTa jgufebi da politikuri 
partiebi mmarTvel elitasa da biurokratiul aparats emorCileba.
termini `diferenciacia~ ganekuTvneba politikuri ganviTarebis im 
procesebs, rodesac warmoiSoba da adrindels uerTdeba rolebisa da 
rolur struqturaTa axali tipebi. magaliTad, termini `politikuri 
rekrutireba – gawveva~ niSnavs politikur sistemaSi rolTa Sevsebis 
funqcias. politikuri rekrutireba SeiZleba moxdes rogorc univer-
saluri (zogadi), ise SezRuduli kriteriumebiT. Tanamdebobis pirTa 
SerCeva arCevnebis proceduris an maTi unaris safuZvelze – univer-
saluri kriteriumis mixedviT rekrutirebis magaliTia, xolo – SerCeva 
erTi klasis an fenis warmomadgenelTagan – SezRuduli kriteriumis 
mixedviT rekrutirebis magaliTia. 
process, romlis meSveobiTac calkeuli piri an jgufebi moTxovnebs 
uyenebs imaT, vinc SeimuSavebs politikur gadawyvetilebebs, ewodeba 
interesTa artikulacia. esaa pirveli funqciuri nabiji politikuri 
konversiis procesSi. misi realizacia SeiZleba sxvadasxva struqturis 
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mier da mravali gziT. es procesi gansakuTrebiT mniSvnelovania, rame-
Tu warmoadgens zRvars sazogadoebasa da politikur sistemas Soris. 
mraval struqturas – umarTavi brbosagan dawyebuli da damTavrebuli 
biznesmenTa krebiT – SeuZlia monawileoba miiRos interesTa artikula-
ciis procesSi. aseTi struqturebi klasificirdeba ori mniSvnelovani 
komponentis mixedviT; pirvelia jgufis tipi, romelmac daiwyo interes-
Ta artikulireba da meore – moTxovnaTa gadacemis arxis tipi. Aasocire-
buli jgufebi mudam axdenen TavianTi interesebis artikulirebas ofi-
cialuri arxebis meSveobiT, regionuli an naTesauri (araasocirebuli) 
jgufebi ki moqmedeben araformaluri arxebis mixedviT.
moTxovnaTa zogadi politikis alternativebad gardaqmnis funq-
cias interesTa agregireba ewodeba. politikuri partia, romelSic 
Sedis profkavSirebisa da mewarmeTa organizaciebidan pretenziebi da 
moTxovnebi, molaparakebebis gziT aTanxmebs am jgufTa dapirispirebul 
interesebs garkveuli politikuri gancxadebis formiT – ai, esaa kidec 
interesTa agregireba. igi xorcieldeba politikuri sistemis sxvada-
sxva monakveTSi politikis naTeli formulirebebisa an im politikur 
kadrTa rekonstruirebis gziT, romlebic metad Tu naklebad iziareben 
arsebul politikur kurss. interesTa agregirebas adgili aqvs yvela 
politikur sistemaSi, magram rogorc Sarani SeniSnavs, demokratiuli 
sistemis dros am procesSi SeiZleba dominirebdnen interesTa asoci-
rebuli jgufebi.





1. funqciis cneba. realuri politikuri procesebis mecnieruli 
gaazrebisa da erTi politikuri sistemis meoresTan Sedarebis nayo-
fierebisaTvis, aucilebelia yuradRebis gamaxvileba ara politikur 
struqturebsa da institutebze, aramed politikuri qcevis konkret-
uli gamovlenis analizze. amgvari damokidebulebisas ki yvelaze nayo-
fieria swored funqciuri midgoma, romelic moiTxovs realuri poli-
tikuri procesebis kvlevisas amovideT Tu ara struqturebidan, aramed 
funqciebidan – meti vikvlioT funqciebi, vidre struqturebi. Semdeg 
ki gamovarkvioT is, Tu ra struqturebiTa da rogori xarisxiT aris aR-
Wurvili mocemuli politikuri sistema. mokled rom vTqvaT, msjeloba 
exeba or Tanmimdevrul sakiTxs: ra unda gaakeTos politikurma sistemam 
– ra politikuri funqciebi unda Seasrulos? da rogor, ra wesiT axor-
cielebs am funqciebs – romeli struqturebis daxmarebiT da rogori 
efeqturobiT?
magram ra aris funqcia? termin `funqcias~ mravali mniSvneloba aqvs, 
romelTagan yvela gamosadegi araa politikuri analizisaTvis. ase mag-
aliTad, amerikeli sociologi r. mertoni gamoyofs funqciis cnebis 
xuT mniSvnelobas:
1. funqcia, rogorc sazogadoebrivi davaleba, romelic dakisre-
buli aqvs konkretul pirs.
2. funqcia, rogorc saqmianobis specializebuli gvari, romelic 
individis saqmianobis mudmivi wyaroa (ufro viwro gagebiT, es aris 
konkretuli Tanamdeboba, romelic dakavSirebulia garkveul social-
ur statusTan da roluri aqtivobis sferosTan). sociologiuri anali-
zisaTvis, – SeniSnavs mertoni, – es friad farTo cnebaa.
3. funqcia, rogorc maTematikur mimarTebaTa gamomxatveli, 
rodesac (yvelaze gavrcelebuli da tradiciuli gansazRvrebis Tanax-
mad) cvladi aris meore cvladisa Tu cvladTa simravlis funqcia, Tu 
misi mniSvneloba calsaxad gansazRvrulia meore cvladis (-ebis) mniS-
vnelobiT (-ebebiT).
4. funqcia, rogorc struqturul erTeulTa kavSiris – sistemis 
warmomqmneli principi.
5. funqcia, rogorc obieqturi Sedegi, romelic keTilsasurvelia 
– sasargebloa sistemis Semgueblobisa da integrirebisaTvis, gansxvave-
biT aqtorTa (moqmedTa) subieqturi Canafiqrisagan, riTac iwyeben isini 
funqciobis Sesaxeb sakuTar warmodgenaTa realizacias.
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politikuri sociologiis erT-erTi mkvlevaris r. Svarcenbergis 
azriT ki, termini `funqcia~ sami urTierTgansxvavebuli mniSvnelobiT 
gamoiyeneba:
1. funqciis zogadi – gamoyenebiTi mniSvneloba, rodesac igi aRniS-
navs profesias, xelobas, Tanamdebobas. magaliTad, amboben, rom ama Tu 
im mecniers dakisrebuli aqvs reqtoris funqciebi, an romelime moR-
vawe dainiSna Tanamdebobaze. arsobrivad funqciasTan axlos dgas kidev 
`movaleobebis sfero~, romelic ekisreba imas, vinc ikavebs Sesabamis 
posts. magaliTad, ministris funqciebi moicavs sxvadasxva movaleobis, 
davalebisa da a.S. Sesrulebas. am azriT amboben, rom esa Tu is Tanamde-
bobis piri `ugulvebelyofs Tavis funqcias~, Tu is ver asrulebs yve-
la movaleoba-davalebas, romelic dakavSirebulia mis mier dakavebul 
postTan.
2. funqciis maTematikuri mniSvneloba. maTematikuri sazrisis 
mixedviT, funqcia aris cneba, romelic gamoxatavs damokidebulebas 
or an ramdenime sidides Soris, rodesac erTi sididis nebismieri cv-
lileba iwvevs meoris an sxvebis cvlilebas da maTi mxridan mohyveba 
adaptacia. rodesac amboben, rom  X aris YY-s funqcia, niSnavs,rom X 
damokidebulia  YY-s mniSvnelobaze. amgvari gagebisas yuradReba eqceva 
imas, rom elementebs Soris arsebobs kavSiri, romelic zemoqmedebs maT 
urTierTdamokidebulebebze.
r. Svarcenbergs miaCnia, rom e. diurkemis iseTi cnobili gamokv-
leva, rogoricaa `TviTmkvleloba~ (1897 w.), funqciuri analizis swored 
maTematikur tips miekuTvneba. rogorc cnobilia, e. diurkemma daadgina, 
rom TviTmkvlelobaTa procenti dakavSirebulia ojaxur mdgomareo-
basTan, magaliTad, martoxelebi xSirad sicocxles TviTmkvlelobiT 
asruleben; Svilianoba-uSvilobasTan, magaliTad, uSviloebi, romle-
bic daqorwinebuli arian, ufro xSirad iklaven Tavs, vidre isini, visac 
Svilebi hyavT; sarwmunoebasTan – kaTolikebi ufro iSviaTad iklaven 
Tavs, vidre protestantebi.
amgvarad, TviTmkvlelobisadmi tendencia variaciebs ganicdis imisda 
mixedviT, Tu rogor funqciur damokidebulebaSi imyofeba igi gansaz-
Rvrul socialur kategoriasTan. diurkemis sityviT, `TviTmkvlelobis 
albaToba ukuproporciul damokidebulebaSia im socialur jgufTa in-
tegraciis xarisxTan, romelSiv individi imyofeba~, maSasadame, TviTmkv-
lelobasa da integracias Soris arsebobs funqciuri damokidebuleba.
3. funqciis biologiuri mniSvneloba. r. Svarcenbergis azriT, 
sazogadoebriv mecnierebaze funqcionalizmis gavlena ganpirobebu-
lia swored `funqciis~ am mesame – biologiuri mniSvnelobiT. am SemTx-
vevaSi sityva funqcia aRniSnavs im `wvlils, romelic elements Seaqvs 
im mTelis organizaciaSi an saqmianobaSi, romlis nawilsac igi warmoad-
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gens~. funqciis cnebis amgvari gageba ukavSirdeba biologias – cocx-
ali organizmebis Seswavlas. adamianis organizmisaTvis sasicocxlo 
mniSvnelobis funqciebis (sunTqvis, kvebisa da a.S.) msgavsad, arsebobs 
funqciebic, romlebic xels uwyobs sazogadoebis organizacias, arse-
bobasa da saqmianobas. sazogadoeba, cocxali organizmis msgavsad, qmnis 
mTlianobas, xolo misi Semadgeneli urTierTdamokidebuli elementebi 
ki asrulebs gansazRvrul funqciebs, romlebic pasuxobs ZiriTad fun-
damentur moTxovnebs. funqcionaluri midgomis safuZvelSi funqciis 
cnebis swored es gageba devs.
Ffunqcionalizmis ganviTarebaSi udidesi wvlili Seitanes h. spenser-
ma, e. diurkemma, romlis naSromi `Sromis sazogadoebrivi danawilebis 
Sesaxeb~ – amgvar funqciur midgomas emyareba. `gamovikvlioT Tu ro-
goria Sromis danawilebis funqcia – niSnavs gamovarkvioT Tu rogor 
moTxovnilebebs pasuxobs igi~. diurkemis azriT, Sromis danawileba pa-
suxobs – akmayofilebs socialuri solidarobis moTxovnilebebs rTul 
da ganviTarebul sazogadoebaSi. funqciuri midgomis gamomuSavebaSi 
aseve didi roli Seasrules: absoluturi funqcionalizmis (b. ma-
linovski da a. radklif-brauni), relativisturi funqcionalizmisa (r. 
mertoni) da struqturuli funqcionalizmis (t. parsonsi) warmomad-
genlebma. aqedan Cven ganvixilavT r. mertonis Sexedulebebs, romelmac 
gadamwyveti roli Seasrula funqciuri midgomis ganviTarebasa da gan-
mtkicebaSi. rac Seexeba struqturul funqcionalizms, Cven mas ufro 
dawvrilebiT politikuri sistemis analizisas gavecaniT. aq ki aRvniS-
navT, rom relativisturisagan gansxvavebiT, igi amodis ara sazogadoe-
bis elementebidan, aramed TviT sazogadoebidan da mas ganixilavs ab-
straqtulad an globalurad. aq wina planze gamodis is fundamenturi 
funqciebi – funqciuri imperativebi: adaptacia, miznis miRweva, inte-
gracia da latenturoba, romelTa uzrunvelyofa aucilebelia, raTa 
sazogadoebam arseboba da ganviTareba SeZlos.
r. mertons SeumCneveli ar darCa ara mxolod t. parsonsis Teoriis 
abstraqtuloba da universaluroba, romlebic gamosadegia yvelgan da 
yovelTvis da amitom naklebad efeqturia sazogadoebis konkretuli 
mdgomareobis gamosakvlevad, aramed arc absoluturi funqcionali-
stebis: b. malinovskisa da k. radklif-braunis `hiperfunqcionalizmi~. 
r. mertonis azriT, `absoluturi~ funqcionalizmi dafuZnebulia sam 
postulatze (daSvebaze):
1. esaa sazogadoebis funqciuri erTianoba. am daSvebis mixedviT, 
kulturis yvela elementi da socialuri saqmianobis saxeebi funqci-
uria mTeli kulturuli da socialuri sistemisaTvis. marTalia, es 
daSveba upirobod dasturdeba mcirericxovan da Zlier integrire-
bul primitiul gaerTianebebSi – jgufebSi, magram Tu mas gamoviyenebT 
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rTuli, diferencirebuli sazogadoebis mimarT, maSin SeuZlebelia – 
ambobs mertoni, – vamtkicoT, rom nebismieri saqmianoba, – moqmedeba 
asrulebs raRac mTeli sazogadoebisaTvis aucilebel da saWiro fun-
qcias. Tumca imis dasabuTeba, rom sazogadoeba ama Tu im xarisxiT ar 
aris integrirebuli da erTiani – Zalian Znelia, rameTu igi sxvagvarad 
ver iqneboda sistema – miuxedavad amisa, mertoni Tvlis, rom social-
uri sistemis erTianobis xarisxi empiriulad unda ganisazRvrebodes. 
delikaturi formiTac ki imis daSveba, rom socialur sistemas unda axa-
siaTebdes erTianoba-integraciis maRali done – niSnavs savsebiT movxs-
naT iseTi mniSvnelovani, Teoriuli da empiriuli sakiTxebi, rogoricaa: 
erTianoba-integraciis rogori doneebi arsebobs sxvadasxva sistemaSi? 
erTianoba-integraciis rogori tipebi SeiZleba ganvasxvaoT? avlens 
Tu ara sistemis gansxvavebuli segmentebi erTianoba-integraciis gan-
sxvavebul donesa da xarisxs?
amitom, – wers mertoni, – funqciuri erTianobis postulirebis nacv-
lad, ufro saWiro da aucilebelia yuradReba gavamaxviloT socialuri 
integraciis tipebis, formebis, doneebisa da sferoebis mravalsaxeo-
basa da im mniSvnelobebze, romlebic maT gaaCniaT socialur sistemaTa 
specializebuli sistemebisaTvis.
2. socialur sakiTxTa funqciuri universalobis daSveba. am daS-
vebis arsi isaa, rom Tu moqmed socialur sistemaSi arsebobs esa Tu is 
socialuri qveganyofileba – elementi, maSin mas unda  hqondes dadebiTi 
Sedegi socialuri sistemis integraciisaTvis. kulturis an sazogadoe-
bis yoveli elementi asrulebs erT an ramdenime funqcias. verc erTi 
maTgani ver iarsebebs, Tu igi ar pasuxobs mTelis raRac moTxovnebs. 
magaliTad, malinovski wers: `kulturis funqciuri analizi amodis 
principidan, rom civilizaciis yovel tipSi nebismieri idea da rwmena 
asrulebs raRac sasicocxlo funqcias, xsnis raRac amocanas da war-
moadgens organuli mTelis aucilebel nawils~ (165, t. I, gv. 141).
magram, SeniSnavs mertoni, Tu aviRebs empiriul sistemas da vecdeb-
iT mis Seswavlas, maSin davinaxavT, rom masSi empiriul SesaZleblobaTa 
gacilebiT farTo speqtri arsebobs.
pirveli – calkeul elementebs an qvedanayofebs SeiZleba mTeli 
sistemisaTvis hqondeT an ar hqondeT ara mxolod dadebiTi funqciuri 
mniSvneloba, aramed SeiZleba gamoiwvios calkeul nawilTa an mTeli 
sistemis disfunqciac ki.
meore – zogierTi zemoqmedebis mimarT, romelsac aqvs funqciis an 
disfunqciis xasiaTi, aRiarebulia garkveuli movaleobebi. Sesabamisad, 
isini iTvlebian `cxad~ (naTel) funqcia-disfunqciebad. maSin, rodesac 
sxva moqmedebaTa mimarT ar aris raime movaleoba aRiarebuli da gac-
nobierebuli – amdenad, isini iTvleba, `farul~, `latentur~ funqcia-
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disfunqciebad. amgvarad, malinovskisa da braunisagan gansxvavebiT, 
romlebic tavtologiis xafangSi vardebian, mertoni gvTavazobs Se-
viswavloT rogorc aSkara, ise faruli funqciebi, romlebic gansxvave-
bul rols asruleben individis, qvejgufebis, ufro rTuli socialuri 
struqturebisa da kulturis mimarT. amiT Tanamedrove funqcional-
izmi Tavisi adrindeli formebis ukiduresobTa kompensacias axdens da 
yuradRebas amaxvilebs gavlenaTa im ZiriTad tipebze, romelTac socia-
luri sistemis Semadgeneli elementebi da qveganyofilebani erTmane-
Tze da TviT socialur mTelze axdenen.
3. mesame – socialur sistemebSi funqciuri aucielblobis postu-
lati. es postulati gamomdinareobs pirveli orisagan. Tu yvelaferi 
sasargebloa mTelis funqciobisaTvis, maSin aucilebelia, rom sagne-
bi iyos iseTi, rasac isini warmoadgenen, ranic isini arian. maSasadame, 
kulturis an sazogadoebis yoveli elementi aucilebelia. mertoni ki 
amgvar mtkicebas arasworad, gadaWarbebulad miiCnevs, sinamdvileSi zo-
gierTma elementma SeiZleba dakargos yovelgvari funqcia, an savsebiT 
SesaZlebelia davuSvaT, rom arc ki hqonia igi, ase rom, amgavri elementi 
sruliadac ar atarebs saWiro da aucilebel xasiaTs. yovel elementSi 
raime funqciis aRmoCenis miswrafebas xandaxan kuriozul da daujereb-
el interpretirebamdec ki mivyavarT. r. Svarcenbergis azriT, funqcio-
nalistebma ar Seismines a. tokvilis rCeva imis Taobaze, rom erTmaneTSi 
ar unda aurioT SeCveuli da aucilebeli: `is institutebi, romelTac 
aucilebel institutebs vuwodebT, xSirad mxolod iseTi institutebia, 
romelTac SeveCvieT~ (165, t. I, gv. 142).
mertoni siyalbed miiCnevs nebismier gancxadebas, romelic amt-
kicebs, rom mxolod gansazRvruli elementebi da struqturebi Sei-
Zleba gamogvadges sistemuri rekvizitis (aucilebeli) saxiT. rameTu 
empiriuli, konkretuli samyaros Seswavlisas cxadi xdeba, rom SeiZle-
ba arsebobdes `alternatiuli struqturebi~, romlebic erTnairad 
asruleben funqciebs, anu erTnairi rekvizitebia rogorc msgavs, ise 
gansxvavebul sistemebSi. amitom mertoni Tvlis, rom funqciuri anal-
izisTvis didi mniSvneloba aqvs socialur sistemaSi moqmed `funqci-
uri ekvivalentebis~, agreTve `funqciuri~ Semcvlelebis sxvadasxva 
tipis mimarT interess. amiT ki funqciuri analizi sistemis socialur 
qveganyofilebebsa Tu institutebs ar Tvlis aucilebel elementad da, 
maSasadame, Tavidan icilebs im tavtologiur xafangs, romelic maSinve 
iCens Tavs, rogorc ki dauSvebT, rom es qveganyofilebebi arsebobs 
imisTvis, raTa uzrunvelyon sistemis uwyveti arseboba. garda amisa, 
funqciuri alternativebis Zieba mkvlevarTa analitikur yuradRebas 
yovelTvis im qveganyofilebaTa Tu elementTa `wris~ sakiTxze warmar-
Tavs, romlebic SeiZleba funqciur ekvivalentebad gamomdgariyo. Sem-
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deg, Tu am sakiTxze saWiro gaxda pasuxis gacema, maSin mkvlevarma unda 
gansazRvros, Tu ratom iqna arCeuli SesaZlebel alternativebs Soris 
erT-erTi, amas ki, Tavis mxriv, mivyavarT `struqturuli konteqstisa~ 
da `struqturuli sazRvrebis~ Sesaxeb sakiTxebTan, rac saSualebas gva-
Zlevs aRvweroT alternativaTa mTeli wre da avxsnaT Tu ratom aqvs 
erT qveganyofilebas upiratesoba meoreze. amgvarad, daaskvnis mer-
toni, mxolod am urTierTdakavSirebul sakiTxTa Seswavlas SeuZlia 
Segvimsubuqos struqturul elementTa mizezebisa da Sedegebis gamyo-
fi analizis simZime. 
amgvarad, mertonma imiT, rom Semoitana sami axali funqciuri cne-
ba: finqciuri ekvivalenti; disfunqcia; aSkara da latenturi (faruli) 
funqcia, gaizarda funqciuri midgomis qmediTunarianoba, ramac didi 
zegavlena iqonia rogorc sociologiis, ise politikuri sociologiisa 
da politologiis ganviTarebaze. mokled gavaanalizoT TiToeuli maT-
gani:
1. funqciuri ekvivalenti. romelime qveganyofilebas SeuZlia fun-
qciis mixedviT Secvalos sxva elementi an qveganyofileba, romelic mis 
ekvivalentad gamodgeba, asrulebs ra imave saqmes masTan erTad an mis 
nacvlad. mertoni wers: `rogorc erT elements SeiZleba hqondes ram-
denime funqcia, ise erTi funqcia SeiZleba Seasrulos urTierTSemcv-
lelma elementebma~ (iqve); magaliTad, politikur klubs SeuZlia Ta-
vis Tavze aiRos programis Sedgena, rogorc amas akeTebs partia. mci-
rericxovan partias SeuZlia Seasrulos romelime socioprofesiuli 
kategoriis, `interesTa artikulaciis~ funqcia, rogorc amas akeTeben 
zewolis jgufebi da a.S.
2. disfunqcia. SeiZleba vTqvaT, rom `funqciebi~ xels uwyobs, xolo 
disfunqciebi xels uSlis sistemaTa regulaciasa da adaptacias. ro-
gorc mertoni aRniSnavs, `funqciebi – esaa dakvirvebadi zemoqmedebani, 
romelTac miznad aqvT xeli Seuwyon mocemuli sistemis adaptacias an 
regulirebas; disfunqciebi ki – esaa dakvirvebadi Sedegebi, romlebic 
amdableben sistemis adaptaciisa da regulirebis unars~ (154, t. I, gv. 
202). maSasadame , zogierTi socialuri an kulturuli elementi-faqto-
ri SeiZleba saziano Sedegebis mqone da damRupveli aRmoCndes da siste-
mis swori funqciobis muxruWad iqces. magaliTad, romelime religiurma 
rwmenam an ritualma SeiZleba ekonomikis ganviTarebas araxelsayreli 
pirobebi Seuqmnas da daamuxruWos qveynis ekonomikuri winsvla.
3. naTeli (cxadi) da latenturi (faruli) funqciebi. aSkara, na-
Teli funqciebi – esaa obieqturi Sedegebi, romelic xels uwyobs ra 
sistemis regulirebasa da adaptacias – sistemis Semadgenel wevrTa 
mier gacnobierebuli da aRiarebulia. aSkara – naTeli funqciebi  gac-
nobierebuli da aRiarebulia. Sesabamisad, latenturia  funqciebi, 
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romelic arc gacnobierebulia da arc aRiarebuli. aSkara – naTeli 
funqciebi savsebiT Segnebulad mimarTulia sistemis regulirebasa da 
adaptaciaze. latentur funqciebsac SeuZlia migviyvanos aseTive Sede-
gebamde, oRond gaucnobiereblad; gare damkvirveblisaTvis SesamCnevi 
latenturi funqciebi an disfunqciebi sazogadoebis wevrTa mier ar 
cnobierdeba. imis gamo, rom faruli funqciebis gacnobiereba ar xdeba, 
igi naklebmniSvnelovnad ar iqceva da aucilebelia misi gaTvaliswineba, 
raTa Rrmad CavwvdeT saqmianobisa da struqturis yvela saxes. aSkara 
funqciebi damaxasiaTebelia moqmedebaTa im modelebisaTvis, romelTa 
Sedegebs gansazRvruli mimarTuleba aqvT da aRiarebulia misi wevrebis 
mier; faruli funqciebis ki – isinia, romelTa Sedegebic ar gamoirCe-
va arc mimarTulebiT, arc aRiarebiTa da arc mowonebiT. saomar moq-
medebebs SeiZleba hqondes warmarTuli – mimarTulebis mqone Sedege-
bi, romelic SeiZleba ar iyos sasurveli sazogadoebrivi uSiSroebis 
TvalsazrisiT. magaliTad, amerikaSi XX saukunis 60-70-ian wlebSi stu-
denturi demonstraciebi Catarda vietnamSi aSS-s samxedro Carevis wi-
naaRmdeg protestis niSnad, ramac, Tavis mxriv, gamoiwvia amerikis kole-
jebsa da universitetSi swavlebis programebisa da  praqtikis Secvla. 
aseve SeiZleba gamovyoT moqmedebani da gadawyvetilebani, romlebic 
funqciuria mTlianad politikuri sistemisaTvis, magram disfunqci-
uria gansazRvruli jgufebis an individebis mimarT. magaliTad, sam-
xedro formirebebis Seqmna SeiZleba funqciuri iyos qveynis uSiSroebis 
TvalsazrisiT, magram disfunqciuri aRmoCndes ekonomikuri stabilu-
robisaTvis, rameTu zedmeti samxedro xarjebi aRrmavebs inflacias da 
seriozul problemebs uqmnis xelfasze mcxovreb adamianebs.
imis sailustraciod, rom latenturi funqciebi da disfunqciebi 
sazogadoebis wevrTa mier ar daikvirveba da ar cnobierdeba, mertoni 
iyenebs t. veblenis mier Catarebul `saCvenebeli moxmarebis~ analizs, 
romelic gadmocemulia wignSi `Теория праздного класса (1984г. М)~. ratom 
yiduloben adamianebi Zvirfas saqonels: xizilalas, vercxlis kovzebs 
da a.S.? – kiTxulobs vebleni da pasuxad miuTiTebs aracxad tolobas: 
momxmarebeli Zvirfas saqonels yidulobs ara imitom, rom isini sauke-
Teso xarisxisaa, aramed imitom, rom isini Zviria. saCvenebeli moxmareba 
mimarTulia socialur ierarqiul kibeze Tavisi adgilis amaRlebasa da 
ganmtkicebaze. amiT individebi cdiloben materialuri keTildReobis, 
simdidris simbolizebas da, Sesabamisad, statusis mopovebas an Senar-
Cunebas. TviT mertoni ki aanalizebs aSS-Si arsebuli politikuri meqa-
nizmis farul-latentur funqciebs, romelTac qvemoT SevexebiT.
amgvarad, funqciis cnebisa da funqciuri midgomis Taviseburebebis 
analizis Semdeg SegviZlia uSualod gadavideT politikuri sistemis 
funqciebis daxasiaTebaze. politikis mecnierebis sferoSi funqcio-
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nalistTa skolis meTauria gebriel almondi, romlis naSromebSic 
mocemulia politikuri sistemis funqciebis amomwuravi daxasiaTeba; 
TiTqmis ar arsebobs gamokvleva politikuri sistemis funqciebis Tao-
baze, romelic g. almondis iseTi naSromebidan ar amodiodes, rogori-
caa: `politikuri ganviTareba. evristikuli Teoriis narkvevebi~, 1970 
w., `politika ganviTrebul regionebSi~ (j. koulmanTan erTad, 1960 w.), 
`samoqalaqo kultura~ (verbasTan erTad, 1963 w.) da sxva.
r. Svarcenbergis azriT, politikuri sistemis funqciobisadmi g. al-
mondis funqciuri midgoma saSualebas gvaZlevs ganvasxvaoT masSi kvle-
vis sami done:
1. politikuri sistemis ganxilva gaermosTan urTierTkavSirSi;
2. politikuri sistemis ganxilva mis Sinagan funqciobaSi;
3. politikuri sistemis ganxilva mis adaptaciasa da arsebobis Senar-
CunebaSi.
rac Seexeba p. Sarans, igi mxolod ori donis arsebobaze saubrobs. 
Cveni azriT, ufro misaRebia r. Svarcenbergiseuli sqemiT aRniSnuli 
problemis ganxilva.
Ppolitikuri sistemis SesaZleblobebi da unari
politikuri sistemis SesaZleblobisa Tu unarTa qveS ZiriTadad 
igulisxmeba mTavrobis gavlena da Zalaufleba sazogadoebaze, ZiriTa-
dad, politikur mizanTa moRwevis saqmeSi moqalaqeTa gonebasa da 
m oqmedebaze gavlenis done. politikuri sistemis es unari Tu SesaZle-
blobebi damokidebulia saxelmwifoebriv resursebze, ndobaze, sazo-
gadoebis sxvadasxva jgufis moTxovnilebebis gagebaze, adamianTa Soris 
keTilmosurneobasa da gulisxmierebaze. sistemis SesaZleblobebisa da 
unarTa tipologiis Taobaze ar aris azrTa igiveoba, magaliTad, r. Svar-
cenbergi oTx, xolo p.Sarani xuT tips CamoTvlis, Tumca amas arsebiTi 
mniSvneloba ar aqvs, SevecdebiT, gaviTvaliswinoT orives mosazrebebi.
miRebulia, rom sistemis SesaZleblobani, misi unarebi imisda mixed-
viT, Tu rogoria xelisuflebis Semadgenel elementTa urTierTqmedeba, 
SeiZleba Zalian Zlieri iyos erT SemTxvevaSi da gansakuTrebiT susti 
– meore SemTxvevaSi. amitom, roca gvinda SevafasoT politikuri siste-
ma, aucilebelia misi ganxilva mis konkretul unarTa da SesaZleblo-
baTa urTierTkavSirSi. imisaTvis, raTa sistemam efeqturad imoqmedos, 
aucilebelia moqmedebaSi moiyvanos Semdegi unarebi:
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1. eqstraqciuli SesaZlebloba – esaa politikuri sistemis una-
ri, aamoqmedos (amoiRos) adamianuri da materialuri resursebi (ada-
mianTa talanti, mxardaWera, fuli) garkveuli miznebisaTvis. nebismier 
sistemas unda SeeZlos Tavisi funqciobisaTvis aucilebeli resursebis 
amoReba Sinagani da garegani garemodan: ekonomikuri da finansuri saSu-
alebebi, politikuri mxardaWera da a.S. magaliTad, sagadasaxado uwyeba 
iRebs finansur saSualebebsa da resursebs.
2. maregulirebeli SesaZlebloba – esaa sazogadoebaSi calkeuli 
adamianisa da jgufTa qcevis kontroli, TviT sazogadoebis reguli-
rebis unari. ZiriTadad, igi exeba individebisa da jgufebis qcevebis 
marTvasa da koordinacias. am SesaZleblobebis realizacia xorcield-
eba normebis Semotana-dawesebiT, administraciisa da sasamarTloebisa 
da a.S. moqmedebaTa meSveobiT. `maregulirebeli unari~ SeiZleba iyos 
metad an naklebad Zlieri. totalitarul sistemebSi misi mizania mTe-
li sazogadoebrivi cxovrebis regulireba da kontrolisadmi daqvem-
debareba. liberalur sistemebSi ki kontroli vrceldeba ufro Sez-
Rudul sferoebze. amgvari sistemebi aRiarebs individTa da qvesiste-
maTa moqmedebis avtonomias da SedarebiT avtokefaluria.
3. distribuciuli SesaZlebloba – esaa sazogadoebaSi materialuri 
da aramaterialuri Rirebulebebis (faseulobebis) Seqmnis, ganlagebisa 
da ganawilebis unari. magaliTad, dotaciebis gamoyofa, dajildoeba, im 
uwyebebisa da samsaxurebis dafinanseba, romlebic emsaxureba ganaTle-
bas, samarTlis warmoebasa da a.S. Cveulebriv, Tvlian, rom ganawileba 
esaa garemodan miRebul resursTa xelaxali gadanawileba. magaliTad, 
sagadasaxado sistema, rogorc mompovebeli meqanizmi, Tavis mxriv, xels 
uwyobs SemosavalTa gadanawilebas. magram TviT politikuri sistemac 
agreTve moixmars im resursTa nawils, romelsac igi moipovebs; magali-
Tad, finansur resursTa nawili moixmareba administraciul-mmarTv-
elobiTi da samxedro personalis xelfasis saxiT.
4. mareagirebeli SesaZlebloba – esaa politikuri sistemis unari, 
reagireba moaxdinos moTxovnebze, romelic sxvadasxva socialuri jgu-
fisagan momdinareobs. am unaris daxmarebiT sistema `pasuxobs~ gare-
modan momdinare impulsebs, gansakuTrebiT im moTxovnebs, romelTac 
calkeuli piri an jgufebi ayeneben. zogierTi politikuri sistema 
xasiaTdeba Zlieri mareagirebeli unariT, Sesabamisad, adaptirebasac 
swrafad aRwevs, sxvebis ki, piriqiT, ufro mouxeSavi da susti mareagire-
beli unari aqvT, rac aZnelebs adaptirebis process.
5. masimbolizebeli SesaZlebloba – esaa politikuri sistemis un-
ari, romelic mWidrodaa dakavSirebuli legitimurobisa da mxardaWeris 
moTxovnebTan; esaa sistemis unari, xeli Seuwyos politikuri Sexedule-
bebis, rwmenisa da TviT politikuri miTebis ganviTarebas, wamoayenos 
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naTeli, misaRebi lozungebi da simboloebi da maTi meSveobiT SeZlos 
adamianTa cnobierebis manipulireba politikuri reJimis legitimuro-
bis mxardaWerisa da gaZlierebis mizniT
politikuri sistemis am SesaZleblobebTan, anu unarebTan, daka-
vSirebulia TviT sistemis efeqturobis aspeqtic, romelic zogadad 
Sedegianobasa da faseulobaTa Seqmnasa da ganlageba-ganawilebaSi 
gamoixateba. rogorc sistemis SesaZleblobani, ise misi SedarebiTi 
efeqturobac, SesaZlebelia, Sefasdes faqtobrivi saqmianobis safuZ-
velze – im saqmis TavlsazrisiT, romlisaTvisac isini gamiznulia, 
agreTve politikuri elitis mier dasaxul mizanTa TvalsazrisiT. p. 
Saranis azriT, politikis nebismier sferoSi efeqturobis misaRwevad 
aucilebelia sami Tvisebis arseboba:
1. politikis Tavis droze SemuSavebisa da gadawyvetilebaTa 
miRebis unari maSin da iq, rodesac da sadac isini aucilebelia. 
marTalia, demokratiul politikur sistemebSi es Tviseba arasakmari-
sadaa ganviTarebuli (krizisul situaciaTa garda), magram demokrati-
uli sistema gacilebiT maRal donezea efeqturobis sxva kriteriumebis 
mixedviT.
2. dadebiTi Sedegis uzrunvelmyofi efeqturi politikis Se-
muSavebis unari.
3. am politikis cxovrebaSi warmatebiT gatarebis unari da rac 
arsebiTia, qaRaldze dawerilis moqmedebis realur programad gar-
dasaxvis unari.
yvela am unarisa da SesaZleblobis efeqturi gamoyeneba politikuri 
sistemis warmatebiT funqciobis sawindaria, rac, Tavis mxriv, ganapi-
robebs sazogadoebaSi momxdari seriozuli cvlilebebis mimarT swraf 
adaptirebas.
politikuri sistemis konversiuli funqciebi
politikuri sistemis Sinagani funqciobis aRwerisas, CamoTvlian 
konversiis funqciebs, romelTa meSveobiTac aRwevs sistema `Sesasvlel-
Si~ miRebuli impulsebi `gasasvlelSi~ ukve warmoebul produqtebad 
gardaqmnas... amgvari funqcia eqvsia: 
1. interesTa artikulacia (gamoxatva);
2. interesTa agregireba (SeerTeba);
3. normaTa SemuSaveba;
4. normebisa da wesebis gamoyeneba;
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5. wesebis gamoyenebaze kontroli;
6. politikuri komunikacia.  
aqedan pirveli ori miekuTvneba `Semaval~, xolo danarCeni oTxi – 
`gamomaval~ funqciebs. am funqciebis Seswavlisas yuradRebas ipyrobs 
ori ZiriTadi meqanizmis mniSvneloba, romlebic aucileblad arsebobs 
saxelmwifoebrivi marTvis nebismier sistemaSi. pirveli – esaa makon-
trolebeli meqanizmi,romlis meSveobiTac fiqsirdeba sistemis moZrao-
baSi momyvani moTxovnebi da mxardaWera.
meore – esaa konversiuli (gardamqmneli) meqanizmis arseboba, ro-
melic Semaval impulsebs – SerCevis, SezRudvisa da mowesrigebis pro-
cesSi gardaqmnis gamomaval produqtebad. amgvari meqanizmi dinamikuria.
rogorc zemoT aRvniSneT, d. istoni ganasxvavebs politikur siste-
maSi Semaval ori tipis impulsebs: moTxovnebsa da mxardaWeras, romelTa 
gardaqmnac xdeba Semdeg gamomaval produqtebad. qvemoT moyvanilia 
moTxovnaTa klasifikacia, romlis mixedviT SeiZleba  vimsjeloT maT 
mravasaxeobasa da diapazonze:
1. moTxovnebi, romelic exeba dovlaTisa da momsaxurebis ganawile-
bas (moTxovnebi xelfasisa da samuSao drois  Sesaxeb kanonTa miRebis 
Taobaze, ganaTlebis SesaZleblobaTa gafarToebis Sesaxeb, gzebisa da 
mimosvlis saSualebebis gaumjobesebis Sesaxeb);
2. moTxovnebi, romlebic dakavSirebulia adamianTa qcevebis regu-
lirebasTan (sazogadoebrivi usafrTxoebis uzrunvelyofa, bazrebze 
kontroli, sakanonmdeblo normebi qorwinebis, janmrTelobis dacvis 
sferoebSi, sanitariuli pirobebis gaumjobeseba);
3. moTxovnebi komunikaciisa da informaciis sferoebSi (Sesabamisi 
normebis damtkiceba, informaciis mowodeba politikis fundamentur 
mizanTa Sesaxeb imaT mier, vinc am politikas imuSavebs, politikuri 
sistemis Zalis Zlevamosilebis demonstrirebis Sesaxeb saSiSroebaTa 
periodebSi an zeimebisa da aRlumebis dros);
Semaval impulsTa meore tipia mxardaWera. mxolod erTi moTxovne-
bi araa sakmarisi politikuri sistemis harmoniuli muSaobisTvis. isini 
mxo lod nedli masalaa, romelTa gadamuSavebis Sedegad miiReba sab-
oloo produqtebi, romlebic gadawyvetilebebad iwodeba. mis garda 
politikur sistemas sWirdeba mxardaWera. misi dajgufeba SesaZlebelia 
Semdegi mimarTuelbebiT:
1. materialuri mxardaWera, romelic gamoixateba gadasaxadTa 
droul gadaxdasa da sxva begaris SesrulebaSi, politikuri sistemebi-
sadmi  samsaxurSi, magaliTad, Sroma sazogadoebriv sawyisebze an sam-
xedro movaleobis pirnaTlad moxda.
2. kanonTa da direqtivaTa ganuxreli dacva.
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3. aqtiuri monawileoba politikur cxovrebaSi (xmis micema, politi-
kur diskusiebSi monawileoba da sxva).
4. oficialuri informaciebisadmi gulisxmieri damokidebuleba, xe-
lisufalTa mimarT mowiweba, agreTve saxelmwifoebrivi simbolikisa da 
oficialuri ceremoniebisadmi pativiscema.
axla ufro dawvrilebiT ganvixiloT politikuri sistemis `Semava-
li~ da `gamomavali~ funqciebi.
`Semavali~ funqciebi. pirvel rigSi, saubari exeba interesTa 
gamoTqmis funqciebs, romelTac almondi da paueli `interesTa arti-
kulacias~ uwodeben. misi daxmarebiT individebi da socialuri jgufe-
bi ayalibeben TavianT moTxovnebs im politikosTa mimarT, romlebic 
gadawyvetilebas iReben. aseTia sazogadoebisa da politikuri sistemis 
damakavSirebeli `konversiis procesis pirveli funqciuri etapi~, in-
teresTa artikulaciis meTodebi da wesebi, imisda mixedviT icvleba, Tu 
rogor politikur kulturasTan gvaqvs saqme. amgvarad, `interesTa ar-
tikulacia~ ewodeba process, romlis meSveobiTac individebi da jgufe-
bi moTxovnebs uyeneben politikuri gadawyvetilebebis momReb pirT. igi 
SeiZleba ganxorcieldes gansxvavebuli wesebiTa da struqturebiT, amas 
ki arsebiTi mniSvneloba aqvs, vinaidan swored aq gadis zRvari sazoga-
doebasa da politikur sistemas Soris. interesTa artikulacia damaxa-
siaTebelia da ganekuTvneba friad urTierTgansxvavebul struqturebs 
– dawyebuli brbodan, vaWrobis muSakTa yrilobiT damTavrebuli. Tu 
regionuli da naTesauri kavSirebiT gaerTianebuli jgufebi mudam moq-
medeben araformaluri da aramudmivi arxebis meSveobiT, maSin asocire-
buli jgufebi Cveulebriv TavianT interesebs gamoTqvamen regularul 
da kanonier arxTa gziT.
Semdeg modis interesTa agregaciis funqcia. calkeuli individis 
an jgufTa `artikulirebuli~, anu gamoTqmuli interesebi mraval-
ricxovani da mravalferovania. amitom aucilebelia maTi gaerTgva-
rovneba, mniSvnelobis mixedviT ganawileba da gamartiveba. amgvari wesiT 
damuSavebuli interesebi saWiroa gaerTiandes, garkveul kombinaciebs 
daeqvemdebaros da harmoniulad daukavSirdes erTmaneTs. sxvagvarad, 
esaa funqcia, romelic `moTxovnaTa zogad politikur enaze TargmnaSi~ 
mdgomareobs.
moTxovnaTa sazogadoebrivi politikis alternativebad gardaqm-
nis funqcia iwodeba swored interesTa agregirebis funqciad. rode-
sac politikuri partia aerTianebs interesTa sxvadasxva jgufis 
moTxovnebs, ukavSirdeba maT kompromisis miRwevis gziT, xolo Semdeg 
yovelives amas gamoTqvams politikuri gancxadebis formiT, amiT igi 
interesTa agregirebas axdens.
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Aamis Taobaze almondi wers: `Cven mier mocemul gansazRvrebaSi dav-
toveT termini `agregacia~ kombinirebul procesTa yvelaze ganmazoga-
debel doneebTan mimarTebaSi, darCa aseve termini `artikulacia~ ufro 
gansazRvrul interesTa gamoTqmis mimarT. ar SeiZleba interesTa ar-
tikulacia davukavSiroT mxolod zewolis jgufebs, xolo interesTa 
agregacia – politikur partiebs, Tumca Tanamedrove ganviTarebul 
sistemaSi es funqciebi swored am institutTa funqciebia. partiaTa 
sistema  swored agregaciis funqciis Semsrulebel Tanamedrove struq-
turas warmoadgens~. 
Aagregaciis funqcia da interesTa Sejameba warmoadgens interesTa 
artikulaciasa da wesTa – normaTa SemuSavebas Soris TiTqosda `ga-
dasasvlel xids~. rogorc aRvniSneT, Tanamedrove politikur sistema-
Si interesTa artikulacias ZiriTadad `asociaciuri~ dainteresebuli 
jgufebi mimarTaven. partiaTa sistema uzrunvelyofs interesTa agre-
girebas, xolo mTavroba da parlamenti ki akeTebs saboloo arCevans, 
romelic adamianTa urTierTobebis maregulirebel wesad da normad 
iqceva.
axla ki davaxasiaToT gamomavali funqciebi, romelTac zogi `sa-
mTavrobo funqciebs~, zogi ki politikuri sistemis `mTavar funqciebs~ 
uwodebs: normaTSemoqmedebis, wesebis gamoyenebis, wesebis gamoy-
enebis dacvaze kontrolis funqciebis daxasiaTeba.
1. normaTSemoqmedebis funqcia  avtoritetul wesTa ganviTa-
rebis procesebs moicavs. muSavdeba kanonebi, romlebic faqtobrivad 
gansazRvravs sazogadoebaSi adamianTa da jgufTa qcevis samarTlebriv 
normebs. `normaTSemoqmedeba~ gavrcelda imitom, rom termini `kanon-
mdebloba~ gulisxmobs sakanonmdeblo  organoTa kompetenciis sferoSi 
arsebul funqcias, maSin, rodesac avtoritarul sistemaTa umravleso-
baSi esaa aRmasrulebel organoTa, xolo umravles demokratiul siste-
maSi ki – ori an ramdenime saxelmwifo organos prerogativa. rogorc 
wesi, gadawyvetilebaTa miRebis mTeli procesebisaTvis damaxasiaTebe-
lia normaTSemoqmedebis ramdenime etapi,pirveli moicavs politikis Se-
muSavebas, saerTo miznisa da misi miRwevis strategiis arCevans. meore 
etapze ki xorcieldeba miznis miRwevisa da strategiis ganxorcielebi-
saTvis aucilebeli gadawyvetilebebis, konkretuli wesebis SemuSaveba 
da realizacia. magaliTad, ekonomikuri politikis saboloo mizani Sei-
Zleba umuSevrobis donis Semcireba da ekonomikuri zrdis tempebis ama-
Rleba iyos. am amocanebis cxovrebaSi gatarebas mohyveba sagadasaxado 
sistemaSi specialuri kanonebis miReba da sxva analogiuri zomebi.
2. `wesebis gamoyenebis~ funqcia gulisxmobs wesebis, anu kanonebis 
moqmedebaSi moyvanas. mraval politikur sistemaSi es moqmedebis stim-
uls aZlevs ara mxolod aRmasrulebel organoebsa da administraciul 
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biurokratias, aramed sakanonmdeblo da samarTlebriv struqturebsac, 
vinaidan saxelmwifoebrivi politika ar amoiwureba kanonTa miRebiT. we-
sebis praqtikulma realizaciam SeiZleba normaTSemoqmedebaSi Seqmnas 
garkveuli gadawyvetilebebis miRebis aucilebloba; amitom SeuZlebe-
lia zRvris gatareba wesTa SemuSavebasa da maT gamoyenebas Soris.
3. `wesebis dacvaze kontrolis funqcia~ moicavs kanonTa da mo-
qmedebaTa interpretacias, mocemuli wesis darRvevis faqtis gansaz-
Rvras, agreTve Sesatyvisi sasjelis dadebis mizniT. marTalia, kon-
trolis funqcia upiratesad sasamarTlo organoebis kompetenciaa. 
miuxedavad amisa, SeiZleba aRmasrulebel da sakanonmdeblo organoebs 
hqondeT madominirebeli roli samarTlebriv procesSi. Tavis mxriv, 
sasamarTlom, imis mixedviT, Tu rogori gavlena aqvs mocemul politi-
kur sistemaSi, SeuZlia Seasrulos kanonTa an politikis gamomuSavebis 
funqcia. magaliTad, aSS-s uzenaesi sasamarTlo politikis erT-erTi 
mTavari Semoqmedia. konstituciis interpretirebis uflebis wyalobiT 
igi seriozul rols asrulebs normaTSemoqmedebaSi, rameTu uflebamo-
silia gaauqmos, Secvalos da ratifikacia gaukeTos aRmasrulebeli da 
sakanonmdeblo organoebis mier konstituciur safuZvelze miRebul 
kanonebsa da dadgenilebebs.
 dabolos, mokled SevexoT `gamomaval~ meoTxe funqcias: politi-
kur komunikacias, romelic uzrunvelyofs politikuri informaciis 
gavrcelebas, gadacemas mmarTvelTa da marTulTa, agreTve politikuri 
sistemis sxvadasxva elements Soris. arsebiTad, es funqcia, romelic aq 
klasificirebulia rogorc `gamomavali funqcia~, moqmedebs ori mimar-
TulebiT. igi axorcielebs ormxriv kavSirs, urTierTgacvlas mmarT-
velTa da marTulTa Soris.
politikuri sistemis adaptaciisa da arsebobis
SenarCunebis unari
funqciebs, romlebic xels uwyobs politikuri sistemis arsebobis 
SenarCunebasa da adaptacias, politikur rekrutirebasa da politikur 
socializacias uwodeben.
politikuri rekrutireba (gawveva) – esaa procesi, romlis meSveob-
Tac mzaddeba da SeirCeva personali, romelic Semdeg Tavis Tavze iRebs 
mTavar rols politikaSi. nebismierma, ramdenadme diferencirebulma 
politikurma sistemam aucileblad unda uzrunvelyos politikuri 
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rolebis didi raodenobis Sesruleba im individebis mier, romlebisaT-
visac igi saqmianobis mTavar funqciad iqceva.
saidan irCeven politikur rolTa Semsruleblebs? rogori meqa-
nizmebis daxmarebiT SeirCevian da mzaddebian isini? rogoria poli-
tikuri personalis rekrutirebis meTodebi? ai, sakiTxebi, romlebic 
aucilebelia davsvaT mocemuli funqciebis Seswavlisas.
politikuri socializacia. socializacia, esaa procesi, romlis 
daxmarebiTac xdeba socialur rolTa aTviseba, anu interiorizacia. 
mTeli sicocxlis ganmavlobaSi adamiani axdens maT interiorizacias 
da Tavisi pirovnebis Semadgenel nawilad aqcevs maT.
kulturul modelTa interiorizacia – ai, mTavari. amrigad, so-
cializacia – esaa codnis, mrwamsis, grZnobebis, e.i. arsebobis, gagebisa 
da grZnobis im wesTa aTviseba-mopoveba, romlebic miekuTvneba – axasi-
aTebs swored im sazogadoebas, sadac adamiani cxovrobs. socializacia 
– esaa individis mier socialuri garemosadmi adaptireba. socialize-
buli adamiani `ekuTvnis~ Tavis `garemos~. igi iziarebs Tavisi jgufis 
mraval Sexedulebas, Rirebulebebs, gemovnebas.
politikis doneze kvlav meordeba da vlindeba igive procesi. poli-
tikuri socializaciis gziT politikuri kultura inergeba individTa 
cxovrebaSi da gadaecemaT im adamianebs, romlebic iTviseben politi-
kuri sistemis mimarT gansazRvrul Rirebulebebs, orientaciebsa da 
poziciebs. politikuri kultura es ZiriTadad politikur poziciaTa 
erTobliobaa. pozicia ki niSnavs winaswarganwyobas – midrekilebas an 
mzaobasac ki imoqmedo ase da ara sxvagvarad. pozicia es aris imis al-
baToba, rom gansazRvruli tipis situacias Sesabamisi qceva mohyveba. 
amitom politikuri pozicia niSnavs mzaobas, winaswarganwyobas, farul 
midrekilebas garkveul politikur situaciaSi imoqmedo gansazRvruli 
wesiT. magaliTad, nacionalizmi aris pozicia – garkveul poziciebTan 
Sejaxebisas igi provocirebas ukeTebs garkveul moqmedebas.
politikur socializacias, anu politikuri kulturis dauflebasa 
da aTvisebas arsebiTi mniSvneloba aqvs politikuri sistemis funqcio-
bisaTvis. amitom umjobesi iqneba Tu am sakiTxs calke gavaanalizebT da 
gavarkvevT maT raobasa da rols politikuri sistemis funqciobisaTvis.
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Tavi VI
politikuri komunikacia da sazogadoeba
komunikacia sasicocxlod aucilebelia nebismieri sistemisaTvis. 
igi Tanamedrove organizaciuli sistemis swori funqcionirebis erT-
erTi umTavresi pirobaa. komunikaciaTa nakadi gansazRvravs socialuri 
ganviTarebis mimarTulebasa da dinamikas. komunikaciebis struqturis, 
Sinaarsisa da nakadis TvalsazrisiT SeiZleba gavanalizoT yvela so-
cialuri procesi. adamianTa Soris komunikaciis gareSe sazogadoe-
bis arseboba SeuZlebelia. amitom, SeiZleba iTqvas, rom komunikaciur 
procesTa analizi mTeli sazogadoebrivi cxovrebis Seswavlis erT-
erTi wesi da saSualebaa. farTo gagebiT, komunikacia sazogadoebrivi 
cxovrebis yovlismomcveli aspeqtia.
viwro gagebiT, komunikacia – esaa azris gadacema simboloebis dax-
marebiT. misi meSveobiT individi an jgufi acnobebs meore individs an 
jgufs Tavis damokidebulebas konkretul sakiTxze. komunikacia mravs-
li gziTa da saSualebiT xorcieldeba – iqneba es ferweris, musikis qm-
nilebebi, maTematikuri simboloebi, Jestebi Tu saxis gamometyveleba 
da a.S., magram komunikaciis yvelaze zogad formas sazogadoebaSi war-
moadgens zepiri da weriTi metyveleba, anu enobrivi komunikacia. farTo 
gagebiT, komunikaciis procesi moicavs yvela im meTods, romelTa dax-
marebiTac erT inteleqts SeuZlia meoreze gavlenis moxdena.
xSirad sityvebs ufro didi rezonansi aqvs, vidre moqmedebebs, gansa-
kuTrebiT demokratiuli politikis sferoSi. ufro metic, demokrati-
ul sazogadoebaSi informaciis saSualebebis kontroli xelisuflebis 
umniSvnelovanesi elementia. swored moTxovnebis gamoTqma da ara Zalis 
gamoyeneba aZlevs stimuls sapasuxo politikur reaqcias, amitom  ufro 
misaRebi iqneba Tu ganvixilavT kavSirs komunikaciasa da politikur 
saqmianobas Soris. `politikuri komunikacia, –wers r. Svarcenbergi, 
– aris politikuri informaciis gadacemis procesi, romlis wyalo-
biTac igi moZraobs politikuri sistemis erTi nawilidan meoreSi 
da brunavs politikur sistemasa da socialur sistemas Soris~ (165, 
t. I, gv. 174). politikur komunikaciaSi gansakuTrebuli adgili uWiravs 
mmarTvelebsa da marTulebs Soris informaciis gacvlas garkveuli kon-
sensusis miRwevis mizniT. yoveli mmarTveli iswrafvis miaRwios imas, 
rom xalxis farTo masebi eTanxmebodnen mis gadawyvetilebebs, xolo 
nebismieri marTuli cdilobs gamoTqvas Tavisi moTxovnebi da iswraf-
vis, raTa es moTxovnebi gaigon iq, sadac saWiroa. mmarTvelebsa da 
marTulebs Soris amgvari Tanxmobis miRweva SesaZlebelia mxolod in-
formaciis gacvliT, komunikaciis meSveobiT. politikuri komunikacia 
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pasuxobs politikuri sistemis fundamentur moTxovnilebebs, SeiZleba 
iTqvas, rom politikuri sistemisaTvis politikuri komunikacia igivea, 
rac sisxlis mimoqceva adamianis organizmisaTvis.
politikuri sistema informaciebs Rebulobs rogorc Sida, ise gare 
wyaroebisagan. politikisa da marTvis ZiriTadi funqcia swored am in-
formaciebis miReba da gadamuSavebaa, raTa gadawyvitos rogori moq-
medebebia saWiro, koordinacia gaukeTos da warmarTos adamianTa Zalis-
xmeva dasaxul mizanTa misRwevad. politikuri sistemis mier miRebuli 
informaciebis gadamuSavebis rezultati – gadawyvetilebaa.
gadwyvetilebebi, Tavis mxriv, iwvevs garkveul reaqcias, romelic 
zemoqmedebs miznebis miRwevaze, xolo is, miRweul iqneba es miznebi Tu 
miuRweveli, damokidebulia imaze, Tu ramdenad mzad arian adamianebi 
daemorCilon am gadawyvetilebebs da ramdenad SeswevT unari efeqtu-
rad ganaxorcielon isini cxovrebaSi. amitom politikuri sistemis mTa-
vari mizania gamoiwvios adamianebSi sapasuxo reaqcia da gadawyvetile-
bebisadmi daqvemdebarebis mzaoba, agreTve waaxalisos politikuri 
gaerTianebis wevrebi imoqmedon sasurvel mizanTa miRwevis dasaCqa-
reblad. amgvar ZalisxmevaTa gamoxatulebaa xelmZRvaneloba da kon-
troli. amitom politikur xelisuflebas sWirdeba mis mier miRebuli 
gadawyvetilebebisa da maTi Sedegebis Sesaxeb zusti ukuinformacia, 
raTa SemdgomSi iseTi gadawyvetilebebi miiRon, romlebic migvaaxloe-
ben dasaxul miznebs.
politikuri komunikaciis rolsa da daniSnulebas ukeT gavigebT, 
Tu gavaanalizebT im meTodebsa da saSualebebs, romelTa meSveobiTac 
moZraobs informacia mmarTvelebsa da marTulebs Soris. mkvlevarTa 
umravlesoba gamoyofs komunikaciis sam wessa da saSualebas:
1. komunikacia masobrivi informaciis saSualebebis gziT;
2. komunikacia organizaciebis meSveobiT;
3. komunikacia araformaluri kontaqtebis daxmarebiT.
pirvel SemTxvevaSi laparakia masobrivi informaciis beWd-
viT (presa, wignebi, plakatebi da a.S.) an eleqtronul (radio, tel-
evizia,interneti,socialuri media da a.S.) saSualebebze. isini udides 
zemoqmedebas axdenen Cvens msoflSegnebasa da politikuri poziciebis 
Camoyalibebaze. es xdeba ara imdenad Cven poziciebze maTi specifikuri 
zemoqmedebis gamo, aramed, ramdenadac isini iqcnen im codnis mopovebis 
saSualebebad, romlebzec damokidebulia sazogadoebrivi cxovreba. 
mravali politikuri movlenis, maT Soris saerTo erovnuli arCevnebis 
Catareba SeuZlebeli iqneboda, rom informacia mimdinare politikur 
xdomilebebze, partiebsa da kandidatebze ar iyos yvelasaTvis misawv-
domi; im adamianebisaTvis ki, visac ar ainteresebs politika da masze 
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susti warmodgena aqvT, raRaca cnobilia erovnuli da saerTaSoriso 
cxovrebis movlenebis Sesaxeb.
masobrivi informaciis saSualebebi ara mxolod codnas gvawvdian 
sazogadoebrivi cxovrebis mravali sferos Sesaxeb, aramed gamoTqvamen 
sxvadasxva interessac. isini sazogadoebrivi jgufebis warmomadgenlebs 
saSualebas aZlevs sajarod gamoTqvan TavianTi Sexedulebebi, ipovon 
da gaaerTianon Tanamoazreebi, Sekran isini miznebisa da Sexedulebebis 
erTobis ZaliT, naTlad Camoayalibon da Seqmnan sazogadoebrivi azri 
sakuTari interesebis Sesaxeb.
meore SemTxvevaSi. mmarTvelebsa da marTulebs Soris informaciebis 
gadamcem rgolebs politikuri partiebi da zewolis jgufebi warmoad-
genen. aseTi urTierTobis dros mTavroba da xelisufleba gvevlineba 
rogorc komunikaciuri bade, romelic Tavis moqmedebebs miRebuli 
informaciis Sesatyvisad warmarTavs. aRsaniSnavia is, rom nebis mieri 
mmarTveli gadawyvetilebebs iRebs ara imis mixedviT, rac obieqturad 
swori an realuria, aramed, rac maTi informaciis saxiT miewodebaT. 
maSasadame, gadawyvetilebebis miRebaze gavlenis moxdenis erTaderTi 
wesi gvaswavlis, rom aucilebelia zemoqmedeba imaT warmodgenebsa da 
Sexedulebebze, romlebic am gadawyvetilebebs iReben. amitom komuni-
kacia erTaderTi saSualebaa zegavlena movaxdinoT gadawyvetilebaTa 
mimReb pirebze CvenTvis sasurveli wesiT. sxvagvarad, lobizmis procesi 
mTlianad komunikaciuri procesia.
mesame SemTxvevaSi. komunikacia gvevlineba, araformaluri kon-
taqtebis formiT. esaa komunikacia, romelic mimdinareobs uSualo, 
pirovnuli, `pirispir~ kavSirebisa da urTierTobebis gziT. rogorc 
mkvlevrebi aRniSnaven, mas didi mniSvneloba hqonda primitiul da 
tradiciul sazogadoebebSi, igi dResac inarCunebs Tavis mniSvnelobas 
ara mxolod Cveni tipis sazogadoebaSi, aramed TviT ganviTarebul qvey-
nebSic ki, sadac masobrivi informaciis saSualebebis efeqtis kvlevisas 
am viTarebas jer kidev p. lazarsfeldma miaqcia yuradReba. gairkva, rom 
auditoria ar aRiqvams masobrivi informaciis saSualebebs, rogorc 
raRac aradiferencirebul bloks. adamianTa masebi, romlebSic yalib-
deba azrebi da Sexedulebebi, warmoadgenen garkveul struqturul er-
Tobliobas. masobriivi informaciis saSualebebis zemoqmedeba mimdin-
areobs im socialuri struqturis gziT, romlis CarCoSic recipienti 
(informaciis mimRebi individi) ikavebs Tavis adgils. masobrivi komu-
nikaciis arxebs, Tu SeiZleba ase iTqvas, swored urTierTdakavSirebul 
individTa qseli warmoadgens. amitom auditoria ar unda gavigoT, ro-
gorc gancalkevebul individTa meqanikuri erToblioba. 
masmediis zemoqmedeba vrceldeba garkveuli pirebis Suamavlobis 
gziT, romlebic am procesSi iniciatorebisa da gadamcemebis rols Ta-
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maSoben; esenia `sazogadoebrivi azris liderebi~, romelTagan TiToeu-
li gavlenas axdens im pirveladi, anu referentuli jgufis wevrebze 
(ojaxi, mezoblebi, samuSao jgufi, megobarTa wre da sxva.), romelsac 
Tavad miekuTvneba. p. lazarsfeldis azriT, ideebi, informaciebi sain-
formacio saSualebisagan vrceldeba sazogadoebrivi azris lidere-
bamde, maTgan ki naklebad aqtiur seqtorebamde. informaciis gavrcele-
ba xdeba Tanmimdevrul nakadad. amgvarad, informaciis gavrcelebisas 
ori Tanmimdevruli talRaa: pirveli aRwevs `sazogadoebrivi azris 
liderebamde~, meore ki maTgan momdinareobs da vrceldeba sxvadasxva 
arxis saSualebiT maTsave auditoriaSi.
r. mertoni kidev ufro aviTarebs am warmodgenas `sazogadoebrivi 
azris liderebis~, rogorc recipientis Sesaxeb. igi erTmaneTs adarebs 
im adgilobrivi gavleniani pirebis, romlebic pirveladi jgufebisa da 
garkveuli socialuri erTobis urTierTobis centrSi imyofebian da im 
`kosmopolituri gavleniani pirebis~, romlebic socialuri erTobisa 
da garesamyaros Soris damakavSirebeli rgolia, masobrivi informaci-
is saSualebebiT `damuSavebas~. jer kidev j. moreno werda, rom axali 
ambebi, ideebi, Worebi da a.S. garkveuli socialuri qselebis gziT ga-
daicema, swored am socialur arxTa gziT axdenen adamianebi erTmaneTze 
gavlenas da urTierTaRzrdas. amgvar qselebs igi sazogadoebrivi azris 
samzareulos uwodebs. amgvarad, masobrivi informaciis saSualebebis 
auditoria – esaa erTmaneTTan dakavSirebuli recipientTagan Semdgari 
mTlianoba, romelTa reaqciebi informaciebze swored am urTierTkav-
Sirebis CarCoebSi yalibdeba.
h. lasueli: `vin acnobebs, saxeldobriv ras, rogori arxebiT, 
vis da rogori efeqtiT~. SeiZleba iTqvas h. lasuelis am formulaSi 
mocemulia masobrivi komunikaciis mTeli sistema, k. doiCiseuli `uku-
kavSiris~ momentis gareSe. masSi gadmocemulia mTeli sociologiuri 
programa.
`vin~ – am sqemaSi niSnavs masobriv komunikatorTa sxvadasxva saxis 
aRweras, maTi momzadebis, kvalifikaciis, socialuri da pirovnuli 
maxasiaTeblebis mixedviT, imis garkvevas, Tu rogor warmoudgenia ko-
munikatori auditorias, ramdenad avlens igi Tavis WeSmarit bunebas, 
ramdenad simarTlesTan axlosaa maT mier gadmocemuli informaciebi, 
ramdenad ZaluZT maT iyvnen informaciuli mauwyeblobis xangrZlivi 
efeqturobis wyaro.
`ra~ – am sqemaSi niSnavs sxvadasxva meTodiT masobrivi informaciis 
Sinaarsis klasifikacias, Temebisa da simboloebis gamoTvlas, farTo 
publikis mimarT garkveuli mowodebis safuZvelSi mdebare ritoriku-
li xerxebisa da wesebis analizs. erT-erTi ZiriTadi problemaa mauwye-
blobisa da auditoriis Tanafardobis sakiTxi. gasaTvaliswinebelia is, 
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rom naTlad formulirebuli daskvnebis Semcveli informaciebi ufro 
qmediTia, vidre iseTi cnobebi da informaciebi, romlebsac miznad 
aqvT Seagulianos auditoria damoukideblad gaakeTos daskvnebi. mau-
wyeblobis Sinaarsis klasifikacia, uwinares yovlisa, unda moxdes re-
cipientis (msmenelis, mkiTxvelis, mayureblis) moqmedebis Tvalsaz-
risiT – SeamCnia Tu ara man gadmocemuli masala, waikiTxa, moismina Tu 
ara bolomde, moewona Tu ara da sxva. amis Semdeg varkvevT, Tu rogor 
gamoiwvia recipientis mxridan msgavsi reaqciebi moceuli Temis gada-
cemis an ganviTarebis procesSi gamoyenebulma simboloebma da masalis 
ganlagebam.
rac Seexeba informaciis gavrcelebis `arxebs~, aq ZiriTadad 
laparakia masobrivi informaciis sxvadasxva saSualebis gavlenebisa da 
gavrcelebis arealis Sesaxeb. statistikurad aanalizeben radiosad-
gurebisa da telestudiebis, televizorebis, radiomimRebebis, vide-
oebis, gazeTebisa da Jurnalebis, gamoSvebuli kinofilmebis tiraJs, 
Teatrebisa da kinodarbazebis tevadobasa da sxva. ikvleven TiToeuli 
maTganisa da Sesabamisi auditoris kavSirs. aseve sainteresoa TiToeuli 
arxs Soris urTierTkavSirisa da konkurenciis sakiTxi. rogorc gamokv-
levebma cxadyo, SesaZleblobis Sesabamisad recipientTa umravlesoba 
regularulad uyurebs erT an ramdenime telearxs, radiosadgurs, 
gazeTsa da sxva. 
h. lasuelis formulis momdevni punqti `vis~ erT-erTi yvelaze 
saintereso problemaa sociologiuri TvalsazrisiT, rameTu mowode-
bulia daadginos, Tu, saxeldobri vin iRebs gadacemul informaciebs. 
auditoria am SemTxvevaSi SeiZleba aRiweros mravali iseTi maxasiaTe-
bliT, rogoricaa: ekonomikuri jgufebisadmi kuTvnileba, geografiuli 
regioni, ojaxis Semadgenloba da sidide, ganaTleba, aRmsarebloba, in-
dividualuri Taviseburebebi da sxva. magaliTad, amerikelma sociolo-
gebma daadgines, rom masobrivi komunikaciis saSualebebis gavlenis qveS 
ufro advilad eqcevian is adamianebi, romelTac sakuTari Rirsebis 
sustad ganviTarebuli grZnoba aqvT. aseve mniSvnelovania, romelime 
konkretuli arxisa Tu gadacemis auditoriis analizi. magaliTad, sain-
teresoa teleserialebis mayurebelTa da aramayurebelTa demografi-
uli monacemebi, sazogadoebriv cxovrebaSi maTi monawileobis, gonebis 
Tvalsawierisa da interesebis arealis SedarebiTi analizi.
dabolos, rac Seexeba masobrivi komunikaciis saSualebebis `efeq-
turobas~, aRmoCndeba, rom gadacemul informaciasa da auditoriaze 
mis zemoqmedebas Soirs arsebobs pirdapiri da martivi kavSiri. gaTval-
iswinebul unda iqnes socialuri urTierTqmedebis uwyveti procesebis 
arseboba, romlis erT-erT komponents Tavad masobrivi komunikacia 
Seadgens; aseve arsebiTia fsiqologiuri procesebis gaTvaliswinebac. 
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rogorc r. mertonma SeniSna, `propagandas ar eqneba mosalodneli efeq-
ti, Tu misi Sinaarsi ar iqneba auditoriis fsiqologiuri moTxovnile-
bebis Sesatyvisi~ (132, gv. 619). b. berilsonis azriT, `auditoriaze zemo-
qmedeba ar aris komunikatoris ganzraxvis an misi informaciis Sinaarsis 
pirdapiri Sedegi. amgvar situaciaSi did rols TamaSobs mkiTxvelis an 
msmenelis ganwyobileba: mas SeuZlia aicilos an Secvalos mosalod-
neli efeqti an moaxdinos pirdapir sawinaaRmdego zemoqmedeba~ (132, 
gv. 617). amgvarad, mxolod maSin, rodesac komunikatori iTvaliswinebs 
fsiqologiur da sociologiur aspeqtebs, masobrivi komunikaciis Sede-
gebis winaswarmetyveleba da gaangariSeba didi sizustiTaa SesaZlebeli 
da efeqtic gacilebiT maRalia.
recipienti da referentuli jgufebi. sociologiuri midgomis 
mixedviT, individi masobriv komunikacias aRiqvams, rogorc garkveu-
li jgufis wevri, romelsac misTvis didi mniSvneloba aqvs. adamianebs, 
rogorc jgufis wevrebs, midrekileba aqvs daeTanxmos jgufis sxva 
wevrTa umravlesobis azrs, miuxedavad imisa, Seesabameba igi obieqtur 
WeSmaritebas Tu ara. Sesabamisad, jgufis wevrTa Tanxmoba gamosadegia 
individTa mier gamoTqmuli Sexedulebebisa Tu orientaciebis krite-
riumad. xSirad individis mier informaciis aRqma an masze reaqcia sao-
car msgavsebas avlens misi ojaxis wevrebis, megobrebis, referentuli 
jgufebis aRqmebsa da reaqciebTan. am dros mniSvneloba ara aqvs imas, 
rogor iReben am jgufis wevrebi informaciebs – erTad Tu cal-calke, 
aqvT Tu ara saSualeba erTad gamarTon kamaTi mocemul informaciaze. 
SexedulebaTa es damTxveva gamowveulia individsa da misTvis mniSvne-
lobis mqone, anu referentul jgufebs Soris uwyveti urTierTqmedeb-
iT. mas am jgufis wevrebTan aaxlovebs warsuli gamocdilebis mravali 
elementis erTianoba; maTgan SeiTvisa individma mravali umTavresi idea 
da warmodgena imis Sesaxeb, Tu ra aris WeSmariti, esTetikuri da zneo-
brivi. swored es gamocdileba da Rirsebebi gansazRvravs imas, Tu ras 
da rogor aRiqvams mocemuli individi. 
jgufi, socialuri sistema sazogadod, ara mxolod aZlevs individs 
garkveul standarts, kriteriums, romlis daxmarebiTac idivids Seu-
Zlia sakuTari Tavisa da sxvebis Sefaseba, aramed ufro mniSvnelova-
nia is,rom individis ojaxi, mezoblebi, TanamSromlebi, erTi sityviT, 
yve la is jgufi, romlis damokidebulebas individisaTvis mniSvneloba 
aqvs, ayalibeben masSi Rirebulebebs ise, rom isini eTanxmebodnen jgu-
fis Rirebulebebs. jer kidev j. midi aRniSnavda, rom individi mTeli 
Tavisi cxovrebis manZilze sesxulobs da iTvisebs `sxvebis~, e.i. am jgu-
fis wevrebis mraval ZiriTad Rirebulebebs; individisaTvis `sxvebi~ as-
ruleben `Sinagani forumis~ rols, sadac igi ganixilavs mis winaSe mdgar 
alternativebs. gasaTvaliswinebelia isic, rom yovelTvis, rodesac in-
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dividi yoveldRiur urTierTqmedebebSi jgufis wevrebis gamoTqmebsa 
da Rirsebebs Tavis qcevebs uTanxmebs, isini iwoneben da ajildoeben mas. 
rodesac igi upirispirdeba maT, jgufis wevrebi ukmayofilebas gamoTq-
vamen  da uaryofiT sanqciebs iyeneben mis winaaRmdeg. amitom Tavis mo-
qmedebebSi individi iTvaliswinebs `sxvebis~ molodinebsa da reaqciebs, 
raTa daimsaxuros maTi mowoneba.
individTa mier jgufis, rogorc xelmZRvanelobisa da orientaciebis 
wyaros, aRqmis tendencia erTgvarovan ganwyobebsa da Rirebulebebs aya-
libebs jgufis wevrebSi, SeiZleba iTqvas, erT poziciaze ayenebs maT. 
rogorc cnobilia, jgufis wevrebi urTierTobebSi, saubrebisas Zlier 
kmayofilebas ganicdian, rodesac maTi Sexedulebebi erTmaneTs emTx-
veva, amis Sedegad isini zegavlenas axdenen erTmaneTze erTnairi ganwyo-
bebis SemuSavebis mizniT. maSinac ki, rodesac jgufis wevrTa Sexedule-
bebs Soris SeiniSneba gansxvaveba, igi badebs survils erTgarovnebis 
aRdgenisaken, xolo Tu es SeuZlebelia, maSin jgufisagan sxvagvarad 
moazrovne wevrebis Camocilebis miswrafebas.
individi mravali jgufis wevria. Tu am jgufTa molodinebi princi-
pulad msgavsia, maSin maT SeuZliaT erTmaneTi gaaZlieron, aseT SemTx-
vevaSi individs SeuZlia isini erTad gamoiyenos Tavisi Sexedulebebisa 
da moqmedebebis orientaciebis kriteriumad, magram Tu maTi Rirebule-
bebi da orientaciebi erTmaneTs ewinaaRmdegeba, maSin individi ganicdis 
`rolebis konfliqts~ da `jvaredini zewolis~ qveS imyofeba, rac xSirad 
ganapirobebs mis meryeobas gadawyvetilebebis miRebisas, an saerTod mis 
miRebaze uaris Tqmas. masobrivi komunikaciebis individualuri aRqmisa 
da masze reaqciebis safuZvelSi devs socialuri struqtura, romelic 
am individualur aRqmaTa mravalsaxeobas erT mTlianobad aqcevs. na-
Teli xdeba, rom individi SerCeviT iRebs informaciebs, programebs; am 
arCevnebis xasiaTze did gavlenas axdens ara mxolod asarCevi sagani an 
misi Tanmxlebi reklama da propaganda, aramed misi garemomcveli adami-
anebi. esa Tu is individi xSirad wyvets SeiZinos raime nivTi, xma misces 
romelime partias, uyuros romelime satelevizio programas, waikiTxos 
gansazRvruli gazeTi imitom, rom ase iqcevian is adamianebi, romleb-
sac igi endoba da ara imitom, rom igi upiratesobas aniWebs mocemul 
nivTs, kandidats an programas. amgvarad, `misi reaqciebi da aRqmebi 
`sxvebis~ reaqciebTan mimarTebaSi ar arian SemTxveviTi. misi aRqme-
bi da reaqciebi aris jgufis yvela wevrs Soris urTierTgagebisa da 
urTierTorientaciebis modelis Semadgeneli nawili~ (132, gv. 630).
masobrivi komunikaciebis informaciebze reaqciebs ganapirobebs ara 
mxolod individis damokidebuleba referentuli jgufebisadmi, aramed 
Tavad am jgufebisagan Semdgari socialuri struqturac. individis mo-
qmedebas gansazRvravs ara mxolod misTvis mniSvnelad, anu referentul 
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jgufebTan damokidebuleba, aramed am jgufTa kavSirebisa da dapiri-
spirebisagan Semdgari farTo socialuri struqturac. amgvarad, maso-
brivi komunikacia dadis individamde, romlis jgufis wevrebi da Tavad 
jgufuri orientaciebi gansazRvrul urTierTkavSirsa da damokideb-
ulebebSi imyofebian.
komunikaciis procesi recipientis garda, moicavs komunikatorsac, 
anu imas, vinc informacias gadascems. komunikators ki ara aqvs mniS-
vneloba individia igi Tu organizacia, ukavia garkveuli adgili so-
cialuri urTierTobebis struqturaSi. amitom mxolod imis Seswavla, 
Tu rogor zemoqmedebs recipientze garemomcveli socialuri struq-
tura da socialuri procesi, ar iqneba sakmarisi. socialuri Tvalsaz-
risiT, aucilebelia SeviswavloT Tavad komunikatoris mimarTulebisa 
da orientaciebis ganmapirobebeli faqtorebic. recipientis msgavsad, 
komunikatori flobs SemecnebiT struqturas, romlis meSveobiTac, igi 
ixilavs Tavis aRqmebsa da SerCeul alternativebs. mas aseve hyavs mego-
brebi da referentuli jgufebi; igi aseve aris ufro farTo social-
uri struqturis nawili. magaliTad, sawarmoo asociaciebis, profkav-
Sirebis, fermeruli gaerTianebisa Tu veteranTa kavSiris da sxva. 
masobrivi komunikaciis iniciatorebze gavlenis momxdeni social-
uri struqtura SeiZleba gaviazroT Semecnebis sociologiis termi-
nebSi. r. mertonis mixedviT esaa kvlevis sfero, romelic moicavs `kul-
turis produqtTa (ideebis, ideologiebis, samarTlebrivi da zneobrivi 
Sexedulebebis, filosofiis, mecnierebis, teqnikis) mTel erTobliobas~ 
da miiswrafvis daadginos: `... moazrovne adamianis (komunikatoris) per-
speqtivebis ganmsazRvreli socialuri faqtorebi, da is, Tu rogor mi-
vida igi Tavis ideebTan... mecnieri ki, romelic swavlobs masobrivi ko-
munikaciis saSualebebs, piriqiT, dasawyisidanve ZiriTadad interesdeba 
auditoriaze masobrivi komunikaciis saSualebebis zemoqmedebiT... erTi 
yuradRebas amaxvilebs wyaroebze, meore ki – Sedegebze~ (132, gv. 645). 
r. mertonis mier gaanalizebuli `Semoqmedebis socialuri safuZvlebi~: 
socialuri mdgomareoba, klasobrivi mikuTvnebuloba, warmoSoba, pro-
fesionaluri roli, warmoebis wesi, jgufobrivi struqturebi (univer-
siteti, Cinovnikebi, akademiuri dawesebulebebi, seqtebi, politikuri 
partiebi), `istoriuli situacia~, interesTa wre, sazogadoeba, eTni-
kuri kavSirebi, socialuri mobiloba, xelisuflebis struqtura, so-
cialuri procesebi (Sejibreba, konfliqti) da sxva, mTlianad srulad 
SeiZleba gamoviyenoT masobrivi komunikatoris moqmedebis ganmapirobe-
buli mTavari jgufobrivi kavSirebisa da struqturuli konteqstebis 
gansazRvris mizniT.
maSasadame, komunikatorica da recipientic gvevlineba ufro far-
To sistemis Semadgenel nawilad. komunikatori Tavis informaciebs 
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gadascems sxva pirebisa da jgufebis molodinebisa da moqmedebis Sesa-
tyvisad, oRond erTi da imave sistemis CarCoebSi. rogorc politikur 
komunikators SeuZlia imoqmedos mxolod maSin, Tu mas mxedvelobaSi 
aqvs Tavisi partiis sxva wevrebi da Tavisi eris sxva warmomadgenlebi. 
komunikatori mudam moqmedebs recipientis Sesatyvisad da recipientis 
mosalodneli reaqciis gaTvaliswinebiT. rogorc j. midi amtkicebs, 
oratori, romelsac ZaluZs Tavis auditoriaze zemoqmedeba, `... ara mx-
olod Sesabamisi wesiT ganawyobs maT, aramed TviTonac iRebs maT gan-
wyobilebebs. igi TiTqosda Tavis Tavze iRebs im sxva adamianis rols, 
romelzec surs Tavisi sityviT gavlena moaxdinos. swored imis wyalo-
biT, rom oratori iRebs Tavis Tavze sxva adamianis rols, mas SeuZlia, 
kvlav dadges sakuTar poziciaze da saWiro mimarTuleba misces komu-
nikaciuri urTierTobis sakuTar process~ (132, gv. 645).
amgvarad, masobrivi komunikaciis procesi atarebs urTierTqmedebis 
xasiaTs, amitom misi Semadgeneli elementebi – komunikatori da recipi-
enti – unda ganixilebodes erTmaneTTan kavSirSi. orive ki, Tavis mxriv 
unda ganixilebodes, rogorc ufro farTo erTi da imave socialuri 
sistemis aspeqtebis saxiT. am SemTxvevaSi Cven SevZlebT gavarkvioT, Tu 
rogor gavlenas axdens komunikaciis procesi socialur sistemaze da, 
piriqiT, socialuri sistema ra gavlenas axdens Tavad masobrivi komu-
nikaciis procesebze. 
komunikacia da politikuri sistemebi. nebismieri politikuri 
sistema Tavis SesaZleblobebisa da ekonomikuri ganviTarebis donis 
Sesa bamisad, aviTarebs politikuri komunikaciis sakuTar qsels. pirda-
piri kavSiri arsebobs ekonomikuri da masobrivi informaciis saSuale-
bebis ganviTarebis dones Soris, ufro farTo Tanafardobaa  politi-
kur ganviTarebas da komunikacias Soris, vinaidan komunikaciis stru-
qturebi politikuri sistemebis paralelurad viTardeba.
imis mixedviT, Tu ramdenad avtonomiuria da Tavisufali komuni-
kaciuri struqturebi, SeiZleba vimsjeloT liberalur-demokratiuli 
sistemis avtoritarulisa da totalitaruli sistemisagan gansxvaveba-
ze. bolo ori sistema iswrafvis gulmodgined da dawvrilebiT gaakon-
trolos politikuri komunikacia, raTa maTTvis sasurveli mimarTule-
ba miscen sazogadoebriv azrs. aseTi politika sabolood xels uwyobs 
sazogadoebisa da sazogadoebrivi azris rolis nulze dayvanas, ukeTes 
SemTxvevaSi ki, sazogadoebrivi azris oficialur da araoficialur 
nawilebad gaxleCas. iseTi movlenebi, rogoricaa: informaciis SerCevi-
Toba, calmxrivoba, informaciuli ukukavSiris SezRudva, komunikaciis 
sxvadasxva  wyaros gamouyenebloba, politikur sistemas, saxelmwifos 
akargvinebs realobis grZnobas sazogadoebasTan mimarTebaSi.
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politikur sistemasa da sazogadoebas Soris informaciis gacvlis 
Tavisuflebis SezRudva, xelisuflebas Caketil wreSi aqcevs da sazoga-
doebasTan urTierTobis gawyvetis saSiSroebis winaSe ayenebs.
politikuri sistemis efeqturobas ganapirobebs misi mudmivi mza-
oba – yuradRebiT aRiqvas sazogadoebis moTxovnilebebi da ganviTa-
rebis tendenciebi. sxvagvarad igi swor reagirebas ver moaxdens misgan 
momdinare impulsebze da ver upasuxebs mis molodinebs. politikur 
sistemasa da sazogadoebas Soris informaciaTa gacvlas komunikaciisa 
da dialogis formiT uzrunvelyofs demokratiuli reJimi, amitom mas 
xSirad `sazogadoebrivi azris mTavrobasac~ eZaxian. Tavad demokrati-
ul-liberaluri sistema warmoudgenelia Tavisufali informaciis ga-
reSe. m. rokaris azriT, `ar arsebobs demokratia Tavisufali infor-
maciis gareSe, ar arsebobs Tavisufali informacia demokratiis ga-
reSe. maTi ganviTareba imdenadaa urTierTdakavSirebuli, rom erTi 
mouazrebelia meores gareSe~ (134, gv. 131).
demokratiis amosavali debulebaa, rom xalxi sakmaod ganaTlebuli 
da informirebulia imisaTvis, raTa SeZlos Tavisi xelmZRvanelebis 
arCeva. arCevanis uflebis realizeba ki SesaZlebelia informaciis Ta-
visufali gavrcelebisa da sayovelTao saarCevno uflebis pirobebSi. 
Tu adre informaciis gavrceleba presis meSveobiT miznad isaxavda 
sistemis funqcionirebisadmi xelis Sewyobas, dRes informaciis moq-
medebis veli ufro da ufro farTovdeba, misi gadacemis saSualebebis 
siZlierisa da siswrafis wyalobiT, gansakuTrebiT axali mediisa Tu 
socialuri mediis saSualebiT. amitom dRes ukve Cveulebriv lapara-
koben masobrivi komunikaciis saSualebis sistemazec, rogorc `meoTxe 
xelisuflebaze~. Tanamedrove demokratiul sistemebs, efeqturi fun-
qcionirebis mizniT, aucileblad esaWiroebaT sazogadoebrivi azris 
mxar daWera. mas akeTebs swored masobrivi komunikaciis saSualebebi. 
maTi meSveobiT politikosebi pirdapir kontaqts amyareben mosaxleo-
basTan. televiziis meSveobiT mTavrobis wevrebi SeiZleba sakuTari 
TvaliT davinaxoT, xolo sazogadoebrivi azris gamokiTxvis meqanizmi 
ki saSualebas gvaZlevs mudmivad SevamowmoT, mxars uWers Tu ara sazoga-
doebrioba mTavrobis mier gatarebul politikas. amis Sedegad cnobili 
xdeba uTanxmoeba, romelsac iwvevs romelime mimarTuleba politikaSi 
da Sesabamisad, Sefasebac. adamianTa sapirispiro mosazrebebi SeiZle-
ba yurad iRos mTavrobam manam, sanam isini demonstraciis, gaficvebis 
an Zalismieri aqtebis formas miiRebdes. informaciis amgvari gacvla 
da masze drouli reagireba politikur sistemasa da sociums Soris, 
xels uwyobs sazogadoebis ganviTarebaSi Zaladobis rolis Semcirebas. 
rodesac sazogadoebas sruli informacia aqvs sakuTar Tavze, yvela 
sxva jgufisa Tu korporaciuli organizaciis interesebs igi viwro da 
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SezRudul formad miiCnevs. dRes swored informaciuli demokratia 
warmoadgens sazogadoebis organizaciis yvelaze Tanamedrove saxes. igi 
masobrivi komunikaciebis winaSe Semdeg moTxovnebs ayenebs: 
1. informaciis Riaoba da misadgomoba;
2. mauwyeblobis operatiulobis uzrunvelyofa;
3. informaciis mravalferovneba;
4. simboloTa Seqmnis amocanebi.
TiToeuli maTganis efeqturi gadawyveta xels uwyobs ara mxolod 
masobrivi komunikaciebis, aramed politikuri da mTeli sazogadoebri-
vi sistemis Semadgenel elementTa harmoniul funqcionirebas. 
politikuri komunikacia informaciul sazogadoebaSi
Tanamedrove sazogadoebas axasiaTebs komunikaciis mudmivi zrda, 
daCqareba, simWidrove da globalizacia. civilizaciis xarisxi metwilad 
dakavSirebulia kompiuteruli komunikaciis ganviTarebasTan.
informaciuli teqnologiebi sazogadoebrivi cxovrebis yvela 
sferoSi aRweven, Tumca maTi gavlena yvelaze SesamCnevia politikaSi: 
xdeba politikuri komunikaciis Sinaarsisa da xasiaTis cvlileba, mis 
struqturaSi kompiuteriT – gaSualebuli politikuri komunikaciis 
formireba.
bolo wlebSi sazogadoebriv-politikur leqsikons Seemata cnebebi: 
„eleqtronuli mTavroba`, „kiberpolitika`, „kiberdemokratia`, „ci-
fruli (digitaluri) demokratia`, „komunikaciuri demokratia`, „ele-
qtronuli demokratia` da sxva.
mecnierebsa da politikosebs Soris mwvave diskusiis sagania inter-
netis zemoqmedebis sakiTxi demokratiul institutebsa da procesebze: 
rogoria cvlilebebis faqtobrivi mimarTuleba, maTi arsi, intensivoba 
da siRrme? xom ara aris internetis „mademokratirebeli` efeqti gadame-
tebulad Sefasebuli? axlo momavalSi, axali informaciuli teqnolo-
giebis farTo gamoyenebiT gamowveuli cvlilebebi xom ar gamoiwvevs 
xarisxobrivad sxva sazogadoebriv-politikuri sistemis warmoSobas?
eleqtronuli komunikaciis koncefciebi kompiutersa da kompiuter-
ul qselebs ganixilaven, rogorc umTavres instruments demokratiuli 
politikuri sistemebis muSaobaSi.
eleqtronuli demokratia – `es aris nebismieri demokratiuli poli-
tikuri sistema, romelic iyenebs kompiuterebsa da kompiuterul qse-
lebs demokratiuli procesebis umniSvnelovanesi  funqciebis Sesas-
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ruleblad. magaliTad, informaciisa da komunikaciis gavrceleba, mo-
qalaqeTa interesebis gaerTianeba da gadawyvetilebebis miReba (TaTbi-
rebisa da kenWisyris gziT).~(189, gv.531)
eleqtronuli demokratiis Teoretikosebi darwmunebuli arian, rom 
axali informaciis saSualebebis iseT Tvisebebs, rogoricaa interaqti-
uloba, informaciis gadacemis ufro swrafi saSualebebi, ufro meti ra-
odenobis momxmareblebis erTmaneTTan dakavSirebis saSualeba, infor-
maciis mravalferovneba da procesebis marTvis axali samomxmarebli 
saSualebebi, SeuZliaT politikur demokratiul sistemaze dadebiTad 
imoqmedon. eleqtronuli demokratiis mTavari mizania moqalaqeebis 
politikuri monawileobis gafarToeba.
axalma sainformacio-komunikaciurma sistemebma politikis sfer-
oSi aqtiuri danergviT  ara mxolod Sinaarsobrivad  ucvales saxe 
Zvel Sexedulebebs, dadgenilebebs, stereotipebs, aramed politikur 
instrumentebsa da individebs Soris urTierTobebis mravali modeli 
da qcevis  formebi daangries.  politikuri komunikaciis axali  arxis 
ganviTarebis dinamikas SeuZlia sruliad Secvalos warmodgena rogorc 
politikuri moRvaweobis uzrunvelyofis sistemaze, aseve, politikuri 
monawileobis tradiciul instrumentebze.
internets SeuZlia informaciis generirebac, riTac aZlierebs 
erovnuli da erovnebaTSorisi donis xelisuflebis moRvaweobis 
pasuxis mgeblobasa da gamWvirvaleobas, agreTve, ganamtkicebs moqa-
laqeebsa da Suamaval institutebs Soris interaqtiuli urTierTobis 
arxebs. zogierT am gansakuTrebul funqciebs interneti sxva nebismier 
saSualebebze ukeTesad asrulebs. „internets SeuZlia:
– umciresobaTa partiebs misces politikur kampaniebSi urTierTz-
emoqmedebis ufro Sesabamisi saSualebebi, vidre  tradiciulma infor-
maciis masobrivma saSualebebma (gazeTebi, radio, televizia);
– uzrunvelyos JurnalistTa erTdrouli daSveba informaciebTan, 
of icialur dokumentebTan da mimdinare sakanonmdeblo iniciativebTan 
da winadadebebTan;
– xels uwyobs partiaTa Sida organizaciis gaZlierebas, partiis 
wev rTa urTierTzemoqmedebas da sxva.`(189, gv.532)
informaciul-komunikaciuri teqnologiebis efeqtur gamoyenebas 
warmomadgenlobiTi demokratiis SesaZleblobebis gafarToeba da ele-
qtronuli demokratiis procesebis  swrafi tempebiT ganviTareba Za-
luZs. internetis gamoyenebiT SesaZlebelia: amomrCevlebisa da maso-
brivi informaciis saSualebebis kanonSemoqmedebiT moRvaweobaSi monaw-
ileobis gafarToeba; amomrCevelTa asociaciebisa da gaerTianebebis 
SeqmnisaTvis saWiro xarjebis Semcireba; amomrCevlebsa da sakanonmde-
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blo organoebSi maT warmomadgenlebs Soris ukukavSirebis efeqturo-
bis amaRleba.
internet-mediaSi politikuri agitaciis yvelaze popularuli xe-
rxebia: Setyobinebis gavrceleba telekonferenciaze, axali ambebis 
jgufebisa da vebgverdebis Seqmna. telekonferenciis upiratesobebia: 
drois mcire monakveTSi didi auditoriis mocva, Setyobinebebis si-
mokle, momxmareblisaTvis informaciis miRebis mosaxerxebeli dro.  mis 
ZiriTad naklovanebebs warmoadgens: Setyobinebebis gadagzavnaze kon-
troli, Setyobinebebis ukeTesad dasamaxsovreblad mkafio vizualuri 
saxis gadacemis ararseboba.
vebgverdebi, blogebi, mTlianad socialuri media politikuri kon-
tentiT warmoadgenen politikuri subieqtebis sajaro komunikaciis 
axal, revoluciur saSualebas. pirvel rigSi, yvela regionalur parti-
ul organizacias drois realur reJimSi SeuZlia internetiT naxos ra 
xdeba partiaSi, ra gadawyvetilebebis miReba xorcieldeba. maSasadame, 
eleqtronuli fostisa da sajaro  komunikaciis wyalobiT mkveTrad 
gaizarda komunikaciis efeqturoba. meore mxriv, politikis subieqtebi-
saTvis did aqtualurobas iZens informaciuli gacvlis dayvana im do-
nemde, roca ukukavSirs Sinaarsobrivi mniSvneloba gaaCnia. es iseTi do-
nea, roca organizacias dRis ganmavlobaSi mravaljer SeuZlia infor-
maciis gacvla, roca myardeba mWidro ukukavSiri moqalaqeebTan. da es 
ar aris ubralod informaciuli gacvlis daCqareba, is xarisxobrivad 
icvleba da erTian informaciul garemoSi adamianebis damaaxloebeli 
xdeba. „droTa ganmavlobaSi SesaZlebelia srulfasovani, samoqalaqo 
sazogadoebaSi arnaxulad efeqturi komunikaciis sistemis miReba, rac 
sajaro politikas axal xarisxSi aiyvans`. (189, gv.533)
internetSi politikuri komunikaciis saSualebebis gazrda moxdeba 
rogorc raodenobrivad, aseve xarisxobrivad. qselis am segmentis zrda 
ganpirobebulia momxmarebelTa ricxvis zrdiT, aseve, konkurenciiT, 
politikis subieqtebis brZoliT kibersivrcisaTvis. ukve momavali sa-
parlamento arCevnebi partiebis winaSe dasvamen amocanas, rom maT in-
ternetSi ara mxolod reklamis saqme moagvaron, aramed sajaroobisa 
da diskusiebis safuZvelze Seqmnan srulfasovani interaqtiuli ko-
munikacia. es gansakuTrebiT aqtualuri iqneba regionebTan kavSirebis 
damyarebis kuTxiT. farTod iqneba gamoyenebuli anketireba da gamo-
kiTxvebi internetis saSualebiT. albaT, gaCndeba principulad axali 
partiuli internet-gamocemebi momxreebTan ukukavSiris dasamyareblad 
da Ria da pirdapiri dialogis uzrunvelsayofad. aseTi gamocemebi ara 
mxolod teqstur produqcias, aramed audiovizualur komunikaciasac 
uzrunvelyofen.
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amomrCevlebs, miuxedavad Semosavlebis donisa, eZlevaT saSualeba 
TviTon organizebulad moipovon informacia, daicvan sakuTari intere-
sebi regionalur da saxelmwifo doneze. amis Sedegad martivdeba, ro-
gorc amomrCevelTa „mcire jgufebis` formireba, aseve maT Soris urTi-
erTqmedebebis koordinacia.
internetis, socialuri mediis swrafi gavrceleba adamianTa Seuz-
Rudav raodenobas  SesaZleblobas aZlevs hqondeT kanonproeqtebis 
teqstebTan operatiuli SeRwevis saSualeba, jer kidev maTi winaswari 
SemuSavebis stadiaze, aseve, arasaidumlo analitikuri informaciis 
maqsimalur moculobasTan xelmisawvdomoba.
moqalaqeebis internetTan Tavisufali daSveba uzrunvelyofs ro-
gorc „socialuri integraciis` amaRlebas, aseve samoqalaqo Tavisu-
flebasac. 
internetis qseli dResdReobiT aris eleqtoratis urTierTobis 
yvelaze demokratiuli da swrafmzardi sistema. rogorc mkvlevarebi 
imedovneben, eleqtronuli komunikaciebi eleqtronul procesebis 
TvalsazrisiT, iseTive revoluciuri gaxdeba, rogorc radio da tele-
vizia. magram, radios auditoriis dasapyrobad dasWirda 50 weli, tele-
vizias – amaze bevrad naklebi dro,  eleqtronuli komunikaciebis gan-
viTareba ki feTqebad xasiaTs atarebs.
aRvniSnoT internetis ramdenime Tavisebureba, romlebic unda 
gaiTvaliswinon politikurma moRvaweebma sakuTari Sexedulebebis 
gavrcelebisas qselur garemoSi, gansakuTrebiT winasaarCevno kampaniis 
dros:
– publikaciis simsubuqe, siswrafe da siiafe (bevrad martivia da iafia, 
vidre sxva nebismieri tradiciuli reklamis meTodebi);
– msoflios nebismier wertilSi gamoqveynebuli informaciis gacnobis 
SesaZlebloba (es gansakuTrebiT mniSvnelovania regionebTan operatiuli 
kavSirisas);
– interaqtiuloba –   „ukukavSiriT` muSaobis SesaZlebloba (internet-
konferenciebis Catareba, diskusiebi, kenWisyra, mimowera da sxva);
– tradiciuli masobrivi informaciis saSualebebis Jurnalistebis mier 
informaciis wyarod qseluri resursebis gamoyeneba;
– dResdReobiT qseluri publikaciis arcTu bolomde naTeli statusi, 
politikoss saSualebas aZlevs internetSi gamoaqveynos iseTi Sinaarsisa 
da formatis informacia, romelic tradiciuli presisaTvis ar gamodgeba.
axlandel droSi, winasaarCevno kampaniebSi msoflio kompiuteruli 
qselis gamoyeneba yvelaze perspeqtiulia, „ris dasadasturebladac 
Semdegi argumentebis moyvana SeiZleba:
– informaciis gavrceleba pirdapir iqneba damokidebuli internetSi 
Semavali informaciis organizaciaze, xolo teqnologiis TvalsazrisiT, 
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internetis momxmareblebi warmoadgenen sazogadoebis SedarebiT aqtiur 
nawils, romlebic monawileoben sazogadoebrivi azris formirebaSi. moqa-
laqeebi da sazogadoebrivi jgufebi iyeneben internets sakuTari aqciebis 
organizebisTvis, sazogadoebrivi kampaniebisTvis, lobirebisTvis;
– winasaarCevno kampaniis finiSze qseluri teqnologiebi idealuria 
„saWiro` da drouli informaciebis gasavrceleblad, rac mas ganasxvavebs 
Cveuli agitaciis saSualebebisgan;
– saxelmwifo Tanamdebobaze pretendentis monologi ufro da ufro 
xSirad gardaiqmneba amomrCevlebTan an maT aqtiur nawilTan interaqtiur 
urTierTobad. interneti saSualebas iZleva, uari iTqvas Zvirad Rirebul 
sareklamo rgolebsa da satelevizio klipebze citatebiT, romlebic dRes-
dReobiT dominireben winasaarCevno „brZolaSi` da moxdes gadasvla poli-
tikuri urTierTobis ufro iaf da seriozul saxeobebze.
Sinaarsis TvalsazrisiT, SeiZleba gamovyoT internetis „arCevnebis` 
resursebis ramdenime jgufi, `romlebic eleqtoraluri komunikaciis 
monawileebisaTvis sasargebloa:
– partiebisa da kandidatebis gverdebi, romelTa ZiriTadi amocana agi-
tacia da axali amomrCevlebis mimxrobaa;
– saarCevno komisiis gverdebi, romlebic aqveyneben arCevnebis Sesaxeb 
oficialur informacias – cnobebi kandidatebis Sesaxeb, informacia saa-
rCevno ubnebis Sesaxeb, arCevnebis Sedegebi, darRvevebis Sesaxeb informa-
ciis Segroveba da a.S.;
– gamokiTxvis saitebi, romlebic amomrCevlebs sTavazoben xma miscen 
romelime kandidats an wamoayenon sakuTari kandidati. – am Sedegebs, ro-
gorc wesi, akontroleben saitis mflobelebi da qmnian aRniSnul kandi-
datebze fsevdoreitings;
– analitikuri saitebi, sadac cdiloben warmoadginon sxvadasxva 
politikuri Zalebi (maTi saagitacio masalebi, liderebTan interviuebi, 
eqspertebis Sefasebebi da sxva). aqvea masobrivi informaciis saSualebaTa 
SekveTili da SeukveTavi winasaarCevno masalebi;
– statistikuri monacemebi regionis Sesaxeb, amomrCevlebis Sesaxeb, 
romlebic internetSi unikalur informaciul resurss ar warmoadgenen, 
vinaidan maTi miReba SeiZleba advilad xelmisawvdomi statistikuri bro-
Surebisa an kompaqtdiskebidanac~ (189. gv.536).
interneti sasargebloa ara mxolod imitom, rom aadvilebs informa-
ciis mopovebas, is agreTve, amartivebs da aqtiurs xdis amomrCevlebis 
urTierTobas xelisuflebasTan.
eleqtronuli mTavroba (e-Government). saxelmwifo mmarTvelobaSi 
informaciul-komunikaciur teqnologiebs SeuZliaT informaciuli 
sazogadoebis ideis damkvidrebaSi gadamwyveti rolis Sesruleba.  ele-
qtronuli mTavroba  saxelmwifo aparatis efeqturobasa da saxelmwifo 
marTvis Sromisnayofierebas zrdis. 
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saxelmwifos erT-erTi mTavari mizania informaciul sazogadoebaSi 
maRali sasicocxlo standartebis gavrceleba. saxelmwifo organoebsa 
da mosaxleobas Soris urTierTqmedebebis procesebSi informaciul- 
komunikaciuri teqnologiebis danergva yovel moqalaqes saSualebas 
aZlevs dazogos dro standartul operaciebze: sagadasaxado deklara-
ciebis Sevseba, komunaluri gadasaxadebis gadaxda, gamocdebis Caba-
reba, sxvadasxva cnobis miReba, saxelmwifo Tanamdebobebis misaRebad 
konkursebSi monawileoba, saxelmwifo grantebisa da subsidiebis miRe-
ba, saxelmwifo moxeleebTan videokonferenciebi da sxva.
amgvarad, komunikaciis axali xerxebi saSualebas iZleva: miRweul 
iqnes xelisuflebis sruli gamWvirvaleoba da misi gadawyvetilebebis 
sajarooba;  xelmisawvdomi gaxdes mosaxleobisTvis yvela saxelmwifo 
normatiuli aqti; moxdes maRalxarjiani struqturebis reformireba; 
amaRldes yoveldRiuri cxovrebis komforti; gaizardos Tavisufali 
drois raodenoba.
moqalaqeTa politikuri informirebis ganviTarebuli sistema xels 
uwyobs sazogadoebrivi ndobis amaRlebas, rac xelisuflebis efeqturi 
funqcionirebisTvisaa aucilebeli. mdgradi ukukavSiris formirebi-
saTvis mniSvnelovania isic, rom interneti interaqtiuri urTierTq-
medebebis saSualebas iZleva. ara marto moqalaqeebi iReben sakmaod 
srul informacias xelisuflebis saqmianobaze, aramed xelisufleba-
sac uCndeba moqalaqeebis mier nebayoflobiT miwodebuli informaciis 
damatebiTi arxi, rasac socialuri kapitalis im formis zrdasTan mi-
vyavarT, romelsac zogierTi mkvlevari „moralur resursebs` uwodebs. 
rac ufro mets igeben erTmaneTis saqmianobasa da problemebze, miT 
ufro izrdeba xelisuflebasa da moqalaqeebs Soris urTierTndobis 
xarisxi.  
„eleqtronuli mTavroba (e-Government) – es aris saxelmwifosa da 
moqalaqeebs Soris interaqtiuri  urTierqmedebis sistema internetis 
saSualebiT, saxelmwifo marTvis axali modeli, romelic gardaqmnis 
saxelmwifo struqturebsa da moqalaqeebs Soris tradiciul urTier-
Tobebs` (189. gv.537).
mkvlevarebi gamoyofen „eleqtronuli mTavrobis` organizaciis Semdeg 
principebs:
– moqalaqeebze orientacia. moqalaqeebi (gadasaxadis gadamx-
delebi), ara mxolod xelisuflebis momsaxurebis momxmareblebi 
arian, aramed xelisuflebis mflobelnic da gansazRvraven pro-
eqtis ganviTarebis politikasa da mimarTulebas;
– gamoyenebis moxerxebuloba da simartive. eleqtronul mTavro-
baSi gamoyenebuli yvela eleqtronuli danarTi emsaxureba mizans, 
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gauadvilos moqalaqeebs sistemiT sargebloba, moTxovnebis momsax-
urebis siCqaris gazrdiTa da lodinis drois SemcirebiT;
– biznestransformacia. mTeli programuli uzrunvelyofa, 
arqiteqtura da infrastruqtura, aseve, eleqtronuli mTavrobis 
politika mimarTulia imisken, rom mmarTvelobiT sistemas mieces 
biznesmodelis efeqturoba;
–  Rirebuleba da sirTule dayvanil unda iqnes minimumamde, raTa 
sistemasTan muSaobisas ar Seeqmnas sirTuleebi rogorc kerZo, aseve 
korporatiul momxmareblebs;
– momsaxureba.   eleqtronuli mTavrobis muSaobis efeqturoba 
unda gamovlindes mis unarSi, swrafad da naklebi danaxarjebiT mo-
emsaxuros rac SeiZleba met moqalaqes, amasTan, uzrunvelyos mom-
saxureobis maRali done;
– Sesabamisoba.  eleqtronuli danarTebi mTlianad unda pasuxob-
des usafrTxoebis, identifikaciis, eleqtronuli gadaxdebis siste-
mebis saerTo arqiteqturas, agreTve, samomxmareblo interfeisis 
sistemis saerTo dizains;
– gadawyvetilebaTa masStaburoba.  danarTebma unda uzrunve-
lyon sistemis Semadgeneli  sxvadasxva struqturebisa da orga-
nizaciebis urTierTzemoqmedeba da sruli urTierTTavsebadoba;
– Sesruleba.  danarTebi unda emsaxurebodes transaqciis sru-
lyofas, momsaxurebis sirTulisa da xangrZlivobis Semcirebis gziT;
– angariSgeba. danarTebma unda gazardon monacemTa sizuste, 
maTi arqivirebis SesaZlebloba, agreTve, tranzaqciis auditi;
– ganxorcielebis siswrafe.  danarTebis sabolood damuSavebisa 
da danergvis vadebi unda iyos samidan cxra Tvemde;
– samoqmedod mzadyofna.  xelisuflebis organoebma unda gamoav-
linon mzadyofna CaerTon sistemaSi da Seusabamon mas sakuTari sa-
muSao` (189. gv538).
interneti saxelmwifo struqturebs karnaxobs TamaSis axal wesebs. 
XXI saukuneSi xelisufleba unda iswrafodes iseTi miznebisaken, ro-
goricaa:
– im moqalaqeebis raodenobis gazrda, romelTac aqvT cifrul 
teqnologiebTan Sexeba;
– xelisuflebasa da moqalaqeebs Soris interaqtiuli urTier-
Tobebis integrirebuli, sruli da  gamoyenebaSi martivi gzebi, 
romelsac emxrobian Ria politikis mimdevrebi;
– usafrTxo eleqtronuli garemo, moqalaqeTa uflebebis dac-
va; samTavrobo informaciebis mosapoveblad ukabelo kavSirisa da 
s xvadasxva konfiguraciis mowyobilobebis gamoyenebis SesaZleblo-
ba;
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– aqtiuri inovaciuri politika da novatoruli gadawyvetile-
bebis swrafi danergva praqtikaSi.
eleqtronuli mTavroba – XXI saukunis saxelmwifoebrivi mmarTv-
elobis yvela modelis safuZvelia da erTian qselur sivrceSi xelisu-
falTa mTavar amocanas warmoadgens. 
dRes, nebismieri xelisuflebis erT-erTi centraluri strategi-
uli amocanaa – gaxados servisis axali saxeobebi xelmisawvdomi ukle-
bliv yvela momxmareblisTvis. kerZod, cifruli televizia da axali 
tipis mobiluri kavSirebi ganixileba, rogorc internetTan kavSiris 
saWiro instrumentebi. am saSualebebis farTod gavrceleba saSualebas 
mogvcems garkveulwilad SevamciroT sazogadoebis „cifrul fenebad 
dayofis` xarisxi, ufro sworad, „cifruli ganxeTqileba` (digital divide). 
am problemebis gadaWris konkretuli saSualebaa, rom  xelisuflebam 
xeli Seuwyos moqalaqeTa kvalifikaciis amaRlebas da  interneti xelmi-
sawvdomi gaxados adamianTa ufro meti raodenobisTvis. amavdroulad, 
kargad unda iyos mofiqrebuli onlainuri sazogadoebrivi servisis 
Sinaarsi da igi orientirebul unda iqnes momxmarebelTa yvela katego-
riaze, enobrivi umciresobis, Sromisuunaro mosaxleobisa da gadaadg-
ileba SezRuduli adamianebis CaTvliT.
cifruli barieris gadalaxva iTvaliswinebs ara mxolod mosaxleo-
bis kvalifikaciis amaRlebasa da informaciis xelmisawvdomobas. zogi-
erT moqalaqes ar surs an ara aqvs SesaZlebloba gaxdes axali teqnolo-
giis uSualo momxmarebeli, saxelmwifo strategiam mosaxleobis es kat-
egoriac unda gaiTvaliswinos. axali teqnologiebi moqalaqeTa inter-
aqtiur urTierTqmedebebTan erTad, saSualebas iZleva gaumjobesdes 
piradi da satelefono transaqciebi.
saxelmwifo organoebis ZiriTadi amocana gaxdeba gaaTavisuflos 
sakuTari TanamSromlebi im rutinuli procedurebisgan, romlebic mo-
saxleobasTan interaqtiuri urTierTobisas aris Sesasrulebeli, da 
uzrunvelyos mosamsaxureebi im aucilebeli codniTa da mowyobilobe-
biT, raTa maT warmatebulad Seasrulon xelisuflebasa da moqalaqeebs 
Soris Suamavali rgolis funqcia. 
sakvanZo samTavrobo momsaxurebis realizacia moxdeba eleqtro-
nuli saxiT. es niSnavs, rom saxelmwifos moqalaqeebTan da biznesTan 
urTierTqmedebis yvelaze gavrcelebuli procesebi, rogoricaa fu-
lis miReba da gagzavna, statistikuri informaciis Segroveba, kanonebis 
gamoqveyneba, momarageba, ganxorcieldeba sainformacio teqnologiebis 
saSualebiT. gaCndeba samTavrobo servisTan daSvebis media saSualebaTa 
farTo speqtri: safinanso sferosTan, sacalo vaWrobasTan, kulturas-
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Tan da moRvaweobis sxva sferoebTan. interneti gaxdeba centralize-
buli sistema, romelic gaaerTianebs uSualod an Sualeduri rgolis 
meSveobiT personalur kompiuterebs, cifrul televizias, ukabelo 
kavSiris saSualebebs,  telefons da sxva. 
eleqtronuli komunikaciis Tanamedrove saSualebebis gamoyenebis 
saintereso magaliTs warmoadgens evropuli proeqti CITYCARD, ro-
melic boloniaSi (italia) SemuSavda. proeqtis monawileebi amboben, rom 
es „teledemokratiis` proeqti, informaciuli teqnologiebis saukune-
Si, demokratiasTan axali revoluciuri midgomebis realizebas axdens. 
isini safuZvels uyrian „eleqtronuli moqalaqis` terminis arsebobis 
uflebas, romelic axasiaTebs axal resursebs, uflebebsa da proble-
mebs, rac  kompiuteruli revoluciis sazogadoebaze zemoqmedebis 
Sedegad warmoiqmneba.
proeqti mdgomareobs imaSi, rom qalaq boloniis yvela macxovrebe-
li iRebs qalaqis kompiuterul qselsa da internetSi ufasod Sesvlis 
uflebas. maTTvis, visac ara aqvs saxlSi kompiuteri, sazogadoebriv 
dawesebulebebSi – biblioTekebSi, administraciul SenobebSi, monta-
Jdeba terminalebi informaciis mosapoveblad. amasTan, proeqti ar 
ifar gleba mxolod teqnikuri infrastruqturis SeqmniT. adgilobrivi 
administraciis yvela ganyofilebas aqvs Tavisi misamarTi am qselSi da 
isini aqtiurad monawileoben moqalaqeebTan informaciis gacvlis pro-
cesSi.
proeqtis avtorebi  `am gacvlis ramdenime princips gamoyofen:
– Setyobinebebis ormxivi gacvla: moqalaqes ara mxolod infor-
maciis gagzavna SeuZlia adgilobrivi xelisuflebisTvis (magali-
Tad, kiTxvebi an komentarebi), aramed maTgan eleqtronuli formiT 
informaciis miRebac; 
– dialogis mxareTa Tanasworoba da gacvlis dabalanseba: ad-
gilobrivi xelisufleba valdebulia gasces pasuxebi moqalaqeTa 
SekiTxvebs, amasTan, orive mxare Tanabari uflebebiT sargeblobs. 
iseTi informaciis eleqtronuli saSualebisagan gansxvavebiT, ro-
goricaa, magaliTad, televizori, gacvla xdeba ormxrivad – cen-
tridan periferiaSi da periferiidan centrSi; 
– kavSiris seansebis xangrZlivobaze droiTi SezRudvebis ararse-
boba~ (189. gv.542).
proeqt CITYCARD-is mizania gazardos  qalaqis mosaxleobis dain-
tereseba, monawileoba miiRon adgilobrivi problemebis gadaWraSi 
(„uSualo eleqtronuli demokratia`). Seqmnili infrastruqtura saSu-
alebas aZlevs moqalaqeebs uSualod xelisuflebas uTxran sakuTari 
azri, miiRon pasuxebi, monawileoba miiRon sadiskusio jgufebSi da 
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Caataron referendumebi. adgilobriv mTavrobas SeuZlia sakuTari pro-
eqtebis ganxilva moawyos, moaxdinos sazogadoebrivi azris formireba 
da gaiTvaliswinos miRebuli gadawyvetilebebis popularoba mosaxleo-
baSi, rac gansakuTrebiT mniSvnelovani xdeba arCevnebis dros. 
ramdenadac portali „eleqtronuli mTavroba` – socialuri mmarT-
velobis komunikaciuri organoa, „axali teqnologiebis gamoyeneba sa-
Sualebas mogvcems Seiqmnas dialoguri komunikaciuri sivrce: xelisu-
fleba – mosaxleoba, risi saSualebiTac SesaZlebeli gaxdeba, umokles 
droSi, miRebul iqnes informacia portaliT mosargebleTa sapasuxo 
reaqciis Sesaxeb mniSvnelovan samTavrobo gadawyvetilebebze` (189.
gv.543). igi xels Seuwyobs socialurad mniSvnelovani problemebis 
gadawyvetaSi moqalaqeTa monawileobis ideis efeqturad ganxorciele-
bas. politikur praqtikaSi informaciuli teqnologiebi asruleben ara 
damxmare funqciebs, aramed politikis aucilebeli elementia – infor-
maciis floba da gavrceleba dRes warmoadgens mTavar politikur sa-
Sualebas rogorc Sida saxelmwifoebriv, ise saerTaSoriso doneze. am 
TvalsazrisiT, Tanamedrove sazogadoebis erT-erTi ZiriTadi amocana 
dakavSirebulia politikur urTierTobebsa da politikur procesebze 
teqnologiuri zemoqmedebis donis kontrolis qmediTi meqanizmebis Se-
muSavebasTan.
eleqtronuli mTavrobis potenciuri efeqturoba yovel konkret-
ul qveyanaSi ganisazRvreba internetis infrastruqturis ganviTarebis 
doniT. XXI saukuneSi axal teqnologiebs, maTi gonivrulad gamoyenebis 
SemTxvevaSi, SeuZliaT iTamaSon kritikuli roli Ria, angariSvalde-




politikur sistemaTa tipologizaciis problema rTuli da mravali 
aspeqtis Semcvelia. imis mixedviT, Tu ras aviRebT klasifikaciis safuZ-
vlad, tipologiac gansxvavebuli iqneba. politikuri sistema SeiZleba 
ganisazRvros sazogadoebis socialuri wyobiT, mmarTvelobis formiT 
(saparlamento, saprezidento), saxelmwifos tipiT (monarqia, respub-
lika), politikuri reJimis xasiaTiT (demokratiuli, totalitaruli, 
avtoritaruli), socialur-politikuri viTarebiT (stabiluri da 
arastabiluri, zomieri an konfliqturi), garemosTan urTierTobis xa-
siaTiT (Ria, daxuruli), politikuri kulturisa da tradiciebis mixed-
viT da sxva.
politikur wyobaTa klasifikaciis saintereso variants gvTavazobs 
J. beSleri. misi azriT, Zalaufleba TavisTavad rogorc aseTi ar arse-
bobs, igi mudam gvevlineba rogorc erT-erTi misi modalobis – Zalis, 
avtoritetisa da xelmZRvanelobis an maTi Sereuli formis saxiT. nebis-
mieri modaloba SeiZleba aRematebodes danarCen ors, magram Zalian iS-
viaTad gvxvdeba romelime maTgani gankerZoebulad. TviT yvelaze samar-
Tlian da demokratiul sazogadoebaSi ki samive elementi aucilebelia, 
raTa: 
1. mivaRwioT adamianTa kompetenturi xelmZRvanelobis gziT samar-
Tlianobasa da mSvidobas.
2. Zalis gamoyenebiT adamianebma SevZloT gareSe mtrebisa da Sinauri 
`upatiosno moTamaSeebisagan~ Tavis dacva, samoqalaqo omebis Tavidan 
asacileblad da samarTaldarRvevebis aRsakveTad.
3. avtoritetis mobilizebis gziT, uzrunvelvyoT moqmedi pirebis 
mier TamaSis wesebis, Cveulebebisa da kanonebis dacva, radgan maTzea 
damokidebuli politikuri gaerTianebis warmateba. amgvarad, politi-
kuri wyoba – `esaa poliTiis CarCoebSi ganxorcilebuli Zalauflebis 
modalobaTa specifikuri SeerTeba~ (30, gv. 55). imis Sesabamisad, Tu rom-
eli modalobaa wina planze wamoweuli da madominirebuli, SeiZleba gan-
vasxvaoT sami tipis politikuri wyoba: 
1. avtokratia, romlisTvisac madominirebulia Zalis meufeba;
2. ierokratia, romelic emyareba avtoritetis Zalauflebas;
3. demokratia, romlis safuZvelia moqalaqeTa xelmZRvalobis prin-
cipi. yoveli demokratiuli wyobis mTavar princips – xelmZRvanelobas 
fesvebi gadgmuli aqvs marTul umravlesobaSi, anu morCilebaSi. isini 
morCileben imitom, rom maTi gagebiTa da gaangariSebiT kompententuri 
pirebis xelZRvanelobiT miaRweven dasaxul miznebs. ama Tu im adamianis 
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kompetenturobaze uflebamosilia ganacxdos mxolod Tavad daintere-
sebulma pirma. maSasadame, demokratiis umTavresi principi aris is, rom 
`marTulni TviTon irCeven imaT, vis morCilebazec Tanaxma arian~ (30, 
gv. 56). imis mixedviT, Tu `vin irCevs~ uzenaes xelisuflebas, SeiZleba 
istoriulad Semdegi tipebi gamovyoT: 
aristokratia – rodesac uzenaes xelisufalT irCevs maRali war-
moSobis adamianebi, e.i. zogierTi gvaris warmomadgeneli (sxvaTa Soris, 
mudam mamakacebi), romlebic sazogadoebaSi cnobili arian simdidriT, 
prestiJiT, ZlierebiTa da Zveli warmoSobiT.
oligarqia (plutokratia) – rodesac uzenaes xelisufalT irCeven 
mdidrebi, e.i. vinc flobs kapitals an aqvs gansazRvruli regularuli 
Semosavali. aRsaniSnavia, rom aristokratuli da oligarquli wyoba 
imiT ki ar ganisazRvreba, rom aristokratebi an mdidrebi `arian xelisu-
flebaSi~, aramed imiT, rom isini am ZalauflebiT aRWuraven garkveul 
pirebs. is, rom es pirebi maTive wridan arian gamosuli, TiTqmis gardu-
valia, magram meorexarisxovani.
sakuTriv demokratia – rodesac politikuri gaerTianebis yvela 
wevrs ufleba aqvs airCios, aq mniSvneloba ara aqvs arc warmoSobas, arc 
simdidres. Tumca, problemebi aRmocendeba sqesTan, asakTan, eTnikur 
warmomavlobasa da nasamarTlobasTan dakavSirebiT.
ierokratiuli wyoba, romlis Tviseburebas, avtoritetis bunebis 
Tanaxmad, ganapirobebs sami mTavari moqmedi piri: transcendenturi 
sawyisi – zeca-CineTSi, dxarma – indoeTSi, alahi – mahmadianur qveyneb-
Si, RmerTi – qristianul evropaSi, – romelic Zalauflebis namdvili 
saTavsia da yovelgvar uflebamosilebaTa wyaro, swored es transcen-
denturi buneba uSlis mas xels uSualod ganaxorcielos Zalaufleba. 
amitom igi mas gadascems Tavis miwier nacvals, romelic xSirad xdeba 
ara calkeuli adamiani, aramed gvari an dinastia. am nacvals emorCile-
bian qveSevrdomni, romlebic aRiareben rogorc transcendentur sawy-
iss, ise nacvlis statussac. aq or xelSekrulebas aqvs adgili: pirveli 
gansazRvravs damokidebulebas transcendentur sawyissa da mis nacvals 
Soris: pirveli andobs meores politikuri gaerTianebis marTvas, raTa 
man uzrunvelyos samarTlianoba, da mSvidoba; meore xelSekruleba ukve 
awesrigebs urTierTobas nacvalsa da mis qveSevrdomebs Soris, romle-
bic mas emorCilebian im pirobiT, rom maT namdvilad uzrunvelyofili 
eqnebaT: mSvidoba, samarTlianoba stabiluroba da sxva keTildReobani. 
ganasxvaveben zomier da absolutur ierokratiebs. 
avtokratiulia wyoba, romlis drosac Zalaufleba mis matareblebs 
arc maRlidan aqvs `boZebuli~ da arc dablidan. ufro konkretulad 
Tu vityviT, esaa wyoba, romlis drosac Zalauflebis matarebelma an 
matareblebma igi xelSi Caigdes ZaliTa da eSmakobiT, wamoayenes saku-
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Tari Tavi da xelisuflebas axorcieleben imave meTodebiT, xalxs ki 
SiSSi amyofeben. krZalaven yovelgvar Tavisufal gaerTianebebs, raTa 
xalxi danawevrdes. sazogadoebis dacalkevebis Cveulebrivi taqtikaa 
dabezRebis waxaliseba masebSi. rodesac dabezRebisa da CaSvebis azri 
is ki araa, rom mTavroba gaafrTxilos mosalodneli saSiSroebis Ses-
axeb, aramed – STanergos daCagrulTa fenaSi iseTi urTierTundobloba, 
eWvi da gautanloba, rom aravis ar SeeZlos aravisze dayrdnoba, rom 
yvela erTmaneTs aneitralebdes. aseTive Sedegebis momtania yvelaze 
aucilebel saqonelTa mudmivi deficiti. es xalxSi iwvevs mometebul 
gaRizianebadobas, xolo ramdenadac isini, vinc pasuxismgebelni arian 
saqmis aseT viTarebaze, masebisaTvis miuwvdomelia, amdenad, es gaRiz-
ianeba miimarTeba irgvliv myof adamianebze rac, Tavis mxriv, aZlierebs 
TiToeuli adamianis Sinagan izolacias. 
avtokratiis meore strategiuli meTodia – aparatis kontroli. 
aparati misTvis aucilebelia, sxvagvarad igi ver SeZlebs xalxis da-
calkevebas, gareSe mtrebisgan ver uzrunvelyofs ZiriTad dawesebule-
baTa muSaobas. amitom igi iZulebulia ufleba-movaleobebi gadasces 
Tavisive mier wamoyenebul pirebs. isini ki SeiZleba misi politikuri 
mowinaaRmdegeni gaxdnen, gansakuTrebiT maRali Tanamdebobis pirebi. 
misTvis aparatis kontroli aucilebelia, raTa yvela danarCenis gakon-
troleba SeZlos. erTaderTi gamosavalia – samsaxurebis gamravleba, 
romlebic erTmaneTs metoqeoben da amave dros, abezReben avtokratTan 
erTmaneTs – xSiri, intensiuri da TviTneburi wmendis Catareba, raTa 
Tavidan aicilos aparatis SigniT im pirTa momxreebis gaCena, romlebic 
saSiSia avtokratiisaTvis.
avtokratiuli wyobis qvesaxeebia:
1. despoturi wyoba, romelic dRes Zalze iSviaTia da SeiZleba is-
toriul kuriozad CaiTvalos. despoti mTel politikur gaerTianebas 
Tavis sakuTrebad Tvlis da marTavs mas, rogorc pirad sakuTrebas, araa 
gamoricxuli, rom igi amas sakmaod kargad akeTebdes. marTvas misTvis 
Semosavlebi moaqvs, rasac igi sakuTari Sexedulebisamebr gankargavs, 
xandaxan iCens sulgrZelobas, magram ufro xSirad egoizms. 
2. tiranuli wyoba, igi ufro metadaa gavrcelebuli. igi de-
mokratiisa da ierokratiis damaxinjebis Sedegia. Zalauflebas igi iy-
enebs sakuTari instinqtebisa da vnebebis, Zalauflebis Jinis, siZunwis, 
avxorcobis, pativmoyvareobis dasakmayofileblad. 
3. avtoritaruli wyobisas – Zalauflebis mflobeli ar cdilobs 
am monopoliis gavrcelebas sazogadoebrivi saqmianobis yvela saxeze, 
aZlevs ra maT stiqiuri avtonomiuri ganviTarebis SesaZleblobas. mag-
aliTad, ekonomika SeiZleba karg pirobebSi aRmoCndes da savsebiT efeq-
turadac ganviTardes.
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4. ideokratiuli an totalitaruli wyobisas, TviTmarqvia umci-
resoba xelT igdebs Zalauflebas imisaTvis, raTa sazogadoebas Tavs 
moaxvios romelime ideologia an utopia. yvela ideokratia erTmane-
Tis msgavsia, magram gansxvavdebian ideologiiT. magaliTad, faSizmi-
sa da religiuri fundamentalizmis modifikaciebi, komunisturi da 
socialis turi reJimebi.
5. mafiozuri wyoba, romelzec xSirad daiyvaneba avtoritaruli da 
garduvalad aRmoCndeba ideokratiuli reJimi. aseT wyobisaTvis dama-
xasiaTebelia saxelmwifoebriv postebze `Tavisi adamianebis~ qselis 
Seqmna, romelTac akontrolebs `naTlimamebi~ da romlebic daJinebiT 
moiTxoven gavlenis sferoebis swor gadanawilebas. xels iTboben xal-
xis eqsploataciis nayofiT. 
totalitarizmi
monokratiuli mmarTveloba mxolod imis mixedviT moicavs saxelm-
wifos Tu mTel sazogadoebas, izRudeba igi sistemidan gamavali fun-
qciebiT Tu vrceldeba Semaval funqciebzec, gveqneba an avtoritarizmi 
an totalitarizmi. es ukanaskneli sakuTar moqalaqeebze pasuxismge-
blobas Tavis Tavze iRebs. iSleba yovelgvari sazRvrebi politikasa 
da sociums Soris. avtoritari batonobs saxelmwifoze, totalitari 
ki – mTel sazogadoebaze. k. fridrihi da z. bJezenski gamoyofen to-
talitarizmis ganmsazRvrel eqvs kriteriums: 
1. dawesebuli monopoliuri ideologia;
2. erTaderTi partia;
3. terori saidumlo policiis daxmarebiT;
4. komunikaciis saSualebebis monopoliuri floba;
5. SeiaraRebis monopoliuri ufleba;
6. ekonomikis centralizacia. 
termini `totalitarizmi~ pirvelad italielma filosofosma jovani 
jentilem Semoitana, romlis ideebma didi roli Seasrula italiuri 
faSizmis CamoyalibebaSi. adre mas dadebiTi mniSvnelobiT iyenebdnen, 
mogvianebiT ki damamcirebeli elferi SeiZina. rogorc e. gidensi aRniS-
navs, mas dRes iyeneben ara mxolod komunisturi reJimebis, aramed 
tradiciuli saxelmwifoebisa da platonis mier gamogonili sazogadoe-
bis dasaxasiaTebladac ki. 
e. gidensic totalitarizmis analizisas karl fridrihis cnobili 
daxasiaTebas  eyrdnoba, magram 6 niSani 4-ze dahyavs:
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1. totalitaruli ideologia – yovlismomcvel politikur doqtri-
naTa nakrebi, romelsac unda misdios sazogadoebis TiTeulma wevrma 
(magaliTad, `mamulis~ winaSe valdebulebebi, romelsac mudam xazs us-
vamdnen nacistebi).
2. erTaderTi partia, romelic qadagebs mocemul ideologias da 
imarTeba erTi piris, anu diqtatoris mier.
3. saidumlo policia, romelic arsebobs imisaTvis, raTa moiZios da 
dasajos reJimis mtrebi.
4. monopoliuri kontroli ekonomikaze, masobrivi informaciis sa-
Sualebebsa da SeiaraRebul Zalebze.
esadageba Tu ara totalitarizmis aRniSnuli gansazRvreba yofil 
sabWoTa kavSirs an sxva komunistur reJims, magaliTad, CineTs? dRes 
ukve amis Tqma darwmunebiT ar SeiZleba, rogorc e. gidensi aRniSnavs, sab-
WoTa kavSiri da aRmosavleT evropis qveynebi ufro mravalsa xovani iyo 
da maTi mTavrobebic garkveulad, doziT, magram mainc sargeblobdnen 
xalxis mxardaWeriT. Tanac isini imarTebodnen ara diqtatorebis mier, 
aramed partiuli biurokratiis mier. 
`totalitarizmi ufro unda ganvixiloT, rogorc gardamavali pe-
riodis politikuri reJimis forma, rodesac diqtatori iRebs Zalau-
flebas da masobrivi teroris daxmarebiT nergavs totalur ideebs. 
stalinis mmarTvelobis periodi sabWoTa kavSirSi, hitlerisa germani-
aSi an pol potisa kampuCiaSi, SeiZleba ganvixiloT rogorc totalita-
ruli mmarTvelobis magaliTebi~ (53,gv.321). yvela es reJimi pasuxobs k. 
fridrixis mier formulirebul totalitarizmis oTx kriteriums. ze-
moT CamoTvlili diqtatorebidan TiToeulma koncentrireba gaukeTa 
`uzarmazar Zalauflebas, romelsac mxars uWerda erTiani ideologia 
gamonaklisebis gareSe. garda amisa, yvela aseTi reJimisaTvis damaxa-
siaTebelia metismeti simkacre da xelisufalTa mier provocirebuli 
mkvlelobebi~ (53, gv. 322).
amgvarad, totalitarizmi ufro axasiaTebs ara politikuri siste-
mis tips, aramed situacias, romlis drosac diqtatori aerTianebs da 
mobilizebas ukeTebs krizisSi Cavardnil sazogadoebas, romelic mas 
daRupviT emuqreba Tu ar gatarda gansakuTrebuli zomebi. sabolood 
mas cvlis saqmiani rutina da ritualebi. 
totalitarizmis msgavs daxasiaTebas gvaZlevs r. aronic, romelic 
xuT niSans gamoyofs: 
1. totalitarizmi damaxasiaTebelia reJimisaTvis, romelic mxolod 
romelime erT partias aZlevs monopoliur uflebas politikur 
saqmianobaze.
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2. es partia aRWurvilia ideologiiT, romelsac igi aniWebs 
erTaderTi avtoritetis, xolo SemdgomSi ki oficialuri saxelmwi-
foebrivi WeSmaritebis statuss. 
3. oficialuri WeSmaritebis gasavrceleblad saxelmwifo sarge-
blobs gansakuTrebuli uflebiT rogorc Zaladobriv zemoqmedebaze, 
ise darwmunebis saSualebebzec. saxelmwifo da misi mmarTvelebi akon-
troleben masobrivi informaciis yvela saSualebas – radios, tele-
vizias, presas. 
4. ekonomikuri da profesiuli saqmianobis saxeTa umravlesoba eqvem-
debareba saxelmwifos da misi nawili xdeba. ramdenadac saxelmwifo Ta-
visi ideologiisagan ganuyofelia, amdenad, saqmianobis TiTqmis yvela 
saxe ideologizebulia. 
5. imis gamo, rom nebismieri saqmianoba saxelmwifoebriv ideolo-
gias daeqvemdebareba, amdenad, yoveli gadacdoma sameurneo an pro-
fesiul sferoSi ideologiur codvad miiCneva. saboloo rezultati 
ki calkeuli adamianis yvela SesaZlebel gadacdomaTa politizirebaa, 
ideologizeba da rogorc daskvniTi akordi, mas mohyveba erTdroulad 
politikuri da ideologiuri teroric.
`totalitarizmis gansazRvrebisas, – wers r. aroni, – SeiZleba, 
rasakvirvelia, mTavar momentad CavTvaloT politikis gansakuTreb-
uli mdgomareoba, an sameurneo saqmianobis gasaxelmwifoebrioba, 
an ideologiuri terori, magram Tavad movlena dasrulebul sax-
es iRebs mxolod maSin, rodesac yvela es niSani gaerTianebuli da 
mTlianad gamoTqmulia~ (24, gv. 231).  
avtoritarizmi
 avtoritarizmi, rogorc politikuri reJimi, yvelaze gavrcele-
buli tipia kacobriobis istoriaSi. Tavisi bunebiT mas Sualeduri pozi-
cia uWiravs demokratiasa da totalitarizms Soris, avtokratiulobiT 
igi totalitarizms enaTesaveba, xolo avtonomiuri, saxelmwifosa-
gan damoukidebeli sferoebis, gansakuTrebiT ki ekonomikisa da kerZo 
cxovrebis arsebobiT, samoqalaqo sazogadoebis elementebis SenarCu-
nebiT, igi demokratiis msgavsia.
 avtoritarizmis dasaxasiaTeblad gamoyofen Semdeg niSnebs:
1. avtokratiulobas, anu Zalauflebis matarebelTa mcire raode-
nobas. Zalauflebis matarebeli SeiZleba iyos erTi adamiani, monarqi 
an tirani, an pirTa jgufi: samxedro xunta, oligarquli jgufi da sxv.
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2. Zalauflebis SeuzRudveloba, rodesac moqalaqeebs misi kon-
trolis araviTari saSualeba ar gaaCniaT. amave dros, xelisuflebas 
SeuZlia marTos sazogadoeba kanonTa daxmarebiT, magram maT Tavisebur 
ganmartebas aZlevs.
3. realur Tu potenciur Zalaze dayrdnoba. avtoritarul re-
Jims SeuZlia ar mimarTos masobriv represiebs da isargeblos mosaxleo-
bis farTo fenebSi popularobiT, magram igi flobs sakmao Zalas, raTa 
aucileblobis SemTxvevaSi sakuTari Sexedulebisamebr gamoiyenos Zala 
da aiZulos moqalaqeebs morCileba.
4. Zalauflebisa da politikis monopolizacia, realuri poli-
tikuri opoziciisa da konkurenciis ararseboba. rac SeiZleba srule-
biTac ar iyos sakanonmdeblo akrZalvebisa da xelisufalTa winaaR-
mdegobis Sedegi. es ufro sazogadoebis moumzadeblobiT axsneba. mas 
jer kidev ar ZaluZs da arc aqvs politikur organizaciaTa Seqmnis 
moTxovnileba. avtoritaruli reJimis dros SesaZlebelia partiebis, 
profkavSirebisa da sxva organizaciebis SezRuduli raodenobis arse-
boba, magram xelisuflebis kontrolis qveS.
5. igi uars ambobs sazogadoebis totalur kontrolze, ar ereva 
an Tu ereva, maSin SezRuduli formiT ekonomikasa da sxva arapoliti-
kur sferoebSi. xelisuflebis miznebia: sakuTari uSiSroebis, sazoga-
doebrivi wesrigis, qveynis Tavdacvis uzrunvelyofa. atarebs sakmaod 
aqtiur socialur politikas ise, rom, amave dros, ar arRvevs sabazro 
TviTregulirebis meqanizmebs.
6. politikuri elitis rekrutireba (gawveva) xdeba ara konkuren-
ciul eleqtoraluri brZolis, aramed kooptaciis, zemodan daniSvnis 
gziT.
avtoritarizmis am niSnebis gaTvaliswinebiT SeiZleba igi ganisaz-
Rvros, rogorc `erTi piris an pirTa jgufis Zalaufleba, romelic ar 
uSvebs politikuri opoziciis arsebobas, magram inarCunebs pirovnebi-
sa da sazogadoebis avtonomias arapolitikur sferoebSi~ (128, gv. 197). 
avtoritarizmis dros ikrZaleba saqmianobis mxolod gansazRvruli, 
ZiriTadad, politikuri formebi, danarCen sferoebSi moqalaqeebi Ta-
visufalni arian. adamianis uflebebi politikuris garda pativiscemiT 
sargeblobs da daculia, Tumca avtoritarizmis pirobebSi moqalaqeebs 
usafrTxoebisa da Tavisuflebis araviTari  iseTi institucionaluri 
garantiebi ara aqvs, rogoricaa: damoukidebeli sasamarTlo, opozici-
uri partiebi da sxv. 
avtoritaruli reJimebi mTlianad SeTavsebadia ekonomikur, social-
ur, kulturul, religiur da zogjer ideologiur pluralizmTanac ki. 
mas aqvs, rogorc susti ise Zlieri mxareebi. 
susti mxareebia: a) politikis sruli damokidebuleba saxelmwifos 
meTauris an umaRles xelisufalTa jgufis poziciaze; b) politikuri 
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avantiurisa da TviTnebobis SeuzRudaoba; g) sazogadoebrivi intere-
sebis artikulaciis (gamoTqmis) institutTa SezRuduloba da sxv. 
Zliere mxareebia: a) politikuri stabilurobisa da sazogadoe-
brivi wesrigis uzrunvelyofis; b) garkveuli amocanebis gadasawyvetad 
sazogadoebrivi resursebis mobilizebis; g) politikur mowinaaRmde-
geTa winaaRmdegobis gadalaxvis unari, amitom igi, mkvlevarTa azriT, 
sakmaod efeqturi saSualebaa radikaluri sazogadoebrivi reformebis 
gasatareblad.
avtoritarul xelisuflebas qveyana SeuZlia miiyvanos rogorc pi-
radi Zalauflebis diqtaturasTan, ise demokratiasTan. avtoritaruli 
reJimis diqtaturad qcevas xels uwyobs mravali faqtori, romelsac 
fesvebi sazogadoebis socialur struqturasa da xalxis mentali-
tetSi aqvs gadgmuli. imisaTvis, rom ar davuSvaT avtoritaruli re-
Jimis diqtaturad qceva, unda vacnobierebdeT im mizezebs, romlebic 
diqtaturis damkvidrebas uwyobs xels:
1. uwinares yovlisa es aris xalxis Cveuleba, pativi sces mTavrobas, 
rogoric ar unda iyos igi;
2. erTguli qveSevrdomoba xelisuflebisadmi, vis mierac ar unda 
xorcieldebodes igi, brma Tayvaniscemisa da mowonebis ganwyoba-mzaoba;
3. TviT maSinac ki, rodesac xelisuflebaSi myofi Zalebi erTmane-
Tis mimarT pirad mtrobas amJRavneben, xlarTaven intirgebs, msxverp-
lad swiraven saxelmwifo interesebs, xalxis didi nawili maT mainc pa-
tivs scems;
4. avtoritaruli arademokratiuli cnobierebis niSania preziden-
tisa da ministrebis Seuracxyofisa da braldebebisagan gansakuTrebu-
li iuridiuli dacvis moTxovna, aseTi ram diqtaturisaken gadadgmuli 
nabijia. k. iaspersis marTebuli azriT, moRvaweebs, romlebic saxelmwi-
fos saWesTan dganan, Saravandedi ar unda mosavdeT. piriqiT, sasurve-
lia, rom isini Zlieri kritikis qarcecxlSi xvdebodnen;
5. im adamianTa mniSvnelovani simcire an sruli ararseboba, romle-
bic mzad arian politikuri saqmianobis sferoSi didi masStabebiT ai-
Ron Tavis Tavze piradi pasuxismgebloba. ris gamoc, arenaze gamodian 
adamianebi, romlebic yvelas magier iReben gadawyvetilebebs da amave 
dros, absoluturad darwmunebulni arian, rom mxolod maT SeuZliaT 
gaumklavdnen saxelmwifoebriv amocanebs;
6. sakanonmdeblo xelisuflebis ususuroba, romelic realuri 
politikuri saqmianobis nacvlad laybobiT iqcevs Tavs da raRac 
moCvenebiTi diadi miznebis sababiT arasasurveli pirebis angariSwore-
bas eweva;
7. mTavrobis biurokratiul administraciad qceva;
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8. saxelmwifosadmi mtruli partiebis akrZalviT Tavis dazRvevis 
laCruli survili;
9. opoziciuri partiebis miswrafeba, daikavon ara iseTi pozicia, 
romlidanac ukeT gaakontroleben mTavrobis saqmianobas, aramed iseTi, 
romelic saSualebas miscemT gaiyon xelisuflebasTan Zalaufleba;
10. masobrivi informaciis saSualebebze cenzurisa da samTavrobo 
kontrolis gaZliereba;
11. Tavisufali gonis diskreditacia, aRzrdis, ganaTlebis, mec-
nierul-kvleviTi saqmianobis, sulieri cxovrebis moTxovnilebaTa ig-
norireba.
amgvarad, zRvari, romelic diqtaturisagan gamoyofs mmarTvelobis 
avtoritarul sistemas, ganisazRvreba politikuri opoziciis aucile-
blobis aRiarebiTa da arsebobiT, ara im opoziciis, romelic TanamSrom-
lobs xelisuflebasTan, aramed mis mimarT ganwyobilia kritikulad da 
zogjer mtruladac ki. Tu ekonomikuri da politikuri stabilurobis 
pirobebSic ki ar miscems gasaqans opoziciur Zalebs, maSin avtorita-
rizmi diqtaturisaken ixreba da demokratiaze gadasvla fuWi ocnebaa.
demokratia
demokratiis problema dRes iseTi simwvaviT dgas, rogorc aras-
dros. ganviTarebul demokratiul qveynebSi (evropa, aSS) erTni kidev 
ufro met demokratias iTxoven, meoreni ki demokratiis deficitis 
Sesavsebad Zalisxmevas ar iSureben. posttotalitarul qveynebSi, rom-
lebic demokratias eswrafvian, kamaTia imis Taobaze arsebuli insti-
tutebidan romeli unda gamoviyenoT, raTa davamyaroT `WeSmariti~ 
demokratia, romelic stabiluri, myari da efeqturi iqneba. benjamin 
franklinis mier orasi wlis win demokratiis, rogorc `amomavali mzis~ 
daxasiaTeba dResac iseve aqtualuria. federiko maioris sityvebiT, rom 
vTqvaT, `sul ufro da ufro meti adamiani miapyrobs Tavis mzeras da 
imediT Sehyurebs demokratias, rameTu mas ukavSirebs imedebs ukeTes 
momavalze, Tavisufal da Rirseul cxovrebaze. demokratiuli ideebis 
gavlena gansakuTrebiT SeimCneva im erebsa da xalxebSi, vinc swavlobs 
Tavisuflebis pirobebSi cxovrebas (39, gv. 5-6).
demokratiuli ideebiT gataceba srulebiTac ar niSnavs uari vTqvaT 
mraval, jer kidev gadauWrel sakiTxze. uwinares yovlisa, gasarkvevia 
Tu ra unda gvesmodes termin `demokratiis~ qveS:
– wyoba, romelic uzrunvelyofs Tavisuflebas;
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– wyoba, romelic dafuZnebulia Tanasworobaze;
– wyoba, romlis drosac gadawyvetilebebs Rebulobs umravlesoba;
– demokratia politikuri wyobaa Tu sazogadoebrivi organizaciis 
forma?
– qcevis modelTa da SexedulebaTa erTobliobaa Tu yvela es erTad 
da raRaca metic?
erTi SexedviT, termini `demokratia~ ioli gasagebia, sityvasity-
viT igi xom `xalxis mmarTvelobas~, Zalauflebas niSnavs. maSasadame, 
demokratia – esaa politikuri sistema, romlis drosac marTavs xalxi 
da ara mefe da aristokratebi. es, erTi SexedviT, magram faqtobrivad 
saqme gacilebiT rTulia. yoveli sityva demokratiis gansazRvrebaSi 
SeiZleba iwvevdes kiTxvebs. rogorc e. gidensi aRniSnavs, yvelaze met 
kiTxvebs imsaxurebs termini `xalxi~.
1. vin CavTvaloT `xalxad~?
2. saxelmwifoebriv saqmeebSi xalxis monawileobis rogori formaa 
gaTvaliswinebuli?
3. rogor pirobebs SeuZliaT migviyvanon aseT monawileobasTan?
Tu vilaparakebT mmarTvelobis Sesaxeb, maSin ismeba Semdegi sakiTxe-
bi:
1. ramdenad farTo  unda iyos mmarTvelobis diapazoni? igi unda 
izRudebodes samTavrobo uflebamosilebebis sferoTi Tu demokratia 
SeiZleba arsebobdes sxva sferoebSic, magaliTad, samrewvelo demokra-
tia?
2. niSnavs Tu ara mmarTveloba yoveldRiur administraciul 
gadawyvetilebaTa miRebas Tu igi exeba mxolod politikuri kursis 
safuZvelTa SemuSavebas?
individisa da demokratiis mimarTebis problemisas SeiZleba daisvas 
Semdegi sakiTxebi: 
1. aucilebelia Tu ara davemorCiloT `xalxis mmarTvelobas~? ra 
vuyoT movaleobebsa da maT Sesrulebaze uars?
2. arsebobs Tu ara pirobebi, romlis drosac `xalxidan~ gamosul 
pirebs SeuZliaT daarRvion kanonebi, Tu isini darwmunebulni arian, 
rom kanonebi arasamarTliania?
3. rogor SemTxvevaSi (Tu aseTi arsebobs) unda mimarTos demokra-
tiulma mTavrobam zewolas  im adamianebze, romlebic mis politikas ar 
eTanxmebian?~ (53, gv. 293).
marTalia, am kiTxvebze pasuxTa nakleboba ar SeimCneva, magram isi-
ni mkveTrad gansxvavdebian erTmaneTisagan, ufro metic, ewinaaRmde-
gebian erTmaneTs. uwinares yovlisa, maTze zemoqmedebs ideologiuri 
ltolvebi. yoveli ideologia xom `erTaderT karg~ politikur wyobas 
gvTavazobs, magram ideologiebi da koncefciebia mravali. garda amisa, 
am kiTxvebze pasuxebi gansxvavebulia sxvadasxva istoriul epoqasa da 
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sazogadoebebSi. magaliTad, `xalxis~ cneba ivseba yvelaze gansxvavebuli 
SinaarsiT – mas miakuTvnebdnen sakuTrebis mqone adamianebs,TeTrkanian 
mamakacebs, gansazRvruli ganaTlebis mqone mamakacebs. dRes xalxis cne-
baSi igulisxmeba mTeli mosaxleoba.
 samecniero literaturaSi termin `demokratiis~ oTx mniSvnelo-
bas gamoyofen:
1. demokratia, rogorc xalxis Zalaufleba, mmarTveloba;
2. demokratia, rogorc nebismieri organizaciis wyobis forma, ro-
melic dafuZnebulia mmarTvelobaSi misi wevrebis Tanaswor monawileo-
basa da umravlesobis mixedviT gadawyvetilebis miRebaze;
3. demokratia, rogorc faseulobaTa gansazRvrul sistemaze 
dafuZnebuli sazogadoebrivi wyobis ideali da misi Sesatyvisi mso-
flmxedveloba;
4. demokratia, rogorc socialuri da politikuri moZraoba xalxis 
Zalauflebis, demokratiuli miznebisa da idealebis gansaxorciele-
blad. 
istoriulad demokratiis mravali tipi da modifikacia arsebobda. 
dRes mecnierebi laparakoben demokratiis sam ZiriTad tipze:
1. warmomadgenlobiTi mravalpartiuli demokratia;
2. warmomadgenlobiTi erTpartiuli demokratia;
3. erToblivi demokratiuli mmarTveloba, anu pirdapiri demokra-
tia.
rogorc e. gidensi SeniSnavs, warmomadgenlobiTi demokratia niSnavs, 
rom gadawyvetilebebs, romelic adamianTa cxovrebaze gavlenas axdens, 
iRebs ara sazogadoebis yvela wevri, aramed specialurad am miznisa Tvis 
arCeuli warmomadgenlebi. saxelmwifoebriv mmarTvelobaSi warmomad-
genlobiTi demokratia gamoixateba parlamentSi, kongressa da sxva 
analogiur erovnul-saxelmwifoebriv organoebSi arCevnebis formiT.    
warmomadgenlobiTi mraalpartiuli demokratia vlindeba iq, sadac 
mmarTvelobis romelime an yvela doneze amomrCevlebs politikuri 
procesebis mimdinareobisas SeuZliaT amoirCion sul mcire ori par-
tiidan mainc. `saxelmwifom, romelSic realizdeba warmomadgenlo-
biTi mravalpartiuli demokratia da sadac zrdasrul mosaxleobas 
ufleba aqvs kenWi uyaros sxvadasxva doneze, Cveulebriv liberalur 
demokratiad iwodeba~ (53, gv. 292). am kategorias ganekuTveneba: aSS, 
dasavleT evropis saxelmwifoebi, iaponia, avstralia da axali zelandia. 
zogierTi ganviTarebadi qveyana, magaliTad, indoeTi.
warmomadgenlobiTi erTpartiuli sistemebi. demokratiis bunebas 
yvelaze ukeT liberaluri, mravalpartiuli demokratia gamoxatavs, ma-
gram iseTi qveynebi, rogoric iyo yofili sabWoTa kavSiri, aRmosavleT 
evropisa da mesame msoflios mravali saxelmwifo, sadac dakanonebuli 
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iyo da aris mxolod erTi partia, agreTve miakuTvnebdnen da miakuTvne-
ben sakuTar Tavs demokratiul qveyanaTa ricxvs. Tumca, amomrCevlebs 
saSualeba ar hqondaT arCevani ramdenime gansxvavebul partias Soris 
gaekeTebinaT, miuxedavad amisa arCevnebi tardeboda, xolo arCeuli war-
momadgenlebi iniSnebodnen adgilobriv an erovnul doneze. e. gidensi 
sworad SeniSnavs, rom am e.w. saxalxo demokratiebs gansazRvruli anti-
demokratiuli mimarTuleba aqvT. warmomadgenlobiTi erTpartiuli 
demokratiis safuZvelia rwmena imisa, rom erTi partia gamoxatavs 
mTeli sazogadoebis interesebs. marqsistebis azriT, liberaluri de-
mokratiis pirobebSi partiebi asaxaven da gamoTqvamen calkeuli kla-
sis interesebs, xolo socializmis dros iTvleboda, rom ar arsebobda 
antagonisturi klasebi. amdenad, sazogadoebisaTvis savsebiT sakmarisi 
iyo erTi partia. maSasadame, arCevnebSi saWiro iyo ara partiebisaTvis, 
aramed gansxvavebul kandidatebs Soris gagvekeTebina arCevani. Tumca, 
umeteswilad arc am gansxvavebuli, alternatiuli kandidatebis wamoy-
enebis ufleba hqonda vinmes.
erToblivi demokratiuli mmarTveloba, anu pirdapiri da uSua-
lo demokratia. aq gadawyvetilebebs iRebs yvela is, visac ki igi exeba. 
demokratia Zvel saberZneTSi warmoiSva, sadac xmis uflebis mqone moqa-
laqeebi sazogadoebis umciresobas Seadgendnen da maTTvis Zneli ar iyo 
regularulad Sekrebiliyvnen agoraze erTad, raTa ganexilaT politi-
kuri sakiTxebi da mieRoT seriozuli gadawyvetilebebi. aseTive tipis 
demokratias uWerda mxars Jan Jak rusoc. dRes ki, rodesac sazogadoe-
bis ZiriTadi nawili politikur uflebebs flobs, xolo sazogadoebis 
TiToeul wevrs ar SeuZlia obieqturad miiRos aqtiuri monawileoba 
politikur gadawyvetilebaTa SemuSavebaSi, pirdapiri demokratia faq-
tobrivad ganuxorcielebelia da arc ZaluZs mniSvnelovani roli iTa-
maSos sazogadoebis marTvaSi. Tumca es imas ar niSnavs, rom misi zogier-
Ti elementi ar gamoiyeneba Tanamedrove demokratiul sistemebSi. aseT 
elementad  dRes referendums miiCneven. aseve, arsebobs mravali orga-
nizacia, romelic uSualod demokratiis principebis mixedviT imarTeba. 
Tanamedrove demokratiis xasiaTisa da SezRudulobebis Sesaxeb 
yvelaze gavrcelebul warmodgenaTa sistemebs ganekuTvneba: liberal-
uri, koleqtivisturi da pluralisturi demokratiebi. TiToeuli 
maTganis safuZvelSi Zevs mmarTvelobaSi masebis uSualo monawileo-
bis SezRudulobis xarisxi. am mxriv sayuradReboa demokratiuli 
elitizmisa (m.veberi, i.Sumpeteri) da pluralisturi Teoriebis mier 
wamoyenebuli argumentebi. Tu demokratias uSualod, rogorc xalxis 
mmarTvelobas ise gavigebT, maSin davinaxavT, rom aseTi ram saerTod 
ar arsebobs. demokratia, uwinares yovlisa esaa xalxis mier arCeuli 
mTavroba da aucilebel SemTxvevaSi xalxisve mier gadayenebuli. garda 
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amisa, demokratia – esaa sakuTari kursis mqone mmarTveloba da mTav-
roba. araTu iseTi rTuli warmonaqmnis, rogoricaa sazogadoeba, aramed 
nebismieri komerciuli firmis marTvisas saWiroa rTuli gadawyvetile-
bebis miReba da rTuli politikis SemuSaveba. mmarTvelebs moeTxovebaT 
specialuri codna da unar-Cvevebi.
amgvarad, aucilebelia mudmiv safuZvelze momuSave eqspertTa jgu-
fi; iseTi Tanamdebobis dasakaveblad, romelic moiTxovs specialur 
codnasa da unar-Cvevebs, ar unda davuSvaT adamianebi, romlebic ver 
floben saWiro informacias da zerele warmodgena aqvT aucilebel 
movaleobebze, gamocdilebaze. rac Seexeba, ufro maRali donis ofi-
cialur warmomadgenelTa Tanamdebobebs, romlebic pasuxs ageben 
saerTo-politikur gadawyvetilebis miRebaze, veberis azriT, SeiZleba 
iyos arCeviTi, magram am politikosebis gverdiT unda arsebobdes fun-
qcionerTa sakmaod didi fena, romelsac daekisreba qveynis marTvis 
ZiriTadi simZime. 
masobrivi moqalaqeobis ideis ganxorcieleba, romelic aseve 
mWidro kavSirSia demokratiul porcesebSi monawileobis ideasTan, 
garkveulad iwvevs biurokratiuli aparatis arsebobas da rac ufro 
didia Tanamedrove saxelmwifo da rac ufro Zlieria igi, miT ufro 
damokidebulia biurokratiul aparatze. warmomadgenlobiTi, mraval-
partiuli demokratia Tavisi arsiT mowodebulia daicvas sazogadoeba 
rogorc calkeuli politikuri lideris mier TviTneburad miRebuli 
gadawyvetilebebisagan, ise biurokratuli aparatis mxriv zewolisagan, 
magram realurad warmomadgenlobiTma demokratiulma institutebma 
ver SeZles efeqturad am funqciebis ganxorcieleba, imisaTvis, raTa 
demokratiulma sistemam efeqturad imoqmedos,  aucilebelia ori pi-
robis Sesruleba.
pirveli, unda arsebobdes gansxvavebuli Sexedulebebisa da sxva-
dasxva interesis gamomxatveli partiebi;
meore, unda arsebobdes cocxali warmosaxvis mqone `mowodeb-
iT~ (m.veberi) politikosebi, romlebsac unari eqnebaT winaaRmdegoba 
gauwion biurokratiul zewolas. swored liderebs ZaluZT gamoxaton 
masebis ltolva da interesebi, raTa cxovrebaSi efeqturad gaataron 
demokratiuli politika. mmarTveloba elitis daxmarebiT garduva-
lia da saukeTeso, mxolod elitarul struqturebs ZaluZT gonierad, 
iniciativiTa da efeqturad gamoxaton da warmoadginon adamianTa in-
teresebi. parlamenti da sxva warmomadgenlobiTi institutebi ki is 
organoebia, sadac SeiZleba iseTi politikuri liderebi Camoyalibdnen, 
romelTac unari eqnebaT winaaRmdegoba gauwion biurokratiis gavlenas 
da SeinarCunon masebis mxardaWera. mxolod, mravalpartiul demokra-
tias ZaluZs iyos efeqturad moqmedi, swored xelmZRvanelobis maRa-
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li donis da ara politikur procesebSi mosaxleobis farTo fenebis 
monawi leobis wyalobiT.
elitaruli demokratiis TvalsaCino wamomadgeneli i.Sumpeteric 
mTlianad iziarebs m. veberis Sexedulebas politikur cxovrebaSi 
masebis monawileobis sazRvrebis Sesaxeb. Sumpeteris azriT, demokra-
tia ufro mniSvnelovania, rogorc efeqturad moqmedi mTavrobis 
formirebis meTodi da ara rogorc umravlesobis Zalauflebis uzrun-
velmyofi saSualeba. demokratias SeuZlia yvelaze ukeT uzrunvelyos 
erTi politikuri lideris an partiis meoreTi Secvla. Sumpeteris az-
riT, demokratia – esaa ara xalxis, aramed politikosTa mmarTveloba. 
politikosebi, amomrCevelTa xmebis iseTive `movaWreni~ arian, rogorc 
brokerebi arian aqciebiT movaWreni safondo birJaze, magram imisaTvis, 
rom moipovon amomrCevelTa mxardaWera, politikuri moRvaweebi mini-
malurad mainc unda pasuxobdnen TavianTi eleqtoratis moTxovnebsa da 
interesebs. amomrCevelTa xmebis mopovebis procesSi arsebul metoqeo-
basa da Sejibrs SeuZlia Tavidan agvacilos mmarTvelobis despoturi 
reJimis damyareba. politikuri demokratiis meqanizmebi gamocalkeve-
bul unda iqnes ekonomikuri cxovrebisagan, rogorc bazari, romelSic 
moqmedebs konkurencia, momxmarebels aZlevs arCevanis SesaZleblobas, 
ise erTmaneTTan konkurenciaSi myofi partiebis sistema uzrunvelyofs 
politikuri arCevanis SesaZleblobas. 
amgvarad, elitaruli demokratiis TeoriebSi demokratiul faseu-
lobaTa mTavari matarebeli aris ara rigiT moqalaqeTa masa, romelic 
xSirad arakompetenturi da gauwonasworebelia, advilad eqceva ide-
ologiuri gavlenis qveS, midrekilia egalitarizmisaken, aramed elita, 
romelsac unari aqvs efeqturad marTos sazogadoeba da daicvas libe-
raluri demokratiis faseulobebi. xalxis masas ki unda hqondes ufle-
ba arCevnebis daxmarebiT periodulad gaakonrolos elita da gavlena 
moaxdinos mis Semadgenlobaze. 
am SemTxvevaSi demokratia aris elitis mmarTveloba, romelic xor-
cieldeba xalxis TanxmobiT. demokratiis ganviTareba dakavSirebulia 
ara mmarTvelobaSi xalxTa masebis pirdapiri da uSualo monawileobis 
gafarToebasTan, aramed xalxis kontrolis qveS myofi efeqturi da 
Sedegebis mqone elitis rekrutirebis efeqturi meqanizmebis Seqmnas-
Tan.
pluralisturi demokratia. pluralistur koncefcias Taviseburi 
pozicia uWiravs demokratiis yvelaze mniSvnelovani sakiTxis – xalxis 
cnebis gagebaSi. igi amodis iqidan, rom ara pirovneba, ara xalxi, aramed 
calkeuli jgufia Tanamedrove demokratiul sistemebSi politikis mTa-
vari mamoZravebeli Zala. am koncefciis mixedviT, calkeul moqalaqes 
praqtikulad ar ZaluZs gavlena moaxdinos politikur gadawyvetileba-
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Ta miRebis procesze. individi jgufis gareSe – usicocxlo abstraqciaa. 
swored jgufsa da jgufTa Soris urTierTobebSi yalibdeba pirovneba, 
ikveTeba misi interesebi, RirebulebiTi orientirebi da politikuri 
saqmianobis motivebi. TiToeuli adamiani mravali jgufis warmomadgene-
lia. jgufis daxmarebiT eZleva individs Tavisi interesebis gamoTqmi-
sa da dacvis SesaZlebloba. demokratiis daniSnulebaa stimuli misces 
mravalsaxeobasa da pluralizms sazogadoebaSi. yvela moqalaqes misc-
es gaerTianebis, Tavisi interesebis Riad gamoTqmis, urTierTmisaRebi 
kompromisis  daxmarebiT maTi wonasworobis mopovebis SesaZlebloba. 
swored dainteresebul jgufTa simravle upirispirdeba CinovnikTa 
da biurokratTa xelSi Zalauflebis koncentraciis tendencias, xolo 
`sxvadasxva jgufisa da fraqciis interesTa Soris konkurenciis ar-
seboba demokratiis uaRresad mniSvnelovani pirobaa, ramdenadac 
am dros Zalaufleba nawildeba jgufebs Soris ise, rom ar aZlevs 
romelime erT jgufs an klass gansakuTrebuli gavlenis mopovebis 
SesaZleblobas~ (53, gv. 298).
pluralistebis azriT, sakiTxavia demokratiuli aris Tu ara stabi-
luri umravlesobis Zalaufleba, ramdenadac Tavad umravlesoba cva-
lebadia da aramonoliTuri, mravalgvar individTa, jgufTa Tu gaer-
TianebaTa kompromisisa da konsesusis Sedegia. demokratiis pirobebSi 
mTavrobis politikaze gavlenas axdens sxvadasxva dajgufebis – saqmi-
ani wreebis, profkavSirebis, eTnikuri jgufebis, bunebis damcvel or-
ganizaciaTa, religiur jgufTa warmomadgenlebs Soris mimdinare mud-
mivi molaparakebebi. Tanamedrove dasavluri sazogadoebis Semadgenel 
jgufTagan arc erTs ar ZaluZs Zalauflebis monopolizeba da iseTi 
gadawyvetilebebis miReba, romelsac ar eqneba mxardaWera sxva sazoga-
doebrivi gaerTianebebisagan. ukmayofilo jgufebs ki gaerTianebis Sem-
TxvevaSi SeuZliaT arasasurvel gadawyvetilebaTa blokireba da Zalau-
flebis monopolizaciis tendenciebis Sekaveba. 
amgvarad, `demokratiuli wesrigi – es aris wesrigi, romlis drosac 
arsebobs konkurenciaSi myof interesTa balansi, romelTagan TiToeu-
li zemoqmedebs politikaze, magram ar axSobs mmarTvelobis moqmed 
meqanizmebs~(iqve). sxvagvarad rom vTqvaT, – demokratia aris mmarTv-
elobis forma, romelic sazogadoebriv jgufebs SesaZleblobas aZl-
evas Tavisuflad gamoTqvan TavianTi interesebi da konkretul brZo-
laSi moZebnon maTi balansis amsaxveli kompromisuli gadawyvetilebebi. 
pluralisturi demokratiis fundamenturi ideebia:
1. dainteresebuli jgufi – demokratiuli politikuri sistemis 
ZiriTadi elementi, rogorc pirovnebis interesTa, uflebaTa da Tavi-
suflebaTa realizaciis garanti.   
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2. saerTo neba, rogorc sxvadasxva jgufis konfliqtur urTierTq-
medebaTa da maT Soris miRweul kompromisTa Sedegi.
3. jgufur interesTa paeqroba da balansi, rogorc demokratiuli 
xelisuflebis dinamikis socialuri safuZveli.
4. pirovnuli, gansakuTrebiT jgufuri interesebi, rogorc poli-
tikis generatori.
5. saxelmwifo, rogorc organo, romlic pasuxismgebelia sazoga-
doebrivi sistemis yvela seqtoris normalur funqcionirebaze.
6. saxelmwifo, rogorc arbitri, sazogadoebaSi socialuri samar-
Tlianobis damcveli.
7. Zalauflebis ganawileba politikuri gavlenis sxvadasxva cen-
trs: saxelmwifo institutebis, partiebs, dainteresebul jgufTa So-
ris.
8. RirebulebiTi Tanxmoba sazogadoebaSi, romelic gulisxmobs 
politikuri paeqrobis yvela monawilis mier arsebuli politikuri 
wyobis, TamaSis demokratiuli wesebis, pirovnebis uflebebis, kanonis 
safuZvelTa aRiarebasa da pativiscemas.
9. Tavad bazisur jgufTa demokratiuli organizacia, rogorc maT 
Semadgenel moqalaqeTa interesebis adekvaturi warmomadgenlobis pi-
roba. amis gareSe `demokratia elitaTa pluralizmad iqceva~ (128, gv. 
226).
Cven mier ganxiluli Teoriebi ar arian unaklo, maTac aqvT susti 
mxareebi, magaliTad, demokratiuli elitizmis momxreebis azriT, eleq-
toratis ZiriTadi masa pasiuri da gaunaTlebelia. erTaderTi arCevani, 
romelasac n. veberi da i. Sumpeteri gvitoveben, e. gidensis samarTliani 
SeniSvniT, daiyvaneba elitis SemoqmedebiT mmarTvelobasa da morCil, 
gonebaClung biurokratiul mmarTvelobas Soris arCevanze. magram, bi-
urokratiac gansxvavebulia – zogierTi ufro Riaa da sazogadoebis 
interesebsa da moTxovnebs ufro yuradRebiT ekideba, vidre sxvebi, 
xolo iq, sadac saWiroa specialuri codna da unar-Cvevebi, Cveulebriv 
muSaoben specialistebi da ara biurokrati Cinovnikebi, magram, rogori 
samarTlianic ar unda iyos kritikuli SeniSvnebi, m. veberi da i. Sumpet-
eri savsebiT marTlebi iyvnen, rodesac kompetenturobis Sesaxeb dasves 
sakiTxi. rogori ganaTlebulic ar unda iyos eleqtoratis umetesoba, 
mainc amomrCevelTa did nawils ar SeuZlia Caswvdes im gadawyvetileba-
Ta mTel sirTules, romelsac mTavroba iZulebulia mudmivad iRebdes. 
maSin, rodesac oficialur pirebsa da sakanonmdeblo organoTa arCeul 
pirebs SesaZlebloba aqvT moipovon specialuri codna Sesabamis sakiTxe-
bze. marTalia, eqspertebi  ganicdian saerTo politikis SemmuSavebel 
pirTTagan zewolas, magram maT SeuZliaT miiRon gadawyvetilebebi, ro-
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melic emyareba konkretuli sakiTxebis Sesaxeb arsebul mdidar infor-
macias, xolo, Tu eqspertTa saqmianobas ukve kurireben arCeuli war-
momadgenlebi, maSin maT mier SemuSavebul gadawyvetilebebs SeuZliaT 
asaxon mosaxleobis yvelaze farTo socialuri fenebis interesebi da 
moTxovnebi.
pluralistTa kritikosebi ki SeniSnaven, rom sazogadoebaSi arse-
bul dainteresebul jgufebs gansxvavebuli Zalaufleba da gavlena 
aqvT. biznesmenTa jgufebs, rasakvirvelia, meti gavlena eqnebaT mTav-
robis politikaze, vidre sxvebs. magram, es imas ar niSnavs, rom maT Seu-
ZliaT Zalauflebis monopolizebac. Tanamedrove sazogadoebaSi yvela 
dainteresebul Zlier Tu sust jgufs SeuZlia organizeba da sakuTari 
Tvalsazrisis saqveynod gacxadeba. aseT jgufebs Soris paeqrobasa da 
Sejibrs ki SeuZlia, principSi, xeli Seuwyos gansazRvruli `balansis~ 
formirebas: Zlier jgufebs ar SeuZliaT ubralod moaxvion TavianTi 
Sexedulebebi danarCenebs, xolo sustebs ki SesaZlebloba aqvT war-
moadginon TavianTi interesebi (53, gv. 299).
amgvarad, demokratiis zemoT ganxiluli Teoriebi ar aris mokle-
buli sizustesa da naklovanebas, magram xalxis Zalauflebis idealsa 
da realur cxovrebasTan ufro axlos mdgom politikur sistemaTa 
sxva modelebi, samwuxarod, ar arsebobs. dRes, SeiZleba iTqvas, rom 
demokratia sayovelTao mowonebisa da yuradRebis centrSia. TiTqmis 
ar arsebobs politikuri sistema Tu saxelmwifo, romelic misiT ar 
iwonebdes Tavs. demokratiis es mimzidveloba unda veZioT mis idealeb-
Si, romelic despotizmis batonobisagan gaTavisuflebas gulisxmobs. 
Tanamedrove saxelmwifo, gansxvavebiT tradiciulisagan, warmatebiT 
ver SeZlebs mmarTvelobis funqciis Sesrulebas Tu mosaxleobis um-
ravlesobisagan ar moipova aqtiuri mxardaWera. demokratiis mimzid-
velobas ganapirobebs isic, rom Zalauflebis saimedo SezRudvis, sax-
elmwifoebrivi TviTnebobisagan moqalaqeTa dacvis garantia SeuZlia 
mogvces mxolod mmarTvelobis demokratiulma formam. igi ara mxolod 
calkeul moqalaqes sWirdeba, aramed Tavad politikur sistemas. `qa-
rizmuli, tradiciuli da ideologiuri legitimaciis SesaZleblobaTa 
dasustebis pirobebSi, imisaTvis, raTa iyos efeqturi, Zalauflebas gan-
sakuTrebiT esaWiroeba demokratiuli proceduris meSveobiT xalxis 
mier aRiareba~ (128, gv. 239). dRes mxolod demokratia qmnis individu-
aluri da sazogadoebrivi ganviTarebis, humanitarul faseulobaTa: 
Tavisuflebis, Tanasworobis, samarTlianobis realizaciis saukeTeso 
SesaZleblobebsa da pirobebs. demokratia rom idealurad funqcioni-
rebad da efeqtur sistemad iqces, mas esaWiroeba garkveuli sazogadoe-
brivi pirobebi. TuU aseTi pirobebi ar iqneba realuri, maSin demokratia 
avtoritaruli xelisuflebis respeqtabelur fasadad iqceva. 
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 demokratizaciis wanamZRvrebi da gzebi. demokratiuli poli-
tikuri sistemis damkvirdeba iseT qveyanaSi, romelic sul ramdenime 
welia ganTavisuflda koloniuri da totalitaruli mmarTvelobis 
klanWebisagan, urTulesi da xangrZlivi procesia. situacias amZimebs 
isic, rom ar arsebobs maqsimalurad efeqturi wesi, romlis mixedviT-
ac SevZlebdiT demokratiuli faseulobebis cxovrebaSi praqtikulad 
gatarebas. amisaTvis sakmarisi ar aris mxolod politikuri gardaqm-
nebis gatareba, SeiZleba politikuri sistema formalurad moicavdes 
demokratiuli xelisuflebis yvela institutsa da organos, magram Ta-
vad demokratia faqtobrivad arc ki arsebobdes. rogor CamovayaliboT 
demokratiuli xelisufleba qveyanaSi, romelsac TiTqmis ar ucxovria 
demokratiis pirobebSi. sxva rom araferi vTqvaT, ubralod ar gvaqvs 
arc tradiciebi da arc Cvevebi viazrovnoT da vimoqmedoT demokra-
tiuli normebisa da principebis Sesabamisad. demokratiaze gadasvlა 
ukavSirdeba mTel sazogadoebas, rogorc mis Semadgenel individebs, 
ise maT Soris arsebul socialur urTierTobebs. magraმ yvelaze metad 
demokratiuli da samoqalaqo sazogadoebis formireba dakavSirebulia 
demokratiuli idealebisadmi mosaxleobis farTo masebis erTguleba-
ze. politikuri, socialuri da kulturuli cxovrebis yvela sferoSi 
maT aqtiur monawileobaze, gansxvavebebisa da sxvagvarad moazrovneo-
bis mimarT tolerantul damokidebulebaze. ar unda dagvaviwydes, rom 
politikuri struqturebis gardaqmna swrafad mimdinareobs, magram Se-
sabamisi cvlilebebi adamianTa cnobierebasa da SexedulebebSi – gac-
ilebiT nela, Tanac ar unda dagvaviwydes totalitaruli mmarTvelobis 
aTeuli wlebis samwuxaro memkvidreoba, romelic bevr Cven moqalaqes 
Zval-rbilSi aqvs gamjdari. 
 amitom, demokratiis mSeneblobis erT-erTi faqtori demokra-
tiuli kulturis faseulobebis gavrcelebaa. mxolod am kulturis 
gacnobiTa da Rrmad Seswavlis meSveobiT SegviZlia daveufloT `da-
moukideblad azrovnebis xelovnebas~, romelsac demokratiis pirobeb-
Si TiToeuli moqalaqe unda flobdes. amgvarad, `kulturuli konteqs-
ti~, romlis fonzec mimdinareobs demokratiuli gardaqmnebi, erT-erT 
uმTavres faqtors warmoadgens, magram igi sakmarisi ar aris. magali-
Tad, amerikeli politologi s. hanTingtoni, `kulturuli konteqstis~ 
garda, demokratiis ganviTarebisa da stabilizaciis kidev sam pirobaze 
laparakobs: 
1. ekonomikuri simdidre da Zliereba (kargi ekonomikuri situacia, 
SemosavalTa samarTliani ganawileba da a.S.);
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2. sazogadoebis socialuri struqturis iseTi kombinacia, romelic 
moicavs sakmaod Zlier saSualo klass da erTmaneTisagan damoukidebel 
ekonomikur da politikur elitebs, agreTve iseT organizaciaTa danaw-
evrebul bades, romelic interesebis mixedviT aerTianebs moqalaqeebs;
3. gare samyaros gavlena, rasakvirvelia, Znelia Tu SeuZlebeli araa 
iseT qveyanaSi demokratiis warmatebiT ganviTareba, romlis mezobeli 
saxelmwifoebi imperiuli ambiciebiTa da pretenziebiT arian ganmsWval-
uli;
demokratiuli SesaZleblobis oTx pirobas aanalizebs frangi poli-
tologi ჟan beSleric. es pirobebia: 
1. `poliTiis, anu saxelmwifos imave politikuri gaerTianebis mud-
mivoba;
2. imპeriuli tendenciebis ararseboba;
3. gadawyvetilebebis mimReb avtonomiur centrTa mravalricxovneba;
4. moqmed pirTa saTnoebani~ (30, gv. 149).
saxelmwifoebriobis gareSe sazogadoeba aRmoCndeba bunebriv mdgo-
mareobaSi, sadac batonobs junglebis kanoni, e.i. Zlieris ufleba. sax-
elmwifo, anu politikuri gaerTianeba, Tavisi bunebis mixedviT war-
moadgens adamianTa iseT erTobas, romelSic arsebobs Sinagani mSvido-
bisa da stabilurobis tendencia da gareSe mterTan omis SesaZlebloba. 
sxvagvarad, unda arsebobdes myari, mudmivi politikuri gaerTianeba, 
romelsac eqneba saSualeba aRkveTos Zaladobis aqtebi da pasuxi gasces 
yovelgvar garegan gamowvevas. poliTiis mudmivoba aucilebelia nebi-
smieri demokratiuli gamocdilebisaTvis, rameTu uzrunvelyofs mas 
garedan dapyrobisagan da icavs samoqalaqo omis Sinagani saSiSoebisagan. 
demokratiis arsebobis meore piroba saxelmwifoTa Soris urTier-
Tobebidan momdinareobs. SeuZlebelia demokratiuli wyoba warmatebiT 
damkvidrdes da SeZlos efeqturi funqcionireba Tu saxelmwifoTa So-
ris sivrceSi madominirebelia imperiuli tendenciebi, rodesac Tavi-
sufali politikuri gaerTianebani, romelTa Soris urTierTobebSi mo-
nacvleobs omi da mSvidoba, adgils uTmobs imperias. imპeria ki es aris 
omis gziT Tavisufal saxelmwifoTa erTian saxelmwifod, anu poliTiad 
gardaqmna. aseTi imperiuli tendenciebis arseboba aiZulebs TiToeul 
saxelmwifos – sulerTia igi ibrZvis arsebobisaTvis Tu sxvisi teri-
toriebis dasapyrobad – moaxdinos Zalauflebis koncentracia; amgvari 
koncentracia ki, Tavis mxriv, xels uwyobs avtokratiul tendenciaTa 
dauokebel zrdas. garda amisa, saxelmwifo, romelic gamarjvebis wya-
lobiT iqca imperiis birTvad, iZulebulia ZaliT SeinarCunos mTelis 
erTianoba. amgvarad, SeiZleba gavakeToT daskvna, rom transpolTiebis 
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gaerTianebis Sedegad warmoqmnil imperiebSi demokratiis arseboba Seu-
Zlebelia, maT ierokratiuli an avtokratiuli wyoba SeiZleba hqondes. 
transpoliTiurma gaerTianebebma SeiZleba sami gansxvavebuli kon-
figuraciis forma miiRos: mravalpolaruli, bipolaruli da oligo-
polaruli msoflios saxiT. demokratiuli wyobis ganviTarebis xelSe-
mwyob sagareo-politikur faqtors oligopolaruli (mcire) msoflio 
warmoadgens. rameTu mis Semadgenel TiToeul wevrs ar aqvs sakmarisi 
Zliereba, raTa gaimarjvos yvela danarCen saxelmwifoTa koaliciaze. 
aseTi msoflio gaerTianebis dros masSi Semaval arc erT saxelmwifos 
ar aqvs yvelafris mogebis Sansi. transpoliTiis moqmed pirTa mcire-
ricxovneba da maTi urTierTobebis mudmivoba aadvilebs imaT Soris 
urTierTgagebasa da kavSirs, romlebmac igrZnes safrTxe romelime 
maTi wevris hegemonuri nebis gamoxatvis gamo.
oligopolaruli sistema eyrdnoba ara imdenad myar wonasworo-
bas, ramdenadac cvalebad koaliciebs Soris wonasworobis mudmiv aR-
dgenas. amitom, rogorc J. beSleri daaskvnis, `demokratiis SesaZle-
blobis meore piroba – es aris ara mxolod imperiul gaerTianebaTa 
tendenciebis ararseboba, rac niSnavs mxolod Tvisebis ararsebobas 
da nawilobriv tavtologiaa, aramed kidev oligopolaruli trans-
poliTiis winaswar an erTdroul arsebobas~ (30, gv. 153).
demokratiis SesaZleblobis mesame pirobaa gadawyvetilebaTa 
miRebis avtonomiur centrTa arseboba. rogorc cnobilia, yoveli Za-
laufleba absoluturobas eswrafvis, ramdenadac politikuri Zalau-
fleba akontrolebs mocemul sazogadoebaSi arsebul yovelgvar Zalas, 
amdenad, nebismieri politikuri Zalaufleba Tavad miiswrafvis abso-
luturi avtokratiisa da tiraniisaken. gamosavali am SemTxvevaSi erTia: 
aucilebelia Zalauflebas davupirispiroT Zalaufleba. demokratia 
amas gansazRvrebis mixedviT moiTxovs, ramdenadac igi avtokratiisa 
da despotiis antipodia. amitom, demokratiis dros aucilebelia Za-
lauflebas davupirispiroT sxva Zala an Zalebi, raTa gavawonasworoT 
igi. es SeiZleba ori gziT moxdes: 1. erT Zalauflebas davupirispiroT 
meore Tavad politikuri Zalauflebis SuagulSi – saxelmwifoebrivis 
sferoSi, magram J. beSleri ar iwonebs saxelmwifos doneze Zalauflebis 
danawilebas, Tu mas Zlieri makontrolebeli sferoebi ar upirispird-
eba. kargadaa cnobili faqtebi, rom iq sadac politikuri Zalaufleba 
ar kontroldeba, sakanonmdeblo da sasamarTlo xelisuflebis da-
moukidebloba fiqciaa da meti araferi, garda amisa, Zalaufleba Tavis 
Tavs arasodes Tavad ar daanawilebs, ramdenadac stiqiurad absolu-
turobisaken iswrafvis. maSin vis SeuZlia Zalauflebis danawevreba? 
amisaTvis saWiroa `saxelmwifoebriv Zalauflebas davupirispiroT 
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kerZo Zalauflebebi, politikur sferos – arapolitikuri, saxelm-
wifos davupirispiroT samoqalaqo sazogadoeba~ (30, gv. 154).
kerZo sfero – esaa moqalaqeni im zomiT, ra zomiTac isini ewevian 
TavianT saqmes da qmnian ekonomikur, religiur, saTamaSo, ojaxur, peda-
gogiur da sxva gaerTianebebs sakuTari miznebis misaRwevad. im zomiT, 
ra zomiTac isini `arian da surT iyvnen avtonomiuri politikuri Za-
lauflebisa da saxelmwifoebrivi sferos mimarT, es indivudumebi da 
es kerZo gaerTianebebi warmoadgenen gadawyvetilebaTa miRebis avtono-
miur centrebs~(iqve). aqve unda avRniSnoT, rom kerZo centrebi moce-
muli unda iyos, anu arsebobdes, sxvagvarad SeiZleba mogveCvenos, rom 
isini warmoiSobian saxelmwifeobrivi sferos TviTganviTarebis Sede-
gad, maSin, rodesac arc erTi Zalaufleba, miT umetes politikuri, ar 
daiwyebs sakuTari Tavis SezRudvas. 
demokratiisaTvis aucilebelia samoqalaqo sazogadoeba, romelic 
sakmarisad Zlieria, raTa winaaRmdegoba gauwios saxelmwifos SeWra-
zewolas da sakmarisad aqtiuria, raTa Tavad gadaWras Tavisi gansxvave-
buli interesebis morigebasTan dakavSirebuli problemebi. 
demokratiis SesaZleblobis meoTxe da umTavresi pirobaa indi-
videbSi Sesabamisi samoqalaqo da politikuri saTnoebebis arseboba. 
Tu es saTnoebani sazogadoebis wevrebs ara aqvT, maSin demokratiaze 
laparaki zedmetia. `cudi adamianuri masalisagan ar SeiZleba jan-
saRi sazogadoebis aSeneba~ (30, gv. 135). beSleris azriT, demokratiis 
SesaZleblobis safuZvelSi Zevs Semdegi samoqalaqo saTnoebani: 
1. simamace – esaa TiToeuli adamianis mier sakuTari agresiulobisa 
da Zaladobis midrekilebaze mkacri kontroli, raTa es uxeSi, TiTqmis 
biologiuri mamoZravebeli Zala Cayenebul iqnes saboloo politikuri 
miznis – demokratiuli saxelmwifos nebismieri Sida Tu gare agresii-
sagan dacvis samsaxurSi.
2. tolerantoba  – Semwynarebloba. igi ar aris gulgriloba, 
TiToeuli adamiani unda icavdes da ufrTxildebodes sakuTar azrs, 
magram, amave dros, aRiarebdes, rom sxvasac aqvs sakuTari azris dacvisa 
da gafrTxilebis ufleba da rom sxvebis azri SeiZleba kidev ufro me-
tad, vidre misi sakuTari, Seesatyvisebodes WeSmaritebas, anda SeiZle-
ba iyos mcdari. amgvarad, tolerantoba – Semwynarebloba gulisxmobs 
SexedulebaTa da azrTa Sepirispirebas, maT urTierTaRiarebasa da WeS-
maritebis erTobliv  Ziebas – yovelgvari Zaladobis gareSe.
3. avtonomiuroba. demokratiis safuZvelSi Zevs sazogadoebrivisa 
da kerZos gamijvna: erTis sferoSi Sedis saerTo sikeTe, meoreSi –kerZo 
interesTa dacva. individebisa da gaerTianebebisagan moiTxoveba, rom 
maT rac SeiZleba kargad gansazRvron TavianTi interesebi da Zalisx-
meva ar daiSuron sakuTar mizanTa ganxorcielebisaTvis, rasakvirvelia, 
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kanonierebis mkacrad dacvis pirobebSi. adamianebi ganmsWvalulni unda 
iyvnen avtonomiurobis suliskveTebiT, TavmoyvareobiTa da siamayiT.
4. Tavdadeba. saerTo da zogadi interesebi adamianebisagan 
moiTxoven Tavdadebas, romlis arsic isaa, rom gasce raime ekvivalen-
tis dabrunebis imedis gareSe. kanonebis dacva, beSleris samarTliani 
SeniSvniT, Tavdadebis erTaderTi formaa, radgan igi niSnavs zogjer 
imoqmedo sakuTari kerZo interesebis sazianod, sazogado sargebliano-
bis miznis gamo. 
5. politikuri saToebani. politikur moRvaweebs, romlebic ikave-
ben Tanamdebobebs Zalauflebis struqturebSi, unda axasiaTebdes Sem-
degi saTnoebani: zomiereba, simtkice (principuloba) da sifrTxile. 
zomiereba, romelsac demokratia moiTxovs Tavisi xelmZRvanelebi-
sagan, niSnavs moaxmaros sakuTari STagonebisa da energiis didi nawili 
sikeTis samsaxurs. gaakontrolos sakuTari instinqtebi, vnebebi da 
grZnobebi da maTi energia dauqvemdebaros saboloo miznebis gagebiT 
gaSuqebul nebelobas. 
simtkice – principuloba mdgomareobs im saboloo miznebis, rom-
lebic gansazRvrebis Tanaxmad `kargia~ da im konkretuli miznebisaT-
vis erTgulebaSi, romlebic emsaxurebian am saboloo miznebis miR-
wevas. erTguleba da principuloba niSnavs, rom mas ver Searyevs verc 
pirovnuli sisusteebis gamovlinebani da verc mravalricxovani mate-
rialuri Tu adamianur urTierTobebTan dakavSirebuli dabrkolebebi. 
sifrTxile – moqmedebis umaRlesi saTnoebaa. iyo frTxili, niSnavs 
gqondes unari guldasmiT awon-dawono nebismieri gadawyvetilebis up-
iratesoba da naklovaneba, moqmedebis warmatebis an warumateblobis 
albaToba, misi met-naklebad Soreuli Sedegebi. gaTvalo yvela Sesa-
Zlebloba, rogorc TiToeuli, ise mTlianobaSi da maTi kavSiri da 
damokidebuleba saboloo miznebisadmi. sifrTxilis umaRlesi gamov-
linebaa samarTlianobis suliskveTeba. igi gansakuTrebiT unda axasi-
aTebdeT im adamianebs, romlebsac evalebaT misi realur cxovrebaSi 
gatareba. amitom, `Tu sifrTxile – umaRlesi saTnoebaa politikaSi, 
maSin samarTlianobis suliskveTeba – politikis umaRlesi saTnoe-
baa~ (30, gv. 146).
aseTia demokratiis SesaZleblobis pirobebis J. beSleriseuli daxa-
siaTeba, romelic ZiriTadad agebulia liberaluri demokratiis gamoc-
dilebaze, romelic dasavlur-evropuli civilizaciis kanonzomieri 
Sedegia moyolebuli XVIII saukunidan. rasakvirvelia, es saerTo kanon-
zomierebani gasaTvaliswinebelia, magram postsabWouri qveynebis de-
mokratizaciis process Taviseburebac aqvs. uwinares yovlisa, igi Tavs 
iCens imaSi, rom demokratia yalibdeba sabazro ekonomikisa da kerZo 
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sakuTrebis ganuviTareblobis pirobebSi. Tuki istoriulad swored 
kerZo sakuTrebisa da sabazro ekonomikis ganviTareba aucileblobiT 
iwvevda demokratiuli institutebis warmoqmnas sazogadoebaSi, maSin 
Cven SemTxvevaSi, piriqiT, demokratiulma procesebma xeli unda Seu-
wyos misi fundamentis – kerZo sakuTrebis institutebisa da sabazro 
ekonomikis principebis cxovrebaSi damkvidrebas. garda amisa, demokra-
tizaciis gzaze mravali erovnul-kulturuli Tu socialuri winaRo-
bebic gvxvdeba, rac gasagebs xdis imas, rom zog qveyanaSi demokratia 
ifurCqneba, zogierTSi ki marcxs ganicdis. aseT damabrkolebel faq-
torebad SeiZleba iqces:
1. erovnuli erTianobis gancda;
2. religia;
3. socialuri Tanasworoba;
4. samoqalaqo sazogadoebisaken miswrafeba;
5. liberaluri institutebis istoriuli gamocdileba.
1. nacionalizmsa da liberalizms Soris aSkara SeuTavsebloba ar 
arsebobs. erovnuli damoukideblobis mopoveba jer kidev ar niSnavs 
liberalur-demokratiul saxelmwifod qcevas. `erovnuli damoukide-
blobis mopoveba da suverenitetis miRweva, SeiZleba ganxilul iqnes, 
rogorc TviTgamorkvevisa da Tavisuflebis survilis erTi SesaZlo 
gamoxatuleba, oRond im pirobiT, Tuki erovneba, rasa Tu eTnikuri 
kuTvnileba ar gaxdeba moqalaqeobisa da samoqalaqo uflebebis gan-
sakuTrebuli safuZveli~ (15, gv. 225). qveyana, magaliTad, saqarTvelo 
mxolod maSin SeiZleba CavTvaloT mTlianad liberalur-demokratiul 
saxelmwifod, rodesac igi masSi mcxovrebi nebismieri moqalaqis, af-
xazis, osis, rusis, somexis, azerbaijanelis, qurTis da a.S. uflebebis 
dacvas uzrunvelyofs.
demokratia aseve ver ixarebs iseT qveyanaSi, sadac mosaxleobis 
Semadgeneli jgufebis erovnuloba Tu eTnikuri kuTvnileba imdenad 
gamZafrebulia, rom `am jgufebs ver aerTianebs erTi eris Svilebis 
gancda da arc erTmaneTis uflebebs aRiareben. erovnuli erTianobis 
Zlieri grZnoba aucilebeli winapirobaa myari demokratiisaTvis~ 
(15, gv. 226).
2. demokratiuli idealebis damkvidrebas aseve SeiZleba didad Se-
uSalos xeli religiam. rogorc f.fukuiama SeniSnavs, nacionalizmis 
msgavsad, arc religiasa da liberalur demokratias Soris arsebobs 
raime niSandoblivi winaaRmdegoba, im SemTxvevaTa garda, roca reli-
gia tolerantobisa da egalitarulobis CarCoebidan gamodis. nebism-
ieri religia dabrkoleba iqneba damokratiisaTvis, sanam ar moaxerxebs 
`TviTgauqmebas~ sakuTari miznebisa da amocanebis sekularizaciis 
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gziT, e.i. rodesac religia uars ambobs Caerios politikaSi. Tuki re-
ligia aratolerantulia da ar aRiarebs sayovelTao uflebebs, gansa-
kuTrebiT ki azrisa da rwmenis Tavisuflebis principebs, maSin igi didi 
winaRoba iqneba liberaluri demokratiis damkvidrebis gzaze.
3. myari demokratiis xelis SemSleli pirobaa araTanabari social-
uri struqtura da misgan gamomdinare azrovnebis wyoba. amerikuli de-
mokratiis siZliere da stabiluroba ganapiroba amerikuli sazogadoe-
bis absoluturma egalitarulobam da demokratiulobam damoukide-
blobis deklaraciis miRebasa da konstituciis dawesebamde didi xniT 
adrec; amerikelebi `Tanasworni~ daibadnen, rameTu Crdilo amerikaSi 
danergili warmmarTveli kulturuli tradiciebi momdinareobda libe-
raluri inglisidan da holandiidan da ara XVII saukunis absolutistu-
ri portugaliidan Tu espaneTidan. adamianebs, romlebsac araviTari 
warmodgena ar gaaCniaT sakuTar Tavisuflebaze, TavianTi miznebiTa da 
moqmedebebiT ver iqnebian demokratiis principebis aqtiuri ganmtkice-
blebi verc kerZo da verc sazogadoebriv urTierTobebSi.
4. Semdegi kulturuli faqtori, rac zemoqmedebas axdens myari de-
mokratiis perspeqtivebze, ukavSirdeba sazogadoebis unars, avtonomi-
urad Seqmnas jansaRi samoqalaqo sazogadoeba – is sfero, sadac adami-
anebs saxelmwifoze dayrdnobis gareSe SeuZliaT realurad daeuflon 
tokviliseul `urTierTobis xelovnebas~ (15, gv. 228). rogorc cnobi-
lia, a. tokvili amtkicebda, rom demokratia yvelaze ukeT maSin `mu-
Saobs~, roca zemodan qvemoT ki ara, qvemodan zemoT vrceldebao, roca 
centralizebuli saxelmwifo bunebrivad yalibdeba uamravi adgilo-
brivi mmarTvelobis organoebidan Tu kerZo asociaciebidan, romelTa 
funqcionirebac Tavisuflebisa da TviTmmarTvelobis garkveuli 
skolaa da rogorc f. fukuiama SeniSnavs, demokratia, bolos da bolos, 
swored TviTmmarTvelobamde daiyvaneba da Tu adamianebs SeswevT un-
ari qalaqebSi, korporaciebSi, profesiul saswavleblebsa Tu univer-
sitetebSi `mixedon Tavs~, safiqrebelia, saxelmwifo donezec warmate-
biT moaxerxeben imaves.
zemoT aRniSnuli mosazrebebis analizidan SeiZleba davaskvnaT im 
wanamZRvrebis Sesaxeb, romelTa arsebobac aucilebelia liberalur 
demokratiaze gadasavlelead:
1. sabazro, konkurenciuli ekonomika;
2. qveynis industriuli da ekonomikuri ganviTarebis maRali done;
3. moqalaqeTa keTildReobis SedarebiT maRali done;
4. socialuri uTanasworobis dabali done; mravalricxovani da 
gavlenis mqone saSualo fenebis arseboba;
5. gadawyvetilebebis miRebis avtonomiur centrTa simravle, anu 
ganviTarebuli samoqalaqo sazogadoeba;
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6. samoqalaqo-politikuri kultura, romelSic Serwymulia aqti-
vis turi da morCilebiTi kulturis Tvisebebi.
Tu am pirobebs davakvirdebiT, SeiZleba mogveCvenos, rom Rarib, 
ekomikurad ganuviTarebel, demokratiuli kulturuli tradiciebis 
armqone qveyanaSi SeuZlebelia demokratiis aSeneba, magram asrebobs 
mravali magaliTi, roca qveynebma, romlebic ver pasuxobdnen de-
mokratiis kulturul `winapirobebs~, mainc moaxerxes demokratiuli 
stabilurobis saocrad maRali donisaTvis mieRwiaT; magaliTad, indoe-
Ti, romelic arc mdidaria, arc maRali industriuli doniT gamoirCeva, 
arc erovnuladaa erTiani da arc protestantulia, miuxedavad amisa, 
dRemde SeZlo SeenarCunebina efeqturad moqmedi demokratia. Aavtori-
taruli tradiciebis arsebobis gamo arc germaniasa da iaponias uwinas-
warmetyvelebdnen karg demokratiul momavals. kaTolicizmi miiCneoda 
damokratiis dauZlevel winaaRmdegobad espaneTSi, portugaliasa da 
laTinuri amerikis mraval qveyanaSi, iseve rogorc dRes, marTmadide-
bloba iTvleba saberZneTSi, ruseTsa da saqarTveloSi demokratiis 
erT-erT dabrkolebad. Aanda, xSirad gaigonebT iseT argumentebs, rom 
esa Tu is qveyana ver iqneba demokratiuli, radgan aqamde damokratiuli 
tradicia ar hqoniao. Ees marTlac problemaa, magram igi rom aucile-
beli iyos, rogorc amas moswrebulad SeniSnavs f. fukuiama, maSin `verc 
erTi qveyana ver gaxdeboda demokratiuli, ramdenadac ar arsebobs 
xalxi Tu kultura (dasavleT evropis CaTvliT), romelsac ar daewy-
os Zlieri avtoritaruli tradiciiT an droTa ganmavlobaSi amgvar 
tradiciamde ar misuliyos~ (15, gv. 231).
SeiZleba yvela piroba arsebobdes, magram qveyana mainc ver gaxdes 
demokratiuli. pirobebis realobad qceva xalxisa da misi politikuri 
elitis awonil-dawonili politikuri gadawyvetilebis Sedegia. myari 
liberaluri demokratia warmoudgenelia qmedunariani saxelmwifo 
moRvaweebis gareSe, vinc flobs politikis xelovnebas da Zalac Seswevs 
adamianTa ZiriTadi midrekilebebi sicocxlisunariani politikuri in-
stitutebis CarCoebSi moaqcios. demokratiaze warmatebiT gadasvlisas 
didi mniSvneloba aqvs iseT politikur faqtorebs, rogoricaa `axali 
demokratiuli xelmZRvnelobis unari:
1. gaaneitralos SeiaraRebuli Zalebi, vidre Zveli Secdomebi-
sa da danaSaulebebis gamoZiebas daiwyebdes;
2. SeinarCunos simboluri uwyvetoba warsulTan (droSebi, him-
nebi);
3. gaiTvaliswinos ukve Camoyalibebuli partiuli sistemis 
buneba;
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4. gansazRvros, saprezidento iyos demokratiuli mmarTvelo-
ba Tu saparlamento~ (15, gv. 230).
amgvarad, demokratizaciis umTavresi faqtoria, politikuri eli-
tis, saxelmwifo moRvaweebis Zlieri neba, romelsac ZaluZs gaataros 
aqtiuri da realisturi saxelmwifo politika ufro dinamikuri, de-
mokratiuli, Tavisufali da humanuri sazogadoebis asaSeneblad. so-
cialuri da politikuri gardaqmnebis mTavari interesebia saxelmwifo 
da agreTve sxva politikuri institutebi: partiebi, sazogadoebrivi 
moZraobebi da asociaciebi. 
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Tavi VIII
Ria – informaciuli sazogadoeba, demokratia da 
biurokratia 
„Ria` da „daxuruli` sazogadoebebis damaxasiaTebeli niSnebi:
„Ria` sazogadoebis cnebas yvelaze  aqtiurad iyenebda karl poperi, 
„daxuruli`, anu totalitaruli sazogadoebis meTodologiuri safuZ-
vlis, istoricizmis winaaRmdeg paeqrobisas.
a) istoricizmi1 gvevlineba  rogorc „daxuruli` sazogadoebis dac-
vis erT-erTi umTavresi meqanizmi. „daxurulia` sazogadoeba, romelic 
organizebulia avtoritarulad dadgenil ucvlel normaTa safuZvel-
ze.
„daxurulia` sazogadoeba, romelsac ar ZaluZs masebis organizeba 
sazogadoebaSi ise, rom zedmetad ar SeizRudos pirovnebis Tavisufle-
ba sazogadoebis Zalauflebis qveS. ar ZaluZs im pirobebis Seqmna, rom 
individis Tavisufleba ar daikargos biurokratiuli struqturebis 
labirinTebSi.
„daxurulia` sazogadoeba, romelsac ar ZaluZs xeli Seuwyos saxelm-
wifo Zalauflebis gamawonasworebeli institutebisa da asociaciebis 
Seqmnasa da funqcionirebas.
„daxurulia` sazogadoeba, romelic gvTavazobs atomizebul indi-
vidTa konglomerats da araindividualizms, da efeqturad moqmedebs 
da funqcionirebs inteleqtualuri  pluralizmis ararsebobis piro-
bebSi.
„daxurulia` sazogadoeba, romelic damyarebulia magiur tabuTa 
arsebobis rwmenaze.
`daxuruli` sazogadoeba mistikuria, ramdenadac igi gamoxatavs  sev-
das daxuruli sazogadoebis dakarguli erTianobis Sesaxeb da, amdenad, 
aris reaqcia Ria sazogadoebis racionalizmze.
„daxuruli` sazogadoeba  es igive magiuri, tomobriv-traibalistu-
ri, anu koleqtivisturi sazogadoebaa.
koleqtivistur, komunitarul azrovnebas bevri TiTqosda momxi-
bvleli Tviseba aqvs, magram misi mTavari naklia sazogadoebis Zalis 
gamoyeneba im pirTa dasasjelad, romlebic xelisuflebas akritikeben.
1 istoricizmi – esaa socialur-filosofiuri koncefcia, romelic amtkicebs is-
toriis ganviTarebis obieqturi kanonebis arsebobisa da aRmoCenis SesaZleblobas, 
ufro metic, Tvlis, rom aseTi kanonebi ukve aRmoCenilia da maT safuZvelze  Sei-
Zleba viwinaswarmetyveloT istoriuli ganviTarebis gzebis Sesaxeb.
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b) „Ria` sazogadoeba ki, gansxvavebiT „daxuruli` sazogadoebisagan, 
dafuZnebulia adamianis gonebis maRal da momwifebul kritikul po-
tencialze, romelic stimulsa da gasaqans aZlevs rogorc individebis, 
ise socialuri jgufebis inteleqtualur Tavisuflebasa da gansxvave-
bulad azrovnebas, romlebic mimarTulia sazogadoebis uwyvet da Tan-
daTanobiT reformirebaze misi problemebis gadaWris mizniT.
„daxuruli`, anu `tomobrivi` sazogadoebisagan gansxvavebiT, ro-
melic magiur Zalebs eqvemdebareba, Ria sazogadoeba aTavisuflebs 
adamianis kritikul Zalas. normalur viTarebaSi, adamians unda hqondes 
Tavisufleba ilaparakos is, rac WeSmaritebad miaCnia da ar eSinodes, 
rom amis gamo daisjeba.
Ria da Tavisufal sazogadoebaSi sityvis Tavisufleba unda iyos 
Secdomebis gamoaSkaravebis efeqturi saSualeba da ara fari maT da-
sacavad. samwuxarod, realur cxovrebaSi bevri ideis kritikas pirad 
Seuracyofad aRiqvams. magram Ria sazogadoeba maSin arsebobs, rode-
sac adamianebisaTvis prioriteti sityvis Tavisuflebaa, im survilTan 
mimarTebaSi, rom ar vawyeninoT adamians.
– Ria sazogadoeba ar aris aucileblad zrdilobiani sazogadoeba. 
Tu CvenTvis aucilebeli gaxda Tavi avaridoT sxvadasxvagvar wyenas, 
maSin Zalian mcire xanSi saerTod SeuZlebeli gaxdeba raimes Tqma Ta-
visuflad.
– Sesabamisad kritika ki unda miviCnioT ara Seuracxyofad an si-
Zulvilis, gulgrilobis gamovlinebad, aramed pativiscemis erT-erT – 
yvelaze did gamovlinebad, romelsac erTi inteleqti gamoxatavs meo-
ris mimarT.
– amgvarad, Ria sazogadoeba, es aris adamianTa imgvari erToba 
romelSic adamianebma iswavles kritikulad miudgnen  tabuirebul ucv-
lel normebs da TavianTi gadawyvetilebebi erToblivi ganxilvebisa da 
sakuTari inteleqtis SesaZleblobebze daafuZnon.
– Riaa sazogadoeba, romlis wevrebs axasiaTebT racionalurobisak-
en miswrafeba, SeuZliaT Tavi Seikavon ukidures SemTxvevaSi zogierTi 
emociuri moTxovnilebisagan, Tvalyuri adevnon sakuTar moqmedebebs 
da sakuTar Tavze aiRon pasuxismgebloba.
– Riaa sazogadoeba, sadac acnobiereben, rom meore individi intele-
qtia, gonia. swored Seni goneba gaqcevs Sen adamianur arsebad, saSu-
alebas gaZlevs iyo ufro meti, vidre survilebisa da moTxovnilebebis 
ubralo jami, swored inteleqti, goni aqcevs adamians TviTkmar indi-
vidad. m xolod inteleqti gaZlevs saSualebas moiTxovo inteleqtua-
luri   patiosneba da gaacnobiero Cveni inteleqtualuri SezRudulo-
bebi. swored am SezRudulobebis gacnobierebaa yvelaze mniSvnelovani, 
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rom ar aRmovCndeT crurwmenebisa da avtoritaruli Zalauflebis 
t yveobaSi. 
Ria sazogadoebis kidev mravali sxva niSani SeiZleba gamovyoT, 
m agram maTgan ZiriTadi oria:
1. nebismieri socialuri problemis Tavisufali ganxilvis kanoni-
ereba, raTa am sajaro  diskusiebis ganxilvis Sedegebma gavlena moa-
xdinos politikaze; aseve
2. institutebis arseboba, romlebic xels uwyoben da exmarebian im 
adamianebs, romlebic ar eZeben gamorCenas.
Ria sazogadoeba, poperis mixedviT, erTdroulad aris rogorc 
realoba, ise ideali. rodesac demokratia arsebobs, igi uSualod 
miuTiTebs gzas realuri Ria sazogadoebisaken. rogorc mecniereba 
codnis saukeTeso saxea, ise demokratia amave mosazrebiT saxelmwifo 
mowyobis saukeTeso formaa. dReisaTvis maT ukeT gamoiCines Tavi, vi-
dre maTma konkurentebma. mecnierebac da demokratiac cdiloben, rom 
liderebis cvla xdebodes racionaluri gaazrebis Sedegad da Zalado-
bis gareSe. mecnierebac da demokratiac cdiloben raime axali iswav-
lon maTi oponentebisagan da ar gaaCumon isini. Tumca verc demokratia 
da verc mecniereba  xSirad ver axerxebdnen mieRwiaT am miznebisaTvis. 
Tumca isini amas ufro xSirad axerxebdnen codnisa da  mmarTvelobis 
sxva formebTan SedarebiT. miuxedavad amisa, es ar niSnavs  imas, rom 
mecnierebisa da demokratiis bunebaSi aris raRac iseTi, rac winaswar 
iZleva garantias maTi upiratesobis Sesaxeb da amitomac TiTqos isini 
yovelTvis ukeTesi iqnebian maT, konkurentebsa da oponentebze. Tu um-
ravlesoba aRar moiTxovs racionalur  argumentacias, Tu postmodern-
istebi arian  marTlebi da demokratiuli wyoba marTlac aCumebs maT, 
visi gadarwmunebac mas ar ZaluZs, maSin, sul mcire, unda  daveWvdeT 
imaSi, rom mecnieruli codna da demokratia codnisa da mmarTvelobis 
saukeTeso formebia.
– mxolod demokratiuli institutebi gvaZleven Zaldatanebisa da 
Zaladobis gareSe reformebis gatarebis saSualebas, anu politikaSi 
gonebis gamoyenebis saSualebas.
– Ria sazogadoeba ufro axlo kavSirSia pirovnebasa da mis Tavi-
suflebasTan, vidre saxelmwifosa da mis ekonomikasTan. saxelmwifo, 
– werda poperi, – unda arsebobdes pirovnebisaTvis – misi Tavisufali 
moqalaqeebisa da maTi Tavisufali sazogadoebrivi cxovrebis sakeTil-
dReod da ara, piriqiT. swored amitom TiToeuli moqalaqe erTmaneTs 
unda uTavsebdes saxelmwifosadmi erTgulebis movaleobas da garkveul 
undoblobas, sifxizles saxelmwifos Cinovnikebisadmi. TiToeuli mo-
qalaqis valia Tvalyuri adevnos imas, rom misi saxelmwifo ar gascdes 
kanonierebis CarCoebs. saxelmwifos institutebi xom Zalian didi Za-
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lauflebis matarebelia, xolo iq, sadac Zalaa, yovelTvis aris  misi 
borotad gamoyenebis safrTxe – rac TavisTavad TavisuflebisaTvis 
safrTxes warmoadgens. nebismier Zalasa da Zalauflebas TviTzrdisa 
da  korumpirebulobisaken aqvs midrekileba Tu tendencia. sabolood 
mxolod Tavisufali sazogadoebis tradiciebs, moqalaqeebis mxridan 
Zalauflebis miukerZoebel kontrols SeuZlia xelisuflebis kanoni-
erebis farglebSi Sekaveba. swored amazea damokidebuli Tavisuflebis 
bedi.
demokratiac Tavisuflebis dacvis saSualebaa, saSualeba, romelic 
ar muSaobs im SemTxvevaSi, Tuki misi momxmarebeli sazogadoeba jer ar 
aris mzad daafasos Tavisufleba da tolerantoba:  sagulisxmod mi-
maCnia Tavisufali sazogadoebisaTvis is, rom demokratia unda ganixi-
lebodes realisturad, ar aris aucilebeli misi idealizeba. gansa-
kuTrebiT mniSvnelovania imis gageba, rom demokratia, rogorc wesi, 
kargad imuSavebs im sazogadoebaSi, romelic tradiciulad afasebs Ta-
visuflebasa da tolerantobas, da ara im sazogadoebaSi, romelsac ar 
esmis am Rirebulebis mniSvneloba. demokratia, anu umravlesobis neba, 
poperis azriT,SeiZleba xels uwyobdes Tavisuflebis SenarCunebasa da 
dacvas, magram is TavisTavad verasdros ver moaxerxebs Seqmnas Tavi-
sufleba, Tu calkeul moqalaqeebs es ar awuxebT.
swored ase ganixilavda poperi Ria sazogadoebas sazogadoebrivi 
cxovrebis saukeTeso formad, rogorc demokratias saxelmwifo mmarT-
velobis saukeTeso formad; magram ara rogorc utopias, mis konkuren-
tebze ukeTess, aramed rogorc aucilebel zeamocanas, romlisTvisac 
Cven dauRalavad unda vimuSaoT, Tu ar gsurs, rom sazogadoeba sawi-
naaRmdego mimarTulebiT – yvelaze uaresi alternatiuli modelisaken 
viTardebodes. amave dros, unda gvaxsovdes, rom am amocanis amoxsnis 
warmateba SefardebiTia, radgan TviT es amocanac xom realurad brZo-
laa Tavisuflebis SesanarCuneblad.
 amgvarad, rodesac demokratia arsebobs, igi uSualod miuTiTebs 
gzas realuri Ria sazogadoebisaken da, piriqiT. mxolod demokratiisa 
da Ria sazogadoebis pirobebSi arsebobs mravali ubedurebisa Tu ga-
Wirvebisagan Tavis daRwevis saSualeba. revoluciebs amis gakeTeba  ar 
ZaluZT. ai, ras wers poperi: Tu ZaliT davangrevT da movspobT socia-
lur wesrigs, maSin Cven pasuxismgebelni vxdebiT ara mxolod uricxv 
msxverplze, aramed vqmniT situacias, romlis drosac usamarTloba da 
represiebi norma xdeba... samwuxarod, saxelmwifo – aucilebeli boro-
tebaa, romlis gauqmeba SeuZlebelia... araferia imaze ioli, vidre gaa-
nadguro kacobrioba, sakmarisia, aRviri movxsnaT Zaladobas. gacilebiT 
rTulia racionaluri sazogadoebis aSeneba, romlis konfliqtebi ume-
tes SemTxvevaSi gonieri gziT wydeba.
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socialuri pasuxismgeblobis grZnoba da Tavisuflebisadmi siyva-
ruli, ai memkvidreoba, romlis cocxlad SenarCuneba Ria sazogadoebis 
yvela wevris valdebulebaa, valia. da Tu Cven namdvilad gvsurs Ria 
sazogadoebaSi cxovreba, maSin es memkvidreoba  unda  davicvaT da cxo-
vrebis wesad vaqcioT.
amgvarad, mxolod Ria sazogadoebisa da demokratiuli reJimis pi-
robebSi ZaluZs saxelmwifos Tavisi biurokratiuli marTvis manqaniT 
emsaxuros mTeli sazogadoebis interesebs.Sesabamisad,Zaladobis gare-
Se gadawydes yvela is problema Tu konfliqti,romelic SeiZleba sazo-
gadoebaSi  warmoiqmnas.  marTalia,saxelmwifo Tavisi biurokratiuli 
aparatiT aucilebeli borotebaa,romlis gauqmeba SeuZlebelia,magram 
mxolod mas ZaluZs sazogadoebis marTva.magram marTva Zaladobis ga-
moyenebis gareSe mxolod Ria sazogadoebSia  SesaZlebeli,sadac,rogorc 
zemoT aRvniSneT, nebismieri dapirispireba Tu konfliqti gonieri gziT 
wydeba. biurokratia da gansakuTrebiT biurokratiuli azrovneba Sei-
Zleba did dabrkolebad iqces Ria sazogadoebisaken mimaval gzaze, Tu 
masSi ar aRmoCdnen is socialuri Zalebi,romlebsac ZaluZT droulad 
aRmofxvran is socialuriA da mentaluri faqtorebi, romlebic xels 
uwyoben biurokratizmis senis gavrcelebas da biurokratias biurokra-
tizmad gadaqcevis saSualebas ar miscemen. amitom,jer gavarkvioT 
biurokratiis raoba da roli sazogadoebis marTvaSi da Semdeg ki ga-
movarkvioT is socialuri fatorebi,romlebic xels uwyobs biurokra-
tiuli mmarTvelobis  biurokratizmad gadaqcevas. biurokratizmi da 
biurokratiuli azrovneba ki demokratiisa da Ria sazogadoebis dau-
Zinebeli mteria.
        
2. biurokratiis cneba. politika da marTva. Tanamedrove organi-
zaciebs `biurokratiuli~ buneba aqvT. sityva biurokratia Semoutania 
de gurnes 1745 wels. man sityva `biuros~, romelic erTdroulad niS-
navs, rogorc dawesebulebas, ise sawer magidas, daumata nawili, rome-
lic Zvel berZnul enaSi `marTvas~ an `Zalauflebas~ niSnavs. Aamgvarad, 
`biurokratia~ niSnavs CinovnikTa Zalauflebas. dasawyisSi, es sityva 
gamoiyeneboda mxolod samTavrobo dawesebulebebis mimarT, magram 
dRes igi yvela didi organizaciis mimarT gamoiyeneba. Tavidanve am 
termins damamcirebeli mniSvneloba hqonda. dResac igi xSirad saqmis 
gaWianurebasTan, araefeqturobasa da mflangvelobasTan asocirdeba. 
magram, arsebobs biurokratiis sxvagvari gagebac, romlis mixedviTac 
biurokratia gulmodginebis, sizustisa da efeqturi administrirebis 
modelia. am Tvalsazrisis momxreebi Tvlian, rom biurokratia sinamd-
vileSi organizaciis yvelaze efeqturi formaa, rac ki kacobriobas 
gamougonia, radgan yvela amocana moqmedebis mkacri wesebiT regulir-
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deba. am or ukiduresobas Soris Tavsdeba biurokratiis m. veberiseuli 
gageba da Sefaseba, romelic yvelaze zusti da sayovelTaod misaRebia. 
biurokratiis gavrceleba Tanamedrove sazogadoebaSi garduvalia, ra-
meTu biurokratiuli xelisuflebis ganviTareba – esaa erTaderTi wesi 
gavumklavdeT didi masStabebis mqone socialuri sistemebis admi-
nistraciul moTxovnebs. amave dros, m. veberi kargad xedavs biurokra-
tiisaTvis damaxasiaTebel naklovanebebs, romelic seriozul gavlenas 
axdens Tanamedrove sazogadoebis ganviTarebaze. Bbiurokratiis Sesaxeb 
m. veberis Sexedulebebis analizs ufro dawvrilebiT legitimuri ba-
tonobis legaluri tipis ganxilvisas SevexebiT. 
biurokratiis raobis gasagebad aucilebelia im gansxvavebis anal-
izi, romelic arsebobs politikasa da marTvas Soris, politikossa da 
Cinovniks (moxeles) Soris. am mxriv, sainteresoa m. veberis, avstrieli 
sociologis Seflesa da germanel k. manhaimis Sexedulebebi. Sefles 
azriT, rogorc sazogadoebrivi, ise saxelmwifoebrivi cxovreba yovel 
mocemul momentSi SeiZleba or nawilad gavyoT: pirveli Sedgeba im ri-
gis movlenebisagan, romelic ukve Camoyalibda gansazRvruli wesiT, 
TiTqosda gamagrda da regularulad meordeba; meore ki Sedgeba is-
eTi movlenebisagan, romlebic Camoyalibebis, qmnadobis procesSi imy-
ofebian. aq yovel calkeul SemTxvevaSi miRebul gadawyvetilebas Seu-
Zlia axal warmonaqmnebTan migviyvanos. pirvel aspeqts Sefle uwodebs 
`yoveldRiur saxelmwifoebriv cxovrebas~, meores ki – politikas. k. 
manhaimi Semdegnairad ganmartavs Sefles azrs: rodesac Cveulebrivi 
administraciuli moqmedebis procesSi mimdinare saqmeebi wydeba, arse-
buli wesebis, miTiTebebisa da danawesebis Sesatyvisad, maSin saqme gvaqvs 
ara `politikasTan~, aramed `marTvasTan~. swored, marTva aris is sfero, 
sadac paradigmatulad SegviZlia CavwvdeT `yovelRiur saxelmwifoe-
briv cxovrebas~. maSasadame, iq, sadac yoveli mocemuli SemTxvevisaT-
vis gadawyvetilebebs iReben winaswardadgenili wesebis, miTiTebebis 
Sesabamisad, saqme gvaqvs ara politikasTan, aramed sazogadoebrivi 
cxovrebis im sferosTan, sadac movlenebi myari, Camoyalibebuli saxiT 
viTardeba.
magram, Cven maSinve vxvdebiT `politikis~ sferoSi, rodesac diplo-
matebi aRweven sxva saxelmwifoebTan adre ararsebuli xelSekrule-
bebis dadebas, rodesac deputatebi parlamentSi iReben kanons axali 
gadasaxadebis Sesaxeb, rodesac vinme winasaarCevno agitacias eweva, 
rodesac opoziciuri jgufebi amzadeben gaficvas an ajanyebas an rode-
sac xdeba am moqmedebaTa daTrgunva.
amave dros, k. manhaimi kargad xedavs, rom amgvari dayofa pirobiTia 
da maT Soris gavlebuli zRvari cvalebadia. ase rom, `raRac axali Sei-
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Zleba warmoiqmnas yoveldRiur saxelmwifoebriv cxovrebaSi tradici-
uli konkretuli gadawyvetilebebis TanmimdevrobaSi neli gadanacvle-
bebis Sedegad. da piriqiT, romelime socialuri moZraoba, magaliTad, 
SeiZleba Sedgebodes `stereotipuli~, `mabiurokratizebeli zemoq-
medebis momxdeni~ elementebisagan. miuxedavad amisa, - SeniSnavs k. man-
haimi, – `yoveldRiuri saxelmwifoebrivi cxovreba~ – `politikis~ es 
polarizeba gansakuTrebiT nayofieri rCeba maorientirebeli amo-
savali punqtis saxiT~ (92, gv. 98).
am dapirispirebidan amosvlis Sedegad manhaimi daaskvnis, rom 
`yoveli sazogadoebrivi procesi iyofa myari komponentebis mqone 
`racionalizebul~ sferod da mis garemomcvel `iracionalur gare-
mod~ (92, gv. 99). misi azriT, gamoTqma `myari gamagrebuli komponentebi~ 
figuralurad unda gavigoT, vinaidan sazogadoebriv cxovrebaSi ukve 
Camoyalibebuli da gaxevebulic ki ar aris nivTobrivi xasiaTis mqone 
da srulebiTac ar hgavs sawyobSi dalagebul nivTebs. kanonebi, danawe-
sebi, dadgenili adaTebi, mxolod imis wyalobiT arsebobs, rom cocxali 
cxovreba eweva drois yovel momentSi maT reproducirebas (kvlavwar-
moebas) da amave dros, axdens maTSi Tavisi Tavis reproducirebasac. 
gansazRvruli sferos simyare da ucvleloba niSnavs mxolod imas, rom 
aq Tavisi Tavis mareproducirebeli cxovreba xelmZRvanelobs proces-
Ta iseTi wesebiTa da formebiT, romelsac igi ukve flobs da yovelTvis 
xelaxla qmnis. `racionalizebuli sfero~, uwinares yovlisa, cxovrebis 
racionalurad aTvisebul da mowesrigebul sferos aRniSnavs, rodesac 
procesis mimdinareoba TiTqosda winaswar aris dadgenili, rogorc mag-
aliTad, tradiciuli zne-Cveulebebis sferoSi, sadac, marTalia proce-
si mudmivad racionaluri wesiT ver gaigeba, magram mudam gansazRvru-
lia struqturulad. Tu m. veberis terminologias gamoviyenebT, maSin 
`racionalizebuli sferos~ sinonimi stereotipis cneba aRmoCndeba. 
mokled, rom vTqvaT, k. manhaimi sazogadoebaSi erTmaneTisagan ganasx-
vavebs `racionalizebul struqturas~ da `iracionalur garemos~. 
Aaqedan, TavisTavad gamodis Semdegi daskvna: `Cvens samyaros axasiaTebs 
tendencia SesaZleblobisamebr yvelaferi dauqvemdebaros raciona-
lizacias, gadaaqcios administraciuli marTvis obieqtad da aRmofx-
vras iracionaluri garemo~ (92, gv. 99). am procesis sailustraciod 
mas mohyavs martivi magaliTi. sakmarisia warmovidginoT mogzauroba 150 
wlis win, rodesac  mogzauri mravali gaugebrobisa da SemTxveviTobis 
msxverpli SeiZleba gamxdariyo. dRes ki yvelaferi racionalizebulia 
da ganrigis Sesatyvisad mimdinareobs. mogzaurobis Rirebuleba winas-
war zustad aris gamoangariSebuli da administraciuli zomebis mTeli 
rigi komunikaciis sistemas racionalurad marTvad sferod gardaqmnis.
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racionalizebul struqturasa da iracionalur garemos Soris da-
pirispireba saSualebas aZlevs k. manhaims Taviseburad ganmartos saqmi-
anobis, moRvaweobis cneba. misi gagebiT, moRvaweobas ar miekuTvneba 
Cinovnikis mier miRebuli is gadawyvetilebebi, rodesac igi aqtebis 
krebuls ganixilavs arsebuli danawesebis, miTiTebis Sesabamisad; aseve, 
SeuZlebelia vilaparakoT namdvili moRvaweoba-saqmianobis Sesaxeb im 
SemTxvevaSi, rodesac mosamarTle romelime qcevas kodeqsis Sesabamis 
paragrafs uyenebs anda, rodesac muSa amzadebs raime detals ukve Se-
muSavebuli meTodebis Tanaxmad. arsebiTad, namdvil saqmianobasTan arc 
maSin gvaqvs saqme, rodesac bunebis cnobili kanonebi garkveuli kombi-
naciebiT gamoiyeneba raime teqnikuri miznis misaRwevad. Yyoveli amgvari 
moqmedeba Tu saqmianoba unda ganvixiloT, rogorc mareproducirebeli 
ram, vinaidan igi racionalizebuli sistemis CarCoebSi mocemuli dan-
awesebis Sesatyvisad yovelgvari individualuri gadawyvetilebis gar-
eSe sruldeba. 
namdvili saqmianoba iwyeba mxolod iq, `sadac jer kidev adgili ar 
aqvs racionalizacias, sadac Cven iZulebulni varT gadawyvetile-
bebi miviRoT situaciaSi, romelic danawesebiT ar regulirdeba. 
mxolod aq warmoiqmneba Teoriasa da praqtikas Soris urTierT-
damokidebulebis problema, – sazogadoebrivi cxovrebis im nawilis, 
sadac yvelaferi, maT Soris Tavad cxovrebac, racionalizebuli da 
organizebulia, codnas Cven uTuod vflobT. aq sazogadodac ar dge-
ba Teoriasa da praqtikas Soris damokidebulebis problema, vinaidan 
erTeuli movlenis zogadi kanonis qceS moqceva aris moqmedeba, ro-
melic SeuZlebelia praqtikad iwodos~ (92, gv. 100). 
rogori racionalizebulic ar unda iyos Cveni cxovreba, yvela es 
racionalizacia kerZo xasiaTisaa, vinaidan sazogadoebrivi cxovrebis 
yvelaze seriozuli da mniSvnelovani sferoebi jer kidev iracionalur 
safuZvels emyareba. Tavisufali konkurencia da xelisufalTa prerog-
ativebi saxelmwifos SigniT da saxelmwifoTaSoris urTierTobebSi, ro-
gorc sazogadoebrivi struqturis ori iracionaluri sfero, ayalibebs 
garemos romelSic wina planze gamodis araorganizebuli da araracio-
nalizebuli cxovreba, romelSic ukve aucilebeli xdeba saqmianoba da 
politika. 
amgvarad, politikisa da namdvili saqmianobis sfero iracionaluri 
da araorganizebulia. biurokratiisagan gansxvavebiT, politikas ara-
regulirebul, cvalebad da mimdinare procesebTan aqvs saqme, sadac 
saWiroa politikosTa SemoqmedebiTi midgoma da problemebis gadaWri-
sas individualuri gadawyvetilebebis miReba. politikuri problemebi-
saTvis, uwinares yovlisa, damaxasiaTebelia Semdegi:
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1. misi obieqtebi aris ara myari, gansazRvruli saxis mocemulobe-
bi, aramed mimdinare qmnadobis procesSi myofi tendenciebi, mudmivad 
gardaqmnadi miswrafebebi da entelehiebi;
2. politikaSi yoveli drois monakveTSi SesaZlebelia Seicvalos 
urTierTzemoqmedebaSi myof ZalTa konstelacia (ganlageba); iq, sadac 
mudmivad moqmedebs erTi da igive Zala da sadac maTi Tanafardoba regu-
larul xasiaTs atarebs, SeiZleba zogadi kanonzomierebebis dafiqsire-
ba. iq ki, sadac SesaZlebelia mudmivad gamovlindes axali tendenciebi, 
romelTa kombinaciebis winaswari ganWvreta TiTqmis SeuZlebelia, iq kv-
leva da moqmedeba, romelic daeyrdnoboda raime zogad kanonzomiere-
bas, sakamod rTulia;
3. moazrovne Teoretikosi imyofeba ara misi Sesaswavli sferos ga-
reT, aramed Tavad monawileobs mebrZol ZalTa SejaxebebSi. es monaw-
ileoba garduvalad iwvevs misi Sefasebebisa da nebelobiTi impulsebis 
calmxrivobas.
amgvarad, politikis buneba iseTia, rom misi ganviTarebis kanonzom-
ierebebis Sesaxeb imisTana codnis mopoveba, romelic winaswar mogvcem-
da saSualebas mTeli sizustiT gamogveTvala momavali qmedebebi, TiTq-
mis SeuZlebelia. yvelaze did mniSvnelobas k. manhaimi politikisa da 
mmarTvelobis gansxvavebis dadgenaSi aniWebs im faqts, rom politikis 
sferoSi ara mxolod politikosi, aramed Teoretikosi mecnieric ki 
dakavSirebulia gansazRvrul politikur mimdinareobasTan, erT-erT 
mebrZol mxaresTan, ara mxolod Tavisi SefasebebiTa da nebelobiTi im-
pulsebiT, aramed `sakiTxTa dayenebis xasiaTi, misi azrovnebis mTeli 
tipi, mis mier gamoyenebuli cnebiTi aparatis CaTvliT – yvelaferi 
es iseTi sicxadiT gvimowmebs gansazRvruli politikuri da so-
cialuri safuZvlebis gavlenas, rom politikuri da istoriuli az-
rovnebis sferoSi, saWiroa vilaparakoT azrovnebis stilTa gansx-
vavebaze, romelic politikazec ki vrceldeba~ (92, gv. 110).
amgvari situacia yvelaze didi dabrkolebaa politikis obieqturi 
da mecnieruli aTvisebis, politikis mecnierebad qcevis gzaze. SeiZleba 
moazrovne subieqti monawileobdes brZolaSi, magram misi azrovnebis 
safuZveli, misi pozicia gansxvavebaTa dakvirvebebsa da dadgenaSi Tavi-
sufali unda iyos am brZolis zemoqmedebisagan. yovelive es ki ganapi-
robebs imas, rom politikis sferoSi rogorc Tavad problemis dayeneba, 
ise azrovnebis wesi SeiZleba savsebiT gansxvavdebodes erTmaneTisagan.
biurokratiuli azrovneba iswrafvis politikis problemebi marT-
vis Teoriis problemad aqcios. amgvar miswrafebas gvixsnis is, rom sax-
elmwifo moxeleTa saqmianobis sfero miRebuli kanonebis safuZvelze 
ganisazRvreba, magram kanonebis dadgena arc CinovnikTa kompetencias 
da arc maTi saqmianobis sferos ar ganekuTvneba. manhaimis swori SeniS-
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vniT, Cinovniki ver xedavs, rom yoveli miRebuli kanonis ukan gansaz-
Rvruli msoflmxedvelobiT, nebiTa da interesebiT dakavSirebuli 
socialuri Zalebi dganan. Cinovniki konkretuli kanonebiT dawesebul 
pozitiur wesrigs aigivebs wesrigTan, rogorc aseTTan da ver igebs 
imas, rom nebismieri racionalizebuli wesrigi sxva araferia, Tu ara 
wesrigis gansakuTrebuli saxe, mocemul socialur sivrceSi metaracio-
nalur mebrZol Zalebs Soris kompromisi. Bbiurokrati ver xedavs imas, 
rom administraciis sfero da gansazRvruli funqciebis mowesrigeba 
mTeli politikuri sinamdvilis mxolod nawilia. marTalia, biurokra-
tiuli azrovneba ar uaryofs politikis rogorc mecnierebis SesaZle-
blobas, magram mas aigivebs marTvis mecnierebasTan. am dros yuradRebis 
gareSe rCeba iracionaluri garemo, magram rogorc ki igi Tavs Segvax-
senebs, maSinve cdiloben `yoveldRiuri saxelmwifoebrivi cxovrebis~ 
kalapotSi mis moqcevas. 
amgvarad, politikis sferoSi yvelaferi qmnadobis procesSia, sa-
dac azrovneba aris ara dakvirveba, aramed aqtiuri Tanamonawileoba, 
gardaqmna, amitom politikaSi gadawyvetileba da xedva erTmaneTTan 
ganuyofel kavSirSi imyofeba. k. manhaimis azriT, politika rogorc ase-
Ti, SesaZlebelia manam, sanam arsebobs iracionaluri garemo (rogorc 
ki igi qreba, mis adgils `mmarTveloba~ ikavebs), gansxvavebiT `zusti 
mecnierebebisagan~ politikuri codnis Tavisebureba isaa, rom aq codna 
ganuyofelia interesebisagan, racionaluri elementi – iracionaluri 
garemosagan, amitom yovelive imis codna, risi gagebac SeiZleba, saval-
debuloa politikosisaTvis, romelic aqtiur moqmedebas eweva, raTa 
mxedvelobaSi miiRos am moqmedebis mosalodneli Sedegebi im zomiT, ra 
zomiTac igi emorCileba gansazRvrebasa da struqturirebas. 
xdomilebaTa Tanmimdevrobis gaazrebulad Tvalis devneba mxolod 
imas SeuZlia, visac unari aqvs dainaxos mocemuli situaciis, istori-
uli xdomilebis safuZvelSi mdebare struqtura. yoveli politikosi 
potenciurad azrovnebs struqturuli situaciis terminebSi; mxolod 
am tipis azrovneba aZlevs, k. manhaimis azriT, Soreul miznebze warmar-
Tul moqmedebebs koreqtulobas. amgvari azrovneba icavs politikoss 
abstraqtuli sqematizaciis sicarielisagan da aTavisuflebs warsulSi 
arsebuli erTeul xdomilebebze yuradRebis fiqsirebisa da maTi, ro-
gorc araadekvaturi modelebis saxiT gamoyenebisagan.
biurokrati (moxele) da politikosi m. veberis azriT, politikuri 
batonobis yoveli sistema dgas iseTi problemebis winaSe, romelic Sei-
Zleba gadaiWras mxolod ZalauflebisaTvis brZolis procesSi. saqme 
isaa, rom gamarjvebuli Zalauflebis mopovebisTanave ejaxeba poli-
tikuri gadawyvetilebebis Semsrulebeli administraciuli aparatis 
xelmZRvanelobisa da kontrolis problemas. biurokratiuli aparatis 
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xelSi xom miRebuli politikuri  gadawyvetilebebis yoveldRiuri ganx-
orcieleba rCeba. Zalauflebis mopoveba yovelgvar azrs dakargavs, Tu 
mis mompovebels xelT ar eqneba biurokratiis kontrolis efeqturi 
meqanizmi. Tu, politikosi ar cdilobs mis mopovebas, maSin biurokra-
tia nebismier politikur sakiTxs administraciul problemad aqcevs. am 
SemTvevaSi ki Tu politikosi Tavisi mowodebis simaRleze aRmoCndeba, 
maSin igi warmatebiT SeZlebs biurokratiuli aparatis saqmianobis ga-
kontrolebas. m. veberi mkveTrad mijnavs erTmaneTisagan biurokratisa 
da politikosis cnebebs, ufro swori iqneba Tu vityviT, idealur ti-
pebs.
biurokratis (Cinovnikis) idealuri tipi moicavs: nebismieri br-
Zanebis SesrulebisaTvis mzadyofnas; arsebuli kanonebisa da danawe-
sebis CarCoebSi efeqturi moqmedebis unars; profesiul kvalifikacias; 
movalobis grZobis yvela danarCenze upiratesobas; gulgrilobas, us-
axoebasa da upirovnebas.
politikosis idealuri tipi ki gulisxmobs Semdeg Tvisebebs: br-
Zanebis uflebas, ZalauflebisaTvis brZolaSi monawileobas, xalxis 
winaSe pasuxismgeblobas, damoukidebeli moqmedebebis unars, razec igi 
piradad agebs pasuxs, momxreebisa da mokavSireebis mopovebisa da kom-
promisebis miRwevis unars, ZalauflebisaTvis brZolaSi Tavdadebas, 
im sajaro moqmedebebze pasuxismgeblobis Tavidan acilebis unars, Tu 
isini ewinaaRmdegebian mis politikas, garkveul situaciebSi gadadgo-
mis unars, raTa propagandis meSveobiT daarwmunos Tavis simarTleSi 
xalxi da amiT Tavisi politikuri movaleoba aRasrulos. 
moxelisagan gansxvavebiT politikosi unda flobdes azrovnebis, 
msjelobisa da moqmedebis Tavisuflebas, ZalauflebisaTvis brZolis 
unars da amasTan, materialuri TvalsazrisiTac, damoukidebeli unda 
iyos. politikosoba gansakuTrebuli profesia da mowodeba xdeba, ami-
tom maT sxva saqmianobisaTvis dro ar hyofniT. mowodebiT politikosia 
is, vinc cxovrobs politikisaTvis da ara politikiT, swored imas, visac 
aqvs Semosavlis damoukidebeli da mudmivi wyaro da amave dros, profe-
sionali politikosia, ZaluZs ar SeuSindes siZneleebsa da xalxisagan 
momdinare daumsaxurebel umadurobas, ar daiSuros Zala da energia 
dasaxuli miznebis misaRwevad da gansazRvruli politikuri ideebis 
gansaxorcieleblad. materialuri TvalsazrisiT, damoukidebel adami-
ans advilad ZaluZs Tavisi politikuri ideebis dacva da nebis cxovre-
baSi gatareba. biurokratic SeiZleba Zlieri pirovneba iyos, magram igi, 
rogorc moxele, savsebiT moklebulia politikur xasiaTs. 
Tanamdebobis dakavebis TvalsazrisiTac, arsebiTi gansxvavebaa mox-
elesa da politikoss Soris. Tu moxeles niSnaven, maSin politikoss 
irCeven Tanamdebobaze. biurokratiaSi piradi gadawyvetilebebi said-
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umloebiTaa moculi. Cinovniki xelmZRvanelobis yuradRebas iqcevs an 
maRali kvalifikaciiT an absoluturi SemsruleblobiT. maSin, rodesac 
politikosi xalxisa da politikuri mowinaaRmdegis mxriv mudmiv kriti-
kis samiznea. man unda gaiTvaliswinos, rom ZalauflebisaTvis brZolaSi 
mis mier gamoyenebuli yvela meTodi da miRebuli gadawyvetileba adre 
Tu gvian cnobili gaxdeba. amitom masebisadmi mimarTva politikosis 
profesionaluri kvalifikaciisa da politikuri brZolis aucilebeli 
saSualebaa.
amgvarad, Tu gaviTvaliswinebT zemoT aRniSnuli analizis Sedegebs, 
SeiZleba davaskvnaT, rom politikasa da marTvas, politikossa da bi-
urokrats (Cinovniks) Soris seriozuli gansxvaveba arsebobs. politi-
kasa da politikoss saqme iracionalur garemosTan aqvs, maSin, rode-
sac marTvasa da biurokratias saqme racionalizebul, garkveul wesebsa 
da kanonebs daqvemdebarebuli realobasTan aqvs. Tu politika Tavisi 
bunebiT riskTanaa dakavSirebuli da garantiebiTac ar aris ganebivre-
buli, maSin biurokratiuli mmarTvelobisas riski minimumamdea day-
vanili da garantiebic ufro mtkicea. rasakvirvelia, politikisa da 
biurokratiis aseTi principuli gamijvna Teoriulad abstraqciaSia 
SesaZlebeli. realobaSi maT Soris arsebuli sazRvrebi moZravia da 
SeiZleba iTqvas met-naklebad erTmaneTSi gadadis, magram ara ise, rom 
politikisa da mmarTvelobis sxvadasxva sferod gayofis faqti miTad, 
racionalistur da scientistur utopiad movnaTloT. rogori gadax-
larTuli ar unda iyos realobaSi erTmaneTTan politika da mmarTv-
eloba, isini mainc `eTosiT~ erTmaneTisagan gansxvavebulia.
biurokratiaSi moiazreba marTvis racionalurad organizebuli 
sistema, romelSic saqmeebi wydeba kompetentur pirTa mier saTanado 
profesiul doneze kanonebisa da sxva wesebis zusti SesabamisobiT. bi-
urokratiuli mmarTveloba – esaa mmarTveloba, romlic unda misdevdes 
naTlad damuSavebul wesebsa da miTiTebebs. azri ar aqvs, – wers ludvig 
fon mizesi, – imis gakritikebas, rom `biurokrati pedanturad icavs 
mkacr wesebsa da miTiTebebs. aseTi wesebi aucilebelia... es wesebi 
saxelmwifoebrivi saqmeebis warmoebisas kanonis uzenaesobis uzrun-
velyofisa da despoturi TviTnebobisagan moqalaqeTa dacvis erTad-
erTi saSualebaa~ (99, gv. 98).
Tanamedrove biurokratia adamianTa didi masebis organizaciebiis 
maRalefeqturi saSualebaa. amis mizezebi mis teqnikur  efeqturobaSi 
unda veZeboT:
– biurokratiuli procedurebi, marTalia, zRudavs iniciativebs, 
magram isini, amave dros, uzrunvelyofen gadawyvetilebis miRebas saer-
To da zogadi kriteriumebis Tanaxmad da ara piradi TviTnebobisa da 
kaprizis mixedviT.
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– Tanamdebobis pirTa momzadeba imisaTvis, raTa isini Camoyalibdnen 
specialistebad im sferoSi, romelsac ganekuTvneba maTi samsaxure-
brivi movaleobebi, marTalia, ganTesavs `talantis mqone moyvarulebs~, 
magram uzrunvelyofs saerTo kompetenturobis jerovani da saTanado 
donis arsebobas.
– is, rom oficialur Tanamdebobaze moiTxoveba mTeli samuSo dRis 
ganmavlobaSi muSaoba da eZlevaT Tanamdebobrivi ganakveTi xelfasis 
saxiT, amcirebs, Tumca mTlianad ver aRmofxvris korufciis SesaZle-
blobas. 
–  igi saqmianobis Semowmebebisa da sxva Ria saSualebebis gziT am-
cirebs, Tumca mTlianad ver spobs piradi erTgulebisa da naTesauri 
kavSirebis safuZvelze Tanamdebobebis miRebis SesaZleblobas.
rac ufro uaxlovdeba organizacia biurokratiis idealur tips, miT 
ufro efeqturad umklavdeba im amocanebs, romelTa gadasawyvetadac 
igi Seiqmna. aseTia, m. veberisa da e. gidensis Sexedulebebi biurokratiis 
efeqturobis Sesaxeb. Tumca, arc imis aRniSvna aviwydeboda m. vebers, 
rom biurokratia badebs `kanceliarulobas~, rom mravali biurokrati-
uli procedura damRlelia da igi SemoqmedebiTi unarebis gamosayene-
blad Zalian cota SesaZleblobas iZleva. `biurokratiuli rutina da 
CinovnikTa mbrZanebloba Cvens cxovrebaSi, – wers e. gidensi, – aris 
imis safasuri, romelsac Cven vixdiT biurokratiul organizaciaTa 
teqnikuri efeqturobisaTvis~ (53, gv. 270). 
biurokratia da biurokratizmi. biurokratiisa da biurokratiz-
mis cnebebi erTmaneTs ar emTxveva. rodesac uaryofiTad afaseben bi-
urokratias, umeteswilad, biurokratizacias gulisxmoben, radgan 
pirveli aRniSnavs marTvis aparatis gansazRvrul organizacias, muS-
aobis sistemas, meore ki xelisufalTa jgufur monopolias, Zalau-
flebebis saSualebebsa da mmarTvelobis funqciebze. `biurokratizms~ 
xSirad `iracionalur biurokratias~ uwodeben. nebismieri sazogadoe-
ba cdilobs xeliSeuwyos efeqturad moqmed mmarTvelobis aparats da 
amave dros, minimumamde daiyvanos xelisufalTa jgfuri monopolia Za-
lauflebis saSualebebze, anu biurokratizmi. 
Tu sazogadoebaSi ar aris Zlieri da damoukidebeli makontrole-
beli organoebi, minimumamdea dayvenili xalxis winaSe angariSgeba da 
sustia samoqalaqo sazogadoeba, maSin biurokratizmi iqceva xelisu-
flebis yovlad Zlier, Caketil, ierarqiis kanonebis mixedviT moqmed 
mkacr meqanizmad, romelic kanonsa da sazogadoebis wevrTa nebaze 
maRla dgas. es xelisufleba gardaiqmneba TviTdakmayofilebis orga-
nizaciad, romelsac aRar axsovs sazogadoeba da mxolod sakuTari in-
teresebis Sesabamisad funqcionirebs. biurokratizmis ZiriTadi Tvise-
bebia: `xalxisagan gaucxoeba da socialuri Caketiloba, mosaxleobis 
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interesebisadmi kasturi gulgriloba~ (139, gv. 41). zemoT CamoTvli-
li pirobebisas xdeba mmarTvelobis aparatis muSakebis, rogorc gansa-
kuTrebuli socialuri jgufis, socialur interesTa mTeli sistemis 
deformacia da imis nacvlad, rom moemsaxuros sazogadoebas, regions, 
efeqturad Seasrulos Tavisi samsaxurebrivi roli, xelSi iRebs mTel 
Zalauflebas da faqtobrivad mas mxolod sakuTari interesebisaTvis 
iyenebs. 
biurokratizacia da misi ganuyofeli korufcia, komerciul saqmi-
anobaSi Tanamdebobis pirTa farTo monawileoba, erTi da imave adamian-
ebis mier sakanonmdeblo da aRmasrulebel organoebSi ramdenime postis 
SeTavseba, samarTlebrivi nihilizmi, xelisuflebis umaRles eSelonTa 
warmomadgenlebis moufiqrebeli gamoTqmebi da mouqneli moqmedebebi, 
sakanonmdeblo aqtebis, brZanebebisa da dadgenilebebis arasakmarisad, 
zereled damuSaveba, konstituciuri uflebebis SezRudvis, sxvagvarad 
moazrovneobis daTrgunvis mcdelobebi, danaSaulobaTa winaaRmdeg 
efeqturi brZolis uunaroba da mravali sxva aCvenebs biurokratiuli 
marTvis aparatis gadagvarebas.
biurokratizacia met-naklebi xarisxiT yvela politikuri sis-
temisaTvisaa damaxasiaTebeli, magram gansakuTrebiT tragikulobas igi 
gardamaval periodSi myofi ganviTarebadi sazogadoebis cxovrebaSi 
iZens. Bbiurokratizmis sruli aRmofxvra SeuZlebelia, amis mcdeloba 
utopiaa, magram es imas ar niSnavs, rom sazogadoebis jansaRi Zalebi 
mis minimumamde dayvanas ar Seecadon. upirveles yovlisa, aucilebelia 
misi xelSemwyobi ekonomikuri, socialuri, politikuri, samarTlebrivi 
da sxva safuZvlebis arsebiTi SezRudva. mxolod kanonis uzenaesobas, 
kanonierebis reJims, samarTlebriv saxelmwifos ZaluZs met-naklebi 
warmatebiT gaumklavdes biurokratizmis sens. kanonierebis dacva xom 
Tavad saxelmwifoebrivi marTvis organoebisaTvisaa aucilebeli.  
amgvarad, biurokratia ori mimarTulebiT SeiZleba daupirispirdes 
Ria sazogadoebas:
1. rodesac igi cdilobs politikis problemebi marTvis probleme-
bze daiyvanos da
2. rodesac igi biurokratizaciisaken miswrafebas amJRavnebs da faq-
tobrivad biurokratizmad gadagvardeba.




legitimuri batonobis wminda formebis m. veberiseuli 
gageba da misi Tanamedrove mniSvneloba
`batonoba~ (Herschaft), igive xelisufleba, Zalauflebis gansakuTre-
buli saxea. saxeldobr, esaa Zalaufleba, romelic gadawyvetile-
baTa miRebis mowesrigebul poziciebze arsebul ganawess eyrdnoba da 
romelsac ZaluZs es ganawesi zne-Cveulebebze, adaT-wesebsa da for-
malur wesebze daamyaros. `batonoba~, anu xelisufleba – esaa samarT-
lebrivi cneba, romelic niSnavs faseulobaTa Seqmnasa da ganawilebas 
sazogadoebrivi interesebis Sesabamisad. igi im gadawyvetilebaTa miRe-
bis kanonieri uflebaa, romelsac qveSevrdomebi unda daemorCilon. igi 
aris fizikuri iZulebis gamoyenebis legaluri ufleba, raTa kanonebma 
SeZlon moqmedeba. amgvari batonobis, gnebavT, xelisuflebis gareSe 
SeuZlebelia sazogado mizanTa miRweva.
Zalauflebisagan an pirovnuli avtoritetisagan gansxvavebiT, `ba-
tonoba~, anu xelisufleba niSnavs Zalauflebis metad Tu naklebad 
mowes rigebul, xangrZlivi vadiTa da myari urTierTobebis saxiT in-
stitucionalizebas. xangrZlivi da myari urTierTobebi imas niSnavs, rom 
adamianebsa da adamianTa jgufebs Soris mmarTvelobisa da morCilebis 
urTierTobebi batonobis wesrigisaTvis tipuria da masSi monawile ada-
mianTa monacvleobaSi yvelaze gamZle. pirovnebebi icvlebian, magram es 
srulebiTac ar cvlis batonobis wesrigis xasiaTs. mbrZaneblebi modian 
da midian, magram Tavad batonobis forma igive rCeba. aseTi wesrigis 
CarCoebSi batonobis principebze mdgomi pirebi floben instituciona-
lizebul, SedarebiT myar, Sanss – brZanon da akrZalon, gankargulebe-
bi gascen, gadawyvetilebebi miiRon, rogorc amas maTi Tanamdeboba da 
qveSevrdomebi (marTulni) moiTxoven da daumorCileblobis SemTxvevaSi 
aiZulon isini aRiaron es batonoba. amitom batonobis cnebis arsebiTi 
Semadgeneli nawilia legitimurobis cneba. batonobis garkveuli wesri-
gis arseboba ukve Tavad svams sakiTxs imis Sesaxeb, Tu ratom emorCile-
bian marTulni sakuTari nebiT gabatonebul avtoritetebs, anu xelisu-
falT. batonobisa da daqvemdebareba-morCilebis urTierTobebis kvle-
vaSi waruvali mniSvnelobisaa maqs veberis sociologiuri memkvidreoba. 
igi samarTlianad gvevlineba Tanamedrove politikuri sociologiis 
erT-erT fuZemdeblad da klasikosad, romlis Sexedulebebs dResac ar 
daukargavs aqtualoba da Rirebuleba.
socialuri moqmedebis veberiseuli gageba batonobis, anu Zalau-
flebis sociologiis erT-erTi safuZvelTagania, rameTu misi meore 
aspeqti `ganwyoba-orientacia sxvaze~ sxva araferia, Tu ara `molodi-
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nis, anu eqspektaciis~ cneba, romlis gareSe SeuZlebelia batonobis da, 
kerZod ki, legitimuri batonobis, anu iseTi batonobis gageba, romel-
ic aRiarebulia qveSevrdomTa,  e. i. marTuli individebis mier. veberis 
a zriT, `batonoba niSnavs garkveuli brZanebebisadmi damorCilebis San-
ss~ (4, gv.134). amgvarad, batonoba gulisxmobs urTierTmolodins. erTi 
mxriv, imis molodins, vinc brZanebs, rom mis brZanebas daemorCilebian, 
meore mxriv ki, imaT molodins, vinc emorCileba, rom brZanebas eqneba 
is xasiaTi, ra xasiaTsac isini moelian, e. i. aRiareben.
batonobis legitimuri tipebis analizs veberi iwyebs `morCilebis~, 
anu aRiarebis, SesaZlebel tipobriv motivTa ganxilviT. igi morCile-
ba-aRiarebis sam motivs da maT Sesatyvisad legitimuri batonobis sam 
wminda tips poulobs: `batonoba, – wers igi, – SeiZleba ganpirobebul 
iqnes interesebiT, e. i. upiratesobaTa an araxelsayrelobaTa mimarT 
qveSevrdomTa mizan-racionaluri mosazrebebiT. Semdeg igi SeiZleba 
ganpirobebul iqnes ubralod `zne-CveulebebiT~, garkveuli qcevisad-
mi CveviT, dabolos, igi SeiZleba efuZnebodes qveSevrdomTa martiv 
pirad midrekilebebs, miswrafebebs, siyvaruls, e.i. hqondes afeqturi 
baza~ (4, gv.135).
amgvarad, batonobas samgvari Sinagani gamarTleba aqvs, anu arsebobs 
misi legitimurobis samgvari safuZveli-motivi morCilTa mxridan. ve-
beri leqciaSi `politika rogorc mowodeba da xeloba~, romelic man 
miunxenis universitetSi waikiTxa 1919 wels, ufro dawvrilebiT arCevs 
TiToeul maTgans, oRond sxva TanmimdevrobiT: tradiciuls, ` qarizmul-
sa~ da legalurs. legitimurobis samgvari safuZvlidan `pirveli – esaa, 
`maradiuli namyos~ e. w. `tradiciuli~ avtoriteti, romelsac patri-
arqi da patrimonaluri Tavadi nergavda CveulebebiT nakurTxi znis 
SenarCunebisa da ZvelTaZvel Rirebulebebze misi orientaciis gziT~. 
meorea – `araCveulebrivi pirovnuli madlis (qarizma), gina im pirovneb-
is avtoriteti, visac bunebam pirovnulad miamadla da uSualod azi-
ara uecar gasxivosnebebs, gmirobisa da beladobis sxva Tvisebebs. esaa 
`qarizmuli~ batonoba, romelsac axorcielebs winaswarmetyveli, anda 
politikur sarbielze arCeuli mxedarTmTavari Tu mbrZanebeli, didi 
demagogi Tu politikuri partiis beladi~. da mesame – `batonoba le-
galobis safuZvelze~; igi emyareba legaluri wesebis Rirebulebisadmi 
rwmenas da im saqmian `kompetencias~, romelic dafuZnebulia gonebiT 
Seqmnil wesebze, e. i. ganwyobilia iseT morCilebaze, romelsac gvakis-
rebs wesdebiT gaTvaliswinebuli valdebulebani~ (4, gv.14). aqve veberi 
SeniSnavs, rom realur cxovrebaSi versad ver SexvdebiT legitimurobis 
safuZvelTa aseT wminda tipebs, rameTu, TavisTavad cxadia, rom realur 
cxovrebaSi morCileba ganpirobebulia SiSisa da imedis uaRresad uxeSi 
motivebiT da nairgvari interesebiT. uwinares yovlisa, esaa SiSi magi-
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ur ZalTa Tu mbrZanebelTa mxriv Surisgebisa da imedi amqveyniuri Tu 
saimsoflio jildosi. miuxedavad amisa, – SeniSnavs igi, – Tuki vinmes 
am morCilebis legitimurobis safuZvlebi ainteresebs, maSin, rasakvir-
velia, yvelgan am sam `wminda~ tips waawydeba. amitomaa, rom batonobis 
Sinagan struqturaSi didi mniSvneloba eniWeba legitimurobis Sesaxeb 
warmodgenebsa da mis Sinagan dafuZnebas. Tu individTa morCilebis am 
sam wminda tips racionalurobis zrdis mixedviT davalagebT, maSin mi-
viRebT Semdeg Tanmimdevrobas: 
     1. `qarizmuli~ batonoba,
     2. tradiciuli batonoba,
     3. legaluri batonoba.
   ganvixiloT TiToeuli maTgani:
I. qarizmuli batonoba. `qarizmis~ cneba veberis sociologiaSi 
mniSvnelovan rols TamaSobs. qarizma, ukidures SemTxvevaSi, am sityvis 
etimologiuri mniSvnelobis Sesabamisad, aris raRac eqstraordinaru-
li unari, romelic individs gamoarCevs yvela danarCenisgan da, rac 
mTavaria, mis mier SeZenili an mopovebuli ki araa, aramed boZebulia – 
bunebis, RmerTisa Tu bedis mier.
veberis azriT, `qarizmad~ unda CaiTvalos pirovnebis uCveulod 
miCneuli Tviseba, romlis wyalobiTac igi fasdeba zebunebrivi, zeada-
mianuri, sxva adamianebisaTvis miuRweveli, gansakuTrebuli ZaliTa da 
TaviseburebiT dajildoebulad. `qarizma~ ganixileba, rogorc Rmer-
Tis mier boZebuli anda, rogorc nimuSi (Tavdapirvelad es Tviseba 
ganpirobebulia magiurad da axasiaTebs rogorc winaswarmetyvelebs, 
aseve brZen-mkurnalebs, kanonebis ganmmarteblebs, monadireTa winamZ-
Rolebs, samxedro gmirebs)~ (5, gv.47). amgvarad, qarizmul unarebs gane-
kuTvneba: magiuri unarebi, winaswarmetyvelebis niWi, gonisa da sityvis 
gamorCeuli Zala. qarizmis mflobelad warmogvidgebian gmirebi, didi 
mxedarTmTavrebi, jadoqrebi, winaswarmetyvelni, naTelmxilvelni, ge-
nialuri xelovanni, gamoCenili politikosebi, msoflio religiis dam-
fuZneblebi – buda, ieso, muhamedi, saxelmwifoTa damfuZneblebi – so-
loni da likurge, didi dampyroblebi – aleqsandre makedoneli, iulius 
keisari, napoleoni.
rogor `obieqturadac~ ar unda SevafasoT `qarizmuli~ Tviseba, 
erTi ramaa sociologiisaTvis, gansakuTrebiT ki, batonobis soci-
ologiisaTvis, sayuradRebo: rogor fasdeba igi faqtobrivad `qarizmis~ 
xelqveiTebis – `mimdevrebis~ mier, anu rogoria morCilTa Tu mimdevar-
Ta Tavdadeba `beladebis~ – `qarizmatebis~ wminda pirovnuli qarizmi-
saTvis. ama Tu im pirovnebis qarizmisadmi Tavdadeba niSnavs imas, rom `am 
qarizmis matarebeli pirovnulad, anda Sinagani `mowodebiT~, iTvleba 
adamianTa xelmZRvanelad, rom adamianebi mas morCileben ara znisa da 
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wesebis gamo, aramed imitom, rom maT swamT am xelmZRvanelisa. da Tu igi 
ufro metia, vidre garemoebaTa wamieri gadajaWvis Sedegad dawinaure-
buli, SezRuduli da mediduri matrakveca, maSin es imas niSnavs, rom es 
pirovneba mxolod da mxolod saqmiT suldgmulobs da `mTeli arsebiT~ 
mas miscemia. misi persona da pirovnuli Tvisebebi maSin, marTlac, Rir-
sia mimdevarTa Tavdadebisa~ (4,gv.15). amitomaa, rom 
1. sakiTxs qarizmis mniSvnelobis Sesaxeb wyvets xelqveiTTa aRiareba 
– Tavdapirvelad yovelTvis saswaulis meSveobiT. fsiqologiurad, – 
SeniSnavs veberi, – aseTi `aRiareba~ warmoadgens rwmenaze dafuZnebul, 
mTlianad pirovnul midrekilebas, warmoSobils aRfrTovanebiT, anda 
gasaWiriTa Tu imediT.
2. Tu qarizmis matarebeli pirovnebis ` qarizmulobis~ dasabuTeba didx-
ans ar Cans, es mowmobs imas, rom qarizmulobiT dajildoebuli pirovneba 
mitovebulia Tavisi RmerTis mier an dakarga Tavisi magiuri Tu gmiruli 
Zala. Tu mas `xangrZlivi droiT Ralatobs warmateba da, upirveles yov-
lisa, Tu mis xelmZRvanelobas ar moaqvs xelqveiTTaTvis keTilsasurveli 
Sedegi, maSin misi qarizmuli avtoriteti SeiZleba gaqres. amaSi mdgomare-
obs qarizmuli `RvTaebrivi madlis~ namdvili sazrisi~ (5, gv.49).
amasTan dakavSirebiT m. veberi SeniSnavs, rom Zvel germanel mefeTa 
Sorisac ki cnobilia `gankicxuli~, metwilad ki aseTi mdgomareobaa 
primitiul xalxebSic. cnobilia, rom Zvel CineTSi monarqis qarizmul 
klasifikacias imdenad absoluturad icavdnen, rom nebismieri waru-
matebloba (ara marto omSi damarcxeba, agreTve gvalva, wyaldidoba, 
arasiasamovno astronomiuli movlenebi da a. S.) safuZveli xdeboda misi 
sajarod dasjisa, zogierT SemTxvevaSi ki taxtidan gadadgomisa: mas ar 
gaaCnda zeciuris boZebuli `saTnoebis~ qarizma da amitom igi ar iyo 
`zecis~ legitimuri `Ze~.
3. qarizmuli batonobisaTvis damaxasiaTebeli gabatonebulTa kav-
Siri – emociuri erToba, anu `gemainSaftia~, xolo mmarTvelTa Stabi 
– aris ara specialurad ganswavluli `Cinovnikebisagan~ Semdgari, anda 
wodebrivi kuTvnilebis mixedviT Sedgenili ram, arc warmoSoba da arc 
piradi daqvemdebareba ar miiReba mxedvelobaSi, igi SeirCeva mxolod 
qarizmuli niSnebiT: `winaswarmetyvels~ Seesabamebian `mowafeebi~, `meo-
mar Tavads~ – amala, saerTod, `belads~ – ndobiT aRWurvili adamianebi. 
aq ar arsebobs arc `kariera~ arc `winsvla~, aris mxolod qarizmuli 
Tvisebebis safuZvelze mowodebuli beladis intuiciis Sesabamisi niWi. 
aseve, ar arsebobs araviTari `ierarqia~, aris mxolod Semweoba im SemTx-
vevaSi, Tu gamomJRavndeba mmarTveli Stabis qarizmuli naklovaneba im 
adamianisaTvis, romlis bedis gadasawyvetadac igi aris mowodebuli. 
ar arsebobs raime samsaxurebrivi `kompetencia~, ar aris araviTari `Si-
naarsi~ da araviTari `Semosavali~, mowafeebi an mimdevrebi cxovroben 
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(Tavdapirvelad) mecenatebis xarjze, batonTan erTad siyvaruliT an 
amxanaguri komunis wesiT. ar arsebobs araviTari mimagrebuli `uwye-
bebi~, arseboben mxolod batonis davalebis mniSvnelobis Sesabamisi da 
sakuTari qarizmis Sesatyvisi qarizmuli ndobiT aRWurvili Sikrikebi. 
ar arsebobs araviTari reglamenti, ar aris aranairi samarTlebrivi 
formebi, tradiciul precedentebze orientirebuli aranairi samarT-
lebrivi sibrZne da sasamarTlo gadawyvetilebebi. Tavisi formiT samar-
Tali aqtualurad iqmneba SemTxvevidan SemTxvevamde, Tavdapirvelad 
RvTaebriv gamonaTqvamTa da zeSTagonebis Sesabamisad. magram, – SeniS-
navs veberi, – qarizmuli batonobis yvela formisaTvis arsebiTad mniS-
vneloba aqvs: `aq dawerilia ..., ... magram me geubnebiT Tqven~ formas, nam-
dvili winaswarmetyveli, agreTve WeSmariti beladi sazogadod, auwyebs, 
qmnis, Txoulobs axal mcnebebs – qarizmis sawyisi azriT: zeSTagonebis, 
winaswarmetyvelebis, STagonebis ZaliT, anda TviTganaxlebis konkret-
uli nebis ZaliT, romelic rwmenis, iaraRis, partiuli Tu sxva erTobis 
TanamoazreTa mier aRiarebulia am nebis mizezebidan gamomdinared~ (5, 
gv.51).
veberis azriT, qarizmuli batonoba mkveTrad upirispirdeba ro-
gorc racionalur-legalur, ise tradiciul batonobasac. legaluri, 
anu biurokratiuli batonoba racionaluria diskursiulad gaanali-
zebadi wesebis SekavSirebadobis TvalsazrisiT. misgan gansxvavebiT 
qarizmuli batonoba – iracionaluria wesebisagan gaucxoebulobis 
TvalsazrisiT. tradiciuli batonoba Sekrulia warsulis precedente-
biT da amdenad, garkveul wesebzea orientirebuli. qarizmuli batonoba 
ki `angrevs warsuls (Tavisi ares SigniT), da am azriT `specifikurad 
revoluciuria~... legitimuria igi mxolod imdenad da manamde, vidre pi-
radi qarizma `mniSvnelovania~ mtkicebis ZaliT, e. i. poulobs aRiarebas 
da gamoiyeneba ndobiT aRWurvili pirebis, mowafeebis, mimdevrebis mier 
mxolod qarizmuli damtkicebadobis droiT~ (5, gv.52).
4. veberis azriT, wminda qarizma specifikurad ucxoa ekonomikisa-
Tvis. vinaidan sadac igi moqmedebs, iq `miwodebas~ ayalibebs am sityvis 
emociur daZabulobiTi mniSvnelobiT: rogorc `misias~ anda Sinagan 
`amocanas~. igi uaryofs materialur SewirulobaTa, rogorc Semosav-
lis wyaros, wminda saxiT gamoyenebas – Tumca amgvari ram xSirad ufro 
moTxovnad rCeba, vidre faqtad. Tumca, es imas ar niSnavs, rom qarizma 
yovelTvis uars ambobda sakuTrebasa da SeZenaze, rogorc amas zogjer 
akeTeben winaswarmetyvelni da maTi mowafeebi. samxedro gmiri da amala 
eZebs nadavls, plebiscituri lideri anda qarizmuli partiuli beladi 
– Tavisi ZalauflebisaTvis materialur saxsrebs. Sesabamisad, qarizmu-
li batonobis yvela forma uaryofs tradiciul an racionalur yovel-
dRiur ekonomikas, anu regularuli Semosavlis miRebas am miznisaken 
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mimarTuli Tanmimdevruli ekonomikuri moRvaweobis saSualebiT. ami-
tom qarizmis ekonomikuri safuZvelia mecenatoba, nawilobriv `renta~, 
magram, rogorc veberi SeniSnavs, normaluri qarizmuli `revolucio-
nerebisaTvis~ am formas, Cveulebriv, ar aqvs mniSvneloba.
5. qarizma, – veberis azriT, – diadi revoluciuri Zalaa tradic-
iebiT SekavSirebul epoqaSi. marevoluciurebadi Zalis „ratio`-sagan 
gansxvavebiT, romelic moqmedebs an garedan an inteleqtualizaciis 
gziT, `qarizma SeiZleba iyos ganaxleba Signidan, romelic warmoqmnil-
ia gaWirvebiT anda aRfrTovanebiT da niSnavs yoveli cxovrebiseuli 
formisa da zogadad samyarosadmi yvela miTiTebaTa orientaciis srul 
Secvlas~ (5, gv.55).
qarizmuli batonoba warmoadgens qarizmul piradul TvisebebTan 
da maT dadasturebasTan dakavSirebul uaRresad pirovnul kavSirs. ma-
gram, SeniSnavs veberi, Tu es kavSiri ar rCeba efemeruli da stabilur 
xasiaTs iZens, maSin qarizmulma saxelmwifom, romelic mxolod ide-
alur-tipiuri siwmindiT in Statu nassendi (warmoSobis momentSi) arsebobs, 
mniSvnelovnad unda Seicvalos xasiaTi. igi unda gaxdes an tradiciuli, 
an racionaluri (legaluri), anda orive erTdroulad, magram gansxvave-
buli aspeqtiT. veberis mixedviT am movlenis mamoZravebeli motivebi 
Semdegia:
a) momxreTa ideuri da materialuri daintereseba Temis arsebobis 
gaxangrZlivebiTa da mudmivi gamococxlebiT;
b) mmarTveli Stabis mimdevrebis, mowafeebis, partiuli amalis, san-
do pirTa metad Zlieri ideuri da materialuri interesebi, raTa:
1. gaxangrZlivdes aRniSnuli kavSiris arseboba;
2. am gaxangrZlivebisas sakuTari pozicia idealurad da materialu-
rad daemyaros stabilur yoveldRiur platformas: ojaxebis gareg-
nuli aRdgena da maTi normaluri arseboba samyarosagan gandgomisa da 
ekonomikisaTvis ucxo `werilTa~ magier (5, gv.56).
es interesebi wina planze maSin gamodis, rodesac sustdeba qarizmis 
matarebeli pirovnebis gavlenis Zala da rodesac memkvidris sakiTxi 
wamoiWreba. es sakiTxebi Cveulebriv gadaiWreba, – veberis mixedviT, – 
Semdegi xerxebiT:
a) qarizmis matareblis axali Zieba, romelic ganisazRvreba lideris 
Tvisebebis Sesabamisad.
b) zeSTagonebis saSualebebiT: orakuli, wilyra, RvTaebrivi gadawy-
vetileba, anda SerCevis sxva teqnika. maSin qarizmis axali matareblis 
legitimuroba warmoadgens teqnikis legitimurobisagan warmoebuls 
(legalizacia).
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g) winamorbedis mier qarizmis axali matareblis dawinaurebis    gziT 
da Temis mier misi aRiarebiT. maSin legitimuroba xorcieldeba daniS-
vnis ZaliT.
d) qarizmuli mmarTveli Stabis mier memkvidreobis daniSvnisa da 
Temis mier misi aRiarebis meSveobiT.
e) warmodgena, rom qarizma aris sisxlis Tviseba da vrceldeba gvarze, 
ZiriTadad qarizmis uaxloes naTesavebze: memkvidreobiTi qarizma.
maSin rwmena ukve aRar ganekuTvneba pirovnebis qarizmul Tvise-
bebs, aramed memkvidreobis wesis ZaliT legitimur Ziebas (tradicion-
alizacia da legalizacia). cneba `RmerTis wyaloba~ mTlianad icvlis 
Tavis azrs da amJamad niSnavs: sakuTari uflebis patroni, damoukide-
beli xelqveiTTa aRiarebisagan. pirovnul qarizmas ki SesaZloa adgili 
srulebiTac ar hqondes~ (5, gv.59).
6. qarizmuli batonobis gaxangrZlivebis kidev erT xerxs aanalizebs 
veberi. `warmodgenisagan, rom qarizma aris, Tavdapirvelad, iseTi (da-
sabamidan magiuri) Tviseba, romelic qarizmis matareblis mier gamoye-
nebuli ritualuri saSualebebis SemweobiT SeiZleba gadatanil an 
gamowveul iqnes sxvebSi, esaa qarizmis gasagnobriveba, upirveles yo-
vlisa, Tanamdebobrivi qarizma (5, gv.60). legitimurobis rwmena ukve 
aRar ganekuTvneba pirovnebas, aramed SeZenil Tvisebebsa da ritualuri 
aqtebis qmediTobas.
qarizmuli batonoba ara mxolod gansxvavdeba batonobis sxva wminda 
tipebisagan, aramed garkveul msgavsebebsac amJRavnebs maTTan. marTa-
lia, igi tradiciulisagan, upirveles yovlisa, imiT gansxvavdeba, rom 
aranair tradiciul normebSi ar eteva da, piriqiT, mis dangrevasa da 
axlis, rogorc raRac araCveulebrivis, Semotanas cdilobs, miuxedavad 
amisa, tradiciulis msgavsad, igic eyrdnoba batonsa da qveSevrdoms So-
ris pirad urTierTobebs. swored am mimarTebiT upirispirdeba orive 
batonobis legalur, anu formalur-racionalur, tips, rogorc up-
irovnosa da arapiraduls. qarizmuli liderisadmi piradi erTgulebis 
wyaroa ara tradicia da ara misi formaluri uflebis aRiareba, aramed 
misi qarizmisadmi rwmena.
legitimurobis qarizmuli principi, racionalur-legalurisagan 
gansxvavebiT, avtoritarulia. qarizmis avtoriteti efuZneba mis Za-
las, ara fizikurs (rac, xSirad, srulebiTac ar aris gamoricxuli), 
aramed misi qarizmis Zalas, da Tu es Zala am liderma dakarga, maSin is 
kargavs Tavisi Zalauflebis legitimurobasac.
II. tradiciuli batonoba. legitimuri batonobis meore tips, romel-
ic ganpirobebulia `garkveuli qcevisadmi adamianTa zne-CeulebebiT~ 
– veberi tradiciuls uwodebs. tradiciuli batonoba dafuZnebulia 
ara mxolod tradiciebis avtoritetze, anu `maradiuli namyos~ da misi 
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kanonierebis rwmenaze, aramed uZveles droSi arsebuli wesrigisa da 
Zalauflebis RvTaebriobis rwmenazec. maSasadame, mis safuZvelSi Zevs 
tradiciuli moqmedeba. amgvari batonobis yvelaze wminda tips, veberis 
mixedviT, patriarqaluri batonoba warmoadgens. aseT SemTxvevaSi gaba-
tonebulTa kavSiri erTobas (Tems) warmoadgens, ufrosis tips – `ba-
toni~, mmarTvelobis Stabs – `msaxurni~, xelqveiTni ki `qveSevrdomT~, 
romlebic batonis morCilni arian pietetis ZaliT. veberi xazs usvams 
im garemoebas, rom batonobis patriarqaluri tipi, Tavisi struqturis 
mixedviT, mraval rameSi emsgavseba ojaxis struqturas. `arsebiTad, 
ojaxuri kavSiri, – wers igi, – aris batonobis tradiciuli urTierTo-
bebis ujredi~. swored amis gamoa, rom batonobis es tipi yvelaze mtkice 
da myaria.
tradiciuli batonobisas mmarTvelobis aparati Sedgeba batonze pi-
radad damokidebuli Sinamosamsaxureebisagan, naTesavTagan, an piradad 
misdami erTguli vasalebisagan. yvela SemTxvevaSi ara mkacri samsaxure-
brivi disciplina da saqmiani kompetenturoba, aramed batonisadmi pira-
di erTguleba aris  Tanamdebobebze daniSvnisa da ierarqiul kibeze win 
wawevis safuZveli. ramdenadac batonis TviTnebobas araferi ar zRu-
davs `mefis – igive batonis – sityva xom kanonia~, amdenad, ierarqiuli 
kibe xSirad irRveva privilegiebiT.
veberi ganasxvavebs tradiciuli batonobis or formas: mmarTvelo-
bis wminda patriarqalur da wodebriv struqturas. pirvel SemTxveva-
Si `msaxurni~ mTlianad pirad damokidebulebaSi imyofebian batonTan, 
amave dros, mmarTvelobaSi SeiZleba CarTon adamianebi savsebiT uufle-
bo fenebisagan da dasvan mTavris naTesavebisa da megobrebis gverdiT. 
meore SemTxvevaSi `msaxurni~ ar arian batonze piradad damokidebulni, 
maTi mmarTveloba garkveul zomamde `avtokefaluria~ da avtonomiuri. 
aq Zala aqvs wodebrivi Rirsebisa Tu pativis princips, romlis Sesaxebac 
laparakic ki SeuZlebelia mmarTvelobis patriarqaluri struqturebis 
dros. batonobis am principTan yvelaze axlos, – veberis azriT, – dasav-
leT evropis feodaluri saxelmwifoebi dganan. 
mmarTveloba patrimonialurad damokidebulTa (monebis, ymebis) dax-
marebiT, rogorc amas adgili hqonda wina aziasa da egvipteSi, TiTqmis 
mamelukTa epoqamde, aris wodebrivi, wminda patrimonialuri batonobis 
ukiduresi da ara yovelTvis Tanmimdevruli tipi. Tavisufali plebe-
ebis daxmarebiT marTva SedarebiT axlosaa racionalur Cinovnikob-
asTan. humanitarTa daxmarebiT marTvas SeiZleba hqondes gansxvavebuli 
xasiaTi, magram mudam uaxlovdeba wodebriv tips: brahmanebi, mandarine-
bi, budisturi da qristianuli klirikebi.
tradiciuli batonobis Cveulebrivi saxeebisaTvis damaxasiaTebelia 
formaluri samarTlis ararseboba da Sesabamisad arc imis moTxovna, rom 
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ar gaviTvaliswinoT pirebi da maTi dakavebuli adgili sazogadoebis 
ierarqiul kibeze. urTierTobis yoveli sfero aq uaRresad piradulia; 
marTalia, am wminda piraduli sawyisisagan garkveuli TavisuflebiT, 
tradiciuli sazogadoebis yvela tipebSi, sargeblobs vaWroba, magram, 
veberis azriT, misi es Tavisufleba SefardebiTia, rameTu Tavisufali 
vaWrobis gverdiT mudam arsebobs misi tradiciuli forma.
III. legaluri batonoba. legitimuri batonobis Semdeg tips, romel-
sac veberi `legalurs~ uwodebs – `morCilebis motivad~ interesis 
mosazrebebi, anu interesTa gaTvaliswineba aqvs; mis safuZvelSi mizan-
racionaluri moqmedeba Zevs. amgvar tips veberi Tanamedrove evropul 
saxelmwifoebs miakuTvnebs: ingliss, safrangeTs, aSS-sa da sxv. batono-
bis amgvari tipis arsebobisas, moqalaqeni emorCilebian ara pirovnebebs, 
aramed dadgenil kanonebs: maT emorCilebian ara mxolod marTulni, 
aramed mmarTvelnic (Cinovnikebic). marTvis aparati Sedgeba specialu-
rad ganswavluli Cinovnikebisagan, maT waeyenebaT moTxovna: imoqmedon 
`pirovnebaTa gauTvaliswineblad~, e. i. imoqmedon mkacri formaluri 
da racionaluri wesebis Sesatyvisad. formalur-samarTlebrivi saw-
yisi – esaa principi, romelic `legaluri batonobis~ safuZvelSi Zevs. 
ve beris Tanaxmad, swored es principi aRmoCnda Tanamedrove kapital-
izmis, rogorc formaluri racionalurobis sistemis, erT-erTi auci-
lebeli wanamZRvari.
biurokratia, – ambobs veberi, – teqnikurad warmoadgens legaluri 
batonobis yvelaze wminda tips. magram veraviTari batonoba ver iqneba 
mxolod biurokratiuli: ierarqiuli kibis saTaveSi dganan an memkvi-
dreobiTi monarqebi, an xalxis mier arCeuli prezidentebi, an parla-
menturi aristokratiis mier arCeuli liderebi. magram yoveldRiuri 
ganuwyveteli muSaoba mimdinareobs specialist-CinovnikTa ZalebiT, 
e. i. marTvis manqaniT, romlis saqmianobac SeuZlebelia SeCerebul 
iqnes ise, rom ar gamoiwvios seriozuli darRvevebi socialuri mTelis 
meqanizmTa funqcionirebaSi.
saxelmwifos `racionaluri~ tipis Sesatyvisi iuridiuli ganaTlebis 
garda, Cinovniki unda flobdes, agreTve, specialur ganaTlebasac, ram-
denadac misgan moiTxoveba saqmis codnac anu ama Tu im dargSi, kompe-
tenturobac. racionalur-biurokratiuli mmarTvelobis wminda tips 
veberi Semdegnairad aRwers: `mmarTvelobis Stabi ... Sedgeba calkeuli 
Cinovnikebisagan, romlebic:
1. piradad Tavisufalni arian da eqvemdebarebian mxolod saqmian sam-
saxurebriv movaleobas;
2. aqvT myari samsaxurebrivi ierarqia;
3. aqvT mtkiced garkveuli samsaxurebrivi kompetencia;
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4. muSaoben kontraqtis ZaliT, maSasadame, principulad Tavisufali 
arCevanis safuZvelze, specialuri kvalifikaciis Sesatyvisad;
5. gasamrjelos iReben mudmivi fuladi saxsrebiT – anu xelfass;
6. TavianT samsaxurs erTaderT, an mTavar profesiad Tvlian;
7. TavianT karieras, an dawinaurebis safuZvels sakuTari niWisa da 
unaris Sesabamisad xedaven;
8. muSaoben `marTvis saSualebebisagan sruli mowyvetis~ pirobebSi 
da samsaxurebrivi adgilebis miTvisebis gareSe;
9. eqvemdebarebian erTian mkacr samsaxurebriv disciplinasa da kon-
trols~ (cit., 49, gv. 82).
batonobis es tipi, veberis mixedviT, yvelaze ufro Seesatyviseba 
19-e saukunis bolos evropasa da aSS-Si Camoyalibebuli ekonomikis 
formalur-racionalur struqturas. marTvis sferoSic adgili aqvs 
iseTive specializaciasa da Sromis danawilebas, rogorc warmoebaSi. 
aqac iseve emorCilebian upirovno-saqmosnur princips. mmarTvelic 
iseve `mowyvetilia marTvis saSualebebisagan~, rogorc mwarmoebeli 
– warmoebis saSualebebisagan. `biurokratiuli marTva niSnavs codnis 
meSveobiT batonobas – amaSia misi specifikuri racionaluri xasiaTi~ 
(cit., 49, gv. 82).
veberis mier aRwerili formalur-racionaluri mmarTvelobis ide-
aluri tipi upirobod warmoadgens nivTTa realuri viTarebis ideali-
zacias, rasac veberi TviTonve aRniSnavs, mas ar hqonia da arc axla aqvs 
sruli empiriuli ganxorcieleba arc erT Tanamedrove dasavlur sax-
elmwifoSi. aq vebers, arsebiTad, mxedvelobaSi aqvs marTvis manqana, man-
qana, am sityvis sityvasityviTi mniSvnelobiT. am ukanasknels namdvilad 
ar SeiZleba hqondes sxva ram interesebi, garda `saqmis interesebisa~ da 
igi ar eqvemdebareba korufcias. veberi Tvlis, rom aseTi `adamianuri 
manqana~ ufro zusti da iafia, vidre meqanikuri agregati. `samyaros ve-
raviTari maSineria (manqana) ver SesZlebs imuSaos iseTi sizustiT, ro-
gorc am adamianurma manqanam da, amave dros, iyos ase iafic~ (49., gv. 83).
magram marTvis manqana, nebismieri manqanis msgavsad, saWiroebs pro-
gramas. programa ki SeiZleba mas misces mxolod politikurma liderma 
(an liderebma), romelic garkveul miznebs isaxavs e. i. sxva sityvebiT 
rom vTqvaT liderebi, romlebic mmarTvelobis formalur meqanizms 
ayeneben garkveuli politikuri Rirebulebis samsaxurSi.
aseTia, mokled veberis Sexedulebebi batonobis, anu Zalauflebis 
legitimurobis Taobaze. mis mier mocemuli tipologia Rrmad asaxa-
vs veberis wina da mis Tanamedrove msoflio politikuri ganviTare-
bis a rsebiT momentebs. veberiseul tipologias mravali sociologi, 
filosofosi dRemde iziarebs da misi meSveobiT cdilobs Tanamedrove 
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msoflioSi arsebuli politikuri reJimebis analizs. aseT pirovnebas, 
uwinares yovlisa, amerikeli sociologi da politologi saimur lipseti 
miekuTvneba, romlis Tvalsazrissac qvemoT ganvixilavT. aseTive Tval-
sazrisisaa, veberis Sromis `politika, rogorc mowodeba da xeloba~ 
(mTargmneli g. baramiZe da redaqtori T. fifia). isini Sromis winasity-
vaobaSi aRniSnaven veberiseuli tipologiis vargisianobas dRevandeli 
qarTuli sinamdvilis gasaanalizeblad. xolo veberis Sromis `qarizmu-
li batonobis~ erT-erTi mTargmnelisa da winasityvaobis avtoris, d. 
gegeSiZis azriT, `maqs veberis mecnieruli winaswarmetyvelebebi isto-
riam daasabuTa. veberiseuli modelis praqtikuli ganxorcieleba TviT 
germaniaSi moxda. hitlerisadmi qarizmuli Tvisebebis miniWebam ger-
maneli xalxi ufskrulis winaSe daayena. mas yofili sabWoTa kavSiris 
beladebis `qarizmuli Tvisebebis~ Sedegebic daemata~ (5, gv.78). rac Se-
exeba saqarTvelos, aqac gamovlinda damoukidebeli saxelmwifoebrivi 
mSeneblobis pirvel etapze veberiseuli tipologiis erTerTi wevris 
qarizmuli batonobis veberiseuli miniSnebebi da winaswari Wvretebi. 
`rodesac saxelmwifoebriobis mSeneblobis dros politikuri lider-
ebis RvTaebrivi Tvisebebis aRiarebam da brma rwmenam politikuri pro-
cesebi realur gzas acdina da destabilizaciis mkvebavi gaxada~ (5, gv. 
78). amitom gasagebia, avtoris azri, rom `qarizmuli batonobis~ qarTul 
enaze Targmnas ara mxolod Teoriul-istoriuli, aramed praqtikuli 
mniSvnelobac hqonda.
s. lipseti: legitimuri batonobis veberiseuli tipologiis 
Sesaxeb. amerikeli politikuri sociologi s. lipseti iziarebs maqs 
veberis Sexedulebebs Zalauflebisadmi legitimurobis miniWebis sami 
wesis Sesaxeb da es tipologia amomwuravad miaCnia, rameTu arafers 
ar ambobs veberiseuli tipologiis naklovanebebisa Tu moZvelebulo-
bis Sesaxeb. lipseti yuradRebas amaxvilebs imis Taobaze, rom Taname-
drove msoflios mraval qveyanasa Tu saxelmwifoSi misi kanonierebis 
(igulisxmeba legitimurobis) rwmena sustia. amitom kanonierebisa Tu 
legitimurobis krizisi arsebiTad cvlilebebis krizisia. s. lipsetis 
swori dakvirvebiT, susti legitimurobis mqone saxelmwifoSi Zalian 
advilad SeiZleba warmoiqmnas mZime krizisebi: `Tu 1. wyobis cvlis pe-
riodSi safrTxe emuqreba mTavar tradiciulad mniSvnelad jgufTa 
statuss. da 2. sazoga doebaSi yvela mTavari jgufi ver iRebs poli-
tikur sistemaSi CarTvis SesaZleblobas gardamaval periodSi, yovel 
SemTxvevaSi maSin, rodesac isini wamoayeneben xolme TavianT politikur 
moTxovnebs. kanonierebas rom miaRwios, aseTma politikurma sistemam 
didi xniT unda gaamarTlos ZiriTad jgufTa eqspektaciebi – molod-
inebi (`efeqturobis~ safuZvelze), raTa maT SeZlon im TamaSis wesisadmi 
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mtkice rwmenis mopoveba, romelTa Sesabamisadac funqcionirebs axali 
sistema da CaTvalon igi rogorc faseuli da Rirebuli ram~ (87, gv. 206).
imisaTvis, raTa politikurma reJimebma Tavidan aicilon kata-
klizmebi da krizisebi – lipseti gvTavazobs tradiciuli legitimuro-
bis SenarCunebiT politikur institutebSi ZiriTadi struqturuli cv-
lilebebis legalizacias. ase, magaliTad, is qveynebi, romlebmac Seinar-
Cunes stabiluroba da politikuri demokratia TiTqmis mTeli naxevari 
saukunis manZilze – belgia, inglisi, Svecia, norvegia, dania, holandia, 
luqsemburgi, avstralia, kanada da axali zelandia – iyvnen monarqi-
uli. maSin, rodesac erTaderT respublikebs, romlebmac Seinar Cunes 
stabiluri demokratiis pirobebi, warmoadgendnen mxolod aSS da Svei-
caria da, SesaZloa, urugvaic.
pirveli jgufis qveynebma Tanamedrove industriuli sazogadoebi-
saTvis damaxasiaTebel saxelmwifoebriv wyobaze gadasvlisas swored 
monarqiis SenarCunebiT SeZles moepovebinaT loialuri damokidebule-
ba aristokratiuli, tradicionalisturi da Cinovnikuri fenebidan, 
miuxedavad imisa, rom es jgufebi ewinaaRmdegebodnen qveyanaSi mimdi-
nare demokratizaciisa da gaTanasworebis procesebs. im qveynebSi ki, 
sadac revoluciisas monarqia da wesrigis samarTalmemkvidreoba dar-
Rveuli aRmoCnda, monarqiis Semcvleli respublikuri reJimebi uun-
aroni gamodgnen raTa moepovebonaT legitimuroba mosaxleobis yvela 
mniSvnelovan fenaTa TvalSi TiTqmis revoluciis Semdgom mexuTe Tao-
bamde da Semdegac ki.
kanonierebis, anu imave legitimurobis dakargvis meore mizezs, 
radikaluri socialuri Zvrebis periodebSi – lipsetis azriT, fesvebi 
gadgmuli aqvs im wesebSi, romelTa meSveobiTav sazogadoeba aregu-
lirebs `politikur arenaze gamosvlis~ kriziss, e. i. Tu rogor iReben 
gadawyvetilebas, romel etapze mieceT SesaZlebloba axal socialur 
jgufebs politikur procesSi CasarTvelad. yovelTvis, rodesac axali 
politikuri jgufebi aqtiurdebian, magaliTad, rodesac muSebi pirve-
lad cdiloben moipovon ekonomokuri da politikuri Zalaufleba, Tu 
maT miecemaT saSualeba iolad gamoiyenon kanonieri politikuri insti-
tutebi, maSin isini loialurad iqnebian ganwyobili politikuri sis-
temis mimarT da saSualebas miscemen Zvel saxelmwifo institutebs an 
fenebs – stratebs, magaliTad, monarqias an aristokratias SeinarCunon 
TavianTi statusi Zalauflebis dakargvis Semdegac ki.
is politikuri reJimebi, romlebic xels uSlian axal fenebs moipov-
on Zalaufleba nebismieri saSualebebiT, garda gabeduli zewolis an 
revoluciisa, aseve safrTxis qveS ayeneben kanonierebas, rameTu poli-
tikur arenaze SemohyavT `oqros saukunis~ dadgomis imedebi – utopiuri 
Tu gaumarTlebeli, is jgufebi ki, romlebsac ZaliT uxdebaT saxelm-
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wifoebrivi Zalauflebis mopoveba,  rogorc wesi, mudam gadaWarbebu-
lad afaseben im SesaZleblobebs, romlebic maT politikur cxovrebaSi 
monawileobam misca.
sainteresoa isic, rom amgvar situaciebSi aRmocenebuli politikuri 
reJimebi, erTi mxriv, winaaRmdegobas awydebian im fenebisagan, romlebic 
loialurad iyvnen ganwyobilni Zveli reJimisadmi, xolo, meore mxriv ki, 
im fenebisagan, romelTa imedebic am axalma reJimma ver gaamarTla da 
dedamiwaze ver daamyara `RvTis meufeba~. XX saukuneSi mravali axali 
damoukidebeli saxelmwifo gaCnda aziaSi, afrikaSi, xolo 90-iani wlebis 
dasawyisSi – sabWoTa kavSiris teritoriaze, misi daSlis Sedegad. yvela 
isini dgebodnen da dgebian Zneli problemis winaSe: rogor uzrunvely-
on masebis loialoba im saxelmwifoebrivi wyobisadmi, romelsac Zalian 
cota Tu SeuZlia gaakeTos im utopiuri miznebis misaRwevad, romlebic 
wamoyenebuli iyo kolonializmis batonobisa da damoukideblobisaTvis 
brZolis periodebSi erovnul moZraobaTa mier.
lipsetis azriT, araferia gasakviri imaSi, rom axalgazrda da rev-
oluciis Semdgomi periodis xelisufalni, romlebic legitimurobis 
mopovebis Zneli problemis winaSe dganan, mividnen im daskvnamde, rom maT 
moTxovnilebebs yvelaze ukeT pasuxobs qarizmuli Zalaufleba. `qariz-
mas, e. i. xelmZRvanelis pirovnebis kults Zalauflebis wyaros saxiT, 
aqvs didi moqniloba da imisaTvis, raTa Camoyalibdes, ar moiTxovs arc 
did drosa da arc yvelas mier aRiarebul normaTa racionalur kre-
buls. qarizmuli tipis xelmZRvaneli, uwinares yovlisa, warmoadgens 
erovnul gmirs, romlis azrovnebaSic simbolizirdeba qveynis idealebi 
da imedebi. ufro metic, igi akanonebs axal saero mmarTvelobas, aRWur-
vavs ra mas Tavisi `RvTaebrivi madliT~. (87, gv. 208). miuxedavad amisa, 
sociologTa umravlesoba aRniSnavs, rom is saxelmwifoebi, romlebic 
xasiaTdebian qarizmuli kanoniereba-legitimurobiT, nakleb stabi-
lurni arian, vidre saxelmwifoebi, romelTac sxva tipis kanoniereba 
axasiaTebT. marTalia, `qarizmuli xelmZRvaneli Cveulebriv warmoad-
gens Zalauflebis wyarosac da warmomadgenelsac~ (87, gv. 209). magram 
SezRudul monarqiebsa da konstituciur demokratiul respublikebSi 
– wyaro iqneba es mefe, nominaluri prezidenti Tu konstitucia, ar ar-
ian pasuxismgebelni ama Tu im konkretuli reJimis moqmedebebze. mosax-
leoba umetes SemTxvevaSi xalisiT ganasxvavebs erTmaneTisagan Zalau-
flebis wyarosa romelsac pativi unda scen da mis warmomadgenels, 
romlis politikac SeiZleba Sefasdes rogorc kargi an cudi. qarizmuli 
kanonierebis mqone sistemis dros mTavrobis saqmianobiT ukmayofileba 
asustebs saxelmwifoebrivi wyobis kanonierebasa Tu legitimurobas da 
SeiZleba xelmZRvanelisa da misi sistemis damxobamdec ki migviyvanos. 
sxvaTa Soris, lipsets aq qarizmul liderad koreli li sin mani da 
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sxva azieli Tu afrikeli politikuri liderebi miaCnia, romlebic sa-
TaveSi edgnen axali damoukidebeli saxelmwifoebis warmoSobas meore 
msoflio omis Semdgom periodSi.
axali saxelmwifoebis an revoluciis Semdgomi saxelmwifoebrivi 
wyo bis pirobebSi, – lipsetis swori SeniSvniT, – legitimurobis mop-
oveba xdeba TvalsaCinod demonstrirebuli efeqturobis meSveobiT. 
politikuri sistemis mimarT loialuri damokidebulebis kultivi-
reba,– lipsetis azriT – umjobesia sxvadasxva jgufis cnobierebaSi 
im rwmenis CanergviT, rom axali saxelmwifo wyobileba warmoadgens 
maTi miznebis miRwevis yvelaze saukeTeso – an, yvela SemTxvevaSi – 
SesaniSnav saSualebas. mosaxleoba xom TviT qarizmuli principebsac 
ki pragmatul gamocdas uwyobs: xom ar iqneba gasamrjelo-safasuri Za-
lian didi? msgavsi reJimebis umravlesobisaTvis efeqturobis Tval-
naTlivi demonstraciaa – ekonomikuri ganviTareba. `mzardi eqspekta-
ciebis revoluciis~ pirobebSi gasamrjelo, anu sazRauri ekonomikuri 
dovlaTis, saqonlisa da cxovrebis donis kategoriebSi iZens imaze met 
mniSvnelobas, vidre es mas odesme hqonia. Tanac, – SeniSnavs lipseti, 
– aucilebeli araa gasamrjelo Tu sazRauri ganisazRvrebodes gansa-
kuTrebulad ekonomikur kategoriebSi.
politikuri reJimis mier legitimurobis, anu sayovelTao aRiarebis 
mopovebis erT-erT ZiriTad saSualebad lipseti, erovnuli prestiJis 
amaRlebas Tvlis. amis saukeTeso magaliTia safrangeTis mexuTe re-
spublika de golis dros, rodesac respublikam miaRwia farTo aRiare-
bas memarcxene inteligenciis wreebSi, imis gamo, rom de goli daJinebiT 
cdilobda mieRwia safrangeTis, rogorc erT-erTi mTavari damoukide-
beli qveynis prestiJisa da franguli enis, kulturis upiratesobaTa 
aRiarebisaTvis. es mcdeloba ki gulze efineboda mosaxleobis ganaTle-
bul fenebs.
rogorc msoflios da Cveni qveynis uaxlesi istoria gviCvenebs, 
yvelaze mwvave da urTules problemebs susti legitimurobis mqone 
saxelmwifoebis winaSe samxedroTa politikuri moqmedebani ayenebs. 
samxedroebi xom is jgufia, romelsac sakuTari Sinagani organizacia, 
jgufuri loialobis grZnoba, avtoritetuli Zalaufleba da, rac mTa-
varia, mTavrobis damxobis yvelaze swrafi iaraRi aqvs da moqmedebaSi 
SeuZlia moiyvanos maSinve, rogorc ki ar moewoneba arsebuli mTavro-
bis moqmedeba. maSasadame, `samxedro da samoqalaqo Zalauflebas Soris 
urTierTdamokidebulebis maregulirebeli normebis simyare-simtkices 
gadamwyveti mniSvneloba aqvs politikuri stabilurobis xelSemwyobi 
socialuri faqtorebis ganxilvis dros~ (87, gv.217). Sesabamisad, sam-
xedroTa mier samoqalaqo Zalauflebis aRiareba aris legitimurobis 
cnebis ganuyofeli Semadgeneli nawili. amitom iq, sadac `kanoniereba 
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(legitimuroba) sustia, politikaSi samxedroebis Carevis akrZalvac 
aseve susti iqneba, xolo samxedroebi, savaraudoa, yovelTvis miiReben 
monawileobas politikur cxovrebaSi, rodesac saxelmwifo imoqmedebs 
sapirispirod maTi warmodgenebisa imis Taobaze, Tu ra aris swori da 
samarTliani da ra – ara. am SesaZleblobis gaTvaliswinebisas, sazoga-
doeba adgens gansakuTrebiT mkacr normebs, romlebic ukrZalavs ofi-
crebs uRalaton fics – mTavrobisadmi morCilebis fics~ (87, gv.212). 
profesionali samxedroebis sulsa da gulSi gamjdaria azri, rom mos-
mena-morCileba umaRlesi saTnoebaa. Sesabamisad, samxedro gadatriale-
baSi monawile oficerTa sasamarTlo procesebis masalebi gveubnebian, 
rom isini didi xnis manZilze Tavs ikavebdnen amgvar gadatrialebaSi 
monawileobis miRebisagan swored im grZnobis gavleniT, rom ficis 
darRveviT isini sCadian saSinel danaSauls, uars amboben da gaurbian 
sam xedro Rirsebas. amiT xsnis lipseti mravali germaneli oficris mo-
qmedebas meore msoflio omSi, miuxedavad imisa, rom maT gulSi ezizRe-
bodaT hitleri da misi warmomadgenlebis namoqmedariT aRSfoTebulni 
iyvnen, mainc ver texdnen erTgulebis fics da mas emsaxurebodnen.
amgvarad iq, sadac legitimuroba sustia, sadac armia ar aris aRz-
rdili samoqalaqoebis Zalauflebis aRiarebis tradiciiT, sadac uax-
loes warsulSi samxedroebma uari Tqves Zveli reJimis erTgulebasa 
da morCilebaze da erTgulebis fici misces revoluciis an damoukide-
blobis mopovebis Sedegad saxelmwifos saTaveSi mosul axal mTavrobas, 
– ficis erTguleba ar iqneba myari da mtkice. da Tu aseTi reJimebi, 
– sworad SeniSnavs lipseti, – ara mxolod sust legitimurobas floben, 
aramed sakmaod araefeqturadac Wrian Sida saxelmwifoebriv da sagareo 
politikur problemebs, maSin xSir samxedro gadatrialebebs unda ve-
lodoT. efeqturobasa da legitimurobas yvelaze didi mniSvneloba 
demokratiuli reJimisaTvis aqvs. demokratia xom yvelaze met farTo 
gasaqans aZlevs sxvadasxva socialur jgufsa da pirs monawileoba mi-
iRon gadawyvetilebaTa miRebis procesSi da CaerTon maT struqtureb-
Si. amitom rTul socialur sistemebSi amgvar demokratiulobas uzrun-
velyofs politikuri elitis Camoyalibeba da amomrCevelTa xmebisadmi 
konkretuli brZola. sxvagvarad reJimis legitimurobis maRali done 
miuRweveli darCeba.
amgvarad, lipseti ZiriTadad iziarebs m. veberis mosazrebebs Za-
lauflebis kanonierebisa da legitimurobis Taobaze da Tvlis, rom ve-
beriseuli tipologia dResac ZalaSia da misi gamoyeneba Tanamedrove 
msoflios politikur sistemaTa empiriuli Seswavlis bazisad savsebiT 
SesaZlebelia.
m. dogani: legitimuri batonobis veberiseuli tipologiis Ses-
axeb. sawinaaRmdego Tvalsazrisisaa frangi sociologi da politologi 
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m. dogani, romelic moZvelebulad miiCnevs veberiseul tipologias da 
misgan mxolod erTs – racionalur-samarTlebrivs aRiarebs mniSvnelo-
bis mqoned dRes arsebuli politikuri reJimebis empiriuli Seswavlis 
saqmeSi. amitom upriani iqneba ganvixiloT m. doganis mosazrebebic.
maTei dogani maqs veberis mier mocemul legitimurobis tipologias, 
romelic veberis moZRvrebis mniSvnelovani aspeqtia, moZvelebulad mi-
iCnevs da pirvel rigSi mis empiriul Semowmebas moiTxovs. igi eTanxmeba 
im mkvlevarebs, romlebic warmatebiT iyenebdnen veberiseul tipolo-
gias istoriul gamokvlevebSi. legitimurobis kvlevisas TiTqmis yvela 
mkvlevari movlenaTa klasifikacias am tipologiis Sesabamisad akeTeb-
da da miRebuli iyo maTi ganlageba racionalurobis zrdis principiT: 
qarizmulidan tradiciulisaken da aqedan ki – racionaluri kanonieri 
Zalauflebisaken.
doganis azriT, qarizmuli da tradiciuli Zalaufleba istoriulad 
vlindeba avtoritarul reJimebSi. rac Seexeba racionalur-legalur-
kanonier Zalauflebas, igi vlindeba rogorc pluralistur demokra-
tiebSi, romlebic legitimuria, ise avtoritarul reJimebSic. amgvarad, 
daaskvnis dogani, veberiseuli tipologia uSualod ar asaxavs legi-
timurobisa da demokratiis urTierTkavSirs. miuxedavad imisa, rom 
mravali saukunis manZilze – amerikul da frangul revoluciebamde 
mainc (Sveicariisa da inglisis gamoklebiT) damoukidebel qveyanaTa 
umravlesoba imarTeboda memkvidreobiTi samefo xelisuflebiT. XIX 
saukunis dasaruls romis papma lev XIII-m Tavis enciklikaSi ganacxada 
kidec, rom samefo xelisufleba aris RmerTis Zalauflebis gamoxat-
uleba dedamiwaze da amiT iZens gansakuTrebul Rirsebas, romelic ada-
mianur Rirsebebze maRla dgas. magram yovelive amas, – doganis azriT, 
– xeli ar SeuSlia imisaTvis, rom ori aTeuli wlis Semdeg taxtidan 
CamoegdoT oTxi imperatori: erTi – kaTolike, meore – protestanti, 
mesame – marTlmadidebeli qristiani da meoTxe – mahmadiani, riTac maT 
dakarges swored legitimuroba. rac Seexeba dRes arsebul monarqiul 
reJimebs, – doganis azriT, – arc aq aris ukeT saqme, rameTu samefo Za-
laufleba asrulebs wminda simbolur, miTiur an ceremonialur rols 
(Tumca SeiZleba am mxriv gamonaklisi iyos saimperatoro Zalaufleba 
iaponiaSi). Tanamedrove demokratiul saxelmwifoebSi monarqi politi-
kur rols mxolod gansazRvrul istoriul momentebSi asrulebs, mag-
aliTad, espaneTSi an belgiaSi, esaa roli, romelic aseve warmatebiT 
SeuZlia Seasrulos kanonierad arCeulma prezidentmac. samefo xelisu-
flebis tradiciuli legitimuroba realuri fenomenia mosaxleobis 
didi nawilisaTvis mxolod zogierT qveyanaSi (maroko, saudis arabeTi, 
omani, kuveiti, nepali), miuxedavad amisa, dogani askvnis, rom ramdenadac 
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`RvTiuri samarTlis~ tradiciuli legitimuroba TandaTanobiT qreba, 
amdenad, veberiseuli tipologia kargavs Tavis erT-erT elements.
rac Seexeba qarizmul legitimurobasa da TviT termins `qarizma~, 
doganis azriT, albaT cotaa sociologiur literaturaSi termini, 
romelsac iseTi didi popularoba moepovebinos, rogorc mas. swored 
am popularobis gamo, – Tvlis igi, – zogierTi avtori mas borotad 
iyenebs. rameTu am terminiT aRniSnaven movlenebs, romlebic TavianTi 
bunebiT misgan friad gansxvavebulia. dRes amis yvelaze xSiri magaliTia 
Zalauflebis personalizaciis fenomenis gansazRvra, romelic zogjer 
gamoxatvis iseT ukidures formebs iRebs, rogoricaa pirovnebis kulti 
an organizebuli politikuri Tayvaniscema. Soreul warsulSi qarizmu-
li lideri mudam religiur konteqstSi gamodioda, risi etalonebi-
caa: mose, buda, ieso, daviTi, muhamedi. veberiseuli qarizmis cnebas, 
romelic, doganis azriT, mas Teolog rudolf zonisagan usesxebia, 
aSkarad gamoxatuli religiuri elferi adevs. amitom igi `naklebad 
gamosadegia Tanamedrove sekularizebuli sazogadoebisadmi, Tundac 
igi sasargeblo da gamosadegi rCebodes rogorc `idealuri tipi~ zo-
gierTi istoriuli gamokvlevisaTvis~ (63, gv.148).
aviRoT, – wers dogani, – XIX saukune, daaxloebiT 1815-1918 wlebis 
monakveTi, igi qarizmuli liderobis Zalian mcire magaliTebs gvaZlevs; 
ramdenadac evropa im saxiT, ra saxiTac igi reorganizebul iqna – napo-
leonis dacemis Semdeg – meternixis mier, imarTeboda monarqTa mier, 
romlebic formalurad ki ganasaxierebdnen tradiciul legitimuro-
bas, magram, sinamdvileSi sargeblobdnen iseTi gmirebis miRwevebiT, 
rogorebic iyvnen: bismarki, dizraeli an gladstoni, romelTac sinamd-
vileSi ekuTvnodaT kidec es damsaxurebebi.
marTalia, – SeniSnavs dogani, – meore msoflio omis Semdeg axali 
damoukidebeli saxelmwifoebis warmoSobam aziasa da evropaSi – gamoi-
wvia am axal saxelmwifoTa damfuZnebelTa Tu SemoqmedTa gamovlena, 
romlebic Zalian swrafad da TiTqmis yvela (indoeTis gamoklebiT) iqc-
nen mebrZol winaswarmetyvelebad, politikur qurumebad an saxalxod 
arCeul diqtatorebad. magram, doganis azriT, axali saxelmwifoebisa 
Tu erebis warmoqmnis istoriuli periodi TiTqmis damTavrda, ramde-
nadac msoflioSi darCenilia Zalian cota xalxi, romelTac ar aqvs 
damoukidebeli saxelmwifo, – magaliTad, qurTebi (dogani ar iTval-
iswinebs yofil sabWoTa sivrceSi mravali axali, damoukidebeli saxelm-
wifos warmoqmnis SesaZleblobas, marTalia, igi daiSala Semadgenel 15 
respublikad, romlebmac met-naklebi xarisxiT miiRes damoukidebloba, 
magram es procesi ar damTavrebula da TviT axal saxelmwifoebSi kvlav 
mimdinareobs axali saxelmwifoebrivi erTeulebis warmoqmna, magali-
Tad CeCneTi).
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rac Seexeba `mesame samyaros~, misi qveynebis umravlesobas, – doganis 
azriT, – aqvT politologebis mier kargad Seswavlili politikuri sis-
temebi, romelTac gansazRvraven rogorc `avtoritarul biurokrati-
as~. amgvari reJimebi, romlebic warmoiqmnen saxelmwifo gadatrialebis 
Sedegad, iReben legitimaciis Zalian sust potencials.
dogani sayvedurobs sociologebsa da politologebs, romlebic 
didad aWarbeben qarizmuli fenomenis mniSvnelobis SefasebaSi, maSin, 
rodesac istorikosebs gauZliaT amgvari cdunebisaTvis, rameTu isi-
ni didZal istoriul-dokumentur masalas floben da realurad afa-
seben politikur liderebs. sworad SeniSnavs dogani, rom isini, vinc 
dRes aRmarTaven leninis, maos, hitleris, peronis an dimitrovis por-
tretebs, amodian mravali gansxvavebuli faqtorebidan, magram yovel 
maTgans qarizma dahyavT im imijze, romlis Seqmna Tavisi TavisaTvis 
SesZlo ama Tu im politikurma liderma, xalxTa masis gansazRvruli 
nawilis imedebTan SeTavsebiT – amis saukeTeso nimuSad dogans nas-
eris natura miaCnia. amgvar fenomens yvelaze metad afrikul qveynebSi 
aqvs adgili, romelTa aRsaniSnavad david asters moxerxebuli termini 
–`politikuri religia~ – SemouTavazebia.
miuxedavad imisa, rom qarizmuli Zalauflebisadmi morCileba rCeba 
ueWvel istoriul faqtad, dogani mainc xazs usvams im garemoebas, rom 
qarizmuli fenomenis – lideris gandidebis organizebul kultad da 
tiranul reJimad gardaqmna ufro xSir movlenad iqca, vidre axali le-
gitimuri instituciebis formiT qarizmis warmodgenis praqtikis gan-
mtkiceba. TviT XIX saukuneSic ki qarizmis cneba gamoiyeneboda mxolod 
mcire raodenobis liderTa mimarT. am cnebis gamoyeneba, – savsebiT 
sworad SeniSnavs dogani, – iseTi tiranis mimarT, rogoric stalinia, 
romelic gaRmerTebuli iyo partia-saxelmwifos mier, an iseTi `kome-
diantis~, rogoric musolini iyo, romelsac ase uwodebda TviT mra-
vali italieli 30-ian wlebSi – mravali adamianisaTvis warmoadgens 
sociologiuri interpretaciis Secdomas. es imas ar niSnavs, rom TviT 
Tanamedrove etapze ar arsebobdes namdvili qarizmuli Zalauflebis 
matarebeli pirovnebebi, magaliTad, iseTebi, rogorebicaa m. gandi, q. 
aTaTurqi, aiaTola homeini da sxvebi. am qarizmul pirovnebaTa Sez-
Rudul raodenobas, doganis azriT, qarizmuli legitimurobis tipi 
dayavs SezRudul politikur kategoriaze.
Catarebuli analizis Sedegad, dogani akeTebs daskvnas, rom dRes 
veberiseul tipologiaSi srulfasovnebas inarCunebs legitimurobis 
mxolod legalur-racionalur-biurokratiuli tipi. tipologia, 
romelic empiriuli Semowmebisas am donemde viwrovdeba, – misi azriT, 
– kargavs nayofierebas. igi araadekvaturi instrumenti xdeba; magram 
es ar niSnavs misi Rirebulebis srul negacias, rameTu igi sasargeblo 
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da nayofieria istoriuli gamokvlevebisaTvis. legitimurobis erTad-
erTi srulfasovani tipis aRsaniSnad gamoyenebuli ramdenime terminis 
mqone kompoziti: legaluri-racionaluri-biurokratiuli Zalaufleba 
– gveubneba, rom es tipebi Zalian araerTgvarovania da mravalferovne-
baTa didi raodenobis Tavisebur Serwymisa da Senadnobis produqts 
warmoadgens.
amitom dogani am Senadnobidan oTx saxesxvaobas gamoyofs:
1. uwinares yovlisa, – esaa ganviTarebuli pluralisturi demokra-
tiebi, romlebic moqalaqeTa umravlesobis mier aRiarebulia rogorc 
legitimuri. doganis azriT, 1992 wels msoflioSi iyo 35-mde demokra-
tiuli reJimi, romelTa legitimuroba ager ukve or aTeul welze metia, 
mtkicedaa aRiarebuli.
2. meore kategorias Seadgenen avtoritarul-biurokratiuli re-
Jimebi, sadac nawilobriv daculia ZiriTadi samoqalaqo uflebebi da 
sadac saxelmwifos marTva xorcieldeba an samoqalaqo, an samxedro. 
pirTa mier. amgvari avtoritaruli reJimebi friad mravalsaxovania, 
rom gavarkvioT maTi legitimurobis xarisxi da Tavidan aviciloT le-
gitimuroba-aralegitimurobis martivi dixotomia, aucilebelia gam-
ovarkvioT Tu ramdenad `farTo mxardaWera~ (istonis terminologiiT) 
aqvT maT mosaxleobaSi. 
3. mesame kategoriis reJimebs ganekuTvneba qveynis mosaxleobis um-
ravlesobisaTvis  saZulveli diqtatoruli, despoturi an totalital-
uri reJimebi TviT im SemTxvevaSic ki, rodesac mosaxleoba ver axerxebs 
Riad gamovides maTi aralegitimurobis winaaRmdeg. sworad SeniSnavs 
dogani, rom aRSfoTebis gamouxatveloba srulebiTac ar niSnavs re-
Jimis momxreobas, mis miRebas, radgan Riad gamosvla SesaZlebelia mx-
olod gansazRvrul istoriul pirobebSi, rodesac reJimi iZulebulia 
daarRvios liberalizaciis procesi. totalitaluri reJimis pirobebSi 
aseTi gamosvlis mcdelobac ki TviTmkvlelobis tolfasia. tiananminis 
moedanze amboxebis CaxSobisas CineTis komunisturi xelmZRvaneloba 
Seecada SeeCerebina liberalizaciis aRmocenebuli moZraoba. `sax-
elmwifo gadatrialebis Sedegebi aralegitimurobis yvelaze naTeli 
gamoxatulebaa, rogorc es moxda axlaxans mraval afrikul qveyanaSi 
da ufro adre ki laTinur amerikaSi~ (63, gv.149), Cven ki davamateb-
diT post-sabWoTa sivrceSi warmoqmnil damoukidebel saxelmwifoebSi 
momxdar gadatrialebebs. marTalia isic, rom arsebobs mecnierTa mier 
gamoyenebuli Sefasebebis sxvadasxva kriteriumi, magram SeuZlebelia 
vamtkicoT, rom reJimi legitimuria mxolod imitom, rom igi Riad ar 
ganikicxeba.
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meoTxe kategorias dogani miakuTvnebs qveynebs, sadac Zalauflebis 
mflobel reJimTa arc aRiareba xdeba da arc miuRebloba. am reJimisaT-
vis maTi legitimurobis yovelgvari ganxilva `sazriss~ moklebuli, anu 
usazrisoa. es qveynebi yvelaze RaribTa ricxvs Seadgenen Cvens plan-
etaze. msoflio bankis mier aseT qveynebad CaTvlilia aziisa da afrikis 
zogierTi sasoflo regioni an giganturi metropoliebis bidonvilebi 
(dasaxleba, sadac Rataki mosaxleoba cxovrobs qoxebsa da barakebSi), 
sadac, – doganis TqmiT, – reJimis legitimurobis problema saerTod an 
ubralod ar arsebobs adamianTa cnobierebaSi. isini TavianT siRatakes 
ar acnobiereben rogorc uzenaesi politikis Sedegs, piriqiT, TavianT 
siRatakes miaweren an RvTis nebas an bunebas. aseT qveynebSi tiranuli 
reJimi RaribTa mier aRiwereba rogorc garduvaloba – bediswera. iq, 
sadac Zaladoba arsebobs, aseve aucilebeli araa legitimurobis arse-
bobac. `legitimurobis~ cnebas  ar Seesatyviseba `mesame~ samyaros mra-
vali qveyana. 
Tu miRebul Sedegebs gaviTvaliswinebT, davinaxavT rom, politikur 
regionTa umravlesoba moklebulia  legitimurobas. Ees ki imis momas-
wavebelia, rom isini ar SeiZleba CavrToT veberiseul tipologiaSi. aq 
dasaxasiaTeblad dagvWirdeba sxva tipebi. amJamad Zneli gansaxorciel-
ebelia am reJimTa naTeli klasifikacia, rameTu dRevandeli politi-
kuri reJimebi ufro didi xarisxiT ageben TavianT Zalauflebas  mraval-
saxovani legitimurobis safuZvelze. magaliTad, italiuri demokratia, 
doganis azriT, srulebiTac ar efuZneba konstitucias. rogori xarisx-
iTaa asaxuli – kiTxulobs dogani italiur demokratiaSi tradicia da 
racionaluroba? Tumca aqve SeniSnavs, rom TviT veberi aRiarebda Sere-
uli legetimurobis ideas legitimaciisa  da delegimitaciis  proceseb-
is kvlevisas. veberis mier agebuli idealuri tipebi antagonisturad 
gveCveneba mxolod TeoriaSi. sinamdvileSi TviT tradiciuli reJimebic 
ki gamsWvalulia racionalur-legaluri legitimurobis suliskveTebis 
gansazRvreli xarisxiT. doganis TqmiT, Cineli imperatorebi da rusi 
mefeebi TamaSis zogierT wess icavdnen.
miuxedavad imisa, rom doganma Zalian kargad icis is, rom veberi 
TviTon aRiarebda legitimurobis Sereuli formebis arsebobas, acno-
bierebda am klasifikaciis idealur-tipobriv wminda xasiaTs, romelsac 
empiriul sinamdvilesTan cota Tu hqonda Sesaxebi da mxolod instru-
mentebi iyo realuri sinamdvilis sakvlevad, igi mainc mkacrad afasebs 
veberiseul tipologias da mas, marTalia, `garkveuli zomiT, magram 
mainc anaqronizmad~ Tvlis. igi `metad aRar gamodgeba Tanamedrove re-
JimTa gamosakvlevad, radganac dRes mxolod Zalian cota maTgani Tu 
aris agebuli tradiciuli batonobis safuZvelze, xolo qarizmuli 
fenomeni Zalian iSviaTad gvxdeba – homeini misi ukanaskneli magaliTia. 
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veberiseuli tipologiis samidan ori elementi TiTqmis Tavisi Sinaar-
sisgan daclili aRmoCndeba~ (63, gv. 150).
dRes SeiZleba iTqvas, rom m. dogani mxolod nawilobriv aris mar-
Tali, rodesac wers, rom veberiseuli klasifikacia mxolod istoriul 
masalazea gamosadegi da rom am klasifikaciidan mxolod erTi, racion-
alur-legaluri batonoba inarCunebs Tanamedrove msoflios qveynebi-
saTvis mniSvnelobas. magram Tu obieqturad gavaanalizebT 90-ian wlebSi 
postsabWoTa sivrceSi mimdinare socialur-politikur movlenebs, ma-
Sin davinaxavT, rom isini ufro m. veberiseuli tipologiis WeSmaritebas 
adastureben. magaliTad, qarizmuli batonoba, SeiZleba iTqvas, klasi-
kuri formiT xorcieldeba zogierT damoukideblobamopovebul qveya-
naSi (uzbekeTi, TurqmeneTi da sxva). xSirad gaismis monarqiis aRdgenis 
momxreTa lozungebic. marTalia, mravali politikuri lideri SeuZle-
belia `qarizmulobiT~ daxasiaTdes, magram umTavresi isaa, rom zogi-
erT damoukideblobamopovebul saxelmwifoSi Seiqmna iseTi social-
ur-politikuri situacia, rodesac sazogadoebis mniSvnelovani nawili 
`subieqturad~ Tavis socialur eqspektaciebsa da imedebs `qarizmul~ 
liderebs ukavSireben. garda amisa, isic aris gasaTvaliswinebeli, rom 
sazogadoeba ar viTardeba sworxazovnad da imis imedi ar unda gvqondes, 
rom dRes miRweuli sekularizaciis Tu racionalurobis maRali done 
momavalSic aseve progresulad ganviTardeba. savsebiT mosalodnelia 
ukandaxeva da regresi, romlis drosac sazogadoeba SeiZleba iseT vi-
TarebaSi aRmoCndes, ra viTarebac swored qarizmuli batonobisaTvis 
noyieri niadagi iqneba.
gasaTvaliswinebelia isic, rom Tavad safrangeTis mexuTe respub-
lika, romelic Tavisi arsiT racionalur-legaluri batonobis gan-
saxierebas warmoadgenda, amave dros, efeqturad exameboda de golis 
qarizmisadmi mosaxleobis farTo masebis rwmenas. amdenad, imis Tqma, 
rom veberiseuli tipologiidan mxolod racionalur-legaluri tipi 
inarCunebs mecnierul mniSvnelobas, ar aris sruli simarTle, ramdena-
dac am tipis gverdiT arsebobs rogorc qarizmuli, ise tradiciuli ba-
tonobis tipebic. realur sinamdvileSi isini wminda saxiT ar arseboben, 
TviT demokratiul reJimebSic ki sakmaod rTuli proporciebiTaa moce-
muli, sadac legalur batonobas amagrebs rogorc tradiciuli batono-
bis zogierTi elementi, magaliTad, monarqia, ise qarizmuli batonobis 
personificirebuli gamoxatulebani, magaliTad de goli safrangeTis 
mexuTe respublikaSi.
amgvarad, ufro samarTliania Tu vityviT, rom veberiseuli tipolo-
gia dResac inarCunebs cxovelmyofelobas, mas rogorc `idealur tips~ 
Rrma meTodologiuri da evristikuli mniSvneloba aqvs.    
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Tavi X
politikur reJimTa legitimuroba da efeqturoba
saxelmwifoebrivi Zalauflebis legitimurobisa da efeqturobis 
sakiTxi Tanamedrove politikuri filosofiis, politologiisa da poli-
tikuri sociologiis aqtualuri problemaa. igi gansakuTrebul mniSvnelo-
bas iZens saqarTveloSi, dRes mimdinare rTuli socialuri da politikuri 
procesebis daregulirebis saqmeSi. axlad damoukidebloba mopovebuli 
qveynisaTvis erT-erT ZiriTad problemad politikuri sistemisa da reJimis 
legitimurobis ganmtkiceba rCeba. legitimurobis, anu mosaxleobis farTo 
fenebis mier politikuri reJimis aRiarebis gareSe, warmoudgenelia Taname-
drove pirobebSi sazogadoebis politikuri marTva da mis winaSe mdgari 
problemebis gadawyveta. qarTuli politikuri reJimis suverenuloba da 
legitimuroba ki mxolod ramdenime wels iTvlis. maTze zegavlenas axdens 
iseTi Zlieri sagareo faqtorebi, rogoricaa: msoflio civilizaciis ganvi-
Tarebis magistralur xazSi CarTvisadmi miswrafeba, postsabWouri sivrcis 
warmomadgenloba, ruseTis ambiciuri da ambivalenturi politika saqarT-
velos mimarT; qveynis SigniT socialuri xasiaTis problemebi, erovnul um-
ciresobebTan da qveynis mTlianobis aRdgenasTan dakavSirebuli sakiTxebis 
simwvave da tragikuloba. 
am pirobebis garda, saqarTvelos mosaxleobis Segnebasa da cnobierebaSi 
didi cvlilebebi xdeba, ingreva Zveli tradiciuli normebi da stereoti-
pebi. ufro metic, dRes, rodesac xdeba socialuri cxovrebis politizacia, 
e.i. rodesac sazogadoebrivi urTierTobebis regulirebis saSualebad 
politika iqceva, sul ufro kargavs avtoritets mosaxleobis farTo mase-
bze maiZulebel meTodTa gamoyeneba da Sesabamisad, izrdeba marTvis poli-
tikur, ideologiur da kulturul meqanizmTa mniSvneloba. legitimurobis 
problema mWidrodaa dakavSirebuli arsebuli politikuri reJimis kanon-
ierebis (legalobis), stabilurobis, efeqturobis, politikuri kulturisa 
da sxva problemebTan. 
1. legitimacia, legitimuroba da legaloba   
filosofiur da sociologiur literaturaSi erTmaneTisagan ga-
nasxvaveben legitimurobasa da legitimacias, erTi mxriv, da legitimu-
robasa da legalobas (kanonierebas), meore mxriv. legitimacia farTo 
gagebiT aris raimes axsnisa da gamarTlebis procesi; magaliTad, igi 
amarTlebs institucionalur wesrigs da mis praqtikul imperativebs 
normatiul xasiaTs aniWebs. `legitimacia individs eubneba ara mxolod 
imas Tu ratom unda Seasrulos esa Tu is moqmedeba, aramed imasac, Tu 
ratomaa nivTebi iseTni, rogoric isini arian. sxvagvarad rom vTqvaT, in-
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stitutTa legitimaciis procesSi `codna~ win uswrebs `Rirebulebebs~ 
(29, gv. 154). nebismieri socialuri instituti moiTxovs legitimacias, 
anu gamarTlebas ufro farTo sazrisiseul konteqstSi. legitimaciis 
meSveobiT sazogadoeba iZens sazriss. calkeuli institucia da role-
bi legitimirdeba am yovlismomcvel sazrisiseul samyaroSi CarTviT. 
magaliTad, politikuri wesrigi legitimirdeba da marTldeba Zalau-
flebisa da samarTlianobis kosmiur wesrigTan garkveuli Tanafardo-
bis dadgeniT. tradiciul sazogadoebebSi samefo xelisuflebis RvTae-
brivi warmoSobis instituti aseTi legitimurobis brwyinvale nimuSia. 
dResac ki, rodesac aRaravis sjera da swams politikuri Zalauflebis 
RvTaebrivi warmomavloba, aucilebelia misi legitimacia-gamarTleba, 
magram sxva sazrisiseul sferoebze miTiTebiT. umetes SemTxvevebSi 
Teoriebi iqmneba ukve arsebul socialur dawesebulebaTa gasamarTle-
blad. SeiZleba piriqiTac moxdes, socialuri insituti Seicvalos, raTa 
SesabamisobaSi movides ukve arsebul TeoriebTan, rac mis legitimuro-
basa da kanonierebis ganmtkicebas Seuwyobs xels.
legitimuroba – es aris konkretuli politikuri sistemis mdgo-
mareoba, misi Rirsebis aRiareba, legitimacia ki – procesi, romelSic 
es legitimuroba xorcieldeba. legitimuroba politikuri sistemis 
samarTlianobisa da kanonierebis aRiarebaa – rwmenaa, legitimacia ki 
am samarTlianobisa da kanonirebis ganmtkiceba da gamarTlebaa. `le-
gitimacia identurobisa (identitat) da politikis gadakveTis adgilia, 
igi ufro metia da kompleqsuri, vidre kanoniereba, anu legalitetia~ 
(184, gv. 58). legitimurobis sociologiuri analizi amodis m. veberis 
mier gaanalizebuli legitimuri batonobisa da kanonierebis rwmenis 
cnebebisagan.  rogorc zemoT  aRvniSneT, man mkveTrad gamijna erTma-
neTisagan legitimurobisa da legalobis, anu kanonierebis cnebebi. am 
cnebaTa analizisas aucilebelia gaviTvaliswinoT is, rom legitimu-
roba ar gamoiTqmeba konstituciis statiebiTa da muxlebiT. igi aris 
warmodgena, Sexeduleba, imave rwmenis simbolo da amitom igi konsti-
tuciis muxlebSi ki ara, aramed moqalaqeTa cnobierebasa da SegnebaSia 
saZiebeli. igi warmoiqmneba rwmenisagan, rom qveyanaSi arsebuli uzena-
esi xelisufleba aRWurvilia im gadawyvetilebaTa miRebis uflebiT, 
romelic moqalaqeebma unda Seasrulon. Tu isini darwmunebulebi arian, 
rom qveyanaSi arsebuli politikuri instituciebi gamarTlebulia, e.i. 
Seesatyviseba mosaxleobis tradiciebs, adaTebsa da msoflmxedvelobas, 
maSin isini ganixileba, rogorc legitimuri. lipsetis azriT, legitimu-
roba dakavSirebulia `sistemis unarTan – adamianebSi Canergos da ga-
namtkicos rwmena imis Sesaxeb, rom arsebuli politikuri institutebi 
yvelaze ukeT Seefereba mocemul sazogadoebas~ (88, gv. 205). analo-
giur Sexedulebebs gamoTqvamen m. dogani da u. lincic. am ukanaskne-
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lis azriTac, legitimuroba aris `rwmena imisa, rom naklovanebebisa 
da Secdomebis miuxedavad, arsebuli politikuri institutebi yvelaze 
saukeTesoa, vidre romelime sxva, romelic SeiZleboda damyarebuliyo 
da romlisadmi daqvemdebarebac SesaZlebeli iqneboda~ (63, gv. 147). Sesa-
bamisad, legitimuroba SefasebiTi xasiaTisaa da dakavSirebulia Rireb-
ulebebTan. igi aris moqmedebis, moqmedi piris, xdomilebisa Tu faqtis 
Rirsebis sazogadoebrivi aRiareba. politikis sferoSi es Zalauflebis 
Rirsebis aRiarebaa mosaxleobis mier, legitimacia ki Zalauflebis am 
aRiarebis, axsnisa da gamarTlebis proceduraa. amitom, politikuri re-
Jimisa Tu romelime socialuri movlenis legitimuroba ar niSnavs mis 
iuridiulad gaformebul kanonierebas, Sesabamisad, erTmaneTSi ar unda 
avurioT legitimuroba da legaloba – kanoniereba. legitimurobas ar 
aqvs iuridiuli funqciebi da ar aris samarTlebrivi procesi. legiti-
macia, rogorc procesi da legitimuroba, rogorc politikuri sistemis 
Rirsebebis aRiareba, ganamtkicebs xelisuflebasa da politikas, xsnis 
da amarTlebs politikur gadawyvetilebebs, politikur struqturaTa 
Seqmnas, maT cvlilebebsa da ganaxlebas. legitimuroba mowodebulia 
uzrunvelyos moqalaqeTa morCileba, Tanxmoba, politikuri iZulebis 
gareSe, xolo Tu aseTi ram SeuZlebelia, maSin iZulebis yvela im xerxisa 
da saSualebis gamoyenebis gamarTleba, romelTac flobs politikuri 
sistema da misi xelisufleba. 
Tanamedrove politikuri sistemis legitimurobis problemebs 
amuSavebdnen iseTi moazrovneebi, rogorebic arian: s. lipseti, u. linci, 
r. dali, v. henisi, m. lumani, k. offe, i. habermasi, m. dogani da sxvebi. 
aRniSnuli problemis sirTulisa da mniSvnelobis Sesaxeb metyvelebs is 
kamaTi, romelic 1975 wlidan dRemde mimdinareobs Tanamedrove dasav-
lel filosofosebsa da politologebs Soris. 60-ani wlebis dasasruls 
evropaSi mimdinare seriozulma socialurma da politikurma Zvrebma 
– studentTa mRelvarebebma, axal socialur moZraobaTa istoriul as-
parezze gamosvlam, dabada survili gaeazrebinaT, sistematurad aexs-
naT da gadaelaxaT am moZraobaTa gamocdileba. 
qalaq duisburgSi gamarTuli konferencia mieZRvna `legitimaciis 
krizisis~ Temis ganxilvas. masze mokamaTe mxareebs warmoadgendnen i. 
habermasi da v. henisi. es ukanaskneli mkacrad akriktikebda legitimu-
robis Taobaze arsebul gamokvlevebs da Tvlida, rom araviTari serio-
zuli safuZveli ar arsebobda imisaTvis, raTa Tanamedrove sazogadoe-
ba ganxiluliyo, rogorc gansakuTrebiT krizisuli. v. heniss miaCnda, 
rom krizisis Sesaxeb msjelobas azri mxolod maSin eZleva, rodesac 
sazogadoebaSi adgili aqvs masobriv emigracias. misi azriT, legitimu-
robis krizisis erTmniSvnelovani maCvenebelia masobrivi gadasaxlebebi 
da emigraciebi. rodesac adamianebs miaCniaT, rom `metad aRar SeiZleba 
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arsebuli batonobis pirobebSi cxovreba, rom igi Tavidan unda moviSo-
roT an revoluciurad gardavqmnaT; mxolod am SemTxvevaSi SegviZlia 
vilaparakoT legitimurobis krizisze~ (184, gv. 59). henisi marTalia, 
rodesac igi politikuri reJimis aRiareba-araRiarebaze, anu legitimu-
robis Taobaze saubrobs, magram habermasi ara mxolod legitimurobis 
krizisze, aramed legitimaciis, anu arsebuli politikuri Tu social-
uri sistemis gamarTlebis gasazrisianebis krizisze msjelobs.
`legitimuroba (legitimitat) niSnavs politikuri wesrigis Rirsebis aRi-
arebas. am definiciaSi Cans, rom legitimuroba sakamaTo Rirebulebis 
pretenziis mqonea, romlis faqtobriv aRiarebazea damokidebuli ba-
tonobis wesrigis stabilurobac. amitom es cneba rogorc istoriulad, 
ise analitikurad gamoiyeneba im situaciebSi, romelSic romelime wes-
rigis legitimuroba sakamaToa, anu im situaciebSi, rodesac, rogorc 
ukve vTqviT, legitimaciis problemebi vlindeba~ (184, gv. 59). am citati-
dan Cans, rom i. habermasi legitimurobas statikur movlenad ar Tvlis. 
SeuZlebelia arsebobdes politikuri sistema, saxelmwifo, romelic Ta-
visTavad legitimuri iqneboda. piriqiT, legitimuroba mudam xelaxla, 
kvlav da kvlav unda movipovoT, gamovimuSaoT. Tanamedrove saxelmwifo 
Zalaze monopolias iyenebs ara mxolod `mSvidobisa da wesrigis~ dasa-
myareblad, aramed identurobisa da gasazrisianebis ganmartebisaTvi-
sac. Sesabamisad, saxelmwifo legitimaciis, anu gasazrisianebis proce-
sis daxmarebiT  aRwevs sazogadoebisaTvis saWiro wesrigis legitimuro-
bas. swored, legitimaciis meSveobiT moipovebs mmarTveli elita Tavisi 
privilegirebuli mdgomareobis gamarTlebas. Zalauflebis mflobelT 
mudam axasiaTebT miswrafeba, warmosaxon TavianTi faqtobrivi xelisu-
fleba, rogorc sayovelTaod aRiarebul moZRvrebaTa, sazogadoebaSi 
sayovelTaod miRebul rwmenaTa da grZnobaTa Sedegi. aseT sayovelTao 
gamsazrisianebel grZnobad Tu doqtrinad kacobriobis istoriaSi, 
garemoebis Sesabamisad, xSirad aRmoCndeboda, rogorc ukve aRvniS-
neT, `RvTis neba~, `samyaros kosmosuri wesrigi~, `xalxis neba~, `rCeuli 
xalxisa da rCeuli eris Seqmnis survili~ an `pirovnebis qarizma~ da a.S. 
aseTi gasazrisianebis, anu legitimaciis Sedegia is doqtrina g. moskas 
sityvebiT Tu vityviT, is `politikuri formula~, romelic warmoadgens 
swored im iuridiul da moralur bazas, romelsac nebismier sazogadoe-
baSi eyrdnoba mmarTveli elitis batonoba. 
aseTi legitimaciis, anu gasazrisianebis procedura ar aris xalx-
isaTvis iluziebis STagonebis Segnebuli da gacnobierebuli gansaz-
Rvra. amgvar iluziebs fesvebi TviTon adamianis socialur arsebaSi aqvs 
gadgmuli. aseTi doqtrinebi Tu procedurebi adamianis socialur bune-
bas asaxavs. igi vlindeba miswrafebaSi – `marTo da grZnobde Tavs marTu-
lad, ara mxolod materialuri da inteleqtualuri, aramed moraluri 
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principis ZaliTac~ (72, gv. 51). civilizaciis donis Sesabamisad es prin-
cipi efuZneba xan zebunebrivis rwmenas, xan im warmodgenebs, romelic 
racionalurad gveCveneba. dRes Zalze aqtualuria im `politikuri 
formulis~ Zieba, romelic azrs SesZenda da gaamarTlebda demokrati-
ul-politikur sistemebs. legitimacia safuZvelTa safuZvlis Ziebis 
procesia, legitimuroba ki – marTulTa mxriv arsebuli politikuri 
reJimis  Rirsebis asaxva. amitom, sworia i. habermasi, rodesac asabuTebs, 
rom legitimuroba (legitimität) aris politikuri sistemis Tvisebriobis 
gamomxatveli da Rirsebis aRiareba, xolo legitimacia (legitimitation) ki 
– politikuri wesrigis gasazrisianebis, gamarTlebisa da Rirsebis aRi-
arebis xangrZlivi procesi. 
xelisufalni mudam cdilobdnen SeeqmnaT sakuTari Zalauflebis 
samarTlianobisa da mmarTvelobis kanonierebis STabeWdileba. verc 
erTi politikuri sistema Tu politikuri reJimi ver SeZlebs daeyrd-
nos mxolod fizikur Zalas da iZulebas, rogorc misi Zalauflebisadmi 
Tanxmobisa da morCilebis garants. represiebisa da muqaris gziT SeiZle-
ba vaiZuloT morCileba moqalaqeTa mxolod mcire nawils, magram, rac 
ufro izrdeba represiebi da muqara, miT ufro matulobs xelisufalTa 
mimarT protesti da xSirad igi masobriv daumorCileblobaSi vlindeba. 
amitom, xelisufleba mudam cdilobs Tavisi Zalauflebis dafuZnebas 
gansazRvrul principebze, anu `politikur formulaze~ dayrdnobiT. 
arsebiTad, amiT xelisufleba cdilobs Seqmnas situacia, rodesac mTav-
robiseul gadawyvetilebebs aRiareben da icaven `ara SiSiT, aramed sa-
kuTari nebiTa da sindisiT~, gadawyvetilebaTa da kanonTa zneobrivi 
samarTlianobis rwmeniT. politikuri reJimi ver SeZlebs xangrZliv 
arsebobas da efeqtur saqmianobas, Tu mxolod Zaladobas daeyrdnoba. 
aucilebelia nebayoflobiTi Tanxmoba, romelic ganmtkicebul iqneba 
kanonebisadmi pativiscemiT. 
Tanamedrove politologiasa da politikur sociologiaSi nebayo-
flobiTi Tanxmobis wanamZRvrebad iTvleba mosaxleobis myari da mtki-
ce rwmena imisa:
1. `rom xelisufalT sruli uflebiT da savsebiT samarTlianad 
ukaviaT TavianTi postebi;
2. rom xelisufalni gadawyvetilebebs iReben da cxovrebaSi atare-
ben kanonieri procedurebis gziT; da
3. rom es gadawyvetilebani ar gadis sazogadod aRiarebuli, kanon-
ieri saxelmwifoebrivi interesebis CarCoebidan da ar xelyofs imas, rac 
samarTlianad iTvleba kerZo TuU piradul qmedebad~ (164, t. 1, gv. 114).
im sazogadoebaSi, sadac aseTi rwmena da ndoba arsebobs, xelisu-
falT sWirdebaT minimaluri Zalisxmeva, raTa ebrZolon kanonisa da 
kanonierebis darRvevebs. iq ki, sadac xelisufalTa mimarT aseTi rwmena 
an ndoba ar arsebobs da misi legitimuroba araa ueWveli da sakamaToa, 
batondeba anomia da izrdeba revoluciur gadatrialebaTa saSiSroeba. 
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ramdenadac politikur liderebsa da mTlianad politikur sistemebs 
mxardaWeris gareSe ar ZaluZT efeqturad imoqmedon, amdenad, reJimis 
efeqturobis safuZvelTa safuZvelia misi legitimuroba. igi gamoxat-
avs mosaxleobis mier realurad arsebuli politikuri sistemis bune-
brivi da ueWveli aRiarebis xarisxs. politikuri sistema ki legitimuria 
mxolod maSin, rodesac moqalaqeni grZnoben, rom igi amarTlebs maT 
imedebs ekonomikuri, socialuri Tu kulturuli interesebis dacvaSi. 
WeSmaritad politikuri lideri mudam cdilobs imis miRwevas, rom ama 
Tu im konfliqturi situaciis daregulirebisas gamoyenebuli saSu-
alebebis miuxedavad, mis mier miRebuli gadawyvetilebani yvelgan da 
yvelas mier aRiarebuli iyos ara Zaladobis, iZulebis an dasjis SiSiT, 
aramed im rwmenis safuZvelze, rom politikuri reJimis aseTi moqmede-
bani samarTliani da sworia. rwmena imisa, rom struqturebi, procese-
bi, kanonebi, miRebuli gadawyvetilebani samarTliania, xolo Tanam-
debobrivi pirebi, anu xelmZRvaneloba – `marTalni~ da zneobrivi 
saTnoebebiT dajildoebulni da rom am rwmenis safuZvelze unda 
iyvnen aRiarebulni mosaxleobis umravlesobis mier, Tundac maTi 
moqmedebis konkretuli Sinaarsi arc ki eTanxmdebodes am rwmenas – 
aris swored is, rac Sedgens legitimurobis cnebis arsebiT niSans.
Ppolitikuri lideris gavlena, Tu igi ar aris ganmtkicebuli legi-
timurobiT, ver iqceva avtoritetad. avtoriteti kanonieri gavlenis 
gansakuTrebuli saxea. amitom, nebismieri politikuri lideri iswrafvis 
da cdilobs, rom Tavisi gavlena avtoritetuli gaxados, rameTu avto-
riteti zemoqmedebis yvelaze efeqturi formaa. `igi ara mxolod ufro 
saimedo da xangrZlivia, aramed saSualebas iZleva vmarToT politikuri 
resursebis minimaluri danaxarjebiT (164, t1 gv. 115).  legitimurobis 
problema, Zalauflebis avtoritetis garda, moicavs agreTve mocemuli 
konkretuli politikuri reJimis miznis Sesaxeb sakiTxsac. Zalaufleba 
iTvleba legitimurad, Tu igi Seesabameba politikuri sistemis Ziri-
Tad generalur ideebs, miznebsa da sayovelTaod miRebul `batonobiT~ 
struqturebs. Tanamedrove pirobebSi legitimurobis cneba ufro vr-
celdeba politikis realizaciis procesze, anu politikuri sistemis 
mier sociumSi arsebul interesTa struqturis gaTvaliswinebaze. Se-
sabamisad, legitimrobis gageba ufro dakavSirebulia interesebTan da 
generalur miznebTan, vidre xelisuflebis struqturebTan.  
legitimurobis mopoveba nebismier politikur reJims SeuZlia, TviT 
despotursac ki, Tu igi droTa ganmavlobaSi met-naklebad exmianeba da 
amarTlebs mosaxleobis farTo fenebis interesebsa da imedebs. magram 
legitimuroba yvelaze metad demokratiul politikur sistemasa da 
reJims esaWiroeba. legitimurobis maRali xarisxisa da eleqtoratis 
maRali politikuri kulturisa da kompetenturobis gareSe demokratia 
sazogadod SeuZlebelia.
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dRes, legitimurobis problema upiratesad dakavSirebulia de-
mokratiis ideasTan, e.i xalxis rwmenasTan, rom sakuTari mmarTvelobis 
bedis gansazRvra Tavadve ZaluZs da rom mmarTveli reJimi xalxisave 
davalebiT, xalxis keTildReobisaTvis imoqmedebs. demokratia, ro-
gorc politikur reJimTa principi, imdenad warmatebuli da realuria, 
rom avtoritarul da diqtatorul reJimTa umravlesobac ki cdilobs 
misi daxmarebiT gaamarTlos da daafuZnos Tavisi legitimuroba. rasak-
virvelia, es yovelTvis ase ar aris. magram, mas Semdeg, rac is debuleba 
wamoyenebulia, rom batonobis wesrigs RvTaebrivi dafuZneba aZlevs Za-
las da amitom mniSvnelobis mqonea, dRes ki msoflios umetesi qveyana 
da politikuri reJimi sekularizebulia, amdenad, aseTi RvTaebrivi 
damfuZneblis rolSi gvevlineba demokratia. Sesabamisad, kanonieri 
batonobis dafuZnebis yvela gzas erTxmad mivyavarT demokratiis, ro-
gorc legitimaciis principis gagebasTan.
2. legitimuroba da efeqturoba
efeqturoba upiratesad atarebs instrumentalur, xolo legitimu-
roba ki – SefasebiT xasiaTs. individebi da socialuri jgufebi poli-
tikur sistemas afaseben da aRiareben legitimurad an aralegitimurad 
imis mixedviT, Tu ramdenad Sesabameba mocemuli sistemis miznebi da 
Rirebulebebi maT sakuTar miznebsa da Rirebulebebs. amitom, zemoT 
aRvniSneT, rom legitimurobas SeiZleba flobdes politikuri orga-
nizaciis sxvadasxva forma, maT Soris TviT despoturic ki. 
politikuri institutebis stabilurobis nebismieri analizisas 
aucilebeli da arsebiTia am institutTa legitimurobis donisa da 
xarisxis dadgena, gansakuTrebiT ki maSin, rodesac politikuri siste-
ma efeqturobis kriziss ganicdis. efeqturobis krizisis pirobebSi is 
politikuri reJimi gauZlebs drois gamocdas, romelsac legitimuro-
bis maRali done da xarisxi aqvs. stabilur politikur sistemasTan ma-
Sin gvaqvs saqme, rodesac mas erTdroulad rogorc legitimurobis, ise 
efeqturobis maRali xarisxi gaaCnia. Tu igi orives moklebulia, maSin 
ganwirulia dasacemad, magram Zalismieri meTodebiT SeuZlia Seinar-
Cunos Zalaufleba garkveuli drois manZilze. SeiZleba politikuri 
sistema ar iyos legitimuri, magram efeqturad funqcionirebdes. amis 
klasikuri magaliTia XX saukunis 20-iani wlebis dasasrulis germaniisa 
da avstriis politikuri reJimebis funqcionireba. marTalia, maTi mo-
saxleobis umravlesoba ar aRiarebda am qveynis demokratiul reJims le-
gitimurad, magram, rogorc ki 30-ian wlebSi mimdinare krizisulma pro-
cesebma Zirs dasca ara mxolod avstriisa da germaniis, aramed TviT aSS-
s, didi britaneTisa da sxva qveynebis politikur reJimTa efeqturoba, 
avstriam da germaniam, romlebic legitimurobis Zalian dabal xarisxs 
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flobdnen, dakarges stabilurobaca da demokratiuli politikuri re-
Jimic; maSin, rodesac aSS-m, didma britaneTma da safrangeTma, swored 
imis wyalobiT, rom legitimurobis maRali done da xarisxi hqondaT, 
efeqturobis krizisis miuxedavad, stabilurobac SeinarCunes da de-
mokratiul qveynebadac darCnen. 
legitimurobis cnobiereba mxolod maSin iqceva politikur lider-
Ta da reJimTa mxardaWeris safuZvlad, rodesac igi sakmarisad myarad 
aris gamjdari mosaxleobis umravlesobis sulsa da gulSi. aseTi cno-
bierebis gareSe politikuri sistema ver iqneba myari da stabiluri. 
SeiZleba mniSvneloba ar hqondes imas, Tu rogor afaseben sazogadoebis 
wevrebi xelisufalTa SorsmWvretelobasa da moqmedebebs, magram maTi 
ndoba politikuri reJimis mimarT mainc maRali iyos. amis safuZveli 
ki aris elementaruli rwmena imisa, rom politikuri wyoba Seesabameba 
maT warmodgenebs, faseulobebsa da miznebs. swored es rwmena kvebavs 
moqalaqeTa morCilebas da xels uwyobs arsebuli sistemisa da reJimis 
efeqtur da warmatebiT funqcionirebas.
legitimurobis tipebi da sidideebi
nebismier politikur sistemaTa umTavresi amocanaa uzrunvelyos 
mis winaSe dasaxuli miznebis misaRwevad sakuTar resursTa mobili-
zacia, warmarTos sazogadoebis wevrTa energia koleqtiuri amocanebis 
Sesasruleblad. didi masStabis mqone sistemebSi ki gansakuTrebiT mniS-
vnelovania xelisuflebis organoebsa da sazogadoebis rigiT wevrebs 
Soris urTierTobis stabilizacia, raTa Tavidan aviciloT uwesrigobi-
sa da qaosis mudmivi safrTxe, romelic `damokles maxviliviT~ kidia 
sociumis Tavze. xelisufalT, rogorc minimumi, sWirdebaT maT mier 
miRebuli gadawyvetilebebis realizaciisa da Sesatyvisi amocanebis 
Sesrulebis aRiarebis myari da stabiluri garantia. aseT stabilur 
garantias uzrunvelyofs swored reJimis legitimurobis rwmena, ro-
melic uSualod praqtikul mxardaWeraSi poulobs gamoxatulebas.
 SeiZleba Tu ara gamovyoT is obieqtebi, romlebTanac asocird-
eba wevrTa Soris legitimurobis rwmena? aseTi obieqtebi principulad 
SeiZleba iyos ori: Tavad politikuri reJimi da Zalauflebis ganmax-
orcielebeli politikuri avtoritetebi: elita, administraciuli per-
sonali da pirovneba. SesaZlebelia, moqalaqe mxars uWerdes arsebul 
reJims, mis normebsa da struqturebs, magram ara dRes gabatonebul 
mmarTvel elitas an pirovnebas, anda piriqiT, SeiZleba ar moswondes 
arsebuli reJimi, magram mxars uWerdes mmarTvel elitas an pirovnebas, 
swored maTi pirovnuli Tvisebebis gamo. idealuri viTarebaa, rodesac 
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mosaxleobis umravlesobis cnobierebaSi legitimurobis rwmenas orive 
obieqti eqvemdebareba. Tu mkacrad ar gavmijnavT politikur siste-
masa da reJims, imave politikur wesrigs erTmaneTisagan, maSin Segvi-
Zlia vTqvaT, rom arsebobs legitimurobis ori obieqti: reJimi da av-
toriteti. politikur reJimTa legitimurobis aRiarebul mkvlevarTa: 
t. parsonsis, d. istonisa da p. Saranis TvalsazrisTa gaTvaliswinebiT, 
SesaZlebelia legitimurobis tipis dadgena. Tu CavatarebT legitimu-
robis ori obieqtis: reJimisa da avtoritetisa da legitimurobis sami 
wyaros: ideologia, struqtura, pirovnuli Tvisebebis SedarebiT anal-
izs, miviRebT legitimurobis sam tips: ideologiurs, struqturulsa 























erebis rwmenis gadatana Ta-






 amgvarad, reJimsa da politikur avtoritetebs SeiZleba hqondeT 
mxardaWeris sami wyaro:
1. safuZvelmdebeli ideologiuri principebi;
2. reJimis struqturebisa da normebisadmi erTguleba;
3. konkretuli pirovnebisadmi erTguleba, misi pirovnuli 
Tvisebebis gamo.
legitimurobis ideologiuri, struqturuli da personaluri wya-
roebi SeiZleba mogvevlinos legitimurobis ori obieqtisagan nebismier 
is mxardamWer faqtorad. am ori obieqtis mimarT legitimurobis sami 
tipis zemoqmedebis konkretul kvlevas SeuZlia gviCvenos, Tu rogor 
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reagirebs sazogadoebaSi Seqmnil daZabulobebze politikuri sistemis 
meqanizmebi. Tu zemoT motanili msjelobis Sedegebs gaviTvaliswinebT, 
maSin naTeli gaxdeba, rom politikuri reJimis mxardaWera SeiZleba 
konkretuli viTarebis Sesabamisad gaZlierdes ideologiuri, struq-
turuli an personaluri legitimurobis gziT.
imisaTvis, raTa droulad gavaZlieroT politikuri reJimisadmi 
legitimurobis rwmena, didi mniSvneloba aqvs legitimurobis intensi-
urobis, anu misi gamovlenis xarisxisa da donis gansazRvras. rogorc 
m. dogani, p. Sarani da sxvebi samarTlianad aRniSnaven, legitimurobis 
dadgena sakmaod Zneli da sarisko saqmea. magram, Tanamedrove polito-
logiasa da politikur sociologias moepoveba saSualebebi, romelTa 
meSveobiTac, gansazRvruli maCveneblebis analizis safuZvelze, savse-
biT obieqturad SeiZleba dadgindes legitimurobis saimedoobis 
xarisxi da done.
politikur reJimTa legitimurobis xarisxis, anu intensiurobis 
maCveneblebia:
1. iZulebis is done, romelic aucilebelia sazogadoebaSi 
politikis gasatareblad;
2. mTavrobis an politikuri lideris damxobis mcdelobis 
raodenobrivi da Tvisebrivi maxasiaTeblebi;
3. samoqalaqo daumorCileblobis, amboxebaTa da samoqalaqo 
omis gamovlenis Zala;
4. masobrivi emigracia da gadasaxleba;
5. masobrivi demonstraciebi;
6. arsebuli mTavrobisadmi mxardaWeris uecari gamovlineba 
an, piriqiT;
7. arsebuli mTavrobisadmi opoziciis uecari da Zlieri 
gamovlena;
8. arCevnebis Sedegebi;
9. Tavisufali masmediis mxardaWera an, piriqiT.
zemoTqmulis garda, saxelmwifoebrivi politikisa da programebis 
ganxorcielebisas iZulebis Tu Zaldatanebis ararseboba aseve miuTiTebs 
politikuri sistemis legitimurobis donesa da intensiurobaze. amave 
dros, aucilebelia aRiniSnos, rom legitimuroba da politikur reJim-
Ta popularoba ar aris erTmaneTis msgavsi.  
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legitimurobis krizisi
politikuri sistemis legitimurobis krizisi uSualo kavSirSia 
sazogadoebis sistemuri da socialuri integraciis problemasTan. 
sazogadoeba socialurad integrirebulia maSin, rodesac misi Semad-
geneli individebi aRweven konsesuss – Tanxmobas sazogadoebis safuZ-
velSi mdebare saerTo normebisa da Rirebulebebis – faseulobebis 
Taobaze. esaa is safuZvelmdebi faqtori, romlis mixedviTac individebi 
TavianTi Tavis identificirebas sazogadoebriv institutebTan da am 
institutTa safuZvlad mdebare principebTan axdenen. socialuri in-
tegraciis maCvenebelia sazogadoebaSi arsebuli Tu gavrcelebuli sa-
myarosa da sociumis xatebi (suraTebi), msoflmxedvelobani, ideolo-
giebi, samarTlebrivi da moraluri sistemebi. sazogadoebis politikuri 
sistemis analizisaTvis aucilebelia ara mxolod ekonomikur krizisTa, 
aramed Tavad politikur krizisTa Seswavlac. liberalur kapitalis-
tur sistemas, romlis damkvidrebasac saqarTveloSi dRes qarTuli 
politikuri elita eswrafvis, axasiaTebs, rogorc erTi, ise meore. 
libe raluri kapitalizmis ganviTarebis momdevno etapze, rogorc es 
misi ganviTarebis postindstriulma etapma aCvena, ekonomikurze ufro 
met mniSvnelobas politikuri krizisi iZens, romelic sazogadoebis 
sistemur da socialur dezintegraciaSi vlindeba.
habermasi, romelic Tanamedrove dasavluri sazogadoebis Rrma da 
obieqturi analitikosia, ganasxvavebs politikuri sistemis krizisis 
or formas: racionalurobisa da legitimurobis kriziss. politikuri 
krizisis cneba damaxasiaTebelia iseTi gansazRvruli sazogadoebrivi 
situaciisaTvis, rodesac mmarTvelTa da marTulTa Soris arsebul 
urTierTobebs saSiSroeba emuqrebaT. i. habermasis azriT, Tanamedrove 
dasavluri sazogadoebis namdvili krizisis maCvenebeli metad aRar 
aris liberaluri kapitalizmisaTvis damaxasiaTebeli depresiebi, bume-
bi da sxva ekonomikurad zomvad-gaTvladi kategoriebi, aramed identi-
fikaciis is safuZvlebi, romelTac sazogadoeba adamianebs sTavazobs; 
`sazogadoebrivi sistemis ara nebismieri struqturuli cvlileba aris 
– samarTlianad aRniSnavs habermasi, – misi krizisulobis momaswavebeli 
an Tavad krizisi... mxolod maSin, rodesac sazogadoebis wevri struq-
turul cvlilebebs rogorc arsebulis kritikas ganicdis da maT so-
cialur identurobas, rogorc saSiSs, ise aRiqvams da SeigrZnobs, Segvi-
Zlia krizisis Sesaxeb vilaparakoT. sistemuri integraciis darRvevebi 
mxolod im zomiT aris arsebulTaTvis saSiSi, ra zomiTac socialuri 
integracia saTuo da meryevi xdeba, e.i. rodesac normatul struqtu-
raTa konsensusis safuZvlebi imdenad xelis SemSlel (damabrkolebel) 
xasiaTs iZens, rom mTlianad sazogadoeba anomiuri xdeba. Sesabamisad, 
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krizisuli viTareba iRebs sazogadoebriv institutTa dezintegreciis 
formas~ (184, gv. 56).
Tu sazogadoebas ganvixilavT, rogorc ekonomikur, politikur da 
socio-kulturul sistemaTa sistemas, maSin misTvis damaxasiaTebeli 
iqneba sistemurobisa da identurobis krizisi. ekonomikur sistemas 
SeiZleba axasiaTebdes sistemuri krizisi, socio-kultrul sistemas 
– identurobis krizisi, politikur sistemas ki SeiZleba orive axasi-
aTebdes: sistemur doneze – esaa racionalurobis, xolo identuro-
bis doneze – legitimurobis krizisi. rodesac politikuri sistemis 
`SesasvlelSi~ sakmarisi ar aris mxardaWera, sistemisadmi `difuziuri 
masobrivi loialobis grZnoba~, maSin saqme logikurad gveqneba legi-
timurobis krizisTan, xolo, rodesac sistema awydeba `gamosasvlelSi~ 
miRebuli produqtebis – gadawyvetilebebis, kanonebisa Tu asignebaTa 
araefeqturobas, maSin saqme gvaqvs racionalurobis krizisTan. amaTgan, 
habermasis azriT, yvelaze safuZvliani da mniSvnelovania legitimuro-
bis krizisi, rameTu igi uSualod identurobis krizisia. motivaciuri 
krizisi ki, romelic dakavSirebulia socio-kulturul sistemasTan, 
uwinares yovlisa, imaSi vlindeba, rom tradiciebi msxvrevadi, myife 
da saeWvo gaxda, maSin, rodesac Tanamedrove sazogadoeba qmnis `axal~ 
moTxovnilebebs, romelTa dakmayofilebac mas ar ZaluZs.
Tu identurobis krizisi uSualod emuqreba socialur integracias, 
maSin sistemis krizisis marTvisa da regulirebis rezultatebi nuls 
utoldeba, meqanizmebic nadgurdeba da kraxiT sruldeba. arsebul 
politikur sistemaTa delegitimacia xdeba mxolod krizisis politi-
kur amofrqvevasTan erTad. habermasi Tvlis, rom Tanamedrove lib-
eraluri kapitalizmisaTvis damaxasiaTebeli da tipuria ara ekonomi-
kuri, aramed Sidasazogadoebrivi krizisi. Tanamedroveobis tipobrivi 
krizisi swored rom legitimurobis krizisia, vinaidan igi Tanamedrove 
sazogadoebis fundamenturad aRqmuli Zvrebis gamoTqmaa.
legitimurobis krizisis gamwvavebas xels uwyobs gaxevebuli socio-
kulturuli sistema, romelic Secvlil RirebulebiT warmodgenaze 
moqnilad ver reagirebs. aseve legitimurobis deficitis mizezia kla-
sobrivi struqtura. marTalia, Tanamedrove sazogadoebis socialur 
struqturaSi klasobrivi kompromisi misaRebia, miuxedavd imisa, kla-
sobrivi gansxvaveba mainc agrZelebs arsebobas da mniSvnelobas ar kar-
gavs. Tu marqsis periodis – adreuli kapitalizmis dominirebadi wi-
naaRmdegoba iyo winaaRmdegoba daqiravebul Sromasa da kapitals Soris, 
maSin dRes, SeniSnavs habermasi, dominirebadia winaaRmdegoba sistemis 
integraciasa da socialur integracias Soris. jer kidev naTeli araa, 
legitimurobis kriziss sistemis krizisTan Tu sabolood sistemis 
n grevasTan SeuZlia migviyvanos. amis mizezi ki SeiZleba imaSi davinaxoT, 
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rom ekonomikurma sistemam dakarga funqcionaluri avtonomia da igi 
Tanamedrove pirobebSi politikam SeiZina. amitom sistemuri krizisi, 
habermasis azriT, Tanamedrove sazogadoebas ar emuqreba, uares SemTx-
vevaSi mas SeiZleba gamoaCndes krizisis tendenciebi, romelTa dayvana 
struqturebze ukve Zneli aRar iqneba. aq ki saxelmwifo maregulirebel 
funqcias xelidan aRar gauSvebs, romelic, uwinares yovlisa, politi-
kur zewolasa da disciplinaSi gamoixateba. 
Tanamedrove dasavluri sazogadoebis politikuri sistemis legi-
timurobis krizisis daZlevaSi, habermasis azriT, dRes gadamwyveti mniS-
vneloba ekonomikas aRar aqvs, TviT masobriv dasaqmebasac ki ar ZaluZs 
Caunergos masebs loialobis grZnoba. amitom, TandaTanobiT izrdeba 
saxelmwifos roli da mniSvneloba ekonomikuri procesebis marTvasa 
da sazogadoebrivi konfliqtebis daregulirebaSi. dRes dominireba-
dia ara ekonomika, aramed politika. axla Tavad politika, saxelmwifo 
ayenebs winadadebebs, moTxovnilebebs, amiT ki Tanamedorve liberaluri 
kapitalizmi da misi politikuri sistema ar kargavs legitimurobas, e.i. 
aRiarebulobasa da mowonebas. 
magram, TviT mudmivad mzardi saxelmwifoebrivi saqmianoba, ro-
melic legitimurobis SenarCunebas uwyobs xels, ar iZleva garantias, 
rom Tanamedrove sazogadoebisaTvis damaxasiaTebeli krizisuli gamov-
lineba Semcirdeba. habermasis azriT, saxelmwifos Careva Tanamedrove 
liberaluri da demokratiuli sazogadoebisaTvis sakvanZo politikur 
sakiTxad iqca. saxelmwifos gareSe legitimurobis `aRdgena, gaZliereba 
an warmoeba~ metad SeuZlebelia. amitom, legitimaciis, anu gamarTlebis 
problema dRes Tanamedrove saxelmwifos simyarisa da stabilurobis 
problemaa. ekonomikur da politikur sferoTa gadaxlarTva da erTma-
neTSi SeWra aucilebels xdis legitimaciis mTlianad da savsebiT axali 
principebis Semotanasa da damkvidrebas. Tanamedrove saxelmwifoTa Tu 
politikuri sistemaTa legitimaciis problema, habermasis azriT, mdgo-
mareobs:
1. ise moawyos ekonomika, rom misi miRwevebi, sistemaTa Sedarebisas 
sayovelTao interesebis saukeTeso ganxorcielebas warmoadgendes;
2. moqalaqeTa morCilebisa Tu daqvemdebarebis simsubuqeSi, Tanac 
ise, rom saxelmwifo iRebdes Tavis Tavze ZiriTad pasuxismgeblobas, 
raTa disfunqciuri movlenebi misaReb sazRvrebSi moaqcios;
3. rolTa aseTi danawilebis legitimaciiT, anu gamarTlebiT, SeZlos 
saxelmwifom sazogadoebisaTvis saWiro wesrigis legitimurobis, anu 
aRiarebis miRweva.
habermasi kargad xedavs, rom sazogadoebis repolitizeba saSiSroe-
bas uqmnis politikur-administraciul sistemas. amitom legitimaciis 
da Sesabamisad, legitimurobis krizisis Tavidan asacileblad, Taname-
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drove saxlmwifom unda wamoayenos (cxadia, Tu flobs) Semdegi instru-
mentebi:
– zrdisa da ganviTarebis uzrunvelmyofi koniunqturuli politika;
– koleqtiur moTxovnilebaTa dakmayofilebaze orientirebuli war-
moebis struqturebi, da
– socialur uTanasworobaTa modelis koreqtireba.
magram, Tu am instrumentebs davakvirdebiT, maSin aRmoCndeba, rom 
isini arsebiTad ukmayofilo, kritikulad ganwyobili moqalaqeebis 
simSvideSi momyvani teqnikur-biurokratiuli, arapirdapiri reguli-
rebis meTodebia. habermasi amaze ar Cerdeba da kargad acnobierebs, rom 
Tanamedrove saxelmwifo Zalauflebis gamarTlebisaTvis aseve aucile-
belia normatiul-Sinaarsobrivi radikaluri perspeqtivac. igi wers: 
`SeiZleba erT dRes the Pursuit of Happiness – yoveldRiuri bedniereba 
aRar niSnavdes, magaliTad, kerZo mflobelobaSi arsebul materialur 
saganTa dagrovebas, aramed imgvar socialur urTierTobaTa ganxor-
cielebas, sadac ibatonebs Tanaziaroba da erTi moTxovnilebis dakmay-
ofileba sxva moTxovnilebebisagan Tavis Sekavebis xarjze ar moxdeba~ 
(184, gv. 60).
amgvarad, Tanamedrove politikuri sistemis arsebobis SenarCunebas, 
mis stabilurobas saSiSroeba emuqreba ara mxolod ekonomikuri, aramed 
rogorc dRes amboben, – sazrisiseuli krizisis mxrivac. sazogadoebri-
vi krizisebi, romelic Tavdapirvelad warmoiqneba ekonomikur siste-
maSi, Semdeg `gadaizrdeba~ politikurSi, dabolos, aRwevs kulturul-
ideur sferoebsac. maSasadame, Tanamedrove sazogadoebis politikuri 
sistemis legitimaciisa da mosaxleobis mxriv, misi legitimurobis aRi-
arebisaTvis erTnairad aucilebelia sazogadoebis Semadgenel ekonomi-
kur, politikur, socio-kulturul sistemaTa awyobili da gamarTuli 
funqcionireba.
legitimaciisa da legitimurobis krizisi upiratesad mainc gardama-
vali periodis krizisia, amitom misi fesvebi Tanamedrove sazogadoe-
baSi mimdinare cvlilebebis xasiaTSi unda veZioT ise, rogorc amas i. 
habermasi akeTebs, magram dasavlur sazogadoebaSi arsebuli legitimu-
robis problema specifikuria da didad gansxvavdeba Cven sazogadoe-
baSi arsebuli problemebisagan. Cveni tipis sazogadoebaSi legitimu-
robis problema imitom dgas ase mwvaved, rom aq adgili aqvs socialuri 
struqturis cvlas. igi SeiZleba ufro mwvaved dadges, Tu:
1. am struqturuli cvlilebebis periodSi saSiSroeba daemuqreba 
ZiriTadad da mniSvnelovan konservatiul institutTa statuss;
2. politikuri sistema ver aRiqvams  sazogadoebis ZiriTad social-
ur jgufTa moTxovnebs da ar miscems maT politikur arenaze gamosvlis 
saSualebas.
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dabolos, legitimurobis problema mwvaved dadgeba TviT ganaxle-
buli struqturebis arsebobis drosac ki, Tu politikuri sistema didi 
xnis ganmvalobaSi ver SeZlebs gaamarTlos farTo sazogadoebrivi 
fenebis imedebi, e.i. moipovos da Semdeg ufro ganamtkicos Tavisi legi-
timuroba axal ideologiur, struqturul da personalur safuZvelze. 
legitimurobis gaZlierebis politikuri saSualebebi
marTalia, legitimuroba exeba ara batonobis – xelisuflebis er-
Teul aqtebs, aramed mTlianad batonobis wesrigs, magram maT Soris 
mainc mWidro kavSiri arsebobs. radgan konkretuli politikis gatare-
biT SeiZleba politikuri wesrigis legitimurobis gaZliereba an Sesus-
teba, sxvagvarad rom vTqvaT, zemoTqmuli imas niSnavs, rom Tanamedrove 
sazogadoebaSi politikuri sistema martivad ver dakargavs ndobas, Tu 
igi legitimurobas flobs. magram, es ar niSnavs imas, rom legitimuro-
bis SenarCunebas yoveldRiuri daZabuli Sroma ar sWirdeba. piriqiT, 
saWiroa mudmivi, mtkice politikuri Zalisxmeva, raTa legitimurobis 
safuZvlebi SevinarCunoT. legitimuroba TiTqos mudam axlad da axlad 
unda SevqmnaT, vawarmooT da movipovoT.
legitimurobis ganmtkicebisa TuU mopovebis mravali meTodi da pro-
cedura arsebobs. rasakvirvelia, es meTodebi samarTlianad da kanoni-
erad unda iTvlebodes. politikuri sistemis legitimuroba iwarmoeba 
da iqmneba, uwinares yovlisa, `polity“ –sa da „politcs“-is meSveobiT. magram 
yovelive es SeiZleba exebodes im Sinaarssa da rezultatebsac, maSasa-
dame, im `policy“-s, romelsac Tavad politikuri sistema atarebs. aq Sem-
TxveviT ar mogvitania politikis aRmniSvneli sami inglisuri gamoTqma. 
arc erT sxva evropul, gansakuTrebiT ki qarTul enaSi ar moipoveba 
terminis `politika~ Sinaarsis gamomxatveli sxva adekvaturi cnebebi, 
Tu ara is sami, romelic ukve vaxseneT. politikis raobis mkvlevarni 
sakmaod nayofierad iyeneben maT. magaliTad, frangi raimon aroni da 
germaneli karl rohe. TuU gavaanalizebT TiToeuli terminis mniSvn-
elobas, maSin igi saSualebas mogvcems davinaxoT is mWidro kavSiri da 
urTierTganpirobebuloba, romelic am mniSvnelobebsa da legitimuro-
bas Soris arsebobs.
  Policy – esaa moqmedebis koncefcia, programa, zogjer ki erTi in-
dividis, adamianTa jgufis, TviT mTavrobis moqmedebac ki. magaliTad, 
politika ganaTlebis sferoSi – esaa masSi arsebuli problemebis gadaW-
risadmi mimarTul moqmedebaTa mTeli programa. rodesac, laparakia 
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romelime politikosis politikaze, maSin mxedvelobaSi gvaqvs misi 
Sexedulebebi qveynis erovnul interesebze, is miznebi, romelsac igi 
isaxavs, agreTve meTodebi, romelsac igi iyenebs dasaxul mizanTa misaR-
wevad. maSasadame, termini `politika~ pirveli mniSvnelobiT – esaa mo-
qmedebis programa, meTodi an Tavad moqmedeba, romelsac axorcielebs 
individi an adamianTa jgufi sazogadoebis winaSe mdgari romeliRac 
erTi problemis an problemaTa erTobliobis mimarT.
 Politics – exeba sazogadoebrivi cxovrebis im sferos, sadac erTmaneTs 
ebrZvis an konkurencias uwevs sxvadasxva politikuri (ukve Policy-s mniS-
vnelobiT) mimarTuleba. politika, rogorc sfero – erToblioba, rom-
lis SigniTac ibrZvian is pirovnebebi Tu socialuri jgufebi, romelTac 
aqvT sakuTari Policy, e.i. sakuTari miznebi, interesebi, zogjer sakuTari 
msoflmxedveloba da ideologiac ki.
Politcy – esaa, uwinares yovlisa, berZnuli sityvis `politeia`-s Targmani. 
arsebiTad is, rasac berZnebi uwodeben polisis reJims, e.i. xelmZRvane-
lobis organizaciis wesi, mTeli sazogadoebis organizaciis ganmasxvave-
beli niSani. politika, arsebiTad adamianTa gaerTianebis wyoba, anu misi 
organizaciis wesia. es ki naTels xdis im gansxvavebas, romelic arsebobs 
politikis viwro da farTo gagebas Soris. viwro azriT, politika – esaa 
sistema, romelic gansazRvravs mmarTvelobisa da Zalauflebis real-
izaciis wess. farTo mniSvnelobiT ki igi amavdroulad sazogadoebis 
SigniT individTa urTierTqmedebis wesicaa.
politikis cnebis niuansTa es mokle analizi cxadyofs, rom poli-
tikuri sistemis legitimuroba `Polity“-is da `Politics“-s meSveobiT iqmneba 
da mtkicdeba, magram mis ganmtkicebaSi aranaklebi mniSvneloba aqvs im 
`Policy“-is Sinaarsobriv aspeqtebsa da mopovebul Sedegebs, romelsac 
politikuri sistema atarebs. demokratiuli sistema Tavisi legitimu-
robis rwmenis ganmtkicebas xels uwyobs ara mxolod procedurebis 
meSveobiT, rogorc amas xazs usvams n. lumani, aramed im ganwyobiTa da 
mzaobiT, riTac igi Sinaarsobriv, ganusazRvrel, iZulebiT miRebul 
gadawyvetilebebs legitimuri procedurebis safuZvelze gardaqmnis 
garkveul gadawyvetilebaTa miRebis poziciebad; magram demokratiuli 
sistemac awydeba garkveul Sinaarsobriv bariers. nebismieri poli-
tikuri sistema saSiSroebis qveS daayenebs Tavis legitimurobas, Tu 
angariSs ar gauwevs misi moqalaqeebis warmodgenebs socialur samar-
Tlianobaze, warmatebis mopovebis imedebs an maT moralur Sexedule-
bebs uyuradRebod datovebs. marTalia, procedurebis dacvas arsebiTi 
mniSvneloba aqvs demokratiuli reJimis legitimurobis ganmtkicebaSi, 
magram am reJimis mier gatarebuli politikis Sinaarssa da Sedegebsac 
aranaklebi mniSvneloba aqvs. rodesac, demokratiis pirobebSi pirdapir 
an arapirdapir virCevT xelisuflebas, maSin viwonebT misTvis damaxa-
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siaTebel yvela wess, iqneba es samarTalwarmoebis, kanonTa gamocemis, 
zomebis miRebis wesebi Tu sxva. magram, SeiZleba dRes CvenTvis, rogorc 
amomrCevlisa da moqalaqisaTvis, imis konturebic ki ar ikveTebodes, 
rom yovelive es momavalSi Cveni interesebis sapirispirodac ki ganvi-
Tardeba. miuxedavad amisa, amomrCevlebi mainc mudam mzad unda viyoT, 
raTa Cven mierve arCeuli mTavrobis miRebul kanonebs, zomebsa da sxva 
Zalisxmevas davemorCiloT da amdenad, isini, rogorc kanonieri da 
samarTliani vaRiaroT. saxeldobr ki, imitom, rom Cven gvwams parla-
menti da mTavroba kanonSemoqmedebas axorcielebs samarTliani proce-
durebis safuZvelze, kerZod, Tavisufali da faruli arCevnebis gziT. 
esaa krediti, romelsac amomrCevlebi vaZlevT yovelgvari procedu-
ruli wesis dacviT arCeul kanonier mTvarobas, magram igi SeuzRudavi 
da ulevi araa. Tu xelisufleba ganuwyvetliv iRebs iseTi Sinaarsis 
gadawyvetilebebs, romelsac sazogadoebis farTo wreebis materialur 
an idealur interesebTan Sexeba ara aqvs – Tundac es gadawyvetileba 
saparlamento umravlesobis mier iyos miRebuli – maSin mas SeuZlia 
migviyvanos ara mxolod dRes moqmedi mTavrobisa da reJimisadmi ndobis 
dakargvasTan, aramed TviT mTeli politikuri sistemis legitimurobis 
dakargvasTanac ki. 
amgvarad, miuxedavad imisa, rom politikuri reJimi savsebiT kanon-
ierad icavs miRebul da aRiarebul procedurebs, SesaZlebelia, mo-
saxleobis umravlesobam igi samarTlian da gamarTlebul sistemad ve-
Rar SeigrZnos da Seafasos. Tu mosaxleobis umravlesoba grZnobs, rom 
arsebuli politikuri sistema ar icavs, ufro metic, `yidis~ erovnul 
saxelmwifoebriv interesebs, maSin igi SeuZlebelia erovnul-politi-
kur institutad miiCnios. ase farulad da TandaTan SeiZleba politi-
kuri sistemis legitimuroba eWvqveS dadges. 
legitimurobis dakargvis msgavs SemTxvevebs SeiZleba adgili hqondes 
mosaxleobis umravlesobaSi, an gavlenis mqone umciresobaSi, rodesac 
mTavroba da mTlianad politikuri sistema araviTar zomebs ar iRebs 
im ekonomikuri da socialuri urTierTobebis Sesacvlelad, romelTac 
usamarTlo da arakanonierad SeigrZnoben da Tvlian. legitimurobis 
dakargvis didi saSiSroeba arsebobs, maSin, rodesac mosaxleobis farTo 
masebi grZnoben da acnobiereben, rom arsebul politikur sistemas ar 
ZaluZs gaumklavdes sazogadoebaSi arsebul siZneleebs, mzard krimi-
nalur darRvevebs, danaSaulebsa da Zaladobis aqtebs.
amgvarad, politikur demokratiebs ar unda hqondeT mxolod imis 
imedi, rom isini samarTliani procedurebis daxmarebiT SeZleben le-
gitimur, anu mosaxleobis umravlesobis mier aRiarebul politikur 
sistemad qcevas. amisaTvis aucilebelia, rom isini ara mxolod form-
alurad, aramed Sinaarsobrivad iyvnen legitimirebuli. amisaTvis ki 
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mas esaWiroeba efeqturobac, im instrumentebis droulad da naklebi 
energiis xarjvis gziT gamoyenebis unari, romelic rTul ekonomikur, 
socialur-ekonomikur Tu kulturul problemebs sazogadoebis in-
teresebis gaTvaliswinebiT gadaWris. 
dRes, rodesac saqarTveloSi mkvidrdeba demokratiuli politi-
kuri sistema da vcdilobT, mas xelsayreli ekonomikuri da socialuri 
pirobebi SevuqmnaT, upiratesobas vaniWebT samoqalaqo sazogadoebis 
institutebsa da sabazro ekonomikas. upirveles amocanas warmoadgens 
imis gacnobiereba, Tu rogor gamoxatavs demokratiuli politikuri 
wyoba Cveni sazogadoebis `dauwerel kanons~, mis mentalitets, adaTebs, 
wes-Cveulebebs, erovnul xasiaTsa Tu tolerantobas. Tu am sistemam ver 
SeZlo aRniSnul `dauwerel kanonTa~ maqsimaluri sizustiT aTviseba da 
Sesabamisad, maqsimaluri moqnilobiT adaptireba dRes CvenSi arsebul 
socialur wyobasTan, maSin igi ganwirulia marcxisaTvis.
sasurvelia, politikuri sistema iyos kanonieri, anu SemuSavebuli da 
sanqcirebuli konstituciiT gaTvaliswinebuli procedurebis Tanax-
mad. magram, igi unda iyos samarTlianic da aseTad aRiarebuli mosaxle-
obis umravlesobis mier, anu legitimuri. legitimuri ki maSin gaxdeba, 
Tu igi upasuxebs Cveni sazogadoebis `dauwerel kanons~. amgvarad, le-
gitimuria yvelaferi, rac pasuxobs sazogadoebis `dauwerel kanonebs~, 
xolo kanonieria (legaluria) yvelaferi is, rac Sesabameba mis `daweril 
kanonebs~. imisaTvis, raTa qarTulma politikurma sistemam efeqturad 
imoqmedos, aucilebelia moviyvanoT igi SesabamisobaSi, rogorc Cveni 
qveynis `dauwerel~, ise `daweril~, anu gamoqveynebul kanonebTan.  maSa-
sadame, igi erTdroulad unda iyos rogorc kanonieri (legaluri), ise 
legitimuri, anu mosaxleobis umravlesoba unda aRiarebdes, rogorc 
samarTlian da faseul, qveynis sasicocxlo interesebis gamomxatvel 
sistemas. ramdenadac sistemis legitimuroba dgindeba da mtkicdeba 
`dauwereli kanonebis~ Sesabamisad, xolo kanoniereba – formaluri 
procedurebis safuZvelze, amdenad, savsebiT SesaZlebelia, rom esa 
Tu is politikuri sistema savsebiT kanonieri iyos, magram misma ara-
sworad gatarebulma politikam da Sesabamisma rezultatebma savsebiT 
ganZarcvos igi mosaxleobis mier aRiarebulobis an legitimurobis 
rwmenisagan. aseT dros, moqalaqe valdebulia daemorCilos arsebul 
kanonier reJimsa da mis kanonebs, magram aman xeli ar unda SeuSalos 
mas arsebuli socialuri da politikuri wyobis gardaqmnisa Tu Secvli-
sadmi miswrafebaSi. Aamitom, rodesac vlaparakobT politikis miznebis 
Sesabamisad moqmedi politikuri sistemis kanonierebis Sesaxeb, saWiroa 
gaviTvaliswinoT is procedura, romelic saSualebas mogvcems Sevafa-
soT misi kanoniereba, anu Sesatyvisoba, `dawerili kanonebisadmi~, e.i. 
konstituciis debulebebisadmi. rac Seexeba TviT politikuri siste-
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mis safuZvelmdeb debulebebsa  Tu procedurebs da misi legitimuro-
bis e.i. `dauwereli kanonebisadmi~ Sesatyvisobis eWvqveS dayenebas, maSin 
igi unda amodiodes ara konstituciidan, aramed TviT moqalaqeebisa da 
Sesabamisad, sakanonmdeblo organoebSi mivlinebuli maTi warmomadgen-
lebisagan. amisaTvis ki saWiroa, rom maT hqondeT politikuri safuZ-
velmdebi  principebisa da TviT konstituciis gadasinjvis ufleba, 
raTa arsebuli konstitucia, Sesabamisad, politikuri sistema, Sesa-
tyvisobaSi movides sazogadoebis `dauwerel kanonebTan~.
zemoT aRniSnuli msjeloba saSualebas gvaZlevs gamovyoT legi-
timurobis ganmtkicebis Semdegi saSualebebi:
1. axali moTxovnilebebis Sesabamisad kanonmdeblobisa da saxel-
mwifo marTvis reJimis Secvla;
2. Zireuli struqturuli cvlilebebis gatareba ise, rom, amave 
dros, SenarCunebul iqnes politikur institutTa tradiciuli legi-
timuroba;
3. iseTi politikuri sistemis Seqmna, romlis legitimuroba dae-
myareba mosaxleobis farTo fenebis zne-Cveulebebs, adaTebsa da 
tradiciebs;
4. uSiSroebis legaluri formebis gaaqtiureba;
5. mosaxleobis masobrivi dasaqmeba;
6. erovnul-saxelmwifoebrivi interesebis dacva da cxovrebaSi 
gatareba;
7. saxelmwifo politikisa da programebis warmatebuli da efeq-
turi ganxorcieleba;
8. qveyanaSi marTlwesrigisa da kanonierebis mxardaWera da ganuxre-
li dacva;
9. qveynis uzenaesi mmarTvelis piradi qarizma.
amrigad, politikuri sistema efeqturad maSin SeZlebs mis xelT 
arsebuli Zalauflebis kreditis gazrdasa da Sesabamisi politikis 
gatarebas, rodesac igi Seesatyviseba mosaxleobis farTo masebis war-
modgenebsa da imedebs, adaTebsa da msoflmxedvelobas, zneobriv da 
politikur Rirebulebebsa da faseulobebs.
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Tavi XI 
politikuri kultura da socializacia
termini `kultura~ laTinuri warmoSobisaa da etimologiurad mi-
wis damuSavebas, anu kultivirebas niSnavs. Sua saukuneebSi am terminiT 
aRniSnavdnen marcvleul kulturaTa seleqcias. aqedan momdinareobs 
termini agrikultura, rac sityvasityviT miwaTmoqmedebis xelovne-
bas niSnavs. XVIII da XIX saukuneebSi ki misi gamoyeneba daiwyes adami-
anuri Tvisebebis srulyofilebis aRsaniSnavad. magaliTad, Tu adami-
ani gamoirCeoda nakiTxobiTa da daxvewilobiT, maSin mas `kulturul~ 
pirovnebad Tvlidnen. am periodSi es termini ZiriTadad elitaruli 
fenebis, kerZod ki, aristokratTa mimarT gamoiyeneboda, raTa gamoeyoT 
isini gaunaTlebel adamianTa, `ukulturo~ masisagan. faqtobrivad, 
dResac termini `kultura~ ukavSirdeba saopero Teatrs, sityvakazmul 
literaturas, karg aRzrdasa da civilizaciis maRali donis miRwevebs. 
socialur mecnierebaTa mier mocemuli kulturis definiciaSi ter-
mini aseT aristokratul elfers kargavs. n. smelzeris azriT, `kultura 
esaa – jgufisaTvis saerTo da misi wevrebis gamocdilebebis momwes-
rigebeli da qcevis maregulirebeli mrwamsi, Sexedulebebi, Rirebule-
bebi da maTi gamomxatveli simboloebi (xelovnebisa da literaturis 
CaTvliT)~ (138, gv. 117).
kulturisagan, romelic saerToa jgufis yvela wevrisaTvis, ga-
nasxvaveben subkulturas, romelic jgufSi adamianTa mrwamsis, Rire-
bulebebisa da simboloTa gamoxatulebas warmadgens. normebisa da Ri-
rebulebebis erTobliobas, romelic jgufs ganasxvavebs ufro farTo 
gaerTianebisagan, subkulturas uwodeben. amgvarad, kultura, soci-
ologiuri TvalsazrisiT, ewodeba cxovrebis erTi stilis mqone ada-
mianebisaTvis saerTo RirebulebaTa, samyaros Sesaxeb warmodgenaTa da 
qcevis kodTa erTobliobas.
kulturis fenomenTa aRwerisas ori momenti iqcevs yuradRebas: erTi 
mxriv, adamianebi TviTon qmnian kulturas, meore mxriv ki – euflebian 
sxvebis mier Seqmnil kulturas. igi erTdroulad Semoqmedicaa da amT-
visebelic. amas ki ganapirobebs is, rom kultura SeuZlebelia gadaeces 
biologiuri gziT, genuri kodebis meSveobiT. yoveli Taoba iZulebulia 
kvlav awarmoos igi da gadasces momdevno Taobas. swored es procesia 
socializaciis mTavari nawili. misi meSveobiT Rirebulebani, ideale-
bi, rwmena, normebi da wesebi bavSvis pirovnebis arsebiT Semadgenel 
nawilad iqceva da xels uwyobs misi qcevis – moqmedebis formirebas. 
socializaciis procesi rom masobrivi masStabebiT Sewyvetiliyo, igi 
kulturis daRupvas gamoiwvevda. amgvarad, socializacia da kultura 
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erTmaneTs gamsWvalavs da ganapirobebs. kultura ara mxolod ayalibebs 
sazogadoebis wevrTa saxes, aramed akontrolebs kidec maT moqmedebeb-
sac. kulturis gareSe adamianebi orientirebis unarsmoklebuli aR-
moCndebodnen, xolo maTi moqmedebebi praqtikulad umarTavi, usazriso 
qcevebisa da Seukavebel emociaTa namdvili qaosi iqneboda.
amgvarad, kulturas rogorc individis, ise sazogadoebis funqcio-
bisaTvis arsebiTi mniSvneloba aqvs. socializaciis gareSe adamianebi 
ver SeZleben cxovrebis swori wesis aTvisebas, enis dauflebasa da ar-
sebobis saSualebebis mopovebas. socializaciis meSveobiT xdeba swored 
socialur rolTa interiorizacia – aTviseba. kulturul modelTa aT-
viseba – interiorizacia – esaa mTavari. socializebuli adamiani `jdeba~ 
Tavis `garemoSi~. igi iziarebs Tavisi socialuri jgufis Sexedulebebs, 
faseulobebs, Rirebulebebs da urTierTobas amyarebs imave kulturis 
sxva warmomadgenlebTan. 
politikis doneze kvlav meordeba da vlindeba igive procesi. poli-
tikuri socializaciis gziT adamianTa cxovrebaSi inergeba politikuri 
kultura – msoflmxedveloba gadaecema individebs, romlebic iTvise-
ben politikuri sistemis mimarT arsebul Sexedulebebs, orientirebsa 
da poziciebs. am SemTxvevaSi politikuri kultura gvevlineba ama Tu 
im qcevis winaswarganwyobaTa da orientirTa saxiT. marTalia, igi ar 
awesebs qcevis iseT wess, romelic savaldebuloa daicvas individma sa-
surveli miznis miRwevis procesSi, magram xels ki uwyobs adamianuri 
qcevis garkveuli mimarTulebiT warmarTvas. garda amisa, politikuri 
kultura funqciobs, rogorc legitimurobis instituti. politikuri 
sistemis stabiluroba da qmediTunarianoba ki Zlieraa damokidebuli 
legitimurobaze.
marTalia, `politikuri kulturis~ terminis zustad gansazRvra 
SeuZlebelia, magram, miuxedavad amisa, mas arsebiTi mniSvneloba aqvs 
politikis sferoSi moqmedebis modelTa zogadi aRwerisaTvis. Cveu-
lebriv, igi gulisxmobs mocemul politikur sistemaSi koleqtiur 
gamocilebaTa miRebis procesSi individis mier SeZenil adaT-wesebs, 
Cvevebs, midgomebs. `politikuri kultura – esaa midgomaTa, grZnobaTa 
da warmodgenaTa erToblioba, romelic awesrigebs politikur pro-
cess. iZleva safuZvelmdebel, amosaval varaudebsa Tu daSvebebs, rom-
lebic gansazRvraven moqmedebaTa mimarTulebas politikur sistemaSi. 
igi moicavs rogorc politikur idealebs, ise politikuri cxovrebis 
maorientirebel normebsac. amgvarad, politikuri kultura – esaa 
politikaSi fsiqologiur da subieqtur ganzomilebaTa gamovlena agre-
girebis formiT~ (164, t. 2, 153).
almondisa da pauelis azriT, politikuri kultura – esaa indi-
vidualur midgomaTa sistema politikis sferoSi, romelic xazs usvams 
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politikur moqmedebaTa mniSvnelobas. TviT individualur midgomebSi 
ki isini gamoyofen sam komponents: kognitur, emocionalursa da Se-
fasebiTs. am gansazRvrebaTa mixedviT, politikuri kultura es aris 
warmodgenaTa sistema, romelic gvexmareba gavigoT kavSiri formalur 
institucionalur wyobasa da faqtobriv sazogadoebriv qmedebas Soris.
l. paisa da s. verbas azriT, `politikuri kultura – axali terminia, 
romelic gvexmareba ufro naTlad da sistemuri formiT gavigoT iseTi 
fenomenebi, rogoricaa: politikuri ideologia, erovnuli xasiaTi da 
goni, erovnuli politikuri fsiqologia da eris (xalxis) fundamenturi 
Rirebulebebi~ (164, t. 2, 153).
sayuradReboa rouzisa da doganis mier mocemuli gansazRvrebac: 
`warmodgena politikuri kulturis Sesaxeb – esaa im RirebulebaTa, 
emociaTa da warmodgenaTa aRniSvnis umoklesi gza, romelic asazrisian-
ebs politikur cxovrebas... maTi erToblioba aris qveynis politikuri 
kultura~ (iqve).
politikuri kultura Sedgeba gansaxilveli politikuri sistemis 
TaviseburebaTa: politikuri wyobis raobis, mTavrobis sasurveli da 
arasasurveli moqmedebebis, individTa, rogorc politikuri saqmiano-
bis monawileTa, rolis mimarT damokidebulebaTa damaxasiaTebeli ti-
pebisagan.
politikuri kultura izomeba politikur moqmedebaze orientaciis 
TvalsazrisiT, romelic, Tavis mxriv, dakavSirebulia individebis mier 
politikis sferoSi arsebuli amocanebis, xdomilebebisa da problemaTa 
gacnobierebis emociuri aRqmisa da Sefasebis wesTan, bolos individis 
mzaobasTan – imoqmedos am problemaTa gadasaWrelad.
amgvarad, politikuri kultura – esaa mocemuli sazogadoebis SigniT 
politikur moqmedebaze orientaciebis sistema; sxvagvarad, politikur 
kulturas ZiriTad politikur poziciaTa erTobliobasac uwodeben. am 
SemTxvevaSi orientacia da pozicia sinonimur cnebebad gvevlineba. ro-
gorc ukve aRvniSneT, pozicia niSnavs winaswarganwyobas an TviT mzaoba-
sac ki, imoqmedo ase da ara sxvagvarad. pozicia – es aris imis albaToba, 
rom garkveuli tipis situaciaSi mosalodnelia Sesabamisi moqmedeba. 
amitom politikuri orientacia, pozicia niSnavs winaswarganwyobas, fa-
rul midrekilebas, gansazRvrul politikur situaciebTan Sejaxebisas 
imoqmedo gansazRvruli wesiT. magaliTad, Sovinizmi aris pozicia, ro-
melic garkveul politikur situaciebTan Sejaxebisas provocirebas 
uwevs garkveul moqmedebas.
almondisa da pauelis Tanaxmad, politikuri orientacia, anu pozi-
cia, moicavs sam elements: 1. kogniturs (codna); 2. afeqturs (grZno-
bebi); 3. SefasebiTs (Rirebulebebi). amgvarad, politikuri kultura 
erTdroulad aris is, rasac grZnoben da isic, rac swamT.
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kognituri elementebi – esaa politikur mizanTa da xdomilebaTa 
codna; codna imisa, rac ician an fiqroben, rom ician – politikuri in-
stitutebis, partiebis, politikuri xelmZRvanelobis Sesaxeb. codna 
imisa, rac ganapirobebs adamianis reaqcias, ganwyobas, imoqmedos ama Tu 
im wesiT. demokratiuli qveynebis umravlesobaSi iTvleba, rom moqa-
laqeebs unda hqondeT samTavrobo saqmeebis codnisa da dainteresebis 
iseTi done, romelic maTi, rogorc demokratiuli sazogadoebis amom-
rCevelTa uflebebisa da movaleobebis Tanazomadi, anu toli iqneba.
afeqturi elementebi – esaa politikuri sistemebisadmi mikuTvneb-
ulobis, politikur sistemaSi Cabmulobis an aTvalwunebis, siyvarulis 
an zizRis da a.S. grZnobebi. swored, maT eyrdnoba Zalauflebis (xelisu-
flebis) personalizacia, is erTguleba da Tavdadebuloba, romelic 
akavSirebs adgilobriv gavlenian adamianebs maT `samwysosTan~.
SefasebiTi, anu normatiuli elementebi – esaa Rirebulebebi, ide-
alebi, ideologiebi da maT safuZvelze eTikuri da normatuli msj-
elobebi politikuri obieqtebisa da xdomilebebis Sesaxeb, romelic 
gulisxmobs da eyrdnoba RirebulebiT standartebsa da idealebs.
imis mixedviT, Tu am elementTagan romelia madominirebeli, poli-
tikuri kultura metad an naklebad `sekulirebuli~ iqneba. almondisa 
da pauelis azriT, `kulturuli sekularazicia~ aris procesi, romlis 
Sedegadac individis politikuri moqmedeba ufro analitikuri, racio-
naluri da empiriuli xdeba. goneba imarjvebs grZnobebsa da ideologi-
aze. gabatonebul mdgomareobas racionaluri msjelobebi iWers.
politikuri kulturis gamovlenis yvelaze TvalsaCino maxasiaTebe-
lia – sazogadoebis politikuri stili. imisda mixedviT, Tu ramdenad 
Ria, misadgomi da damokidebulia individTa Soris arsebul asociaciaze 
politikuri cxovreba, SeiZleba vilaparakoT mis Riaoba-Caketilobaze, 
SezRuduloba-SeuzRudaobaze, Tavisufal da iZulebiT xasiaTze. aseve 
politikuri kulturis gamovlenaa sazogadoebis politikuri ganwyoba. 
madominirebeli ganwyoba SeiZleba atarebdes revoluciur, imperialis-
tur, nacionalistur an izolacionalistur xasiaTs. gamovlenis kidev 
erT formad iTvleba sazogadoebaSi arsebuli politikuri urTierT-
gacvlis tonaloba. SeiZleba madominirebeli iyos uerTierTgacvla, 
romelic kompromiss, muqaras, ndobas an imeds emyareba.
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politikuri kulturis sami tipi
mkvlevarTa umravlesoba  politikuri kulturis sam tips gamo-
yofs: 1. tradiciuls, anu adgilobrivs; 2. morCilebis, anu subieqturs; 
3. monawileobis, anu partisipatiul kulturas.
tradiciuli, anu adgilobrivi kultura wminda saxiT SeimCneva 
tradiciul sazogadoebaSi, romlisaTvisac damaxasiaTebelia ganuviTa-
rebeli da martivi specializacia, sadac moqmedi piri erTdroulad as-
rulebs politikur, ekonomikur da religiur funqciebs. adgilobrivi 
politikuri kulturis mqone adamiani gulgrilia. igi naklebadaa dain-
teresebuli globaluri politikuri kulturiT, erovnuli mTliano-
biT. igi yuradRebis gareSe tovebs erovnul saxelmwifos da mimarTulia 
ufro SezRudul politikur sistemaze (sofeli, klani, tomi).  amgvari 
politikuri kultura axasiaTebs umetes axalwarmoqmnil saxelmwifos, 
romelic mraval urTierTgansxvavebul socio-kulturul erTobas aer-
Tianebs.
morCilebis, anu subieqturi kultura, romelsac Cven `qveSevr-
domul kulturas~ vuwodebT, warmoiqmneba iseT SemTxvevaSi, rodesac 
sazogadoebaSi Warbobs orientacia sistemaze, rogorc mTelze da gan-
sakuTrebiT im aspeqtebze, romelic dakavSirebulia misi funqciobis 
saboloo SedegebTan. am kulturis mqone adamianis pozicia ZiriTadad 
pasiuria. man icis politikuri sistema da politikuri Segnebis maRal 
donesac flobs, magram mainc pasiuri rCeba. igi Tavs politikuri siste-
mis gareT da maRlac ayenebs, misgan moelis saarsebo saSualebebs (mom-
saxureba-servisi, daxmareba da a.S.), eSinia am sistemis mxridan dawese-
buli gadasaxadebis an diqtatis Seubraleblobis, magram amave dros arc 
ki fiqrobs raime monawileoba miiRos mis saqmianobaSi. igi ver xedavs 
politikur sistemaze zegavlenis moxdenis SesaZleblobas da Tavis 
movaleobad miaCnia is, rom es sistema miiRos ise, rogoric aris da ar-
sebobs.
monawileobis, anu partisipatiuli kulturis SemTxvevaSi mTeli 
sazogadoebis masStabiT warmoiqmneba axal midgomaTa mTeli simravle. 
aq individi ukve gvevlineba sazogadoebis aqtiur wevrad, garkveuli 
ufleba-movaleobebiT, romelic man ara mxolod icis, aramed cxovre-
baSic axorcielebs. am dros individi namdvili moqalaqea. mas surs ze-
moqmedeba iqonios politikuri sistemis saqmianobaze – Seasworos an 
mimarTuleba Seucvalos mas sxvadasxva saSualebiT: arCevnebSi, demon-
straciebSi monawileobis miRebiT, peticiebiT da a.S.
am SemTxvevaSi ar SeiZleba ar SevCerdeT politikur kulturasa da 
politikur struqturas Soris Sesatyvisobis – kongruenciis principze. 
Cven mier CamoTvlil kulturis yoveli tipi politikuri struqturis 
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romelime tipTan harmoniaSi, anu SesatyvisobaSia. garkveuli tipis 
politikuri kultura ufro Seesatyviseba garkveuli tipis politikur 
struqturas. amgvari Sesatyvisobis gareSe politikuri sistema cudad 
funqciobs da mowyvladi xdeba.
`adgilobrivi~ politikuri kultura tradiciul decentralize-
bul politikas Sesabameba, morCilebis, anu `qveSevrdomuli~ kultura 
– avtoritarul da centralizebul struqturas. dabolos, monaw-
ileobis, anu partisipatiuli kultura – demokratiul saxelmwifos. 
magram, amgvari kongruencia yovelTvis srulyofili ar aris, rameTu 
ar arsebobs erTgvarovani politikuri kultura. arcerTi politi-
kuri kultura ar auqmebs mis winamorbeds, aramed mas emateba. amitom 
nebismieri politikuri kultura Sereulia. igi samive tipis elements 
Seicavs, oRond araTanabari proporciebiT. albaT ar arsebobs qveyana, 
romlis politikuri kultura homogenuri iyos. Tu mainc cdiloben 
amgvari ramis dasabuTebas, maSin gulisxmoben politikuri miznebisa da 
maTi realizaciis saSualebebis mimarT sayovelTao Tanxmobas. magram, 
umetes qveyanaSi politikuri kultura fragmentul, ekleqtikur xas-
iaTs atarebs. ramdenadac, sazogadoebis sxvadasxva jgufi imuSavebs 
kulturuli ganviTarebis gansxvavebul models, amdenad, ufro upri-
ania vilaparakoT ama Tu im qveynis ara erTiani kulturis, aramed sub-
kulturis gansxvavebul tipTa arsebobis Sesaxeb. 
politikur subkulturaTa tipebi
Tanamedrove politologTa da sociologTa azriT, dRevandel 
politikaSi sakvanZo mniSvnelobisaa subkulturaTa ramdenime tipi:
1. regionaluri subkultura, romelic ganpirobebulia qveynis 
calkeul regions Soris ekologiuri gansxvavebiT. klimati, niadagis 
Sedgeniloba da sxva faqtorebi qmnis ekonomikur gansxvavebebs, ro-
melic exeba ama Tu im regionis cxovrebis wess da masze zegavlenas ax-
dens;
2. eTnolingvisturi subkultura, romelic dakavSirebulia eno-
briv da eTnikur TaviseburebebTan;
3. socio-ekonomikuri subkultura, romlic ganpirobebulia jgu-
furi da klasobrivi statusiT. specifikur intereseb Tan erTad igi 
badebs gansxvavebas cxovrebis stilsa da wesSic, yovelive es ki mniS-
vnelovan politikur rols asrulebs;
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4. religiuri subkultura, romelic gavlenian Zalad iqceva maSin, 
rodesac religia yvelafris ganmsWvalav kulturul substancias war-
moadgens;
5. asakobrivi subkultura, romelic iSviaTia da zegavlenis Sedar-
ebiT naklebi unari axasiaTebs.
uTanxmoebebi da konfliqtebi nebismieri sazogadoebisaTvisaa dama-
xasiaTebeli, magram rac Seexeba konfliqtebis bunebas, tips, gaqanebasa 
da intensivobas, aq sazogadoebebi arsebiTad gansxvavdeba erTmaneTi-
sagan. zogierT maTgans SeiZleba ewodos `TanxmobiTi~, anu konsensusis 
damcveli. am tipis sazogadoebaSi fundamentur debulebaTa da Rireb-
ulebaTa mimarT arsebobs Tanxmobis gansazRvruli done da igi srulde-
ba socialuri konfliqtis siRrmis, sirTulisa da intensiurobis miuxe-
davad. `araTanxmobiTi~, anu konsensusis arqmone sazogadoebebs amgvari 
Tvisebebi ar gaaCnia. zogierT maTganSi ki arsebobs Tanxmoba ZiriTad 
Rirebulebebsa da warmodgenebTan dakavSirebiT, magram, amave dros, 
Rrma uTanxmoeba arsebobs Zalauflebisa da konfliqtis gadaWris wesis 
gagebaSi. msgavsi midgomebi friad mniSvnelovania, ramdenadac isini xan 
aadvileben, xan ki arTuleben cvalebadi pirobebis mimarT politikuri 
sistemis adaptacias. cvlilebebisadmi gansxvavebuli damokidebuleba 
SeiZleba sazogadoebis SigniT politikuri konfliqtebis wyarod iqces. 
rodesac modernizaciisa da radikaluri cvlilebebisadmi mswrafi eli-
ta Zalauflebas iRebs xelSi, igi xSirad vardeba konfliqtSi an upi-
rispirdeba sxva elitas, romelic dainteresebulia arsebuli wesrigis 
SenarCunebiT da tradiciebis damcvel masebs eyrdnoba.
stabilur politikur sistemebs, romlis SigniTac arsebobs homogen-
uri politikuri kultura, sayovelTao Tanxmobaa politikuri sistemis 
funqciobisa da SesaZleblobaTa Taobaze, aseT sistemebSi yoveli Sem-
dgomi Taobis socializacia xdeba – mimdinareobs koleqtiuri gamoc-
dilebisa da amavdroulad warsuli tradiciebis aRqmis safuZvelze. 
gardamavali xasiaTis sazogadoebaSi SeiniSneba mniSvnelovani disonan-
si, vinaidan maTi politikuri kultura nawilobriv ekleqtikuria da ar 
gamoirCeva politikuri saqmianobisadmi midgomaTa erTianobiT.
 
politikuri socializacia da politikuri kultura
politikuri socializaciis procesis Sedegad individi eziareba 
politikur kulturas, iTvisebs mas da Tavis politikur orientacias 
ayalibebs. politikur socializacias adgili aqvs nebismier qveyanaSi da 
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mmarTvelobis nebismieri formis dros, radgan sazogadoebis liderebi 
cdiloben danergon moqalaqeTa cnobierebaSi maTTvis sasurveli  qcevis 
modeli. Cveni azriT, sayuradReboa politikuri socializaciis Semdegi 
gansazRvrebani, romlebic mocemuli aqvT hessa da sigels: `sociali-
zacia – esaa swavla-aRzrdis procesi, romlis drosac mozardi Taobis 
gamaerTianebel jgufebsa da institutebSi vrceldeba qcevis Sesabamisi 
Rirebulebebi da formebi~. sxva sityvebiT, `politikuri socializacia 
esaa swavla-aRzrdis procesi, ris Semdegac arsebuli sazogadoebisa-
Tvis misaRebi qcevis politikuri normebi da sqemebi Taobidan Taobas 
gadaecema~ (164, t. 2, 164). yvela am gansazRvrebas aerTianebs daSveba 
imis Sesaxeb, rom ufros Taobas ZaluZs aRzardos axalgazrdoba Tavi-
anTi Sexedulebebisa da faseulobebis Sesatyvisi suliskveTebiT. igu-
lisxmeba, rom socializaciis mizania politikur moqmedebaTa arsebuli 
modelebisa da formebis memkvidreobiTobis uzrunvelyofa, e.i. stabi-
lurobis miRweva, rogorc konsensusis, anu wesrigis TvalsazrisiT, ise 
drois gansazRvruli periodis ganmavlobaSi politikuri sistemis saim-
edo arsebobis TvalsazrisiTac.
 p. Saranis azriT, politikuri socializaciis procesi mimarTu-
lia sami mTavari amocanis gadaWraze:
1. politikuri gaerTianebis wevrebisadmi am sazogadoebaSi 
gabatonebuli kulturis elementebis gadacema;
2. am elementTagan zogierTis gardaqmna rogorc sazogadoe-
briv cvlilebaTa aucilebeli piroba;
3. gansakuTrebul pirobebSi axali politikuri kulturis 
Seqmna, magaliTad, axali damoukidebeli saxelmwifos warmoSo-
bis SemTxvevaSi.
swored am procesSi iZenen moqalaqeebi arsebul politikur siste-
masTan dakavSirebul codnas, warmodgenebs, faseulobebsa da maT safuZ-
velze ikaveben garkveul pozicias politikuri sistemis mimarT. poli-
tikuri orientaciis sxvadasxva forma individis cnobierebis ganuyo-
fel nawilad iqceva imis mixedviT, Tu rogor iZens igi gamocdilebas 
politikisa da saxelmwifoebrivi saqmianobis sferoSi. gansakuTrebuli 
yuradReba unda mieqces bavSvTa politikuri socializaciis process. 
am mxriv saintereso models gvTavazobs r. Svarcenbergi, romelic d. 
istonisa da j. denisis Sexedulebebis analizidan amodis. sawyis etapze–
bavSvobis periodSi socializacia yvelaze intensiurad mimdinareobs. 
politikuri sistemis aTviseba xdeba im politikur figuraTa meSveobiT, 
romelTac umaRlesi Tanamdebobebi uWiravT politikuri ierarqiis ki-
beze da advili sacnobi arian. magaliTad, amerikis politikur sistemaSi 
es roli ekuTvnis prezidents. swored am figuris aTvisebiT iwyebs bavS-
vi mTeli Tavisi sistemis TandaTanobiT konstruirebas, rTavs ra masSi 
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sul ufro met elements da swavlobs TiToeuli maTganis funqciebis 
gamocalkevebas. d. istoni da j. denisi bavSvTa socializaciis procesSi 
gamoyofen oTx periods:
1. politizacia – politikis aRqmadoba;
2. personalizacia – rodesac romelime avtoritetuli 
politikuri figura iqceva TiTqosda Sexebis wertilad bavSvsa 
da politikur sistemas Soris;
3. politikur xelisufalTa idealizacia, rodesac bavSvi 
aRiqvams maT, rogorc keTili an boroti ganzraxvis mqoned da 
swavlobs maT siyvaruls an siZulvils;
4. institucionalizacia – esaa periodi, rodesac bavSvi 
gadadis personalizebuli warmodgenebidan instituciurze, anu 
politikuri sistemis warmodgenebze.
politikuri socializaciis procesSi iseve, rogorc saerTod so-
cializaciisas, did rols asrulebs iseTi organizaciebi, rogoricaa 
ojaxi, skola, axalgazrduli organizaciebi, politikuri partiebi, in-
teresTa da naTesauri jgufebi, aseve masobrivi informaciis saSuale-
bebi. amaTgan pirveli da yvelaze Zlieri ojaxi da ojaxuri garemocvaa. 
rogorc wesi, myari Rirebulebebi, normebi da politikuri prioritete-
bi individis mier aiTviseba ojaxSi gabatonebuli ganwyobilebebis ze-
moqmedebiT. socializaciis gamocdilebis dagrovebasTan erTad ojax-
Si SeZenili Rirebulebebi da warmodgenebi mtkicdeba an saxes icvlis. 
ojaxuri cxovrebis zogierTi faqtori xels uwyobs:
1. individisaTvis ojaxSi miRebuli da madominirebel Rire-
bulebaTa politikuri prioritetebis gadacemas;
2. pirovnebis Camoyalibebasa da arapolitikuri relevanto-
bebis (upiratesobebis) formirebas.
3. socialuri, ekonomikuri, religiuri da kulturuli 
urTi erTobebis rTul sistemaSi ojaxis wevrTa CarTvas.
ojaxis gavlena individis politikur socializaciaze gansa-
kuTrebul mniSvnelobas iZens im periodebSi, rodesac qveyana ganicdis 
swraf socialur da politikur cvlilebebs. am dros ojaxi upirates-
ad gvevlineba, rogorc konservatiuli Zala, romelic mimarTulia ara 
arsebul normaTa Secvlaze, aramed SenarCunebaze. `politikuri ori-
entaciis socialuri bazis radikaluri gardaqmna, uwinares yovlisa, 
moiTxovs ojaxur urTierTobaTa modelis cvlilebebs, raTa ojaxis 
instituti sazogadoebrivi cxovrebisa da individualuri qcevis sa-
survel normebTan SesabamisobaSi movides~ (164, t. 2, 168).
individis politikuri socializaciis procesSi, aseve, Tavisebur da 
gansakuTrebul rols asrulebs skola, sazogadod, ganaTlebis sistema. 
moswavleTa mier swavlis procesSi sayovelTaod miRebuli politikuri 
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faseulobebis an `moqalaqeobis~ principebis daufleba aris swored is 
ZiriTadi procesi, romlis gziTac xorcieldeba kavSiri ganaTlebasa 
da politikur socializacias Soris. aRsaniSnavia, rom ganaTlebis done 
did gavlenas axdens individis mier politikuri realobis aRqmaze. ga-
naTlebul da naklebadamnaTlebul adamianebSi politikuri realobis 
aRqma SesamCnevad gansxvavdeba erTmaneTisagan.
dRes yvela qveyanaSi politikuri aRzrdis mniSvnelovani nawili 
skolaSi mimdinareobs. amgvari aRzrdis mizani erTdroulad normati-
uli da informaciulia. es mizani realizdeba saswavlo programebis, 
ritualebisa da informirebis CarCoebSi. `saswavlo programa TiTqmis 
yvelgan gamoiyeneba, rogorc patriotul faseulobaTa ganmtkicebisa 
da aTvisebis saSualeba. gansakuTrebiT istoriis im periodis gacnobisa 
da aTvisebis Sedegad, romelic ganadidebs qveynis istoriul warsuls, 
amarTlebs arsebul wyobas, nergavs azrs eris didi perspeqtivebisa da 
momavlis Sesaxeb. samoqalaqo aRzrdis sxvadasxva meTodis meSveobiT, 
`keTilsindisieri~ moqalaqis formireba – ai, saswavlo programaTa 
saerTo mizani maT politikur nawilSi~ (iqve, 169).
politikuri socializaciis procesSi mniSvnelovan rols asrulebs 
axalgazrduli oganizaciebi. yofil sabWoTa kavSirSi, rogorc totali-
tarul sazogadoebSi, axalgazrdul gaerTianebaTa TviTorganizebaze 
laparakic ki SeuZlebeli iyo, rameTu axalgazrdobis organizeba saxel-
mwifos monopolizebuli hqonda. individi swavlis dawyebisTanave `oq-
tombreli~ xdeboda anu garkveuli organizaciis daqvemdebarebis qveS 
eqceoda. marTalia, amgvari ram ar SeiniSneba Tanamedrove dasavlur 
qveynebSi, rameTu evropasa da aSS-is axalgazrdoba TviTorganizdeba 
(ufleba aqvT Seqmnan sakuTari interesebis gamomxatveli organizaci-
ebi) formalur da araformalur qvejgufebad, magram aqac arsebobs 
`zemodan~ Seqmnili organizaciebi, romlebic mniSvnelovan rols as-
ruleben politikuri socializaciis procesSi. amgvari organizaciebi, 
marTalia, Cveulebriv mimarTulia saerTo xasiaTis socializaciaze, 
magram, miuxedavad amisa, isini uklebliv xels uwyoben politikuri Ri-
rebulebis normebisa da informaciebis popularizacias. iseTi orga-
nizaciebi, – aRniSnavs p.Sarani, – rogoricaa amerikuli `boiskautebi~, 
`gerlskautebi~, `amerikis momavali fermerebi~ – ZiriTadad universal-
uri socializaciis gamtarebelTa rolSi gvevlineba, magram TiToeuli 
maTgani aseve did yuradRebas uTmobs politikuri mniSvnelobis mqone 
sakiTxebs. sxva organizaciebi – `axalgazrda respublikelebi~, `axal-
gazrda demokratebi~ – politikurad orientirebuli organizaciebia. 
TiToeuli maTgani nergavs idealur warmodgenebs moqalaqeobaze, xels 
uwyobs amerikul faseulobaTa indoqtrinacias – gamtkicebas. Ppriori-
tetuli faseulobani moicavs: kerZo sakuTrebis pativiscemas, yaira-
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Tianobas, TviTkontrols, sakuTari Tavis imeds, movaleobis grZnobas, 
keTil saqmeebs, pirad cxovrebas, Tavazianobas, religiisadmi pativis-
cemas.
politikuri socializaciis procesSi, aseve, mniSvnelovani adgili 
ukavia politikur partiebs; aRniSnaven, rom isini xels uwyoben moqa-
laqeTa politikur ganaTlebas. Ppartiebi amomrCevlebTan kontaqtis 
damyarebisas xarjaven uzarmazar drosa da energias, agreTve sxva 
resursebsac. marTalia, politikur partiaTa ZiriTadi mizani arCev-
nebSi gamarjvebaa, magram isini am procesSi xels uwyoben im informa-
ciis gavrcelebas, romelic dakavSirebulia politikuri diskusiis sa-
ganTan, arCevnebSi monawile kandidatebsa da partiebTan. partiebi amom-
rCevlebs sTavazoben RirebulebaTa (faseulobaTa) da normaTa gansaz-
Rvrul sistemas, magram es ar niSnavs, rom maTi mizani socializaciaa. 
rac Seexeba politikur aRzrdas, es arc aris partiaTa mudmivi saqme, 
rameTu isini didi xnis ganmavlobaSi uSualod ar zemoqmedeben indi-
vidTa cnobierebasa da msoflmxedvelobaze. 
partiebi cdiloben uzrunvelyon TavianT wevrTa erTguleba. amas-
Tan dakavSirebuli Rirebulebebis danergva da informaciis gavrceleba 
erTaderTi wvlili ar aris, romelic maT SeaqvT politikuri socializa-
ciis porcesSi. rogorc evropeli sociologebi aRniSnaven, amerikuli 
partiebi qadageben agreTve amerikuli cxovrebis wesis upiratesobas. 
orive mTavari partia Rrmad erovnulia da orive mxars uWers im poli-
tikur sistemas, romelic maT saSualebas aZlevs iarsebon da imoqmedon. 
miuxedavad imisa, rom orive partias aqvs simbolika, isini pativs scemen 
erovnul gmirebs, droSas, erovnul himns, RmerTs SesTxoven, rom amerika 
swor gzaze daayenos; TiToeuli maTgani Tavis Tavs mTeli SeerTebuli 
Statebis warmomadgenlad Tvlis. sainteresoa is, rom am partiaTa kan-
didatebi TavianT Tavze laparakoben ara rogorc demokratebsa da re-
spublikelebze; isini, pirvel rigSi, jer arian amerikelebi da mxolod 
amis Semdeg – partiis wevrebi. amgvarad, amerikuli politikuri partie-
bi xels uwyoben Tavis wevrebSi erTgulebisa da momxreobis grZnobaTa 
aRzrdas da amave dros - socialur integracias. 
dasavleTis qveynebis umravlesobaSi gansakuTrebul rols politi-
kur socializaciaSi asrulebs interesTa jgufebi. politikur partiaTa 
msgavsad, isini dainteresebuli arian sazogadoebis mowiful wevrTa ga-
naTlebis donis amaRlebiT. rogorc politikur partiebs, ise interesTa 
jgufebs ainteresebT maTi jgufis wevrebis RirebulebiTi orientacie-
bi da aseve im pirebis, romlebic maTi gavlenis sferos miRma imyofebian. 
isini uSveben biuletenebsa da gazeTebs politikuri rubrikebiT, raTa 
jgufis wevrebs miawodon informacia politikur xdomilebebze. xSir-
ad isini iwveven Tanamdebobis pirebs an universitetis maswavleblebs 
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politikur problematikaze moxsenebis gasakeTeblad, zogjer atare-
ben RonisZiebebs, raTa politikaSi CarTon jgufis wevrebi. amerikeli 
mkvlevaris rozemanis azriT, `interesis jgufebi ukve imis ZaliT, rom 
arian politikuri sistemis nawili, mniSvnelovan rols asruleben poli-
tikur socializaciaSi. isini am procesSi specializebul biurokrati-
ad iqcnen. sxva sityvebiT, interesis jgufebi ewevian politikuri so-
cializaciis procesis racionalizacias maTTvis saintereso aspeqtiT. 
saWiroa yuradReba mivaqcioT im programebs, romlebic maTi amocanebis 
realizaciisaTvis aucilebel kalapotSi warmarTaven sazogadoebriv 
azrs. interesTa zogierTi jgufi, romelic gansakuTrebul pretenzias 
acxadebs patriotobaze – afarToebs saganmanaTleblo saqmianobis masS-
tabebs da qadagebs iseT Rirebulebebs, rogoricaa erTguleba da moqa-
laqeobrivi aqtivoba~ (iqve, 172).
adamianTa umravlesoba Tavisi cxovrebis sakamod did dros Tana-
tol, analogiuri statusisa da saerTo Sexedulebebis mqone adamianTa, 
anu e.w. axlobelTa jgufsa Tu wreSi atarebs. skolis megobrebi, ko-
legebi, naTesauri `klanebi~ – warmoadgenen axlobelTa Tu monaTesave 
jgufTa naTel nimuSebs. ganviTarebul qveyanaTa umravlesobaSi mSo-
belTa da maswavlebelTa masocializebli gavlena ukve adreuli mo-
zardobis asakSi sustdeba da am momentidan dawyebuli, swored monaTe-
save jgufebi axdenen Zlier zegavlenas mozardTa politikuri Sexed-
ulebebisa da qcevis formirebaze. individis asakobriv cvlilebasTan 
erTad adrindeli monaTesave jgufTa gavlena icvleba axliT, romelic 
ukve kolegebisagan, mezoblebisagan da, uwinares yovlisa, axali ojax-
uri garemocvidan momdinareobs.
p. Saranis azriT, `  asaki politikuri socializaciis procesSi monaTe-
save jgufTa zemoqmedebaze oTxi aspeqtiT axdens gavlenas, romelTagan 
TiToeuli dakavSirebulia Semdeg garemoebasTan: 1. Tu visTan swavlob; 
2. rogoria naTesauri urTierTqmedebebis pirobebi da xarisxi; 3. rogo-
ria codnis arsebuli maragi; 4. axali codnis aTviseba~ (164, t. 2, 172).
klasobrivi mikuTvnebuloba ori gziT SeiZleba gamovlindes monaTe-
save jgufTa masocializebeli zegavlenis procesSi. pirveli, dabali 
socialuri fenebis warmomadgeneli mSobeli SeiZleba ukve aRar war-
moadgendes mozardisaTvis avtoritets informaciis wyaros saxiT, 
rac iwvevs monaTesave jgufis mzard gavlenas. meore, klasobrivi kuT-
vnilebis Tanafardobasa da naTesauri garemocvis zegavlenas mniSv-
neloba aqvs mxolod saSualo klasisaTvis. dabali socialuri fenidan 
gamosuli bavSvebi, sxvadasxva klasis garemocvaSi moxvedrisas, Cveu-
lebriv, eguebian da iTviseben saSualo da aradabali klasis normebs. 
yovel teqnologiurad ganviTarebul qveyanaSi masobrivi informa-
ciis saSualebebi asruleben uSualo (da kidev ufro mniSvnelovan ga-
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Sualebul) rols ZiriTadi privilegiebisa (upiratesobebis) da Sexed-
ulebebis formirebis dros. es roli gansakuTrebul mniSvnelobas iZens 
ganviTarebad qveynebSi, radgan iq masobrivi informaciis saSualebebi 
(skolasTan SedarebiT) saukeTeso meqanizmia reJimebisaTvis, romle-
bic cdiloben Secvalon moqalaqeTa tradiciuli orientacia da qceva. 
masobrivi informaciis saSualebebs Zlieri zegavlenis moxdena SeuZlia 
adamianTa did masaze drois umokles monakveTSi. adamianTa didi masis 
axali orientirebiT aRWurva Zneli amocanaa da masobrivi informa-
ciis organoebSi momuSave profesionalebs ar unda aviwydebodeT, rom 
am dros damRupvelia siCqare da warsulTan kavSiris swrafi gawyveta. 
masobrivi informaciis saSualebebi individTa socializaciis umoklesi 
da saukeTeso gzaa. politikur sociologTa da ganviTarebadi qveynebis 




politikuri elita da demokratia
zogadi ganmartebiT elita aris sazogadoebis is nawili, anu umci-
resoba, romelic gansakuTrebul rols TamaSobs sociumis politikur 
da socialur cxovrebaSi. v. paretosa da g. moskas azriT, nebismier 
sazogadoebaSi arsebobs adamianTa umciresoba, romelic mbrZaneblobs 
da marTavs umravlesobas; sxvagvarad, is aris organizebuli da gansa-
kuTrebuli Tvisebebis mqone  adamianTa jgufi, romelsac madominirebe-
li adgili uWiravs sazogadoebriv cxovrebaSi. amitom xSirad elitaru-
lobis qveS gulisxmoben ara zneobrivi an inteleqtualuri upirateso-
bebisa Tu Tvisebebis flobas, aramed Zalauflebriv dominants. `elita 
– esaa jgufi, romelic sazogadoebaSi flobs mniSvnelovnad met Za-
lauflebas, vidre sxvebi~ (164, t. 2, gv.84). elita axdens gadawyvetile-
baTa miRebis funqciis monopolizebas an sazogadoebaSi sargeblobs 
upiratesi gavleniT. politikuri elita ar aris sazogadod elitis 
erTaderTi forma, rameTu mis gverdiT arseboben adamianebi, romlebic 
sazogadoebaSi yvelaze maRali prestiJiT, statusiT, simdidriT sarge-
bloben, gamoirCevian adamianTa masisagan moraluri da inteleqtual-
uri upiratesobebiTa da TvisebebiT. amitom, isini politikur elitas-
Tan erTad sazogadoebis elitas Seadgenen.
konkretul sazogadoebaSi sazogadod elitis, kerZod ki, politi-
kuri elitis identifikacias Zalian didi mniSvneloba aqvs realuri, so-
cialuri da politikuri meqnizmebis gasagebad. farTo gagebiT, elita 
moicavs im adamianebs, romelic gansazRvruli periodis ganmavlobaSi 
sagrZnob zegavlenas axdenen sazogadoebisaTvis sasicocxlod mniS-
vnelovani gadawyvetilebebis miRebis procesze. 
elitis cnebis Taobaze azrTa sxvadasxvaobaa. pirvelni mas gansaz-
Rvraven rogorc erTian jgufs, romelsac ukavia sakomando da strate-
giuli mniSvnelobis postebi sazogadoebaSi; meoreni elitas ganixi-
laven, rogorc im pirTa erTobliobas, romlebic floben Zalaufle-
bas, simdidres, prestiJs da cnobilni arian; mesameni mas ganixilaven, 
rogorc sazogadoebis umaRles fenas; meoTxeni iyeneben ra moralur 
da fsiqologiur kriteriumebs, elitas gansazRvraven, rogorc rCeul 
pirovnebaTa erT-erT saxes. elitas ganekuTvnebian nebisa da energiis 
gansakuTrebuli Zalis mqone adamianebi. CamoTvlili koncefciebidan:
– pirveli elitas ganmartavs ZiriTad institutebSi misi poziciis 
socialuri mniSvnelobis TvalsazrisiT da im socialuri struqturis 
TvalsazrisiT, romelsac es institutebi qmnian; 
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 – meore operirebs statistikuri monacemebiT elitis wevrTa mier 
im gansazRvruli faseulobebis flobis Taobaze, romelic aRebulia in-
dikatorTa saxiT;
 – mesame elitas ganixilavs, rogorc adamianTa erTian darazmul da 
Sekrul jgufs;
– meoTxe ki, elitas ganixilavs adamianis pirovnebis gansazRvruli 
tipebis moraluri Sefasebebis TvalsazrisiT.
maSasadame, `pirveli koncefciisaTvis mTavari sakiTxia is, Tu ras 
meTauroben isini, meoTxisaTvis – rasac isini, rogorc adamianebi 
sinamdvileSi warmoadgenen~ (100, gv. 487).
elitis CamoTvlili koncefciebidan sayuradReboa: aqsiologiuri, 
anu RirebulebiTi, funqcionaluri da institucionaluri Teoriebi. 
mokled, ganvsazRvroT TiToeuli maTganisaTvis damaxasiaTebeli pos-
tulatebi. 
aqsiologiuri Teoriis Tanaxmad, elita es aris sazogadoebis 
umaRlesi fenis Semadgeneli nawili, romelic sazogadoebis danarCeni 
wevrebisagan gamoirCeva im gansakuTrebuli TvisebebiT, romelsac maT-
Tvis moaqvT Zalaufleba da prestiJi. amdenad, ama Tu im pirovnebis 
elitaruloba ganisazRvreba, Tu ramdenad flobs igi umaRles unareb-
sa da maCveneblebs sazogadoebisaTvis yvelaze mniSvnelovani saqmiano-
bis sferoSi. am Teoriis erT-erTi fuZemdebelia v. pareto, romelic 
T vlida, rom am unarebisa da faseulobebis floba gamoarCevs elitas 
masisagan. igi ase ayalibebs Tavis ZiriTad azrs: `davuSvaT, rom adami-
anuri saqmianobis yovel sferoSi TiToeul individs eniWeba gamoc-
dis Sefasebebis msgavsad, misi niWisa da unarebis indeqsi (maCvenebe-
li, – a.b.). magaliTad, yvelaze saukeTeso specialists eZleva indeqsi 
10, iseTs, vinc axerxebs erTi klientis miRebas, - 1, dabolos, kretins 
– 0. imas, vinc SeZlo milionis dagroveba (mniSvneloba ara aqvs pa-
tiosani Tu upatiosno gziT) – 10, aTasi laris gamommuSavebels – 6, 
imas, vinc SimSiliT kvdeba – 1, xolo imas, vinc RaribTa TavSesafarSi 
imyofeba – 0.
sayuradReboa, rom msjeloba exeba faqtobriv da arapotenciur 
m dgomareobas. 
`amgvarad, – wers igi, – Cven SevadgenT imaT klass, visac yvelaze 
maRali indeqsi (maCvenebeli – a.b.) aqvs Tavisi saqmianobis sferoSi, 
romelsac Cven vuwodebT rCeul klass, elitas~ (22, gv. 60-61). 
maSasadame, elita Sedgeba im individebisagan, romlebic floben imis 
maqsimums, rac adamianebs gaaCniaT: simdidres, Zalauflebas, prestiJsa 
da am faseulobebis flobiT gansazRvrul cxovrebis wess.
fsiqologiur-RirebulebiTi Teoriis kredo yvelaze naTlad 
gamoTqva xose ortega-i-gasetma SromaSi `masebis amboxi~. igi elitas 
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gansazRvravs, rogorc rCeul pirTa erTobliobas, romelsac masebi-
sagan gamoarCevs nebisa da energiis gansakuTrebuli Zala, Tavis Tavze 
aRmatebis survili, keTilSobileba. am dros mniSvneloba ara aqvs imas, 
mdidrebi arian isini Tu Raribebi, ukaviaT maRali mdgomareoba – isi-
ni rCeulni arian TavianTi pirovnuli, zneobrivi, inteleqtualuri, 
Tvisebebis gamo. elita Rirsia flobdes imas, rac gaaCnia, swored maT-
Tvis Sinaganad damaxasiaTebeli Tvisebebis gamo. am Teoriis momxreebi 
Tvlian, rom adamianebi `Tavisi bunebis mixedviT~ Seadgenen elitas da 
maTi simdidre da privilegiebi maTive rCeulobisa Tu gamorCeulobis 
bunebrivi gagrZelebaa. amgvarad, elita es aris maRali zneobrivi da in-
teleqtualuri Tvisebebis mflobel adamianTa jgufi.
elitis Camoyalibeba xdeba ara Zalauflebis, simdidris, presti-
Jis mopovebisaTvis brZolaSi, aramed igi aris sazogadoebis mier misi 
yvelaze Rirseuli da faseuli warmomadgenlebis bunebrivi SerCevis 
Sedegi.
elitasa da danarCen sazogadoebas Soris aris ara batonobisa da 
morCilebis, aramed mmarTvelisa da marTulis damokidebuleba, sadac 
xazi esmeba xelmZRvanelobas, romelic dafuZnebulia marTulTa mxriv 
Tanxmobas, nebayoflobiT morCilebasa da Zalauflebis mqoneTa avto-
ritetze.
elitaruloba sazogadoebis efeqturi funqcionirebis pirobaa.
aqsiologiur-RirebulebiTi Teoriis warmomadgenlebs miaCniaT, 
rom elitaruloba araTu ar ewinaaRmdegeba Tanamedrove demokrati-
as, aramed, piriqiT, aucilebelia misi efeqturi funqcionirebisaTvis. 
sazogadoebaSi mudam iqnebian `Cempionebi~ da `autsaiderebi~, rac gan-
pirobebulia adamianTa niWis, unarebisa Tu energiis uTanabrobiT. de-
mokratiuli sazogadoeba adamianebs aZlevs Sanss, sastarto pirobebis 
Tanasworobas, zogi saTanadod sargeblobs cxovrebis am wesiT, zogi ki 
sruliad ver iyenebs mas, amitom Sesabamisad Sedegebic gansxvaveblia da 
unda iyos kidec.
funqcionaluri Teoria amodis politikurad organizebul sazoga-
doebaSi elitis funqcionaluri `garduvalobis Tezisidan~. isini 
T vlian, rom SeiZleba sazogadoeba marTo xalxis saxeliT, magram ara 
xalxis meSveobiT. xalxs misi raodenobisa da araorganizebulobis 
gamo ar ZaluZs marTvis funqciis Tavis Tavze aReba. Tviseba, romelic 
gansazRvravs elitisadmi kuTvnilebas, mdgomareobs sazogadoebrivi 
procesebis marTvis funqciis Sesasruleblad aucilebel maRal kvali-
fikaciaSi. elita aris adamianTa jgufi, romelic flobs gansakuTrebul 
kvalifikacias, romelic aucilebelia gansazRvruli xelmZRvaneli 
poziciebis dasakaveblad sazogadoebaSi. misi upiratesoba sazogadoe-
bis sxva wevrebze vlindeba imaSi, rom elitis Semadgenel pirovnebebs 
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ZaluZT marTon an gavlena moaxdinon mniSvnelovani politikuri da so-
cialuri procesebis marTvaze.
funqcionalistebis mixedviT, elita ar aris erTiani, privilegire-
buli da darazmuli jgufi. demokratiul sazogadoebaSi, sadac Zlieria 
samoqalaqo sazogadoebis institutebi, Zalaufleba nakleb koncentri-
rebulia, igi ganawilebulia mraval gansxvavebul jgufsa Tu instituts 
Soris, rac xels uSlis myari mbrZanebeli elitis Camoyalibebas.
imdeni elita arsebobs, ramdenic sazogadoebisaTvis aucilebeli 
da mniSvnelovani saqmianobis sferoa. TiToeuli asrulebs Tavis fun-
qciebs ise, rom arc erTs ar ZaluZs iyos madominirebeli sazogadoebis 
cxovrebis yvela sferoSi. elitaTa simravle ganpirobebulia social-
uri struqturebis mravalgvarobiT. socialuri struqturis Sesabam-
isad, sazogadoebaSi TiToeuli jgufi qmnis sakuTar elitas, romelic 
icavs mis interesebs da, amave dros, aqtiurad zemoqmedebs Tavad masze. 
adgili aqvs elitaTa konkurencias, rac saSualebas aZlevs sazoga-
doebas, demokratiuli procedurebis meSveobiT SearCios yvelaze 
kvalificiuri  da kompetenturi xelmZRvaneloba – mmarTveli jgufi, 
romelic dainteresebulia strategiuli mniSvnelobis gadawyvetile-
bebis miRebiTa da cxovrebaSi gatarebiT. amgvarad, funqcionaliste-
bis TvalsazrisiT, elitebi asruleben mmarTvelobasTan dakavSirebul 
mniSvnelovan sazogadoebriv funqciebs. demokratiisaTvisac ki elita 
(elitebi) aucilebelia, rameTu uzrunvelyofs xalxis mier arCeuli 
xelmZRvanelebis Tvisebrivad maRal Semadgenlobas. mmarTveli fena ara 
mxolod flobs marTvisTvis aucilebel Tvisebebs, aramed gvevlineba 
demokratiul faseulobaTa damcvelad. maRali Tvisebebisa da unarebis 
mqone elitaTa monacvleoba – rotacia, mudmivad cvlad sazogadoebriv 
cxovrebaSi, ganapirobebs Tavad demokratiis socialur Rirebulebasa 
da fass.
instituciuri Teoria. misi fuZemdebelia Carlz rait milsi, 
romelmac Tavis wignSi `mbrZanebeli elita~ naTlad gadmosca insti-
tucionaluri midgomis upiratesoba, sazogadod elitis gagebaSi. zo-
gierTi avtori elitis r. milsiseul gagebas klasikur koncefciasac ki 
uwodebs. dasawyisSive SeiZleba iTqvas am Teoriis erTi upiratesobis 
Sesaxeb, igi elitaTa sociologiuri kvlevis soliduri bazaa, romelic 
uzrunvelyofs elitaTa empriul identifikacias.
institucionaluri Teoria elitas ganmartavs ZiriTadad insti-
tutebSi misi poziciebis socialuri mniSvnelobisa da im socialuri 
struqturis TvalsazrisiT, romelsac es institutebi qmnian. eli-
tis ganmartebis safuZvelSi devs ZiriTadad socialur institutebSi 
mis mier dakavebuli poziciebis kuTxiT ganxilva. r. milsis azriT, 
`mbrZenebeli elita Sedgeba iseT poziciebze myofi adamianebi-
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sagan, romlebic SesaZleblobas aZlevs maT amaRldnen Cveulebriv 
adamianTagan Semdgar garemoze da miiRon udidesi Sedegebis mqone 
gadawyvetilebebi~ (100, gv. 24). iReben Tu ara isini gadawyvetilebebs 
– es naklebmniSvnelovania, vidre Tavad aseTi sakvanZo poziciebis flo-
bis aqti. cnobil moqmedebebsa da gadawyvetilebebze uaris Tqmac ki Ta-
visTavad warmoadgens moqmedebas, romelsac xSirad ufro didi Sedegebi 
mohyveba, vidre maT mier miRebul gadawyvetilebebs. es milsis azriT, 
ganpirobebulia imiT, rom isini ganageben da xelmZRvaneloben Taname-
drove sazogadoebis yvelaze mniSvnelovan ierarqiul institutebsa da 
organizaciebs. isini xelmZRvaneloben msxvil korporaciebs, marTaven 
saxelmwifoebrivi xelisuflebis meqanizmebs da pretenziebs acxadeben 
mis prerogativebze. elita marTavs samxedro uwyebis saqmianobas, ukavia 
strategiuli sakomando punqtebi socialur sistemaSi, maT xelSi Tav-
moyrilia namdvili saSualebebi, romlebic uzrunvelyofen Zalaufle-
bas, simdidres, prestiJs da romlebiTac misi Semadgeneli individebi 
sargebloben.
elita – es aris erTiani, Sekruli da Zlieri jgufi, romelic udides 
gavlenas axdens sazogadoebis cxovrebaze. am siZlieris gasaRebi im 
pirovnebis individualur maxasiaTeblebSi ki ar unda veZioT, romle-
bic gadawyvetilebebs iReben, aramed – Tanamedrove sazogadoebis um-
niSvnelovanes instituciebSi. swored `es ierarqiuli institutebi 
– saxelmwifo, korporaciebi, armia – qmnian Zalauflebis iaraRebs. 
rogorc Zalauflebis iaraRebs, maT axla aqvT iseTi mniSvneloba, 
rogorc jer kidev ar hqoniaT kacobriobis mTeli istoriis ganmav-
lobaSi~ (100, gv. 26-27). milsi akeTebs swor meTodologiur miTiTebas: 
am ierarqiaTa mwvervalze imyofeba Tanamedrove sazogadoebis sakoman-
do punqtebi, romelTa gamovlena gvaZlevs sazogadoebis umaRles wreTa 
Tu elitaTa rolis gagebis sociologiur gasaRebs.
am meTodologiuri principis safuZvelze milsi akritikebs elitis 
Teoriebs, romlebic elitarulobis mizezad individTa unarebs, sim-
didresa da prestiJs asaxeleben. erT-erTi Teoriis Tanaxmad, mmarTve-
li elita ubralod Sedgeba im adamianebisagan, romlebic floben imis 
maqsimums, rac adamianebs gaaCniaT: fuls, Zalauflebas, prestiJs, 
agreTve am dovlaTTa flobiT gansazRvrul cxovrebis wess. magram, 
SeniSnavs milsi, elitis Semadgeneli adamianebi – ubralod isini ki ar 
arian, visac yvelaze meti aqvT; `maT ar eqnebodaT `yvelaze meti~, rom 
ar eWiroT Tavisi gansakuTrebuli poziciebi mniSvnelovan social-
ur institutebSi, vinaidan es institutebia Zalauflebis, simdid-
ris, prestiJis aucilebeli safuZveli da amave dros, Zalauflebis 
ganxorcielebis, simdidris mopovebisa da SenarCunebis, prestiJze 
yvelaze maRali pretenziebis realizaciis iaraRi~ (100, gv. 31-32).
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Zlevamosil, Zalauflebis mqone adamianebs Cveulebriv uwodeben 
imaT, visac SesaZlebloba aqvT aRasrulon da gaitanon sakuTari neba 
im SemTxvevaSi, rodesac mas sxvebi winaaRmdegobas uweven. amgvari Zleva-
mosilebisa Tu Zalauflebis mravali wyaro da safuZveli arsebobs, ma-
gram, milsis azriT, maTgan yvelaze ZiriTadia socialuri institutebi. 
maSasadame, veravin ver iqneba namdvilad Zlieri da Zalauflebis mqone, 
`Tu mas saqme ar aqvs yvelaze mniSvnelovani socialuri institutebis 
marTvasTan, vinaidan namdvilad Zlier adamianTa Zalaufleba, uwi-
nares yovlisa, mdgomareobs imaSi, rom isini ganageben Zalauflebis 
am sazogadoebriv iaraRebs~ (100, gv. 32). am iaraRebs ki floben maRali 
Tanamdebobis mqone politikuri moRvaweebi, msxvili Cinovnikebi, gener-
lebi, umsxviles korporaciaTa mTavari aqcionerebi da xelmZRvanelebi. 
marTalia isic, rom mTeli Zalaufleba ar emyareba aseT institutebs, 
arc maTi saSualebebiT xorcieldeba igi mTlianad, magram milsi kargad 
acnobierebs, rom mxolod am institutebSi da mxolod maTi meoxebiT 
SeuZlia Zalauflebas xangrZlivi da seriozuli mniSvnelobis iyos.
milsi sociologiuri TvalsazrisiT sworad akritikebs elitis im 
Teoriasac, romelSic misi wevrebi warmodgenilia, rogorc umaRlesi 
socialuri fenis wevrebi, rogorc jgufebi, romlebic icnoben, xvdebi-
an sazogadoebaSi, dakavSirebulni arian saqmiani urTierTobebiT da 
amitom angariSs uweven erTmaneTs gadawyvetilebebis gamotanis dros. 
aseTi koncefciis Tanaxmad, elita Tavad grZnobs da sxvebis mierac 
aRiqmeba, rogorc umaRles socialur klasebs SigniT warmoqmnili cen-
traluri birTvi. am koncefciis Tanaxmad, elita Seadgens met-naklebad 
kompaqtur socialur da fsiqologiur mTels. maTTvis damaxasiaTebe-
lia elitarulobis cnobiereba. igi met-naklebad acnobierebs sakuTar 
Tavs, rogorc socialur klass. isini erTmaneTTan ufro sxvagvarad 
iqcevian, vidre sxva klasis warmomadgenlebTan. isini keTilad epyrob-
ian, ugeben erTmaneTs, qorwindebian erTmaneTs Soris, eswrafvian imas, 
rom imoqmedon da ifiqron Tu erToblivad ara, maSin ukidures SemTx-
vevaSi, erTnairad mainc.
dakvirvebuli Tvali advilad SeamCnevs, rom dRes arsebuli elitebi-
sagan erTeulebma Tu SeinarCunes TavianTi aristokratiuloba. mravali 
istoriuli mizezi arsebobs imisa, rom davaskvnaT, Tu aseTi elita ar-
sebobs, maSin is mkveTrad gansxvavdeba im aristokratiuli gvarebisagan, 
romlebic odesRac marTavdnen msoflios qveynebs. aseTi mmarTveli fe-
nis arsebobis Sesaxeb warmodgena dakavSirebulia varaudTan, rom misi 
wevrebis umravlesoba gamoirCeva socialuri warmoSobiT, mTeli maTi 
cxovrebis manZilze isini inarCuneben araoficialur kavSirebs erTma-
neTTan da rom arsebobs simdidris, Zalauflebis, didebis ganmgebel 
ierarqiaSi sakomando postebze adamianTa cnobili gadaadgilebebi. mil-
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si damajereblad akritikebs am koncefciasac da naTlad aCvenebs, rom 
ara socialuri warmomavloba, ara nacnoboba Tu kavSirebi, aramed maT 
elitarulobas gansazRvravs im sakomando postebis dakaveba,romlebic 
maT Cven mier ukve aRweril ZiriTad socialur institutebSi uWiravT.
milsi, aseve, safuZvlianad akritikebs Tvalsazriss, romlis mixed-
viTac elita aris rCeul pirovnebaTa garkveuli saxe, rom elitas Sead-
genen nebisa da energiis gansakuTrebuli Zalis mqone adamianebi. Teo-
ritikoss, romelsac sociologiuri movlenebi adamianis bunebisagan 
gamohyavs, – wers igi, – elitis qveS SeuZlia igulisxmos ara romelime 
socialuri fena an socialuri kategoria, aramed erTeuli, erTmaneTi-
sagan sruliad calke mdgomi individumebi, romlebic ufro keTilSo-
bili, energiuli da vargisiani masalisagan arian Seqmnilni, vidre sxva 
adamianebi. mniSvneloba ar aqvs simdidres an siRaribes – isini rCeulni 
arian TavianTi gamorCeuli pirovnuli Tvisebebis gamo.
es koncefcia uaryofs elitis socialur bunebas, magram misi nair-
saxeoba: moraluri Tu fsiqologiuri koncefciebi exeba ara calkeul 
pirovnebas, aramed mTlianad fenas, anu elitas. milsi poulobs am Teo-
riis ganmapirobebel socialur meqanizmebs. misi azriT, warmodgena 
`rCeul adamianebze~ mudmivad warmoiSoba im sazogadoebaSi, sadac zo-
gierTi adamiani flobs gacilebiT imaze mets, vidre sxva danarCeni.
`aseTi upiretesobebis mqone adamianebs ar surT ifiqron, rom maT 
es upiratesobebi savsebiT SemTxveviT ergoT. isini xalisiT askvnian, 
rom Rirsni arian flobdnen imas, rasac floben maTTvis Sinaganad 
damaxasiaTebeli Tvisebebis gamo. Tvlian, rom isini `Tavisi bunebis 
mixedviT~ warmoadgenen elitas da namdvilad warmoisaxaven, rom 
maTi simdidre da privilegiebi maTi rCeuli pirovnulobis bune-
brivi gagrZelebaa~ (100, gv. 39). aseT SemTxvevaSi elitis ganmarteba, 
rogorc maRali zneobrivi Tvisebebis mqone adamianebis jgufisa, marT-
lac, rom xSirad aris elitis, rogorc privilegirebuli mmarTveli fe-
nis ideologiuri iaraRi, damoukideblad imisagan, es ideologia Tavad 
elitisaganaa Seqmnili Tu sxvebma Seuqmnes mas.
milsi kargad acnobierebs im garemoebasac, rom warmodgena elitaze, 
rogorc gamorCeul pirovnebaTa jgufze, yovelTvis araa gansakuTreb-
ulad privilegirebuli klasTa xelSi, mxolod ideologiuri formula. 
igi xSirad Seesabameba sinamdviles: `arian sakuTari cxovrebis baton-
patronni da floben gansakuTrebul privilegiebs, sazogadoebis 
umaRlesi fenis mravali warmomadgeneli droTa ganmavlobaSi namd-
vilad iZens im  sulier Tvisebebs, romelic Zalian uaxlovdeba imaT, 
romlis matarebladac isini sakuTar Tavs acxadeben~ (100, gv. 40). ar 
SeiZleba imis uaryofa, rom mTeli maTi cxovrebiseuli gamocdileba da 
varjiSi umuSavebT maT specifikur sulier – goniT wyobas.
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aseve aRsaniSnavia, rom sanam elita cocxlobs da ifurCqneba, ro-
gorc klasi an rogorc adamianTa jgufi, romelsac ukavia sakomando 
poziciebi, manam igi SearCevs da Camoayalibebs adamianebs, romlebsac 
misTvis misaRebi sulieri wyoba eqnebaT, sxva sulieri wyobisa da yaidis 
pirovnebebs ki uaryofs.
Tavad r. milsi elitis sakuTar-instituciur gagebis arss Semdegnai-
rad ayalibebs: `Cemi koncefciis arsi daiyvaneba mtkicebulebaze, rom 
istoriul garemoebaTa damTxvevam Cveni gansakuTrebuli epoqa mi-
iyvana Tanamedrove mbrZanebeli elitis warmoqmnasTan, rom elitis 
warmomqmneli wreebis Semadgeneli adamianebi Cvens epoqaSi iReben 
(TiToeuli cal-calke da yvela erTad) mniSvnelovan gadawyvetile-
bebs da rom Zalauflebis axla arsebuli iaraRebis gaZlierebisa 
da centralizaciis Sedegad, maT mier miRebul gadawyvetilebebs an 
cnobili gadawyvetilebebidan gadaxvevas Tan axlavs ufro serio-
zuli Sedegebi da exebian adamianTa ufro mniSvnelovan masas, vidre 
rodesme kacobriobis mTeli istoriis manZilze~ (100, gv. 58).
elitaTa zemoT CamoTvlil koncefciebs Tavisi Zlieri da susti 
mxareebi aqvs. miuxedava imisa, rom milsis intitucionaluri Teoria 
gadaWarbebiT afasebs elitis rols Tanamedrove demokratiul da Zli-
eri samoqalaqo institutebis mqone sazogadoebaSi, es Teoria social-
uri meTodologiis TvalsazrisiT, ufro efeqturi da evristikuli 
mniSvnelobisaa. am Teoriis efeqturoba erT praqtikul da or Teo-
riul upiratesobaSi gamoixateba. Ppraqtikuli upiratesobaa, rom igi 
aris yvelaze advili da realuri gza, romelic saSualebas gvaZlevs 
SevaRwioT mTeli problemis `Tavad SuagulSi~, Tundac imitom, rom 
aseTi wreebis Sesaxeb sociologiuri gaazrebebisaTvis arsebobs met-
naklebad misadgomi faqtobrivi monacemebis didi raodenoba.
ufro mniSvnelovania Teoriuli upiratesobebi. ZiriTadi socialuri 
institutebis poziciebidan elitis gansazRvrebas, uwinares yovlisa, 
is upiratesoba aqvs, rom igi ar gvaiZulebs winaswar gamovicnoT Tavad 
gansazRvrebaSi iseTi sagnebi, romlebic Cven valdebuli varT Riad dav-
tovoT gamokvlevisaTvis. magaliTad, SeniSnavs milsi, elitis moralur-
fsiqologiuri ganmarteba, rogorc gansazRvruli sociologiur-goniT 
wyobiT gamorCeul adamianTa jgufisa, ar aris saboloo, radgan mas uSu-
alod mivyavarT axal kiTxvasTan, Tu ratom aqvT am adamianebs esa Tu is 
xasiaTi. amitom CvenTvis umjobesi iqneba Riad davtovoT sakiTxi imis 
Sesaxeb, Tu rogor sulier-goniT wyobas floben sinamdvileSi elitis 
Semadgeneli pirebi, vidre ganvsazRvroT elita ama Tu im sulier goniTi 
wyobis niSnis mixedviT. meore Teoriuli upiratesoba institucional-
uri gagebisa isaa, rom igi saSualebas iZleva Tanmimdevrulad mivuCinoT 
elitis danarCen koncefciebs saTanado adgili: 
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1. `adamianTa mier mTeli cxovrebis ganmavlobaSi dakavebuli 
umTavresi poziciebi gansazRvraven gansakuTrebiT faseul cxovreb-
iseul dovlaTTa SeZenisa da SenarCunebis maTeul Sansebs;
2. maTi fsiqika mniSvnelovani zomiT ganisazRvreba im faseulo-
bebiT, romlebsac isini amis Sedegad floben da im roliT, romelsac 
isini asruleben ZiriTad socialur institutebSi;
3. dabolos, sakiTxi imis Sesaxeb, acnobiereben Tu ara isini rCeu-
li sazogadoebrivi klasisadmi TavianT kuTvnilebas, moqmedeben Tu 
ara imis Sesatyvisad, rasac isini am klasis interesebad Tvlian, re-
alur cxovrebaSi mniSvnelovani zomiT wydeba ZiriTadad socialur 
institutebSi maT mier dakavebuli adgiliT, agreTve im rCeuli fa-
seulobebiT, romlebsac isini floben, im adamianTa sulieri wyobiT, 
romelic naCvenebi faqtorebis gavleniT yalibdeba~ (100, gv. 488).
amgvarad, Tu gavaRrmavebT elitis institucionaluri gagebis 
dadebiT momentebs potencialur da marealizebel ZalauflebaTa So-
ris gansxvavebis, gadawyvetilebaTa miRebis mniSvnelobis safuZvelze, 
maSin nebismieri elitis identifikaciis kriteriumi aRmoCndeba Zalau-
flebis resursTa arseboba da maTi gamoyeneba mniSvnelovani da masSta-
buri Sedegebis mqone gadawyvetilebebis misaRebad. elitas SeiZleba 
mivakuTvnoT umaRles wreTa is warmomadgenlebi, romlebic marTaven 
sazogadoebis sasicocxlo mniSvnelobis mqone socialur institutebs 
da romelTa mier miRebul gadawyvetilebebs strategiuli mniSvneloba 
aqvs qveynisaTvis. amgvarad, elitas Seadgenen is adamianebi, romlebsac 
strategiuli mdgomareoba uWiravT umTavres sazogadoebriv Tu kerZo 
institutebsa da dawesebulebebSi: ekonomikaSi, samTavrobo struqtur-
aSi, partiebSi, samxedro administraciaSi, religiur organizaciebSi, 
profkavSirebSi, partiebSi, ganaTlebisa da kulturis sistemaSi, maso-
brivi komunikaciis saSualebebSi da sxv. am strategiuli poziciebis da-
kavebisas isini sakmao gavlenas, avtoritetsa da Zalas unda flobdnen 
imisaTvis, raTa maTze iyos damokidebuli gadawyvetilebebis miReba da 
erovnul-saxelmwifoebrivi politikis gatareba.
elitaTa zemoT ganxiluli Teoriebi, SeiZleba iTqvas, avseben erT-
maneTs da maTi principebis erTmaneTze damateba, ise rom, madominire-
beli mniSvneloba institucionalur koncefcias eqneba, SesaZleblobas 
mogvcems obieqturad SeviswavloT da ganvsazRvroT elitis saxeebi da 
maTi roli sazogadoebriv cxovrebaSi.
  elitaTa saxeebi. institucionaluri midgoma saSualebas gvaZlevs 
gamovyoT iseT gardamaval periodSi myof sazogadoebaSi, rogoric 
Cvenia, Semdegi elitebi: ekonomikuri, politikuri, samxedro, religi-
uri,  mecnierul-akademiuri,literaturul-mxatvruli,sportuli da 
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sxv. amgvarad, arsebobs ara elita mxolobiT ricxvSi, aramed elitebi, 
romelTagan TiToeuls Tavisi roli da daniSnuleba aqvs sazogadoebaSi.
dRes saqarTveloSi yvelaze metad gamokveTilia politikuri elita; 
nela, magram naTlad ikveTeba ekonomikuri elita; Camoyalibebis pro-
cesSia samxedro da religiuri elitebi. Zveli ideologiuri elita 
TandaTanobiT kargavs poziciebs da adgils uTmobs inteleqtualTa 
elitas, romelic ZiriTadad masmediis, politologTa da yofil disi-
dentTagan warmodgeba.
Tanamedrove politikur mecnierebebSi erTmaneTisagan ganasxvaveben 
`politikur klassa~ da `politikur elitas~, raTa kargad davinaxoT 
Tu vin marTavs sazogadoebasa da fundamenturad gaverkveT elitisa da 
demokratiis damokidebulebaSi. `politikur klass Seadgens Zalau-
flebisa da gavlenis mqone jgufebi, romelic uSualod angaJirebu-
lia (ganmsWvalulia – a. b.) politikuri liderebisaTvis brZoliT... 
politikuri elita – esaa politikuri klasis is nawili, romelic 
realurad iyenebs Zalauflebas mocemul sazogadoebasa da mocemu-
li drois monakveTSi~ (100, t. 1, gv. 107). aseTi gamijvna gvexmareba, raTa 
kargad ganvasxvaoT Zalauflebrivi resursebis potenciuri floba misi 
aqtualizaciisagan. davinaxoT, rom zogjer politikur klass ufro 
meti sazogadoebrivi wona aqvs, vidre politikur elitas. magram post-
sabWouri sazogadoebis specifika iseTia, rom umjobesia, vilaparakoT 
ufro `mmarTvel klasze~, vidre politikur klassa da elitaze, rameTu 
tradiciulad CvenTan yvelaze metad erwymoda erTmaneTs politika da 
marTva, politikosi da biurokrati... `mmarTveli klasis~ cnebis qveS 
SeiZleba vigulisxmoT farTo administraciuli – mmarTveli fena, 
romelsac gansakuTrebuli mniSvnelobis statusis mqone jgufisadmi 
kuTvnilebis ZaliT monopoliuri ufleba aqvs politikur karierasa 
da saqmianobaze. `mmarTveli klasis~ damaxasiaTebelia: Zalauflebriv 
uflebamosilebaze gansakuTrebuli privilegiebis arseboba da sa-
kuTrebisa da Zalauflebis Serwyma. rac ufro gaimijneba erTmaneTisa-
gan ekonomikuri da politikuri struqturebi, miT ufro damajereblad 
SegveZleba vTqvaT, rom yalibdeba damoukidebeli politikuri elita, 
romelmac daikava is strategiuli adgili, romelic saSualebas miscems 
mas gavlena moaxdinos politikur gadawyvetilebaTa miRebaze.
politikuri elita da demokratia. erTi SexedviT, es ori cneba 
TiTqos SeuTavsebelia da gamoricxavs erTmaneTs. Tu erTisTvis dama-
xasiaTebelia adamianTa mcire jgufis mier sazogadoebis marTvaze 
y uradRebis gamaxvileba, maSin meore xalxis rolze akeTebs aqcents. 
TiTqosda elitaruloba Zirs uTxris demokratiis mTavar principebs. 
aq namdviladaa problema da siZnele, magram ara dauZleveli. r. aronis 
azriT, monoliTuri elitis arseboba niSnavs Tavisuflebis dasasruls, 
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xolo sust da wvril-wvril jgufebad daSlili elita ki – saxelmwifos 
dasasruls. amgvarad, elita aucilebelia, magram am ori ukiduresobisa-
gan Tavisufali.D demokratia Tavisuflad ganviTardeba maSin, rodesac 
elitaTa diferenciacias mivyavarT calkeul Zalauflebriv centrTa 
Soris Sejibrsa da elitaTa Soris solidarobasTan, romelic poli-
tikuri TamaSis safuZvelmdebi principebisa da wesebis Sesaxeb konsen-
sunsSi gamoixateba. upirvelesi da yvelaze relevanturi moTxovnebi, 
romlebic waeyeneba elitas demokratiis pirobebSi, Semdegia: `plural-
izmi, elitaTa gancalkevebul jgufTa arseboba, calkeul elitarul 
jgufTa avtonomiuroba da erTmaneTisagan SedarebiT damoukide-
bloba, demokratiuli politikuri cxovrebis bazisur Rirebuleba-
Ta da ZiriTad wesTa Sesaxeb konsensusi~ (82, t. 1, gv. 115). miuxedavad 
amisa, unda SevniSnoT, rom elitaruli koncefciebi ar aris is Teori-
uli berketi, romelic saSualebas mogvcemda demokratiis potenciali 
srulad gamogveyenebina.
elitaTa efeqtur moqmedebas mTeli sazogadoebis sakeTildReod 
ganapirobebs saxelmwifosa da sazogadoebas Soris arsebuli naTeli 
diferenciacia. TviT iseT demokratiul qveyanaSic ki, rogoric aSS-ia, 
samoqalaqo sazogadoebis institutTa da moqalaqeTa ZiriTadi masis 
`inertuloba~ (r. milsi) iwvevs `mbrZanebeli elitis~ gaZlierebasa da 
socialuri da politikuri moqmedebis erTaderT faqtorad qcevas. maS, 
raRa unda vTqvaT Cven, romlebmac gamoviareT totalitarizmis iseTi 
aRzevebis grZeli periodi, rom sazogadoeba TiTqmis mTlianad daikarga 
saxelmwifos artaxebSi. axlandeli procesebi kargad avlens `mmarTvel 
klassa~ da `politikur elitas~, magram cudad mosCans sazogadoeba. 
dRes `igi asimilirebuli ki araa, aramed ignorirebulia, gaTqvefili 
ki araa, aramed warmodgenilia~ (82, t. 1, gv. 117). da ise rom ar moxdes, 
rom darCnen mxolod warmomadgenlebi, e.i. elita, xolo sazogadoeba 
`inertul~ da apaTiur warmonaqmnad ar darCes, aucilebelia elitaTa 
pluralizmTan erTad, samoqalaqo sazogadoebis institutebisa da aq-
tiuri, partisipatoruli, anu monawileobiTi politikuri kulturisa 
da uSualo demokratiisa da TviTmmarTvelobis meqanizmTa ganviTare-
bac.
inteleqtualuri elita da Zalaufleba
dRes saqarTveloSi mimdinare transformaciuli procesebi met-
naklebad qarTuli sociumis TiTqmis yvela segments moicavs. magram es 
procesebi nela mimdinareobs. aradamakmayofileblad viTardeba sazoga-
doebis ekonomkuri, politikuri, socialuri da kulturuli daweseb-
ulebebisa Tu institutebis transformacia liberaluri demokratiisa 
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da sabazro ekonomikis ganviTarebis mimarTulebiT. yvelaze swrafi tem-
piT mimdinareobs sazogadoebis polarizaciis anu Zalian mdidar umci-
resobad da Zalian Rarib umravlesobad diferenciaciis procesi. xel-
sayreli politikuri pirobebis ar arsebobisa gamo Zalian neli tempiT 
viTardeba saSualo fenis Camoyalibebis procesi, rac Tavis mxriv daRs 
asvams qveynis demokratiuli mimarTulebiT ganviTarebas. sityviT de-
mokratias alternative ar aqvs, magram realurad jerjerobiT Zalian 
sustia is socialuri Tu inteleqtualuri Zalebi, romlebic Zireulad 
arian dainteresebuli sabazro ekonomikis anu Tavisufali mewarmeo-
bisa da demokratiis ganviTarebiT. aseT viTarebaSi gadamwyveti mniSvn-
eloba eniWeba sazogadoebis yvelaze aqtiuri da warmarTveli social-
uri jgufis-elitis calkeuli saxeebis moqmedebas da maT Soris jansaR 
konkurencias. monoliTuri elita moaswavebs Tavisuflebis dasasruls, 
xolo araorganizebuli, daqsaqsuli ki – saxelmwifoebriobis dasas-
ruls (r.aroni). amitom saqarTvelosTvis, romelic damoukidebeli da 
suverenuli saxelmwifoebriobis Senebis procesSia, elitaTa sxvadasxva 
jgufebis formirebasa da Semdgom ganmtkicebas principuli mniSvnelo-
ba aqvs. Tu moviSveliebT sociologiuri TvalsazrisiT ufro misaReb 
elitis institucionalur gansazRvrebas, romelic elitaTa calkeuli 
jgufebis empiriuli identifikaciis karg saSualebas gvaZlevs, maSin sa-
Sualeba gveqneba warmovadginoT elita rogorc adamianTa jgufi, rom-
lis wevrebsac strategiuli mniSvnelobis poziciebi da postebi uWiravT 
sazogadoebaSi da romlebic sagrZnob zegavlenad axdenen sazogadoe-
bisaTvis sasicocxlod mniSvnelovani gadawyvetilebebis miRebis pro-
cesze. Tu am TvalsazrisiT mivudgebiT Cveni sazogadoebis socialuri 
struqturis kvlevas, maSin SeiZleba iTqvas, rom yvelaze naTlad gamoi-
kveTa politikuri elita, Tavisi pozicia-opoziciiT, sakmaod mZimed 
ikveTeba ekonomikuri elita, romelic Zveli sabWouri biurokratiis 
kapitalis transformaciasTanaa dakavSirebuli. jer kidev Zalaufleba 
rCeba sakuTrebis safuZvlad da ara piriqiT. SeiniSneba tendencia, rode-
sac biznesmenebi politikas `afareben~ Tavs, xolo politikosebi bizne-
sidan cdiloben `wilis~ miRebas. sakmaod sustia religiuri, samxedro 
da profkavSiruli elitebi. arc Zveli ideologiuri elita ar Tmobs 
Tavis poziciebs. axali inteleqtualuri elita, romelic umetes wilad 
yofili sabWouri inteligenciis yvelaze inteleqtualuri nawilis: 
mecnierebis, xelovnebis dargis muSakebis, filosofosebis, masmediis 
yvelaze gavlenian, avtoritetul politologTa da yofil disidentTa 
warmomadgenlebisagan Sedgeba.
inteleqtualebic Zalian nela aRweven Tavs politikuri interesebis 
sferos da romelime dajgufebis ideologebad gvevlinebian. ufro met-
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ic aqtiur politikosebadac ki gvevlinebian. gasagebia, rom inteleqtu-
alebma didi roli iTamaSes sabWoTa kavSiris daSlisa da damoukidebeli 
saxelmwifoebis warmoqmnaSi. magram TandaTanobiT dgeba professional 
politikosTa dro da inteleqtualebi iseve rogorc biznesmenebi, samxe-
droebi, Zalovnebi politikidan unda wavidnen da Camoyalibdnen elitad 
ukve TavianTi saqmianobis sferoSi.
saxelmwifo Tavisi biurokratiuli aparatisa da ideologebis dax-
marebiT qmnis moqalaqeTa azrovnebis da moqmedebis modelebsa Tu kon-
cefciebs, magram es misTvis artefaqtia, maSin rodesac yovel normalur 
sazogadoebaSi arsebobs adamianTa jgufi, romlisaTvisac adamianebis 
azrovnebisa da moqmedebis modelebis Tu koncefciebis qmnadoba xe-
lovnuri faqti ki araa, aramed misi Zalauflebisa Tu Zlevamosilebis 
ZiriTadi ganzomilebaa – esaa swored inteleqtualuri elita, adamianur 
`fiqrTa mbrZanebeli~.im zomiT, ra zomiTac misi yvelaze Rirseuli war-
momadgenlebi warmarTaven adamianTa fiqrebsa da ocnebebs, exmarebian 
maT rTuli sulier-goniTi problemebis gadaWraSi, inteleqtualuri 
elita iZens damoukideblobas da avtonomiurobas, aRiarebas da legi-
timurobas.
dResdReisobiT saqarTveloSi adamianTa azrovnebisa da moqmedebis 
sakvanZo cnebebs da modelebs met-naklebi warmatebiT qmnis Tavisufali 
masmedia. STambeWdavia poziciaTa pluralizmi da aqtualoba. masmediis 
zogierTi beWdviTi Tu eleqtronuli saSualeba ver Camoyalibda Tavi-
sufal da damoukidebel `meoTxe xelisuflebad~. SedarebiT mokrZaleb-
ulia profesional filosofosTa da sociologTa roli amgvar sakvanZo 
cnebaTa warmoebis procesSi. TiTqmis ar arsebobs regularuli peri-
oduli gamocemebi Tu ar CavTvliT Jurnal `cxel Sokolads~, romelic 
warmatebiT asrulebs Tavis inteleqtualur funqcias. aseve sustia re-
ligiur Temebze warmarTuli inteleqtualuri Zalisxmevebi.
maSin rodesac Cveni sazogadoebis Semadgenel individTa azrovnebisa 
da moqmedebis iseT aucilebel sakvanZo cnebebs, rogorebicaa: `stabi-
luroba~, `keTildReoba~, `derefani~, `navTobsadeni~, demokratizacia 
`singapurizacia – Sveicarizacia~ da sxva jer kidev saxelmwifo da misi 
ideologebi qmnian da sakmaod warmatebiTac. Tavisufal, `dauintereseb-
el~ inteleqtualTa raodenoba saqarTveloSi Zalian mcirea. razec did 
gavlenas axdens: azrovnebis inercia, Zveli wyobisadmi nostalgia, Sina-
gani cenzori, materialuri siduxWire, kritikisadmi Seuwynarebloba da 
devnac ki, rodesac kritikul gamosvlaTa avtorebi, lamisaa erisa da sax-
elmwifos moRalated Seracxon.
amis gamoa, rom dRes mravali inteleqtuali ver inarCunebs `daun-
tereseblobis~ (is mxolod `dauintereseblobiT~ unda iyos dainterese-
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buli) da Riad dgeba xelisuflebis Tu opoziciis, an romelime social-
uri jgufis interesebis samsaxurSi da gvevlinebian ideologTa rolSi.
ideologisagan gansxvavebiT inteleqtualis socialuri funqciaa 
iyos xelisuflebis kritikosi, inteleqtuali SeuZlebelia jgufuri 
interesebis Sesabamisad azrovnebdes. man `diagnozi~ unda dausvas dRe-
vandelobas, awmyos. inteleqtualis saqme ar aris aswavlos an ukarnaxos 
sxvebs Tu ra unda akeTon, arc is, rom sxvebis politikur nebas forma 
misces, amas ideologebic kargad akeTeben, aramed is, rom im analizis 
daxmarebiT, romelsac is eweva Tavisi saqmianobis sferoSi, xelaxla 
gadaxedos, gaiziaros is daSvebebi, postulatebi da garkveulobani, rom-
lebic TavisTavad cxadi da gasagebia gveCvenebian, Searyios adamianTa 
azrovnebisa da moqmedebis gaqvavebuli Cvevebi da wesebi, gafantos is, 
rac miRebulia cnobilis, aRiarebulis saxiT, kvlav da kvlav gadaafasos 
dadgenilebebi da wesebi. swored am `re-problematizaciidan~ amosvliT, 
rogorc inteleqtualma monawileoba miiRos romeliRac politikuri 
nebis formirebaSi (axla ukve rogorc moqalaqem).
inteleqtualis socialuri funqcia kritikuli azrovnebaa, romelic 
rogorc h. horkhaimeri SeniSnavs `nebismieri inteleqtualuri da praq-
tikuli Zalisxmevis, gabatonebuli ideebis, cxovrebis wesisa da sazoga-
doebrivi urTierTobebis urefleqsiod, Cveulebis Sesabamisad miuRe-
blobaSi mdgomareobs~. `Zalisxmeva mimarTuli sakuTari azrebisa da sx-
vebis azrebis Secvlaze aris kidec inteleqtualis yofierebis sazrisi~ 
(m. fuko).
amgvarad, politikosisagan gansxvavebiT, romelic moqmedebis kacia, 
inteleqtuali gonis kacia. politikosi realistia, maSin rodesac in-
teleqtuali realurs ganixilavs SesaZleblobaTa ufro farTo konte-
qstSi. politikosi pragmatistia, romelic miznis misaRwevad irCevs op-
timalur strategias, maSin rodesac inteleqtuali amuSavebs SesaZleb-
el alternativebs. politikosi aSenebs sazogadoebas, inteleqtuals 
eWvi Seaqvs masSi, mxolod im mizniT, rom igi ufro ukeTesi da humanuri 
gamovides.
amgvarad, inteleqtualTa elitis misia post-komunistur sociumSi 
sazogadoebrivi azris saxelmwifos Seqmnaa, sadac mosaxleobis didi 
nawili damoukideblad iazrovnebs. msgavsi stilisa da wesis gamomuSave-
basa da ganmtkicebaSi uaRresad mniSvnelovania inteleqtualis roli. ma-
gram imisaTvis, rom inteleqtualurma elitam SeZlos Tavisi socialuri 
funqciis warmatebiT Sesruleba, aucilebelia raRac doniT pluraliz-
mis, gansxvavebul azrTa Semwynareblobis atmosferos arseboba sazoga-
doebaSi. aseve aucilebelia inteleqtuali iyos ara mxolod Sinaganad, 
sulierad avtonomiuri da damoukidebeli, aramed materialurad uz-
runvelyofili, raTa Tavi daaRwios materialuri cxovrebis cenzuras 
da socialuri jgufebis interesTa gavlenas.
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Tavi XIII
politikuri lideri: raoba da funqciebi
lideroba iseTive Zveli cnebaa, rogoric kacobrioba. igi univer-
saluri da garduvalia, arsebobs, yvelgan, sadac ki ramdenime adamiani 
gaerTianebulia saerTo miznebiTa da interesebiT – araformalur or-
ganizaciebSi, kompaniebsa da quCis bandaSi, masobriv demonstraciebSi. 
imisaTvis, raTa iarsebos liderobam, aucilebelia jgufis arseboba da 
yvelgan, sadac warmoiqmneba jgufebi, vlindebian kidec liderebi.
liderobis mravali saxe da aspeqti arsebobs, magram maTgan yvelaze 
gamorCeuli da mniSvnelovani politikuri liderobaa. aseT SemTxvevaSi, 
politikur liders SeuZlia daikavos saxelmwifos umaRlesi Tanamde-
bobebi da Tavisi gavlena mTlianad gaavrcelos sazogadoebaze. misi av-
toriteti aseve SeiZleba gascdes sakuTari qveynis farglebs da saer-
TaSoriso aRiarebac ki moipovos.
ra aris politikuri lideroba? upirveles yovlisa, unda aRiniS-
nos, rom igi arsobrivad da formiT Zalauflebis fenomenia. rogorc 
J. blondeli wers: `lideroba – esaa Zalaufleba, imitom, rom igi 
warmoadgens `mwvervalze~ myofi erTi an ramdenime piris unars, ai-
Zulos sxvebi gaakeTos is pozitiuri an negatiuri, rasac isini ar 
gaakeTebdnen an saboloo jamSi, SeeZloT ar gaekeTebianT sazoga-
dod~ (33, gv. 397). am gansazRvrebaSi ar Cans, rom liderobasTan kavSiri 
aqvs Zalauflebis ara yvela saxes. masTan uSualo Sexeba aqvs mxolod im 
Zalauflebas, romelic xorcieldeba mTel ersa Tu xalxze. amgvarad, 
politikuri lideroba SeiZleba ganvsazRvroT `rogorc Zalaufleba, 
romelsac axorcielebs erTi an ramdenime individi im mizniT, raTa 
eris wevrebi samoqmedod ganawyos~ (33, gv. 388). 
politikuri lideri – esaa erovnuli masStabis lideri da amitom 
`mcire jgufis~ liderisagan gansxvavebiT, axasiaTebs unikaluroba, ro-
melic gamoirCeva:
1. distanciurobiT, anu liders da mis mimdevrebs ara aqvT pirda-
piri da uSualo kontaqtebi erTmaneTTan, maTi damokidebu leba gaSu-
alebulia masobrivi komunikaciebiT, organizaciebiT, moxeleebiT da 
a.S.
2. mravalrolurobiT. politikuri lideri asrulebs mraval 
rols: orientirebulia mis uSualo garemocvis, politikuri partiebis, 
biurokratiuli aRmsrulebeli aparatisa, dabolos, farTo masebis 
molodinebze. misi umTavresi amocanaa SeinarCunos erTmaneTTan winaaR-
mdegobaSi myofi rolebi gansazRvrul wonasworobaSi.
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3. korporaciulobiT. miuxedavad imisa, rom politikuri lidero-
ba individualuria, igi, amave dros, gamoirCeva didi an mcire korpo-
raciuli xasiaTiT, rameTu igi mainc aris `organizebuli aqtiurobis 
produqti~.
gamoxatavs ra adamianTa didi jgufebis, mTeli eris interesebsa da 
ganwyobilebebs, politikur liderebs SeuZliaT mniSvnelovani zemo-
qmedeba iqonion xdomilebaTa mimarTulebebze da rac ufro srulad 
gamoxatavs igi xalxis interesebs, miT ufro metad avlens lideri Ta-
vis pirovnul Tvisebebs, rac mas socialuri procesis subieqtad aqcevs.
amgvarad, politikuri lideroba warmoadgens Zalauflebis mqone 
erTi an ramdenime piris mudmiv prioritetul da legitimur gavle-
nas mTel sazogadoebaze, saxelmwifoze, organizaciasa da socialur 
jgufze. ra ganapirobebs imas, rom adamianTa erTi jgufi ikavebs Za-
lauflebriv poziciebs, meoreni ki kmayofildebian lideris nebis, aRm-
sruleblis roliT? ra devs liderobis safuZvelSi? ra aZlevs adamians 
liderobis unarsa da uflebas? liderobis fenomenis axsnas mravali 
Teoria Tu Teoretikosi cdilobs, romelTagan TiToeuls aqvs rogorc 
Rirseba ise, nakli.
niSnebis-Tvisebebis Teoria. am Teoriis mixedviT lideri aris 
adamiani, romelic flobs iseT gansazRvrul TvisebaTa erTobliobas, 
rac gamoarCevs mas Cveulebrivi adamianebisagan. adamianis gamorCeuli 
Tvisebebis safuZvelze es Teoria cdilobs liderobis fenomenis axsnas. 
politikuri liderisaTvis damaxasiaTebel Tvisebad Tvlian: intele-
qts, yuradRebis miqcevis unars, komunikabelurobas, oratorul niWs, 
iumoris grZnobas, maxvilgonierebas, mtkice nebas da mizanswrafulo-
bas, mCqefare energias, organizaciul niWs, kompententurobas, Tavis 
Tavze pasuxismgeblobis aRebis unars, foto da telegenurobas, gare-
gan mimzidvelobas, adamianebSi ndobis mopovebis unars da sxv. xSirad es 
Tvisebebi erTmaneTs gamoricxavs. magaliTad, erTni Tvlian, rom lideri 
unda flobdes did inteleqts, gamWriaxobas, fundamenturi azrovnebis 
unars, vidre misi jgufis wevrebi. meoreni piriqiT, xazs usvamen, rom 
brwyinvale goneba srulebiTac araa aucilebeli, vinaidan mas sCvevia 
daeWveba, damoukideblad moazrovne adamianebs ki ZaluZT win aRudgnen 
jgufis zewolas da amdenad, gariyulic ki aRmoCndnen sazogadoebidan, 
liderebi arian ara moazrovneni, aramed uprincipo konformistebi.
Tvisebebis Teoria ver iTvaliswinebs imas, rom sxvadasxva epoqa, gan-
sxvavebuli socialur-politikuri Zalebi moiTxoven liderebs, romle-
bic am zogad niSnebTan erTad specifikur Tvisebebsac unda flobdnen. 
am TvisebaTa erToblioba mniSvnelovnad icvleba imisda mixedviT, Tu 
rogori istoriuli epoqaa, romel qveyanasTan Tu konkretul situa-
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ciasTan gvaqvs saqme. dResac ki is pirovnuli Tu socialuri Tvise-
bebi, romelic iZleva politikuri warmatebis Sanss, arsebiTad gansx-
vavdeba, magaliTad, germaniaSi, TurqeTSi, saqarTvelosa da Sua aziis 
qveynebSi. garda amisa, monawileoba politikur procesebSi Tavad iwvevs 
axali Tvisebebis formirebasa da ganmtkicebas, romelic aucilebelia 
lideris rolis Sesasruleblad, amasTan, lideris qcevis stili da mane-
ra garkveuli socialuri pirobebis zegavlenas ganicdis.
situaciuri koncefcia. am koncefciis warmomadgenlebs miaCniaT, 
rom lideri yalibdeba da moqmedebs situaciis Sesabamisad, romelic 
q mnis kidec moTxovnilebas, dabrkolebebsa da SesaZleblobebs liderisa 
da misi mimdevrebisaTvis. situaciuri Teoria amodis liderobis far-
dobiTobisa da mravalgvarobisagan. lideri gansazRvruli situaciis 
funqciaa.
lideroba socialur situaciazea damokidebuli, amitom adamiani, 
romelic erT situaciaSi aRmoCnda lideris ampluaSi, savaldebulo 
araa, iyos aseve lideri sxva situaciebSic. swored, konkretuli gare-
moeba da viTareba ganapirobebs politikur liderTa SerCevas. qveynis 
ekonomikuri, kulturuli, ideologiuri situacia didad gansazRvravs 
imas, Tu rogori tipis liderebs eqnebaT upiratesoba. situacia, ro-
melic saqarTveloSi arsebobda, 1987-1992 wlebSi, moiTxovda ufro 
Zveli totalitaruli reJimis winaaRmdeg mebrZol liders, romelic 
xalxs erovnul damoukideblobas moapovebinebda. erovnuli damoukide-
blobis mopovebis Semdeg Secvlilma viTarebam moiTxova ara mebrZoli, 
aramed situaciis mastabilirebeli da aRmSenebeli liderebi. rasak-
virvelia, yvelaferi situacias ar unda `gadavabraloT~. es koncef-
cia ar iTvaliswinebs im faqts, rom ara mxolod situacia badebs lid-
ers, aramed Zlier pirovnebasac ZaluZs situaciis Seqmna. didi lideri 
`grZnobs~ situacias da icis, rodis SeiZleba misi gamoyeneba. mas aqvs 
unari sworad da Tavis droze Seafasos da Secvalos situacia, ipovos 
mwvave problemebis gadaWris gzebi da saSualebebi.
konstituentebisa da mimdevarTa Teoria. igi liderobis saidumlos 
eZebs ara pirovnebaSi, aramed mimdevarTa molodinebsa da moTxovnebSi, 
romlebic am molodinebis Sesabamisad mxars uWeren an uaryofen realur 
liderebs. lideri xdeba adamiani, romelic yvelaze ukeT axorcielebs 
orientacias sxvebze. swored, rom jgufi irCevs liders, romelic mis 
interesebsa da orientaciebs Seesatyviseba. liders xelmZRvaneloben 
da Zalas aZleven misi momxreebi da mimdevrebi. konstituentTa anal-
izi saSualebas gvaZlevs gavigoT da viwinaswarmetyveloT politikuri 
lideris qceva, romelic xSirad Tavisi sakuTari politikuri simpa-
Tiebisa da antipaTiebis sapirispirod moqmedebs.
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`konstituentebis meSveobiT vlindeba gabatonebuli politi-
kuri kulturisa da, upirveles yovlisa, amomrCevelTa Rirebule-
biTi orientaciebisa da molodinebis zemoqmedeba politikaze. de-
mokratiul saxelmwifoSi politikuri liderebis rolis mosurne 
pretendentebs SeuZliaT hqondeT warmatebis imedi mxolod xalxis 
umravlesobis molodinebTan maTi imijis damTxvevis SemTxvevaSi~ 
(128, gv. 127).
amasTan dakavSirebiT, mkvlevarebi aRniSnaven, rom lideris aseTi 
gageba ver gvixsnis lideris mier gamovlenil inovaciebs, damoukide-
blobasa da aqtiurobas. Tvlian, rom Tanamedrove pirobebSi lideri 
xdeba moxerxebuli konformisti da Semguebeli tipi, anu karieristi, 
romelic Tavis TavSi ayalibebs im Tvisebebs, romelic koniunqturas 
Seesabameba. igi Tavis Tavs epyroba, rogorc saqonels, romelic sarfi-
anad unda gayidos. aseT liderebs xSirad `flugerebs~ uwodeben. swored 
mimdevarTa moTxovnilebebisa da ganwyobilebaTa mimarT Semguebloba-
Si, jgufuri zewolisadmi winaaRmdegobis gauwevlobaSi xedavs mrava-
li mkvlevari Tanamedrove pirobebSi liderobis faqtoris Sesustebis 
erT-erT mTavar mizezs. sinTezuri Teoria moiTxovs, gaviTvaliswinoT 
rogorc pirovnebis Tvisebebi da specifikuri pirobebi, romelSic igi 
moqmedebs, ise jgufisa da misi wevrebis xasiaTic. 
fsiqologiuri koncefciebi. fsiqologiuri midgomis momxreebi 
Tvlian, rom adamianis fsiqika pirveladia. igi devs sazogadoebrivi 
cxovrebis safuZvelSi da gasazRvravs mas. z. froidis azriT, lidero-
bis safuZvelia daTrgunuli libido, rogorc upiratesad seqsualuri 
xasiaTis aracnobieri ltolva. sublimaciis procesSi igi vlindeba 
Semoqmedebisadmi da maT Soris liderobisaken miswrafebaSi.
liderobis subieqturi miReba jer kidev bavSvobaSi iwyeba, rodesac 
bavSvs sWirdeba mfarveloba da mSobelTa avtoriteti. am azriT, saxelm-
wifos xelmZRvanelis avtoriteti ojaxis mamis avtoritetis msgavsia. 
fsiqoanalitikosebi liderobas ganixilaven, rogorc nevrozis gansaz-
Rvrul saxes. maTi azriT, sazogadoeba iyofa fsiqikurad normalur da 
aranormalur adamianebad. swored, am ukanasknelT hqoniaT liderobis 
unari. rogorc gamoCenili politikuri moRvaweebis biografiebi gvamc-
nobs, maTi umravlesoba itanjeboda ama Tu im fsiqikuri gadaxrebiT. 
rasakvirvelia, aseTi midgomisas pirovnebis fsiqikuri Taviseburebebis 
arc absolutizeba da arc daufasebloba ivargebs.
zemoT gaanalizebuli koncefciebidan yvelas aqvs arsebobis ufleba, 
rameTu WeSmaritebis garkveul aspeqtebs avlenen, magram ara mTlianad 
WeSmaritebas. aseTi viTareba badebs survils, gavaerTianoT oTxive kon-
cefciis monacemi da SevqmnaT erTiani, universaluri Teoria, romelic 
srulfasovnad agvisxnis liderobis raobas. aris kidec aseTi mcdeloba 
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cnobili interaqcionuri analizis saxeliT, magram mas axali araferi 
ar moucia, Tu ar CavTvliT ganxilul TeoriaTa ZiriTadi debulebebis 
meqanikur gaerTianebas. 
amgvarad, SegviZlia vTqvaT, rom politikuri lideroba rTuli da 
mravalwaxnagovani fenomenia. misi gamovlinebebis Seswavlisas mxedve-
lobaSi unda miviRoT TviTon lideris xasiaTi, misi momxreebis amom-
rCevlebis Tvisebebi, lidersa da mis konstituentebs Soris urTierTka-
vSiri, agreTve is konkretuli situacia, romelSic lideroba xorciel-
deba.
politikur liderTa tipologia
politikur liderTa tipologiis problemis damuSavebas mecnieru-
li safuZveli m. veberma da v. paretom Cauyara. legitimuri batonobis 
tipebis Sesabamisad, m. veberma gamoyo politikuri lideris sami tipi: 
tradiciuli, racionalur-legaluri da qarizmuli.
tradiciuli tipis lideris avtoriteti emyareba tradiciis siw-
mindesa da ucvlelobas.
racionalur-legaluri tipis lideris avtoriteti dafuZnebulia 
arsebuli wesrigis legitimurobasa da individis saqmian kompetenciaze. 
aseT liderebs demokratiuli gziT irCeven.
qarizmuli lideris avtoriteti emyareba RvTis mier boZebuli mad-
lis mflobeli pirovnebis gansakuTrebuli unarebis rwmenas.
qarizma yalibdeba lideris realuri unarebisa da im Tvisebebisagan, 
romliTac aRWurvaven mas misi mimdevrebi. qarizmul liders miewereba 
RvTaebrivi unari. urTierTdamokidebuleba mas da mis mimdevrebs Soris 
emociuri da SeiZleba iTqvas mistikuria. masebs moeTxovebaT lideri-
sadmi, igive beladisadmi sruli piradi erTguleba, romelic `istori-
ul misias~ asrulebs. qarizmul liderTa ricxvs SeiZleba mivakuTvnoT: 
mose, ieso, keisari, muhamedi, napoleoni, lenini, hitleri, stalini, m. 
gandi, a. homeini da sxvebi. m. veberi gansakuTrebul yuradRebas uTmob-
da qarizmuli lideris saqmianobis analizs. igi qarizmasa da qarizmul 
liders did gardamqmnel revoluciur Zalad Tvlida sazogadoebaSi, 
gansakuTrebiT krizisul periodebSi. ramdenadac igi ar aris dakav-
Sirebuli da damokidebuli warsulze, amdenad, ZaluZs masebis mobi-
lizeba sazogadoebis socialuri ganaxlebis mizniT. igi ubralod Ta-
visi arsebobiTac ki imedsa da rwmenas unergavs xalxs, rom gardaqmnebs 
warmatebebi mohyveba. magram, rogorc sworad SeniSnaven, qarizmuli 
lideris arseboba xSirad xalxis masaSi xels uwyobs paternalisturi 
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cnobierebis Camoyalibebas, romlis drosac xalxi mTeli problemebis 
gadawyvetas, zrunvas sakuTar yofierebaze qarizmul liders akisrebs.
politikur liderTa v. paretoseuli tipologia n. makiavelis naaz-
revidan gamomdinareobs. igi liderebs `lomebad~ da `meliebad~ yofda.
`melias~ tipis politikosi xasiaTdeba iseTi TvisebebiT, rogori-
caa lavirebis, xdomilebaTa mimarTulebis winaswar gamocnobis, Tavisi 
WeSmariti miznebisa da zraxvebis dafarvis unari, eSmakia, frTxili da 
SeuZlia misTvis dagebul xafangebs gverdi auaros, aur-daurios da da-
faros sakuTari kvali da a.S.
`lomis~ tipis politikosi yvelaze xSirad moqmedebs ZaliT, sworxa-
zovnad da yvelaze xSirad ebmeba xafangSi. misi ZiriTadi principia – 
mowinaaRmdege daamarcxos gadamwyvet momentSi Ria brZolisas. rasak-
virvelia, idealuri tipi iqneboda politikosi, romelic orives Tvise-
bebs originalurad SeiTvisebda.
dRes sakmaod bevrs weren liderTa tipologizaciis problemebze, 
rac iwvevs misi klasifikaciis siZneles. Cven ubralod SevecdebiT maT 
CamoTvlas da maTgan yvelaze sainteresos analizs. ase magaliTad, m. 
bernsi liderebs or kategoriad, gardamqmnelebad da saqmosnebad 
hyofs.
e. viatri ideologiasTan damokidebulebis mixedviT aseve gamoyofs 
politikuri lideris or tips: lideri-ideologi da lideri-pragma-
tikosi.
 g. avcinova ZalauflebasTan mimarTebis mixedviT gamoyofs: 
opoziciur da mmarTvel liders. mmarTveli lideris tips ki or 
egocentrul da sociocentrul qvetipebad yofs. dasaxuli miznebis 
miRwevis gzebisa da meTodebis Sesabamisad igi gamoyofs: reformator 
lider-politikossa da revolucioner lider-politikoss.
saqmianobis mixedviT arCevs lideris or tips: ideolog-politikos-
sa da organizator politikoss.
sinamdvilisadmi damokidebulebis mixedviT axasiaTebs lideris sam: 
realistis, fanatikosisa da romantikosis tipebs, dabolos, popu-
laruli lideris tips. xsenebuli tipologiebidan Cven yuradRebas 
realistis, fanatikosis, romantikosisa da populistis tipis  lideri 
politikosebi imsaxureben. rogorc cnobilia, politika SesaZleblis 
xelovnebaa. realisti politikosi `sazogadoebrivi moTxovnilebebis 
adekvaturi miznebisa da amocanebis wamoyenebisas amodis obieqturi 
realobidan, rogori kargi an cudi ar unda iyos igi, ZalTa arsebuli 
Tanafardobidan, masebis Segnebulobis donidan, dasmuli amocanebis 
Sesasruleblad maTi momzadebulobis xarisxidan~ (18, gv. 520).
fanatikosi-politikosiB xelmZRvanelobs Tavisi ideologiuri miz-
answrafviT, cdilobs sazogadoebisaTvis ideebis Tavs moxvevas ise, rom 
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angariSs ar uwevs realobas. misi orientaciebis safuZvelSi Zevs Zalau-
flebisadmi zomagadasuli swrafva-megaloTimia. igi araferze ukan ar 
ixevs, raTa miaRwios Tavis miznebs. aqedan, `sxvagvarad azrovnebis, nebi-
smieri SekamaTebis, Zalauflebis ganxorcielebis wesebisa da meTodebis 
miseuli gagebisagan, ama Tu im problemis gadawyvetisagan gansxvavebuli 
warmodgenebis Seuwynarebloba, yovelive imisadmi paTologiuri eWvi, 
sifrTxile, rac ewinaaRmdegeba mis mier Seqmnil nimuSs, Sexedulebas~ 
(iqve).
lider-romantikoss dasawyisSi SeuZlia STaagonos, gaitacos xalx-
Ta masebi romelime naTeli da mimzidveli ideiT, ocnebebis cxovrebaSi 
uswrafesi ganxorcielebis dapirebebiT. aseTi tipis liders ara aqvs 
ganviTarebuli Secvlil pirobebSi adekvaturi reagirebisa da Tavisi 
moqmedebebis koreqtirebis unari. magram, es srulebiTac ar niSnavs 
imas, rom igi ver amCnevs cvlilebebs, Tumca igi ver acnobierebs imas, 
rom wamoyenebuli ideis realizaciisaTvis, uwinares yovlisa, aucile-
belia sazogadoebrivi urTierTobebis momwifeba da ara ubralod misi 
deklarireba. es garduvali siZneleebi `romantikoss abnevs, igi moq-
medebs gauazreblad, zereled. maxvili goneba, cvlilebis daucxrom-
eli wyurvili, gabeduleba, riskisadmi midrekileba, gulswrafoba, 
siCqare, emociuroba, dabneuloba da sasowarkveTa pirvelive dab-
rkolebebis, siZnelis Sexvedrisas – romantikosi politikosis dam-
axasiaTebeli niSnebia~ (18, gv. 520).
populizmi da populisti politikosebi yovel drosa da yvela 
qveyanaSi arseboben, magram isini yvelaze metad aqtiurdebian sazoga-
doebrivi ganviTarebis gardamtex etapebze, rodesac Zveli daingra, 
axali ki jer myarad damkvidrebuli ar aris, isini moxerxebulad sarge-
bloben arsebuli siZneleebiT da masze spekulireben. populisti `brbos 
kerpia~, mis aRfrTovanebasa da udides mxardaWeras iwvevs. igi gamoxat-
avs farTo masebis realur moTxovnebs da molodinebs im masebisa, rom-
lebic aqtiurad ebmebian politikur cxovrebaSi da eswrafvian zemoq-
medeba moaxdinon Zalauflebis umaRles eSelonebze umniSvnelovanesi 
politikuri gadawyvetilebebis miRebisas, magram politikur efeqts 
xSirad aRwevs iaffasiani saSualebebiT, uaxloesi, kerZo Sedegebis mop-
ovebiTa da miRebul gadawyvetilebaTa saerTo da grZelvadiani Sede-
gebis ignorirebiT. populisti moxerxebulad iyenebs saqmis realur 
viTarebas an romelime politikuri lideriT masebis ukmayofilebas, 
arad dagidevT problemebis gadawyvetis obieqtur siZneleebs da spe-
kulirebs romelime ideiT, iqneba es privilegiebis gauqmeba, ufaso sa-
medicino momsaxu reba Tu ganaTleba, erovnuli suverenteti, pasporti-
dan erovnulobis grafis amoReba da sxv. xSirad amartivebs urTules 
problemebs da amiT kidev ufro amZafrebs xalxTa masebis ukmayofile-
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bas, saswaulis molodins, TiTqos SesaZlebelia mizanTa swrafi miRweva 
yvelaze martivi da umoklesi gziT. aqedan viRebT `realisturi, fxi-
zeli Sefasebebisa da fantastikuri, ararealuri proeqtebis, progr-
amebis ucnaur Serevas. rogorc wesi, populisti seriozulad ar iaz-
rebs da angariSobs wamoyenebul lozungTa politikur da socialur 
Sedegebs~ (18, gv. 521).
populizmis farTod gavrcelebis umTavresi mizezi Cvens qveyanaSi 
aris is, rom Cveni xalxi ukidures socialur da ekonomikur siduxWireSi 
Cavarda, igi mTeli 70 wlis manZilze daeCvia sityvier dapirebebs, fan-
tastikur proeqtebs, ` msoflios gardaqmnis~ grandiozul gegmebs, lamaz 
tyuilebs. axlac advilad wamovegebiT ultrasocialur Tu erovnul 
demagogiaze. maSin, rodesac kargad unda gvaxsovdes, rom ar unda ver-
wmunoT socialuri reformis swored im proeqts, romelSic yvelaze 
damakmayofileblad aris gadaWrili Cven winaSe mdgari siZneleebi.
dRes yvelaze miRebul da gavrcelebul Sexedulebas liderTa ti-
pebis Sesaxeb, mis or: avtoritarul da demokratiul tipebad dayofa 
warmoadgens. amgvari  tipologiis SemuSavebaSi mniSvnelovani wvlili 
miuZRvis j. morenos, rogorc sociometriis fuZemdebels. marTalia,igi 
dainteresebuli iyo socialuri jgufebis mikrostruqturiT da 
liderobis problemas mcire socialur jgufebSi ikvlevda, magram amas 
xeli ar SeuSlia misTvis, raTa daedgina liderisa da jgufis urTier-
Tobis kanonzomiereba. maTi gavrceleba dasaSvebia makrostruqturebis 
donezec, kerZod, maSin, rodesac saqme exeba politikuri liderisa da 
sociumis urTierTobas. avtoritaruli lideroba dakavSirebulia erT-
pirovnul marTvasa da gadawyvetilebebis miRebasTan, dafuZnebulia Za-
lis gamoyenebis muqarasTan, demokratiuli ki gamoixateba lideris mier 
jgufisa Tu organizaciis yvela wevris interesebisa da Sexedulebebis 
gaTvaliswinebasa da kolegialur marTvaSi.
avtoritaruli lideroba. demokratiuli liderisagan gansxvave-
biT, avtoritaruli lideri xelSi iRebs Zalauflebis maqsimums. igi 
erTpirovnulad imuSavebs da gansazRvravs jgufis moqmedebis strate-
giasa da taqtikas, adgens gegmebs. mxolod man, erTma icis wamowyebul 
moqmedebaTa Tanmimdevrobis Sesaxeb, igi karnaxobs amocanebs da aregu-
lirebs jgufis wevrTa urTierTdamokidebulebebis struqturas.
mxolod, `is erTi aris yvela SemTxvevebSi saboloo instancia, 
uzenaesi msajuli, waxalisebebisa da sasjelis wyaro. aqedan gamom-
dinareobs, rom jgufis yoveli monawilis bedi lideris xelSia~ (67, 
gv. 124). avtoritaruli lideri yvelanairad srulyofs, mizandasaxu-
lad aviTarebs Tavisi absoluturi Zalauflebis xerxebs da aqtiurad 
upirispirdeba misi absolutizmis nebismier xelyofas. xels uSlis jgu-
fis wevrebis monawileobas saboloo jgufuri amocanebis gansazRvraSi, 
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Tavs axvevs maT Sualedur miznebs – TiTqos isini saWiro iyos mTavari 
miznebis misaRwevad, sanacvlod igi iZleva garantias, rom jgufi xan-
grZlivad iarsebebs, oRond im pirobiT, rom mxolod is iqneba xelmZR-
vaneli.
avtoritaruli stiliT kontrolisas jgufis wevrTa saqmianobas 
daSlil segmentTa saxe aqvs, romelTa gaerTianeba xelewifeba mxolod 
liders, xolo saboloo miznebi jgufis wevrebisaTvis naTeli ar aris. 
avtoritaruli lideri xels uwyobs jgufuri struqturis danawevre-
ba-dacalkevebas, rac mas saSualebas aZlevs minimumamde daiyvanos kon-
taqtebi jgufis wevrebs Soris da komunikaciuri arxebi ise moawesri-
gos, rom yvela isini mis xelSi gadiodes anda akontrolebdes maT.
demokratiuli lideri, piriqiT, miiswrafvis rac SeiZleba jgufis 
meti wevri CarTos koordinirebul saqmianobasa da jgufur mizanTa er-
Tobliv gansazRvraSi. igi erT adamians ki ar akisrebs pasuxismgeblobas, 
aramed andobs jgufis sxva wevrebsac. xels uwyobs da ganamtkicebs 
pirovnebaTaSoris kavSirebsa da urTierTobebs, cdilobs aRmofxvras 
Sidajgufuri daZabuloba da konfliqtebi, krZalavs ierarqiuli struq-
turebis warmoSobas, romelic xels uwyobs jgufis diferenciaciasa da 
privilegirebul pirTa gamoyofas.
Tu avtoritarul liders axasiaTebs diqtatoris niSan-Tvisebebi, 
maSin demokratiuli lideri SeiZleba ganvsazRvroT, rogorc jgufis 
ndobiT aRWurvili piri, pirovneba, romelic yvelas saxeliT laparako-
bs. avtoritaruli lideri jgufis qvakuTxedia, romlis gareSec jgufis 
moqmedeba ganwirulia marcxisaTvis, maSin, rodesac demokratiul lid-
ers SeuZlia ilaparakos mis warmatebebze imis mixedviT, Tu ramdenad 
Seswevs jgufs unari imuSaos, ibrZolos mis gareSe, rodesac igi droe-
biT tovebs jgufs.
avtoritaruli lideri ufro damaxasiaTebelia gardamavali, ano-
miuri sazogadoebisaTvis, rodesac adamianebi orWoful an kritikul 
situaciebSi aRmoCndebian xolme; am dros sazogadoebis sakmaod did 
nawils uCndeba moTxovnileba `mtkice~ xelze. avtoritaruli lideri, 
Tu igi samarTliani wesrigis ganmtkicebas uwyobs xels sazogadoebaSi, 
maSin amiT qmnis safuZvels demokratiul mmarTvelobaze gadasasvle-
lad.
demokratiul liders sjera xalxis, swams maTi Zala da gulisTq-
maTa keTilSobileba, amitom gaukeTa organizeba Tavisi jgufis saqmi-
anobas. upirveles yovlisa, igi cdilobs maTze dayrdnobiT, jgufis 
winaSe mdga ri amocanebis gadawyvetaSi maTi auqtiurobisa da iniciati-
vis ganviTarebas, jgufis TiToeuli wevris pirovnuli Tvisebebis gaT-
valiswinebiT maT Soris racionaluri TanamSromlobis uzrunvelyofas. 
jgufSi disciplinisa da wesrigis ganmtkicebisas igi moqmedebs ufro 
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metad darwmunebis, vidre iZulebis wesiT, Tavisi xelqveiTebis sisus-
tesa da zogierT aramimzidvel Taviseburebebs moTminebiT epyroba.
momTxovnelobis gamovlenisas igi amodis ara sakuTari emociebis, 
simpaTiebisagan, aramed saqmisa da jgufis interesebisagan.
avtoritaruli (avtokratiuli) lideris Tavisebureba momdinareobs 
misi msoflmxedvelobisa da pirovnebis fsiqikuri Taviseburebebidan. 
mas Rrmad swams, rom socialuri yofiereba arsebobisaTvis brZolis 
arenaa: `omia yvelasi yvelas winaaRmdeg~, amitom igi yoveli saSualebeb-
iT eswrafvis dacvas, TavSesafars, usafrTxoebas. igi konformistia. 
yvelaze metad egueba Zalas, avtoritetsa da Zalauflebas. avtorita-
ruli lideri Zalauflebis moyvare da agresiulia, igi aRmerTebs dis-
ciplinas, xelqveiTTa daTrgunvis midrekilebebiT gamoirCeva. mas ar 
sjera maTi Canafiqrisa da ganzraxvis gulwrfeloba, ar endoba maT da 
amitom arc ki eswrafvis maTTan ormxrivi mudmivi kavSirurTierTobis 
damyarebas, mxolod gankargulebebis, brZanebebis gacemiTa da maTi Ses-
rulebis kontroliT Semoifargleba.
politikuri lideris funqciebi. samecniero literaturaSi gamo-
yofen sam ZiriTad funqcias:
1. politikur diagnozs, romelic gulisxmobs situaciis analizsa 
da Sefasebas;
2. sazogadoebrivi problemebis gadaWris mizniT saqmianobis mimar-
Tulebebisa da programis gansazRvras;
3. dasaxuli miznebis misaRwevad SemsrulebelTa (masebis, Tanamde-
bobis pirebis, biurokratiis) mobilizacias. 
esaa sami elementi: `diagnozi~, `moqmedebis mimarTulebis gansaz-
Rvra~ da imaTi `mobilizacia~, romelic CarTuli iqneba moqmedebis 
konkretul realizaciaSi. am elementebs xSirad liderobis stadiebs 
Tu fazebsac uwodeben. 
`diagnozi~ – mkvlevarTa azriT esaa is faza, romlis mTel manZilze 
lideri swavlobs situacias da afasebs imas, rac, misi azriT, masSi ar 
aris swori da amitom esaWiroeba gamosworeba.
meore stadiaze lideri `imuSavebs moqmedebis mimarTulebas~, ro-
melic pasuxobs problemis gadawyvetas – nebismier SemTxvevaSi igi 
midis daskvnasTan imis Sesaxeb, Tu xdomilebaTa rogori mimarTuleba 
iqneboda yvelaze sasurveli, magram, rogorc J. blondeli SeniSnavs, es 
meore elementi ar aris sakmarisi imisaTvis, raTa ganvsazRvroT yvelaze 
mniSvnelovani cvlileba, radgan aseTi ram SeiZleba miRweul iqnes mxo-
lod `mobilizaciis~ Sedegad. es ki ukve mesame stadia Tu fazaa, ro-
melic unda ganvixiloT farTo azriT – igi gaigeba, rogorc uSualo 
Tu gaSualebul daqvemdebarebaSi myof pirTa (magaliTad, biurokratiis 
meSveobiT), ise mTeli mosaxleobis an ukidures SemTxvevaSi im nawilis 
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mobilizaciad, romelsac ZaluZs gavlena iqonios moqmedebis mimar-
Tulebaze. es SeiZleba niSnavdes, rom mmarTveli partiis rigiTi wevrebi 
mTeli guliTa da suliT uWeren mxars SemoTavazebul zomebs da Tavis 
mxriv moqmedeben ise, rom mosaxleobis danarCeni nawilic iwyebs maTTvis 
mxaris abmas. es SeiZleba niSnavdes mosaxleobisadmi mimarTvas, raTa maT 
aRmouCinon arsebiTi da gadamwyveti mxardaWera mmarTvel liderebs. J. 
blondelis swori SeniSvniT, `lideroba – mudam ufro metia, vidre 
situaciis analizi da gadawyvetilebaTa miReba, igi agreTve mdgo-
mareobs im adamianTa gonebasa da energiaze zemoqmedebaSi, romleb-
sac TavianTi rolis Sesruleba moqmedebaTa realizaciis dros mou-
wevT ~ (33, gv. 408).
amgvarad, lideri sazogadod, kerZod ki, politikuri lideri gamo-
xatavs socialuri jgufisa Tu mTeli xalxis azrs, imedsa da miswrafebas. 
erTi mxriv, igi ufro Tavisufalia, vidre misi mimdevrebi, magram, amave 
dros, mTlianad damokidebulia Tavis mimdevrebze. arsebiT rols Ta-
maSobs garemomcveli sinamdvilis CamoyalibebaSi, magram mniSvnelovani 
xarisxiT TviTonaa am sinamdvilis pirmSo. pirovneba mxolod im SemTx-
vevaSi xdeba sxva adamianTa lideri, Tu gamoxatavs maT interesebsa da 
xels uwyobs maTi miznebis aRsrulebas. namdvili lideri, erTi mxriv, 
akontrolebs da marTavs garemomcvel samyaros, xolo, meore mxriv, am 
samyaros morCili da msaxuria.
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Tavi XIV
socialuri cvlilebis cneba da socialuri moZraobebi
samyaroSi yovelive arsebuli mudmivad icvleba. asevea sazogadoe-
bac. Tanamedrove cxovrebis wesi da socialuri institutebi radikalu-
rad gansxvavdeba warsulSi arsebuli institutebisagan. gansakuTrebiT 
swrafad icvleba teqnologia da teqnikuri civilizacia, dawyebuli Sro-
mis martivi iaraRebidan da damTaAvrebuli Tanamedrove kompiute ruli 
teqnologiebiT. Sesabamisad, cvlilebas ganicdis adamianis cxovrebis 
wesi, is sociumi, romelSic adamiani saqmianobs da cxovrobs. rodesac 
vlaparakobT cvlilebebis raobisa da mniSvnelobis Sesaxeb, aucilebe-
lia davadginoT Tu ramdenad Seicvala mocemuli obieqtis an situaciis 
siRrmiseuli struqtura drois garkveul monakveTSi. magaliTad, Tu 
gvainteresebs gavigoT rogori xarisxiTa da wesiT icvleba Tanamedrove 
sazogadoeba, maSin `aucilebelia ganvsazRvroT ZiriTad institutTa 
modifikaciis xarisxi gansazRvruli periodis ganmavlobaSi~ (33, gv. 
59). Aaseve, aucilebelia im elementebis gamoyofa, romelic stabiluri 
da ucvleli rCeba, Torem winaaRmdeg SemTxvevaSi Tavad cvlilebas 
azri daekargeba. swored, stabiluri elementebia is safuZveli, romlis 
fonzec SesaZlebelia cvlilebebis gansazRvra. miuxedavad imisa, rom 
dResac arsebobs sazogadoebrivi movlenebi, romelsac fesvebi Soreul 
warsulSi aqvT gadgmuli da faqtobrivad ucvleli rCeba, magaliTad, 
religiebi. Tanamedrove sazogadoebaSi arsebuli mravali socialuri 
instituti gacilebiT swrafad icvleba, vidre es adrindel sazogadoe-
bebSi xdeboda.
Tanamedrove msoflioSi mimdinare socialuri cvlilebebisaTvis 
damaxasiaTebelia:
1. universaluroba;
2. konkretul gaerTianebebze mimarTeba;
3. socialur cvlilebaTa tempebis uTanabroba;
4. revoluciuroba, progresuloba an regresuloba;
5. sazogadoebrivi dezorganizaciis gamowveva.
socialuri cvlilebebi gavlenas axdens sazogadoebrivi faseu-
lobebis sistemaze, institutebze, ekonomikaze, politikursa da kul-
turul sistemebze. socialuri cvlilebebis ganmapirobebeli faqtore-
bia: fizikuri, biologiuri, demografiuli, teqnologiuri, politi-
kuri, fsiqologiuri da kulturuli procesebi.
Tanamedrove sazogadoebis ganviTarebasa da masSi mimdinare cvlile-
bebze arsebiTi gavlena ekonomikam, politikam da kulturam moaxdi-
na. e. gidensis azriT, ekonomikur doneze gansakuTrebuli zemoqmedeba 
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samrewvelo kaptalizmma SeZlo. kapitalizmi principulad gansxvavdeba 
adre arsebuli warmoebiTi sistemebisagan, vinaidan warmoebis mudmiv ga-
naxlebasa da simdidris uwyvet dagrovebas gulisxmobs. misi ganviTareba 
stimuls aZlevs sawarmoo teqnologiebis swraf gardaqmnebs, romelSic 
sul ufro did rols mecniereba asrulebs. Tanamedrove mrewvelobaSi 
teqnologiuri ganaxleba gacilebiT maRalia, vidre dRemde arsebul 
nebismier ekonomikur wyobaSi. Tu adre warmoeba ZiriTadad lokalur 
xasiaTs atarebda, Tanamedrove warmoeba veraviTar sazRvrebs ver egue-
ba da kosmopolitur-globaluri  xdeba, yalibdeba Sromis danawilebis 
axali sistema, romelic mTeli msoflios mwarmoeblebsa da momxmareb-
lebs aerTianebs. 1980-ian wlebSi warmoiqmna mzardi warmadobis axali 
globaluri informaciuli ekonomika. `is informaciulia imitom, 
rom sameurneo erTeulebis an agentebis warmoebaSi CarTuloba da 
konkurentunarianoba (iqneba es firmebi, regionebi an saxelmwifoe-
bi) fundamenturad aris dakavSirebuli maT SesaZleblobebze awar-
moon, daamuSaon da efeqturad gamoiyenon codnaze dafuZnebuli 
informacia~. is globaluria imitom, rom `flobs SesaZleblobas, 
ifunqcioniros, rogorc erTma mTelma, realur droSi, mTeli plan-
etis masStabiT. pirvelad es SesaZlebeli gaxda axali informaci-
uli da komunikaciuri teqnologiebis meSveobiT. axali ekonomika 
ara mxolod dafuZnebulia informaciaze, aramed informaciulia, 
ramdenadac mTeli socialuri sistemis kulturul-instituciuri 
maxasiaTeblebi unda iyos CarTuli axali teqnologiuri paradig-
mis gavrcelebasa da gamoyenebaSi~ (amis Sesaxeb ufro dawvrilebiT 
ixile: 188,Tavi II da III).
ekonomikaSi mimdinare aseTma cvlilebebma arsebiTad Secvala ada-
mianTa cxovrebis wesi. Tanamedrove sazogadoebis mosaxleobis umetesi 
nawili qalaqebSi cxovrobs da ara sofelad, muSaobs qarxnebsa da dawe-
sebulebebSi da ara soflis meurneobaSi. bunebrivia, urbanizaciasa da 
ekonomikur garemosTan dakavSirebulma cvlilebebma gavlena moaxdina 
umravles socialur institutze, iseve, rogorc, Tavsi mxriv, social-
urma institutebma ukuzegavlena iqonies ekonomikuri garemos cvlile-
basa da ganviTarebaze.
Tanamedrove socialuri cxovrebis cvlilebaze aseve didi gavlena 
moaxdina ukanaskneli saukuneebis politikaSi mimdinare im cvlilebebma, 
romelTa wyaro iyo erTa brZola damoukideblobisa da Tavisuflebi-
saTvis, gamdidrebasa da metoqeebze samxedro upiratesobis mopovebi-
saTvis. e. gidensis marTebuli SeniSvniT, `tradiciuli sazogadoebis 
politikur cxovrebaSi momxdari cvlilebebi exeboda mxolod elitas. 
erTi dinastia cvlida meores, magram mosaxleobis umravlesobisaTvis 
es arafers niSnavda, misi cxovreba TiTqmis ucvleli rCeboda. Taname-
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drove politikur sistemaSi ki savsebiT sxva viTarebaa, rameTu poli-
tikur liderTa da samTavrobo CinovnikTa moqmedeba mudmivad aisaxeba 
farTo masebis cxovrebaze. politikosTa mier miRebuli gadawyvetile-
bebi rogorc saSinao, ise sagareo saqmeebSi, gacilebiT Zlier stimulsa 
da mimarTulebas aZlevs cvlilebebs socialur cxovrebaSi, vidre es 
adre iyo~ (53, gv. 601).
politikuri sistemis ganviTarebam iseTive mniSvnelovani gavlena 
iqonia ekonomikaze, rogorc ekonomikam politikaze. Tanamedrove gan-
viTarebul qveynebSi mTavroba aqtiurad ereva ekonomikur cxovrebaSi, 
aZlierebs an anelebs ekonomikuri zrdis temps, stimuls aZlevs mas. gar-
da amisa, mTavrobisa da saxelmwifos Carevas ekonomikisa da sazogadod 
socialur sistemaSi, aZlierebs isic, rom isini mosaxleobis yvelaze 
didi damsaqmebelni arian.
kulturuli gavlena. Tanamedrove sazogadoebis ganviTarebaze 
gadamwyveti kulturuli gavlena, e. gidensis azriT, hqonda da dRe-
sac aqvs mecnierebis ganviTarebasa  da  azrovnebis sekularizacias. 
TiToeulma maTganma xeli Seuwyo `Tanamedrove msoflmxedvelobis 
kritikuli da novatoruli xasiaTis Camoyalibebas~ (iqve). Taname-
drove sazogadoebaSi adamianebi adaTebsa da wes-Cveulebebs ar Rebu-
loben mxolod imitom, rom maT ukan tradiciis avtoriteti dgas. isini 
avtomaturad, ukritikod da dausabuTebulad arafers iReben, piriqiT, 
Tanamedrove adamianis cxovrebis wess ufro esaWireoba `racionaluri~ 
dasabuTeba. misi dacva an Tu aucilebelia, Secvlac ki damokidebulia 
ara SiSvel rwmenaze, aramed imaze, Tu ramdenadaa SesaZlebeli misi dasa-
buTeba gonisa da sicxadis argumentebiT.
e. gidensis azriT, Tanamedrove socialur cvlilebebze aseve, didad 
imoqmeda Tavad ideebis Sinaarsis cvlilebam. TviTsrulyofilebis, Ta-
visuflebis, Tanasworobisa da demokratiuli monawileobis idealebi 
iqcnen Rrma socialuri da politikuri cvlilebebis, maT Soris, revo-
luciebis, mamobilizebel sawyisebad. es idealebi axla TiTqmis mTeli 
msoflios mieraa aTvisebuli da zemoqmedebs masSi mimdinare cvlile-
bebze.
dRes, SeiZleba iTqvas, rom Tanamedrove msoflio Sedis axali so-
cialuri wyobis sazogadoebaSi. misi mTavari niSani isaa, rom igi aRar 
Tavsdeba industriuli sazogadoebis farglebSi da gadis misgan. axali 
socialuri wyobis mqone sazogadoebas xSirad informaciul sazoga-
doebas, momsaxurebis sazogadoebasa da codnis sazogadoebas uwodeben, 
ufro metad ki gavrcelebulia saxelwodebebi, romlebic warmoebulia 
TavsarT postis (`Semdeg~) darTviT, rac ukve miuTiTebs axali sazoga-
doebis industriuli CarCoebisagan gasvlas. laparakia postmodernis-
tul da postdeficitur sazogadoebaze. yvelaze ufro sicocxlisu-
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nariani da SedarebiT adekvaturi aRmoCnda amerikeli deniel belis, 
frangi alen turenis, espaneli manuel kastelsis mier SemoTavazebuli 
termini – informaciuli sazogadoeba.
saxelwodebaTa es mravalferovneba Tavad miuTiTebs mimdinare so-
cialuri cvlilebebis interpretaciaTa simravleze, magram TiTqmis yve-
la maTganSi ucvlelad figurirebs erTi Tema. esaa, `momavali sazoga-
doebisaTvis informaciis, anu codnis mniSvnelobis gacnobiereba. 
Cveni cxovrebis wess, romelic adre emyareboda materialur warmoe-
bas da mijaWvuli iyo manqanebsa da dazgebs, cvlis axali wesi, rom-
lis sawarmoo sistemis safuZveli – informaciaa~ (53, gv. 602).
– postindustriuli wesrigis ganmasxvavebeli niSania momsaxurebis 
sferos zrda materialuri warmoebis xarjze;
– fabrikebsa da qarxnebSi dasaqmebuli muSa ukve aRar aris daqirave-
buli muSaxelis ZiriTadi tipi. mas cvlis klerki da kvalificiuri spe-
cialisti;
– izrdeba moTxovnileba teqnikuri kvalifikaciis mqone speciali-
stebsa da momuSave pirebze;
– profesiuli sferos umaRles safexurebs ikaveben informaciisa da 
codnis warmoebaSi daspecialebuli pirovnebebi.
mxedvelobaSia kodificirebuli codnis (sistemuri, mowesrigebuli 
informaciis) warmoeba da kontroli. swored kodificirebuli codna 
xdeba dRes nebismieri sazogadoebis ZiriTadi strategiuli resursi. 
umTavresi socialuri cvlileba ki gamoixateba imiT, rom isini, `vinc 
qmnian da avrceleben kodificirebul codnas – mecnierebi, kom-
piuteris specialistebi, ekonomistebi da sxvadasxva gvaris kvali-
ficieri specalistebi – wamyvan socialur jgufebad gardaiqmnebian 
da am saxiT cvlian Zveli sistemis mrewvelebsa da mewarmeebs~ (53, gv. 
603).
sainteresoa cvlilebebi kulturisa da disciplinis sferoebSi. 
`Sromismoyvareobis eTikas~ cvlis Tavisufali da siamovnebaze ori-
entirebuli cxovrebis stili.
industriuli sazogadoebisaTvis damaxasiaTebeli Sromis madisci-
plinirebeli funqcia postindustriul sazogadoebaSi sustdeba. ada-
mianebs meti Tavisufleba aqvT inovaciebisaTvis rogorc profesiul, 
ise kerZo sferoSi.
dRes ukve Tanamedrove msoflios ganviTarebaze mZlavr zegavlenas 
axdens iseTi faqtorebi, rogoricaa:
– teqnologiuri ganaxlebis gansakuTrebiT maRali tempi;
– dasavluri ekonomikis tradiciuli warmoebiT sferoTa rRveva da 
mrewvelobis ZiriTad simZlavreTa aRmosavleTSi gadaadgileba;
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– industriuli sazogadoebis globalur kavSirebSi Cabma da gaer-
Tianeba;
– didi Zvrebi kulturisa da kerZo cxovrebis sferoSi, romelic da-
kavSirebulia genderul cvlilebebTan;
– mdidar, gavlenis mqone industriul qveynebsa da mesame samyaros 
Rarib qveynebs Soris arsebiTi uTanasworobis SenarCuneba;
– da yovelive amis safuZvlad ki – xangrZlivi globaluri mSvidobis 
SesaZleblobasa da dedamiwis mosaxleobis didi nawilis ganadgurebis 
SemZle birTvul konfliqts Soris meryevi balansi.
amgvari faqtorebis zemoqmedebiT gamowveuli socialuri cvlile-
bebis dadebiTi da uaryofiTi Sedegebis Sesaxeb laparaki jer naadrevia. 
Tumca, imedi unda viqonioT, rom kacobrioba SeZlebs maTi zemoqmedebis 
iseTi mimarTulebiT warmarTvas, romelic xels Seuwyobs sazogadoe-
bis ganviTarebas humanuri faseulobebis safuZvelze da qveynad daam-
kvidrebs pirovnuli da erovnuli srulyofilebis, Tavisuflebisa da 
aqtivobis demokratiul idealebs.
Tu gaviTvaliswinebT zemoT aRniSnul msjelobas, maSin SegveZleba 
gaviziaroT socialuri cvlilebis Sinaarsi da ganvsazRvroT misi cneba. 
socialuri cvlileba aris cneba, romelic gamoiyeneba sazogadoe-
briv procesTa, socialur modelTa, socialur urTierTobaTa an 
socialur organizaciaTa romelime parametris variaciis an modi-
fikaciis aRsaniSnavad.
politikuri cvlileba da revolucia. sazogadoebriv cvlilebaTa 
mamoZravebeli Zala arsebuli socialuri wyobiT ukmayofilebaa, rac, 
uwinares yovlisa, politikur sistemaze aisaxeba da mis cvlilebebs uw-
yobs xels. politikuri interesebisa da partiebis garda, sazogadoebaSi 
mimdinare procesebis mimarTulebaze aranakleb zemoqmedebs socialuri 
moZraobani. politikuri gaerTianebis wevrTa SegnebaSi Rirebulebis 
sistemis nebismieri cvlileba didi gamowvevaa sazogadoebis marTvis 
instituciuri sistemisaTvis. am gamowvevis pasuxad Zveli institutebi 
an icvleba, ramdenadac ar Seesabameba sazogadoebaSi ukve fesvgadgmul 
axal Rirebulebebs an imsxvreva garemosTan adaptaciis uunarobis gamo. 
socialur institutebsa da Rirebulebebs Soris nebismieri daSoreba 
seriozuli sazogadoebrivi krizisis momaswavebelia, romlebic mimar-
Tulia politikuri sistemis cvlilebisaken. politikuri cvlilebis 
Semdeg mizezebs acxadeben:
1. qveynis dapyroba ucxo saxelmwifos mier;
2. revolucia qveynis SigniT, romelic, Tavis mxriv, SeiZleba sx-
vadasxva faqtoris zemoqmedebis Sedegi iyos;
3. damoukideblobis mopoveba;
4. Sinagani mRelvarebebiT an omiT gamowveuli politikuri krizisi;
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5. samxedro gadatrialeba~ (164, t. 2, gv. 101).
Tavis mxriv, politikur cvlilebebs SeuZliaT miiRon gansxvavebuli 
formebi, romelTagan ZiriTadia:
1. konstituciis mniSvnelovani reforma an seriozuli cvlile-
bebis Setana masSi;
2. politikuri organizaciis sistemis gardaqmna;
3. cvlilebebis gatareba administraciul sistemaSi;
4. mTavrobis Secvla, e.i. Zalauflebis mmarTveli partiidan 
opoziciuri partiis xelSi gadasvla.
nebismier sazogadoebaSi arsebobs cvlilebebiTa da gardaqmnebiT 
dainteresebuli Zalebi. amisaTvis ki mTavaria Sesabamisi miswrafeba.
politikuri cvlilebebis gatarebaze arsebiT gavlenas axdens im 
sazogadoebis damokidebuleba siaxleebisadmi, romelSic tardeba igi. 
cvlilebaTa da gardaqmnaTa ganxorcielebis wesi SeiZleba mSvidobiani 
an Zalismieri xasiaTis iyos, aseve winaswarmetyveluri an arawinaswar-
metyveluri, Tanmimdevruli an araTanmimdevruli da a.S. cvlilebebis 
buneba mniSvnelovnad ukavSirdeba politikuri sistemis stabiluro-
bas, xolo misi ganxorcielebis gansxvavebul saSualebebs gansxvavebul 
SedegebTan SeuZlia migviyvanos.
sazogadoebaSi ganxorcielebul srul da Tvisebrivad axal cv-
lilebas revolucias uwodeben. politikur sferoSi revolucia 
Zalauflebis kanonieri memkvidreobis Secvlaa. igi xelisuflebas 
mTlianad da arsebiTad gardaqmnis. rodesac Zalaufleba erTi jgu-
fidan gadadis meoris xelSi ise, rom adgili ara aqvs konstituciuri 
normebisa da procedurebis darRvevas, maSin mas revolucias ver 
vuwodebT. magram, rodesac mTavrobasTan erTad icvleba konstitu-
ciac, maSin igi revoluciad iTvleba. Tu konstituciis ganaxlebasTan 
erTad xdeba sazogadoebrivi wyobis safuZvelTa Tvisebrivi gardaqmna, 
maSin revoluciis xasiaTi Rrmavdeba da SesaZlebelia ufro seriozul 
cvlilebebs velodoT.
revoluciis koncefcia. umravlesi gansazRvrebis mixedviT, revo-
lucia – esaa moqmedi konstituciuri normebiT arasanqcirebuli 
meTodebis saSualebiT xelisuflebis Semadgenlobis, struqturis, 
ideologiuri safuZvelisa da funqciebis Secvla. umetesad, es meTo-
debi Zaladobis xasiaTis matarebelia da yovelTvis mimarTulia poli-
tikuri elitis winaaRmdeg. garda amisa, revolucia gulisxmobs Seda-
rebiT elvisebur da arsebiT cvlilebas dovlaTisa da socialuri sta-
tusebis ganawilebaSi.
revolucia, uwinares yovlisa, adamianTa masobrivi, koleqtiuri 
moqmedebis Sedegia da mimarTulia radikaluri socialuri gardaqm-
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nebis cxovrebaSi gatarebaze. revolucia SeiZleba ewodos iseT so-
cialur xdomilebas, romelic akmayofilebs Semdeg pirobebs:
1. revolucia warmoudgenelia masobrivi socialuri moZraobis 
gareSe. rasakvirvelia, samxedro gadatrialebis gziT Zalauflebis 
xelSi aReba an arCevnebis saSualebiT romelime partiis xelisuflebaSi 
mosvla SeuZlebelia revoluciad CaiTvalos;
2. revoluciuria socialuri cvlileba, Tu mas mivyavarT  farTo 
masStabis mqone reformebsa da radikalur gardaqmnebTan. revoluci-
is Sedegad xelisuflebaSi mosul adamianebs ukeT unda SeeZloT sazoga-
doebis marTva da organizeba, vidre es damxobil xelisuflebas SeeZlo. 
Tu revoluciurma moZraobam ver SeZlo sazogadoebis realuri marTva, 
maSin aseTi sazogadoeba qaosisa da daSlis mdgomareobaSi aRmoCndeba 
da SeuZlebelia mas revoluciuri vuwodoT;
3. revoluciuria xdomileba, Tu igi masobrivi moZraobis momxreTa 
mxridan gulisxobs muqaras an mis gamoyenebas. revolucia iseTi poli-
tikuri cvlilebaa, romelic warmoiqmneba mmarTveli wreebis mxridan 
winaaRmdegobis dros. am winaaRmdegobis gadaWra ki mxolod Zalis gam-
oyenebiTaa SesaZlebeli. Tu am kriteriumebs gavaerTianebT, maSin e. 
gidensTan erTad, SeiZleba revolucia ganvsazRvroT, rogorc `maso-
brivi moZraobis liderTa mier Zaladobis gamoyenebis gziT saxelm-
wifo xelisuflebis xelSi Cagdeba, romlis drosac mopovebuli Za-
laufleba Semdeg gamoiyeneba radikalur socialur reformaTa ini-
ciaciis mizniT~ (53, gv. 568).
socialuri revoluciis mizezebi – revoluciis gamomwvev mizezTa 
saintereso klasifikacias gvTavazobs aristotele, k.marqsi, p. soro-
kini, j. devisi da sxvebi. marqsistebis azriT, socialuri revoluciebis 
gamomwvevi fundamenturi mizezia mzardi winaaRmdegoba sazogadoebis 
sawarmoo Zalebis zrdasa da moZvelebul, konservatiul warmoebiT urT-
ierTobaTa Soris. es winaaRmdegoba vlindeba socialuri antagonizmis 
pirobebSi, status-kvos SenarCunebiT dainteresebul gabatonebul da 
daCagrul klasebs Soris brZolis gamwvavebaSi. revoluciis warmateba 
dakavSirebulia revoluciuri situaciis simwvavesa da revoluciuri 
partiis organizebulobaze.
revoluciuri situaciis damaxasiaTebeli niSnebia:
1. `zedafenebis krizisi~, rodesac gabatonebul klasebs aRar Za-
luZT SeinarCunon TavianTi batonoba ucvleli saxiT. gabatonebu-
li klasis politikis krizisi qmnis im viTarebas, romelSic vlindeba 
Cagrul klasTa ukmayofileba da aRSfoTeba. magram, revoluciis dad-
gomisaTvis sakmarisi ar aris is, rom `qveda fenebs aRar surT~, aramed 
saWiroa `zedafenebsac aRar SeeZloT~ Zveleburad cxovreba;
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2. daCagrul klasTa uuflebobisa da gaWirvebis gamwvaveba Cveu-
lebrivze metad. es gamwvaveba SeiZleba gamowveul iqnas mosaxleobas 
farTo masebis ekonomikuri mdgomareobis mkveTri gauaresebiT. masebis 
socialuri uuflebobiTa da dabeCavebiT,socialur antagonizmTa mkve-
Tri gaRrmavebiT. masobrivi ukmayofilebis afeTqeba SeiZleba asevee 
gamoiwvios ekonomikuri, socialuri, kulturuli progresis realur 
SesaZleblobasa da im praqtikul rezultatebs Soris mkveTrma Seusa-
bamobebma, romlebsac misgan iReben mosaxleobis farTo masebi;
3. masebis politikuri aqtivobis mniSvnelovani amaRleba, sabrZo-
lo ganwyobilebaTa  swrafi zrda, rodesac masebi uSualod gamodian 
quCebSi da politikaSi erTvebian. 
amgvarad, marqsistuli gagebiT, revoluciis mizezebia: winaaRmde-
goba sawarmoo Zalebsa da warmoebiT uerTierTobebs Soris, rodesac 
ganviTarebul sawarmoo Zalebs aRar akmayofilebT Zveli warmoebiTi 
urTierTobani. Sesabamisad, dapirispireba da brZola am ori mxaris 
interesebis damcvel socialur klass Soris. ekonomikuri siduxWire 
da winaaRmdegobebis gamwvavebis fonze saerTo erovnul-politikuri 
krizisi.
p. sorokinis azriT, yoveli revoluciis uSualo winamZRvari mu-
dam iyo mosaxleobis umravlesobis daTrgunuli ZiriTadi (bazisuri) 
instinqtebis zrda da gafarToeba, agreTve maTi minimaluri dakmayo-
filebis SeuZlebloba. bazisuri instinqtebi, romelTa daTrgunva revo-
luciis mizezi xdeba, Semdegia:
– Tu mosaxleobs umravlesobis kvebis instinqti `iTrguneba~ Sim-
SiliT, maSin saxezea revoluciebisa da ajanyebebis mizezTagan pirveli;
– Tu despoturi egzekuciebiT, masobrivi mkvlelobebiT, sisxlian 
mxecobebiT `iTrguneba~ TviTgadarCenis instinqti, maSin saxezea revo-
luciis meore mizezi;
– Tu `iTrgueneba~ koleqtiuri TviTgadarCenis (magaliTad, ojaxis, 
religiuri seqtis, partiis) refleqsi imiT, rom Seuracxyofen maT si-
wmindeebs, abuCad igdeben maT wevrebs dapatimrebebis saxiT, maSin Cven 
ukve gvaqvs revoluciis mesame mizezi;
– Tu binis, tansacmlisa da a.S. moTxovnilebebi ar kmayofildebian 
ukidures SemTxvevaSi, minimaluri moculobiT mainc, maSin saxezea revo-
luciis kidev erTi (meoTxe) damatebiTi mizezi;
– Tu mosaxleobis umravlesobaSi `iTrguneba~ sqesobrivi refleqsi 
yvela mis gamovlinebaze (eWvianobis an siyvarulis sagnis dauflebis sur-
vilis saxiT) da ar arsebobs misi dakmayofilebis pirobebi; gavrcelebu-
lia motacebebi, colebisa da qaliSvilebis gaupatiurebebi, iZulebiTi 
qorwinebebi an ganqorwinebebi da a.S. maSin saxezea revoluciis mexuTe 
mizezi;
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– Tu `iTrguneba~ masebis sakuTrebiTi instiqti, batonobs siRaribe 
da xelmokleoba da gansakuTrebiT, Tu es xdeba sxvebis keTildReobis 
fonze, maSin Cven ukve gvaqvs revoluciis meeqvse mizezi.
– Tu `iTrguneba~ TviTgamoxatvis, anu individualobis instinqti, 
xolo adamianebi ejaxebian, erTi mxriv, maTi Rirsebisa da miRwevebis 
permanentul da usamarTlo ignorirebas, ugulvebelyofas, Seura-
cxyofebs, xolo, meore mxriv, im adamianebis Rirsebebis gadaWarbe-
biT Sefasebas, romlebic mas ar imsaxureben, maSin Cven gvaqvs revo-
luciis kidev erTi mizezi~ (144, gv. 272-273).
CamoTvlil mizezebs p. sorokini revoluciis pirvelad da sayove-
lTao mizezebad Tvlis. magram, isini sakmarisad ar miaCnia. misi az-
riT, saWiroa imis gaTvaliswinebac, rom revoluciuri afeTqebisaTvis 
aucilebelia, arsebuli socialuri wyobis damcvel socialur jgufebs 
ar hqondeT sakmarisi saSualebebis arsenali qvemodan momdinare daman-
greveli zraxvebis dasaTrgunad. amgvarad, p. sorokinis azriT:
1. bazisur instiqtTa mzardi daTrgunva;
2. maTi sayovelTao xasiaTi;
3. wesrigis damcvel jgufTa uZlureba;
 yvelgvari revoluciuri afeTqebis sami aucilebeli Semadgeneli 
komponentia.
rogorc marqsistebi, ise p. sorokini revoluciis mizezebad mosaxle-
obis umetesi nawilis ukidures gaWirvebas, Cagvrasa da uuflebobas mi-
iCneven. am Tvalsazriss ar eTnaxmeba j. devisi. misi azriT, istoriaSi 
SeiZleba daiZebnos periodi, rodesac adamianebi cxovrobdnen siRata-
kisa da usastikesi Cagvris pirobebSi, magram ar janydebodnen da pro-
testsac  ki ar acxadebdnen. mudmivi siRaribe an Cagvra adamianebs revo-
lucionerebad ver aqcevs, vinaidan midrekileba aqvT morCilad Seeguon 
msgavs garemoebebs. revoluciebi dakavSirebulia adamianTa cxovrebis 
pirobebis gaumjobesebasTan. rodesac cxovrebis standartebi maRlde-
ba, Sesabamisad maRldeba socialur molodinTa da imedTa donec, magram, 
rodesac ekonomikuri da socialuri ganviTarebis xangrZlivi periodi 
icvleba mkveTri dacemisa da ukandaxevis periodiT, dgeba xelsayreli 
momenti revoluciuri gamosvlebisaTvis. faqtobrivi cxovrebiseuli 
pirobebis dabrkolebebisa da Senelebisas, rodesac socialur molod-
inTa done maRali rCeba, TiTqmis arc erTi molodini ar marTldeba da 
realobad ar iqceva, maSin realobisa da socialuri imedebis aseTi da-
Sorebis fonze araa gasakviri gaizardos mosaxleobis farTo masebis 
imedgacrueba, SiSi da aRSfoTeba. protestis safuZveli ara absolu-
turi, aramed SefardebiTi deprivaciaa. gaWirveba da siRatake ar aris 
yovelTvis revoluciis pirveladi faqtori.  revolucias win uswrebs 
ZiriTadi moTxovnilebebis – dawyebuli wminda yofiTi da damTavrebu-
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li samarTlianobis – dakmayofilebasTan dakavSirebuli molodinebisa 
da imedebis xangrZlivi da dinamikuri periodi. amgvarad, mzardi wi-
naaRmdegoba realur cxovrebasa da adamianTa molodinebs Soris, iqceva 
kidec revoluciis ganxorcielebis erT-erT umTavres faqtorad. devi-
sis mixedviT, sakvanZo faqtoria bundovani Tu naTeli SiSi imisa, rom 
xangrZlivi da mZime ZalisxmevaTa fasad mopovebuli miRwevebi, SeiZleba 
swrafad gaqres da daikargos. bunebrivia, rom progresis idealebma da 
ekonomikuri zrdis perspeqtivebma xeli Seuwyon mosaxleobis farTo 
fenebSi didi imedebis gaCenas, magram Seferxebebs reformebis gatare-
baSi, Sesabamisi moTxovnilebebis daukmayofileblobas ar SeiZleba ar 
mohyves imedgacrueba, xolo mas ki protesti. protests revoluciamde 
aZlierebs Tavisuflebis, Tanasworobisa da politikur cxovrebaSi de-
mokratiuli monawileobis ideebis gavrceleba.
  e. gidensis swori SeniSvniT, es Teoria ver gvixsnis Tu ratom da ro-
gor mobilizdeba sazogadoebrivi jgufebi revoluciisaTvis. igi eTanx-
meba deviss imaSi, rom molodinTa zrdis fonze xSiria protesti, magram 
imisaTvis, raTa gavarkvioT, Tu rogor xdeba protestis gadazrda revo-
luciaSi, aucilebelia gavigoT Tu rogor yalibdeba politikuri cvli-
lebebis ganmxorcielebeli jgufebis koleqtiuri erTianoba. revolu-
cia, faqtobrivad xom koleqtiuri moqmedebaa, romlis mizania arsebuli 
socialuri wyobis damxoba. TavisTavad koleqtiuri moqmedeba adamianTa 
erToblivi saqmianobaa sakuTar interesTa dasacavad. amitom protesti 
rom efeqtur koleqtiur moqmedebad, anu revoluciad iqces, aucile-
belia man Tanmimdevrulad gaiaros revoluciur socialur jgufTa (1) 
organizaciis, (2) mobilizaciis, (3) saerTo interesebis gacnobierebisa, 
dabolos, (4) ganxorcielebis konkretuli SesaZleblobis stadiebi. 
revolucia yvelaze tragikuli movlena kacobriobis istoriaSi. 
amitom moazrovneTa umravlesoba uaryofiTad afasebs da igi sazoga-
doebis ganviTarebis miuRebul gzad da saSualebad miaCnia. yvelaze 
kate goriuli formiT am braldebas p. sorokini gamoTqvams, romelmac 
Tavis Tavze gamoscada revoluciis saSineleba. igi socialuri wesrigis 
winaaRmdeg mimarTul yvela radikalur Zalisxmevas ugunurebad Tvlis, 
romelic saukuneebis manZilze mravali Taobis mier Seqmnili cxovrebis 
pirobebs erTi xelis dakvriT angrevs. sabolood ki, isev Zveli social-
uri institutebisa da tradiciebisadmi dabruneba adamianebs normal-
uri arsebobis SesaZleblobas aZlevs.
sazogadoeba, romelmac ar icis rogor icxovros, unari ara aqvs 
ganviTardes TandaTanobiTi reformirebis gziT, amitom revolucias 
andobs sakuTar Tavs, iZulebulia codvebi Tavisi wevrebis saukeTeso 
nawilis sikvdiliT gamoisyidos. es aris kontribucia, romelsac mudmi-
vad iTxovs yovlisSemZle suvereni. am xarkis gadaxdis Semdeg `sazoga-
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doeba kvlav iZens cxovrebisa da ganviTarebis SesaZleblobas, magram 
ukve ara sikvdilis matarebeli mtrobis wyalobiT, aramed Tavis saw-
yisebTan, warsulSi arsebul institutebsa da tradiciebTan, Semo-
qmedebiT SromasTan, TanamSromlobasTan, yvela misi wevrisa da so-
cialuri jgufis urTierTdaxmarebasa da erTianobasTan dabrunebis 
wyalobiT. Tu sazogadoebas unari Seswevs miRos ganviTarebis es 
erTaderTi SesaZlebloba, maSin revolucia midis Tavis logikur 
dasasrulamde, kargavs mniSvnelobas da ingreva~ (144, gv. 294).
TiTqmis SeuZlebelia ar daeTanxmo p. sorokins revoluciis amgvar 
SefasebaSi, magram yvela revolucia aseT mZime braldebas ar imsax-
urebs. gansakuTrebiT es ar iTqmis amerikul da frangul revolu ciebze. 
amerikelebi swored revoluciis gziT gaTavisufldnen da Tavisufle-
bac moipoves. rogorc h. arendti Tvlis, cnebebi `gaTavisufleba~ da `Ta-
visufleba~ igiveobrivi ar aris. rameTu gaTavisufleba SeiZleba iqces 
Tavisuflebis aucilebel pirobad, magram avtomaturad ar migviyvanos 
masTan. axali drois revoluciebi mudam dakavSirebuli iyo rogorc 
gaTavisuflebasTan, ise TavisuflebasTan. gaTavisuflebis mizani, e.i. 
Cagvrisagan gaTavisuflebis survili, SeiZleba ganxorcieldes monar-
qiuli mmarTvelobis drosac, maSin, rodesac Tavisuflebis miRweva 
moiTxovs axal, ufro xSirad mmarTvelobis xelaxlad aRmoCenil wess 
anu misTvis aucilebelia respublikis damyareba. am tipis revoluciebma 
Tan moitanes Tavisuflebis mopovebisa da SeZenis gamocdileba, rac Ta-
vis mxriv axali gamocdileba iyo. `mxolod iq, – wers h. arendti, – sa-
dac arsebobs siaxlis es paTosi, da iq, sadac es siaxle SeerTebulia 
Tavisuflebis ideasTan, Cven SegviZlia vilaparakoT revoluciis 
Sesaxeb~ (cit: 164, t 2, gv. 107). am ori faqtoris gaerTianebam gamoavlina 
adamianis axali SesaZleblobebi, swored Tavisuflebisaken miswrafeba 




socialuri moZraoba, saxeebi da ganviTarebis stadiebi
Tanamedrove sazogadoebaSi revoluciuri aqtivobis garda, arsebobs 
socialuri moZraobis mravali sxva formac. zogierT maTgans didi xnis 
istoria aqvs, zogi ki sul axlaxans gamovlinda. mTlianobaSi social-
uri moZraoba Tanamedrove msoflios iseTive damaxasiaTebeli niSania, 
rogorc biurokratia. swored biurokratiasTan aqvs mas yvelaze didi 
dapirispireba, raTa gavlena moaxdinos sazogadoebis ganviTarebaze. so-
cialuri moZraobis bunebisa da gavlenis kvleva arsebiTia politikuri 
sociologiisaTvis, rameTu saSualebas gvaZlevs gamovarkvioT sazoga-
doebis politikur institutebze efeqturi zemoqmedebis meqanizmebi.
socialuri moZraobis mravali gansazRvreba arsebobs, maTgan Cven-
vis yvelaze mniSvnelovania h. blumerisa da e. gidensis mier mocemuli 
definiciebi. `socialuri moZraoba, – wers blumeri, – SeiZleba gan-
vixiloT, rogorc cxovrebis axali wyobis damyarebis mizniT warmar-
Tuli saqmianoba, romlis dasawyiss fesvebi SfoTis mdgomareo-
baSi aqvs gadgmuli~ (32, gv. 195). mamoZravebeli Zala ki warmoiqmneba 
cxovrebis arsebuli formiT daukmayofileblobisa da axali wyobis 
damyarebis survilebisa da imedebisagan. socialuri moZraobis ganvi-
Tarebis gza gviCvenebs cxovrebis axali wyobis warmoSobas. dasawyisSi 
socialuri moZraoba amorfulia, cudad aris organizebuli da ara aqvs 
formebi. ganvTarebis zomis kvalobaze igi TandaTanobiT iRebs sazoga-
doebisaTvis damaxasiaTebel niSnebs, magaliTad, iZens organizaciasa da 
formas, adaTebisa da tradiciebis korpuss, myar xelmZRvanelobas, Sro-
mis mudmiv danawilebas, socialur wesebsa da socialur faseulobebs – 
mokled, kulturas, socialur organizaciasa da cxovrebis axal wyobas.
socialuri moZraobis blumeriseuli definicia bevri ramiTaa sain-
tereso, magram igi mTlianad ver amowuravs misi cnebis moculobas. am 
mxriv, meti sizuste da momcveloba aqvs e. gidensis mier mocemul gansaz-
Rvrebas. `socialuri moZraoba, – wers igi, – SeiZleba ganisazRvros, 
rogorc dadgenili institutebis farglebs gareT koleqtiuri mo-
qmedebis saSualebiT saerTo miznis miRwevis an saerTo interesebis 
ganxorcielebis mcdeloba~ (53, gv. 584).
am gansazRvrebaSi xazgasmulia sazogadoebrivi da socialuri moZ-
raobis arainstitucionaluri da araformaluri xasiaTi. garda amisa, 
masSi kargad Cans, rom ara yoveli socialuri moZraoba mimarTulia 
axali sazogadoebrivi wyobis dasamyareblad. Tumca, siZneleebi masac 
aqvs, rameTu mis fonze sakmaod Znelia interesTa jgufebis gamijvna. 
interesTa jgufebi xom politikosebze gavlenis mosaxdenad arian or-
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ganizebulni, Tanac dadgenili da formaluri institutebis farglebs 
gareT moqmedeben. meryevia  socialur moZraobebsa da formalur or-
ganizaciebs Soris gamyofi xazic. blumerisa ar iyos, kargad ganviTa-
rebuli socialuri moZraobebi iTviseben biurokratiisaTvis damaxasi-
aTebel niSnebs, amitom socialuri moZraobebi SeiZleba TandaTanobiT 
formalur organizaciad iqces, rac Zalze iSviaTad xdeba. amis mag-
aliTad e. gidenss xsnis armiis evolucia mohyavs, romelic dasawyisSi 
warmoiSva rogorc erovnuli moZraoba, magram dRes mas ukve mudmivad 
moqmedi organizaciis mravali niSani axasiaTebs.
socialuri moZraobis klasifikacia
h. blumeri socialuri moZraobis sam: zogad, specifikur da eqspre-
siul saxes aanalizebs. zogadi socialuri moZraobis qveS igi muSebis, 
axalgazrdul, qalTa da mSvidobisaTvis moZraobebs gulisxmobs. maTi 
safuZveli adamianur faseulobaTa Tanmimdevruli, yovelmxrivi da yov-
lismomcveli cvlilebebia. esaa cvlilebebi, romlebsac kulturuli 
mimdinareobebi SeiZleba ewodos. swored, kulturuli mimdinareobebi 
Zevs zogad socialur moZraobaTa safuZvelSi. kulturuli mimdinareo-
bebi axdenen adamianTa azrovnebaSi zogadi Zvrebis, gansakuTrebiT ki 
sakuTari meobis, uflebebisa da privilegiebis Sesaxeb warmodgenebis 
simbolizebas. amis safuZvelze ki adamianTa umravlesobas SeuZlia 
ganaviTaros imedebsa da survilebze damyarebuli axali Tvalsazrisi 
TavianT uflebebsa da privilegiebze. es ki ukve moaswavebs faseulo-
baTa axali sistemis warmoSobas, romelic ukve zemoqmedebs im wesze, 
romlis saSualebiTac adamianebi sakuTar cxovrebas warmosaxaven. amis 
magaliTebad blumers mohyavs janmrTelobis mzardi Rirebuleba, Tavi-
sufali ganaTlebis rwmena, qalTa emansipacia, bavSvebisadmi mzardi yu-
radReba, mecnierebis prestiJi. msgavsi kulturuli midinareobis mier 
Seqmnili axali faseulobebis ganviTareba moicavs garkveul fsiqolo-
giur cvlilebas, romelsac ZaluZs zogadi socialuri moZraobis mo-
tivaciiT uzrunvelyofa. es ki imas niSnavs, rom adamianebs gauCndaT 
axali warmodgenebi sakuTar Tavze, uflebebsa da privilegiebze, 
romelic ukve aRar Seesabameba cxovrebaSi maT mier dakavebul re-
alur adgils. iZenen ra axal interesebs, orientaciebsa Tu midrekile-
bebs, Sesabamisad, ukve mzad arian axali mimarTulebis mqone moZraobaSi 
Casabmelad. kulturuli mimdinareobebis gamowvevis pasuxad ganviTare-
buli warmodgenebi da saxebi sakuTar Tavsa Tu uflebebze bundovani, 
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gaurkveveli da ganusazRvrelia. maSasadame, moqmedebac, romelic am 
warmodgenebisa da saxeebis gamoZaxilia, ganusazRvrelia da ara aqvs 
ramdenadme naTlad gamokveTili mizani. swored es Tviseba, SeniSnavs 
blumeri, iZleva zogadi socialuri moZraobis gagebis gasaRebs.
zogadi socialuri moZraoba ufro mosinjvisa da arakoordinireb-
uli mcdelobis formas atarebs. mas aqvs mxolod Zalian zogadi mimar-
Tuleba – ar hyavs myari xelmZRvaneloba da arc aRiarebul wevrTa 
Semadgenloba, axasiaTebs marTvisa da kontrolis dabali xarisxi; ara-
organizebulia; epizoduri xasiaTis matarebelia; SeuZlia Zlieri enTu-
ziazmi gamoiCinos erT sakiTxSi, magram uxalisoba da inercia – meoreSi; 
SeuZlia warmatebebs miaRwios erT sferoSi da verafriT gamoiCinos 
Tavi meoreSi; viTardeba araTanmimdrevrulad, xSirad sdevs Seferxe-
bebi, ukan daxevebi da ukve ganvlili etapebisadmi xSiri mibruneba.
zogadi socialuri moZraoba, uwinares yovlisa, protestis gamoxatu-
lebaa, romelsac Tan axlavs utopiuri arsebobisa da momavlis suraTis 
bundovani aRwera. marTalia, igi gaurkvevlad xazavs axal warmodgenebsa 
da faseulobebze dafuZnebuli msoflmxedvelobis konturebs, magram 
misi gavrceleba nergavs axal Sexedulebebs, avrcelebs axal mowode-
bebs. am gziT igi STaagonebs adamianebs ideebs, aRZravs imedebsa da xels 
uwyobs Zvelisadmi ukamyofilebis gaZlierebas. Sesabamisad, zogadi so-
cialuri moZraobis liderebi mniSvnelovan rols asruleben ara moZ-
raobis kontrolisa da xelmZRvanelobis TvalsazrisiT, aramed tempis 
gaZlierebis gziT. rogorc blumeri wers, es liderebi arian `mRaRade-
belni udabnosa Sina~, pionerebi mimdevarTa myari da organizebuli jgu-
fis gareSe, romlebic arcTu naTlad erkvevian sakuTar miznebSi.
amgvarad, zogadi socialuri moZraobebi viTardeba SeumCnevlad, 
araformalurad da araoficialurad, masSi individTa urTierTqmedebis 
ZiriTadi saSualebebia: kiTxva, saubrebi, diskusiebi, pirovnuli maga-
liTebisadmi miyola. Tavisi bunebiT zogadi socialuri moZraoba axlos 
dgas masis moZraobasTan, radgan igi sakmaod uformoa organizaciulad, 
xolo gamoTqmis TvalsazrisiT, daunawevrebeli.
rogorc kulturuli mimdinareoba aris zogadi socialuri moZrao-
bis safuZveli, ise zogadi socialuri moZraoba warmoadgens fundaments, 
romelzec viTardeba specifikuri socialuri moZraoba. igi SeiZleba 
ganvixiloT, rogorc zogadi socialuri moZraobiT gamowveuli dauk-
mayofileblobis, imedebisa da survilTa motivaciis kristalizacia da 
am kristalizebuli motivaciis mimarTva romelime specifikur mizanze. 
amis ilustraciad blumeri Tvlis moZraobas monobis gasauqmeblad, ro-
melic XIX saukuneSi farTod gavrcelebuli humanisturi moZraobis in-
dividualuri gamoxatuleba iyo.
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specifikuri socialuri moZraobebi. misi gamorCeuli magaliTebia: 
reformistuli da revoluciuri moZraobebi. `specifikuri socialuri 
moZraoba, – blumeris azriT, – esaa moZraoba naTlad gansazRvruli 
mizniT, romlis miRwevasac igi cdilobs. am Zalisxmevisas igi aviTa-
rebs Tavis organizaciasa da struqturas, rac mas arsebiTad, sazoga-
doebad aqcevs. igi aviTarebs aRiarebul da miRebul xelmZRvanelo-
bas, agreTve gansazRvrul wevrTa Semadgenlobas, romelc xasiaTdeba 
`Cven-cnobierebiT~.
igi ayalibebs garkveuli tradiciebis korpuss, Rirebuleba-
Ta sistemas, raRac filosofias, wesebis gansazRvrul nakrebsa da 
saerTo eqspeqtaciaTa (molodinTa, – a. b.) erTobliobas~ (32, gv. 198). 
specifikuri socialuri moZraobis wevrebi erTmaneTTan dakavSirebuli 
da met-naklebad erTmaneTis erTgulebi arian. masSi viTardeba Sromis 
gansazRvruli danawileba, gansakuTrebuli socialuri struqturis 
formiT, romelSic individebi ikaveben gansazRvruli statusis mqone 
poziciebs. rasakvirvelia, igi Tavidanve ar aris aseTi struqturisa da 
organizaciis mqone. misi struqtura da kultura yalibdeba ganviTa-
rebis procesSi. dasawyisSi, specifikuri socialuri moZraobac sustad 
aris organizebuli da xasiaTdeba impulsuri qceviT. mas jer kidev ara 
aqvs naTeli mizani. misi mimdevrebisa da momxreebis azrovneba da moq-
medeba ZiriTadad SfoTisa da koleqtiuri mRelvarebis grZnobebis ze-
moqmedebis qveS imyofeba. ganviTarebis kvalobaze misi funqcionireba 
xdeba organizebuli, mtkice da mudmivi.
g. dousonsa da v. getisTan erTad h. blumeri socialuri moZraobis 
ganviTarebis oTx stadias gamoyofs:
1. socialuri SfoTisa da mRelvarebis stadia;
2. sayovelTao mRelvarebis stadia;
3. formalizaciisa da,
4. institucionalizaciis stadia.
ganviTarebis pirvel stadiaze adamianebi ganicdian SfoTis, ganga-
Sis grZnobebs da ZiriTadad moqmedeben yovelgvari winaswari ganWvre-
tis gareSe. am stadiaze isini advilad emorCilebian im mowodebebsa da 
STa gonebebs, romlebic ukmayofilebas asaCivreben da amarTleben.
meore stadiaze adamianebi acnobiereben TavianTi mdgomareobis 
gamomwvev mizezebs, gegmaven imas rac unda gakeTdes socialuri cv-
lilebebis gzaze, zustdeba moZraobis miznebi. am stadiaze moZraobis 
lideri gvevlineba winaswarmetyvelis an reformatoris saxiT.
mesame stadiaze ukve xdeba moZraobis miznebisa da saSualebebis 
formalizeba, moZraoba organizdeba, igi imuSavebs moqmedebis sakuTar 
wesebs, politikas, taqtikasa da disciplinas. am stadiaze lideri saxel-
mwifo moRvawis niSan-Tvisebebs iZens.
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meoTxe stadiaze xdeba moZraobis institucionalizacia, igi 
kristaldeba fiqsirebul organizaciad, gansazRvruli Semadgenlobi-
Ta da struqturiT, romelic uSualod mimarTulia moZraobis miznebis 
ganxorcielebaze. am stadiaze lideri administratorad iqceva.
eqspresiuli moZraobebi. eqspresiuli moZraobis specifikur niS-
nad h. blumeri gamoyofs imas, rom `isini ar eswrafvian socialuri 
wyobis institutebis an maTi realuri xasiaTis Secvlas~ (32, gv. 209). 
SfoTi da daZabuloba, romlisganac es moZraobebi warmoiSoba, ar aris 
mimarTuli socialuri cvlilebis romelime mizanze, romlis miRweva-
sac es moZraoba ecdeboda. amis nacvlad xdeba SfoTisa da daZabulo-
bis ganmuxtva, romelime eqspresiuli moqmedebis saxiT; am moqmedebis 
kristali zacia da gamokveTa Rrma gavlenas axdens adamianTa individua-
lobasa da socialuri wyobis xasiaTze. eqspresiuli moZraobis ZiriTadi 
saxeebia: religiuri moZraoba da moda. 
socialuri moZraobis ufro zust da amomwurav klasifikacias, e. 
gidensis TqmiT, d. eberles mier damuSavebuli klasifikacia warmoad-
gens. h. blumerisagan gansxvavebiT, d. eberle socialuri moZraobis oTx 
tips aRwers. mokled davaxasiaToT TiToeuli maTgani:
1. transformaciuli moZraoba mimarTulia sazogadoebaSi Sors 
mimaval cvlilebebsa da gardaqmnebze. gardaqmnebi, romlebsac qadage-
ben am moZraobis wevrebi, SeiZleba mogvevlinos kataklizmad, romelic 
xSirad ZaladobasTan aris SeuRlebuli. aseTia revoluciuri da radi-
kaluri religiuri moZraoba. 
2. reformistuli moZraoba. misi miznebi ufro martivia, vinaidan 
igi ar scildeba arsebuli socialuri wyobis mxolod zogierTi aspeqtis 
cvlilebasa Tu gardaqmnas. reformistuli moZraoba dakavSirebulia 
socialuri usamarTlobisa da uTanasworobis konkretul saxeebTan. 
magaliTad, jgufebi, romlebic gamodian abortis akrZalvis moTxovniT. 
transformaciuli da reformistuli moZraoba ZiriTadad mimarTulia 
mTlianad sazogadoebaSi mimdinare cvlilebebsa da gardaqmnebze. mom-
devno ori tipi ki miznad isaxavs individTa Cveulebebisa da Sexedule-
bebis Secvlas.
3. individis xelaxla aRzrdaze mimarTuli moZraoba. am moZ-
raobis mimdevrebi eswrafvian adamianebi daicvan, maTi azriT, mankieri 
cxovrebis wesisagan. am kategorias miekuTvneba mravali religiuri 
moZraoba, ramdenadac maTi upirvelesi mizani individTa sulieri xsnis 
problemaa.
4. alteraciuli moZraobebi. orientirebulia individTa 
cxovrebis wesis nawilobriv cvlileba-gardaqmnaze. maTi mizani araa 
adamianTa Cveulebebis sruli Secvla. maT mxolod calkeuli specifi-
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kuri niSnebi ainteresebT. magaliTad, aseTia anonimur alkoholikTa 
sazogadoeba.
zemoT gaanalizebuli socialuri moZraobis klasifikaciebi erTma-
neTs avseben. blumeriseuli klasifikacia ufro zogad mxareebze amaxvi-
lebs yuradRebas, maSin, rodesac d. eberle individTa pirad cxovrebaSi 
socialuri moZraobis rolsa da daniSnulebas iRebs amosaval werti-
lad. 
socialur moZraobaTa ganviTarebisa da organizebis meqanizmebi. 
socialuri moZraoba Tavisi bunebiT koleqtiuri xasiaTisaa da mis gan-
viTarebaze mravali faqtori moqmedebs. gansxvavebuli socialuri da 
politikuri pirobebi gansxvavebul elfers aZlevs maT. magram TiToeu-
li maTgani warmoSobisa da ganviTarebis erTgvarovan gzas gaivlis. rac 
Seexeba misi ganviTarebis stadiebs, mis Sesaxeb mokled ukve visaubreT. 
sociologiuri TavlsazrisiT ufro sainteresoa im meqanizmebisa da we-
sebis analizi, romelTa meSveobiTac socialuri moZraobebi dasrule-
bul da organizebul saxes iRebs. h. blumeri am meqanizmebs xuT punq-
tad alagebs da Tanmimdevrulad arkvevs TiToeuli maTganis rolsa da 
daniSnulebas socialuri moZraobis warmoSobasa da ganviTarebaSi. es 
meqanizmebia:
1. agitacia;
2. esprit de corps-is ganviTareba;
3. moralis ganviTareba;
4. ideologiis Camoyalibeba;
5. samuSao taqtikis SemuSaveba.
ganvixiloT TiToeuli maTgani.
I. agitaciis roli. mis gareSe socialuri moZraobis warmoSoba 
SeuZlebelia. igi yvelaze seriozul da mniSvnelovan rols moZraobis 
sawyis stadiebze asrulebs, Tumca aranaklebi roli SeuZlia iTamaSos 
moZraobis Semdeg etapebzec. agitacia imiT, rom aRelvebs adamianebs, 
maTgan qmnis moZraobis SesaZlo momxreebs. agitacia Tavis arsiT aris, 
`adamianis aRelvebisa da maTSi axali miswrafebebisa da ideebis aRZ-
vris wesi, romlebic maT Sewuxebulsa da ukmayofilos qmnian~. maSasa-
dame, igi `mimarTulia maTi adrindeli Sexedulebebis  Sesustebasa da 
azrovnebis da moqmedebis wesebis Seryevaze~ (32, gv. 199). socialuri 
moZraoba rom daiwyos da miiRos ganviTarebis impulsi, aucilebelia 
adamianebma uari Tqvan azrovnebis Cveulebriv wesebze, raTa maT cno-
bierebaSi gaiRviZos axalma miswrafebebma da survilebma. swored aqeT-
kenaa mimarTuli agitacia. warmatebis mosapoveblad man unda: 
1. miipyros adamianTa yuradReba;
2. aaRelvos isini da aRuZras emociebi da miswrafebebi;
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3. ideebis, STagonebis, kritikisa da dapirebebis meSveobiT am emo-
ciebsa da miswrafebebs misces mimarTuleba.
amgvarad, agitaciis ZiriTadi funqcia da daniSnuleba aris is, rom 
aaRelvos da Zveli kalapotidan amoagdos adamianebi, raTa gaaTavi-
suflos isini axali mimarTulebis mqone moZraobis mxardasaWerad. 
ZiriTadad igi mimarTulia da mowodebulia, raTa adamianebma Seicvalon 
sakuTari Tavis, uflebebisa da movaleobebis Sesaxeb arsebuli warmod-
genebi. msgavsi axali warmodgenebi, romlebic adamianebs arwmuneben, 
rom `maT kanonieri ufleba aqvT im privilegiebze, romlebsac isini 
moklebulni arian, uzrunvelyofen socialuri moZraobis ZiriTad 
motivaciur Zalas~ (32, gv. 199). amrigad, agitacias, rogorc adamianebSi 
axali ideebisa da Sexedulebebis Canergvis wess, fundamenturi mniSvn-
eloba aqvs nebismieri socialuri moZraobisaTvis.
II. Esprit de corps-is ganviTareba. blumeris azriT, socialur moZrao-
bas, gamZleobas, simtkices aniWebs esprit de corps-is, anu korporaciuli 
gonis Tu suliskveTebis ganviTareba. igi SeiZleba gavigoT, rogorc emo-
ciebis organizebis, mowesrigebis procesi moZraobis interesebis Sesa-
bamisad. TavisTavad igi aris grZnoba imisa, rom raRac saerTo saqmes em-
saxurebi da amasTan, saerTo warmoebaSi adamianebs Soris Tanaziarobisa 
da solidarobis grZnobac yalibdeba. misi safuZvelia adamianebs Soris 
kontaqtis mdgomareoba. Tanaziarobisa da siaxlovis grZnobebis ganvi-
Tarebisas adamianebi unda grZnobdnen, rom maT aerTianebT raRac saer-
To gancda da romeliRac rCeul jgufs Seadgenen. erTad yofnisas isini 
Tavisuflad iqcevian da amxanagebad grZnoben Tavs – qreba ucxoobis, 
gamocalkevebisa da gaucxoebis grZnobebi. aseT pirobebSi urTierToba 
individebs Soris kooperacias uaxlovdeba da cvlis pirovnebaTa So-
ris konkurencias. urTierTsimpaTiisa da TanagrZnobis aseTi pirobebi, 
bunebrivia, xels uwyobs individTa SeTanxmebul moqmedebas.
korporaciuli suliskveTeba mowodebulia ganumtkicos adamian-
ebs socialur moZraobaSi monawileobis Sedegad Camoyalibebuli axa-
li warmodgenebi sakuTari Tavisa da privilegiebis Sesaxeb. moZraobis 
monawileebTan Tanaziarobis gancda individs aZlevs koleqtiuri mx-
ardaWeris SegrZnebas. am gziT mimdinareobs sakuTari Tavisa da moZ-
raobis miznebis Sesaxeb individis warmodgenebis ganmtkiceba, maSa-
sadame, esprit de corps-is mTavari funqciaa gamoumuSaos individebs moZ-
raobis miznebisadmi erTgulebis grZnoba. xdeba individis grZnobebis 
warmarTva moZraobis miznebze. aseT viTarebaSi igi ganicdis Tavisi 
Rirsebisa da mniSvnelobis zrdis grZnobebs, rac, Tavis mxriv, aZlierebs 
moZraobisadmi mis erTgulebas. naTelia, rom korporaciuli goni, anu 
suliskveTeba aris darazmulobisa da erTianobis da grZnobebis ganvi-
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Tarebis, maSasadame, socialuri moZraobis darazmulobis ganmtkicebis 
mniSvnelovani saSualeba. 
socialuri moZraoba korporaciuli suliskveTebis ganmtkicebas 
aRwevs sami gziT:
1. Sidajgufur – garejgufuri urTierTobebis ganviTarebiT;
2. araformalur amxanagur asociaciaTa CamoyalibebiT;
3. formalur ceremonialebSi monawileobiT.
Sidajgufur-garejgufur damokidebulebebs, – wers blumeri, – 
maSin aqvT adgili, rodesac ori socialuri jgufi erTmaneTis mtrad 
Tvlis Tavs. amgvar situaciaSi TiToel jgufs Tavisi Tavi saTnoebisa 
da sikeTis matareblad miaCnia, Sesabamisad, jgufis SigniT mis wevrebs 
Soris aviTarebs altruizmis, loialurobisa da erTgulebis grZnobebs. 
meore jgufi ki ganixileba, rogorc uprincipo da boroti zraxvebis 
mqone individTa gaerTianeba, romelic emuqreba da Tavs esxmis Sidajgu-
fisaTvis samkvdro-sasicocxlo mniSvnelobis faseulobebs. garejgu-
fis wevrebTan mimarTebaSi Sidajgufis wevrebi ara mxolod grZnoben 
TavianT simarTlesa da uflebamosilebas, aramed darwmunebuli arian, 
rom pasuxs ageben sakuTari idealebis dacvasa da SenarCunebaze. jgu-
fis wevrebis rwmena, rom moZraobas usafuZvlod da usamarTlod ebrZ-
vian, boroti zraxvebis mqone uprincipo jgufebi, mniSvnelovan rols 
asruleben saerTo miznebisa da faseulobebis irgvliv Sidajgufis 
wevrebis darazmvasa da erTianobaSi. am azriT, mtris arsebobas serio-
zuli mniSvneloba aqvs, igi moZraobis darazmulobasa da erTianobas ga-
namtkicebs. igi aseve asrulebs `gantevebis vacis~ mniSvnelovan rols. 
mtris xatis gamogoneba sasargebloa moZraobisaTvis. ZiriTadad, mtris 
xatis ganviTareba, rogorc blumeri SeniSnavs, spontanurad xdeba. 
swored, am Tavisi spontanurobiT igi Zalian uwyobs xels korporaci-
uli suliskveTebis - esprit de corps-is ganviTarebas. 
araformaluri amxanagobebi. Esprit de corps ganviTarebas aseve uwyobs 
xels araformalur asociaciaTa gziT amxanaguri da megobruli urTi-
erTobebis ganmtkiceba moZraobis wevrebs Soris, swored araforma luri 
Sekrebisas aqvT adamianebs saSualeba erTmaneTi gaicnon  rogorc ada-
mianuri arseba da ara rogorc institucionaluri simbolo. amgvari 
situacia aadvilebs adamianebSi sakuTar Tavze erTmaneTis rolebis 
miRebas da Tavisda SeumCnevlad erTmaneTis gancdebisa da grZnobebis 
gaziarebas. aseTi urTierTobebis dros, adamianebi aracnobierad iT-
viseben da iziareben erTmaneTis Jestebs, orientirebs, Rirebulebebs 
da rogorc blumeri sworad SeniSnavs, cxovrebiseul filosofiasac ki. 
amis uSualo Sedegi ki urTierTsimpaTiisa da siaxlovis grZnobebis gan-
viTarebaa, rac Zalian uwyobs xels moZraobis wevrebis darazmulobasa 
da erTianobas. TiTqosda, erTi SexedviT, iseTi umniSvnelo RonisZiebe-
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bi, rogoricaa: araformaluri megobruli saubrebi, simRerebi, cekvebi, 
piknikebis mowyoba aviTareben da ganamtkiceben socialuri moZraobis 
wevrebSi am korporaciul suliskveTebas. amgvari RonisZiebebis wyalo-
biT, `individs uCndeba sakuTari statusis, socialuri aRiarebisa 
da mxardaWeris grZnobebi, adrindeli martoobisa da pirovnuli 
gaucxoebis nacvlad~ (32, gv. 203).
formalur ceremonialebSi monawileoba. Esprit de corps-is ganvi-
TarebaSi mniSvnelovani rolis Sesruleba SeuZlia formalur cere-
moniebsa da ritualebs. blumeris azriT, `masobrivi demonstraciebis, 
mitingebis, krebebis, aRlumebisa da saiubileo ceremoniebis Rire-
buleba yovelTvis iyo cxadi maTTvis, visac dakisrebuli hqonda 
romelime socialuri moZraobis ganviTarebis amocana~ (32, gv. 203). 
am Rirebulebas aqvs farTo mxardaWeris grZnobis forma, romelsac 
ganicdis masobriv SekrebaTa monawile. aseT situaciebSi individualur 
monawiles umaRldeba sakuTar Tavze warmodgena da Sefasebac. ris ga-
moc igi gansakuTrebul da mniSvnelovan figurad SeigrZnobs Tavs. rac 
ufro metad xdeba pirovnuli mniSvnelovnebis grZnobis identificire-
ba, anu gaigiveba socialur moZraobasTan, rogorc aseTTan, miT ufro 
uwyobs xels igi korporaciul suliskveTebis ganviTarebas. aseTive 
rols asrulebs ritualuri atributikac, romelic Sedgeba iseTi emo-
ciuri simboloebisagan, rogoricaa: himnebi, lozungebi, simRerebi, mis-
almebebi, leqsebi, Jestebi da uniforma. TavianTi emociuri mniSvnelo-
biT isini simbolurad gamoxataven socialuri moZraobisadmi saerTo 
grZnobebs, amitom maTi gamoyeneba xels uwyobs saerTo grZnobaTa mud-
miv kvlavwarmoebasa da gaZlierebas. amgvarad, esprit de corps aris jgufur 
grZnobaTa organizebisa da jgufuri enTuziazmis gansazRvruli forma. 
korporaciuli suliskveTeba aris koleqtiuri grZnoba, romelic so-
cialur moZraobas aniWebs sicocxles, enTuziazmsa da energias.
III. moralis ganviTareba. misi ganviTarebis gareSe socialuri moZ-
raoba ver SeiZens simyaresa da garkveulobas. igi gviCvenebs SeZlebs Tu 
ara araxelsayrel pirobebSi socialuri moZraoba darazmulobisa da 
erTianobis SenarCunebas. am azriT, `morali SeiZleba gavigoT rogorc 
jgufuri neba an myari koleqtiuri mizani~ (32, gv. 204). mis safuZvelSi 
devs rwmenaTa gansazRvruli erToblioba, romelTagan rogorc yvelaze 
mniSvnelovans socialuri moZraobisaTvis, blumeri gamoyofs Semdegs: 
1. socialuri moZraobis miznebisa da samarTlianobis rwmena;
2. socialuri moZraobis mier Tavisi miznebis garduvali da saboloo 
miRwevis rwmena;
3. socialuri moZraobisadmi dakisrebuli raRac wminda misiis r wmena;
4. socialuri moZraobisadmi rwmena.
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am rwmenaTa erToblioba socialuri moZraobis miznebs myar da ucv-
lel xasiaTs aniWebs, mis Zalisxmevas ki – simtkices. socialuri moZ-
raobis ganviTarebis gzaze aRmocenebuli dabrkolebebi, Seferxebebi, 
ukandaxevebi axal ZalisxmevaTa da ara imedgacruebisa da sasowarkve-
Tis sababi xdeba, rameTu isini seriozul zians ver ayeneben moZraobis 
samarTlianobisa da misi warmatebebis garduvalobis rwmenas.
socialur moZraobaSi moralis ganviTarebis procesSi, blumeri did 
mniSvnelobas aniWebs miTebs, gansakuTrebiT ki politikurs. aRsaniSna-
via:
–  rCeuli xalxis an jgufisadmi mikuTvnebulobis miTi;
– sakuTar oponentTa araadamianurobisa da arahumanurobis miTi;
– moZraobis bedisa Tu xvedris miTi;
– moZraobis Sedegad damyarebuli aTaswlovani meufebis miTi da sxv.
aseTi miTebi moZraobaSi monawile adamianebis survilebisa da 
imedebis gamoZaxilia. koleqtiuri bunebis gamo, isini advilad iZenen 
simtkices, ucvlelobasa da Tavad moZraobis momxreTa mxridan usity-
vo aRiarebas. rogori paradoqsulic ar unda iyos, swored am miTebis 
daxmarebiT aRweven moZraobis wevrebi rwmenaTa da SexedulobaTa dog-
matur simtkices da cdiloben, Tu saWiro gaxda, gaamarTlon TavianTi 
moqmedebebi mTeli msoflios winaSe.
IV. jgufuri ideologiis Camoyalibeba. socialuri moZraobis 
ganviTarebaSi, blumeri gansakuTrebiT gamoyofs ideologiis rolsa 
da daniSnulebas. rameTu, `ideologiis gareSe socialuri moZraoba 
ivlis brmad da saeWvoa gaumklavdes gare jgufebis mxridan sastik 
opozicias~ (32, gv. 205). garda amisa, ideologiis gareSe moZraoba ver 
SeinarCunebs simyares da verc ganviTardeba. misi movaleobaa gaamarT-
los moZraobis miznebi da pasuxi gasces garejgufebis ideologTa ideur 
Tavdasxmebs. moZraobisaTvis principuli mniSvneloba ara aqvs ideolo-
gia `yalbi cnobierebaa~ Tu WeSmariti. mas Tavisi miznebis gasamarTle-
blad erTnairad SeuZlia gamoiyenos erTica da meorec. Sesabamisad mis 
arsenals Seadgens: filosofiuri moZRvrebis, mecnieruli Teoriebis, 
rwmenebisa da miTebis gansazRvruli erToblioba. moZraobis ideolo-
giis ZiriTadi funqciebia:
 – moZraobis daniSnulebis, miznebisa da wanamZRvrebis naTeli for-
mulireba;
– arsebuli socialuri sistemis kritika da misTvis ganaCenis gamo-
tana;
– moZraobisa da misi miznebis gamarTleba da TavdacviTi moZRvrebis 
Seqmna;
– moZraobis politikis, taqtikisa da praqtikuli saqmianobis prin-
cipebis gansazRvra;
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– moZraobis gamamarTlebeli miTebis SeTxzva.
amgvarad, ideologia socialur moZraobas amaragebs sakuTari fi-
losofiiTa da fsiqologiiT. igi aZlevs mas faseulobebis, rwmenebis, 
kritikuli msjelobebis, argumentebis, Tavisi Sexedulebebis dacvis 
xerxTa da saSualebaTa mTel sistemas. ideologia socialur moZrao-
bas uzrunvelyofs – mimarTulebiT, gamarTlebiT, Tavdacvisa da Tav-
dasxmis argumentebiT, paTosiTa da imedebiT. ideologiisaTvis didi 
mniSvneloba aqvs, rogorc aRvniSnavT ara obieqturobasa da mecnieru-
lobas, aramed respeqtabelurobasa da prestiJs. yvelaze mniSvnelovani 
ki, Tu blumers davesesxebiT, aris is, rom igi unda pasuxobdes adami-
anTa tanjvas, survilebsa da imedebs. Tu ideologia ar Seesatyviseba am 
moTxovnas, maSin mas socialuri moZraobisaTvis araviTari Rirebuleba 
da mniSvneloba ar eqneba.
V. samuSao taqtikis SemuSaveba da roli. taqtika, rogorc so-
cialuri moZraobis meqanizmi, sami mimarTulebiT viTardeba. esenia: 
mimdevrebis mopoveba,  SenarCunebisa da sakuTari miznebis miRweva. igi 
mudam damokidebulia im situaciaze, romelSic funqcionirebs social-
uri moZraoba da yovelTvis eTanadeba moZraobis kulturul fons. Se-
sabamisad, taqtikis efeqturobas ganapirobebs misi moqniloba da cva-
lebadoba. mas unda SeeZlos arsebuli situaciis arsis, viTarebaTa 
moTxovnebis, adamianTa gamomgoneblobis gaTvaliswineba da Sesabamisad 
formirebis cvlac.
amgvarad, am xuTi meqanizmis efeqtur saqmianobazea damokidebuli 
socialuri moZraobis warmateba, radgan  swored es meqanizmebi adgenen 
programas, imuSaveben politikas, aviTareben da mxars uWeren discipli-
nas da ganamtkiceben mimdevarTa erTgulebas. 
aRniSnulma msjelobam saSualeba mogvca Tvali gvedevnebina social-
uri cvlilebebis, moZraobebis, gansakuTrebiT revoluciuri cvlile-
bebis warmoSobisa da ganviTarebis TaviseburebebisaTvis. gagveanalize-
bina maTi roli da daniSnuleba sazogadoebaSi. yovelive es saSualebas 
gvaZlevs CavwvdeT Tanamedrove msoflios nebismier sazogadoebaSi, ker-
Zod ki, Cvens qveyanaSi mimdinare socialuri, ekonomikuri, politikuri 
da kulturuli cvlilebebis bunebas, Tavi davizRvioT arasasurveli 
cvlilebebis tragikuli Sedegebisagan da gasaqani mivceT im socialur 
moZraobebs, romlebic cdiloben humanurobis, Tavisuflebisa da Tanas-




politikuri partiebi: funqciebi da tipologia
1. partiebis warmoSoba da raoba. partia yvelaze politikuri 
organizaciaa sazogadoebriv organizaciaTa Soris. igi universaluri 
mniSvnelobis movlenaa. politikuri partiebi da demokratia ki erTma-
neTisagan ganuyofeli fenomenebia. partogeneziss, anu partiebis Camo-
yalibebisa da funqcionirebis process fesvebi gadgmuli XVII saukunis 
dasasrulsa da XVIII saukunis dasawyisSi aqvs. magram partia, Tanamedrove 
gagebiT, mainc XIX saukunis dasasrulsa da XX saukunis dasawyisSi Camoy-
alibda.
partiebis warmoSobis Sesaxeb ramdenime Tvalsazrisi arsebobs:
1)   partiebis warmoSobis mizezi adamianis bunebaSia, masSi Cadebuli 
brZolis tendenciis gamo. amitom civilizaciis CamoyalibebasTan er-
Tad, adamianebi irCevdnen ama Tu im pozicias da qmnidnen partiebs, ro-
gorc am mebrZol-agresiuli instinqtis gamoTqmis organizebul for-
mas.
2) partiebis warmoSobis meore mizezs ukavSireben adamianis tempera-
ments. erTni ufro warsulze arian orientirebulni, cdiloben Seinar-
Cunon arsebuli wyoba, socialuri da politikuri institutebi, Sesabam-
isad ewinaaRmdegebian inovaciebs; meoreni ki gabedulad midian riskze, 
rameTu iZulebulni arian reagireba moaxdinon socialuri wesrigis cv-
lilebebze. erTnairi Sexedulebebis mqone adamianebi erTiandebian da 
erTad amuSaveben politikur moqmedebaTa programas.
3) mesame Tvalsazrisi aqcents aqtiuri politikuri lideris pirovne-
baze akeTebs, romelic Tavis momxreebSi usityvo morCilebis grZnobas 
badebs. (164, t. II).
am motivTa garda, mravali argumenti arsebobs partiis ideis isto-
riuli evoluciisa da misi ganviTarebis ganmapirobebeli socialur-
politikuri faqtorebis sasargeblod. partiebi yalibdeboda dasav-
leT evropasa da amerikis adreburJuaziul saxelmwifoebSi. isini 
moaswavebdnen industriuli tipis konstituciuri warmomadgenlobiTi 
formis ganviTarebis erT-erT etaps. a. Saranis azriT, demokratiuli 
partia Tanamedrove saxiT – esaa sul mcire ori politikuri movlenis:
a) monarqiis Zalauflebis SezRudvisa da 
b) saarCevno uflebis TiTqmis mTel zrdasrul mosaxleobaze ga-
vrcelebis produqti.
amitom, gasakviri ar unda iyos is, rom partiebs istoriulad fesvebi 
gadgmuli aqvT, erTi mxriv, kanonier safuZvelze mefis uflebamosilebis 
SezRudvisaTvis brZolaSi, xolo, meore mxriv ki – amomrCevelTa Soris 
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im socialuri jgufebis gamovlenaSi, romlebic am brZolisas emxrobian 
erT an meore mxares an moiTxoven TavianTi interesebis aRiarebas.
partiebis warmoSobisa da warmatebiT funqcionirebis arsebiTi 
mizezi sazogadoebrivi cxovrebis safuZvelSi mdebare interesebis, 
orientaciebis, Rirebulebebis mravalgvarobaSi devs. swored aseTi mra-
valferovneba ganapirobebs sazogadoebaSi politikuri institutebis 
gansxvavebul gagebas da Sesabamisad, gansxvavebuli socialuri da poli-
tikuri orientaciebis arsebobas. erTiani interesebis, poziciebisa Tu 
Sexedulebebis mqone adamianebi, saboloo jamSi, erTiandebian, raTa 
erToblivad miaRwion saerTo mizans. rogorc k. gajievi SeniSnavs, Tu 
sazogadoeba aRiarebs erTmaneTisadmi dapirispirebuli interesebisa da 
fraqciebis arsebobis kanonierebas, maSin aseve kanonierad unda vaRiar-
oT im politikur instrumentTa kanoniereba, romlebic mowodebulni 
arian warmoadginon es interesebi  xelisuflebis sistemaSi. partiebis 
warmoSobasa da aqtiurobas Tavidanve eWvis TvaliT uyurebdnen, ro-
gorc sazogadoebrivi dezintegraciisa da konfliqtis wyaros. aSineb-
daT is, rom partia, rogorc sazogadoebis partikularuli nawili, 
romelic am sazogadoebis romelime socialuri fenisa Tu jgufis in-
teresebs gamoTqvams da icavs, xels Seuwyobda sazogadoebis daSlisa 
da separatistuli suliskveTebis ganmtkicebas. am mxriv, damaxasiaTe-
belia amerikeli xalxisadmi j. vaSingtonis `gamosaTxovar mimarTvaSi~ 
gamoTqmuli mosazrebebi: `partiuli suliskveTebis~ saSiSi Sedegebis 
Sesaxeb, igi partias axasiaTebs, rogorc xalxis Zalauflebis Zirgamom-
Txrel da samTavrobo xelisuflebis uzurpaciis `mza iaraRs~. magram, 
rogorc istoriulma ganviTarebam gviCvena, es ase ar moxda da dRes 
politikuri cxovreba warmoudgenelia partiebis arsebobis gareSe. 
politikuri partiis sxvadasxva gansazRvreba arsebobs, magram yvela 
maTgans aerTianebs azri imis Sesaxeb, rom igi aris `organizacia, ro-
melic iswrafvis arCevnebis gziT moipovos mTavrobaze legitimuri kon-
troli~ (52, gv. 299).
m. veberis azriT, partia aris sazogadoebrivi organizacia, romelic 
eyrdnoba wevrTa nebayoflobiT miRebas, miznad isaxavs Tavisi xelmZR-
vanelobisaTvis Zalauflebis mopovebas da aqtiuri wevrebis Sesatyvi-
si pirobebiT (materialuri da sulieri) uzrunvelyofas, materialuri 
sargeblis an piradi privilegiebis an erTdroulad orives misaRebad.
msgavs Tvalsazriss gamoTqvams k. fridrixi. igi politikur par-
tias gansazRvravs, rogorc adamianTa jgufs, romelic organizebulia 
im mizniT, rom saSualeba misces Tavis liderebs Sevidnen mTavrobaSi 
da gaakontrolon igi, xolo Semdeg ki aseTi kontrolis wyalobiT uz-
runvelyon partiis wevrebi materialurad da privilegiebiT. getelis 
azriT, politikuri partia Sedgeba metad Tu nakleb organizebul moqa-
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laqeTa jgufebisagan, romlebic gamodian rogorc politikuri erTeu-
li da iyeneben ra xmis uflebas, miznad isaxaven mTavrobaze kontrols 
da TavianTi generaluri politikuri xazis realizacias. o. reneis 
azriT, politika arsebiTad aris metoqeoba adamianTa jgufebs Soris 
mTavrobis politikur saqmianobaze gavlenis mosaxdenad. politikuri 
partia – esaa avtonomiuri, organizebuli jgufi, romelic arCevnebSi 
ibrZvis im imediT, rom moipovebs mTavrobasa da mis politikaze kon-
trolis SesaZleblobas.
yvelaze srulad politikuri partia daaxasiaTa s. noimanma: ` mTliano-
baSi, – wers igi, – Cven SegviZlia ganvsazRvroT politikuri partia, 
rogorc sazogadoebaSi im aqtiur politikur pirTa organizacia, vinc 
dainteresebulia saxelmwifoebriv xelisuflebaze kontroliT da vinc, 
xalxis mxardaWeris mopovebisas ebrZvis da ejibreba sxva Sexedulebebis 
mqone jgufs an jgufebs. am saxiT partia warmoadgens sazogadoebriv 
Zalebs, ideologiebsa da oficialur saxelmwifoebriv institutebs, 
agreTve didi politikuri gaerTianebebis politikur qmedebebs Soris 
mZlavr Suamavals~ (cit. 164, t. 2, gv. 204).
amgvarad, politikuri partia aris adamianTa jgufi, romelic gaer-
Tianebulia politikur cxovrebaSi monawileobisa da politikuri Za-
lauflebis dauflebis mizniT.
partiebi sasicocxlo mniSvnelobisaa demokratiuli politikuri 
sistemis efeqturi funqcionirebis saqmeSi. demokratia moiTxovs, rom 
mTavroba gagebiT ekidebodes xalxis imedsa da molodins, uzrunvel-
yofdes moqalaqeebis SesaZleblobas, monawileoba miiRon sazogadoe-
brivi nebis formirebaSi. politikuri partiebi axorcieleben aucileb-
el kavSirs xalxsa da mmarTvelobis warmomadgenlobiT meqanizms Soris. 
swored partiis gziT SeuZlia mTavrobas mimarTos xalxTa masebs mxar-
dasaWerad, xolo masebs ki, Tavis mxriv, SeuZlia gaakritikos xelmZR-
vaneloba da wauyenos mas moTxovnebi. partiebi demokratiul sistemebSi 
mudmivad moqmedeben, magram maTi roli gansakuTrebiT cxadi arCevnebis 
win xdeba. p. Saranis marTebuli SeniSvniT, partiebi demokratiuli 
sistemis saarsebo aucileblobaa, gansakuTrebiT dRes, rameTu parti-
uli sistema ganviTarebis Tanamedrove etapis fenomenia.
demokratia, partiuli sistema ganapirobebs imas, rom partiebs Seu-
ZliaT TavianTi sanukvari miznis – politikuri Zalauflebis mopoveba 
– mxolod arCevnebSi warmatebis wyalobiT. mxolod arCevnebia politi-
kuri Zalauflebisaken mimavali gza. es ki ganapirobebs partiaTa Semdeg 
umniSvnelovanes amocanebs:
1. partiis upirvelesi mizani da amocanaa arCevnebSi gamarjveba, 
rameTu mxolod arCevnebis gziT vlindeba is jgufi, vinc unda marTos 
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demokratiul pirobebSi sazogadoeba. am mxriv, ZiriTadi samuSao daka-
vSirebulia politikuri kursis gansazRvrasa da CamoyalibebasTan.
2. partiis meore, umniSvnelovanesi amocanaa sazogadoebrivi azris 
mimxroba.
politikuri partiebis aqtiuri da mravalgvarovani monawileobis 
gareSe warmoudgenelia Tanamedrove parlamentis saqmianoba.
– isini monawileoben saparlamento kamaTebsa da diskusiebSi: maTi 
momxreebi ayeneben, icaven da ganmartaven partiis politikur kurss, 
xolo oponentebi detalurad ixilaven da akritikeben wamoyenebul wi-
nadadebebs.
– isini monawileoben parlamentis mier saboloo gadawyvetilebebis 
miRebaSi, romelic zogjer partiisaTvis udides gamocdas warmoadgens.
– msxvili politikuri partiebi, rogorc wesi, did mniSvnelobas ani-
Weben arCevnebsa da saparlamento saqmianobisas, ar aviwydebaT TavianTi 
perspeqtivebisaTvis xazis gasma.
II. partiis funqciebi. politikuri partiebis ZiriTadi funqcia 
mdgo mareobs calkeuli moqalaqis, dainteresebul jgufTa da social-
ur fenaTa mravali kerZo interesebis artikulaciasa (gamoTqmasa) da 
maTi erTobliv politikur interesad agregirebaSi (gaerTianebaSi), am 
interesebis erTian mniSvnelze dayvanis gziT.
partiis daxmarebiT, sazogadoeba da saxelmwifo mWidro urTierT-
kavSirSi arian erTmaneTTan, gansakuTrebuli interesebis mqone adami-
anebs SeuZliaT monawileoba miiRon da amiT zegavlena iqonion politi-
kuri marTvis procesebze sxvadasxva kavSiris, gaerTianebisa Tu partiis 
wevrTa saxiT. sazogadoebis mxridan saxelmwifos saqmianobis kontroli 
praqtikulad SeuZlebelia am kavSirebis, gaerTianebebisa da partiebis 
gareSe.
sociologebi da politikuri mecnierebis warmomadgenlebi demokra-
tiul sazogadoebaSi xSirad gamoyofen partiis eqvs funqcias:
1. isini xels uwyoben saRi Sexedulebebis Camoyalibebisadmi Rrma 
interess.
2. gansazRvraven dRis politikur problemebs da yuradRebas amax-
vileben mTavrobis muSaobis alternatiul gzebze.
3. amomrCevlebs warudgenen da agitacias uweven im kandidatTa 
arCevas, romlebic icaven partiis mier konkretul sakiTxebsa da prob-
lemebze gacxadebul poziciebs.
4. rTuli socialuri wyobis pirobebSi gamarjvebuli partia Ses-
aZleblobas aZlevs mosaxleobis yvelaze gansxvavebul fenebs gaer-
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Tiandnen koaliciaSi, raTa uzrunvelyon mocemul etapze mTavrobis 
m xardamWeri umravlesobis arseboba.
5. gamarjvebuli partia ayalibebs sakanonmdeblo da aRmasrulebel 
organoTa Semadgenlobas da Tavis Tavze iRebs deklarirebuli politi-
kis realizacias xelisuflebaSi yofnis periodSi.
6. am periodis ganmavlobaSi umciresobis partia opoziciaSi udge-
ba mTavrobis politikas, guldasmiT misdevs cxovrebaSi am politikis 
gatarebis procedurebsa da Sedegebs. amomrCevelTa TvalTaxedvis are-
Si mudmivad tovebs alternatiuli sakanonmdeblo politikisa da admin-
istraciuli praqtikis gatarebis SesaZleblobas. 
ramdenadme gansxvavebul CamonaTvals iZleva h. faineri, misi azriT: 
1. partia gvevlineba maorganizebeli Suamavlis rolSi;
2. partia ebrZvis moqalaqeTa politikur apaTias;
3. politikuri partiebi xalxTa farTo masebis gaunaTleblobis 
gadalaxvas eswrafvian. isini Rrmad iWrebian socialuri da ekonomikuri 
cxovrebis sirTuleebSi, warmoadgenen maT farTo masebisaTvis gasagebi 
saxiT; isini swavloben da ganazogadeben Tanamedrove politikur gamoc-
dilebas da dahyavT igi adgilobrivi amomrCevlis yuramde;
4. partiebi gansazRvraven RirebulebaTa prioritetul skalasa 
da wres qveynis mosaxleobis Semadgenel mravalgansxvavebuli jgufis 
nebis gasaxorcieleblad;
5. isini irCeven delegatebsa da xelmZRvanelebs;
6. am xelmZRvanelobasa da muSaobaze pasuxismgeblobas partiebi 
TavianT Tavze iReben (cit. 164, naw-2, gv. 206).
partiebis erT-erTi umniSvnelovanesi funqcia sazogadoebrivi az-
ris formirebaa, amitom isini sazogadoebrivi azris Camoyalibebis 
mniSvnelovani organoebia. maT aqvT sazogadoebrivi azris kristal-
izaciis tendencia, SeuZliaT uformo da amorfuli masa struqturu-
lad gaafor mon; TiTqosda mkveTr minimumamde dahyavT uTanxmoebebi, 
arbileben adamianTa xasiaTis mkveTr niSan-Tvisebebs da swored maT-
gan ayalibeben sulier-goniT erTobas. amgvarad, sazogadoebrivi azri 
gamoiyofa kerZo SexedulebaTa masisagan, partiebi ki Semdeg areguli-
reben da warmarTaven mas gansazRvrul kalapotSi. Sesabamisad, partiebi 
xels uwyoben calkeuli adamianisa da jgufTa gansxvavebuli Sexedule-
bebis harmonizacias; gvevlinebian damrigeblis rolSi, radgan informa-
cias awvdian amomrCevlebs, problemebs gadascemen martivi da gasagebi 
formiT da aRviZeben politikur interesebs. magram, partiaTa saqmiano-
ba mainc dakavSirebulia: 
a) kandidatebis wamoyenebasTan;
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b) arCevnebSi gamarjvebis mopovebasTan;
g) mTavrobis formirebasTan.
partiuli sistemis arseboba demokratiis pirobebSi saSualebas 
aZlevs umciresobis partiebs, Camoayalibon efeqturi politikuri 
opozicia, wamoayenon alternatiuli programebi, daasaxelon arCevneb-
Si TavianTi kandidatebi. erTmaneTTan konkurenciaSi myofi partiebis 
sistemis arseboba SesaZleblobas aZlevs amomrCevlebs, waaxalison par-
tiul liderTa erTi jgufi, xolo meoreni datuqson saxelmwifo marT-
vaSi daSvebuli Secdomebisa da Tu gadacdomebisaTvis.
marTalia, politikuri partiebi mowodebuli arian emsaxuron im 
adamianTa interesebs, romlebic maT mxars uWeren, magram demokratiis 
pirobebSi umTavresi funqcia mainc aris xelisuflebis kontroli da 
ZalauflebisaTvis brZolis xelmZRvaneloba. aseve, erT-erTi mTavari 
funqciaa is, rom partiebi asruleben kadrebis mZlavri `mimwodeblis~ 
rols. es xorcieldeba arCevnebSi kandidatTa wamoyenebis, saarCevno 
kampaniebis Catarebisa da Tanamdebobebze daniSvnis dros. aseve, erT-er-
Ti mniSvnelovani funqciaa is, rom isini uzrunvelyofen xelisuflebis 
mSvidobiani cvlis SesaZleblobas. ramdenic ar unda iyos partiebis 
ricxvi (ori an meti), partiebis paeqroba SesaZleblad aqcevs mTavrobis 
mSvidobian Secvlas, gamoricxaven SeiaraRebuli saxelmwifoebrivi ga-
datrialebis SesaZleblobas, maSasadame, Zalisa da teroris daxmarebiT 
uzenaesi xelisuflebis Secvlas. amgvarad, partiebis arseboba aucile-
belia demokratiuli politikisaTvis. isini xels uwyoben politikis 
praqtikul realizacias. akavSirebs ra samoqalaqo sazogadoebisa da 
saxelmwifos, politikur sistemas erTmaneTTan, amiT igi xels uwyobs 
maT Soris arsebuli urTierTobebisaTvis imanenturad damaxasiaTebeli 
konfliqtebis gadalaxvas an Serbilebas. swored partiebi uzrunvel-
yofen sakanonmdeblo krebisa da aRmasrulebeli xelisuflebis funqci-
onirebas. sworad SeniSnavs k. gajievi: `SeiZleba vamtkicoT, rom Z li-
eri partiebi ki ar asusteben, aramed, piriqiT, aZliereben saxelmwifos, 
ganamtkiceben ra am ukanasknelis sazogadoebasTan ukukavSiris arxebs, 
politikur procesebze mis kontrols. Sesabamisad, partiebis sisuste 
garduvalad iqceva saxelmwifos sisusted~ (48, gv. 144). 
amgvarad, partiebi aris sazogadoebisa da politikuri sistemis 
maintegrirebel arxTa da nervTa sistema, romlis meSveobiTac isini 
gvevlinebian erTian da ganuyofel mTlianobad.
partiebis socialuri Semadgenloba da eleqtorati. partiaSi 
struqturuli TvalsazrisiT gamoyofen sam dones:
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1. amomrCevlebi, anu eleqtorati, romlebic mocemul partias ai-
giveben sakuTar TavTan da sistematurad aZleven mas xmas, esaa partiuli 
identifikacia, romelic partiuli kuTvnilebisagan gansxvavebiT aRniS-
navs, rom mxars uWers mocemul partias, xmas aZlevs mis kandidatebs, 
magram SeiZleba arc ki iyos am partiis wevri. swored isini Seadgenen 
masobriv bazas, romelic uzrunvelyofs partiis kandidatebis mxardaW-
eras arCevnebis dros;
2. oficialuri partiuli organizacia. igi saTaves amomrCevelTa 
binadrobidan iRebs. partiuli organizaciis Seneba iwyeba yvelaze dab-
ali pirveladi ujredis – saarCevno olqis doneze. maTi erToblioba 
Seadgens organizaciebs raionul, saolqo, samxareo Tu Statis doneze, 
xolo am ukanasknelTa partiuli organizaciebis erToblioba ki – saer-
To erovnul partias. TiTqmis yvela Tanamedrove partias aqvs partiuli 
aparati, romelic warmoadgens adamianTa gansakuTrebul jgufs, igi 
ZiriTadad dakavebulia partiis politikuri saqmianobis organizaci-
uli sakiTxebiT;
3. Tanamdebobis mqone pirebi, romlebmac saxelmwifo aparatSi Ta-
vianTi postebi miiRes partiis kuTvnilebis gziT: prezidentebi, guber-
natorebi, parlamentis wevrebi da a.S. partiis lideri, romelic par-
tiis yvela struqturuli qveganyofilebebis damakavSirebeli rgolia. 
arsebiTad, partiis centraluri organoebi – aRmasrulebeli sabWo, 
aRmasrulebeli komiteti da centraluri biuro – lideris saTaTbiro 
organoebs warmoadgenen.
III. partiaTa tipologia da organizaciuli struqtura. ideuri 
safuZvlebis, organizaciuli struqturisa da wevrobis parametrTa 
mixedviT, SeiZleba ganvasxvaoT partiaTa tipebi erTmaneTisagan.
– ideuri safuZvlebis mixedviT ganasxvaveben partiaTa Semdeg ti-
pebs:
a) doqtrinuls, romelic orientirebulia Tavisi ideologiuri 
siwmindis dacvaze;
b) pragmatuls, romelic orientirebulia moqmedebaTa praqtikul 
mizanSewonilebaze;
g) qarizmuls, romelSic adamianebi gaerTianebuli arian partiis 
lideris qarizmis mixedviT.
Zalauflebis am institutis warmoqmnis safuZveli SeiZleba aR-
moCndes socialuri, magaliTad, agraruli partia, RaribTa partia; 
eTnikuri – magaliTad, baskebis `eri batasuna~, kulturologiuri – 
ludis moyvarulTa partiebi germaniasa da ruseTSi da sxv.
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yvelaze gavrcelebulia frangi politikuri sociologis m. di-
urverJes mier mocemuli klasifikacia, romlis safuZvelia organizaci-
uli struqtura da  wevrobis pirobebi. am parametrebis mixedviT gamo-
yofen masobriv, sakadro da mkacrad centralizebul partiebs. 
masobrivi partiebi warmoiSvnen parlamentis gareT. maT socialur 
bazas Seadgenda mosaxleobis dabali fenebi. amitom masobrivma par-
tiebma socialuri moZraobis xasiaTi miiRes, rameTu orientirebuli 
iyvnen muSebis, glexebisa da sxvadasxva religiur jgufze. masobrivi 
partiebi centralizebul da disciplinirebul gaerTianebebs warmoad-
genen. marTalia, aqac did rols TamaSobs partiis lideri da aparati, 
magram ufro meti mniSvneloba eniWeba SexedulobaTa erTianobas, par-
tiis wevrTa ideologiur erTianobas. masobrivi partiebisaTvis damaxa-
siaTebelia: politikur organizaciaTa programuloba, ideologizebis 
maRali xarisxi, partiis wevrebi ara mxolod ixdian sawevro Senatanebs, 
aramed aqtiuradac monawileoben partiis saqmeebSi. aseT partiebs gane-
kuTvnebian: zogierTi dasavluri tipis warmomadgenlobiTi, socialis-
turi, komunisturi da populisturi partiebi.
rac Seexeba sakadro – kadris partiebs, isini yalibdebian politi-
kuri moRvaweebis jgufis irgvliv; maTi organizaciulobis safuZvelia 
liderebis, aqtivistebis politikuri komiteti. kadris partiebi yali-
bdeba zemodan saparlamento jgufebis safuZvelze. isini orientire-
buli arian profesionali politikosebisa da elitaruli jgufebis 
monawileobaze, rac ganapirobebs kidec Tavisufal wevrobasa da par-
tiuli organizaciis amorfulobas. aseTi partiebi aqtiurdebian arCev-
nebis dros. maTi amocanaa mobilizeba gaukeTon konkretul saarCevno 
olqSi gavlenian pirebs, romelTac unari SeswevT sxvadasxva socialuri 
fenidan – maTi ideologiuri orientaciebisagan damoukideblad – mi-
izidon da moipovon amomrCevelTa maqsimaluri raodenoba. imas, rasac 
masobrivi partiebi aRweven raodenobiT, sakadro partiebi uzrunve-
lyofen saarCevno kampaniis efeqturi organizebis unaris mqone Sesa-
bamisi kadrebis SerCeviT.
dabolos, m. diuverJes azriT, arsebobs mkveTrad centralizebuli 
partiebi, romlebisTvisac damaxasiaTebelia ideologiuri komponen-
tis am organizaciis ZiriTad fundamentur damakavSirebel sawyisad 
gadaqceva. aseTi partiebisaTvis damaxasiaTebelia agreTve, ierarqiul 
rgolTa simravle, mkacri, TiTqmis samxedro disciplina, moqmedebisa da 
saqmianobis maRali organizebuloba, politikur beladTa pativiscema 
da Tayvaniscema – amgvar partiebs diuverJe miakuTvnebda komunistursa 
da faSistur partiebs.
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mravali partia SesaniSnavad uxamebs rogorc masobriv, ise sakadro 
sawyisebs. rac Seexeba partiis wevrobis sakiTxs, igi didi xnis ganmav-
lobaSi bundovani da amorfuli rCeboda. mravali partia praqtikulad 
ar akeTebs gansakuTrebul gansxvavebebs mis wevrebsa da mxardamWerebs 
Soris. dResac mraval, liberaluri Tu konservatiuli orientaciis 
partias zustad ar SeuZlia daasaxelos Tavisi wevrebis raodenoba. k. 
gajievis azriT, `garkveulad SeiZleba iTqvas erTi: pirebi, romlebic 
partiis wevrebad Tvlian Tavs, Seadgenen ama Tu im qveynis mosaxleobis 
mxolod mcire nawils~ (48, gv. 157).
arsebobs organizaciulad gaformebuli partiebi, romlis wevre-
bi iReben partiul bileTebs da ixdian sawevros, da organizaciulad 
gauformebeli partiebi, romlebisTvisac savaldebulo araa oficial-
uri wevroba. Aam SemTxvevaSi, raTa gaxde partiis wevri, savsebiT sakma-
risia amis Sesaxeb sajarod gancxadeba.
arsebobs partiebi pirdapiri da arapirdapiri wevrobiT. pirvel 
SemTxvevaSi, kandidati miiReba individualuri wesiT, meore SemTxvevaSi 
ki – esa Tu is adamiani romelime partiis wevri xdeba imis ZaliT, rom 
igi Sedis am partiasTan dakavSirebul romelime organizaciaSi. aseTia 
leiboristuli partia did britaneTSi, social-demokratiuli partia – 
SvedeTSi, sadac profkavSiris wevrebi am partiebSi Sedian koleqtiur 
sawyisebze da amitom isini am partiaTa koleqtiur wevrebad iTvlebian.
partiuli sistemis tipologizaciis erT-erTi parametria agreTve, 
ama Tu im qveyanaSi arsebuli partiebis raodenoba: erTpartiuli, or-
partiuli da mravalpartiuli sistemebi. Tumca, dasawyisSive unda iTq-
vas, rom qveyanaSi, sadac ar arsebobs politikuri paeqroba da gabatone-
bulia erTaderTi partia, igi arc ki aris politikuri partia. vinaidan, 
Tu partia aris sazogadoebis `nawili~, maSin igi SeiZleba gavigoT mx-
olod sxva nawilebTan Tu partiebTan mimarTebaSi, romlebic erTmaneT-
Tan konkurenciul brZolas iwyeben qveyanaSi Zalauflebisa da gavlenis 
sferoebis mosapoveblad. 
orpartiuli sistemis qveS gulisxmoben sistemas, romelic Sedgeba 
ori msxvili da Zlieri partiisagan, romelTagan TiToeuls aqvs Sansi, 
arCevnebSi moipovos adgilebis umravlesoba sakanonmdeblo krebaSi an 
xelisuflebis aRmasrulebeli Stos arCevnebze amomrCevelTa xmebis 
umravlesoba miiRos. orpartiuli sistemis arseboba srulebiTac ar 
niSnavs sxva partiebis ararsebobas. Uubralod, mesame partiebi saerTo- 
erovnul doneze ver pouloben mxardamWerebs da ver agroveben xmebis 
saWiro minimums. aseTi sistema klasikuri saxiT aSS-Si arsebobs.
mravalpartiuli sistemis arsebobisas, yovel partias met-naklebad 
naTlad gamoxatuli ideur-politikuri da ideologiuri pozicia uka-
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via. am poziciaTa speqtri vrceldeba ukiduresi memarjveneebidan uki-
dures memarcxeneebamde. danarCen partiebs ki am or ukidures poluss 
Soris Sualeduri poziciebi ukaviT. partiaTa aseTi dajgufeba piro-
biTia, rameTu igi realuri saqmis gamartivebas warmoadgens. am sqemaSi 
yovelTvis ver CavsvamT religiur, eTno-erovnul, regionul, profe-
siul da a.S. interesebs.
kiTxvaze: Tu romeli partiuli sistemaa ukeTesi? abstraqtuli da 
erTmniSvnelovani pasuxi SeuZlebelia, rameTu igi dakavSirebulia ama 
Tu im qveynis konkretul pirobebze, ekonomikur, socialur da kul-
turul faqtorebze. erTi ki unda iTqvas, rom iseTi mravalpartiuloba, 
rogorc dResaa saqarTveloSi, saSiSia saxelmwifos stabiluri arsebo-
bisaTvis. savsebiT sakmarisia sami an maqsimum xuTi partia, romelTagan 
ori mainc dominanti iqneba.
ar arsebobs partiuli sistemis efeqturobis Sefasebis erTiani kri-
teriumi. magram, amave dros, maTi moRvaweobis Sepirispirebis safuZveli 
unda iyos is, Tu ramdenad uzrunvelyofs politikuri sistema mosaxle-
obis socialuri moTxovnebisa da imedebis gamarTlebas, gadawyvetile-
baTa miRebis procesSi, moqalaqeTa Zalauflebrivad mniSvnelovani 
interesebis, rac SeiZleba meti raodenobiT CarTvis SesaZleblobas, 
mosaxleobis mier mmarTveli elitis saqmianobis demokratiuli kon-
trolis unars.
V. partiebis ganviTarebis ZiriTadi tendenciebi. XX saukunis 
pirveli naxevris dasasrulidan msoflios ganviTarebul qveynebSi 
SeimCneoda partiaTa rolisa da mniSvnelobis dacemis tendencia. gan-
sakuTrebiT es tendencia Seexo `masobriv-saxalxo partiebs~, romlebic 
gamoirCeodnen organizaciulobiT, centralizebulobiT, myari eleq-
toratiT. rogorc cnobilia, es partiebi dakavSirebuli iyvnen indus-
trializaciasa da muSaTa klasis zrdasTan, magram XX saukunis samo-
ciani wlebidan moyolebuli, ganviTarebul qveynebSi didi ekonomikuri 
da socialuri cvlilebebi mimdinareobs, ris Sedegadac am partiaTa 
Tvisebrivi cvlileba garduvali gaxda.
dasavleTeli politologebisa da sociologebis azriT, masobrivi 
partiebi ukve aRar pasuxoben mimdinare momentis socialur da eko-
nomikur pirobebs. maTi socialuri baza – muSaTa klasi – Seicvala 
rogorc raodenobrivad, ise Tvisebrivad. dRes igi aRar aris ganviTa-
rebuli qveynis mosaxleobis umravlesoba, mas momsaxurebisa da servi-
sis sferoSi dasaqmebuli momsaxureTa fena aRemateba. SeiZleba iTqvas, 
rom `proletariati~ `kognitariatad~ gardaiqmna. Sesabamisad, muSaTa 
klasi SeiZleba iTqvas, gaburJuebas ganicdis da ufro zomier politi-
kur poziciebs ikavebs, e.i. icvleba Tvisebrivadac. ekonomikuri ganvi-
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Tarebis Tanamedrove stadiaze ekonomikuri zrda faqtobrivad Slis 
klasobriv antagonizms. siuxve Zirs uTxris winamavali stadiebisaTvis 
damaxasiaTebeli ideologiuri Sejaxebebisa da politikuri brZolis 
ganmapirobebel safuZvlebs. sxvadasxva socialur fenasa Tu klass So-
ris konsensusi mtkicdeba. masobrivi komunikaciis saSualebebis mkve-
Trma zrdam ki xeli Seuwyo xelisuflebis personalizacias. SeiniSneba 
depolitizacia da deideologizacia; yovelive aman didi gavlena iqonia 
partiebis xasiaTze, saWiro gaxda maTi rolisa da daniSnulebis, uwina-
res yovlisa, masobrivi socialuri bazis gadafaseba. ganviTarebul in-
dustriul sazogadoebaSi partiaTa Tvisebrivi cvlileba garduvali 
gaxda, raTa masobrivma partiebma ar dakargon Zala da sabolood ar 
daecnen. TandaTanobiT xdeba maTi evolucia ekonomikuri da social-
uri garemos evoluciis Sesabmisad. aman ki, Tavis mxriv, xeli Seuwyo e.w. 
`yvelafrismWameli~ (Всеядныx) partiebis warmoSobas. 
amgvarad, ideologiis, partiis wevrTa rolis dacema, klasobriv 
safuZvelze partiuli kadrebis modinebis Semcireba, eleqtoratis 
`rezervuarTa~ saxiT interesTa jgufebis rolis zrda, ramdenadac 
isini mudmivad imyofebian potenciur amomrCevlebTan kontaqtSi, iwvevs 
imas, rom warmoiqmneba uideologio organizaciebi. isini mimarTuli 
arian amomrCevlebze da ara sakuTar partiul muSakebsa da aqtiviste-
bze, xelmZRvaneloben ara imdenad ideologiuri doqtrinebiT, ram-
denadac pragmatuli mosazrebebiT, raTa SeZlon Wreli eleqtoratis 
moTxovnilebebis zusti da konkretuli dakmayofileba. gareT mimar-
Tul, zustad formulirebuli ideologiis uarmyofel, raTa ufro 
srulad `moixelTos~ yvelaze Wreli eleqtorati, aseT organizaciebs 
o. kirkhaimeri da sxva politologebi `yvelafrismWamel partiebs~ uwo-
deben. maTi azriT, `rogorc ufro myari klasobrivi winaaRmdegobebis 
mqone epoqis produqti da religiur struqturebiT ufro naTlad 
gamoTqmuli masobrivi partiebi, dRes ganicdian `yvelafrismWamel~ 
partiebad transformacias. isini uars amboben Seqmnan masebisaTvis 
moraluri da inteleqtualuri safuZvlebi da mTel Tavis interess 
warmarTaven arCevnebze da imedovneben, rom `siRrmeSi muSaobas~ Secv-
lian `sifarTeSi muSaobiT~, e.i. farTo sazogadoebriv mxardaWeraze 
dayrdnobas da arCevnebSi sagrZnobi warmatebis mopovebiT~ (cit. 165, 
t. II, gv. 200).
amgvarad, `yvelafrismWameli partiebisaTvis~ damaxasiaTebelia: zek-
lasobrioba, zeideologiuroba, moqnili da amyol-damyoli struqtura, 
sakmaod bundovani da gaurkveveli doqtrina. aseTi partiebi arafriT 
ar jdeba m. diuverJes mier mocemul partiaTa tipologiaSi, romelic 
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zemoT ganvixileT. amitom xSirad `yvelafrismWamel partiebs~ `amom-
rCevelTa partiebsac~ uwodeben.
sworad SeniSnavs r. Svarcenbergi, rom partiaTa saqmianobis xasi-
aTis amgvari cvlileba ar SeiZleba ar aisaxos saparlamento saqmiano-
baze. misi azriT, partiaTa `yvelafrismWameloba~ ganapirobebs imas, 
rom politikur partiaTa paeqroba nakleb mkveTri xdeba, Sesabamisad, 
saparlamento debatebi kargaven TavianT gamokveTilobasa da simwvaves, 
yvelaferi iRebeba erTi ruxi feris saRebaviT. `yvelafrismWamel~ par-
tiebs ar ZaluZT TavianTi wridan parlamentaruli `tribunebisa~ da mW-
evrmetyvelTa wamoyeneba.
yvelaze cudi, rac SeiZleba mohyves partiaTa aseT Tvisebriv cv-
lilebebs, isaa, rom parlamentis sxdomebze mimdinare debatebi mowi-
naaRmdegis darwmuneba-gadarwmunebis mizniT azrs kargavs, vinaidan 
gadawyvetileba imis Sesaxeb, Tu rogor unda miscen xma ukve debatebi-
sagan damoukideblad, winaswar aris miRebuli. amiT ki isini praqtiku-
lad ukve veRar axerxeben zegavlena moaxdinon xmis micemis Sedegebze.
es rac Seexeba ganviTarebul postindustriul qveynebs. magram par-
tiebis roli da mniSvneloba friad gansxvavebulia saqarTvelos tipis 
qveynebSi, romlebic dRes modernizaciisa Tu ganviTarebis procesSi 
imyofebian. politikuri partiebi modernizaciis mniSvnelovani el-
ementebia Tanamedrove modrenizaciis procesSi myof sazogadoebaSi 
naTlad vlindeba politikur liderobasTan dakavSirebuli sami rol-
uri funqcia:
1. profesiul da teqnikur saqmianobasTan dakavSirebuli funqcia, 
romelic organizaciul gamoTqmas elitarul partiebsa da profesiul 
asociaciebSi poulobs.
2. politikur mewarmeTa da moRvaweTa funqcia, romlebsac ZaluZT 
profesiuli solidarobisagan gansxvavebul safuZvelze waruZRvnen 
warmomadgenlobiT partiebs.
3. samxedro – biurokratiuli funqcia.
pirveli da mesame funqciebis Sesrulebisas, funqcionerebi mxar-
daWeris mosapoveblad ufro metad iyeneben sakuTar unar-Cvevebs, pro-
fesiul momzadebas, vidre politikuri Sejibris meqanizmebs. modern-
izaciis procesSi mocemul funqciebs Soris konfliqti, rogorc wesi, 
iwyeba qveynis mier damoukideblobis mopovebis Semdeg. erTi mxare is-
wrafvis xeli SeuSalos meoris avtoritetis gaZlierebas. amitom qvey-
nebSi, sadac modernizacia xdeba, politikuri partiebis roli arsebi-
Tad gansxvavdeba ganviTarebul da industriul saxelmwifoSi arsebuli 
partiebis rolisagan. aq xSirad inarCunebs Tavs startifikaciuli da 
Sesabamisi ideologiuri gansxvavebebi. warmomadgenlobis meqanizmis Se-
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sabamisad, politikur partiebs ar ZaluZT adekvaturad asaxon sazoga-
doebrivi ukamyofileba ise, rom am dros ar daasuston xelisuflebis 
avtoriteti. magram imiT, rom emorClebian mTavrobis avtoritets, par-
tiebi xels uwyoben Zalauflebis ganawilebas Tanamdebobis ganawilebis 
gziT. ramdenadac partiebi ar arian romelime sazogadoebis `bazaze~ 
individTa Sexedulebebis mxolod pasiuri mimwodeblebi, aramed did 
zemoqmedebas axdenen socialuri startifikaciis sistemaze imiT, rom 
sazogadoebaSi arsebul ukmayofilebas gamoTqmis konkretul formebs 
mounaxaven xolme, amdenad, isini arsebiT rols asruleben sazogadoebis 
modernizaciis procesSi. maSasadame, politikuri partiebi imiT, rom Ta-
vianT garSemo qmnian gansazRvrul sistemas, politikuri aqtorebis xel-
Si gardaiqmnebian politikuri modernizaciis mZlavr instrumentebad.
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Tavi XVII
politikuri sistema da arCevnebi
arCevnebi: ZiriTadi procesebi da procedura.
arCevnebi da demokratia ganuyofelia. Tanamedrove pirobebSi arCev-
nebi xalxis suverenitetis, misi rogorc Zalauflebis wyaros politi-
kuri rolis gamovlenis mTavari formaa. igia moqalaqeTa politikuri 
nebis gansazRvruli formiT gamoTqmis safuZvelze xelisuflebisa da 
marTvis institutTa Camoyalibebis wesi. arCevnebis meSveobiT xdeba ar-
Ceul kandidatTa Zalauflebrivi uflebamosilebebiT aRWurva, agreTve 
sazogadoebisa da politikuri sistemis SesabamisobaSi moyvana da xe-
lisuflebis organoebSi ZiriTad socialur fenaTa da jgufTa warmo-
madgenlobis uzrunvelyofa.
I. arCevnebis funqciebi.Bmecnierul literaturaSi gamoyofen 
arCevnebis Semdeg funqciebs:
– eleqtoratis mravalsaxovan interesTa artikulaciasa (gamoTqma) 
da agregirebas (gaerTianeba). arCevnebis gziT xdeba moqalaqeTa mier sa-
kuTar interesTa gacnobierebisa da wamoyenebis procesis gaaqtiureba.
– xelisuflebis institutebze kontroli; arCevnebis gziT SeuZli-
aT moqalaqeebs Seqmnan parlamentis saxiT ara mxolod mTavrobis makon-
trolebeli organo, aramed Tavad arCevnebisas regularulad Secvalon 
xelisuflebis Semadgenloba da Seasworon politikuri kursi.
– saerTo politikuri nebis Camoyalibeba da mravalsaxovan Sexed-
ulebaTa integracia. arCevnebis daxmarebiT xdeba mosaxleobis umrav-
lesobis gaerTianeba gansazRvruli politikuri platformisa da misi 
warmomadgeneli liderebis irgvliv, yalibdeba  saxelmwifoSi madomini-
rebeli politikuri neba.
– politikuri sistemis legitimizacia da stabilizacia. arCev-
nebSi moqalaqeTa monawileoba niSnavs maT mier mocemul politikur 
sistemaTa miRebasa da aRiarebas. arCevnebi gvaZlevs saSualebas, gada-
virCioT ukve ndobadakarguli Tanamdebobis pirebi da SevcvaloT isini 
avtoritetisa da ndobis mqone pirebiT.
– xelisuflebis institutebis warmomadgenelTa da moqalaqeTa 
Soris urTierTobis – komunikaciis gafarToeba. arCevnebi mosaxleoba-
sa da xelisuflebas Soris ukukavSiris mniSvnelovani arxia, romelzec 
damokidebulia mmarTvelebsa da mmarTulebs Soris urTierTimimarTe-
bebis xasiaTi, ndoba Tu undobloba, mxardaWera Tu dapirispireba da 
sxv.
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– politikur konfliqtTa mSvidobiani mowesrigeba. sazogadoe-
brivi azris avtoritetisa da politikuri institutebis daxmarebiT, 
dapirispirebul mxareTa darwmuneba, uari Tqvan ufro radikalur 
moTxovnebsa da brZolis arakanonier formebze.
– mosaxleobis politikuri polarizacia, misi politikuri cno-
bierebisa da politikuri monawileobis ganviTareba. arCevnebis pro-
cesSi moqalaqeni gansakuTrebiT intensiurad iTviseben politikur 
faseulobebsa da normebs, iZenen politikur Cvevebsa da gamocdilebas.
– politikuri elitis rekrutireba (gawveva). arCevnebis Sedegad 
axldeba mmarTveli da opoziciuri elitis Semadgenloba, icvleba par-
tiebisa da misi warmomadgenlebis politikuri wona.
– alternatiul politikur programaTa konkurenciuli brZolis 
meSveobiT, sazogadoebis ganaxlebis gzebis Zieba. swored arCevnebi 
aZlevs sxvadasxva politikuri Zalas SesaZleblobas, wamoayenon sazoga-
doebriv problemaTa sakuTari xedva da SeimuSaon maTi gadawyvetis pro-
gramebi.
– efeqturi opoziciis Camoyalibeba da misi momzadeba marTvis 
funqciebis dasaufleblad.
am funqciebis warmatebiT Sesruleba arCevnebs SeuZliaT maSin, Tu 
isini eyrdnobian gansazRvrul principebs da organizebuli arian de-
mokratiulad. upirveles yovlisa, garantirebuli unda iyos saarCevno 
uflebis is principebi, romelic gansazRvravs arCevnebSi monawileobis 
statuss. saarCevno uflebis demokratiuli principebia:
1. sayovelTaoba – yovel moqalaqes miuxedavad sqesisa, rasobrivi, 
erovnuli, klasobrivi an profesiuli mikuTvnebis, enis, Semosavlis, 
simdidris, ganaTlebis donis, konfesiisa Tu politikuri Sexedulebis 
gansxvavebebis miuxedavad, aqvs arCevnebSi monawileobis aqtiuri (amom-
rCevlis saxiT) da pasiuri (kandidatis saxiT) ufleba. arsebobs mcire 
cenziT SezRudva, romelic krZalavs arCevnebSi monawileobis uflebas. 
uwinares yovlisa, esenia:
asakobrivi cenzi, romelic arCevnebSi monawileobis uflebas 
m xolod srulwlovanebis miRwevis Semdeg iZleva; kandidatebis Sedar-
ebiT maRali asakobrivi cenzi; uunarobis cenzi, romelic fsiqikurad 
daavadebuls arTmevs arCevnebis uflebas; moraluri cenzi, romelic 
saarCevno uflebas arTmevs patimrebs, dabolos, binadrobis cenzi, ro-
melic saarCevno uflebis misaRebad iTvaliswinebs mocemul qveyanaSi 
cxovrebis gansazRvrul vadas.
2. Tanasworoba – yovel amomrCevels aqvs mxolod erTi xma. `erTi 
adamiani – erTi xma~. igi erTnairad fasdeba, miuxedavad imisa, romel 
adamians ekuTvnis.
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3. dafaruloba – arCevnebi unda iyos faruli, anu konkretuli 
amomrCevlis gadawyvetileba ar unda gaxdes vinmesTvis cnobili. es 
principi uzrunvelyofs arCevanis Tavisuflebas.
4. pirdapiri (uSualo) xmis micema – amomrCeveli Tavad iRebs uSu-
alo gadawyvetilebas, konkretuli kandidatis asarCev Tanamdebobaze 
arCevis Sesaxeb, xmas aZlevs realur adamians. 
saarCevno kampaniaTa reglamentaciis safuZvelSi devs sami umniS-
vnelovanesi principi: 
– uwinares yovlisa, esaa arCevnebSi monawile yvela partiisa da kan-
didatisaTvis Tanabari SesaZleblobebis uzrunvelyofa. igi gulisx-
mobs materialuri da informaciuli resursebis miaxloebiT Tanabrobas. 
aseTi Tanasworoba gulisxmobs: arCevnebSi monawile yvela partiisa da 
kandidatisaTvis gasavlisa da danaxarjebis maqsimaluri donis dadge-
nas, partiebisa da kandidatebis saarCevno fondebSi organizaciebisa da 
kerZo pirTa mier Senatanebisa Tu Semowirulobebis SezRudvas, saxelm-
wifo televiziasa da radioSi Tanabari saeTero drois daTmobas da sxv. 
zogierTi qveyana, romelic arCevnebs `saxelmwifoebrivi~ mniSvnelobis 
saqmed Tvlis, TviTon afinansebs saarCevno kampaniebs.
– meore umTavresi principi, es aris e.w. loialurobis principi, 
romlis mixedviTac kandidatebi valdebulni arian loialurad eqceod-
nen TavianT metoqeebs, ar dauSvan, rogoric ar unda iyos, falsifika-
cia, mowinaaRmdegis Seuracxyofa da a.S. yovel politikur Zalas unda 
hqondes SesaZlebloba, ibrZolos amomrCevelTa ndobis mosapoveblad, 
gaacnos da daarwmunos isini mis mier wamoyenebul winasaarCevno pro-
gramis sisworesa da upiratesobaSi, aCvenos konkurentTa saarCevno 
platformis naklovanebebi, oRond am dros ar unda arRvevdes sayovel-
Taod miRebul moralur normebs;
– mesame umTavresi principia, saxelmwifo aparatis neitraliteti, 
misi Caurevloba winasaarCevno bataliebSi; uwinares yovlisa, es gu-
lisxmobs amomrCevlebze, kandidatebsa da arCevnebis organizatorebze 
politikuri, administraciuli, ekonomikuri, fsiqologiuri da infor-
maciuli zewolis ararsebobas. arCevnebi Tavisufali unda iyos. saxelm-
wifoebrivi Carevisa da zewolis magaliTebad SeiZleba mogvevlinos: 
`politikur sferoSi – mowinaaRmdegeebTan an aqtivistebTan angariS-
sworeba; administraciulSi – Tanamdebobebisagan im pirTa moxsnis muqa-
ra, romlebmac ver SeZles mmarTveli partiis gamarjvebis `organizeba~, 
socialur-ekonomikurSi – mosyidva, muqara an realuri sanqciebi, maT 
Soris mosaxleobis mTeli kategoriebisadmi Sromis anazRaurebis gaz-
rdis, gaucemeli xelfasebis, pensiebis, stipendiebis gacemis daxmare-
biT; calkeuli regionebisaTvis privilegiisa da SeRavaTebis dapireba 
da a.S. fsiqologiur sferoSi – represiebiT, arCevnebSi opoziciuri 
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partiebis gamarjvebis SemTxvevaSi, amomrCevlebis daSinebiT, masobrivi 
represiebiT, samoqalaqo omis muqariTa da safrTxiT; informaciulSi – 
informaciis sistemurad calmxrivi da damaxinjebuli miwodebiT~ (128, 
gv. 409). amgvari darRvevebi TviT demokratiul qveynebSic ki SeiniS-
neba. amitom, gasakviri ar unda iyos maTi gaZliereba demokratizaciis 
gzaze damdgar, gardamaval periodSi myofi sazogadoebis politikur 
cxovrebaSi. Tavisufali arCevnebi aseve gulisxmobs alternatiul pro-
gramaTa da kandidatTa arsebobas, maT Soris Ria paeqrobasa da Sejibrs. 
sxvagvarad, yovelgvar arCevnebs azri da mniSvneloba ekargeba.
II. saarCevno sistemis ZiriTadi tipebi.
mraval qveyanaSi saarCevno process aregulirebs konstituciuri 
normebi, wesebi da saarCevno kanoni. arCevnebSi ZiriTadia saarCevno 
sistema, romelic gansazRvravs arCevnebis organizaciis zogad princi-
pebs da amomrCevelTa xmebis mandatebad, saxelisuflebo Tanamdebobad 
gadatanis wesebs. saarCevno sistemis mTavari daniSnulebaa uzrunve-
lyos xalxis nebis warmomadgenloba, agreTve, Zalauflebis efeqturi 
organoebis Camoyalibeba.
saarCevno sistemis ori ZiriTadi tipi arsebobs: maJoritaruli, anu 
alternatiuli da proporciuli, anu warmomadgenlobiTi. maJoritaru-
li sistemisas, imisaTvis, rom romelime kandidati an partia CaiTvalos 
arCeulad, saWiroa moagrovos olqis an mTeli qveynis xmebis umravle-
soba, naklebi xmebis mompovebelni ki saerTod ver iReben mandats. imis 
mixedviT, Tu rogori umravlesobaa saWiro, maJoritaruli sistemebi 
iyofa absoluturi umravlesobis sistemad, romelsac yvelaze xSir-
ad saprezidento arCevnebSi iyeneben da romlis drosac gamarjvebulma 
unda moagrovos xmebis naxevarze meti, anu aucilebeli minimumi – 50% 
plus erTi xma da SedarebiTi umravlesobis sistemad, romlis drosac 
gamarjvebis mosapoveblad sakmarisia cotaTi manc gauswros sxva pre-
tendentebs. aseT SemTxvevaSi gamarjvebis mopoveba SeiZleba Tundac 
erTi xmis upiratesobiT. absolturi umravlesobis principis gamoy-
enebisas Tu verc erTma kandidatma ver miiRo naxevarze meti xma, tar-
deba arCevnebis meore turi, romelzec ukve ibrZvis is ori kandidati, 
romelmac moagrova xmebis yvelaze meti raodenoba.
proporciuli sistemis arsi isaa, rom igi mandatebs anawilebs arCev-
nebSi partiebis an partiuli gaerTianebebis, blokebis, aliansebis mier 
miRebuli xmebis proporciulad. am sistemis mTavari Rirsebaa – arCe-
viT organoebSi partiaTa warmomadgenloba ganisazRvreba amomrCev-
lebSi maTi realuri popularobisa da ndobis Sesabamisad. proporci-
uli sistema saSualebas iZleva srulad gamoixatos sazogadoebis yve-
la jgufis interesebi, ufro aqtiuri gaxdes moqalaqeTa monawileoba 
arCevnebsa da mTlianad politikaSi.
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xSirad imisaTvis, rom Tavidan aicilon sakanonmdeblo organos – par-
lamentis – metismeti partiuli daqucmaceba, agreTve SezRudon masSi 
ukiduresad radikalur an Tundac eqstremalur ZalTa warmomadgenlo-
bis moxvedra, mravali qveyana iyenebs aucilebel minimums; Cveulebriv, 
igi meryeobs oridan xuT procentamde, Tumca arc Svidi da ufro meti 
procentis dawesebaa Zalian iSviaTi. Ppartiebi, romlebmac ver gadalaxes 
dawesebuli barieri, Tundac xmebis ramodenime measedi daakldaT, ver 
iReben verc erT mandats.
orive sistemas axasiaTebs rogorc Zlieri, ise susti mxareebi da nak-
lovanebebi; magaliTad, maJoritaruli sistema umetes SemTxvevaSi, amax-
injebs amomrCevelTa upiratesobebisa da nebis realur suraTs. garda 
amisa, savsebiT SesaZlebelia iseTi situacia, rodesac partiam, romelic 
sargeblobs amomarCevelTa naklebi mxardaWeriT, gaimarjvos partiaze, 
romelmac mTlianad qveyanaSi miiRo xmebis umravlesoba. magaliTad, 
SeiZleba partiam minimaluri upiratesobiT mougos meore partias 51 
saarCevno olqSi, maSin, rodesac meore partiam darCenil 49 saarCevno 
olqSi mougos pirvels sagrZnobi upiratesobiT da Sesabamisad, mTel 
qveyanaSi. garda amisa, arCevnebis Sedegebis uSualo damokidebuleba 
olqSi ganawilebul amomrCevelTa raodenobaze qmnis manipulirebis 
saSiSroebas da a.S.
proporciuli sistemisaTvis damaxasiaTebel naklovanebidan yvelaze 
umTavresi aris mTavrobis SedarebiT naklebi stabiluroba. misTvis dama-
xasiaTebeli sxvadasxva partiis farTo warmomadgenloba parlamentSi, 
saSualebas ar aZlevs romelime erT partias Seqmnas myari umravlesoba 
da ubiZgebs mas koaliciis Seqmnisaken. aseTi koaliciebis safuZvelze 
Seqmnili mTavrobebi xSirad gamoirCevian didi ekleqturobiTa da nak-
lebi TanmimdevrulobiT, xSiria samTavrobo krizisic. am naklovanebebi-
sagan Tavis daRwevis mizniT, Tanamedrove msoflioSi iyeneben rogorc 
maJoritaruli, ise proporciuli sistemis sxvadasxva modifikacias. 
yvelaze metad iyeneben Sereul sistemebs, romlebSic gaerTianebulia 
rogorc maJoritaruli, ise proporciuli saarCevno sistemis elemente-
bi. magaliTad, parlamentis deputatTa naxevari airCeva maJoritaruli, 
xolo meore naxevari – proporciuli sistemis mixedviT. aseT sistemebs 
iyenebs germania, ruseTi da saqarTvelo.
III saarCevno procesis ZiriTadi stadiebi. saarCevno procesi, mis 
winaSe mdgari amocanebis Sesabamisad, iyofa ramdenime etapad Tu sta-
diad:
1. mosamzadebeli etapi, anu is atmosfero, garemo, romlidanac 
`amoizrdeba~ arCevnebi;
2. kandidatTa wamoyeneba, romelic sruldeba maTi registraciiT;
3. saagitacio-propaganduli kompania;
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4. xmis micema da arCevnebis Sedegebis Sejameba.
arCevnebis mosamzadebeli etapis Taviseburebaze ZiriTad gavlenas 
qveynis is istoriul-kulturuli konteqsti axdens, romelSic tardeba 
arCevnebi. magram am etapze erT-erT umTavres da arsebiT saqmianobas 
arCevnebis procesis marTvis damoukidebeli, miudgomeli da kompeten-
turi organoebis Camoyalibeba warmoadgens. upirveles yovlisa, aseTi 
organoa saarCevno komisia, romlis funqciebSic Sedis: saarCevno kanon-
is ganmarteba, arCevnebis Catarebis procedurisa da wesebis gansazRvra, 
saarCevno ubnebis organizacia, kandidatTa mxardamWer xelmoweraTa 
namdvilobis Semowmeba, amomrCevelTa da kandidatTa registracia, wi-
nasaarCevno masalebis momzadeba da arCevnebis CatarebisaTvis aucile-
beli aparatis Seqmna, warmoqmnil kamaTTa mowesrigeba da morigeba, 
moqalaqeTa eleqtoraluri ganaTlebis mizniT RonisZiebaTa Catareba, 
arCevnebis Sedegebis daTvla da maTi gamocxadeba, kontroli arCevnebis 
mimdinareobis procesze.
mosamzadebeli RonisZiebebis Catarebisa da arCevnebis oficial-
uri daniSvnis Semdeg iwyeba saarCevno kampania, romlis pirveli nabi-
jia – kandidatebis an partiebis (moZraobebis) wamoyeneba. arsebobs maTi 
wamoyenebisa da registraciis sxvadasxva wesi: 1. kandidatis an partiis 
mxardamWeri xelmowerebis Segroveba; 2. saregistracio Sesatanis an 
fuladi giraos, agreTve dokumentaciis wardgena, romelic mowmobs, 
rom kandidats aqvs mxardaWera, magaliTad, partiuli aqtivistebis an 
mxardamWeri jgufis wevrTa xelmowerebi; 3. kandidatTa avtomaturi 
regiistracia im SemTxvevaSi, Tu maT ukve uWiravT momaval arCevnebSi 
mosapovebeli postebi.
yvelaze gavrcelebulia kandidatTa wamoyeneba partiebis, sazoga-
doebrivi moZraobebisa da organizaciebis mier, agreTve moqalaqeTa 
jgufebis mier, romlebmac SeZles SeegrovebinaT mxardasaWerad gansaz-
Rvruli raodenobis xelmowerebi. xelmoweraTa raodenoba damokideb-
ulia arCevnebis doneze: saparlamentoa Tu saprezidento da agreTve 
qveynis saarCevno kanonze.
kandidatTa wamoyeneba mTavrdeba maTi registraciiT, romlis Sem-
degac iwyeba winasaarCevno, anu saagitacio kampania. sworad da efeq-
turad warmarTuli saagitacio kampania did gavlenas axdens amomrCev-
elTa gadawyvetilebebze da mraval SemTxvevaSi winaswar gansazRvravs 
pretedentTa warmatebas Tu warumateblobas. amitom mis organizaciasa 
da Catarebas gansakuTrebul yuradRebas aqceven. arCevnebisa da gansa-
kuTrebiT kampaniis warmatebiT Casatareblad qmnian specialur Stabs, 
romelSic Cveulebriv Sedian: Stabis ufrosi, anu mTavari ganmkar-
gulebeli, finansuri agenti, pres-mdivani da damxmareebi. amave Stabs 
uerTdebian: ndobiT aRWurvili pirebi, kandidatis mxardamWeri jgufi, 
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profesionali politikosebis, sociologebis, fsiqologebis jgufi, 
ufro sworad, socialuri samsaxuri da e.w. `tvinuri centri~; agreTve, 
amave StabTan kavSirSi imyofebian kampaniis sponsorebi, agitatorebi da 
moxal ise aqtivistebi.
saagitacio-winasaarCevno kampania sruldeba arCevnebamde ramdenime 
dRiT adre, rac SesaZleblobas aZlevs amomrCevels damoukideblad, 
garedan zewolis gareSe, moifiqros da gaakeTos Tavisi arCevani, ukve 
uSualod arCevnebis dRes.
xmis micemisa da misi Sedegebis dajameba – saarCevno procesis kul-
minaciuri stadia da momentia, rameTu am stadiaze uSualod gamoiTqmis 
moqalaqeTa neba da ganisazRvreba xelisuflebis organoTa Semadgenlo-
ba.
amitom am stadiis kontrolisa da darRvevebis minimumamde dayvanas 
principuli mniSvneloba aqvs. cnobilia, rom xmis micemisa da daTvlis 
saerTaSoriso praqtikaSi, yvelaze xSirad gvxvdeba iseTi darRvevebi, 
rogoricaa: zedmeti saarCevno biuletenis damzadeba da aRricxva, erT-
erTi deputatisaTvis xmebis pirdapiri miwera, arasasurveli kandida-
tisaTvis micemuli biuletenebis amoReba da sxv.
msgavsi falsifikaciis Tavidan acilebisa da Sesabamisad, arCevnebis 
Sedegebisadmi amomrCevelTa ndobis uzrunvelsayofad, aucilebelia, am 
yvelaze sapasuxismgeblo etapis saimedo kontroli. am mizniT iqmneba 
komisia, romelic sargeblobs konkurenciaSi myofi partiebis ndobiT. 
masSi sxvadasxva proporciiT warmodgenilia arCevnebSi monawile TiTq-
mis yvela gavleniani partia. iwveven damoukidebel, maT Soris, saerTa-
Soriso damkvirveblebs. zogjer sazogadoebis, eklesiis, masmediisa da 
zogierTi partiis warmomadgeneli atarebs arCevnebis Sedegebis da-
moukidebel daTvlas. arCevnebis mTeli proceduris gamWvirvalobas 
didi mniSvneloba aqvs rogorc  politikuri sistemis legitimaciis an 
gamarTlebis, ise legitimurobis an mosaxleobis didi umravlesobis 
mier aRiarebisa da ndobis mopovebis saqmeSic.
postsabWouri qveynebi, maT Soris, saqarTvloc, jer kidev Sorsaa 
arCevnebis da sazogadod, saarCevno kampaniis srulyofili Catarebi-
sagan. es arc aris gasakviri, rameTu mas aqvs rogorc obieqturi, ise 
subieqturi gamomwvevi mizezebi. rac mTavaria, dRes saqarTveloSi Tan-
daTanobiT yalibdeba iseTi socialuri Zalebi, politikuri partiebi, 
romlebic sasicocxlod arian dainteresebuli qveynis  demokratiuli 
gardaqmnebiTa da arCevnebis saTanado doneze da obieqturad Catare-
biT. amisaTvis ki mxolod survili ar kmara, saWiroa, daveufloT sa-
arCevno kampaniis mecnieruli rekomendaciebis safuZvelze Catarebas. 
amis SesaniSnavi magaliTia Tanamedrove damokratiul qveynebSi mimdi-
nare saarCevno kampaniebi, romlebic Cveulebriv tardeba mecnieruli 
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rekomendaciebisa da SemuSavebuli gegmis mixedviT, romelic Tavis 
mxriv, Sedgeba iseTi ZiriTadi elementebisagan, rogoricaa: politikuri 
situaciisa da kandidatis susti adgilebis analizi da Sefaseba, kampani-
is strategia, taqtika da grafiki, kampaniis marTvis struqtura da misi 
biujeti (amis Sesaxeb ufro dawvrilebiT ixileT aSS-is saerTaSoriso 
urTierTobebis nacionalur-demokratiuli institutebis mier rusul 
enaze Targmnili saagitacio kampaniis organizaciis meToduri saxelmZ-
Rvanelo). imis sailustraciod, Tu rogor maRalideur da mecnierul 
doneze tardeba ganviTarebul, demokratiul qveynebSi winasaarCevno da 
saagitacio kampania, moviyvanT ramdenime magaliTs:
1. saarCevno kampaniis informaciuli Tanxlebis safuZvlebi.
saarCevno kampaniisas unda gaviTvaliswinoT, rom adamianTa umravle-
sobas ar ainteresebs politika. saSualo  amomrCevelma iSviaTad icis, 
Tu vin warmoadgens mas parlamentSi an xelisuflebis adgilobriv or-
ganoebSi. amitom saarCevno kampaniis sainformacio Tanxlebis jgufma 
xeli unda Seuwyos adamianebs Soris kavSiris damyarebas, raTa daar-
wmunoT isini, rom xma sasurvel kandidatebs miscen; amomrCevlebTan 
kavSiris dasamyareblad, Tqven unda ganixiloT problemebi, romlebic 
maT Rrmad aRelvebT da uSualod exebaT emociur doneze. yvela sakiTxs 
agitatori auditoriis TvalsazrisiT unda miudges.
efeqturi sainformacio Tanxlebis ZiriTadi principi aseTia: adami-
anebi xmas miscemen imas, vinc, maTi azriT, Sewuxebulia imave proble-
mebiTa da sazrunaviT, rac maT  awuxebT da visac, maTi azriT, SeuZlia 
arsebuli sitvaciis sasikeTod Secvla.
arsebobs droiT gamocdili teqnika da wesebi, romlis mixedviTac 
saagitacio kampaniisas SesaZlebelia damajereblad vuCvenoT amom-
rCevlebs, rom Cven kandidats igive problemebi awuxebs, rac amomrCev-
elebs da amave dros, mas SeuZlia maTi gadawyveta da situaciis Secvla 
amomrCevlebis sasargeblod. imisaTvis, raTa daarwmunoT amomrCevlebi 
imaSi, rom Tqven gawuxebT maTi problemebi, aucilebelia Tqveni sain-
formacio masalebi damyarebuli iyos da gamoiTqmebodes mzrunvelobis 
– `zrunvis enaze~. sityvis momzadebisas gaxsovdeT auditoria. gamoTq-
viT Tqveni azrebi `adamianur enaze~, sxva sityvebiT aCveneT, rom sagani 
da sakiTxi, romlebsac Tqven ganixilavT, uSualo SexebaSia Tqvens audi-
toriasTan. aucilebeli da saWiroa Tqveni azrebi gamoTqvaT im ZiriTa-
di faseulobebis terminebSi, romlebsac Tqven iziarebT auditorias-
Tan erTad.
mravalma gamokvlevam da praqtikulma gamocdilebam cxadyo, rom 
adamianebi yvelaze mniSvnelovnad Tvlian aT ZiriTad faseulobas. ami-
tom is, rac maTTvis gansakuTrebiT Zvirfasia, saWiroa iqces infor-
maciul masalaTa ZiriTad `samSeneblo blokad~. informaciul masaleb-
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Si m xolod am faseulobaTa gamoyenebiT SeuZlia kandidats daarwmunos 
amomrCevlebi imaSi, rom masac igive problemebi aRelvebs, rac amomrCev-
elTa zrunvis sagania.
CamovTvaloT es `aTi ZiriTadi faseuloba~, dReisaTvis maTi mniSv-
nelobis mixedviT:
– janmrTeloba – anu rwmena imisa, rom TiToeuli adamianisaTvis 
aucilebelia kargi janmrTelobisa da piradi usafrTxoebis uzrunvel-
yofa;
– finansuri keTildReoba – anu survili imisa, rom iyo finansurad 
uzrunvelyofili, rogorc dRes, ise momavalSi;
– rwmenis Tavisufleba – aucileblad grZnobde usafrTxoebas 
religiur rwmenaTa arCevanSi, rom Sendami damokidebuleba ar aris 
damokidebuli Sens aRmsareblobaze;
– ojaxuri keTildReoba – anu survili imisa, rom gqondes mSvidoba, 
simyudrove da keTildReoba ojaxSi, daicvaT igi gareSe safrTxisagan;
– uzrunvelyofili sibere – aucileblad darwmunebuli iyo imaSi, 
rom sibere da moxucebuloba Rirseuli geqneba, rom ZiriTadi adami-
anuri moTxovnilebebi dakmayofilebuli iqneba;
– saintereso Tavisufali dro (moclilobis Jami) – anu survili 
imisa, rom gqondes saSualeba da SesaZleblobebi imisaTvis, raTa mSvi-
dad gaanawilo, gankargo sakuTari dro (zrunva Tavisufali drois 
xarisxsa da raodenobaze);
– siamovnebis momtani samuSao – anu survili imisa, rom gqondes 
SesaZlebloba miiRo saukeTeso, pirovnebisaTvis ufro adekvaturi sa-
muSao;
– kargi ganaTleba SvilebisaTvis – anu survili imisa, rom gqondes 
SesaZlebloba uzrunvelyo Svilebi kargi ganaTlebiT, raTa maT SeZlon 
bevris miRweva cxovrebaSi; 
– sakuTari saxlis floba – anu survili imisa, rom gqondes SesaZle-
bloba flobde sakuTar saxls;
– mogzauroba – anu miswrafeba icvlide adgilebs, afarToebde kul-
turuli urTierTobebis wres.
rasakvirvelia, Zireul adamianur faseulobaTa es ierarqiuli sia 
amerikeli amomrCevlebis Seswavlis safuZvelzea miRebuli. rac imas 
niSnavs, rom maTi ierarqia mniSvnelobis mixedviT gansxvavebul iqneba 
Cveni sazogadoebisaTvis. amis gasagebad ki unda davekiTxoT Cven soci-
ologebs. magram, es ver amcirebs am faseulobaTa CamonaTvlis Rireb-
ulebebs da miT ufro imas, Tu rogor unda gamoiyenon isini. maTavari aq 
isaa, gavigoT, Tu rogor gamoviyenoT Cveni auditoriis RirebulebiTi 
orientacebi, miuxedavad imisa, Tu rogoria isini sinamdvileSi.
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unda gvaxsovdes, rom faseuloba – amomrCevelTan kavSiris zogadi 
safuZvelia. faseuloba – esaa principi, romelsac Tqven iziarebT amom-
rCevelTan erTad da igi unda iyos nebismieri ganxilvis safuZvelSi. 
Tu Tqven sakuTar informaciul masalebs ayalibebT am faseulobebis 
terminebSi, maSin mogixdebaT sakuTari azrebi gamoTqvaT `adamianur 
terminebSi~. am faseulobaTa gamoyeneba gvaiZulebs SevafasoT Cveni 
gamoTqmebi im TvalsazrisiT, Tu rogor gavlenas moaxdens is auditori-
aze. moviyvanT ramdenime magaliTs imisa, Tu rogor SeiZleba calkeuli 
problema gadawydes aTi ZiriTadi adamianuri faseulobis terminebSi:
damnaSaveoba: mowodeba janmrTelobis faseulobebisadmi. damna-
Saveoba Cvens sazogadoebas emuqreba, rogorc avTvisebiani simsivne, 
romelic Cvens sxeulSi izrdeba.
gadasaxadebis zrda: mowodeba finansuri keTildReobis faseu-
lobebisadmi. Cven ver mivcemT Tavs uflebas, gadavixadoT maRali ga-
dasaxadebi, es safrTxes Seuqmnis Cveni ojaxis Rirseul arsebobas.
yoveli sagnis safuZvelSi, rogorc minimumi, devs erT-erTi ZiriTa-
di adamianuri faseuloba. xSirad, ramdenime faseuloba exeba erT kon-
cefcias an erT sagans. amitom, saWiroa gavaanalizoT diskusiis sagani 
an koncefcia, raTa ganvsazRvroT, Tu romeli faseulobaa ufro mniS-
vnelovani Cveni auditoriisaTvis. magaliTad, yovelTvis ganaTlebis 
problemis ganxilvisas, daukavSireT igi bavSvebs, Svilebs. Tqven es 
SegiZliaT gaakeToT imiT, rom auditorias SeaxsenoT is safrTxe, ro-
melic emuqreba maT janmrTelobas, finansur keTildReobas an gamox-
atoT maTi ganaTlebis survili da a.S. amitom, aucilebelia SearCioT is 
faseuloba, romelic yvelaze metad sarwmuno da damajerebelia Tqveni 
auditoriisaTvis.
zemoT moyvanili aTi ZiriTadi adamianuri faseuloba da misi gamoy-
eneba saarCevno kampaniis efeqturi Catarebis saqmeSi, naTlad gviCvenebs 
imas, Tu rogor doneze mimdinareobs arCevnebi Tanamedrove ganviTare-
bul demokratiul qveynebSi, Tu rogor did mniSvnelobas aniWeben isi-
ni amomrCevlebTan kandidatebis urTierTobas. Cvennairi qveynisaTvis 
yovelive es SeiZleba jer kidev ocnebis sferod darCes, magram saarCev-
no kampaniebis efeqturi Catarebis wesebisa da meTodebis safuZvlian 




saxelmwifoebrivi sivrcis mowyobis mravali istoriuli forma ar-
sebobda da arsebobs dResac. magram isini or ZiriTad: unitarul da 
federalur formaze SeiZleba daviyvanoT. erTsac da meoresac Tavisi 
dadebiTi da uaryofiTi Tvisebebi aqvs, magram qveynisaTvis, romelic 
damokratizaciis gzas daadga, adekvaturia da ufro umjobesia federa-
luri struqtura. gansakuTrebiT ki iseTi mravalerovnuli da eTnikuri 
qveynisaTvis, rogoric saqarTveloa. unitaruli formis idealia iseTi 
politikuri wyoba, romlis saxelmwifoebrivi  sivrce erTgvarovani, 
izotropuli da centralizebulia. masSi Semaval individebs, rogorc 
kerZo erTobaTa wevrebs, SeiZleba hqondeT sxvadasxva religia, kul-
tura, cxovrebis gansxvavebuli wesi, magram, rogorc moqalaqeni – ho-
mogenuri, rac SeiZleba erTiani da erTmaneTis msgavsi unda iyos. igi 
angariSs ar uwevs nebismier saxelmwifoSi arsebul erovnul, relig-
iur Tu enobriv gansxvavebulobas. maSin, rodesac ZiriTadia Tanamoqa-
laqeTa mravalmxrivi – istoriuli, enobrivi, religiuri, kulturuli 
da a.S. erTgvarovnebis miRweva da individTa erTiani organizmis Semd-
genel, SedarebiT avtonomiur erTeulebad gardaqmnisadmi miswrafeba. 
unitarulisagan gansxvavebiT, federaluri struqtura eyrdnoba hete-
rogenul (gansxvavebul) erTeulTa mravali donis mqone kavSirurTier-
Tobebs, rasac Tan axlavs saxelmwifeobrivi sivrcis anizotropia da 
ierarqiis warmomqmnel centrTa simravle, romlebic, saboloo jamSi, 
eqvemdebarebian saerTo centrs. mxolod federalur struqturas Seu-
Zlia SeunarCunos qveyanas politikuri erTianoba ise, rom am dros ar 
xelyos misi Semadgeneli erTeulebis istoriuli, kulturuli, religi-
uri, teritoriuli Tu enobrivi Taviseburebani. rogorc frangi poli-
tologi J. beSleri SeniSnavs, saxelmwifos struqturis arCevanisas, 
unda viTvaliswinebdeT rogorc struqturuli miznebiT gansazRvrul 
konkretul miznebs, ise morfologiur, ekonomikur, saerTaSoriso da 
a.S. konteqsts. Tanamedrove epoqis damaxasiaTebeli da funqciuri sir-
Tuleebi, migraciuli procesebi, kulturuli heterogenobis zrda da 
a.S. aseT `specifikur konteqstSi problemis gadawyveta mxolod erTi 
SeiZleba iyos: demokratiisaTvis umjobesia federaluri struqtura~ 
(30, gv. 109). marTalia, unitaruli sistema saerTaSoriso arenaze aadvi-
lebs samxedro Tu saomar resursTa mobilizebas da maqsimalur efeq-
turobas uzrunvelyofs, magram, meore mxriv, samarTlianad SeniSnavs 
beSleri, metismet centralizacias ziani SeuZlia miayenos saxelmwifos 
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moqnilobasa da Semgueblobas, romelic ase saWiroa mudmivad cvlad 
sagareo-politikuri situaciebSi.
saxelmwifoebrivi sivrcis federaluri mowyobis upiratesobebia:
1. unitarulTan SedarebiT igi ufro efeqturia ekonomikasTan 
mimarTebaSi. Tanamedrove ekonomikuri cxovreba imdenad garTulda da 
daixlarTa, rom erTian centrs sul ufro naklebad ZaluZs masSi garkve-
va da moqalaqeTa dakmayofileba. rasakvirvelia, problemebis gadawyve-
ta ufro advili da efeqturia adgilebze, iq sadac isini warmoiqmneba, 
rameTu isini ufro gasagebia rogorc dainteresebuli pirebis, ise ad-
gilobrivi xelmZRvanelobisaTvis.
2. federaluri struqtura xels uwyobs demokratiul kontrols, 
anu marTulTa mxriv mmarTvelTa kontrols, rameTu maqsimalurad aax-
loebs erTmaneTTan im adamianebs, vinc uflebamosilebebs, Zalauflebas 
floben da imaT, vinc am uflebamosilebebs Tu Zalauflebas aniWebs an 
gadascems.
3. Ffederaluri struqtura axalisebs moqalaqeTa miswrafebas, Tavi 
miuZRvnan saerTo saqmesa da keTildReobas, radgan amgvari miswrafeba 
yvelaze metad warmoiqmneba maSin, rodesac saerTo saqmiTa da keTil-
dReobiT dainteresebulia TiToeuli moqalaqe da rodesac mosaxleo-
bis umravlesoba saSualebas ar iZleva romelime ucxo individis Tav-
ganwirvis imedi viqonioT.
4. federaluri struqturis upiratesoba yvelaze metad vlindeba 
im SemTxvevaSi, rodesac qveynis mosaxleoba mravalgvaria da gansxvave-
bulia eTnikuri, religiuri, enobrivi, kulturuli urTierTobebis 
mxriv, rac uSualod warmoqmnis rogorc mTliani saxelmwifoebrivi 
sivrcis erTianobasa da harmonias, ise umciresobaTa uflebebis dacvis 
aucileblobas (amis Sesaxeb ufro dawvrilebiT ix. (30, gv. 107-112)).
federaluri struqtura xels uwyobs adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis sistemis damkvidrebasa da ganviTarebas, moqalaqeTa aqtiur monaw-
ileobas saxelmwifos marTvis saqmeSi. igi organulad uxamebs erTmaneTs 
saerTo-saxelmwifoebriv da kerZo interesebs centrisa da regionebis 
saqmianobas, cxadia, rom demokratias adamianis uflebebisa da Tavi-
suflebis dacvis saqmeSi ufro exmianeba federaluri struqtura, ma-
gram demokratiisa da federalizmis Serwyma, gvafrTxilebs J. beSleri, 
moiTxovs ori ZiriTadi principis dacvas: 
1. miSvelebis principi, romelic gvauwyebs, rom nebismieri saerTo 
problema yovelTvis unda gadaiWras upiratesad adgilobriv doneze, 
rac SeiZleba axlos koleqtivebad Tu erTobebad gaerTianebul moqa-
laqeebTan. problemebi zemdgom instancias unda gadaeces mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu sxva gamosavali ar arsebobs.
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2. uSualo kavSiris principi, romelic gvauwyebs, rom TiToeuli 
moqalaqe uSualod unda ukavSirdebodes federaluri struqturis 
TiToeul dones: unda irCevdes da gzavnides iq xelmZRvanelebs, avseb-
des am donis xazinas da sxv. rac mTavaria, arc erTi maRali federal-
uri done ar unda arsebobes dabali donis saWiroebebis ugulebelyofis 
xarjze.
dRes, XXI saukunis aTiani wlebis dasawyisSi, liberaluri demokra-
tia TiTqmis mTel msoflioSi mmarTvelobis madominirebel formad 
iqca. igrZnoba miswrafeba davubrundeT federaluri struqturis upi-
ratesobebs, vinaidan unitaruli tendenciebi, rogorc ki gadaabijeben 
cnobil zRvars, maSinve masTan kamaTSi sul ufro damajerebeli xdeba 
iseTi sabuTebi, rogoricaa: efeqturoba, kontroli, saerTo saqmisadmi 
erTguleba da pluralizmi – Tvisebebi, romelTa wyalobiT federaluri 
struqtura warmoadgens demokratiis, TiTqosda, bunebriv damatebas.
amgvarad, SegviZlia vTqvaT, rom demokratiisa da federalizmis 
Tanxmoba msoflios istoriuli tendenciaa, romlis realur ganxor-
cielebas ZaluZs uzrunvelyos rogorc pirovnuli, ise erovnuli Ta-
visuflebis dacva. Tu kargad avwon-davwoniT federalizmis plusebsa 
da minusebs da gaviTvaliswinebT imas, rom dRes mravalerovan saqarT-
veloSi, rodesac ar arsebobs misi erTianobis Zlieri sulier-goniTi 
Tu ideologiur-msoflmxedvelobrivi faqtorebi, erTaderT swor 
gzad federalizmis principis safuZvelze misi socialuri da politi-
kuri wyobis ageba mimaCnia. mxolod amas ZaluZs eTnikur konfliqtTa 
mizezebisa da eTnosTa Soris undoblobis aRmofxvra.
Tu saqarTvelo aSenebs Tanamedrove Ria sazogadoebas da eswrafvis 
liberaluri wyobis damkvidrebas, maSin unda vaRiaroT, rom Taname-
drove socialuri filosofia, pirovnebis Tavisuflebasa da socialur 
Tavisuflebaze dafuZnebuli liberaluri samarTlebrivi wyobis ganvi-
Tareba, marTlac, rom TavisTavad gulisxmobs federaluri principis 
zedgomas yvela sxva principze. TviT pirovnebis Tavisuflebis principi 
sxva  araferia, Tu ara federaluri principis moqalaqeobriv, anu so-
cialur aspeqtSi warmodgena. amitom am sakiTxis garkvevas gansakuTreb-
uli mniSvneloba aqvs saqarTvelos momavali wyobis maqsimalurad Sesa-
tyvisi formis sapovnelad.
saqarTveloSi dRes arsebuli mravali eTnikuri, religiuri, eno-
brivi Tu kulturuli gansxvavebulobai xSirad iseT disproporciebs 
warmoSobs qveynis SigniT da zogjer mezobel qveynebTan urTierTobaSi, 
rom viTareba kritikuli xdeba. amgvar situaciaSi mxolod iseTi siste-
ma SeiZleba iyos viTarebis gamawonasworebeli, romelic erTnairad 
aZlevs saSualebas yvela mis Semadgenel erTeuls, `ganviTardes Tavisi 
sakuTari principebis mixedviT da sxvasac misces saSualeba ganaviTa-
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ros Tavisi Tavi; geopolitikuri, geoekonomikuri da civiluri ganvi-
Tarebis interesTa gaTvaliswinebiT, Seqmnas iseTi saerTo xelSemwyobi 
pirobebi da saSualebebi, romlebic uzrunvelyofs mis gauTqvefavad 
moTavsebas ufro did erTobaSi, Tavisuflebisa da suverenobis sruli 
SenarCunebiT. arc erT dRemde arsebul firmas socialur-politikuri 
wyobisa, ar hqonia iseTi SesaZleblobebi, rogoric aRmoaCnda federa-
lur wyobas, dafuZnebuls moqalaqeobisa da Tavisuflebis, suverenul, 
procesualur TviTmaorganizebel da TviTdamxvew principze, romlis 
safuZveli qristianuli civilizaciis matricaSia fesvgadgmuli~ (8, gv. 
376).
rogorc zemoT aRvniSneT, federalizmi aucilebel kavSirSia plu-
ralizmTan, magram misgan gansxvavebulicaa. pluralizmTan igi kavSir-
Sia imdenad, ramdenadac federalizmi `mravalT erTobis~ ideidan mom-
dinareobs. pluralisturia wyoba, Tu igi qmnis garkveuli avtonomiis 
mqone jgufebidan Semdgar erTobas, romelSic yvela erTad dadgenili 
da mudmivi formiT monawileobs centraluri erTobis politikuri Tu 
socialuri nebis CamoyalibebaSi. federalizmi gansxvavdeba amgvari 
pluralizmisagan, rameTu masSi ZiriTadia ara ubralod avtonomiis 
mqone jgufis, aramed teritoriulad gansazRvruli jgufis cneba. 
swored, teritoriulobis niSania ZiriTadi, rameTu `federalisturi 
wyoba qmnis avtonomiuri teritoriuli jgufebidan Sedgenil erTobas 
da imgvari xelisuflebis formaa, romelic Zalauflebis ganawilebisa 
da ganxorcielebisas eyrdnoba avtonomiur teritoriul xelisufle-
bas. es adgilobrivi xelisufleba mudmivad da dadgenili wesiT monaw-
ileobs centraluri erTobis dawesebulebebsa da gadawyvetilebebSi~ 
(iqve).
amgvarad, pluralizmisagan gansxvavebiT, federalizmi damatebiT 
iTxovs horizontalur gaSlasac da avtonomiurobisa da Tavisuflebis 
safuZvelze warmoadgens socialuri da politikuri wyobis organize-
bis princips. federalizmis arss yvelaze ukeT misi sami konstituciuri 
principis: Zalauflebis ganyofis (danawilebis), avtonomiisa da Tana-
monawileobis erTianoba gamoxatavs. mokled davaxasiaToT TiToeuli 
maTgani:
1. ganyofis principi xelisuflebis or wyobas: centralur, anu 
federalur xelisuflebasa da adgilobriv, anu wevrTa xelisuflebas 
Soris sakanonmdeblo kompetenciaTa ganawilebis zust gansazRvraSi 
gamoixateba. arsebiTad, amgvari ganawileba gamomdinareobs erovnuli 
saxelmwifoebrivi sazogado interesebisa da adgilobrivi konkretu-
li interesebis saganTa Sefardebidan. swored amgvari Sefardeba q mnis 
yoveli federaluri erTeulis dinamikuri ganviTarebis uaRresad 
xelsayrel pirobebs, rameTu erTdroulad erTi mTliani saxelmwifos 
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interesebis gaTvaliswinebis gverdiT, iZleva nawilTa urTierTdaka-
vSirebis saSualebas TviT am nawilTa sakuTari interesebidan gamom-
dinare. federaluri struqtura iZleva saSualebas ise harmoniulad 
SevaTanxmoT centrisa da regionis Zireuli interesebi, rom arc erTi 
maTgani ar iqnes Selaxuli.
2. avtonomiis principis arsi isaa, rom xelisuflebis yoveli wyo-
ba avtonomiuria, anu `suverenuli~, kanonisa da samarTlis aRsrulebis 
sakuTar sivrceSi, romelic ukve winare principiTaa gansazRvruli. 
araviTari ierarqiuli kontroli, araviTari safexurovani uflebebi 
ar SeiZleba ganxorcieldes erTi xelisuflebisa meoreze. mxolod da-
moukidebel sasamarTlo xelisuflebas SeuZlia ganaxorcielos samarT-
lebrivi kontroli, gadawyvetilebaTa konstituciuri da samarTlebri-
vi Sesatyvisobis TvalsazrisiT.
3. Tanamonawileobis principi niSnavs, rom federaluri er-
Teulebi unda iyos warmodgenili da Tanamonawileobdnen federalur 
gadawyvetilebebSi. arsebiTad, amgvari monawileoba gamoxatulia fed-
eralur orpalatianobaSi, sadac gansakuTrebuli uflebebiT aRWurvili 
meore palata (senatorebis, uxucesTa) met-naklebad Tanabrad warmoad-
gens yvela federalur erTeuls saerTo harmoniulobis misaRwevad.
federaluri struqtura imuSavebs iseT sakanonmdeblo wyobas, ro-
melic erTdroulad mosaxleobis raodenobriv sxvaobasac asaxavs da 
federalur erTeulTa Tanasworobasac. amgvari ki SeiZleba iyos Tavi-
sufali arCevnebis gziT Seqmnili orpalatiani sakanonmdeblo organo. 
igi unda Sedgebodes ori Tanabari sakanonmdeblo Zalauflebis mqone 
nawilisagan, romelTagan erTSi – warmomadgenelTa darbazSi – depu-
tatTa raodenoba federaluri erTeulis mosaxleobis proporciulia, 
xolo meoreSi – senatorTa an uxucesTa darbazSi – yoveli erTeuli 
Tanabrad aris warmodgenili dadgenili ricxviT. ordarbaziani sakanon-
mdeblo organos arseboba xels uwyobs erTsa da imave dros sakanonmde-
blo da aRmasrulebeli xelisuflebisa da TviT sakanonmdeblo xelisu-
flebis SigniT urTierTkontrols, rac federaluri wyobis arsebiTi 
principia. Tu pirveli, rogorc partiul jgufTa warmomadgenlobiTi 
organo, tendencias iCens centralizaciis gaZlierebisaken, maSin meore, 
anu uxucesTa (senatorTa) darbazi misi gamawonasworebelia da amdenad, 
federaluri principis bunebrivi damcveli. amgvarad, ori darbazis 
arseboba uzrunvelyofs adgilobriv da saerTo-saxelmwifoebriv mis-
wrafebaTa gawonasworebasa da politikur Tu socialur struqturaTa 
SeTavsebulobas. 
federaluri principebis warmatebiT gatarebis sawindari erovnu-
li ekonomikis principebis ganuxreli dacva da cxovrebaSi gatarebaa. 
erovnuli ekonomika ki swored im TvalsazrisiT aris erovnuli, rom is 
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`uzrunvelyofs saxelmwifos damoukideblobasa da Tavisuflebas da 
ganapirobebs socialuri cxovrebis zesvlas Tavisufali sazogadoebi-
saken, romelic erTsa da imave dros iqneba damcveli Tavisi samoqalaqo 
usafrTxoebis sivrcisac da moqalaqeobrivi Tavisuflebisac ekonomi-
kuri mondializaciis mZlavri Semotevis pirobebSic~ (8, gv. 266). saqa-
rTvelo flobs sakmao resursebs, raTa SeZlos mTeli misi mosaxleo-
bis pirveladi moTxovnilebebis sruli dakmayofileba. Cveni qveyana 
`bunebrivad policentruli da mravalsaxovania~. mis yovel mxaresa Tu 
regions Tavisi pirveladi ganviTarebisaTvis aqvs sakmarisi da aucile-
beli produqtis warmoebis yvela SesaZlebloba, rac qmnis saqarTvelos 
Sida bazris ganviTarebis sawindars. rac, Tavis mxriv, saqarTvelos re-
gionTa federirebis, anu SekavSirebis mZlavri saSualebaa.
Tu erTxel kidev mTlianobaSi gaviziarebT federalizmisa da 
pirovnuli Tavisuflebebis urTierTdamokidebulebis problemas, maSin 
SeiZleba davaskvnaT, rom federalizmi ar aris daxSuli sqema da arc 
mza yalibi, romelsac yvelam unda misdios. igi unda gavigoT, rogorc 
saxelmwifos federalizaciis ganuwyveteli procesi. es ki imas niSnavs, 
rom arsebobs garkveuli safuZvelmdebi principebi, romelTa gamoye-
nebis imdenive SesaZlebloba arsebobs, ramdeni saxelmwifo, ufro met-
ic, sazogadoebaa qveyanaze. magram am mravalferovnebaSi erTi saerTo 
da arsebiTi aris is, rom am principTa ganviTarebisa da realizaciis 
Sinagani logika federaluri mravalcentruli civilizaciisa, anu 
sruli moqalaqeobrivi Tavisuflebis gziT midis.
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Цель монографии - освоение апробированных на западе достижений в области 
философии, политики, политологии и политической социологии, на основе анализа 
исследований таких авторов, как: Арон Р., Бурдье П., Гидденс Э., Доган М., 
Парсонс Т., Мертон В., Хабермас Ю., Шаран П., Шварценберг Р. и обогащение 
этими достижениями политической элиты нашего общества.
В работе автор пытается объединить социологические и политологические 
подходы анализа социально-политических проблем, а также выяснить специфику 
политической социологиии, которая подразумевает изучение политики и политических 
взаимоотношений в контексте социальной структуры. Автор показывает, что целью 
политической социологии является:
•	 изучение политики и политических взаимоотношений в контексте 
глобального общества, его социального строения или структуры;
•	 изучение феномена власти не только в государственно организованном 
обществе, но в любом объединении людей и заострение внимания на 
стратификацию власти;
•	 изучение действия элит, особенно во время политических кризисов 
и катаклизмов, выявление тех скрытых механизмов, которые обуславливают 
такие и только такие действия элит;
•	 изучение условий стабильности и эффективности политических 
режимов, а также источников согласия (консенсуса) и несогласия (конфликта);
•	 исследование реформаторских, экстремистских или революционных 
движений и их идеологических доктрин;
•	 исследование не только тех напряженностей, которые имеют место 
между политической организацией и обществом, но и внутри любой 
организации;
•	 исследование легитимности и эффективности власти, выяснение 
того, на сколько соответствуют идеалы и ценности политических систем 
собственным идеалам и ценностям населения.
В монографии власть рассматривается как средство борьбы против хаоса и 
неопределенности, которое расширяет и усиливает возможности упарядочивания 
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взаимодействия индивидов и предсказывания их поступков. Автор не согласен с 
мнением М. Крозье, согласно которому анализ власти не продвинулся вперед после 
Маккиавелли и Маркса. Труды Ницше и М. Вебера способствовали углублению 
анализа властных взаимоотношений. Несмотря на разные определения власти, в 
настоящее время в социологическом плане эффективно действует только лишь 
дефиниция Вебера.
В работе большое внимание уделяется исследованию условий взаимоотношения 
между политической системой и социумом - анализу импульсов (требований и 
поддержек), которые переходят из общества в политическую систему и характеристике 
тех социальных объединений или политических партий, которые в нашем обществе 
осуществляют артикуляцию и агрегирование интересов.
В работе также дается анализ тех способностей ( экстрактивная, регулирующая, 
дистрибутивная, реагирующая, символизирующая) и функций (артикуляция и 
агрегирование интересов, норматворчество, использование норм и правил, контроль 
использования норм и правил), которыми должна владеть политическая система, 
чтобы она действовала нормально. На фоне этого показана та реальность, которая 
имеет место в таком трансформирующемся обществе, как Грузия, где держащие 
власть прибегают, большей частью, к симуляции, вместо приведения в движение 
этих способностей и функций.
Для автора основным существенным признаком политической коммуникации 
является обмен информациями между управляющими и управляемыми с целью 
достижения определенного консенсуса. Показано, что характер обмена информацией 
зависит не только от политического режима, но и от самого характера социума, его 
менталитета и культуры.
Политический режим, когда он старается дать желаемое направление 
общественному мнению (как это и происходило в бывшем Советском Союзе и, к 
сожалению, в наше время происходит тоже самое в некоторых постсоветских странах), 
способствует доведению общественного мнения до нуля, или его раздроблению на 
официальные и неофициальные части, что, в конечном счете, приводит к тому, что 
политический режим теряет чувство реальной оценки положения в обществе.
Эффективность политической системы определяет ее постоянная готовность 
тщательно воспринимать потребности общества и тенденции его развития. Обмен 
информаций путем коммуникаций и диалога между политической системой и 
обществом обеспечивает демократический режим и высокую партисипативную 
культуру граждан.
В монографии вкратце излогается суть тоталитаризма, сравнительно больше 
говорится об авторитаризме, так как, по мнению автора, авторитаризм, при 
стремлении к свободе и существованию сильных общественных движений, является 
одним из условий для перехода на демократический режим. Особое внимание 
уделяется демократическому режиму и свойственным процессу демократизации 
сопротивлениям и путям.
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Как установить демократическую систему власти (режима) в стране, которой 
почти не приходилось жить в условиях демократии, когда не существует 
соответствующих демократическим нормам и принципам традиций и навыков 
мышления и действия. Однако в переходе на демократию включено все общество, 
как индивиды, так и существующие между ними социальные отношения. По 
мнению автора, формирование действительно демократического и гражданского 
общества больше всего зависит от верности демократическим идеалам широких 
масс населения, их активного участия во всех сферах политической, социальной и 
культурной жизни, толерантному отношению к инокомыслящим. По этому одним 
из главных факторов формирования демократии и гражданского общества, вместе с 
другими факторами (справедливое распределение доходов, сильный средний класс, 
существование независимых друг от друга экономических и политических элит, 
влияние внешнего мира. множество автономных центров принимаемых решение) 
является освоение и распространение ценностей демократической культуры.
В работе также дается анализ роли и значения бюрократии при строении 
демократического общества. Показана разница между политикой и управлением, 
между политиком и чиновником. Бюрократизм рассматривается как извращение 
бюрократической системы, как групповая монополия властителей над средствами 
власти и над функциями управления.
В монографии проводится точка зрения, что сегодня в Грузии особое значение 
имеет проблема легитимности и эффективности политического режима, так как для 
страны, которая только что приобрела независимость, одним из главных проблем 
остается укрепление (усиление) легитимности политической системы и режима. Без 
признания справедливости полтической системы широкими массами невозможно 
представить политическое управление общества в современных условиях и решение 
проблем стоящих перед ним.
На основе анализа воззрений М. Вебера, автор проводит различие между 
понятиями легитимности и легальности, т. е. законности: легитимность не выражается 
статьями конституции, она является верой граждан в то, что существующая в 
стране верховная власть вооружена правами принятия тех решений, которые 
должны выполнятся гражданами. Только в том случае, если граждане уверены, 
что существующие в стране политические институты соответствуют традициям, 
обычиям и мировозрениям населения, тогда они рассматриваются как легитимные.
Автор заключает, что любая политическая система только тогда сможет 
эффективно расширить свой кредит власти, и провести соответствующую политику, 
когда она соответствует представлениям и ожиданиям, обычаям и мировозрению, 
моральным и политическим ценностям широких масс населения.
В связи с этим в работе дан анализ трех типов политической культуры: 
традиционный, подданнический (субьективистский), партисипатический (акти-
вистский). Особое внимание уделяется синтезу элементов культуры подчинения и 
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участия. По мнению автора, без освоения такой политической культуры, в Грузии 
не смогут развиватся демократические процессы.
В этой сфере решительное значение предоставляется лидеру страны и 
политической элите. Поэтому автор подробно анализирует концепции элиты 
и политического лидерства и критически оценивает их на фоне политических 
изменений, происходящих в Грузии. Для понимания существующих в стране 
реальных социальных и политических механизмов, большое значение имеет 
идентификация грузинской политической элиты. Несмотря на это, считает автор. что 
институционная теория преувеличивает роль элиты в современном демократическом 
обществе, в методологическом плане она имеет более эффективное и эвристическое 
значение для понимания процессов происходящих в трансформационных обществах.
Автор утверждает, что путем углубления институционного понимания можно 
получить критерий идентификации любой элиты: существование ресурсов власти и 
применение их для получения решений, имеющих важные и масштабные результаты 
для всего общества. Таким образом, политическую элиту представляют те люди, 
которые имеют стратегическое положение в общественных или частных институтах 
и учреждениях.
Институционный подход дает возможность, - пишет автор - в таком обществе 
переходящего периода, как Грузия, выделить следующие элиты: экономическая, 
политическая, военная, религиозная, профсоюзная, научно-академическая, 
интелектуальная и др. В настоящее время в Грузии выделена политическая 
элита. Постепенно, но явно начинает выделятся экономическая элита. В процессе 
формирования находятся военная и религиозная элиты. Старая идеологическая 
элита постепенно теряет первенство и уступает место элите интеллектуалов.
Характеризуя значение деятельности политического лидера в 
трансформирующемся обществе, автор в то же время отмечает появление в стране 
множества популистских псевдо-лидеров, которые спекулируют характерными для 
переходного общества объективными трудностями.
Сегодня, полагает автор, Грузии нужен такой лидер, который выражает установки, 
надежды и мысли большинства социальных групп, лидер, который, с одной стороны, 
эффективно контролирует и управляет окружающим миром, а с другой стороны, сам 
является слугой этого мира.
В заключительной части монографии дана попытка показать, что в условиях 
Грузии самой соответствующей моделью для демократического режима, является 
федеративная модель построения политического пространства, так как осуществление 






The object of the monograph is to assimilate achievements of western political phi-
losophy, politology and political sociology on the basis of the analysis of works by 
R. Aron, P. Bourdieu, A. Giddens, M. Dogan, T. Parsons, R. Merton, J. Habermass, 
P. Sharan, R. Schwarzenberg, M. Weber and others; and to provide Georgian political 
elite with these achievements.
The work presents an attempt of integrating politological and sociological approaches 
toward research problems. It highlights specific character of political sociology as imply-
ing study of politics and political relations in the context of social structure. The author 
argues that the purpose of political sociology is:
•	 Study of politics and political relations in the context of the global so-
ciety, of its social order and structure;
•	 Study of the phenomenon of power not only in a state-organized society, 
but also considering stratification of power in all kinds of human community;
•	 Study of the behavior of elites, especially during political crises and 
cataclysms; displaying latent mechanisms determining a particular pattern of be-
havior on the part of the elite;
•	 Study of the social conditions of stability and efficiency of a political 
regime; of the sources of agreement (consensus) and disagreement (conflict);
•	 Investigation of reformative, extremist or revolutionary movements and 
their ideological doctrines;
•	 Investigation of tension in all kinds of organization, not only of that 
between political organization and society;
•	 Investigation of legitimacy and efficiency of authority; clarification of 
how far the ideals and values of political systems correspond the ideals and 
values of the population.
The author considers the authority as the means for fighting chaos and indeterminacy, 
for expanding and reinforcing possibilities of ordering interactions between individuals 
and predicting their behavior. The author disagrees with the view of M. Crosier that no 
advances have been made in the analysis of power after Machiavelli and Marx. The 
author argues that works of Nietzsche and Weber were contributions to understanding of 
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power relationships. Contributions of Weber and Parsons to establishing social character 
of power and politics are highlighted. In spite of multitude of various definitions of power, 
that by Weber still remains the sole valid one.
Significant attention is paid to the conditions of interaction of a political system 
and a society; to the analysis of the impulses (demands and support) being received by 
a political system from a society; and to characterization of social unions and political 
parties responsible for articulation and aggregation of interests in our society.
Capacities (extractive, regulative, distributive, reactive, symbolizing) and functions 
(articulation and aggregation of interests, creation of norms, utilization of norms and 
rules, control of this utilization, political communication) required for a political system 
for its proper functioning are analyzed. Against this background, the author discusses the 
reality of a society under transformation, like Georgia, where the government resorts to 
simulations rather than to real actions to realize these abilities and functions.
The author considers the essential attribute of political communication to be informa-
tion interchange between governors and subordinates for achieving certain consensus. It is 
argued that the nature of information interchange depends not only on a political regime 
but also on the nature of a society itself, on its mentality and culture.
Political regime, when trying to give a desirable direction to public opinion (as it 
was practiced in Soviet Union, and unfortunately still is in some ex-Soviet countries), 
promotes annihilation of public opinion or splits it into formal and informal parts. This, 
in its turn, deprives the political regime of the sense of societal reality. Efficiency of a 
political system is conditioned by its constant readiness to apprehend attentively demands 
and developmental tendencies of a society. Information interchange between a political 
system and a society in the form of communication and dialog is secured by democratic 
regime and high participation culture of citizens.
The author briefly discusses the essence of totalitarianism; authoritarianism is dis-
cussed more extensively, since according to the author, under the circumstances of pursuit 
of freedom and strong social movements, authoritarianism is one of the conditions of 
transition to democracy. Special attention is paid to the democratic regime, characteristic 
ways and contradictions of democratization processes.
How to establish democratic government in a country, which has never lived under 
democratic conditions? When there are no traditions and habits of reflection and action 
according to democratic norms and principles? While the whole society, individuals as 
well as their social relationships are involved in transition to democracy. The author 
thinks that formation of the most democratic civil society mainly depends on the loyalty 
of a large part of the population to democratic ideals, on their active participation in all 
spheres of political, social, and cultural life, on the tolerant attitude towards diversity and 
alternative viewpoints. Therefore one major factor, together with others (fair distribution 
of incomes, strong middle class, independent economic and political elites, influence of 
the external world, multitude of decision making instances), for formation of democracy 
and civil society, is assimilation and dissemination of the values of democratic culture.
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The work also includes an analysis of the place of bureaucracy and bureaucrats in 
construction of democratic and civil society. Distinctions between politics and governing, 
politician and official are highlighted; bureaucratism is considered as a degenerate state 
of bureaucratic system, as governors’ joint monopoly on power and governing functions.
Following M. Weber, the author draws distinction between the concepts of legitimacy 
and legality, i.e. lawfulness. Legitimacy is not expressed by clauses of the constitution; 
it is an idea-view, belief of citizens, that the sovereign authority existing in a country is 
entitled to make decisions to be obeyed by the citizens. Only when citizens agree that 
the institutes existing in a country correspond to their traditions, customs and outlooks, 
are these institutes to be considered as legitimate. The author concludes that any politi-
cal system can increase the credit of its power and carry out the appropriate policy only 
if it corresponds to ideas and expectations, customs and outlooks, morality and political 
values of the population in large.
The author depends the view that the problem of legitimacy and efficiency of a po-
litical regime is of special importance for Georgia presently. Since strengthening political 
system and legitimacy of a regime remains one of the main problems for a newly inde-
pendent country. Under modern conditions, governing society politically and resolving 
problems facing it are impossible without recognition of fairness of the political system 
by the population.
In this connection three types of political culture are analyzed: traditional, subordi-
nation and participation. Attention is focused on the synthesis of cultural elements of 
subordination and participation. The author thinks that without mastering such political 
culture democratic processes will not evolve in Georgia. In this matter the leader of the 
country and its political elite have decisive importance. Therefore author rather thoroughly 
exposes existing conceptions of the elite and the political leader and critically estimates 
them against the background of current political changes in Georgia.
The identification of Georgian political elite has crucial importance for understanding 
actual social and political mechanisms in the country. The author thinks that in spite of 
the fact that the institutional theory exaggerates the role of elite in a modern democratic 
society with strong civil institutes, in respect of social methodology, this theory is more 
effective and heuristically valuable for understanding processes occurring in a transitional 
society. The author claims that through deepening the institutional concept it is possible to 
obtain the criterion of identification of any elite: availability of power resources and their 
deployment for making decisions with large-scale results. Thus political elite consists of 
persons occupying strategic positions in the most important public or private institutions 
and establishments.
It is the institutional approach, writes the author that enables us to allocate the fol-
lowing elites in a transitional society like Georgia: economic, political, military, religious, 
trade union, scientific-academic, institutional and others. In Georgia today the political 
elite is most distinctive; though slowly, the economic elite is clearly emerging; the military 
and religious elites are in the process of formation. The old ideological elite gradually 
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lose its superiority and are replaced by the intellectual elite - representatives of Media, 
philosophers, politologists and other dissidents.
The author characterizes the role of political leader and notices the increase of the 
number of populist leaders that become particularly active in the turning point of the 
evolution of the society – during the period when the old is destroyed, while the new is 
not yet established. Today Georgia needs a political leader, who expresses opinions, hopes 
and aspirations of the majority of social groups, leader, who on the one hand controls 
and governs the environment and on the other hand submits and serves to this world.
In the concluding part of the work the author suggests that the federal model of or-
ganizing political space matches democratic regime best. For only this model can ensure 
both personal and national independence and integrity of a society.
